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INLEIDING. 
De criminologie kent een voortdurende uitbreiding van theorieën en onderzoeks-
bevindingen. Waar deze in aanvang de studie van daad en dader tot voorwerp 
hadden - aan rol en positie van het slachtoffer werd zelden veel aandacht 
besteed - dan verschoof de laatste decennia de klemtoon"naar de studie van 
het waarom en het hoe van de benoeming van bepaalde gedragingen en situaties 
tot "deviant", naar de studie van de wijzen waarop op dergelijk gedrag en 
zulkdanige situaties wordt gereageerd én van de instellingen welke deze 
reacties effectueren. 
De dominant etiologische benadering ruimde daarbij deels plaats voor de studie 
van strafbaarstelling en van strafrechtstoepassing. Daarbij kon men de vraag 
naar de doelstellingen van strafrecht en strafrechtstoepassing niet ontlopen, 
evenmin als de vraag naar de effectuering van deze doelstellingen, Voorwerp 
van studie was ondermeer de realisering van de beginselen die men in de straf-
rechtstoepassing geëffectueerd wou zien, 
Voorliggende studie moet in dit veld worden gesitueerd. Centraal staat een 
onderzoek naar de afhandeling van tot twee delictsoorten horende strafzaken, 
zoals deze binnen het Openbaar Ministerie van een parket bij de rechtbank van 
eerste aanleg tot stand kwam. 
In het bijzonder wordt nagegaan aan de hand van welke gegevens in het dossier 
de afhandeling kan worden verklaard. 
Vooraf echter willen we het probleem van de variabiliteit in de strafrechts-
pleging én de factoren die tot deze verscheidenheid aanleiding geven aanduiden, 
waarbij onze bijzondere aandacht zal gaan naar het Openbaar Ministerie en de 
onderzoeksbevindingen daaromtrent. 
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1. OP DE AFHANDELING VAN STRAFZAKEN VAN INVLOED ZIJNDE FACTOREN, MET BIJZON-
DERE AANDACHT VOOR DE AFHANDELING OP HET NIVEAU VAN HET OPENBAAR MINISTE-
RIE : EEN LITERATUUROVERZICHT. 
1. 0, INLEIDING. 
2. 
In 1919 reeds stelde EVERSON dat het rechterlijk oordeel een zeer persoonlijke 
zaak is, waarin het temperament van de rechter en zijn opvoeding (doorheen een 
geheel van persoonlijkheidsfactoren) mede tot uitdrukking komen (1). 
Sindsdien werd omtrent de afhandeling (2) van strafzaken bijzonder veel onder-
zoek verricht. 
Daarbij werd in hoofdzaak beoogd meer zicht te krijgen op de gronden die de 
diverse afhandelingsbeslissingen, genomen door over een -vaak ruime- handelings-
marge beschikkende straftoemeters, conditioneren (J). 
Dikwijls ging daarbij de aandacht ook·naar het probleem van de mogelijke onge-
lijkheden in de rechtspleging, Hoewel volgens sommigen (4) eventuele ongelijk-
heden in de strafrechtspleging omwille van de grotere zichtbaarheid van het 
rechterlijk handelen het minst op het niveau van de rechterlijke straftoemeting 
moeten verwacht worden, handelen veel studies precies over deze fase in de af-
doening van strafzaken, 
Voorliggend proefschrift betreft bijna uitsluitend het Openbaar Ministerie : een 
instantie die aan belang niet moet worden onderschat (5) doch waarvan het op-
treden weinig in de openbaarheid komt. 
Vooraf willen we kort de benadering van strafbaar gedrag in vroegere fasen 
bespreken. 
In een viertal rubrieken zullen daarbij scharniermomenten in de totstandkoming 
van strafzaken aangeduid worden, fasen waar beslist wordt over de definiëring 
eh. de verdere bestemming van daad en dader. 
De strafbaarstelling vormt daarbij een eerste deelonderwerp. 
1.1. DE STRAFBAARSTELLING. 
Alleen de bij wet vooraf voorziene feiten komen voor vervolging, respectieve-
lijk bestraffing, in aanmerking, dit ingevolge de artikels ?, 2de lid en 9 van 
de Grondwet ( 6). 
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Bijgevolg determineert de wet, in zijn strafbaarstelling van gedrag (definiëring 
van de in beginsel voor berechting in aanmerking komende feiten en personen) en 
in zijn procedureregels, onder welke voorwaarden, door welke personen (en welke 
vormen van) gepleegd gedrag in beginsel voor straftoemeting in aanmerking komt. 
Daarbij worden intentioneel groepen rechtsonderhorigen uit het strafrecht ge-
houden, respectievelijk vormen van gedrag uit het strafrecht geweerd. 
Hierbij willen we ten illustratieve titel noemen ; jongeren onder een bepaalde 
leeftijd, personen met mentale defficiënties. Op het gedrag dat men van hen 
niet tolereerbaar acht wordt op een alternatieve (niet-penale) wijze gereageerd. 
Ook beoogde de wetgever het buiten de strafrechtstoepassing houden van personen 
met een welbepaald statuut (gehuwden ten aanzien van tussen hen gepleegde dief-
stal/ immuniteit van sommige personen). 
Tenslotte werden nog bijzondere vormen van afdoening of niveaus van berechting 
voorzien (administratieve afdoening / voorrang van rechtsmacht). 
Om een diversiteit van redenen bestaat tussen wat bij een meerderheid van de 
bevolking aan criminaliseringsbereidheid (decriminaliseringswens) aanwezig is 
enerzijds en de strafbaarstelling anderzijds een alleszins niet gehele overeen-
stemming. 
Sommigen schrijven dit aan de complexiteit van de materies toe, of noemen dit 
het gevolg van de onvolkomen organisatie en gebrekkige infrastructuur van de 
wetgevende en reglementerende macht (7). 
Volgens anderen ligt het fundamenteler : dat in de wetgeving en in het poli-
tieke proces in het algemeen de belangen van (sociaal-economisch) sterkere 
groepen meer kansen op aandacht krijgen zou niet toevallig zijn (8). De 
woorden van Sykes gebruikend, zijn de processen van strafbaarstelling en straf-
rechtstoepassing een controlemiddel over de zwakkere groepen in de samenleving, 
waarbij het strafrecht door de maatschappelijk sterkeren wordt aangewend ter 
opdringing van .hun particuliere moraal en normen, ter bescherming van hun 
(vooral economische) belangen en veiligheid, ook al gebeurt dit ten koste van 
de rechten van anderen (9). 
Het onderscheid tussen de manifeste en de latente functies van de strafbaar-
stelling (10) onderkennend wordt door velen de stelling verdedigd dat alles-
zins in feiten het sanctierecht ook nu nog ten dienste van een samenlevings-
inrichting staat waarin de belangen van een minderheid een betere beveiliging 
kregen ( 11) . 
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Dit historisch gegroeid (en verklaarbaar) verschijnsel van de specificiteit 
van de beschermde doeleinden en belangen tekent ook nu nog het karakter van 
het strafrecht al komt geleidelijk, onder invloed van een evolutie van de 
formeel-wettelijke gelijkheid naar een politieke gelijkheid en tenslotte ook naar 
een sociale gelijkheid van de rechtsonderhorigen enig wettelijk tegengewicht 
tot stand ( 12). 
1._~, DE WAARNEMING VAN DELICTEN. 
Bijzonder groot is het aantal misdrijven dat' nooit als dusdanig wordt waarge-
nomen omdat ze (ondermeer tengevolge van een selectief opsporingsbeleid) niet 
worden opgemerkt en/of omdat dader, slachtoffer of getuigen zich niet bewust 
zijn van het strafbaar karakter van gestelde handelingen (13). 
Indicaties omtrent omvang en aard van de werkelijk gepleegde delinquentie 
vindt men in "dark number" onderzoek (14) : het is nochtans niet nodig daarbij 
te rade te gaan om te weten dat het aantal niet vastgestelde verkeersinbreuken 
massaal is (15), de door fiscale fraude aan hun normale bestemming onttrokken 
sommen groot (16) en de niet geobserveerde doch strafbare vormen van milieuver-
ontreiniging frequent (17). 
1.J. DE AANGIFTE VAN MISDRIJVEN. 
Voor de ontdekking van strafbare feiten is men in de strafrechtspleging sterk 
aangewezen op het aangifte- en klachtgedrag van de burger, weze deze slacht-
offer dan wel getuige (of, in_ uitzonderlijke gevallen, dader) de opsporings-
diensten immers treden dikwijls louter reactief op (18). 
Op de aangiftebereidheid hebben een aantal factoren een negatieve invloed, 
Vooreerst is de kans dat misdrijven die met instemming van het slachtoffer 
gebeuren (druggebruik, drughandel, een aantal zedenmisdrijven) ter kennis van 
de politie komen bijzonder klein, 
Ook om andere redenen kan het slachtoffer van oordeel ziJn bij een aangifte 
of klacht geen belang te hebben (chantage, gijzeling), Frequent past het 
slachtoffer een eigen sanctionering toe (afhandeling van huisdiefstal binnen 
bedrijven, winkeldiefstal), zoals ook sommige beroepsgroepen de bij de uit-
oefening van het beroep gepleegde fouten met een strafbaar karakter intern 
afhandelen. Verder speelt de ernstappreciatie een :rol op de aangiftebereid-
heid : men acht het vaak niet nodig en/of niet lonend bagateldelicten te rap-
< 
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porteren (19). Daarbij wordt het aangifte- en klachtgedrag beïnvloed door de 
opvattingen die men over het nut en de efficiëntie van justitieel optreden 
heeft en over de taken die men aan de politie wil toebedeeld zien (20), 
De meldingsbereidheid-stimulerend zijn de aangifteverplichting die verzekerings-
maatschappijen aan hun cliënteel opleggen en - eventueel - de verplichting voor 
overheidsfunctionarissen om de tijdens de uitoefening van hun dienst ter kennis 
gekomen delicten te rapporteren. 
1.4. DE VERBALISERING VNJ DELICTEN. 
Artikel 29 van het Wetboek van strafvordering legt aan de polities een meldings-
plicht inzake misdaden en wanbedrijven op. 
Hoewel daardoor de politie bij haar optreden formeel gezien weinig of geen spe-
lingsbevoegdheid heeft beschikt ze in feite over een grote discretionaire be-
voegdheid (21). 
Waarschijnlijk is de situatie in ons land niet sterk verschillend van de Neder-
landse, waarvoor FIJNAUT (22) vermeldt dat in bijna de helft der ter kennis 
van de politie gekomen delicten geen proces-verbaal opgesteld wordt, een be-
vinding analoog aan deze van PUNCH (23). 
Zoals RUBBRECHT vermeldde wordt "het opportuniteitsbeginsel in de praktijk 
ook vaak door de politie gehanteerd. wanneer zij( ••. ) beslist geen proces-
verbaal op te maken ofwel( •.. ) zich beperkt tot een zogenaamde gecontroleer-
de waarschuwing" (24). 
, Of de politie al dan niet een proces-verbaal maakt wordt in een belangrijke 
mate door haar (ernst)appreciatie van het ter kennis gekomen delict (25) be-
paald. Voorts spelen een aantal factoren die niet veel met het misdrijf te 
maken hoeven te hebben een rol, zoals de delinquentie-absorberingsmogelijkhe-
den van het milieu (26), stereotype opvattingen over hoe een (jeugd)delinquent 
er uit ziet (27), de mate waarin de verdachte tot coöperatie met de politie 
bereid is (28), respectievelijk kan communiceren (29), de eigen taakopvattin-
gen van de politie (30), en het standpunt van het slachtoffer (31). 
Tenslotte (de opsomming is niet uitputtend) spelen ook de ontvangen instruc-
ties een rol, de interpretatie die men eraan geeft, de verhouding tot de andere 
1nstanties voor justitiële interventie (32) en de (momentane of meer permanen-
t\) arbeidsbelasting, welke samenhangt met de omkadering, met de beschikbare 
mi~elen en met organisatorische factoren, 
( 
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() lVanzelf'sprekend zijn ook het strafrecht en de procedurale voorschriften van 
invloed, hoewel het belang van deze laatste door sommigen ond~rg;_o.eksmatig niet 
altijd kan worden teruggevonden (33). 
1.5. INSCHRIJVING TEN PABKETTE VAN DE PROCESSEJ:'l'-VERBAAL. 
In beginsel worden alle p.v. 's inzake wanbedrijven of misdaden aan de procu-
reur des Konings overgemaakt (34) waarna ze door zijn administratie worden 
ingeschreven (in een "notitie" genoemd register). 
fü:OTTIAUX, die bij het parket een stage verrichtte, acht het niet zeker dat ((~ li (·~l walle processen-verbaal van de opsporingsdiensten inderdaad bij het parket 
''-i ~~ ' terechtkomen, respectievelijk daar worden ingeschreven (35). JONGMAN en 
MALEl (36) vermelden dat 7 % van de geverbaliseerde verdachten niet op het 
ket worden 
Preciese gegevens over het "verlies" in beide stadia ZJ.Jn ons niet bekend, 
evenmin is geweten welke factoren in deze fase op de eventuele onttrekking 
van een zaak aan een verdere gang door de strafrechtspleging van invloed zijn. 
Wel durven we veronderstellen dat slechts een zeer klein gedeelte van de proces-
sen-verbaal niet in de parketnotitie geregistreerd wordt, 
1.6, HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE STRAFVORDERING, 
1.6.o. Inleiding, 
In de eerstvolgende bladzijden zal worden stilgestaan bij de instelling die 
in ons land verreweg het grootste gedeelte van de strafvordering (37) ver-
zorgt : het Openbaar Ministerie (O.M.), verder ook wel "parket" genoemd. 
In een eerste gedeelte zullen de structuur, de positie en enkele werkings-
principes van het O.M. worden beschreven. Hoewel we deze benaderingen belang-
rijk achten, zullen we niet ingaan op de historische ontwikkeling van het O.M. 
(38), noch een vergelijking van het O.M. zoals dat in verschillende landen be-
staat (39) maken. 
In een tweede gedeelte zullen we informatie verstrekken over een aantal West-
Europese onderzoekingen omtrent de op de afhandeling van strafzaken door het 
O.M. van invloed zijnde factoren. 
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1.6.1. Het Openbaar Ministerie. 
1.6.1.0. Inleiding. 
Ingevolge artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering ziJn de procureurs des 
Konings met de vervolging van misdaden en wanbedrijven (40) gelast. 
De strafvordering van het O.M. - verder ook publieke vordering genoemd - ge-
schiedt in naam van de Natie (41). Het O.M. beschikt niet autonoom over de 
vervolging : het kan niet op een reeds ingestelde vordering terugkomen. 
Evenmin kan het met de verdachte of veroordeelde bindende akkoorden sluiten 
inzake af stand van vervolging of van de mogelijkheid tot het aantekenen van 
beroep. 
Verder is het O.M. niet gebonden door de conclusies welke een van zijn leden 
heeft genomen, noch kan het in strafzaken gewraakt worden, 
Bovendien heeft het O.M. geen volstrekt monopolie inzake de publieke vorde-
ring : soms kunnen openbare besturen samen mét dan wel met uitsluiting van 
het O.M. de strafvordering instellen en uitoefenen (42). 
In tegenstelling met de situatie in landen waar het legaliteitsbeginsel geldt 
wordt in ons land ten aanzien van de vervolging het opportuniteitsbeginsel 
toegepast, Dit impliceert dat het parket vrij beslist al dan niet te vervol-
gen, ook al acht men het misdrijf bewezen of voldoende bewijsbaar (43). 
7, 
Op aan het algemeen belang ontleende gronden (44) kan het parket beslissen de 
zaak zonder verder gevolg te laten, met andere woorden : de zaak te seponeren, 
Of het O.M. een strafbaar feit al dan niet vervolgt wordt nochtans niet altijd 
op grond van een opportuniteitsappreciatie beslist, doch ook (soms uitsluitend) 
op grond van overwegingen inzake de haalbaarheid van een veroordeling, 
Beide componenten worden door ons verder gescheiden behandeld, wat niet uit-
sluit dat ze in de praktijk vaak - in een niet vooraf te bepalen volgorde -
samen spelen. Bovendien wordt soms in het oordeel over de haalbaarheid van 
een veroordeling ook een appreciatie omtrent de opportuniteit ervan verweven 
(45). 
1.6.1.1. De structuur en de omkadering van het Openbaar Ministerie, 
Zoals uit wat voorafgaat blijkt berust in ons land de vervolging van misdrij-
ven bij het O.M .. De vertegenwoordigers van het O.M., verder ook parketmagi-
straten genoemd, beschikken ten aanzien van de strafbare feiten over een al 
dan niet exclusief initiatiefrecht inzake het aanhangig maken bij een daartoe • 
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bevoegde rechtbank (46). Bovendien hebben de parketmagistraten ook specifieke 
taken in civiele procedures, doch hierop wordt door ons verder in_~it proef-
schrift niet meer ingegaan. 
Binnen elk rechtsgebied is een O.M. voorzien (4?). Ste:r:k samengevat ziet de struc-
tuur van het Belgische Openbaar Ministerie er als volgt uit (we laten het O.M. 
bij de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven buiten beschouwing) : 
Hof van Cassatie : Procureur-generaal & Advocaten-generaal 
Hof van Beroep (5) Procureur-generaal, Advocaten-generaal, 
Substituut Procureurs-generaal 
Rechtbank van eerste aanleg (26) : Procureur des Konings & substituut-
procureurs des Konings (zie noot 48) 
Kantongerecht (politierechtbank) : Procureur des Konings & zijn sub-
stituten (zie noot 49). 
Een enigszins vergelijkbare structuur bestaat voor misdrijven welke voor 
militaire rechtbanken gebracht worden. 
Volledigheidshalve vermelden we dat de misdrijven in België in drie groepen 
onderverdeeld zijn_. In tegenstelling met b, v. Nederland kent men in ons 
land de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen. Het is uiteindelijk 
de opgelegde straf die bepaalt tot welke groep het misdrijf behoort (50). 
De misdaden worden ~-È~!~~~~ door een Hof van Assisen berecht : dit is een 
tijdelijk gerecht, zonder bestendig Openbaar Ministerie. Het openbaar mini-
sterie wordt er waargenomen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 
in welks rechtsgebied het Hof van Assisen zetelt, of door een hem vertegen-
woordigend magistraat, 
Wanbedrijven worden berecht door in strafzaken bevoegde kamers van de Rechtbank 
van eerste aanleg (de correctionele rechtbank), met een permanent'"arrond.isse-
-menispaiket". ·ne overtredingen tenslotte, benevens de gecontraventioneli-
seerde wanbedrijven en een aantal niet gecontraventionaliseerde misdrijven 
(art, 138 Wetb. v. strafv. ), worden door een politierechter beoordeeld. 
In onderstaande tabel publiceren we cijfers over de personeelsformaties per 
1 januari 1972 van de magistraten en van het administratief personeel van de 
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parketten bij de .rechtbanken van eerste aanleg, naast de (recent) gepubli-
ceerde gegevens over het aantal strafzaken waarmee de parketten bij de recht-
banken van eerste aanleg zich hebben ingelaten, In het laatste gegeven zijn 
nochtans niet de zaken begrepen die op politieparket-niveau afgehandeld werden 
(de meeste verkeersdelicten). 
Verder moet worden aangenomen dat de werkelijke personeelsbezetting lager lag 
dan de personeelsformatie doet vermoeden, en ontbreken gegevens over het aan-
tal officieren van gerechtelijke politie die de procureurs des Konings bij de 
uitoefening van hun ambt bijstonden. 
TABEL 1 PERSONEELSFORMATIES VAN DE MAGISTRA'IEN EN HET ADMINISTRATIEF PERSO~ 
NEEL VAN DE PARKETTEN - AANTAL ZAKEN WAARMEE :MEN ZICH INLIET. 
Personeelsformatie per 1.01.1972 
Procureur des Konings 26 
Eerste substituut 91 421 
Substituut J04 
Secretaris 
Adjunct-secretaris 
Klerk-secretaris 
Vertaler 
Opsteller 
Beambte 
Bode 
26 
88 
89 
J 
87 
121 
J7 
Afdeling bevoegd voor politiezaken 
Adjunct-secretaris 
Klerk-secretaris 
Opsteller 
Beambte 
78 
122 
122 
257 
579 
Aantal zaken waarmee 
men zich heeft moeten 
inlaten. 
87J.804 
(waarvan 782.970 een 
bestemming kregen) 
Afdeling speciaal toegevoegd aan de gerechtel. officieren 
Adjunct-secretaris 
Klerk-secretaris 
Opsteller 
Beambte 
Bode 
JO 
JO 
JO 
58 
4 
152 
9. 
Bron personeelsformaties : gegevens verstrekt door Ministerie van Justitie 
aantal zaken waarmee men zich inliet : N.I.S., Gerechtelijke statistieken, 
1977, nr. 1. 
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Parketmagistraten worden rechtstreeks en VTij (dit is : niet - zoals dit voor 
een aantal rechters is voorzien - op voordracht) door de Koning benoemd, op 
voorstel en verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. 
Zij moeten bovendien aan volgende wettelijke voorwaarden voldoen minstens 
vijfentwintig jaar oud zijn en drie jaar stage aan de balie hebben volbrachti 
of een vergelijkbare prestatie verricht hebben (zie noot 48). 
Al behoren de magistraten van het O.M. volgens de Grondwet (51) tot de rechter-
lijke macht : zij worden, in tegenstelling met rechters, niet voor het leven 
benoemd en kunnen door de Koning geschorst of ontslagen worden. 
Hoewel aangenomen wordt dat sommige oude (maar nog van toepassing zijnde) 
schik.~ingen de werkelijkheid niet adequaat weergeven (52), dan geven deze 
het O.M. alleszins in rechte een minder autonome positie ten aanzien van de 
uitvoerende macht. 
Dit zal af en toe ook blijken uit wat volgt, 
1.6.1.2. Hoofdkenmerken v.an het Openbaar Ministerie. 
1. Een sterke functionele en hiërarchische eenheid. 
-----------------------------------------------
De parketmagistraten vormen een hiërarchisch gestructureerd korps, waarvan de 
leden gehouden zijn de bevelen en richtlijnen van hun meerdere na te leven. 
De uitoefening van de aan het Openbaar Ministerie door de wetgever toege-
wezen opdrachten wordt toevertrouwd aan de procureurs-generaal, onder het 
gezag van de Minister van Justitie, 
De procureurs-generaal staan niet alleen onder het disciplinair gezag van 
deze minister : hij heeft evenzeer het recht hen een vervolging te bevelen. 
De meerdere kan een hem ondergeschikt parketmagistraat de uitvoering van be-
paalde daden gebieden : zo kan een procureur-generaal aan de procureur des 
Konings bevelen om een daad van gerechtelijke politie uit te voeren of hem 
opdragen een misdrijf waarvan hij kennis heeft te vervolgen. Evenzeer kan de 
procureur des Konings aan zijn substituten een bepaalde schriftelijke vorde-
ring voorschrijven. 
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Toch beschikt iedere parketmagistraat over enige onafhankelijkheid t.a.v. 
de eigen hiërarchische inrichting ; het toezicht van de procureur-generaal 
bij het hof van Cassatie op de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
is slechts doctrinaal, en een parketmagistraat kan ter terechtzitting naar 
zijn persoonlijke overtuiging vorderen (53), 
Deze onafhankelijkheid bestaat ten dele ook t.a.v. de uitvoerende macht 
zo mag de minister van Justitie een vervolging niet verbieden, 
Tenslotte staat een parketmagistraat onafhankelijk t.a.v. het strafgerecht 
waar hij zijn ambt uitoefent ; de strafgerechten hebben niet het recht af-
keuringen uit te spreken omtrent het Openbaar Ministerie of aanmaningen te 
richten tot de leden van het parket. 
_( .7. 
Evenmin kunnen - behoudens enkele zeldzame uitzonderingen - de strafgerechten 
het Openbaar Ministerie dwingen een vervolging in te stellen, 
Tussen de parketmagistraten uit eenzelfde rechtsgebied wordt geen onderscheid 
~emaakt voor het verrichten van een door de wet voorziene ambtelijke handeling, 
De ene magistraat kan, zelfs in een zelfde zaak, de andere vervangen ; hij 
treedt immers nooit op in eigen naam, maar wel in naam van het ambt (54). 
1.6.1.J. De structurele context van het O.M.-handelen. 
Later zal blijken dat het O.M. ingevolge het opportuniteitsbeginsel over een 
grote vrijheid van handelen beschikt. Binnen de toegemeten handelingsruimte 
voert het O.M. een beleid (55). Dat gebeurt overigens niet binnen een 
vacuüm (56) . 
Welke structurele aanspraken en schikkingen kunnen dit beleid beïnvloeden ? 
In de eerste plaats zijn de interventiemogelijkheden en het aantal gedrags-
alternatieven van het O.M. door het strafrecht en het strafprocesrecht beperkt 
deze bepalen de grenzen waarbinnen en structureren de modaliteiten waarin 
de machtsaanwending (57) van het O.M. moet plaatsvinden, 
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Verder dienen in het O.M.-handelen de algemene rechtsbeginselen te worden ge-
effectueerd. Deze echter zijn niet of nauwelijks gecodificeerd, zodat ter-
zake een grote appreciatievrijheid blijft bestaan (58). 
De parketmagistraat.treedt op binnen een hiërarchisch verband. Zijn hiërarchische 
oversten kunnen tot vervolging verplichten en de schriftelijke vordering inhou-
delijk bepalen. 
Voorts kunnen een aantal elementen het gebruik van het adagium "de pen is gebon-
den, het woord is vrij" formeel of feitelijk inperken, 
Beschikt de minister van Justitie niet over een leidingsmacht : hij heeft wel 
een toezichtrecht en sommige wetsbepalingen geven hem opdrachtbevoegdheid (59). 
Ten aanzien van sommige misdrijven bepalen ministeriële richtlijnen dat de ver-
volging alleen na zijn onderrichtingen mag worden ingesteld (60). 
Het O.M. is voor zijn beleid deels van de opsporingsdiensten afhankelijk, 
Deze, zelf negatief gecontroleerd door het aangifte- en klachtgedrag van de 
rechtsonderhorigen, voeren een negatieve controle (61) uit op de invoer van 
strafzaken op O.M.-niveau, In regel heeft het O.M. niet zoveel invloed op de 
naleving van algemene opsporingsaanwijzingen, Bovendien belet het politioneel 
sepot (62) de verdere gang van een aantal zaken door het strafproces (63), 
Daarbij kan de negatieve controle zeer wel mede door niet-juridische gezichts-
punten (64) bepaald worden, Reeds vroeger bleek hoezeer deze ondermeer het 
- noodzakelijk selectief - opsporingsbeleid richting kunnen geven, 
De criteria voor dit politioneel sepot hoeven niet parallel te lopen met deze 
die door het O.M. worden voorgestaan ; de actoren binnen de verschillende sub--
systemen die gezamenlijk als het strafrechtelijk "systeem" aangeduid worden (65) 
kunnen. tegengestelde of alleszins andere doeleinden nastreven en/of er een 
andere opinie over de geëigende middelen om een gemeenschappelijk doel te 
realiseren op na houden. 
Naast deze vormen van negatieve controle oefent de politie in een aantal geval-
len op het O.M. beleid ook een positieve controle uit : zo kan de handelings-
vrijheid van het O.M. ingeperkt zijn ten aanzien van de vervolging van tegen 
de politie gerichte strafbare feiten, bij de afhandeling van tegen de politie 
gerichte klachten of bij de beslissingen die inzake voor de politie nuttig ge-
achte informanten worden genomen (66). 
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Naast de politie beïnvloeden ook de onderzoeks- en de vonnisgerechten het 
O.M. -beleid, 
In een aantal gevallen beschikt het onderzoeksgerecht over de strafvordering 
(67), en de strafrechter onderzoekt ten aanzien van de hem voorgelegde zaken 
de wettelijkheid, de regelmatigheid en de gegrondheid van de vervolgingsbe-
slissing. Bovendien kan de rechter in zijn straftoemeting een oordeel laten 
blijken over de gepastheid van een vervolgingsbeslissing het is denkbaar 
dat het O.M. in zijn beleid in enige mate anticipeert op de-voo:rspelbare 
rechterlijke appreciaties en beslissingen, 
Overigens zullen we verder nog een aantal gevallen aanduiden waarin het O.M. 
door beschikkingen van de zittende magistratuur niet-(meer) vrij is al dan 
niet te vervolgen. 
Al is dit hier geen voorwerp van onderzoek, toch willen we onderstrepen 
dat de beïnvloeding niet in één richting verloopt : het O.M. kan op zijn 
beurt de aanwending van de handelingsruimte waarover de strafrechter beschikt 
in een grote mate conditioneren (68). 
Ook de benadeelde beschikt over (bij) sturingsmogelijkheden, In een aantal 
gevallen kan hij tot rechtstreekse dagvaarding besluiten, of door een burger-
lijke partijstelling de inertie van het O.M. overwinnen. Verder is de ver-
volging van sommige misdrijven gebonden aan een klacht van de benadeelde, 
Tenslotte kan in alle andere gevallen het standpunt van de benadeelde, zoals 
overigens ook dit van de verdachte (voorzover ze gekend zijn) het door het 
O.M. gevoerd beleid beïnvloeden. 
Ook zonder enige institutionalisering van contacten tussen het O.M. en 
pressiegroepen welke bij de inhoud van het O.M.-beleid belang menen te hebben 
nemen we aan dat deze groepen de standpunten en beslissingen welke het O.M. 
neemt kunnen beïnvloeden. 
Verder kan de publieke opinie (of de opvatting die de magistraat daarover 
heeft) van invloed zijn, dit in het bijzonder ten aanzien van zaken waarom-
trent een grote maatschappelijke gevoeligheid bestaat en waarbij de samenle-
ving nauwlettend toekijkt hoe ze op O.M.-niveau worden afgehandeld. 
Ook kunnen een aantal organisatorische factoren, zoals de instelling van 
de verplichting tot het doen viseren van beslissingen door daartoe aange-
duide magistraten, de aanwezigheid van een aantal beleidsvoorschriften en 
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-criteria en een schaarste aan beschikbare middelen (ook bijvoorbeeld de 
gelimiteerde verwerkingscapaciteit van de rechtbanken en van de instellingen 
voor strafuitvoering) het O.M.-beleid richten of binden. 
Tenslotte kunnen de meer gesloten professionele toegangskanalen, de disci-
plinaire procedures en de minder formele. vormen van groepscontrole er zorg 
voor dragen of tot gevolg hebben dat de_parketmagistraat zich conformeert 
14. 
aan de ethische code van, en aan de waarden welke men in het handelen (justi-
tieel en buiten-justitieel handelen) van leden van de rechterlijke orde uitge-
drukt wil zien (69), 
1.6.1.4. Overwegingen van het O.M. inzake het al dan niet instellen van de straf-
vordering. 
Binnen de aanspraken vanuit de hoger aangegeven structurele context neemt de 
parketmagistraat een aantal beslissingen omtrent (ondermeer) het opsporings-
onderzoek (70), de aanwending van dwangmiddelen, het vorderen van (daden van) 
gerechtelijk onderzoek, het al dan niet voor de rechter brengen van een straf-
zaak, zijn rekwisitoor ter zitting, zijn adviezen of beslissingen ten aanzien 
van de strafuitvoering. 
De volgende alinea's handelen over de vervolgingsbeslissing : de beslissing 
inzake het al dan niet instellen van.een strafvordering, waarbij wordt vast-
gelegd of een strafzaak al dan niet voor de rechter wordt gebracht, Deze be-
slissing berust in regel op haalbaarheids- en/of opportuniteitsoverwegingen. 
Hierop wordt thans nader ingegaan. 
1.6.1.4.1. Overwegingen inzake de haalbaarheid van een veroordeling. 
Bij de haalbaarheidsoverwegingen worden twee soorten appreciaties gemaakt : 
enerzijds moet het ten ·1aste gelegde feit voor het instellen van een straf-
vordering in aanmerking komen, anderzijds wordt geëvalueerd of en in welke 
mate de voor strafbaarheid - en voor de mogelijkheid van een veroordeling -
van het gepleegde feit vereiste elementen aanwezig zijn. Dient één van deze 
vragen negatief beantwoord, dan zal in regel tot een "technisch sepot"(83) besloten 
worûen. - -· 
1. ~~f2~~j~~~~~~-!~~~-~~~-~~~~~!!~~-!~~-~~-~~~af!~~~~~~f2 (71), 
Zoals hoger reeds aangestipt is het O.M. niet in alle gevallen vrij al dan niet 
te vervolgen, 
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In de eerste plaats is het verplicht te vervolgen wanneer een hiërarchisch 
overste daartoe het bevel geeft of (uitzonderlijk) op bevel van het Hof 
van Beroep, Ook speelt het O.M. een essentiële rol bij de verdere uitoefening 
van de vordering, ingesteld tengevolge van een burgerlijke partijstelling door 
de benadeelde (zonder dat het O.M. de zaak reeds aanhangig maakte) en ook bij 
een ter terechtzitting gepleegd misdrijf (indien de rechtbank dit dadelijk 
wil behandelen), 
Er zijn gevallen waar het O.M. niet mag vervolgen dan na klacht of aangifte, 
of na voorafgaande machtiging, 
In sommige zaken is de rol van het O.M. bijkomstig aan en afhankelijk van 
de beslissingen van de administratie (fiscale misdrijven), 
In andere gevallen wordt de vervolging geschorst ; dit is het geval met de 
strafvordering inzake een lid van de Wetgevende Kamers, voor zover de Kamer 
waartoe de verdachte behoort zulks vordert. 
Tot schorsing van de strafvordering wordt ook besloten indien zich een pre-
judicieel geschil voordoet, en ten aanzien van bepaalde misdrijven waar de 
vervolgbaarheid aan bepaalde voorwaarden gebonden is, 
Verder zijn er bijzondere regels ten aanzien van de publieke vordering wegens 
in het buitenland gepleegde misdrijven en zijn er uitzonderingen op de toepas-
selijkheid van de Belgische wetten voor het instellen van vervolgingen tegen 
bepaalde categorieën van personen. 
Ook beschikt het onderzoeksgerecht over de strafvordering wanneer op vorclering 
van het O.M. een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld, Wel kan het O.M. daarbij 
zijn standpunt bepalen, 
Tenslotte vervalt (het recht op) de publieke vordering bij het overlijden van 
de verdachte, bij amnestie (tengevolge waarvan het strafbaar karakter aan het 
feit wordt ontnomen), bij de betaling van een aan de verdachte voorgestelde 
transactie (72), door de instemming van het O.M. met een door de politie uitge-
schreven voorstel tot onmiddellijke betaling van een geldsom, door de verjaring 
en tenslotte ook ten aanzien van feiten die reeds het voorwerp waren van een 
onherroepelijk geworden rechterlijke beslissing (73), 
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Het O.M. zal ook de haalbaarheid van een veroordeling beoordelen. Voor dit 
laatste moeten alleszins de voor strafbaarheid van het gepleegde feit vereiste 
elementen aanwezig zijn. Het materieel bestanddeel van een misdrijf moet aan-
toon baar zijnt geen rechtvaardigingsgronden aanvoerba.ar, noch gronden van 
schuldopheffing, 
Acht de parketmagistraat de , pewijsbaarheid - naar menselijke logica - gering, 
dan bestaat er een goede kans dat hij van vervolging zal afzien (75), hoewel 
hij ook in geval van twijfel op een bewijsappreciatie door de rechter kan aan-
sturen zoals hij bij indicaties van gronden van schuldopheffing kan verkiezen 
een zetelend magistraat te laten beschikken over de daaraan te verbinden con-
sequenties, 
1.6.1.4.2. Overwegingen inzake de opportuniteit van een vervolging. 
Behoudens de hoger genoemde gevallen waarin het O.M. niet vrijelijk over de 
strafvordering beschikt mag het, ook al acht het een veroordeling door de 
strafrechter haalbaar, alsnog besluiten de zaak zonder (verder) gevolg te laten. 
Deze beslissing (zoals ook het zonder gevolg laten op grond van haalbaarheids-
overwegingen) duiden we voortaan ook aan met "sepot" of "het seponeren". 
Deze bevoegdheid ontleent het O.M. aan het opportuniteitsbeginsel, dat het toe-
laat de opportuniteit van een vervolging te appreciëren en zijn beslissing in-
zake het al dan niet vervolgen van deze appreciatie afhankelijk te maken. 
Hoewel dit opportuniteitsbeginsel.niet in de wet geschreven staat wordt het in 
ons land algemeen aanvaard (76) en in ruime mate gehanteerd. Het is een belang-
rijk beleidsinstrument waarmee het O.M. zijn opvattingen over de wenselijkheid 
van een (verdere) aanwending ·van strafrechtelijke middelen in handelen kan om-
zetten ( 77). 
De toepassing van het opportuniteitsbeginsel bij de vervolging van strafzaken 
staat evenwel niet geheel buiten discussie. Naast de voordelen die deze prak-
tijk kan bieden worden ook nadelen vermeld. Een aantal argumenten pro, respec-
tievelijk contra, vindt men in volgend (niet exclusief noch uitputtend bedoeld) 
schema. 
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Meermaals werd aangetoond dat op vele niveau's van strafrechtspleging 
gelijk(aardige) zaken op een verschillende wijze worden afgedaan. 
Alvast de formele gelijkheid is in deze gevallen niet geëffectueerd, 
Nu kan de afwezigheid van een formele gelijkheid worden verrechtvaardigd 
indien en in de mate dat een substantiële gelijkheid wordt beoogd én ge-
realiseerd, 
Immers : indien verschillende vormen van justitieel ingrijpen ten aanzien 
van het heden en de toekomst van de betrokkenen even zwaar wegen, kan het 
worden verdedigd dat alternatieve vormen van afdoening worden aangewend 
indien de doelstellingen daardoor beter gediend zijn, Een "mechanische" 
formele gelijkheid waarborgt immers geenszins een feitelijke gelijkheid 
(in bedoeling, noch in effecten). 
Echter : zodra men het terrein van de formele gelijkheid verlaat komt men 
terecht in een veld van schijnzekerheden, prognoses en gissingen, waar 
weinig de strafrechtpracticus als leidraad kan dienen. 
28. 
Het risico is niet gering dat de straftoemeter voortgaat op veronderstellin-
gen over verwachte effecten, dat hij handelt op grond van prognoses omtrent 
het van de verdachte rechtsonderhorige verwacht gedrag, zonder voldoende 
feitelijke aanwijzingen dat dit gedrag er inderdaad zou (zal) komen, zonder 
een toereikende zekerheid dat hij dit gedrag door middel van de genomen be-
slissing in de gewenste richting zal beïnvloeden, zonder voldoende aandacht 
voor de beantwoording van de vraag of hij in geweten ~ reeds mag sanctione-
ren (mede) op grond van verwacht gedrag, zonder oog te hebben voor de zich-
zelf vervullende invloed die een voorspelling kan uitoefenen, zonder vol-
doende de aanwending van (ook buiten-justitiële) alternatieven te kennen, 
respectievelijk te hebben overwogen, zonder inzicht te hebben in de - soms 
belangrijke - mate waarin de eigen perceptie, kennis en appreciatie (even-
tueel depreciatie) van feiten en omstandigheden worden geconditioneerd door 
zijn attitudes, levensbeschouwelijke opvattingen, stereotypen en wisselende 
stemmingen. 
Samengevat in een aantal sterk vergelijkbare gevallen wordt de formele 
gelijkheid niet gerealiseerd. Ook is de realisering van een substantiële 
rechtsgelijkheid betwistbaar, omdat daarbij een groot aantal quasi-zeker-
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heden, een aantal verwachtingen en opvattingen spelen op grond waarvan geen 
behoorlijke (lees ook : rationeel te verantwoorden) weging van de elementen 
die de beslissing zullen dragen, noch een redelijke voorspelling omtrent 
de effecten van deze beslissing, kunnen plaats vinden. 
2. De "buiten-juridische" factoren in het strafproces. 
Het begrip "buiten-juridische" factoren gebruiken we yoor die gegevenheden 
- waarvan de wetgever niet beschikte dat ze op het strafproces van invloed 
zouden zijn, 
- waarvan de aanwending grote terughoudendheid vraagt, omdat de betekenis 
van deze .factoren zo onzeker is (ze zijn "poly-interpretabel") én/of om-
dat zij aanleiding kunnen vormen tot ongelijkheden in de verdeling van de 
strafrechtelijke druk welke door de rechtsonderhorigen licht als discri-
minatie (als strijdig zijnde met de grondwettelijk gewaarborgde gelijk-
heid der burgers) kan worden aangevoeld. 
In de eerste plaats zijn er de elementen in hoofde van de straftoemeters 
(verschillende attitudes, andere ernstwaarderingen, emoties, vooroordelen, 
stereotypen, ideologieën, rolopvattingen ... ) die door hen in het straf-
proces kunnen worden gebracht en welke zowel op hun waarneming als op hun 
oordeelvorming van invloed zijn. 
Voorts zijn er contextuele factoren (bijvoorbeeld : verschillen in arbeids-
belasting, externe druk) waarvan men liever niet ziet dat ze tot ongelijk-
heden in de straftoemeting aanleiding geven, 
Tenslotte zijn er de socio-biografische eigenschappen van de verdachten 
(en deze van andere bij de strafrechtspleging betrokkenen). 
We willen.geenszins het belang van de eerstgenoemde gegevenheden miskennen~ 
evenmin vinden we het wenselijk dat geen aandacht zou gegeven worden aan de 
invloed van het interactioneel gebeuren dat zich tussen de verscheidene 
partijen in het strafproces afspeelt (op O.M.-niveau achten we de invloed 
daarvan wel tamelijk gering). Toch weze het ons toegestaan dat we wat 
meer aandacht aan de socio-biografische eigenschappen van de verdachten 
(ook daderspecifieke factoren genoemd) geven. 
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Waarom deze uitbreiding van ons betoog ? 
Herhaaldelijk is gebleken dat, zowel op het niveau van de strafbaarstelling 
als bij de strafrechtstoepassing, de belangen van sommige bevolkingsgroepen 
een wat meer zorgvuldige aandacht en beter bij de verwachtingen van de leden 
van deze groepen aansluitende regelingen krijgen en hebben gekregen. 
Gelijk hiermee is een geringere zorgvuldigheid ten aanzien van de andere 
groepen aanwezig. 
Meer concreet geformuleerd betekent dit dat, al dan nii;rt~ onder bepaalde con-
dities, de druk van het strafproces zwaarder weegt op leden (eventueel in de 
positie van verdachte, beklaagde of veroordeelde verkerende rechtsonderhorigen) 
van ethnische minderheidsgroepen en/of uit sommige leeftijdscategorieën. 
Meermaals ook werd aangetoond dat ongelijkheden in de rechtstoepassing op. 
grond van het geslacht, het ras (107), de levensbeschouwing en/of klasse-
kenmerken van de verdachten tot stand komen, 
Daardoor stemt de rechtspraktijk maar weinig overeen met de beginselen die 
haar heten te dragen (108). 
Bij wijze van voorbeeld willen we - overigens op een niet-uitputtende wijze -
de invloed van de sociale positie van de verdachte vermelden (109). 
1. In het gewone strafrecht zien we een grote aandacht voor de bescherming van 
het rechtsgoed "bezit", buiten verhouding tot de bescherming van andere 
goederen (bv. de lichamelijke of psychische integriteit), 
2. In de proliferatie van È!J~~~~~E~-~~~~~~-~~~-~~E~È~R~!~~~~~ (110) krijgen 
andere (en ook voor andere groepen toegankelijke) rechtsgoederen relatief 
meer aandacht, waarbij in beginsel wel een grotere bescherming van de 
groepen met een zwakkere (sociaal-economische) positie beoogd wordt (111). 
Toch blijft de uitvoering van deze wetten - ondermeer tengevolge van de 
complexiteit van de materie en van de diensten - beperkt en kunnen daarvan geen 
fundamentele wijzigingen in de situatie van feitelijke ongelijkheid tussen 
de burgers worden verwacht (112). 
Bekijken we thans even de toepassing van het commune strafrecht. We zullen 
daarbij de invloed van de sociale positie van misdrijfplegers bespreken, wat 
niet betekent dat benadeelden met een lagere sociale positie er wél gelijke 
kansen hebben. 
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J, De ~E~E~E!~~~=-~~-~~E~~!~~E!~~~f~~~ : de patrouillerings- en opsporings-
activiteiten van de polities liggen ongelijk verdeeld over de sociale 
groepen waarvan de belangen moeten worden gevrijwaard (113). 
Rechtsonderhorigen met een ongunstiger sociale positie lopen een wat gro-
tere kans door de politie te worden aangesproken, het voorwerp te worden 
van een proces-verbaal en/of te worden opgeleid, 
Dit gebeurt niet zozeer omwille van het loutere "klasse"-toebehoren van 
de betrokkenen, dan wel op grond van daarmee samenhangende factoren, 
In het bijzonder blijken "secundaire klassekenmerken" zoals voorkomen, 
houding en conununicatievaardigheden van belang ; kenmerken die in regel 
met iemands positie in de samenleving samenhangen. 
4. Het O.M.-handelen. 
Soms weegt de sociale positie van de verdachte ook op het O.M.-handelen 
voorzover dit het geval is komen verdachten met een ongunstiger sociale 
positie er wat minder gunstig af, 
Naar we aannemen komen dergelijke ongelijkheden hier evenmin op basis 
van het "klasse"-toebehoren van de verdachte tot stand, dan wel op grond 
van een ongunstiger prognose (114) omtrent het gedrag dat men van deze ver-
dachten nog verwacht, eventueel samen met de geringere kansen van de ver-
dachte om zijn belangen bij de afhandeling op O,M,-niveau naar waarde te 
doen schatten, allebei invloeden die in regel met iemands sociale positie 
wel wat van doen hebben. 
We vermeldden reeds dat sommigen de kansen op (een naar kenmerken van de 
verdachte wijzende) ongelijke afhandeling het hoogst achten op die niveaus 
van strafrechtstoepassing waar de zichtbaarheid het kleinst is (O.M.-niveau 
en de strafuitvoering), omdat de maatschappelijke controlemogelijkheden er 
het zwakst zijn, en de regelingen tot vrijwaring van de rechten van de ver-
dachte institutioneel niet sterk ingebouwd, 
Wat het O.M. betreft verdient deze stelling onzes inziens enig voorbehoud, 
Ten aanzien van de meeste ~trafzaken gebeurt er de afdoening voor een groot 
deel op grond van schriftelijke stukken, 
Over de sociale positie van de verdachte vindt men in regel slechts schaarse 
aanwijzingen (115). Ook kan worden verwacht dat (tenzij de verbalisanten 
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uitdrukkelijk hllll appreciatie over de verdachte bekend maken) de invloed 
van sectuldaire klassekenmerken gering blijft, precies omwi11e-và:n-de af-
wezigheid van een persoonlijke confrontatie tussen de parketmagistraat en 
de verdachte. 
32. 
Voorzover daarover langs niet-schriftelijke kanalen geen informatie wordt 
aangebracht - naar we aannemen is mondelinge interne of externe aanvullende 
informatie omtrent de sociale positie van de verdachten op O.M.-niveau niet 
zo frequent - beschikt de parketmagistraat over niet veel informatie die 
grond kan vormen voor een bevoordeling van leden der hoger gesitueerde 
maatschappelijke groepen (116). 
Hier zijn de ongelijke kansen van de beklaagden vermoedelijk het meest 
zichtbaar. 
Waarmee kan een eventueel ongelijke behandeling der beklaagden uit verschil-
lende sociale groepen verband houden ? 
Er is vooreerst het feit dat, mede tengevolge van de - eventueel cumulatieve -
selecties bij strafbaarstelling, aangifte, opsporing en verbalisering, en 
tenslotte ook de O.M.-afdoening, overwegend verdachten uit lager gesitueerde 
sociale groepen voor de rechter komen. 
Dit gegeven kan de rechter sterken in de opvatting (die hij mogelijk reeds 
had) dat het vooral leden van de lagere sociale klassen zijn die misdrijven 
plegen, De behandeling van de strafzaak omtrent zulke beklaagden is hierdoor 
in aanvang al belast. 
Bovendien gaat het om beklaagden waarover de rechter (en het O.M. in zijn 
eis) oordelen vanuit een andere culturele achtergrond, vanuit waarden en 
normen die ten dele niet deze zijn van de mensen die terecht staan. 
Ook zijn de mogelijkheden tot communicatie beperkt (117) : niet alleen omdat 
aan een groot aantal individuele strafzaken ter zitting niet meer dan vijf 
tot vijftien minuten wordt besteed, doch ook omdat het taalgebruik en de 
andere uitdrukkingsmodaliteiten van de beklaagden bij de rechter zelden in 
hoog aanzien staan. 
Intussen moedigen het ritueel van de rechtszitting evenmin als de juridische 
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formuleringen deze beklaagden sterk aan om hun visie naar behoren te doen 
gelden. 
33. 
Er is, uiteraard, in een groot aantal gevallen de verdediger. De correctie 
vanuit deze hoek moet nochtans niet worden overschat, Immers 
- de tussenkomst van een advocaat moet financieel worden gehonoreerd, Niet 
zelden zullen verdachten met een lagere sociale positie zich gedwongen 
achten een geldboete "sec" te verkiezen boven een geldboete plus het hono-
rarium van een verdediger. 
- Dit honorarium ligt vaak hoger naarmate de vaardigheden van de advocaat 
tot beïnvloeding van het strafproces toenemen. Daardoor wordt de financiële 
barrière tussen de advocaat en een grote groep potentiële kliënten verbreed, 
Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de verdediger de belangen van zijn 
kliënt optimaal behartigt : er bestaan ook in deze relatie tal van communi-
catieproblemen en andere met een ongelijkheid in het sociale groepstoebe-
horen samenhangende verschillen. 
Een en ander kan er ten aanzien van de rechterlijke straftoemeting toe leiden 
dat - en of dit al dan niet beoogd is, maakt ten aanzien van de effecten niet 
veel verschil uit - verdachten met een hogere sociale positie (waarmee samen-
hangen: een betere opleiding, een meer met deze van de rechter vergelijkbare 
culturele achtergrond, een gunstiger pecuniaire situatie, grotere kennis van 
wat ter zitting hoort en niet hoort, van wat haalbaar respectievelijk niet-
haalbaar is, een gunstiger voorkomen, een kleinere kans op communicatiestoor-
nissen, eventueel een wat gemakkelijker belangenidentificatie, en dergelijke) 
er wat gunstiger afkomen. 
Dat dit in realiteit vaak ook zo is, werd door middel van onderzoek meermaals 
aangetoond. 
6. Vergelijkbare veronderstellingen én bevindingen kunnen ten aanzien van de 
strafuitvoering worden geformuleerd, respectievelijk weergegeven dit tot 
in de reclasseringskansen toe. Om redenen van bondigheid wijden we hierover 
niet uit. 
Een en ander samenvattend : 
zo men al het strafrecht en de strafrechtstoepassing in hun geformuleerde doel-
en werkingsprincipes accepteert dan blijft de vraag of in werkelijkheid de 
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(veronderstelde stuur-) beginselen~geëffectueerd worden, 
Steeds opnieuw blijkt dat dit slechts ten dele het geval is. Niet alleen ver-
loopt een groot gedeelte van het strafproces buiten de openbaarheid : in de 
rechtspraktijk hebben - ondanks de grondwettelijk gewaarborgde gelijkheid -
de rechtsonderhorigen ongelijke kansen, en worden de lasten van het strafproces 
ongelijk verdeeld, 
Verre van compensatorisch te ziJn voor in de samenleving bestaande feitelijke 
ongelijkheden, wordt het strafrecht er de institutionalisering van, en worden 
de ongelijkheden in de strafrechtstoepassing nog bevestigd, Dit gebeurt boven-
dien mede op grond van factoren waarvan men de invloed op het strafproces on-
wenselijk of niet-toelaatbaar acht, 
Wij besteedden vrij veel ruimte aan de gronden waarop wij een sepotbeleidsschema 
voorstaan. 
Tot nog toe is een en ander negatief geformuleerd. Positiever kan dit als 
volgt worden gesteld ; de opstelling, respectievelijk de hantering van sepot-
beleidsschema( 's), zijnde een geheel van criteria dat als richtlijn voor, als 
leidraad bij de afhandeling van strafzaken (op deelgebieden) zou dienen, vergt, 
dan wel kan leiden tot : 
1. de explicitering van de doeleinden die men door middel van O.M.-beslissingen 
wil realiseren. 
2. Een aanduiding van de alternatieve middelen die men daartoe toelaatbaar en 
geëigend acht. 
3, Een grotere bespreekbaarheid met en participatie van alle betrokkenen (intern 
zowel als extern) bij de strafrechtsbedeling en meer aandacht voor de moge-
lijkheden van een buiten-justitiële afdoening. 
4. Tengevolge van - ondermeer - de voorgestane motiveringsverplichting bij 
afwijkende beslissingen, de openbaarmaking van het sepotbeleidsschema zowel 
als van de beginselen waarop dit berust en van de kennisgeving van de be-
slissing aan de betrokkenen : een grondiger basis tot toetsing van het 
O.M. -handelen. 
5, Een grotere gelijkheid in de O.M.-afhandeling, deze laatste enkel op rele-
vant geachte en aanvaa::èdbare gronden (weren van de invloed van de "irrele-
varite" factoren in het strafproces) berustend. 
OpenbaaP. Ministerie 35. 
Uit de vorige alinea blijkt duidelijk dat we een open benadering van het sepo-
nerings- en het vervolgingsbeleid voorstaan : deze benadering wordt bepleit, 
en doorgaans ook vollediger omschreven, door verscheidene van de vroeger ver-
-- -
. melde auteurs (118), 
Zoo.ls zij.menen· we dat uit een en ander niet alleen een grotere rechtsgelijk-
heid, doch ook een grotere rechtszekerheid (119) zouden resulteren, Dat binnen 
de marge van de rechtmatigheid wat meer rechtvaardigheid tot stand zou komen 
kan het vertrouwen in de justitie slechts ten goede keren, 
1,6,1,), De controle over het vervolgingsbeleid, 
Het vierde punt in de zoëven vermelde opsomming brengt ons tot een onderwerp 
waarover we het reeds incidenteel hadden, met name : de controle op het ver-
volgingsbeleid, Zoals geschreven verwachten we dat de (proèedures voor) in-
voering en hantering van het sepotbeleidsschema een grotere zichtbaarheid en, 
daarbij aansluitend, een grotere controleerbaarheid zullen bewe:rkstelligen, 
Hoe verloopt tot op heden de controle over dit beleid? 
Over dit onderwerp verschenen onlangs enkele publicaties van DE NAUW (120), 
Hoewel daarin veeleer de mogelijkheden tot controle dan wel hun toepasbaarheid, 
respectievelijk toepassing worden behandeld, onthouden we uit deze publicaties 
de volgende modaliteiten (121), 
1, De controle door hiërarchisch meerderen, tot en met de bevelsbevoegdheid 
van de minister van Justitie, al dan niet op verzoek of beklag van de be-
trokkene(n), 
2, De Kamer van Inbeschuldigingstelling : deze beschikt over een (aan voor-
waarden gebonden) bevoegdheid om een onderzoek te bevelen, respectievelijk 
van ambtswege te onderzoeken (vooral een controlemiddel over de seponeringr 
(DE NAUW, 1977b, p, 82 met verwijzing naar HAYOIT DE TERMICOURT), 
3, De Algemene Vergadering van het Hof van Beroep : is bevoegd om een ve:r:vol-
ging te bevelen (na 1918 niet meer aangewend), 
4, De benadeelde : 
formeel kan deze het vervolgingsbeleid controleren door middel van een 
- aan voorwaarden gebonden - rechtstreekse dagvaarding, dan wel door mid-
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del van een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter de 
strafvervolging uitlokken . 
.5. Anderszins 
36. 
de leden van het O.M. zijn principieel niet-aansprakelijk voor de schade, 
veroorzaakt door hun beslissing te vervolgen of te seponeren (122). 
Verzoekschriften tot verwijzing van de zaak wegens gewettigde verdenking 
onontvankelijk. 
- Akte van wraking t.a.v. het O.M. : kan niet worden voorgedragen, 
- Geen controlebevoegdheid van administratieve rechtscolleges, 
- De kennisgeving van de beslissing{en) en de inzage van de stukken, 
DE NAUW ziet in artikel 12.5 van het crimineel tarief (123) een belangrijk 
controlemiddel op het beleid van het O.M. Dit achten we enigszins een 
overschatting van het werkelijk belang : de inzage-mogelijkheid is wel 
een nuttige en dikwijls ook noodzakelijke (eerste) stap ter controle 
van het vervolgingsbeleid, maar impliceert nog niet de mogelijkheid tot 
beïnvloeding van dit beleid. 
Bovendien is daarmee nog geen zicht op het algemener O.M.-beleid voor-
handen. 
Wat kan uit voorgaande punten worden afgeleid ? 
1. Er zijn eén aantal mogelijkheden ter controle van het vervolgingsbeleid die 
- zelden of nooit worden aangewend, 
- er wel toe kunnen leiden dat een zaak voor de strafrechter wordt gebracht, 
niet : kunnen verhinderen dat dit gebeurt. 
2. De samenleving heeft op de aanwending van de controlemogelijkheden (bv. de 
controle door hiërarchische oversten en de aanwending van de ministeriële 
bevelsbevoegdheid) nauwelijks zicht. 
J. In het algemeen is de verdachte minder beschermd tegen lichtvaardige ver-
volging, dan de benadeelde is geblokkeerd door lichtvaardige seponering, 
4. Alleen formele controlemogelijkheden worden vermeld, Daarmee is niet aange-
duid hoe deze in de praktijk (kunnen) worden gehanteerd, 
.5. Het O.M.-beleid wordt anderszins gecontroleerd : we wezen daarop vroeger al, 
DE NAUW besluit als volgt : "het is verkeerd te stellen dat het vervolgingsbe-
leid in België in verre mate ongecontroleerd verloopt". 
l 
O~M. -onderzoek 
Dit hoeft onzes inziens enige aanvulling : controleerbaarheid betekent namelijk 
nog niet dat er wordt gecontroleerd, noch is daarmee de vraag naar de wenselijk-
heid der bestaande controles beantwoo:rd, 
Een door de auteur zelf vermeld voorbeeld gevend : de benadeelde, die zich 
wel eens eerste belanghebbende bij de beslissing tot al dan niet vervolgen 
kan voelen, treft zelf een aantal hindernissen op zijn weg naar de burgerlijke 
partijstelling aan. 
Onze tweede bedenking illustrerend 
te controleren ? 
hoort de politie wel het O.M. (negatief) 
Alleen al op dergelijke gronden lijkt ons enige nuancering geïndiceerd. 
Er is nochtans meer : sommige vormen van externe controle worden niet of nauwe-
lijks genoemd, We denken daarbij aan : 
1. de mogelijkheden van een parlementaire controle op het vervolgingsbeleid, 
~~JP tegenstelling met de situatie in andere landen (bv. in Nederland) werd 
hieraan in ons land nog maar weinig aandacht gegeven, 
2. Zo mogelijk is dit nog meer het geval met twee bronnen voor de uitoefening 
van externe controle de verslagen over de strafrechtstoepassing zoals deze 
in statistische vorm worden uitgebracht, respectievelijk door de minister 
van Justitie bij de toelichting van zijn begroting kenbaar gemaakt. 
3, Tenslotte is in ons land nog een andere vorm van - of mogelijkheid tot 
externe controle bijna geheel onbestaand : we bedoelen hiermee het weten-
schappelijk onderzoek over de oorsprong, de inhouden en de toepassing van 
het strafrecht. 
Vooral aan dit laatste punt willen we thans meer aandacht geven, 
1.6.2. Wetenschappelijk onderzoek inzake de O.M.-afhandeling van strafzaken, 
Tot nog toe benaderden we het O.M. vanuit een meer theoretisch gezichtspunt. 
Thans gaat het over het O.M. zoals dit aan de hand van wetenschappelijk onder-
zoek gekend is : in het bijzonder gaat de aandacht daarbij naar de 
factoren die de inhoud van de beslissingen van parketmagistraten beïnvloeden. 
We zullen daartoe bevindingen uit onderzoek in eigen en in omringende landen 
weergeven. Vooraf echter willen we het nut van zulk onderzoek aanduiden, 
O.M. -onderzoek·· 
1.6.2.1. Nut van onderzoek naar de O.M.-afhandeling van strafzaken, 
Is onderzoek naar de O.M.-afhandeling van strafzaken zinvol? 
We menen deze vraag op grond:van de hierna volgende argumentatie bevestigend 
te kunnen beantwoorden. 
38. 
1. In de eerste plaats kan het een belangrijk sluitstuk van de maatschappelijke 
controle op de door de samenleving in het leven geroepen instellingen voor 
strafrechtspleging vormen. 
Door het verschaffen van een gesystematiseerd zicht op de effectuering van de 
officieel georganiseerde reactie op strafbaar gesteld gedrag zoals deze bin-
nen een belangrijke instantie voor strafrechtspleging tot stand komt wordt 
de door verscheidene auteurs en actoren (124) bepleite doorzichtelijkheid 
van het justitieel handelen ook op O.M.-niveau beter gerealiseerd. 
In de mate dat het O.M.-beleid aansluit bij de beginselen die men daarin 
uitgedrukt wil zien, kunnen (waar deze zou bestaan) de indruk van willekeur 
worden weggenomen, de gevoelens van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid ver-
sterkt en het vertrouwen in het justitieel handelen (125) bevorderd, 
Mocht het O.M.-beleid slechts in een geringere mate aansluiten bij hetgeen 
men daaromtrent wenselijk acht, dan kan wetenschappelijk onderzoek de moge-
lijkheden tot een gerichte bijsturing van het beleid bevorderen door de aan-
duiding van de gebieden waar de discrepanties tussen wat men beoogt en wat 
men realiseert het meest aanwezig zijn. 
Hiermee verband houdend : in resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
vinden de betrokken magistraten informatie die kan bijdragen tot een meer 
empirisch gefundeerd inzicht in het eigen handelen. 
Dit kan de aanzet vormen voor een explicitering, toetsing en/of herformu-
lering van de doelstellingen en maatstaven die men in dit handelen uitgedrukt 
wil zien ( 126). 
2. Voorts kan een juister inzicht in het O.M.--handelen een meer correcte inter-
pretatie van de bestaande gerechtelijke statistieken stimuleren. 
Bij de ontstentenis van politionele statistieken (127) krijgen we een minder 
O.M.-onderzoek 39. 
vals beeld van - vooral - de aard der geregistreerde delinquentie, 
Dit beeld kan, mede omwille van het soms groot aantal sepots op O.M.-niveau, 
zelfs niet bij benadering uit de bestaande gerechtelijke statistieken worden 
af geleid, 
Uit een vergelijking van de gegevens op parketniveau met deze uit onderzoek 
naar de verholen misdadigheid ("self report"-studies en slachtofferbevraging) 
kan blijken welke misdrijven onontdekt blijven, respectievelijk op een pré-
0.M, -niveau worden afgehandeld, 
Dit kan op zijn beurt bijdragen tot de hypothesenvorming inzake selectie-
mechanismen op niet-justitieel en op politieniveau. 
J. Tenslotte - doch niet minder belangrijk - dragen dergelijke studies ook voor 
de onderzoeker bij tot een juister inzicht in het functioneren van de straf-
rechtsbedeling en wordt de empirische toetsing van bestaande hypothesen mo-
gelijk (128), de basis voor verdere theorievorming verbreed, 
1.6.2.2. Onderzoek inzake de O,M,-afhandeling van strafzaken. 
Welke onderzoeksbevindingen zijn omtrent de afhandeling van strafzaken door het 
O.M. én over de daarop van invloed zijnde factoren beschikbaar ? 
Deze vraag willen we thans beantwoorden. Daarbij verwijzen we alleen naar 
onderzoek in eigen en in de ons omringende landen, met uitsluiting van het 
- soms overvloedig - onderzoek in de Angelsaksisché landen, 
Waarom deze beperking ? 
De structuur van en de context waarbinnen vervolgingsinstanties in de Angelsak-
sische wereld werken, benevens de hun ter beschikking staande actiemogelijkheden, 
zijn dermate verschillend van de Belgische situatie, dat de resultaten van daar 
verricht onderzoek minder op ons land toepasbaar dienen geacht, dan deze van de 
nabijgelegen buurlanden. 
Bij wijze van voorbeeld willen we voor de V. S. A. "de plea-bargaining"- praktijk 
noemen, waar de "prosecutor" als tegenprestatie voor een "guilty plea" vanwege 
de verdachte zijn tenlastelegging en eventueel requisitoor zodanig wil formu-
leren, dat de verdachte er ter zitting "goedkoper" af komt. Dit in de V.S. be-
kritiseerd doch op ruime schaal toegepast gebruik is in ons land formeel onbe-
staand. 
·· -o. M. -ónáerzoek 
Wat de vervolging van strafzaken in Engeland en Wales betreft : deze berust 
beduidend minder dan bij ons in handen van één vervolgingsinstantie. Ook al 
is er enige coördinatie : de vervolgingsopdrachten en -bevoegdheden in het 
(accusatoire) strafproces zijn er zodanig gedecentraliseerd dat ook daar de 
situatie weinig gelijkenissen met deze in ons land vertoont, 
40. 
Deze overwegingen, samen met onze ontoereikende kennis omtrent de vervolgings-
instanties en regelingen in de verder niet vermelde landen, brachten ons ertoe 
volgend overzicht tot de "continentaal" West-Europese strafvorderingsonderzoe-
ken te beperken. 
1. DUITSLAND (B.R.D.) 
Niettegenstaande onderzoek naar het O.M.-functioneren ook in Duitsland be-
pleit werd (129), stelde BLANKENBURG vijf jaar geleden vast dat in zijn land 
daar.over nog geen (gedragswetenschappelijke) onderzoeksresultaten gepubliceerd 
waren. 
Ook nu zijn ons over de afhandeling van strafzaken door het O.M. niet veel 
Duitse studies bekend, Dergelijke schaarste staat in schrille tegenstelling 
met het aantal onderzoekingen dat inzake de Duitse rechters en hun straftoe-
meting afgesloten werd (130). 
Toch kunnen we enkele auteurs over de determinanten van het door het O.M. 
gevoerd afhandelingsbeleid noemen. Dit doen we niet zonder vooraf te h?bben 
verwezen naar TAK (131), wiens -vooral juridische- studie over het vervolgings-
beleid in de Duitse Bondsrepubliek tot een beter begrip van navolgend onder-
zoek kan bijdragen, gezien daarin wordt aangetoond dat alleen al formeel ge-
zien op het legaliteitsbeginsel (132) een aantal uitzonderingen van toepas-
sing zijn, 
De juridische structurering van het O.M.-handelen stemt hierdoor meer met 
deze in de andere door ons behandelde landen overeen, dan men op grond van 
het legaliteitsbeginsel zou vermoeden. 
BLANKEN BURG 
Iets hoger werd deze auteur al vermeld in dezelfde publicatie poneert 
O.M.-onderzoek 41. 
BLANKENBURG volgende probleemstelling. 
Tussen het aantal door de politie geregistreerde delicten en het aantal door 
de rechters berechte misdrijve4 vindt een zeer grote reductie plaats, Deze 
verricht het O.M. : daarbij· blijkt dat de sepotpercentages al naargelang 
het parket sterk verschillen. Dit is ook (nog) het geval na een aantal 
correcties voor enkele louter formeel-administratieve factoren. 
De vastgestelde verschillen kunnen moeilijk vanuit een verschillende "case-
load" (verschillen in de hoeveelheid te behandelen zaken) worden verklaard. 
Waardoor kan dat dan wel ? De auteur beantwoordt deze vraag niet : wel 
kondigt hij daarover onderzoek.aan en bespreekt hij de beperkingen die aan 
verscheidene mogelijke benaderingen (dossierstudie, bevraging van parketmagi-
straten, observatie) verbonden zijn. 
Zelf is hij voorstander van een indirecte bevraging, van gesprekken met tot 
andere subsystemen behorende sleutelpersonen, Deze wil hij laten volgen door 
groepsdiscussies, waaraan zowel parketmagistraten als leden van de "buiten-
wacht" zouden deelnemen. 
Van het nut zowel als van de noodzakelijkheid van O.M.-onderzoek is hij alles-
zins overtuigd, 
BLANKEN BURG en TREIBER. 
In samenwerking met TREIBER publiceerde BLANKENBURG in 1975 een artikel waarin 
zij het belang van het organisationeel en legaal "framework" ten aanzien van 
de criminaliseringsprocessen beklemtoonden. Het strafrecht werd daarbij als 
de weerspiegeling van de maatschappelijke machtsstructuur en contradicties 
gezien : in de processen waardoor dit gebeurt zou de (gesloten) juridische 
"profession" (structuur en ideologieën) van een overwegend belang zijn (133). 
Twee jaar nadien verdedigden beide auteurs een stelling die als aanvulling van 
wat zij vroeger schreven kan gelden (134). 
Ook hier betreft hun studie niet zozeer de op de O.M.-afhandeling van concrete 
strafzaken van invloed zijnde factoren, dan wel de positie die het O.M. in het 
algemeen in het strafproces inneemt. 
Aan de hand van een analyse van historische bronnen illustreren zij de these 
dat, hoewel het O.M. in Duitsland op de liberale hervormingen van de veertiger 
jaren in de 19de eeuw zou teruggaan, te vaak wordt veronachtzaamd dat de uit-
O.M. -onderzoek 42. 
bouw van dit O.M. tijdens de daarop volgende restauratieperiode aan deze 
instantie een andere positie gaf, doordat de instrumentalisering van het 
O.M. vanuit directieven en noden van de opeenvolgende bewindsploegen plaats 
vond, 
-
De daarbij beoogde doeleinden waren niet meer deze van de liberale strafrecht-
hervormers, In de plaats van een waarborg voor de bescherming van het indi-
vidu tegen de willekeur van de overheid te vormen (de "activering van de 
rechtsgedachte in het strafproces") werd het O.M. afhankelijk van én ook 
instrument van de uitvoerende macht, 
De auteurs zelf citerend : "können wir aus der Geschichte der Staatsanwalt-
schaft lernen, dass ihre tatsächliche Funktion nicht allein von den Willens-
erklärungen eines Gesetzgebers abhängt sondern ebenso von den Intentionen 
und den Abhängigkeiten des Implementationsstabes". Dat deze uitspraak ook 
anderszins op het strafproces van toepassing is zal trouwens nog blijken. 
BRUSTEN 
Verwijzend naar de reeds vermelde studie van BLANKENBURG en ook naar een 
onderzoek van BEST (1.35) die "sehr deutlich zu seigen versucht (haben), das 
bei der Staatsanwaltschaft neben den 'rechtlich vorgegebenen Handlungsprogramma' 
auch 'informelle Faktoren' mit ( ... ) entscheiden" wil BRUSTEN tot een grondiger 
inzicht in de beperkte betekenis van de gerechtelijke statistieken (136) bij-
dragen, 
Daartoe brengt hij verslag uit van een onderzoek omtrent de afhandeling van 
de van januari 1969 tot en met december 1970 door de Kriminalpolizei van een 
Duitse grootstad aan het O.M. overgemaakte zaken met gekende dader. 
Hij verrichtte dit onderzoek aan de hand van de "Strafmitteilung"-formulieren 
die vanuit het O.M. als feedback aan de politie worden overgemaakt, 
Omtrent de meer dan veertien duizend aldus in het onderzoek betrokken zaken 
geeft BRUSTEN een overzicht van hun (verdere) gang door het strafproces, met 
aanduiding van de seponerings-, respectievelijk vervolgingspercentages voor 
een lijst van vijfendertig delictsoorten, en een weergave van de vermelde 
sepotgronden. 
O.M.-onderzoek 43. 
De schrijver biedt hierdoor enig (vooral criminagrafisch) zicht op de speci-
fieke structuren van de selectie op (ondermeer) O.M.-niveau, zij het op een 
nog rudimentaire en bijna uitsluitend descriptieve wijze, 
Zelf pleit hij voor een diepergaande (en interdisciplinair opgevatte) studie 
naar de invloed van informele, zowel als formele factoren op het strafproces. 
GILLIG 
Deze ging de afhandeling van honderdachtendertig winkeldiefstallen met een 
geringe waarde na (1973-1974). Dit gebeurde door middel van dossieranalyse, 
aangevuld met een groepsdiscussie waaraan de dertien betrokken magistraten 
deelnamen ( 137). 
Een eerste vaststelling van GILLIG : de beslissingen worden vaak op grond 
van zeer parti~le informatie over de verdachte getroffen. 
In tegenstelling met wat op grond van verklaringen van de betrokken magistra-
ten kon worden verwacht bleken variabelen zoals de aard van het gestolen goed, 
de waarde (maar deze was al gering gehouden), de antecedenten en de eventuele 
bekentenis niet van een betekenisvolle invloed. 
Enigszins verrassend is de vaststelling dat veruit de enige variabele die de 
afhandeling wél beïnvloedde het initiatief tot het richten van een schrijven 
aan het O.M. vanwege de dader(s) was. 
Welke inhoud dit schrijven ook had, en zelfs al gaf men er uitdrukkelijk 
een bedrieglijk opzet in toe : het feit dàt men het O.M. schreef maakte de 
kans dat de zaak zonder gevolg gesteld werd beduidend groter. 
Dit belang werd ook door de parketmagistraten onderstreept : uit de groeps-
discussie kwam de opinie naar voren dat wie aan de mogelijkheid om zich door 
middel van een brief vrij te pleiten verzaakt, zich daardoor kandidaat voor be-
straffing stelt. 
Wie zich daartegen coöperatiebe:r;eid verklaart wordt als sociaal geïntegreerd 
gedefinieerd en heeft meer kans op een sepot, 
Gezien het ontbreken van de minimaal noodzakelijke info:rmatie over de sociale 
klasse van de dader(s) of over hun welvaartsniveau, bleek de studie van de 
0. M. -onderzoe-k 
(veronderstelde) relatie tussen sociale klasse en O.M.-ai'handeling niet 
mogelijk. 
44. 
Desondanks concludeert GILLIG - ons inziens op ontoereikende gronden - tot 
het bestaan van een positieve relatie tussen sociale klasse en seponerings-
kans. Hij doet dit op grond van de verwachting dat leden van de lager ge-
situeerde klassen minder gauw het initiatief tot een schrifteli~ke communi-
catie zullen nemen. 
SESSAR 
Meer gegrond lijkt ons de interpretatie door SESSAR van diens onderzoeksre-
sultaten ( 138). 
SESSAR begint zijn verslag met de vermelding dat ondanks het formeel in 
Duitsland geldend legaliteitsbeginsel in 1970 72 % van de op de parketten 
geregistreerde zaken geseponeerd werden : zoals in andere landen blijkt er 
een positieve relatie tussen werklast en seponeringspercentage, 
Wanneer men naar de dossierinformatie gaat kijken (139) blijkt bij het ver-
volgingsbeleid de bewijsbaarheid van een strafzaak de belangrijkste beslis-
singsgrond. 
Zaken waarin het bewijs rond geacht wordt, leiden in beginsel tot vervolging, 
·onafgezien de ernst der feiten. 
Doordat het bewijs inzake door jongeren of door verdachten uit lagere sociale 
klassen (140) gepleegde delicten gemakkelijker rond te krijgen blijkt - de 
auteur geeft daarvoor een verklaring -, heeft dit beleid tot gevolg dat deze 
beide in de samenleving reeds minder geprivilegieerde groepen in de samenle-
ving een kleinere kans hebben om aan een veroordeling te ontkomen. 
Dat deze groepen relatief vaker worden veroordeeld leidt er op zijn beurt toe 
dat ze er bij een volgende inverdenkingstelling al van bij het begin slechter 
voor staan : SESSAR toonde immers ook aan dat het O.M. alleen al het bestaan 
van een vorige veroordeling als een bewijselement beschouwt. 
Dat de bekentenis de belangrijkste factor in het criminaliseringsproces op 
O.M.-niveau blijkt ziet de auteur als een aanduiding dat het O.M. in zijn 
O.M. -onderzoek-
vervolgingsbeleid in eerste instantie pragmatisch te werk gaat. 
Pas in tweede orde gaan ook normatieve overwegingen een rol spelen ; voor-
zover de bewijsbaarheid niet geheel rond is zal de ernst der feiten in de 
vervolgingsoverwegingen betrokken worden, 
SESSAR wijst daarbij op de zeer grote analogie tussen de O.M.-criteria 
voor vervolging en de beslissingsgronden die de rechter bij zijn straftoe-
meting hanteert, 
Deze parallel trekt de auteur door ; niet alleen heeft de vervolgingsbeslis-
sing voor de verdachte reeds het karakter van een sanctie, er zijn aanwij-
zingen dat ze door het O.M. zelf vaak als dusdanig bedoeld wordt. Deze 
informele sanctioneringspraktijk werd intussen geformaliseerd, doordat de 
wetgever aan het O.M. de bevoegdheid heeft toegekend om lichtere zaken zelf 
met een geldboete af te handelen. 
Als correctie, dan wel als complement voor deze evolutie pleit SESSAR voor 
invoering van het opportuniteitsbeginsel in de B.R.D., waarbij hij het O.M. 
een meer actieve rol én een minder bureaucratische besluitvorming toewenst, 
STEFFEN 
Er is ongetwijfeld enige analogie tussen de bevindingen en suggesties van 
STEFFEN (141) en deze van de vorige auteur, 
Beiden vonden dat het justitieel handelen meer op pragmatische overwegingen 
dan op de juridische norm berust, beiden ook pleiten voor een wetsaanpassing 
ter versmalling van de kloof tussen wat volgens de wet hoort en dat wat in 
de praktijk wordt gerealiseerd, 
Waarover gaat de studie van STEFFEN ? Zij wou door haar onderzoek twee vragen 
beantwoorden. In de eerste plaats de vraag naar de criteria welke tot de 
eliminatie van daders en daden - het gaat over drie soorten vermogensdelicten -
uit het strafproces leiden, 
Voorts wou zij aanduiden welke van de twee overheidsinstanties voor sociale 
controle die in haar onderzoek betrokken werden (politie en O.M.) de facto 
(de jure is dat het O.M.) bepaalt of een verdachte al dan niet voor de 
rechter komt. 
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Het antwoord op beide vragen zocht zij door middel van drie elkaar alleszins 
aanvullende, en mogelijk ook controlerende, empirische methoden : 
1. analyse op een steekproef van meer dan vierduizend vijfhonderd strafzaken 
uit acht rechtsgebieden van de B.R.D. (142), 
2. (niet-gestandaardiseerde) interviews met bijna tachtig politiemensen, aan-
gevuld door gesprekken met hun superieuren, 
J. een aantal groepsdiscussies met de betrokkenen, rond de belangrijkste be-
vindingen uit de onder punt 1 vermelde analyse. 
Hoe kunnen de hoger geformuleerde vragen worden beantwoord ? Hoewel we door 
onze bondigheid de nuanceringen van STEFFEN enig geweld aan doen, willen we 
een en ander als volgt samenvatten. 
1. In regel gebeurt de selectie voor een verdere gang door het strafproces 
hoofdzakelijk op gronden die met de aard van het delict samenhangen (de 
zichtbaarheid van het delict voor derden, de ophelderingskans en/of de 
bewijsbaarheid.) 
Hoewel niet uitgesloten, is een daderspecifieke selectie meer uitzonderlijk, 
Daarbij gaat het vooral om het gerechtelijk verleden van de verdachte (dit 
speelt bij het O.M. een wat grotere rol dan bij de politie), én ook om diens 
bereidheid tot het afleggen van bekentenissen. 
De invloed van leeftijd, geslacht of sociale positie is nauwelijks en/of 
niet eenduidig van invloed ; voorzover aanwezig berust deze invloed volgens 
STEFFEN eerder op het daderspecifiek zijn van de strafnormen, op een ver-
schil in de mogelijkheden van de betrokkenen om een dergelijk delict te 
pleigen (het betreft diefstal, oplichting en als derde categorie : ver-
duistering) en/of op selectiviteit in de reacties van de benadeelden (143). 
2. De tweede vraag beantwoordt STEFFEN in de eerste plaats door te wijzen op 
de ontwikkelingen van beide instanties in een richting, tegengesteld aan de 
bedoelingen van de wetgever. 
De vervolgingsverplichting wordt door de politie niet nageleefd : daardoor 
"decriminaliseert" zij een groot aantal zaken. Mede omwille van haar zeer 
grote autonomie beheerst de politie de facto het inleidend strafrechtelijk 
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optreden, Bovendien tracht zij op het O.M.-handelen een sturende invloed 
uit te oefenen : de controle van het O.M. op de taakuitoefening van de politie 
blijft anderzijds zeer marginaal. 
Deze situatie heeft voor een belangrijk gedeelte met de arbeidsbelasting en 
de verwerkingscapaciteit van beide instanties te maken. 
STEFFEN concludeert dat de spanning tussen de feitelijke situatie en de door de 
wetgever beoogde gang van zaken moet gereduceerd worden. Zij geeft daartoe 
diverse mogelijke benaderingen aan. Zelf is zij voorstander van een "rechts-
goederencatalogus", opgesteld op grond van de "Sozialschädlichkeit" van delicten, 
ter oriëntering van de gang doo:rheen het strafproces. 
WOLFF 
In welke mate het O.M. in de B.R.D. tussenkomt bij de toepassing van de voor-
lopige hechtenis is ons niet gekenà, Toch lijkt het ons, ook omwille van de 
gevolgde werkwijze, nuttig de bevindingen van WOLFF (144) te vermelden, 
Door middel van een analyse van de rechtsvoorschriften zowel als van de daaruit 
afgeleide criteria voor toepassing van de voorlopige hechtenis toonde hij daarvan 
het sociale positie-discriminerend karakter : alleen al op grond van deze regels 
zouden lager gesitueerde verdachten eerder voor aanwending van de voorlopige 
hechtenis in aanmerking genomen worden. 
2. FRANKRIJK 
Zoals in België, is ook in Frankrijk het onderzoek inzake de op de O.M.-afhande-
ling van strafzaken van invloed zijnde factoren schaars. 
Wel zal uit volgend beperkt overzicht blijken dat de manieren waarop men dit 
onderwerp benadert ook in dat land zeer verscheiden zijn. 
DAVIDOVITCH 
De Franse socioloog DAVIDOVITCH stelde een typologie van de 172 parketten in 
zijn land op, aan de hand van enkele indicatoren omtrent de door de parketten 
aan strafzaken toegekende bestemmingen (145). 
De gegevens hiervoor, zoals deze voor een vroegere descriptieve analyse (146) 
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werden uit de van overheidswege gepubliceerde strafrechtsplegingsstatistieken 
gehaald. 
Een van de meest belangrijke bevindingen uit dit onderzoek is wel dat, van 
zodra een welbepaalde drempel aan aantal af te handelen strafzaken overschre-
den wordt, het seponeren de enige uitweg vormt om als vervolgingsinstantie 
nog op enigerlei wijze te kunnen blijven functioneren (het·sepot als instru-
ment ter autoregulatie,. de beslissingsconfiguratie geconditioneerd. door de 
begrensde verwerkingscapaciteit). 
In dit onderzoek werd.en geen gegevens gebruikt over de structuur van de 
plaatselijke criminaliteit, de sociaal-demografische en economische situatie 
van de betrokken arrondissementen noch over de effectieven aan magistraten. 
Omdat hij dergelijke gegevenheden niet zonder belang achtte, betrok 
DAVIDOVITCH ze wel in een volgende studie, handelend over de O.M. - afhande-
ling van strafzaken in het jaai: 1968. 
De rapportage over de bevindingen uit dit onderzoek werd pas zeer recent aange-
vat (14?), doch het blijkt nu al dat men voor een behoorlijke typologie van 
de Franse parketten ook verschillen inzake de inhoud van een beslissing tot 
vervolgen moet verdisconteren. 
GIRAULT 
Een volgende studie is deze van GIRAULT (148). 
Zij bestudeerde het afhandelingsgedrag van de voor jeugdzaken instaande suQ-
sti tuten in enkele Franse arrondissementen. 
In de eerste plaats vond zij tussen de onderscheidene parketten aanzienlijke 
verschillen, niet alleen wat het percentage geseponeerde zaken betreft, doch 
ook ten aanzien van andere aspecten van het O.M.-handelen, zoals het vragen 
van bijkomende informatie en/of het mededelen van de afhandelingsbeslissing 
aan de betrokkenen. 
Vervolgens onderzocht GIRAULT de criteria voor een vervolgingsbeslissing 
verreweg het meest belangrijk bleek de aard van het vergrijp. 
Met name word.en inbreuken op bijzondere reglementeringen (verkeer, registra-
tie als vreemdeling, spoorreglementering) in een grote mate geseponeerd, wat 
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vermoedelijk met een mildere beoordeling van de erns~ van dergelijke delicten 
te maken heeft. 
Zedendelicten, zwaardere vormen van diefstal en geweldsdelicten daarentegen 
geven bijna altijd aanleiding tot vervolging. 
Ten aanzien van een derde categorie - waaronder winkeldiefstal - kan men de 
vervolgingsbeslissing niet dominant vanuit de aard van het vergrijp verklaren. 
Voor deze categorie inbreuken spelen de leeftijd, het gerechtelijk verleden 
en het milieu van de minderjarige een rol (149), benevens de omstandigheden 
van het misdrijf en de eventuele schaderegeling, naast de positie die de be-
nadeelde partij inneemt, 
In tegenstelling met de - door de van kracht zijnde wetgeving geïnspireerde -
veronderstelling, blijkt de persoonlijkheid van de minderjarige een sepone-
ringscriterium van zeer ondergeschikt belang. 
Omdat daaraan zo weinig aandacht gegeven wo:r;ct.t én ook tengevolge van het 
cumulatief effect van seponeringen op politie- en parketniveau, komt een 
niet te verwaarlozen aantal jeugdigen pas voor de jeugdrechter op een ogen-
blik dat ze al multi-recidivist geworden zijn, op de drempel van de meerder-
jarigheid en nog weinig ontvankelijk voor educatieve maatregelen. 
Ter vervollediging van haar bevindingen signaleert GIRAULT dat ook het oor-
deel over de effectiviteit van een sepotmaatregel, de opvattingen over 
de eigen rol en deze van de jeugdrechter en de ,verwe:rkingscapacite:Î.. t van~ pa:r:ket_ 
en jeugdrechtbank op de afdoening van invloed zijn. 
Dit is het geval, niet alleen ten aanzien van de beslissing tot het al dan 
niet vervolgen, maar ook bij de beslissing eventueel een onderzoeksrechter 
in te schakelen, een beslissing die trouwens het verdere verloop van de zaak 
in een sterke mate zal bepalen. 
Daar vooral spelen de omstandigheden van het misdrijf een rol. 
Naast de zoëven genoemde factoren, waarbij vooral de allusie op de vè:r:werkings-
capaci tei t enige analogie met de bevindingen van DAVIDOVITCH vertoont, con-
stateerde GIRAULT een duidelijke invloed van de structurele context waarbin-
nen de parketmagistraat handelt (aanspraken van de polities, het beleid van 
de rechter, invloed van de publieke opinie, procedurale vereisten). 
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Gezien ook bij de beslissing inzake het inschakelen van een onderzoeksrechter 
de persoonlijkheid van de minderjarige nauwelijks van enige invloed blijkt 
besluit GIRAULT dat de O.M.-praktijk strijdig is met de toepassing van de 
ordonnantie van 2 fetruari 1945, waarin aan de persoonlijkheid van de jeugd-
delinquent prioriteit gegeven wordt. 
GIRAULT & MALEWSKA-PEYRE 
Vermoedelijk gaat vorige publicatie terug op een kort tevoren door GIRAULT 
samen met MALEWSKA uitgebrachte nota, waarin men een gedeelte van de vermelde 
bevindingen (grote verschillen in percentage beleidssepots naargelang het 
parket, discrepantie tussen de bedoeling van de wetgever en het feitelijk ge-
realiseerde, cumulatief effect van politiepraktijk en parketbeleid) aantreft. 
Wat meer aandacht krijgt nochtans het politie-optreden, en het vertekend 
beeld dat de lezer van gerechtelijke statistieken te wachten staat, wanneer 
hij daaruit gevolgtrekkingen omtrent de gepleegde (of zelfs alleen maar ge-
registreerde) delinquentie wil maken, zonder daarbij de gevolgen van politie-
en parketselectie in rekening te brengen. 
Op te merken valt dat ten aanzien van een aantal delicten (waaronder winkel-
diefstallen voor een geringe waarde) de auteurs een decriminalisering voor-
staan, wat overigens niet meer dan een juridische bezegeling van een feite-
lijke situatie zou zijn, Ook bepleiten zij een concertatie van het justitieel 
beleid met dit van de sociale en de educatieve diensten, 
RASSAT 
De plaatsruimte die we hier aan een auteur toekennen, is niet altijd in ver-
houding tot de kwaliteit en de waarde van diens werk. 
Dit was reeds ten aanzien van DAVIDOVITCH het geval het is ook zo voor wat 
we over RASSAT (151) schrijven. 
Naar deze auteur verwezen we al voor een (gedeeltelijk) inzicht in de 
historiek van de totstandkoming en de ontwikkeling van het O.M. Ook anders-
zins is haar studie van het O.M. in Frankrijk belangrijk, dit alleen al 
omwille van de ruime aandacht die zij aan de positie van het O.M. geeft. 
Zoals BLANKENBURG & TREIBER dit voor Duitsland deden situeert ook RASSAT de 
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plaats van het O.M. ten aanzien van de uitvoerende macht : in haar lijvige 
en zeer gedocumenteerde studie wordt dit onderwerp op een juridisch-
doctrinaa1 vlak behandeld. 
Geregeld betrekt RASSAT daarbij het Wetboek voor strafvordering en de wetten 
op de gerechtelijke organisatie, zoals deze in 1958 in haar land geïntrodu-
ceerd werden. 
Zij is met de nieuwe schikkingen niet altijd even gelukkig : zo meent zij 
dat deze in de contradictoi:r-e __ _!:eg_~~pg_en __ ~n_ d~p~~i_t!§l_ ~!!. h~t _O_.J'l_. __ t.E3_I1 __ 
aanzien van de uitvoerende macht (het O.M. als "répresentant du pouvoir 
exécutif auprès des tribunaux") respectievelijk de rechterlijke macht fun-
damenteel geen klaarheid hebben gebracht. 
V.erder bespreekt RASSAT uitvoerig de modaliteiten zowel als de grenzen van 
de hiërarchische organisatie van het O.M. (het disciplinair regime tekent 
zijn positie als deel van de uitvoerende macht) en de functies die het zijn 
toebedeeld. 
Bij dit laatste gaat ze ook in op de juridische aard van de appreciatie van 
de opportuniteit der strafvordering en de elementen die daarbij in rekening 
kunnen worden ge bracht. 
Natuurlijk is met het werk van RASSAT niet aangeduid welk gewicht de juri-
dische regelingen op de vervolgingspraktijk hebben : toch achten we haar 
studie bijzonder waardevol voor wie een grondiger inzicht in de juridisch-
procedurale context van het handelen van de parketmagistraat wil verwerven. 
3. NEDERLAND. 
Onderzoeknaár de afhandeling van strafzaken door het O.M. is in Nederland 
relatief overvloedig aanwezig : er leeft ook een grotere aandacht voor de 
methodologische problemen die de gebruikte (kwantificerende) onderzoeksmatige 
benaderingen kunnen oproepen. 
Bij een en ander zijn - voor wat het O.M. betreft - naar ons gevoelen vooral 
de doctorale proefschriften van FRANKEN en van OOMEl'î, alsmede de onderschei-
dene publicaties van JONGMAN en zijn co-auteurs stimulerend geweest. 
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In volgend overzicht zijn ook enkele werken opgenomen waar het O.M.-handelen 
niet het hoofdonderwerp van onderzoek vormde : ook daarbij geldt als Qf)namB-
cri teriwn dat het onderzoek (mede) over het O.M. moest handelen, 
BUIKHUISEN & VAN DIJK 
Zij brengen verslag uit over een onderzoek naar het ernstoordeel over vijftig 
delicten bij respectievelijk:een groot aantal politiefunctionarissen, een 
honderddertigtal officieren van justitie en een representatieve steekproef 
van de bevolking (152). Het ernstoordeel van de diverse categorieën vertoont 
duidelijke verschillen ; het O.M. oordeelt in het algemeen relatief mild en 
zeer consistent. De gehanteerde criteria ter beoordeling van de ernst van een 
delict hebben bij de drie categorieën nochtans ongeveer hetzelfde relatieve 
gewicht. 
Verder vonden beide onderzoekers (in een simulatie-experiment) dat de politio-
nele beslissing tot al dan niet verbaliseren sterk met het ernstoordeel samen-
hangt. Ook anticipeert de politie op grond van haar verwachting omtrent het 
al dan niet seponeren door het O.M. 
CORS'IENS 
In wat vooraf gaat hebben we meermaals naar het werk van deze auteur verwezen 
in dit geval mag dat zeker als een blijk van waardering voor zijn studie wor-
den beschouwd (153). 
CORSTENS reserveert in zijn publicatie relatief veel ruimte voor een bespreking 
van twee middelen ter controle van het vervolgingsbeleid : respectievelijk het 
beklag over het niet (verder) vervolgen, en het bezwaarschrift tegen de dag-
vaarding of de kennisgeving van verdere vervolging, 
Veel van zijn aandacht gaat naar de juridische regelingen : toch verstrekt 
CORS'IENS de resultaten van een onderzoek(je) naar de factoren die de kansen 
op succes van de in 1970 ingediende bezwaarschriften beïnvloeden. De rechts-
hulp blijkt daarbij niet (zo) belangrijk : wél was de afloop wat gunstiger 
wanneer het om verdachten zonder gerechtelijke voorgaanden, om wat oudere ver-
dachten of om maatschappelijk hoger gesitueerden ging, 
(Ook) op de afhandeling ten aanzien van bezwaarschriften inzake de vervolging 
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blijken bijgevolg daderspecifieke eigenschappen van invloed, Deze invloed gaat 
in dezelfde richting als de implicaties van zulke eigenschappen op het 
O.M.-beleid zelf, waaruit blijkt dat O.M. en rechter elkaar niet ver ont-
lopen, ook niet waar precies de tussenkomst van de rechter ter controle van 
het vervolgingsbeleid wordt ingeroepen. 
FINKENSIEPER-SIMONS 
De idee dat door vrouwen gepleegde delicten in ieder stadium van het straf-
proces op een meer tolerante wijze worden afgehandeld, wordt door sommigen 
voorgestaan (154). Ten gevolge hiervan zouden relatief minder vrouwen voor 
de rechter komen. 
Kan dat op O.M.-niveau worden teruggevonden? FINKENSIEPER-SIMONS, zich 
baserend op de weeklijsten over een jaar binnen één arrondissementsparket, 
vond in die richting wel aanwijzingen (155). Door vrouwen begane en geregi-
streerde misdrijven leiden relatief vaker tot een beleidssepot, Zelfs bij 
ernstiger gevallen wordt ten aanzien van vrouwen nog verhoudingsgewijs vaak 
(voorwaardelijk) geseponeerd, 
Een niet geheel opgeloste vraag is deze inzake de eventuele ernstverschillen 
(naar geslacht van de dader) der delicten. Daarom verdient de eindconclusie 
"de globale tendens van het vervolgingsbeleid wijst( ... ) op een aanmerkelijk 
soepeler benadering van vrouwelijke verdachten" een aanvulling met : "voorzo-
ver mag worden aangenomen dat hun delicten qua ernst deze ten aanzien van de 
mannen geregistreerd niet ver ontlopen". 
FRANKEN 
In zijn even opmerkelijk als omvangrijk onderzoeksverslag geeft FRANKEN zijn 
bevindingen weer ten aanzien van de O.M.-afhandeling van overtredingen art. 26 
wegenverkeerswet, verder "rijden onder invloed" genoemd ( 156). 
FRANKEN verrichtte zijn - landelijk - onderzoek op een duizendtal (steekproef) 
zaken van het jaar 1964 en paste op de dossiergegevens een aantal correlatie-
technieken toe. 
Hij kwam daarbij tot volgende vaststellingen 
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1. de bewijswaarde van een dossier is wel een beslissingscriterium, maar zij 
is niet het enige. 
2. Hebben een grotere kans op sepot (157) : vrouwen / qua beroepsniveau 
hoger gesitueerden / verdachten zonder gerechtelijke antecedenten / tran-
quillizergebruikers (158) / mensen met huiselijke moeilijkheden / zelfstan-
dig wonenden. 
Voorts speelden ook de. inkomenscategorie en het tijdsverloop tussen de feiten 
en .de vervolgingsbeslissing een rol, naast een aantal beslissingscriteria 
die FRANKEN alleen met enig voorbehoud formuleert. 
J, Tussen de verschillende parketten is er een onderling afwijkend vervol-
gingsbeleid, terug te voeren tot een verschillende appreciatie van de dossier-
gegevens en/of tengevolge van een verschillend functioneren (ander beleid in-
zake opsporing en te treffen tussenbeslissingen), 
Op grond van de door hem vastgestelde beleidsongelijkheden besluit FRANKEN 
dat er, voorzover het de vervolgingsfase betreft, reden is tot onge:r:ustheid 
omtrent het functioneren van de strafrechtspleging, 
HUIDEKOPER 
Op grond van een aantal gesprekken met, en interviews van parketmagistraten, 
belast met de handhaving van economisch strafrecht schetst HUIDEKOPER (159) 
een beeld van hun opvattingen ten aanzien van de hantering van het economisch 
strafrecht, Deze bevindingen vult hij aan met uit de parketregistratie van 
twee parketten - met een verschillend karakter - verzamelde gegevens, welke 
ondermeer in een aantal kruistabellen worden gepresenteerd. Tenslotte analy-
seert hij ook - aan de hand van een summier aantal op de rol vermelde gegevens -
kenmerken van de ter zitting behandelde economische strafzaken. 
Enkele het O.M. betreffende resultaten : 
- de C.B.S. (Centraal Bureau voor de Statistiek)-gegevens wijken sterk van het 
door hem bekomen beeld af, 
- voor een correct zicht op het afhandelingsÈ~~~!~ van het O.M. moet men weten 
hoeveel van de sepotbeslissingen op ~RR~E!~!!~!!~~~~E~~~!~~~~ gebaseerd 
zijn, 
- de afhandeling der economische strafzaken vertoont landelijk duidelijke ver-
schillen, 
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- de rechter neigt ertoe zich aan het oordeel van de parketmagistraat te 
conformeren, voorzover deze op het terrein meer ervaring heeft dan de"" __ 
rechter, 
55. 
- de doelstellingen van het economisch strafrecht kunnen meestal evengoed met 
behulp van een transactie, dan wel met behulp van een geldstraf bereikt wor-
den. 
JONGMAN en co-auteurs 
In een overzicht van onderzoek naar de beslissingsgronden van het O.M. mogen 
de verscheidene publicaties van JONGMAN en diens co-auteurs niet ontbreken, 
Bij ons weten waren zij in Nederland (bij) de eersten om onderzoeksmatig na te 
gaan of (en zo ja : in hoeverre) op het niveau van het Openbaar Ministerie 
maatschappelijk lager gesitueerde verdachten voorwerp van een ongunstiger be-
jegening zijn ( 160-166). 
Welke zijn de meest belangrijke bevindingen van deze hoogleraar en zijn mede-
werkers van het Criminologisch Instituut te Groningen ? 
Aan de hand van analyses op de voor het Centraal Bureau voor de Statistiek 
opgestelde statistische staten, betrekking hebbend op misdrijven in de ver-
r 
mogens-, respectievelijk geweldssfeer, toonden JONGMAN en medewerkers aan dat 
ondermeer vo1gende elementen op een statistische significante wijze de vervol-
gingsbeslissing beïnvloeden (167) : 
1. de sociale status van de verdachte. 
Verdachten met een hogere positie op de sociale ladder krijgen relatief 
vaker sepot dan lager gesitueerden, ook al pleegden zij een misdrijf van 
eenzelfde type (160). 
Dàt verdachten met een hogere sociale status vaker een sepot krijgen ligt 
evenwel niet aan het feit dat hun delicten moeilijker te bewijzen zouden 
zijn (161). 
2. De recidive. 
Verdachten zonder vroegere veroordelingen hebben een grotere kans op 
seponering ( 166). 
J. De leeftijd, 
Deze speelt vooral bij jongens en jonge volwassen mannen een rol t.a.v. de 
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afhandelingsbeslissing, althans voorzover het eenvoudige diefstal (hoe 
ouder men wordt hoe geringer de sepotkans) of lichtere vormen van mis-
handeling (jongeren vaker vervolgd) betreft (161, 164), 
4. In ondergeschikt verband werkenden hebben een geringere kans op sepot, 
evenals werkende (in de plaats van schoolgaande) meisjes. 
56. 
JONGMAN & SMALE stellen dat het hier om een indirecte verwijzing naar een 
klasse-effect kan gaan (163). 
5, Invloed van de waarde van het gestolene : de kans op een vervolging neemt 
toe als de waarde van het gestolene stijgt, voorzover het om verdachten 
uit hogere beroepsmilieus gaat (165), 
Wanneer men de verscheidene publicaties van de Groningse onderzoekers naast 
mekaar plaatst, blijkt dat de enige variabele die voortdurend met de vervol-
gingsbeslissing in een significante relatie staat de sociale klasse van de 
verdachte is. 
Deze - ook volgens deze onderzoekers - verontrustende vaststelling zette in 
Nederland nogal kwaad bloed. 
JONGMAN en zijn medewerkers gaven immers diegenen die zich zorgen maakten over 
een minder gunstige justitiële bejegening van lager gesitueerde verdachten 
empirische grond voor hun gelijk, 
Toen zij bovendien aantoonden dat de sociale positie van de beklaagden evenmin 
de rechter onverschillig laat (168) (over de op het politie-optreden van in-
vloed zijnde factoren hadden VEENDRICK en JONGMAN inmiddels ook nog een studie 
gepubliceerd (169)) was de maat vol, en brak een discussie los (170-177) die zich 
gaandeweg meer naar methodologische strijdpunten verplaatste, 
Naar onze mening blijft de door JONGMAN en medewerkers gebruikte werkwijze 
(de "opsplitsingstechniek" : deze wordt verder nog toegelicht) onverkort geldig, 
Wél heeft ze het nadeel dat slechts voor de invloed van enkele andere factoren 
wordt gecontroleerd : daar staat echter tegenover dat door middel van vroeger 
verricht onderzoek al werd aangetoond dat voor het justitieel handelen door-
gaans niet veel informatie over daad en dader wordt aangewend (178), zeker niet 
waar het gaat om de routinematige afhandeling van zaken als eenvoudige dief-
stal. Bovendien zit in de empirische bevindingen van JONGMAN en medewerkers een 
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niet te miskennen systematiek : dit geeft aan hun conclusies en genuanceerde 
interpretaties (JONGMAN en medewerkers spreken bijvoorbeeld niet van klasse-
justitie "sec", maar wel van een "prognosejustitie", waarmee volgens ons 
een belangrijke verklaring (niet : rechtvaardiging) van de ongelijkheden 
gegeven is) alleszins een toereikende draagkracht. 
OOMEN 
---
OOMEN werkte op dossierinformatie inzake een duizendtal commune 
delicten (valsheid in geschrift/ verduistering), afgehandeld binnen negentien 
arrondissementsparketten en -rechtbanken (179). 
Volgende vragen dienden daarbij beantwoord : welke factoren zijn van invloed 
op enerzijds de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis ? Welke 
zijn van invloed op de vordering tot, respectievelijk de oplegging en duur 
van een vrijheidsbenemende straf ? 
Enkele opvallende bevindingen : de juridische kwalificaties dekken inhoudelijk 
sterk verschillende delicttypes, Het delicttype evenals het geslacht van de 
verdachte beïnvloeden in hoge mate zowel de toepassing van de voorlopige 
hechtenis als het vorderen van een vrijheidsbenemende straf, 
Beperken we ons verder tot wat uitdrukkelijk het O.M.-handelen betreft. 
Het vorderen van een vrijheidsbenemende straf bleek beïnvloed door : het 
strafrechtelijk verleden van de verdachte en diens beroepssituatie (het al 
dan niet hebben van werk). Als niet-daderspecifieke kenmerken waren duidelijk 
van invloed : de toegebrachte schade, de aanwezigheid van een gerechtelijk 
vooronderzoek (dat een indicatie kan zijn van de ingewikkeldheid der zaak / 
het al dan niet vorderen van een gerechtelijk vooronderzoek is op zich een 0,M.-
beslissing !) het tijdsverloop tussen het p,v. en de eerste terechtzitting 
en de rapportage over de verdachte (de Officier van Justitie houdt rekening 
met het straftoemetingsoordeel van de rapporteurs). 
Een verband tussen de sociale positie van de verdachte en de vordering van 
het O.M. bleek alleszins niet systematisch. 
Ter afsluiting willen we vermelden dat de verschillende magistraten in de drie 
onderzochte stadia van het strafproces (rechter-commisaris, officier van 
justitie en rechter) op grond van vrijwel identieke uitgangspunten bleken te 
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handelen, en een aantal gegevens op een zelfde wijze waard.eerden, 
ROMBOUTS 
ROMBOUTS' studie (180) naar de gronden die de inverzekeringstelling (i.v.s.) 
van verdachten dragen (uitgevoerd op wat meer dan duizend dossiers inzake 
diefstal) betreft meer het politie - dan wel het O.M. -optreden, De parket-
magistraat komt immers pas bij de bevestiging van de i,v,s. voor een aanvullend 
aantal dagen tussen. 
Nu staat de politie ten dele wél onder het gezag van het O.M. in die zin 
kan de conclusie van ROMBOUTS dat hij geen argumenten aantrof ter ondersteuning 
van de stelling dat "de wijze waarop het dwangmiddel van de i.v.s. gehanteerd 
wordt in redelijke mate in overeenstemming is met de wettelijke basis van de 
i.v.s." ook betekenisvol zijn voor de wijze waarop het O.M. zijn gezag (niet) 
aanwendt, 
SCHEEPMAKER 
Sinds 1963 werd in een Nederlands arrondissement bij incidentele winkeldief-
stal tot voorwaardelijk sepot overgegaan. Omdat de inschakeling van de reclas-
sering voor deze instantie te belastend was én de afhandeling ~an de zaak daar-
door teveel werd vertraagd, besloot men een aantal gevallen van winkeldiefstal 
al op politieniveau te laten afhandelen : de criteria daartoe vindt men in 
bijlage aan het rapport van SCHEEPMAKER (181). 
In dat rapport brengt hij verslag uit over de toepassing van deze procedure 
waarvoor hij de verkorte p.v. 's en de aanvullende informatielijsten van de 
politie onderzocht, en deze met een groepsinterview completeerde, 
Ook bestudeerde hij de zaken die tot op O.M.-niveau kwamen, door middel van 
een analyse van de strafdossiers, 
SCHEEPMAKER vult zijn verslag aan met een aanduiding van de verschillen die 
zouden optreden wanneer het O.M. andere criteria zou opgelegd hebben, 
De auteur besluit met een citaat van OWEN CAMERON, Deze stelt dat in regel 
de betrapping bij winkeldiefstal voldoende is ter voorkoming van recidive : 
een gedachtengang die aan het O.M.-initiatief tot vereenvoudigde afdoening 
(mede) ten gronde lag. 
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VAN BERGEIJK & VIANEN 
De aanzet van hun studie lag in de bekommernis over een grotere harmonisering 
van de straftoemeting (in de ruime betekenis van het woord), 
Zij baseren hun onderzoek op de beknopte vragenformulieren die door de griffie:rs 
van 19 rechtbanken omtrent alle gedurende 1976 uitgesproken veroordelingen 
wegens rijden onder invloed werden ingevuld en naar het W.O.D,C, gestuurd 
( 182). 
Uit het onderzoek blijkt dat de rechter voor het grootste deel (80 % wat de 
strafsoort betreft) de eis van het O.M. volgt. Een wijziging in het O.M.-
vorderingsbeleid bracht ook een wijziging van de straftoemeting teweeg, waar-
door één deel van de wederzijdse beïnvloeding beider partijen is aangeduid, 
VAN DER KAADEN & STEENHUIS 
Hun rapport, dat overigens aansluit bij een aantal andere - hier niet vermelde -
W.O.D.C.-rapporten over het vervolgingsbeleid, bevat de resultaten van een 
tweetal gesprekssessies met parketmagistraten van eenzelfde ressort (18J). 
In aanvang werd de gemotiveerde beoordeling door de participanten van twee 
concrete strafzaken gevraagd (deze zaken vindt men in bijlage aan het rapport). 
De beoordelingen bleken in een hoge mate uiteenlopend voor eenzelfde casus 
werd beslist tot sepot, respectievelijk tot een eis van twaalf maanden ge-
vangenisstraf gevolgd door een onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling, 
Bovendien bleek de relatie tussen de geformuleerde doelen en de getroffen be-
slissingen vaak niet erg duidelijk. 
Deze wat wij zouden willen noemen "doeJeinden- en middelencrisis" vormde het 
ori~erwerp Van een tweede gespreksronde, 
Hierbij bleek hoe sterk de attitudes van de betrokkenen hun oordeel conditio-
neren, en "verantwoordelijk" zijn voorhet sterke individualisme in het af-
handelingsbeleid zoals men dit binnen eenzelfde parket aantreft. 
De auteurs eindigen met een aantal suggesties ter reducering van de-niet op 
verschillen in daad en dader terugvoerbare-ongelijkheden. 
VAN DER WERFF 
Met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek toont zij 
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aan hoezeer de toepassing van de voorlopige hechtenis, zowel als de duur 
ervan, per arrondissement verschillen (184). 
60. 
De ongelijkheden in duur acht zij niet vanuit verschillen in ernst van het 
delict verklaarbaar. Zelf denkt zij aan een invloed van de personeelsbe-
zetting van (ondermeer) het O.M. en aan verschillen in opvatting der parket-
magistraten, 
Iets hoger zagen we dat de officier van justitie richting geeft aan de rech-
terlijke straftoemeting, 
Ook VAN DER WERFF toonde dit aan : zij acht hiermee een instrument om (ook) 
tot een meer geharmoniseerde rechterlijke straftoemeting te komen aanwezig 
(185) en besluit haar publicatie met een aantal concrete suggesties. 
VAN LEEUWEN & OOMEN 
De thans vermelde publicatie (186) is een completering van OOMEN's reeds 
vermeld onderzoek. 
Deze uitbreiding heeft op belastingzaken betrekking, en beoogde een vergelijkingj 
van de afdoening van deze groep delicten met de (verwante) commune delicten. 
Deze - ons inziens zeer nodige en potentieel uiterst relevante - vergelijking 
was helaas niet altijd ten volle mogelijk. Omdat de aandacht in het tweede 
onderzoek hoofdzakelijk op het rechterlijk straftoemetingsoordeel gericht is, 
valt het ook buiten het bestek van dit overzicht. 
Toch kan wel wat over het O.M. worden gezegd : eens te meer blijkt dat van 
de vordering van de officier van justitie een grote invloed op het vonnis 
uitgaat. Helaas bleek niet in welke mate dit op een anticipatie door het 
O.M. van het rechterlijk straftoemetingsoordeel terug te voeren is. 
~ 
1 
Een randbemerking naar de indruk van de auteurs worden slechts de betrekkelijM 
eenvoudige gevallen van belastingsontduiking aan de strafrechter ter beoorde- r 
ling voorgelegd ; grotere zaken worden veelal geheel op bestuurlijk niveau 1 
afgedaan. Voorzover de zaak toch voor de rechter komt is het niet onwaar-
schijnlijk dat deze daartegenover toleranter staat dan tegenover een verge-
lijkbaar commuun delict, 
1 
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VMî STRAELEN & VAN DER WERFF 
VMî STRAELEN en VAN DER WERFF publiceerden een eerste artikel over hun onder-
zoek inzake het vervolgingsbeleid binnen het ressort DEN HAAG, samen met en-
kele bevindingen uit een landelijk straftoemetingsonderzoek (187). 
Op de uit meer dan tweeduizend strafdossiers inzake meerderjarige mannen ge-
haalde gegevens werden een aantal stapsgewijze multipele regressie-analyses 
doorgevoerd. Daaruit bleek dat bij de vervolgingsbeslissing de ernst van de 
feiten een overwegende rol speelt. 
Meestal slechts in bijkomende orde ziJn op de vervolgingsbeslissing ook andere 
factoren zoals de aard van het slachtoffer (particulier versus bedrijf en/of 
overheid), de leeftijd van de dader(s), recidive en schadeherstel van invloed. 
Nadat gecontroleerd werd voor de werking van andere belangrijke factoren 
bleef de invloed van sociale klasse, voorzover deze al in de aanvang vast-
gesteld was, alleen ten aanzien van het delict "mishandeling" aantoonbaar. 
Niet zonder belang is de bevinding van VMî STRAELEN en VAN DER WERFF dat 
maximaal slechts twintig procent van de variantie in de vervolgingsbeslissing 
vanuit de oorspronkelijke strafdossiers kan worden verklaard. 
Wil men tot een grotere voorspelbaarheid van de O.M.-afhandeling in straf-
zaken komen, dan zullen wellicht ook andere onderzoeksmethoden moeten worden 
gehanteerd (188). 
VOORBERG-RIEDEMMî 
Deze auteur onderzocht de beslissingsgronden inzake de afhandeling door het 
O.M. van kinderstrafzaken (189). Na een observatie tijdens een 
park~tstage analyseerde zij de inhoud van honderdvijftig dossiers (1973, één 
arrondissementsparket) waarbij in het bijzonder nagegaan werd welke factoren 
van invloed zijn op de beslissing tot vervolgen, respectievelijk seponeren 
en/of op de beslissing inzake het al dan niet vorderen van een bewaringsmaat-
regel, 
Veruit de grootste invloed op de vervolgingsbeslissing ging uit van de 
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aard van het gepleegd delict. Waren ook~van belang : de waarde van het ge-
stolen goed, het optreden in groepsverband, de schade. Tevens bleek het 
bestaan van (nog) niet vervolgde feiten ~e sepotkans ongunstig te beïnvloeden. 
Tenslotte ging nog een geringe invloed uit van de woonsituatie en van de aard 
der vroegere veroordelingen. Een "klasse"-invloed vond zij niet, evenmin als 
een leeftijdseffect (190). 
Töt daar het overzicht van in Nederland verricht onderzoek naar de op de 
O.M.-afhandeling van strafzaken van invl?ed zijnde factoren. 
Volledigheidshalve willen we nog vermelden dat in het tijdschrift "Justitiële 
Verkenningen" in 1977 ook nog twee literatuuroverzichten verschenen, betrek-
king hebbend op respectievelijk : het probleem van de rechtsgelijkheid in de 
straftoemeting, gezien de veelheid aan straftoemetingsfactoren, en : een ar-
tikel over de organisatie van de strafvordering door het Openbaar Ministerie. 
Voorts bleef de confrontatie der bevindingen van sommige door ons vermelde 
onderzoekers niet alleen tot de vermelde tijdschriften beperkt (191). 
Al bij al houdt de in 1969 geformuleerde klacht dat de sanctievorming in 
Nederland een witte plek in het criminologisch onderzoek was (192), niet 
langer steek. 
4. BELGIE 
Vergeleken met de situatie bij onze Noorderburen is onderzoek inzake ver-
volgings- en straftoemetingsbeleid in ons land schaars. Nochtans zijn er 
aanwijzingen dat - we beperken ons tot het O.M. - : 
1. het vervolgingsbeleid van de verscheidene parketten verschillend is, 
2. het vervolgingsbeleid binnen een parket niet zo consistent is als sommigen 
het zouden (kunnen) verwachten 
). ook buiten-juridische factoren in de beslissingscriteria verrekend worden. 
1. Het vervolgingsbeleid van de verscheidene parketten is ongelijk 
In zijn artikel over de structurele context van de vervolgingsbeslissing 
stelt DE NAUW (193) dat het opportuniteitsbeginsel grote verschillen in het 
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beleid van verschillende parketten mogelijk maakt, 
De auteur gewaagt daarbij van initiatieven tot het bewerkstelligen van 
een zekere eenheid in het beleid binnen eenzelfde arrondissement én bin-
nen eenzelfde ressort van Hof van Beroep. 
De vraag of gelijkheid bij de afdoening van strafzaken ook in feite 
gerealiseerd wordt, wordt in bedoeld artikel niet geheel beantwoord, 
Wie met parketmagistraten over deze thematiek spreekt zal merken dat de 
afhandeling van welbepaalde delictscategorieën naargelang het betrokken 
arrondissementsparket op een zeer verschillende wijze gebeurt, 
Bedoelde verschillen kunnen overigens niet alleen tot uitdrukking komen in 
de beslissing tot seponeren, respectievelijk vervolgen, maar ook in de vor-
deringen inzake de aanwending van dwangmiddelen en in de door de parketten 
uitgebrachte adviezen ten aanzien van bijvoorbeeld de straftenuitvoerlegging. 
Een tweede - en voor de meesten ook meer controleerbaar - argument tot 
staving van onze stelling vormen de opvallende verschillen inzake het O.M.-
optreden ten aanzien van misdrijven inzake openbare orde en beseherming 
van de goede zeden, tot uiting komend in een verschillend beleid wat de 
inbeslagname van films, strijdig met de goede zedeil_ _of ~et de openbare orde 
ge~chte publicaties en wat het ver1Jod van bv. toneelui tvoe:ringen betreft(194) 
Verder kan men ook uit de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
gepubliceerde statistieken (tabel 3) sterke verschillen inzake vervolging 
afleiden, naast ongelijkheden in het aandeel van de minnelijke schikkingen 
bij de afdoening én in voorgestelde transactiebedragen, 
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TABl!:L 3 : DE AFHANDELING VAN STRAFZAKEN DOOR HET O.M. 
ARRONDISSEMENT AFGEHANDELD DOOR SEPOT, MINNELIJKE SCHIKKING OF MINNELIJKE SCHIKKINGEN 
DAGVAARDING 
Aantal % Geseponeerd % Minnel. schik. % Geda<i;vaard % Aanvaard Gemiddeld bedrat; 
zaken 
Brussel 93, 767 89,42 3,33 7,24 62,9 1..92§. 
Leuven 15.661 83,90 4,28 11,81 100,0 1.292 
Nijvel 11. 185 92,91 - 7,09 geen 
Antwerpen 85,o42 ~ 2,03 ~ ( 1) 
Mechelen 16,515 82,00 5,21 12, 79 100,0 91~0 
Turnhout 12.137 87,39 0,90 11,72 
Bergen 27. 799 90,84 0,72 8,44 100,0 1.549 
Charleroi 25,219 86,49 2,92 10,59 
Doornik 16. 030 85,ö2 2,55 12,44 91, 1 1.245 
Gent 31.697 89,45 2,05 8,50 100,0 780 
Dendermonde 31.847 86,oo 1,96 12,o4 100,0 1.096 
Oudenaarde 8,201 83,97 3,51 12,52 98,6 820 
Brugge 39, 159 83,30 2,65 14,05 96,0 1.146 
Ieper 8.o45 Zf.,j.Q 0;47 27,02 92,7 630 
Kortrijk 17,687 74,59 4,83 20,57 97,2 1.148 
Veurne 8.316 88,71 3,21 8,08 
Luik 40.158 85,70 2,54 11,76 75,6 1,393 
Hoei 5,720 86,05 0,45 13,50 100,0 673 
Verviers 8.738 90,07 0,42 9,51 100,0 484 
Hasselt 18.181 76,01 3,01 20,98 84,5 931 
Tongeren 15. 764 86,77 1,48 11,75 91,8 717 
Aarlen 5,o41 85,48 0,38 14, 14 12..r.§. 1.921 
Marche 3.226 82.92 0,40 16,68 100,0 846 
Neuf"chateau 3,852 79,54 2, 13 18,33 94,2 807 
Namen 12.817 82,41 0,62 16,96 66,0 656 
Dinant 7,399 83,81 1,73 14,46 72,3 720 
Rijk 569.203 86,87 2,42 10,70 81,2 1,306 
( 10. 944/ 13. 478) 
( 1) . = geen informatie 1 
Bron: N.I.S., Brussel, Bedrijvigheid der rechttanken, 1976, 1, Tabellen 2 en 3, 
Voorzover mag· worden aangenomen dat grosso modo aard en ernst der te beoor-
delen feiten niet sterk verschillend zijn wijzen deze statistische gegevens 
in de richting van een verschillend vervolgingspatroon, 
Zijn de genoemde voorwaarden vervuld dan is er bovendien reden om te be-
sluiten dat ook de beslissingsgronden (of hun waardering) inzake (beleids) 
sepot en vervolging verschillen, alsmede de gronden (of hun waardering) waar-
op men beslist een zaak met het oog op een gerechtelijk onderzoek aan de on-
derzoelsrechter over te maken (zie tabel 4). 
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TABEL 4 : DE BESLISSINGEN TOT BELEIDSSEPOT EN TOT HET VORDEREN VAN ElEN 
GERECHTELIJK ONDERZOEK, 
Aantal beleidssepots per Vorder, gerecht. onder-
vervolgde ( 1) zaak zoek / alle afhand. 
Ressort BRUSSEL : 2,63 x J,C4 % 
Brussel 3,66 x 1,68 % 
Leuven J,85 x 3.47 % 
Nijvel 2, 14 x o, 71 J6 
Antwerpen 4, 18 x 1,57 % 
Mechelen 1,61 x 3,97 % 
Turnhout 1, 10 x l,4J % 
Bergen J,00 x 1,07 % 
Charleroi 0,81 x H%% Doornik 1,55 x 1, 7 % 
Ressort GENT : 2, 18 x 3,26 % 
Gent 4 48 x 1,64 % 
Dendermonde ~x 2,66 % 
Oudenaarde 1,88 x 2,73 % 
Brugge 2,J4 x 3,84 % 
Ieper 0,61 x .!Q....ll % 
Kortrijk 0,70 x J.53 % 
Veurne 2,77 x 3,00 % 
Ressort LUIX 0,99 x J,76 % 
Luik 0,24 x 1,01 % 
Hoei 2,28 x 1,21 % 
Verviers 1,44 x 0,58 % 
Hasselt 0,96 x J,02 % 
Tongeren 2,24 x l, 17 % 
Aarlen 1,28 x 0,88 % 
Marche 1,00 x 1,57 % 
Neuf'chàteau 0,90 x 1,22 % 
Namen 0,56 x 1,02 % 
Dinant 1,21 x 1,11 % 
HET RIJK : 1,96 x 3,26 % 
(l) Rechtstreekse dagvaardingen + aan onderzoeksrechter overgemaakt 
voor verslag (met oog op correctionalisatie) 
Bron : N.I.S., Brussel, Bedrijvigheid der. rechtbanken, 1976, 1, Tab, l en 2 
N.I.S., Brussel, Verslag over de rechtsbedeling, staat I, hoofdstuk 2 
V : Omstandige opgave van de geseponeerde zaken (niet gepublic. ) 
PEETERS versus V/l:N KERCKVOORDE 
65. 
Een verdere concretisering van deze bemerking vormt het verschil in sepot-
percen tage dat vastgesteld werd inzake de afhandeling van winkeldiefstal 
door een arrondissementsparket, 
Voor hetzelfde jaar, dezelfde delictencategorie maar uiteraard voor een ver-
schillend arrondissementsparket vond PEETERS een sepotpercentage van 28 %, 
wat beduidend lager ligt dan het door ons aangetroffen percentage van 67 % 
( 195). 
De geconstateerde sterke verschillen in afhandeling lijken geenszins geheel 
vanuit verschillen in kenmerken van daad en dader verklaarbaar (196), 
HOTTIAUX 
Tenslotte willen we nog de bevindingen van de onderzoekster HOTTIAUX (197) 
vermelden, niet alleen als aanvulling van wat voorafging, doch ook als een 
der elementen ter (mogelijke) verklaring van de vastgestelde discrepanties, 
HOTTIAUX stelde een significante en positieve correlatie (198) vast tussen 
enerzijds de globale sepotproportie en anderzijds de werklast van het be-
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studeerd systeem (aangeduid door diverse "belastingsindices"). 
Hoewel deze correlatie niet voor alle arrondissementsparketten gevonden 
werd, bleek dat : 
66. 
- de werklast van de onderscheidene parketten en rechtbanken ongelijk is, 
- deze ongelijkheden aanleiding (zouden) geven tot verschillen in het aan-
deel dat de seponering in het geheel van afhandelingsbeslissingen heeft. 
2. Het vervolgingsbeleid binnen de parketten is verschillend, 
We vermeldden al dat DE NAUW op de mogelijkheid van dergelijke verschillen 
wees : het is niet uitgesloten dat gelijke gevallen, binnen eenzelfde parket, 
door de verschillende magistraten op een ongelijke wijze worden afgehandeld, 
Werden zulke verschillen in ons land door middel van empirische en systema-
tische studie vastgesteld ? 
Ons inziens is het onderzoek waarover wij verder in dit pr6efschrift verslag · 
- ------------ - ----------- ----------- ·--
zullen- uitbrengen het enige dat daarover uitsluitsel-geeft, We vonden daarbij-. 
---- - - ----- -- -- -- - -- - - - - - -- ---- - - - - --- - -- --- - --------
·al naar gelang de afhandelende parketmagistraat en voor vergelijkbare geval-
len, sterke verschillen. Dit was zowel het geval bij de beslissing tot se-
poneren, respectievelijk vervolgen van winkeldiefstal, als bij de beslissing 
tot al dan niet intrekking van de rijvergunning (en de duur van die intrek-
king) bij rijden onder invloed : ook al gaat het over gelijkaardige zaken 
(199), de afhandeling is geheel anders wanneer deze door magistraat A, dan 
wel magistraat N ge beurt. 
Tenslotte vonden we ook belangrijke verschillen in kwalificatie der voor de 
rechter gebrachte gevallen van rijden onder invloed, 
We hebben vroeger het belang van sepotbeleidsschema's beklemtoond. Te dier 
gelegenheid vermeldden we een aantal auteurs die daarvan voorstander zljn, 
Het moge thans worden opgemerkt dat zij dit niet alleen zijn ter effectuering 
van een grotere gelijkheid in afhandeling tussen de verschillende arrondisse-
men ts parketten, maar ook (en soms : vooral) ter harmonisering van het ver-
volgingsbeleid binnen eenzelfde parket, In deze gevallen betreft het duide-
lijk een pleidooi voor de terugdringing van de individualistische aanpak die 
men soms binnen de parketten aantreft, en welke grote ongelijkheden in de 
strafrechtelijke druk op de betrokken verdachten tot gevolg heeft. 
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3. "Buiten-juridische" elementen in het dossier beïnvloeden de afhandeling. 
In deze paragraaf willen we aanduiden dat kenmerken van de persoon van de 
verdachte (geslacht, leeftijd, nationaliteit, sociale positie, e.d.), 
waarvan velen stellen dat ze in het strafproces als niet-relevant dienen 
beschouwd (tenzij de wetgever daarover expliciet een uitspraak deed), in 
datzelfde strafproces alsnog van invloed zijn. 
We beperken ons daarbij tot gegevens die in de dossiers terug te vinden 
zijn, en zullen hier niet naar onze bevindingen verwijzen, welke men verder 
in dit proefschrift vindt. 
JUNGER-TAS 
De tot 1976 aan het Studiecentrum voor Jeugdmisdadigheid (Brussel) verbonden 
onderzoeker JUNGER-TAS (die trouwens in haar beschouwingen over het crimino-
logisch onderzoek in België (200) pleit voor een grondiger studie van de 
strafrechtspleging) bestudeerde in enkele onderzoekingen de beslissingscri-
teria voor gerechtelijke selectie. 
In een eerste studie (201) vond zij significante verschillen in afhandeling 
van kinderstraf'zaken door het O.M. op grond van de sociale klasse waartoe 
de vader van de jeugdige delinquent behoort : nader onderzoek van de aard 
der gepleegde feiten en/of van mogelijke onderlinge verschillen tussen de 
parketten zou moeten uitmaken of er van enige discriminatie op grond van 
sociale klasse kon gesproken worden (202). 
In een tweede onderzoek op een groot aantal binnen eenzelfde arrondissement 
ten laste van jeugdige delinquenten opgestelde dossiers (202) bleek dat vaker 
tot een seponering besloten wordt wanneer : 
het minderjarigen in de hogere leeftijdsklassen betreft / wanneer de min-
----.-:_._. -- -· 
derjarige binnènkort zal huwen of geroepen werd voor militaire dienst / 
bij meisjes : wanneer zij in een "volledig" gezin verblijven / wanneer 
het gaat over fugues (art. 36-3°) of over als misdrijf te omschrijven 
feiten (36-4°) in de plaats van wangedrag en onbuigzaamheid (36-1°)/ 
een ondertussen genomen voorlopige maatregel alleen uit een ondertoe-
zichtstelling bestond (204). 
Over de mogelijke invloed van de beroepsactiviteit van de vader op de afdoening 
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formuleert de auteur niet zonder voorbehoud (205) de voorlopige conclusie 
dat er een verband bestaat tussen de sociale positie en verder justitieel 
ingrijpen, 
In een laatste onderzoek waarbij een enquête naar verborgen misdadigheid 
gekoppeld was aan een studie inzake gerechtelijke selectie (206) besluit 
JUNGER-TAS dat, naast de invloed die uitgaat van misdrijfgebonden kenmerken 
zoals het aantal opgegeven delicten, de frequentie waarmee ze gepleegd waren 
en de ernst (207), een aantal delinquentie-extrinsieke factoren het ver-
volgingsbeleid op een betekenisvolle wijze beïnvloeden, 
In concreto vond zij dat : 
1. de vervolging van meisjes op andere gronden gebeurt dan deze ten aan-
zien van jongens (208), 
2. het behoren tot een gebroken gezin relatief vaker aanleiding geeft tot 
voorlegging van het dossier aan een jeugdrechter, 
J. JO!igeren uit lagere sociale klassen door het O.M. significant vaker voor 
de jeugdrechter gebracht worden, ook al bleek uit hetzelfde· onderzoek 
dat er tussen de onderscheidene sociale klassen geen verschillen waren 
wat het aantal of de ernst der gepleegde delicten betreft (209), 
Tot daar de onderzoeksresultaten van JUNGER-TAS : Volledigheidshalve her-
inneren we aan het werk van PEETERS (210), waarvan de· presentatie van in-· 
formatie ons helaas niet toelaat op een redelijke wijze de invloed van socio-
biografische dadereigenschappen te isoleren. 
Dit bezwaar geldt ook het licentiaatsproefschrift van DEVRIEZE (211), terwijl 
dit van JANSSEN (212), welke een verband vond tussen de lagere sociale po-
sitie van jeugddelinquenten en een ingrijpender "straf"toemeting door de 
jeugdrechter, omwille van de rechtergeoriënteerde benadering buiten het be-
stek van dit overzicht valt. 
DUPONT 
Uit bovenstaand overzicht van de Belgische situatie inzake straftoemetings-
onderzoek blijkt hoezeer DUPONT (213) het bij het rechte eind had waar hij 
schreef dat "in België tot dusver nog niet het minste empirisch onderzoek 
. · O.M.-ondevzoek 
terzake (bedoeld wordt 
werd verricht". 
ten aanzien van de Belgische straf'toemetingspraxis) 
Iets verder stelde hij : "Men pret1;3ndeert wel dat de straf'toemetingspraxis 
niet willekeurig mag verlopen en een aantal rechtmatigheidscriteria dient in 
acht te nemen, zoals bijvoorbeeld : gelijke gevallen op gelijke wijze af'doen 
en ongelijke gevallen verschillend naar de mate van hun ongelijkheid, maar 
men laat na systematisch te controleren hoe de straf'toemeting in feite ver-
loopt( .•• ) de onderzoeken die in het buitenland( ..• ) werden verricht, wet-
tigen allerminst de Belgische onverschilligheid voor het straf'toemetingsge-
beuren". 
Dit belet DUPONT intussen niet deze leemte enigszins op te vullen in zijn 
doctorale dissertatie bespreekt hij immers niet alleen een aantal beginselen 
die mede de grondslag van ons huidig strafrechtsbedelingssysteem vormen 
(214). Hij duidt ook de tegenspraak aan tussen hun gepretendeerde machts-
kritisehe--functie en de wijze waarop zij in feite functioneren. Da.t de ge-
proclameerde beginselen nauwelijks worden gerealiseerd, en dat men om een 
aantal redenen ook niet mag verwachten dat ze worden geëffectueerd, toont 
DUPONT op verschillende plaatsen.aan. 
Hij laat daarbij niet na te bepleiten dat de tot nog toe geponeerde normen 
door de justitiabelen zelf zouden kunnen worden bepaald. 
1.6.2.J. Mogelijkheden en beperkingen van het gangbaar O.M.-onderzoek, 
Welke waarnemingseenheden werden gekozen, welke onderzoeksbenaderingen toege-
past bij de studie van de op het O.M.-handelen van invloed zijnde factoren ? 
We geven hieronder een overzicht omtrent het tot hiertoe vermeld onderzoek. 
Informatie over andere (in verwante) studies gebruikte werkwijzen vindt men ook 
in de publicaties van McCALL (215), SNEL (216), ZEISEL (217), naast hetgeen 
we in de volgende alinea's vermeldden. 
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TABEL 5 BRONNEN VAN HET 0 .M. -ONDERZOEK DER VERMELDE AUTEURS 
AUTEUR(S) 
Studie van wetge- Bevraging van Analyse bestaande 
ving, rechtsleer, de besllsse;rs schriftel. stukkem 
rechtspraak, alg, ~· Bevrag. ~~Gepubl.. 
be!!i!:nselen Ind../~ ~
BLANKENBURG x 
BLANKE!IBUR'.X!REIBER x 
BUIKHUISEN AN DIJK x 
BRUSTEN lC COR STENS x lC 
DAVIDOVITCH x 
DEVRIEZE x 
DUPONT lC 
FINKENSIEPER-SIMONS lC 
FRANKEN x x 
GILLIG x lC 
GI!!AULT (& MALEWSKA) x lC 
HOTTIAUX lC x HUIDEKOPER x x JANSSEN lC 
J ONGMAN/MEDEWERKERS x 
JUNGER-TAS lC 
OOMEN (& VAN LEEUWEN) x 
PEETERS x 
RASSAT x 
ROMBOUTS x 
SCHEEFMAKER x t SESSAR x lC lC STEFFEN lC x lC 
TAK x 
VAN BERGEIJK/vIANEN ! 
VAN DER KAADEN/STEEllHUIS x 
VAN DER WERFF x 
.. VAN KERCK'TOORDE lC lC VAN STRAELEN/'TAN DER WE!iFF lC 
VOORBERG-RIEDEMAN x lC WOLFF lC 
Uit bovenstaand overzicht blijkt hoe bepaalde wetenschappelijke benaderingen 
in het O.M.-onderzoek nauwelijks een plaats kregen. 
?O. 
Dit is in de eerste plaats het geval met de (al dan niet participerende) obser-
vatie. De (in deze gevallen:participerende) observatie leverde bij slechts twee 
onderzoekers het onderzoeksmateriaal, dit overigens enkel in een voorbereidende 
fase. 
Dit vormt een grote tegenstelling met het gebruik van deze techniek in de v;s., 
waar we - alleen al vo~ het O.M.-onderzoek - de studies van COLE, NEUBAUER, 
MILLER, REIS & Hr:CKEL en SKOLNICK (218) kunnen venn~lden. 
Wat de directe· niet~participerende observatie betreft is ons ten aanzien van het 
rechterlijk handelen ~-~~~-~~~ alleen het onderzoek van BORREMAN (219), 
die een taakanalyse van jeugdrechters verrichtte, bekend. 
-0. M. -onder2oe k ?1. 
Observatie werd, binnen ons taalgebied, wel meer ten aanzien van het politioneel 
handelen aangewend, zo bijvoorbeeld in de onderzoeken van FIJNAUT, JUNGER, PUNCH, 
ANDRIESSEN, ~EENDRICK & JONGMAN (220), 
Ook de aanwending van een vorm van bevraging van de betrokken straftoemeters 
blijkt vrij marginaal, 
FRANKEN vroeg - ter voorbereiding van het eigenlijke onderzoek - aan enkele ma-
gistraten ê~~!f!~~~j~ de bewijswaarde van een aantal zaken te waarderen, 
JUNGER-TAS gebruikte de resultaten van een ~~~~§!~ naar delinquent gedrag bij 
jongeren ter vergelijking met de registraties binnen de justitiële diensten, 
In enkele Duitse O.M.-studies dienden ~E~~E~~!~~~~~!~~ enkel als aanvulling, 
respectievelijk ter verificatie van de conclusies. 
Centraal stond de bevraging alleen bij BUIKHUISEN & VAN DIJK (die ~!~!!~~~~~9~~~~ 
gebruikten, maar waarbij het O.M. slechts één der bevraagde groepen vormt), en 
bij VAN DER KAADEN & S'IEENHUIS waarbij de beoordeling van twee casus als uit-
gangspunt voor groepsdiscussies met parketmagistraten gebruikt werd. 
Mogelijk blijkt hieruit niet zozeer een onde~waardering, dan wel een onderaan-
wending van de bevragingstechnieken, waarvan we sinds de onderzoeken van onder-
meer GROSMAN (gedeeltelijk gestructureerde gesprekken met parketmagistraten) 
en HOGARTH (ondermeer attitudeschalen en interviews t.a.v. rechters) weten tot 
welke bijzonder nuttige inzichten zij kunnen bijdragen (221). 
Niet alleen is het "face to face" contact van onderzoek~r en straftoemeter 
in West-Europa schaars : ook schriftelijk verrichte enquêtes (zoals KAUPEN en 
OPP & PEUCKERT ten aanzien van Duitse rechters deden (?22~ vindt men in het 
O.M.-onderzoek nauwelijks terug. 
Waaraan kan de geringe aanwending van observatie- en rechtstreekse bevragings-
worden toegeschreven ? 
Naar ons gevoelen ligt dit mede aan de moeilijke toegankelijkheid van het O.M. 
Inderdaad : in een niet gering aantal gevallen wordt de universitaire onder-
zoeker in O,M.-middens op een weigering onthaald (223). 
Sommige parketmagistraten blijken zeer beducht in het aan derden mededelen van 
hun opvattingen en attituden inzake strafrecht en strafrechtstoepassing, 
Zij laten niet na op hun afhankelijke positie binnen een gesloten, hiërarchisch 
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gestructureerd magistratenkorps te wijzen, met een strenge discipline en 
subtiele doch zeer efficiënte sanctioneringsmogelijkheden (bijvoorbeeld inzake 
promotiekansen). 
Het publiek innemen van standpunten zou binnen dit korps over het algemeen niet 
in dank worden aanvaard. 
Andere leden van het O.M. betwisten dit : zij verklaren over een ruime autonomie 
te beschikken en werken open en vrijelijk mee aan - toch bij voorkeur mondeling 
blijvende - enquêtes. 
Een gedeeltelijke verklaxing voor deze beide uiteenlopende visies ligt onzes 
inziens in het feit dat binnen het ene ressort meer ruimte gelaten wordt dan 
in een ander rechtsgebied, Zij 'zijn deels ook op een verschillende perceptie 
van de eigen positie en tot een ander standpunt tegenover de context waarbinnen 
men werkt terug te voeren. 
Een en ander ligt bijgevolg wel meer genuanceerd dan men zou kunnen veronderstel-
len. 
Toch staan nog wel een paar zaken een vrije en echte communicatie tussen onder-
zoeker en magistraat in de weg. 
In de eerste plaats zijn sommige leden van het O.M. van oordeel dat de strafvor-
dering niet anders kan verlopen dan op de door de wetgever voorgeschreven wijze. 
Zij zien daarbij de voorschriften als voldoende uitputtend (224) en achten 
wenselijkheid en werkelijkheid in de strafrechtspleging dermate samenvallend 
dat het eigen handelen nauwelijks als problematisch wordt ervaxen (225). 
Bij ontstentenis van een degelijke terugkoppeling van informatie achten zij 
hun goede intenties in een toereikende mate in (de gevolgen van) hun handelen 
geëffectueerd. 
Ook staat de criminologie bij sommigen in een kwalijk daglicht, dit vooral sinds 
de klemtoonverschuiwing van studie van misdaad en misdadiger (met etiologische 
benadering) naar de studie van de definiëring van wat als afwijkend gedrag be-
schouwd wordt én van het strafrechtelijk handelen (in een interactionistische 
optiek of vanuit een (neo-)marxistische zienswijze) (226). 
Gedragswetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt ervaren als "onoverlegd, 
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mateloos en redeloos vernietigend, slopend of veranderend, zonder de noodzakelijke 
zorg om een eventuele wederopbouw" (227). 
Aan dergelijke aan de criminologie toegeschreven destructieve activiteiten 
wensen magistraten niet mede te werken, 
Hier ook moet een en ander gerelativeerd, Verscheidene parketmagistraten 
hebben oog voor de soms problematische consequenties van hun handelen en stellen 
zich in een toereikende mate (zelf)kritisch op om gedragswetenschappelijk onder-
zoek toe te laten, soms zelfs te stimuleren. 
De aandacht van een aantal parketmagistraten voor de evoluties binnen de crimi-
nologie blijkt overigens ook uit hun actieve deelname aan criminologische studie-
bijeenkomsten. 
Tenslotte : hoewel de onderzoeker in een positie staat die deels met deze van 
de parketmagistraat overeen stemt (228) schermt hij zijn problemenformulering 
en onderzoeksuitwerking soms meer af ten aanzien van controle door derden dan 
sommige parketmagistraten dit doen. 
Deze bedenkingen inzake de - in regel - moeilijke toegankelijkheid van het O.M. 
voor observatie en .bevraging geformuleerd zijril.d, willen we nog even de andere ge-
bruikte onderzoeksbenaderingen bespreken, 
In enkele studies werd het O.M.-handelen door middel van een analyse van het 
juridisch karakter waarbinnen het dient te verlopen benaderd, 
Zoals deze analyses doorgaans worden opgevat - in het bijzonder inzover ze intern 
juridisch blijven - kunnen zij slechts in een beperkte mate bijdragen tot de 
verklaring van het O.M.-handelen. 
Er gaat weinig of geen aandacht naar de context waarbinnen het vigerend recht 
tot stand is gekomen, de wijze en het ogenblik waarop dit gebeurde, de aan be-
paalde regelingen ten gronde liggende bedoelingen en invloeden, de politieke 
dimensie van wettelijke schikkingen (229), het overwegend conserverend functionere~ 
1 
van de strafrechtstoepassing (2JO), 
In het hoger aangeduid onderzoek gaat de aandacht overwegend uit naar de analyse 
van vooraf vastgelegde schriftèlijke bionnen, in het bijzonder naar de studie 
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van dossiers of van "vervangënde" staten, 
Dit heeft het voordeel dat men werkt met gegevens, niet veranderbaar onder 
invloed van de interventie van de onderzoeker (231). Wat het O.M.-hand.elen 
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betreft kan men er bovendien van uit gaan dat met deze stukken,(dossiers)een niet on 
belangrijk gedeelte van de gronden waarop de beslissing tot stand komt aan-
wezig is (232). 
Toch heeft ook deze werkwijze nadelen, 
De ~~~~!~~!~~~~-~~~~~~' voorzover beschikbaar (233r zijn in eerste instantie 
op het administratief toezicht op de gerechtelijke activiteiten gericht ~ niet 
op wetenschappelijke doeleinden (234). 
Hun betrouwbaarheid is bovendien betwistbaar : sluitende richtlijnen voor het 
invullen van de statistische staten ontbreken en er bestaan, zoals HOTTIAUX 
aanstipte, interpretatieverschillen (235), 
Op hun beurt zijn dossiergegevens de uitdrukking van een realiteitstransfer-
·---------------
matie (236) : bovendien bevatten zij vermoedelijk slechts een gedeelte van de 
relev~t geachte informatie, 
Een belangrijk nadeel van de analyse van gegevens uit bronnen zoals : gerechte-
lijke statistieken, de daartoe opgestelde statistische staten, weeklijsten en 
dossiers is dat wel daadaspecten worden onderzocht, maar daarentegen geen recht 
wordt gedaan aan het handelingsaspect (237), 
Anders gezegd : zulk onderzoek geeft geen informatie over de aan het gedrag 
ten gronde liggende motivaties en intenties. Deze zijn immers niet door ge-
distantieerde·· observatie kenbaar· (238} i men kan ze enkel in het raam van de· 
sociale communicatie zichtbaar vinden(of maken). 
Daarom vertoont gedragswetenschappelijk onderzoek dat tot bijvoorbeeld alleen 
de studie van de inhoud van justitiële dossiers beperkt blijft een sterke over-
eenstemming met wat dè,gedragswetenschapper.in het juridisch denken z~ hinder#J~t. I 
Doordat in dossiers ~ver het concreet-motivationele zo weinig blijkt wordt al- 1 
leen naar duidelijk objectiveerbare (dit is : in het uiterlijke gedrag consta-
teerbare) eigenschappen gekeken, wordt de handeling tot een daad gereduceerd. 
Hoewel zij de facto niet verdwijnt, onttrekt zich bij dit soort onderzoek de 
menselijke intentionaliteit aan de waarneming (239), 
Natuurlijk is ook datgene wat feitelijk tot stand komt belangrijk. Soms (of 
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voor sommigen) méér belangrijk dan de intentie die aan een resultaat vooraf-
gaat toch menen we, met ROMBOUTS, dat er een plaats moet zijn voor onderzoek 
dat de interpretaties en de argumentatie van de betrokken actoren niet buiten 
beschouwing laat, doch deze juist op de voorgrond plaatst (240), 
Oyerigens wordt dit haast een noodzaak, wanneer men met behulp van resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek een verandering van de feitelijke situatie be-
oogt, omdat aandacht voor de intentionaliteit van de betrokken beslissers in 
regel een conditio sine qua non is voor de mogelijkheden tot communicatie, 
Enigszins met het vorige samenhangend is de vaststelling dat het meeste hoger 
beschreven onderzoek van het O.M.-handelen wel een - al dan niet oppervlakkige -
beschrijving geeft, maar slechts zelden poogt, respe~tievelijk erin slaagt, 
. dit handelen te verklaren. 
Er is in de eerste plaats het gegeven dat (zelfs) bij de aanwending van multi-
variate. kwarttitatieve analysetechnieken(zoals de regressie-analyse) de hoeveel-
heid onverklaard gebleven variantie in de bestudeerde beslissing zelden minder 
1
dan zestig procent, en vaak zelfs meer dan tachtig procent bedraagt (241). 
Er is ook het verschil tussen de mathematische "verklaring", welke niet meer be-
tekent dan dat we va.nuit informatie over een aantal conditionerende factoren 
("variabelen") tot een juistere voorspelling van een beslissing kunnen komen, 
en het inzicht in het waarom en het hoe (de achterliggende processen) van de 
aangetroffen samenhang. 
Het aangeduid onderzoek levert daartoe hoogstens enige hypothesen. 
Nu is dit nadeel niet alleen aan de analyse van vooraf vastgelegde schriftelijke 
stukken verbonden. Vaak immers zijn de "verklaringen" die in de juridische 
dogmatiek gegeven worden niet meer dan ~~~~~~~~~~~~~~, met weinig ve:rklarings-
kracht~ 
In dit opzicht kan ook rechtstreekse-bevraging van parketmagistraten slechts voor 
een gedeeltelijke verklaring zorgen, soms zelfs de verhulling bevestigen ; zoals 
ENSCHEDE (242) terecht opmerkte vallen motivering en motief niet noodzakelijk 
samen. 
Bijgevolg bekomt men helaas de zó gewenste verklaring van verschijnselen noch 
altijd, noch volledig, door middel van bevraging van de betrokkenen. Het inzicht 
dat de ondervraagden zelf niet ten volle weten (of willen mededelen) welke normen 
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zij in hun gedrag tot uitdrukking willen brengen, brengt SHELDON tot de conclusie 
dat ook ten aanzien van het onderzoek van rolgedrag van magistraten relatering 
aan feitelijke beslissingen nodig blijft (243). Dit sluit bij de opvat-
tingen van NOOY (244) aan, waar hij stelt dat het hinderlijk blijven van feiten 
(en hij bedoelt hiermee niet het antwoord dat respondenten aan onderzoekers 
geven) een minimale voorwaarde voor wetenschappelijkheid is, 
Naast het overwegend descriptief en weinig verklarend karakter van het O.M.-onder-
zoek, dient ook onderstreept dat slechts een gedeelte van het O,M.-handelen voor-
werp van wetenschappelijke belangstelling uitmaakt. 
In.hoeverre het onderzoeksontwerp geïnspireerd wordt door de aanwezigheid en 
toegankelijkheid van geschreven stukken willen we in het midden laten : toch 
willen we beklemtonen dat vermoedelijk mede ten gevolge van een dergelijke be-
perkte beschikbaarheid een aantal interventies van het O.M. in de afhandeling 
van strafzaken aan het zicht onttrokken blijft. 
Zo wordt op dossiers gewerkt waarvan men niet altijd weet hoe, op welke gronden, 
op welke tijdstippen en op wiens lastgeving informatie daarin terecht kwam of 
waarom andere informatie daarin niet te vinden is. 
Wanneer het O.M. dagvaardt, ·weike(van de moge~ijke) feiten riu eigerilf,jk word.en 
ten laste ge-legd, en-onder welke kwalif_icatie d~ t ge~E!'U_r_t, onderzoekt me:n zeldén .. 
of noo:i t ~ Men gaai niet na welk beleid het 0 .M_-._ ~~~e~ o~oepen van getuigen -
(ten laste of à décharge) voert, evenmin onderzoekt men in welke gevallen het 
O.M. in beroep gaat. De aanwending van dwangmiddelen evenals de gronden voor 
het gedeeltelijk uit handen geven van een zaak door het vorderen van een gerechte-
lijk onderzoek worden zelden bestudeerd. 
Op welke gronden het O.M. al dan niet de str~_uitvoering in gang zet, of op 
welke basis het beslissingen ter aanwending van beperkte hechtenis of weekend-
arrest treft, is niet geweten. 
In welke gevallen het O.M. eventueel met de dagvaarding wacht tot de strafvor-· 
dering minder zin heeft of onmogelijk is geworden, of het O.M. zich bij zijn 
keuze van tijdstip en kamer der terechtzitting laat leiden door de rechterlijke 
straftoemeting (245), is nauwelijks onderzocht, 
Zo we al niet weten wat het 0:.M, rekwireert (246), dan hebben we nog minder zicht 
O.M.-onderzoek 
op de mate waarin rechter en parketmagistraat in hun vonnis, respectievelijk 
vordering, op mekaar in spelen. 
?7. 
Evenmin hebben we zicht op de invloed die de politie op het O.M.-beleid heeft 
(247),zoals we weinig of niets weten over de invloeden die eventueel van buiten-
justitiële pressiegroepen uitgaan (248). 
Verder blijven een groot aantal schriftelijke stukken die het O.M.-handelen 
structureren buiten het onderzoeksveld, doordat ze niet buiten de gerechtelijke 
middens openbaar worden gemaakt, 
Hoe men binnen het O.M. de facto positief of negatief sanctioneert blijft even-
eens in het vage. 
De organisatiesociologische, respectievelijk -psychologische inzichten worden 
niet tot het O.M. doorgetrokken, zoals ook benaderingen in economische termen 
(249) buiten de strafrechtspleging blijven. 
Verder willen we herhalen dat het gangbaar wetenschappelijk onderzoek weinig of 
niet bijdraagt tot het inzicht in de (dys)functionaliteit van het. O.M. binnen het 
geheel van sociale controle, ondermeer tengevolge van de afwezigheid van buiten-
justitiële referentiepunten (250). 
De relatie tussen het doel en functionaliteit van het O.M. enerzijds, en de be-
staande samenlevingsordening anderzijds, krijgt inzulk onderzoek nauwelijks aan-
dacht (251). 
Voorts wordt bij herhaling gerefereerd naar moreel-filosofische termen (zoals het 
begrip rechtsgelijkheid) die niet deze van de gedragswetenschappen zijn. 
Tenslotte gaat in het O.M.-onderzoek weinig of geen aandacht naar de persoon van 
de beslisser : ook al is hij het die op de neerlegging van informatie invloed 
uitoefent, die bepaalt welke gegevens hij relevant acht, hoe deze moeten worden 
geïnterpreteerd en welke gevolgtrekkingen hij daaraan verbindt, 
Omdat uit ons onderzoek nog zal blijken tot welk een ongelijk afhandelingsgedrag 
verschillende parketmagistratenkomèn, zonder dat wij 
onderzochten wat - in hoofde van de parketmagistraat - daartoe aanleiding gaf, 
willen we aan dit gegeven thans enige bijkomende aandacht schenken, 
O.M.'-onderzoek 
In de aanhef van dit eerste hoofdstuk vermeldden we datEVERSON 
in het begin van deze eeuw "justice a very personal thing" noemde, 
Dit werd door HOGARTH (252) overduidelijk bevestigd, toen hij aantoonde dat 
rechters, naast gemeensc~appelijke culturele kenmerken en een aantal 
~ttributen (253) die ze a.ls sociale groep gemeen hebben, vooral 
?8, 
hun particulière attitude (254) en straffilosofie in hun handelen tot uitdruk-
king brengen. 
Op grond daarvan kiezen ze gericht op bepaalde soorten informatie, interpreteren 
ze deze selectief (255) en komen ook anderssoortige beslissingen tot stand, 
Verwante ideeën en bevindingen vindt men, voor wat rechters in Frankrijk betreft, 
ook bij ROBERT, FAUGERON & KELLENS (256). 
Verwijzing naar nog andere auteurs impliceert het gevaar van een lange en op zich 
niet erg verhelderende lijst. Het verwijzen naar een werk van ROTTLEU'!'MiTER(257) 
waarin een aantal theorieën en bevindingen over het rechterlijk handelen enigs-
zins gestructureerd worden gepresenteerd lijkt ons bijgevolg meer nuttig, 
ROTTLEUTHNER ziet in drie handelingstheorieën een mogelijke verklaring van het 
rechterlijk handelen, met name : het gedragswetenschappelijke model zoals dit 
vooral door SCHUBERT (258) ontwikkeld is, de psyche-analytische theorie en de 
roltheoretische benaderingswijzen. 
Deze worden gecompleteerd met respectievelijk systeemtheoretische en maatschappij-
theoretische beschouwingen. 
De systeemtheoretische benaderingswijze blijft meer besclu:ijvend dan verklarend 
we zullen ons daarom beperken tot een korte weergave (daardoor ook zeer onvol-
ledig) van de overige theorieën. 
Daarbij maken we een dankbaar gebruik van hetgeen SNEL daarover reeds heeft be-
richt (259). 
1. Er is vooreerst de gedragswetenschappelijke benaderingswijze waarin de 
attitude van de rechtstoepasser (hier : rechter, magistraat) centrale aandacht 
krijgt. 
Een der belangrijkste vertegenwoordigers van deze richting, SCHUBERT, bena-
drukt dat rechtstoepassing geen automatische reactie op (strafbaar gesteld) 
gedrag is, doch integendeel doorheen een gedifferentieerd omzettingsproces 
tot stand komt. 
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Niet de gecodificeerde regels spelen daarin een decisieve rol, dan wel de per·· 
sonen die het recht interpreteren en toepassen, met al hun subjectiviteit 
(hun ideologieën, daarmee samenhangend hun attituden, daarmee samenhangend 
hun meningen). Bij hun beslissingsgedrag zoeken deze personen naar een rela-
tieve stabiliteit, 
Deze opvatting van SCHUBERT welke wordt gecompleteerd door auteurs als KAUPEN 
en NAGEL (260) is ons inziens waardevol, doch volstaat niet ter verklaring van 
de verschillen in de straftoemeting. 
Bovendien hanteert men een tamelijk mechanistische manier van denken, waarbij 
veel "gegeven" is en het procesmatige weinig áa.ndacht krijgt. 
2. ~~-E~l~e~=~~!~!!~~e~-~e~~~E!e~~!!j~~ 
Deze hecht veel belang aan psychologisch-biologische krachten welke het mense-
lijk handelen in een sterke mate conditioneren, Het strafrechtelijk handelen 
kan worden geïnterpreteerd als een sociaal gekanaliseerde manier voor het uit-
leven van driften, waarbij de rechter tracht zijn affecten en zijn angst om 
zich met de dader te identificeren met behulp van ritueel en juridische dogma-
tiek en systematiek uit te bannen (261). 
ROTTLEUTHNER wijst op een aantal grenzen van de psyche-analytische benaderings-
wijze, waaraan SNEL nog enkele bezwaren (de term het "onbewuste" is moeilijk 
te operationaliseren, er gaat onvoldoende aandacht naar de maatschappelijke 
context) toevoegt (262) . 
.J. ~~-E~!!e~~E~!!~~e~-È~e~~~E~e~~!!~~~e· 
Naargelang het begrip "rol" op een andere wijze gedefinieerd wordt kunnen we 
ook van andere benaderingswijzen spreken, 
ROTTLEUTHNER (& SNEL) situeren bij deze theorieën vooreerst het structureel 
functionalisme ; daar heeft het begrip "rol" betrekking op de voorschriften 
en de verwachtingen waarmee de samenleving de bekleder van een positie con-
fronteert. Deze verwachtingen en voorschriften zijn uitputtend en liggen vast 
het gedrag van de rechter kan er rechtstreeks uit worden afgeleid. Op even-
tuele afwijkingen wordt door middel van sanctionering de (hernieuwde) confor-
mering aan de regels en verwachtingen bereikt. 
go. 
Ons inziens heeft het symbolisch interactionisme een grotere realiteits-
waarde, Volgens deze benadering interpreteert de magistraat (geeft hij een 
betekenis aan) elke situatie waarmee hij- zich geconfronteerd ziet, 
Zijn handelen is rolgedrag ; een poging om een min of meer consistente ge-
dragslijn op te bouwen, waarin rekening wordt gehouden met de wensen en ver-
wachtingen van anderen, maar wat anderzijds voor de betrokken beslisser ook 
acceptabe~ moet zijn als manier om de eigen identiteit (het zelfbeeld) tot 
uitdrukking te brengen (26J). 
Deze benadering spreekt ons meer dan de vorige aan, omdat ze aandacht geeft 
aan de interactie tussen de betrokkenen zowel als aan hun intenties : verder 
biedt ze ruimte voor de attitudes van de betrokkenen. 
Te weinig belang wordt nochtans aan het vaak tegengesteld karakter van de ver-
wachtingen gehecht, alsook aan de ongelijke verdeling in de macht van derden 
(264) om hun verwachtingen door te drukken. Dááraan wordt in de volgende 
benadering uitdrukl\.elijk aandacht gegeven. 
4. De maatschappijtheoretische benaderingswijze (265). 
------------------~-------------------------
Deze betrekt bij haar analyse de wijze waarop de maatschappij is ingericht, 
In tegenstelling met het structureel functionalisme wordt niet gesteld dat 
de rechtstoepassing geheel door gecodificeerde regels voorgestructureerd 
ligt, Wel wordt op het bijzonder karakter van de regels en hun toepassing 
gewezen, Tegenover het symbolisch interactionisme heeft deze benadering het 
voordeel dat de maatschappelijke verhoudingen waarbinnen de magistraat straf 
toemeet uitdrukkelijk in het gezichtsveld betrokken worden. 
Belangrijk in deze benadering is dat binnen de maatschappelijke verhoudingen 
niet iedereen een gelijke toegang tot de materië~e en immateriële goederen 
heeft, en evenmin gelijke mogelijkheden om recht te bekomen, respectievelijk 
zich aan rechtstoepassing te onttrekken, 
Het in de wetten vastgelegde recht is niet neutraal : de waardenpatronen van de 
belangen van een dominerende minderheid zijn er in vastgelegd, Dit recht heeft 
een naar sociale laag discriminerende werking. 
De magistraat kan niet anders dan, gezien de bestaande ongelijkheden en het 
segebonden karakter van de wetgeving, de ongelijkheden in de samenleving be-
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vestigen, 
groepen 
Zelf' maakt hi-'j geen deel uit van de lager gesitueerde maatschappelijke 
het gebrek aan informatie over de reële situatie van deze rechtsonder-
horigen vult hij op met zogeheten "lekentheorieën" (halve waarheden, vooroordelen, 
stereotypen) (266),. die tot de bestendiging van de bestaande samenlevingsorde-
ning bijdragen (267), 
Met SNEL zijn we van oordeel dat de invloed van de structuur van de samenleving 
niet overschat moet worden : niet alle verschillen en ongelijkheden zijn op 
maatschappijstructurele kenmerken terug te voeren, De magistraat blijft, in 
wisselwerking met anderen, schepper van eigen gedrag, 
In dat gedrag kunnen verder (verdrongen) motieven, affecten en angsten vertolkt 
zijn, aan zijn keuze tussen alternatieven liggen attitudes mede ten gronde, 
naast de voorschriften en verwachtingen zoals deze expliciet vastgelegd werden 
en/of zoals de magistraat deze in zijn interactie met anderen interpreteert. 
Wel wegen soms op deze voorschriften, zowel als op de door de magistraat gegeven 
betekenissen de ongelijke verdeling in macht en de tegengestelde belangen van de 
maatschappelijke groepen. 
x x x 
Tot zover onze inleiding over het O,.M, , de op de 0, M. -afhandeling van strafzaken 
van invloed zijnde factoren en een aanduiding en becommentariëring van onderzoek 
over het Openbaar Ministerie, 
In aanvang wilden we ook een summiere beschrijving van enkele onderzoeken omtrent 
de rechterlijke straftoemeting geven, ondermeer omdat het rechterlijk handelen 
veruit de eerste fase van strafrechtstoepassing was die binnen het criminologisch 
onderzoek ruime aandacht kreeg, 
Daarbij aansluitend wilden we toelichten welke variaties in de fase van de 
strafuitvoering bestaan, én de gronden waarop deze berusten aanduiden, 
Thans achten we een en ander, gezien in het verdere verloop van deze publicatie 
daarop toch niet zal worden teruggekomen..,-minder opportuun, Het weze ons daarom 
veroorloofd ons tot de verwijzing naar enige literatuur te beperken (268). 
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Dit la,a:t._ ()I1~ :to~--~? _él.~de_~jk _!'ie>_~_ ~~E:)ede ge~el31 te _van dit p:r:_o_ef::;ct"li:ï!_t aan t~--~!1 !-: __ _ 
ten __ :_ d~t_ omvat. in ho9f_9:.z~ het-vers],a,g_Y9-~ ~en 9!ld~J:'~()f:lk__naar op de 0 .M.-:- ____ _ 
afti§._!lde'];~J'.lg_ ~I1-~:t.~a_fzakeP:_ VaI1:_1-n~'!oed_ zi~IJ.cl_e_ factoren. 
Dit onderzoek werd in één arrondissement(sparket) doorgevoerd, De belangrijkste 
vragen die we willen beantwoorden zijn : gegeven de ter kennis van het parket 
gekomen zaken, op welke gronden : 
1. geven gevallen van winkeldiefstal aanleiding tot seponering, respectieve-
lijk vervolging ? 
2. wordt, bij rijden onder invloed, de rijvergunning al dan niet onmiddellijk 
ingetrokken ? 
3. wordt de duur van de eventuele intrekking van de rijvergunning bepaald ? 
4. wordt rijden onder invloed geseponeerd, respectievelijk vervolgd ? 
5. waarop kunnen de verschillen in de betichting (tenlastelegging) worden 
terug gevoerd ? 
Deze vragen zullen we trachten te beantwoorden vanuit de schriftelijk vastgelegde 
informatie die de magistraten op het ogenblik van hun beslissing ter beschikking 
stond. In aanvang wilden we, ter completering van het onderzoek, ook de betrok-
ken parketmagistraten bevragen. Om tijdseconomische redenen deden we van deze 
idee afstand. 
Door de beperldng tot schriftèlijke stukken, ·en door het werken binnen een 
grotendeels intern-juridische invalshoek, blijft de verklarende kracht van dit 
onderzoek beperkt. 
Het is goed dit bij interpretatie van de resultaten voor ogen te houden, Ander-
zijds menen we met dit rapport een nuttige bijdrage te verzorgen tot een volle- -
diger en meer genuanceerde kennis van het O.M.-handelen en tot staving van de 
pleidooien voor een meer g~harmoniseerde, minder willekeurige, straftoemeting. 
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2. DE AFHANDELING VAN STRAFZAKEN EN DAAROP VAN INVLOED ZIJNDE FACTOREN, 
STUDIE BINNEN HET PARKET VAN EEN ARRONDISSEMENT. 
2 .1 • ONDERZOEKSOPZET EN METHODE • 
Onderzoeksopzet 83. 
2.1. ONDERZOEKSOPZET EN METHODE. 
2.1.1. Doel van het.onderzoek. 
2. 1. 1. 1. Het onderzoeksdoel, 
Empirische informatie over de afhandeling van strafzaken door het O.M. is in 
ons land vrijwel geheel afwezig. 
Nochtans determineert het O,M; in hoge mate de bestemming die aan een groot 
aantal geverbaliseerde strafzaken gegeven wordt (269). 
Buiten de rechtstreeks betrokkenen weten slechts weinigen welke soorten straf-
zaken door het parket bij de rechtbank van eerste aanleg (arrondissementsparket) 
worden afgehandeld. Even weinig weet men over lie wijze wàarop-dezé zaken worden 
afgehandeld. Door middel van ons proefschrift willen we over een en ander 
informatie verschaffen. 
In het bijzonder willen we daarbij inzicht verwerven in de beslissingscriteria 
(de "maatstaven") welke door het O.M. bij de afhandeling van strafzaken ge-
hanteerd worden. 
Om verdere aangeduide redenen richten we het onderzoek op de afhandeling van 
strafzaken, behorend tot twee welomschreven delictcategorieën. 
Daarbij is de vraag aan de orde welke gegevens van invloed zijn op de beslis-
sing tot seponeren, respectievelijk vervolgen. Bovendien zal ook worden onder-
zocht op welke beslissingscriteria de aanwending van een dwangmiddel berust. 
2 .1.'1. 2. We dachten daarbij aan onderzoek van tweeërlei vorm 
1. Men kan aan de betrokken (parket)magistraten vragen op grond van welke 
criteria zij hun beslissingen treffen. Deze werkwijze heeft het voordeel 
' . 
dàt het handelingsaspect van de activiteit der parketmagistraten uitdrUk-
kelijk in het onderzoek betrokken wordt. 
Zij heeft het nadeel dat het onderscheid tussen wens en werkel-ijkheid, 
tussen de dagelijkse praktijk en de opvattingen die men erover heeft, niet 
steeds duidelijk is (270). 
Anders gezegd : de onderzoeker blijft in het ongewisse over de relatie tus-
sen de in. het gesprek geformuleerde criteria en de bij afhandeling de facto 
toegepaste beslissingsgronden. 
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2. Men neemt de dossiers van afgehandelde zaken als uitgangspunt voor onderzoek, 
Deze werkwijze heeft het voordeel dat men we:rkt met stukken waarvan men wel kc:vn 
aannemen dat het O.M. er (ten dele) op gegrond is. Tevens weten we weJke afhan-
delingsbeslissing in concrete gevallen genomen werd. 
Echter : we hebben geen zicht op de eventueel van invloed zijnde factoren waar-
van in het dossier geen aanduiding opgenomen is. Evenmin krijgen we (tenzij in-
cidenteel) zicht op de intentionaliteit van de beslissers. 
Een en ander afwegend ve:rkozen we toch het we:rken met vooraf vastgelegde schrif-
telijke stukken en de daaraan verbonden feitelijke afdoening van de strafzaken. 
Ter completering van de hierop gegronde bevindingen hadden we graag met de be-
trokken magistraten een aantal becommentariërende gesprekken gevoerd : tijdnood 
heeft ons dit verhinderd, Dat betreuren we : we hopen dat na uitbrenging van 
(eventueel een gereduceerde versie van) dit proefschrift bedoelde gesprekken 
alsnog plaats zullen vinden, 
2,1.1.J In het onderzoek stellen we volgende vragen : 
1, WeJke delicten komen ter kennis van een arrondissementsparket ? WeJke bestemming 
krijgen ze? Een aan de hand.van notitiegegevens samengesteld overzicht vindt 
men in deel 2.J. 
2. WeJke informatie in het dossier is van invloed op de afhandeling van strafzaken 
door het O.M. ? 
Dit wordt ten aanzien van winkeldiefsta:). (deel 2.4) en van rijden gnder-. 
invloed (deel 2.5.2.1) onderzocht. In deze beide hoofdstukken heeft "afhandelin· 
betrekking op : de beslissing tot ver~olgen, respectievelijk tot het zonder ge-
volg stellen van de zaak (de seponeringsbeslissing, ook het "sepot" genoemd). 
3. WeJke de pa:rketmagistraten ter beschikking staande informatie draagt bij tot 
hun beslissing inzake het gelasten van de toepassing van een dwangmiddel ? 
Dit onderzoeken we ten aanzien van de beslissing tot de onmiddellijke intrek-
•···· -.. -
king van de rijvergunning bij verdenking van rijden onder invloed (2~5.j.-·;:r). 
·"Afhandeling" heeft in laatsgenoemd gedeelte betrekking op de beslissing tot 
het al of niet intrekken van de rijvergunning. Zoals bij het onderzoek naar de 
gronden voor seponering of vervolging bij winkeldiefstal, respectievelijk rij-
1 
1 
1 den onder invloed verrichten we ook dit onderzoeksgedeelte op basis van 
gegevens. 
dossier-r 
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4. Zijn er verschillen in het betichtingsbeleid ten aanzien van rijden onder 
invloed, al naar gelang de politierechtbank waarvoor de zaak komt? 
Zo ja : op welke gronden berusten deze ? Hierover gaat 2.j.2.2. 
5. Bij de hoofdstukken 2.4 en 2.5 gaat onze bijzondere aandacht naar het 
mogelijk verband tussen kenmerken van de verdachte en de afhandelingsbeslissin~. 
Mede omwille van de contradictoire en omstreden onderzoeksbevindingen zal de 
eventuele samenhang tussen de sociale positie van de verdachte en de O.M.-
afhandeling extra aandacht krijgen. 
6. Verder zullen wij bij genoemde hoofdstukken de verschillen in de aan de straf-
zaken toegekende afdoening, naar gelang van de beslissende parketmagistraat 
onderstrepen. 
Onze interesse voor deze thematiek werd door de bevindingen uit het vooronder-
zoek gewekt. 
Tot nu toe kreeg in onderzoek naar het parketfunctioneren dit onderwerp weinig 
aandacht. Ons inziens ligt daarin - althans voor een gedeelte - de verklaring 
van het teleurstellend gering gedeelte door middel van onderzoek verklaarde 
1 
afdoeningsvariatie (271). 
7. De inhoud van vorige alinea roept de vraag naar de gelijkheid, respectievelijk 
de evenredigheid in het strafproces op. Ook hieraan zullen we aandacht geven. 
2.1.2. Methode en gebruikte analysetechnieken, 
2.1.2,1. De analyse van dossiergegevens. 
Uit wat vooraf gaat blijkt dat een analyse van dossierinformatie de kern van het 
onderzoek vormt. 
Belang en richting van de samenhang tussen dossierinformatie en de daarop gegronde 
afhandeling der strafzaken onderzoeken we langs mathematisch-statistische weg (272) 
In de door VERCRUIJSSE (273) aan dit begrip toegekende betekenis kunnen we ons 
onderzoek als een vorm van verklarende analyse omschrijven. 
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De relatering van de afhandeling aan de dossierinformatie gebeurt zowel door 
middel van een aantal multipele regressie-analyses als in de vorm van een aan-
tal kruistabellen, 
Aan een en ander zijn bezwaren verbonden : deze zijn in sociaal-wetenschappe-
lijke onderzoeksmiddens voldoende gekend. Toch willen we voor de niet in deze 
richting geschoolde lezer enkele van deze bezwaren aangeven. 
In de eerste plaats biedt het werken met dossierinformatie geen zicht op 
niet in deze dossiers opgenomen - doch voor de verklaring van de afhandelings-
beslissing mogelijk zeer belangrijke - gegevens zoals telefonisch ontvangen 
informatie en/of de - eventueel variabele - invloed van de werkbelasting van 
de betrokken magistraat (274). 
Omdat (en inzoverre dat) we met de dossierinformatie over slechts een gedeelte 
van het geheel aan elementen die op de afhandeling van invloed (kunnen) zijn 
beschikken, werken we op een gereduceerd stuk werkelijkheid, 
Voorts vindt soms een - misschien geringe doch niet te ontkennen - reductie 
van de informatie plaats door het schematiserend (dit is : met weglating van 
nuanceringen) overbrengen van dossierinformatie op afzonderlijke registratie-
formulieren en vervolgens door de omzetting hiervan in een beperkt aantal 
numerieke waarden (codes) (275). 
Verder is niet over alle mogelijk op de afhandeling van invloed zijnde facto-
ren de nodige informatie in een toereikend aantal dossiers aanwezig, 
Daarom worden niet alle variabelen in de analyses opgenomen, ook al verwijzen 
ze naar mogelijke beslissingscriteria (276). 
Ook blijven sommige groepen informatie uit de analyses - soms werden ze even-
min geregistreerd - omdat de betrouwbaarheid ervan niet afdoende gewaarborgd 
lijkt (277). 
Tenslotte is de draagwijdte van het onderzoek beperkt door de steekproefkeuze 
en -grootte, de gehanteerde meetniveaus (278) en de aan de gebruikte analyse-
technieken verbonden voorwaarden en beperkingen (zie rubriek 2.1.2.4.). 
Onderzoeksopzet 
Een ander bezwaar ligt in het feit dat uit de in de dossiers neergelegde 
termen niet van zelf blijkt welke betekenis daaraan dient toegekend, 
87_. 
Zo we er van uit gaan dat va.nuit de dossierinformatie de afhandeling kan wor~ 
den verklaard, maar aan de gebruikte woorden en zinnen betekenissen toekennen 
die geheel vreemd zijn aan deze van de betrokken magistraten (279) dan zal het 
met die verklaring allicht niet meevallen, 
We willen ons daarom in hoofde van de beslissers verplaatsen (280) en de dos-
sierinhoud interpreteren op een analoge wijze als zij dit zélf zouden doen, 
Toch blijven we daarbij (enigszins) buitenstaander : het is mogelijk dat we 
interpretaties maken, rangordeningen aanbrengen die volgens (sommige) magi-
straten de (hun) werkelijkheid enigszins geweld aan doen, 
Dit is theoretisch al zo. Bovendien weten we zowel uit het K.O.L.-onderzoek 
als uit rechterlijke straftoemetingsstudies dat betekenissen die participan-
ten in het strafproces aan eigenschappen en situaties geven zeer verschillend 
kunnen liggen, zélfs bij personen die binnen hetzelfde verband werken en 
die een zelfde rol vervullen, Het is bijgevolg ook in de praktijk niet doen-
baar om altijd recht te geven aan de interpretaties zoals de betrokken parket-
magistraten deze bij hun beslissing hebben toegekend. 
2.1.2.2. De codering der ge9evens. 
Deze werd pas aangevat nadat in een tussenstap de relevant geachte dossier-
informatie op afzonderlijke registratieformulieren overgebracht was. Dit 
liet een betere ·controle op het coderen toe (vergelijking codering overeen-
komstige gegevens) en maakte het mogelijk ook na de codering nog gemakkelijk 
terug te grijpen naar de context van een bepaald gegeven. 
De codering gebeurde aan de hand van e.en codeerboek (-handleiding). Dit kreeg 
zijn definitieve vorm pas na herhaalde aanpassingen. 
De betrouwbaarheid van de coderingen werd verhoogd door inventarisatie van alle 
gegevens waarbij codeerproblemen rezen ; bij het beëindigen van de codeerfase 
werden preciese criteria voor de codering van deze probleemgebieden opgesteld 
en gehanteerd. 
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Bij de registratie zowel als bij de codering van een deel der gegevens waren 
twee personen betrokken. We streefden naar een verhoogde betrouwbaarheid 
door - steekproefsgewijs - afzonderlijk dezelfde dossierinhouden te registre-
ren, respectievelijk te coderen, waarna de lijsten vergeleken werden en even-
tuele verschillen bijgestuurd. 
Voorzover verschilpunten (of interne inconsistenties) bestonden werden met het 
oog op een grotere stabiliteit van de bewerkingen alle lijsten op het betrok-
ken item gecontroleerd en aangepast. 
Tenslotte waakten we er over dat de appreciatie van dossierelementen niet be-
invloed kon worden door voor een dergelijke waardering principieel niet in aan-
merking komende gegevens (281). 
2.1.2.3. Het ponsen van de gecodeerde gegevens~ 
Om financiële redenen gebeurde helaas geen dubbelponsing (282). Wél contro-
leerden we steekproefsgewijs op ponsfouten, waarbij we zowel de ponsingen met 
de op de codevellen voorkomende waarden vergeleken als door relatering van 
sommige variabelen naar inconsistenties in de waarden zochten, In het eerste 
geval volstond het ponsen van de juiste gegevens. In het tweede geval keken 
we na of de fout al dan niet tot één concreet geval beperkt bleef :in voor-
komend geval werd alsnog de codering en ponsing op de betrokken variabele(n) 
opnieuw uitgevoerd (283). 
Tenslotte keken we de juiste positionering van alle volgkaarten na. 
2.1.2.4. De gebruikte analysetechnieken. 
1. Criterium- ·en predictorvariabelen. 
In de analyses op het dossiermateriaal wordt in hoofdzaak met telkens 
één van volgende ai'harikelljke variabelen gewerkt 
a. de beslissing tot seponering, respectievelijk vervolging bij winkel-
diefstal, 
b, de beslissing tot het al dan niet onmiddellijk intrekken van de rijver-
gunning ingeval van rijden onder invloed, 
c. bij intrekking van de rijvergunning : de - beoogde - duur ervan, 
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d. de beslissing tot al dan niet vervolgen bij rijden onder invloed, 
e. de inhoud van de betichting bij vervolging van rijden onder invloed, 
De af'hankelijke variabele wordt voortaan ook criterium of' criteriumvariabele 
genoemd. 
Het criterium wordt gerelateerd aan (bekeken in verhouding tot) 
variabelen welke mogelijk op de afhankelijke var:i,abele (het cri.-
terium) van invloed zijn. 
Deze variabelen noemen we onaf'hankelijke of' predictorvariabelen (predicto~c 
ren of' : variabelen waarvan we aannemen dat informatie daarover tot een 
juistere voorspelling van de afhandelingsbeslissing kan bijdragen), 
2. Bivariate en multivariate analyses, 
Eens criterium en predictoren geselecteerd kan de mogelijke invloed van 
telkens één predictor op het criterium worden onderzocht. In dit proef'schrifi:. 
_gepeµrt dit meestal binnen kruistabellen met twee variabelen 
noemen we ook- "bi variaie analyse": 
-- - ----~ 
Uit deze bivariate analyse blijkt welke variabelen op een statistisch 
significante wijze en/of' in een vrij sterke mate met het criterium samen-
hangen (284), 
Bivariate analyses roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden, Dit is 
begrijpelijk indien men ervan uitgaat dat de afhandeling van strafzaken 
door het O.M. bepaald wordt door meerdere, wellicht onderling samenhangende 
factoren, 
Daarom bieden analyses van het bivariate type op de meer complexe werke-
lijkheid een beperkt - soms ook misleidend - zicht. 
Multivariate analyses verhelpen enigszins dit euvel : daar immers worden 
wel meerdere variabelen in de analyse betrokken en krijgt de onderzoeker 
informatie over de relatieve waarde van verschillende soorten gegevens 
(285). 
Ter beantwoording van onze vragen kozen we de technieken van de multipele 
regressie-analyse alsmede de benadering door middel van opsplitsing (286), 
Bij deze analysetechnieken kan de af'handeling van straf'zaken door het O.M. 
als af'ha.nkelijke variabele ingevoerd worden, en gerelateerd aan - minstens 
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een aantal van - de predictoren (28?). 
Onze keuze voor beide benaderingen behoeft wellicht enige toelichting : 
beide werkwijzen hebben hun voor- en nadelen, de aard van het onderzoeks-
materiaal waarmee ze optimaal kunnen worden aangewend is niet dezelfde en 
de twee werkwijzen blijken gericht op anderssoortige discussies. 
Overigens vormden ze vrij recent het voorwerp van een levendige methodolo-
gische controverse (288). 
We geven binnen dit bestek geen gedetailleerde beschrijving van beide 
technieken : daartoe raadplege men de vakliteratuur en de er vermelde 
basiswerken (289). 
Wel willen we - summier - de bezwaren en voordelen van een en ander aangeven. 
De multipele regressie-analyse 
In deze analysevorm wordt beoogd een criteriumvariabele zo goed mogelijk . 
aan de hand van een stel onafhankelijke variabelen te voorspellen (290) : 
dit gebeurt in de vorm van een rekenformule (regressievergelijking) waarin 
het verband tussen het criterium en een aantal predictoren optimaal uitge-
drukt wordt. 
De waarden die de predictorvariabelen aannemen zullen worden vermenigvuldigd 
met een coëfficiënt, zodanig gekozen dat de door deze \xegressie)vergelijking 
voorgestelde situatie (welke grafisch door een rechte wordt uitgedrukt) de 
werkelijkheid met een minimum aan vertekening weergeeft (291). 
Een bijzondere vorm van de multipele regressie is de stapsgewijze regressie-
analyse. Daarbij wordt eerst die variabele geselecteerd die de hoogste 
correlatie (de sterkste samenhang) met het criterium vertoont, vervolgens 
deze die de hoogste correlatie met het criterium heeft È!~-~~!:~~~~~L!~~~. 
de invloed van de in de vorige stap weerhouden variabele, enz. 
Het is gebruikelijk de analyse te beëindigen zodra men te maken krijgt met 
variabelen die niet voor minstens 1 % bijdragen in de verklaring van de 
variantie van het criterium (292). Hun bijdrage is dan toch wel erg klein 
bovendien wordt de kans groot dat ze ook aan louter toevallige omstandighe-
den kan worden toegeschreven. 
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Bij analyses waar het aantal waarnemingen kleiner dan een honderdtal is, 
wordt deze grens ook wel tot 2 % opgetrokken (293), 
Ongetwijfeld biedt de multipele regressie-analysetechniek een aantal voor-
delen : 
a, Zij laat de onderzoeker toe te weten welk aandeel in de variantie van 
het criterium tot de predictoren kan worden teruggevoerd (de multipele 
r
2
, of : het percentage verklaarde variantie). 
b, Zij verschaft zicht op de relatieve bijdragen van de verscheidene pre-
dictoren ter voorspelling van het criterium (de "beta-waarden"). 
c, Waar de variabelen fijnschalig gemeten zijn en deze werkwijze aansluit· 
bij de in de onderzochte realiteit gehanteerde onderscheidingen wordt 
de informatie niet nodeloos of zelfs ten onrechte gereduceerd, 
d, De multipele regressie-analyse bemogelijkt het werken met een groot aan-
tal variabelen voor een relatief klein aantal analyse-eenheden (294). 
e, Het betreft een in wezen zeer eenvoudige analysetechniek, waarvoor com-
puterprogramma's voorhanden zijn die met een minimum aan tijd en inspan-
ning de in a en b vermelde informatie geven (295, 296). 
Echter : een geldig gebruik van deze analysetechniek is aan een aantal voor-
waarden gebonden en heeft enkele nadelen, 
f, Er moeten een toereikend aantal analyse-eenheden voorhanden zijn. Ver-
geleken met hetgeen bij een wat doorgedreven opsplitsingstechniek nodig 
is, volstaat hier een verhoudingsgewijs klein ~uantum. 
g. De techniek is op het werken met minstens op intervalniveau gemeten vari-
abelen afgestemd (297), 
Waar het om andere variabelen gaat wordt in de praktijk een oplossing ge-
zocht in het dich?tomiseren (in tweedelingen omzetten) of het (in dummy-
vorm) omzetten van de variabelen (298), 
h, Hoewel voor het werken met multipele regressie-analyse aan de verdeling 
der waarden per variabele niet veel voorwaarden verbonden zijn (299) 
kan een (erg) scheve verdeling (waar het ene antwoord.extreem dikwijls 
gebruikt werd, het andere daarentegen weinig of niet) bij een of meerdere 
variabelen toch tot onjuiste conclusies aanleiding geven (300), 
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i. Multipele regressie-analyse werkt met "over-all" associatiematen : de 
coëfficiënten zijn het resultaat van een gewogen som van een groot aantal 
waarden. 
Men loopt hierdoor het risico dat men op grond van een lage - of van een 
nul-correlatie ten onrechte zou concluderen dat er tussen predictor en 
criterium (de invloed van andere predictoren in acht genomen) géén ver-
band is, waar inspectie van een (multivariate) tabel zicht zou geven op 
verbanden die binnen bepaalde subgroepen wel degelijk aanwezig (kunnen) 
zijn. 
Zoals JONGMAN en medewerkers het stelden : wanneer de verschillende sub-
groepsuitkomsten onderling niet consistent zijn, werkt een samenvattende 
maatstaf verhullend (301). 
Dit verlies aan inzicht in de specificiteit van de situatie - ondanks een 
eventuele winst aan overzicht - kunnen we enigszins satirisch als volgt 
omschrijven : "Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die 
gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk". (302). 
De kruistabellenanalyse met gebruik van de opsplitsingstechniek, 
Gewoonlijk zal een bivariate kruistabel het uitgangspunt voor deze benadering 
vormen. 
Is de onderzoeker geïnteresseerd in de specificiteit (303) van de relatie 
tussen een bepaalde predictor en het cri-terium, dan herneemt hij de desbe-
treffende analyse, ditmaal binnen de onderscheidene antwoordcategorieën 
van een of meer andere predictoren, die dan als testvariabelen in de analyse 
betrokken worden, 
Grafisch kan het onderzoek naar de samenhang tussen X en Y met inachtname 
van de mogelijke invloed van de testvariabelen A en B als volgt worden 
voorgesteld -: 
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WERKWIJZE BIJ GEBRUIK VAN DE OPSPLITSINGSTECHNIEK. 
Opsplitsingscriterium 
!onderzoeksgroep l 
1. Predictor A ~ 
2. Predictor B Bl 
J Predictor X ~ ~I C~TERIUMVARIABELE Y i~ < L__J L__J D 
Subanalyse ; a b 
Codeerschema 
Predictor A = testvariabele = J antwoordmogelijkheden 
Predictor B = testvariabele = 2 antwoordmogelijkheden 
Predictor X = 2 antwoordmogelijkheden 
c 
B2 
LJ 
d 
~ 
Bi 
D 
e 
Onderzocht wordt 1 de relatie tussen X en Y met controle voor de invloeden van A en B 
93. 
B2 
D 
f 
In deze figuur staan de symbolen a, b enz. voor de onderscheidene analyses 
tussen de predictorvariabele X en het criterium Y, binnen ten aanzien van 
A en B homogene - maar telkens anders samengestelde - subgroepen. 
Anders geformuleerd : in dit model wordt rekening gehouden met (gecontro-
leerd. voor) de mogelijke invloed van variabelen A en B. 
Op de met a, b enz. aangeduide analyses kunnen telkens een significantie-
toetsing worden toegepast en associatiematen berekend (304). 
Zonder twijfel heeft deze werkwijze het voord.eel van een grotere inzichte-
lijkheid : men krijgt zicht op de wijze waarop X en Y zich verhouden, binnen 
de respectieve -gecombineerd.e- antwoordcategorieën van enkele testvariabelen. 
Op grond daarvan ziet men of - onder welke voorwaarden en in welke mate -
een aanvankelijke (bivariate) associatie stand houdt dan wel schijnbaar was 
(305). Omgekeerd kan worden vastgesteld of - onder welke voorwaard.en en 
in welke mate - een aanvankelijk nul-verband een aantal bestaande associa-
ties verhulde, 
De relatie wordt bijgevolg gespecificeerd _of (JONCMAN,:OROST & SCHILT aanhalerl 
(306)) : de opsplitsingstechniek laat zien hoe de betreffende relatie ligt 1 
in de verschillende subgroepen en of een over-all maatstaf op die gronden 1 
1 
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zinnig, twijfelachtig of misleidend was. 
Om even de gedachtengang van het iets hoger vermeld aforisme voort te zet-
ten : door middel van de opsplitsingstechniek krijgt de onderzoeker zicht 
op de stapstenen die in de rivier wellicht toch aanwezig zijn. 
Ook het gebruik van deze opsplitsingstechniek stelt nochtans wel een aantal 
eisen of heeft zijn nadelen 
a. In de eerste plaats is er een grote onderzoekspopulatie nodig, Het aan-
tal subgroepjes waarmee gewerkt wordt stijgt naargelang het aantal vari-
abelen die men ter controle in de analyse betrekt : tevens neemt het toe 
bij een stijgend aantal antwoordcategorieën per testvariabele, predictor 
en criterium, 
Wanneer het oorspronkelijk aantal analyse-eenheden al niet groot was en/ 
of binnen de verscheidene variabelen scheef verdeeld, krijgt men gauw te 
maken met subgroepen waarbinnen het aantal analyse-eenheden te klein wordt 
voor significatietoetsing (307) of zinvolle berekening van een associatie-
maat, 
Toegepast op het in hoger gepubliceerde figuur gegeven voorbeeld geeft dit 
volgend beeld : bij een onderzoeksgroep van 360 eenheden en een (veronder-
steld) volledig gelijke verdeling over alle subgroepen houden we voor 
elke sub(groep)analyse nog net 60 eenheden over, Bij introductie van 
een derde testvariabele met drie antwoord.mogelijkheden zouden er per 
subanalyse maar 20 eenheden overblijven. 
Bij enigszins ongelijke verdeling over de verscheidene subgroepen (zo 
is het in werkelijkheid vaker) zijn voor enkele subanalyses toetsing en 
associatiemaatberekening allicht niet meer mogelijk. 
Het bezwaar van te kleine subgroepen is reëel en konden we (zoals nog 
zal blijken) in onze studie niet op een bevredigende wijze ondervangen. 
Het aantal analyse-eenheden en het aantal categorieën in acht genomen 
geraakten we nogal vlug "uitgesplitst11 ; we konden bijgevolg maar voor 
een klein aantal testvariabelen controleren, 
Een en ander heeft ons er evenwel 
techniek te gebruiken ; voorzover 
niet van weerhouden toch de opsplitsings-
mag worden aangenomen dat ook in werke- 1 
1 
1 
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lijkheid slechts een gering aantal variabelen (met een klein aantal 
antwoordmogelijJ<lieden) bepalend zijn voor de waarde die het criterium 
aanneemt is het gebruik van de opsplitsingstechniek geen fundamenteel 
bezwaar (JOS) . 
Bovendien willen we onderstrepen dat het statistisch niet-significant 
zijn van resultaten niet noodzakelijk de relevantie ervan aantast (309). 
b, De opsplitsingstechniek is omslachtig. Zij vergt een groot aantal sub-
analyses : een bijzonder tijdrovende en kostenconsumerende bezigheid, 
Ook dit bezwaar is reëel, en dwingt de onderzoeker er toe deze techniek 
alleen ter beantwoording van zeer gerichte vraagstellingen te gebruiken. 
c. De opsplitsingstechniek zou niet toelaten uitspraken te doen over de re-
latieve betekenis van de onderzochte variabelen. Verder : hoewel de 
uitkomsten noodzakelijk tot de subpopulaties beperkt zouden blijven, is 
de onderzoeker geneigd tot misleidende generalisaties. 
Dit zijn bezwaren die niet opgaan bij een correcte aanwending van de 
opsplitsingstechniek. 
De sterkte van een binnen een subpopulatie aangetroffen associatie kan 
zonder meer in een maat uitgedrukt worden, Zij gaat alleszins op voor 
deze subanalyse en binnen de toegepaste variabelenconfiguratie. 
Gaan de bevindingen omtrent een aantal subanalyses alle in eenzelfde 
richting, dan kan men met des te meer gezag enige generalisatie overwe-
gen, eventueel mee op grond van de resultaten van een geëigende toets. 
Tenslotte kan men, indien de opsplitsing consequent is doorgevoerd en 
alle subpopulaties een toereikend en behoorlijk verdeeld aantal analyse-
eenheden bevatten, een algemene maat voor het gewicht van de predictor 
berekenen, door een gewogen optelling van de subgroepscoëfficiënten, 
Met andere woorden : zolang men duidelijk aangeeft waarop ze gebaseerd is 
bestaat er geen gevaar voor ongefundeerde - misleidende - generalisatie 
van bevindingen, 
d. De opsplitsingstechniek zet aan tot dichotomiseren (het aanbrengen van 
tweedelingen) van de variabelen om het aantal analyse-eenheden per 
subgroep niet onnodig te beperken creëert of behoudt men binnen de vari-
abele bij voorkeur geen groot aantal onderverdelingen. 
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Dit impliceert het risico dat men de werkelijkheid geweld aandoet door 
ten onrechte de spreiding binnen de variabelen te reduceren, 
Dat de opsplitsingstechniek (ver)leidt tot het werken met dicho- of 
trichotomieën valt niet te ontkennen : onzes inziens nochtans is dit 
niet noodzakelijk een bezwaar. Integendeel : deze werkwijze verdient 
de voorkeur indien een zulkdanige indeling van de variabelen beter aan-
sluit bij de in de sociale werkelijkheid gehanteerde indelingen (310). 
Dat in de in ons onderzoek bestudeerde afhandelingspraktijk vaak niet 
gewerkt wordt met fijnschalige onderscheidingen achten we bijzonder waar-
schijnlijk. We willen dit trouwens met enkele voorbeelden motiveren. 
Of in een zelfbedieningszaak voor 620 dan wel voor 730 F goederen ont-
vreemd werden zal ten aanzien van de vervolgingsbeslissing niet zoveel 
verschil uitmaken, 
Verder loopt iemand die voor 2000 F goederen ontvreemde nu niet pre-
cies een vier maal zo grote kans op vervolging als iemand die voor 
500 F goederen stal. 
Ook : of er twee dan wel vier medeplichtigen waren zal ten aanzien 
van de vervolgingsbeslissing vermoedelijk minder uitmaken dan het 
feit dat in groep gehandeld werd. 
Ook nog : bij de vervolgingsbeslissing ten aanzien van rijden onder 
invloed (alcoholintoxicatie) zal in de eerste plaats nagegaan worden 
of het strafbaar bloedalcoholgehalte al dan niet kan worden aangetoond. 
Dat iemand met drie promille bloedalcoholgehalte (b.a,g.) een drie 
maal (of evenredig) grotere kans heeft op vervolging dan iemand met 
(het ten tijde van de door ons onderzochte parketafhandeling overigens 
niet strafbaar gestelde) één promille is een gedachtengang, vreemd 
aan de werkelijke gang van zaken. 
Tenslotte : of iemand 23 dan wel 28 jaar is maakt allicht minder uit 
dan het feit dat de verdachte minder-, respectievelijk meerderjarig 
is. 
Uit een en ander zal men opgemaakt hebben dat beide multivariate benaderin-
gen eigen vereisten stellen, mogelijkheden bieden en beperkingen inhouden 
(311). 1 
We willen dit nog even illustreren met uitspraken van de methodologen HIRSCH~ 
& SELVIN (J 12) en BLALOCK (313) . 
Vooreerst HIRSCHI & SELVIN : zij zijn voorstander van de op partiële cor-
relatieberekening gebaseerde technieken/ wat uit volgende aanhalingen moge 
blijken. 
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"When does a tabular analyst decide to stop his analysis ? More aften 
than not, when he runs out of cases, time, interest or money. 
97. 
The one criterion that he cannot invoke is that his analysis is complete, 
that he has explored enough of what there is to explain" (p. 164.) Verder 
"( ... ) tables are inferior to linear statistical procedures in exploring 
complex relations and in helping to establish causal relationships ( ..• )" 
(p. 171) en 
"With such procedures (stapsgewijze multipele regressie (onze toelichting)) 
one can map the analytic landscape more effectively in a few days than one 
can do wi th tables in several months". (p. 168). 
Toch schrijven HIRSCHI & SELVIN de kruistabellenanalyse niet af, wat blijkt 
uit volgende passage : 
"Once the three of four most important variables have been identified and 
their causal status made plausible, then showing their joint distribution 
in a multivariate table allows the analyst to describe their patterns of 
interaction in much greater detail than with the more elaborate statisti-
cal techniques. Furthermore, and this is perhaps the strongest reason for 
keeping tabl,es as devices of presentation, both the lay reader and the 
professional social scientist will find them easier to understand" (p. 172). 
BLALOCK van ZJ.Jn kant noemt de opsplitsingstechniek "far superior to the 
methods used in partial correlation ( ... )" (p. 235), 
Dient men op grond van deze uitspraak volgens BLALOCK het gebruik van mul-
tipele regressie in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek af te schrijven ? 
Dit lijkt niet zijn bedoeling, We citeren : 
"( ... ) you should try not to permit an overly strict conscience to restrict 
the use of certain powerful techniques such as(,,,) regression analysis. 
to situations in which you are almost certain the assumptions have been 
met, 
Especially in instances where comparable nonparametric techniques are not 
available and where the aims of the research are exploratory in nature, 
valuable insights may be gained through the use of these methods even 
though results must be interpreted with caution". (p. 417). 
Op grond van een en ander opteren we, wat de verwerking van de dossierge-
gevens betreft, voor volgende werkwijze (J14). 
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Verloop van het onderzoek. 
1. Voor een eerste inzicht in de relatie tussen predictoren en criterium 
worden een aantal bivariate analyses doorgevoerd, 
In de kruistabellen krijgen we daarbij zicht op de relatieve frequentie-
verdelingen van de antwoord.mogelijkheden per variabele, 
We zullen de statistisch significante en/of wat sterkere verbanden be-
spreken, benevens de nulverbanden tussen predictor en criterium die in 
tegenspraak zijn met onze verwachtingen. 
2. Voor exploratieve doeleinden gebruiken we de multipele rè.gressie-analyse, 
Hiervan verwachten we aanwijzingen ter beantwoording van de vraag vanuit 
welke predictoren het criterium (het best) verklaard kan worden, 
J, Ter beantwoording van enkele meer gerichte vraagstellingen gebruiken we 
(ook) de opsplitsingsbenadering. 
Dit zal in hoofdzaak gebeuren ten aanzien van het verband tussen de O.M.-
afhandeling in strafzaken en twee soorten "buiten-juridische" informatie : 
J.1. de invloed van de sociale positie van de verdachte op de afhandeling, 
Dit zowel omwille van de contradictoire bevindingen in vergelijkbaar 
buitenlands onderzoek als omwille van de centrale plaats die deze 
variabele bij de discussies inzake eventuele rechtsongelijkheid in-
neemt, 
J.2. De verschillen in afhandeling naar gelang van de afhandelende par-
ketmagistraat. 
Hoewel ten aanzien van de rechterlijke strafmeting reeds meermaals 
werd aangetoond dat een groot gedeelte van verschillen in de straf-
toemeting terug te voeren zijn tot verschillen tussen diegenen die de 
uitspraak vellen, bleef het verband tussen parketmagistraat en de 
O.M.-afhandeling nagenoeg geheel buitèn het wetenschappelijk onder-
zoek naar de O.M.-afhandeling van strafzaken, 
In ons vooronderzoek werd aan deze factor wél aandacht bes~eed 
daaruit bleek dat een groot deel van de tot dan toe onverklaard ge-
bleven variantie in de afhandeling op dit gegeven kan teruggevoerd 
word.en, 
Het komt ons bijgevolg noodzakelijk voor dergelijke informatie ook 
in het hoofdonderzoek te betrekken, 
Onderzoeksopzet 99. 
Verder zal ook de (mogelijke) invloed van enkele andere "buiten-juridische" 
factoren op de afhandeling met behulp van de opsplitsingstechniek gespe-
cificeerd worden, 
Vooraleer we de afhandeling van strafzaken aan de hand van dossierinfor-
matie bestuderen, willen we een meer algemene (en noodzakelijk ook opper-
vlakkiger) beschrijving geven van het in het onderzoek betrokken parket, 
en van het daar "verwerkte" (straf)zakenpa.kket, 
Dit gebeurt in volgend hoofdstuk, 
2.2. AFHANDELING VAN 2000 AT RANDOM GESELECTEERDE STRAFZAKEN. 
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2.2. AFHANDELING VAN 2000 AT RANDOM GESELECTEERDE STRAFZAKEN. 
We geven hier de bevindingen uit een exploratief onderzoek naar de bestemming 
die de leden van het parket bij een rechtbank van eerste aanleg (315) aan de 
hen ter kennis gebrachte strafzaken gaven, Deze studie werd verricht aan 
de hand van gegevens uit de notitie (316) en heeft betrekking op 2000 at ran~ 
dom (317) geselecteerde zaken (318). 
2.2.1. Het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te X (319). 
2.2.1.1. Representàtiviteit. 
Zowel wat het aantal magistraten (320) betreft, als ten aanzien van het 
aantal ingeschreven zaken per 100,000 inwoners (321) neemt het in ons onder-
zoek betrokken parket een normaal te noemen plaats in. 
Of en in welke mate de aard van de ingeschreven zaken representatief is voor 
de input van andere arrondis~ementsparketten blijft, wegens de afwezigheid 
van gedetailleerde gegevens onbeantwoord (322). 
Wel kan het afhandelingspatroon representatief genoemd worden voor dit van de 
meeste andere arrondissementsparketten (323). 
2.2.1.2; In 1972 te behandelen strafzaken. 
Op het ogenblik dat we onze (voor)studie begonnen bleek dat het merendeel van 
de in 1972 in de notitie geregistreerde zaken hun beslag gekregen hadden, in 
tegenstelling met de 1973-zaken, waarvan een aanzienlijk gedeelte nog op afhan-
deling wachtte, 
Omdat precies de aan strafzaken toegekende bestemming hoofddoel vormde van dit 
gedeelte van ons onderzoek besloten we op de notitie van het jaar 1972 te wer-
ken, 
Het betreft daarbij alleen de in 1972 .ten last~ van strafrechtelijk meerder-
jarigen ingeschreven zaken (zie tabel op volgende bladzijde), 
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TABEL 6 Het pakket zaken waarmee het arrondissementsparket te X zich in 
1972 inliet, respectievelijk welke tijdens dat jaar in de noti-
ties zijg__gE;l~egis~ree_rd. __ _ 
Vroegere zaken In 1972 
nog niet beëindigd 
per 01. 01. 1972 
ingeschreven 
Vroegere zaken 
informatie hervat 
in de loop van 1972 
4,6 % 
Strafrechtelijk 
minderjarigen 
(geen strafzaken) 
14,4 % 
94,5 % 0,9 % 
Strafrechtelijk 
meerderjarigen 
85,6 % 
Verkeer Gemeenrecht 
22,4 % 77,6 % 
Het universwn voor dit gedeelte van ons onderzoek wordt gevormd door de ten 
laste van strafrechtelijk meerderjarigen in 1972 ingeschreven zaken ; deze 
vormen 81 % van alle in 1972 ingeschreven of behandelde dossiers. 
Vanzelfsprekend vormt dit universum slechts een fractie van het geheel der 
misdrijven welke binnen het betrokken arrondissement of door inwoners van dit 
arrondissement gepleegd werden. 
Een groot aantal misdrijven immers komt tengevolge van formele of informele 
criteria niet ter kennis van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg. 
In de eerste plaats spelen bij de vaststelling, aangifte en registratie van 
misdrijven diverse factoren een rol, die samen bepalen of een gepleegd straf-
baar feit al dan niet ter kennis van het parket gebracht wordt (zie het eers~e 
deel van dit proefschrift). 
Tevens worden een aantal zaken ratione materiae, ratione personae of ratione 
loci aan andere rechtsmachten dan de rechtbank van eerste aanleg toebedeeld 
(325). 
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Ratione materiae, de correctionele kamers in de rechtbank van eerste aanleg 
zijn alleen bevoegd inzake : 
1. wanbedrijven (behalve wettelijk voorziene uitzonderingen), 
2. gecorrectionaliseerde misdaden, 
J. met een wanbedrijf samenhangende overtredingen, 
4, hoger beroep tegen het vonnis van een politierechter, 
De meeste geregistreerde inbreuken in de verkeerssfeer komen voor de politie-
rechter en worden op het "politieparket" (door de wet niet meer voorzien, doch 
nog wel feitelijk functionerend) ingeschreven, Hoewel dit onder de leiding 
en het toezicht van de procureur des Konings staat (hij is het O.M. bij 
de politierechtbank) beschikt het over een soms grote afhandelingsautonomie. 
Ratione loci ; territoriaal zijn drie rechtbanken bevoegd : deze van de plaats 
waar het misdrijf gepleegd werd, deze van de feitelijke verblijfplaats van de 
verdachte en deze van de plaats waar de verdachte gevonden wordt. 
Niettegenstaande in de praktijk meestal de eerste rechtbank verkozen wordt is 
het bijgevolg mogelijk dat een proces-verbaal in een ander parket geregistreerd 
en afgehandeld wordt, 
Rationae personae : sommige categorieën verdachten zijn omwille van hun statuut 
aan de bevoegdheid van de gewone rechtsmacht onttrokken. 
Dit is bijvoorbeeld zo met de militairen die (voor een groot gedeelte der door 
hen gepleegde delicten) voor een militaire rechtbank zullen verschijnen, 
2.2.1.J. De notitie, 
In de meeste parketten wordt in een register ("notitie" genoemd) ieder proces-
verbaal, aangifte of klacht in strafzaken, in volgorde van binnenkomen, opge-
tekend, 
Deze registers zijn voorbedrukt 
bijlage. 
een overzicht van de rubrieken vindt men in 
We bestudeerden de afhandeling van 2000 at random (toevalssteekproef)geselecteer-
de strafzaken alleen aan de hand van (summiere en niet altijd preciese) notitie-
gegevens, 
Door het beperkt aantal vermeldingen omtrent elke strafzaak kan dit gedeelte 
No t1>tiegegevens 
, 1 Uv. 
van ons onderzoek niet anders zijn dan partieel en oppervlakkig. 
Niettemin publiceren we enkele resultaten, omdat ze alleszins een meer gede·· 
tailleerd en een meer concreet beeld geven van de input aan strafzaken dan 
men zich aan de hand van de gepubliceerde N.I.S.-statistieken kan vormen, 
2.2.2. Notitiegegevens 2000 zaken arrondissementsparket te X. 
2.2.2.1. Doelstellingen. 
Met dit exploratief-beschrijvend onderzoeksgedeelte beogen we een beeld te 
geven van zowel de aard der door een arrondissementsparket te behandelen straf-
zaken als van de modaliteiten van afhandeling, 
Onderzoek naar de beslissingscriteria komt in dit gedeelte nauwelijks aan bod; 
wel willen we een antwoord geven op vragen als : 
- Welke misdrijven komen ter kennis van een arrondissementsparket ? 
- Hoeveel daarvan worden geseponeerd, getransigeerd ? (326) Hoeveel geven 
aanleiding tot een vervolging ? 
- Welke zaken worden geseponeerd, getransigeerd of vervolgd ? 
- Ten voorlopige titel : waarmee hangen deze beslissingen samen ? 
2.2.2.2. De steekproef. 
Na een eerste inzage van de notitie wisten we dat een arrondissementsparket 
met een gevarieerd pakket zaken te maken krijgt. Om deze reden kozen we een 
niet te kleine steekproef, en weerhielden we 2000 zakën (dit is iets meer dan 
10 % van het in de notities vermeld aantal). 
Door de gebruikte at random procedure (keuze met behulp van een lijst van 
toevalcijfers) achten we onze steekproef representatief voor het geheel van de 
in 1972 ingeschreven zaken (327). 
2.2.3. Kenmerken van de onderzoeksgroep. 
2. 2. 3. 1. Het misdrijf (N=2000) 
We vermeldden al de grote diversiteit in feitomschrijvingen onder eenzelfde 
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(logische en nog voldoend specificerende) omschrijving krijgen we maar zelden 
5 % der geregistreerde zaken gegroepeerd. 
Dit was wel het geval bij twee diefstalcategorieën, . bij de (met verkeersdeel-
name samenhangende) inbreuken inzake art, 418-420 SWB (onopzettelijk toebren-
gen van slagen en/of verwondingen) en .bij aangiften van een verlies, 
Uit dit laatste blijkt dat ook gebeurtenissen die niet noodzakelijk naar een 
misdrijf verwijzen, zoals verliezen, vondsten, ongevallen, ziekten, zelfmoord 
(pogingen) en geschillen, in de notitie vermeld staan. 
Tevens worden daarin,hoewel daarmee geen nieuwe strafzaken gemoeid zijn, 
de beroepen tegen vonnissen van een politierechter opgenomen, 
Zulke categorieën nemen we in de volgende tabellen ofwel niet, ofwel als 
pro-memorie rubriek (P.M.) op, 
Uit een nadere analyse bleek overigens dat geen der in de P.M.-rubrieken opge-
nomen feiten tot een vervolging leidde (de gevallen waarin het O.M. beroep 
aantekende daargelaten). 
In de notitie vindt men zelden een juridische kwalificatie van het misdrijf 
meestal wordt zij ten parkette pas na inschrijving der feiten geformuleerd. 
Daardoor is het onmogelijk aan de hand van notitiegegevens (juridisch rele-
vante) onderscheidingen te maken zoals - in de sfeer van vermogensmisdrijven 
tussen : eenvoudige diefstal, huisdiefstal, diefstal mét en diefstal zonder 
geweld of bedreiging, gebruiksdiefstal, po@ing.tot diefstal 
1 We groepeerden zo'n tweehonderdvijftig verschillende oorspronkelijke om-
schrijvingen tot achttien vrij homogene rubrieken, naast twee restcategorieën 
(328). 
In tabel 7 vindt men een overzicht van de aard der ingeschreven zaken, in af-
nemende orde van voorkomen, 
t 
1 
No-titiegegevens 
TABEL 7 Aard van de ingeschreven zaken (gegroepeerd). 
Inschrijvingen inzake 1 
Inbreuk art, 418-420 SWB inzake verkeer 
Diefstal (exclus. diefstal vervoermiddelen) 
Diefstal vervoermiddel 
Verlies, vondst 
Beschadiging, bevuiling, vernieling 
Overspel, onderhoud van bijzit, familieverlating huwelijkstrouw 
Ongeval, ziekte 
Slagen 
Geschil 
Beroep vonnis politierechtbank 
Handelsreglementering 
'oplichting, valsheid in geschrifte 
Bouwverordeningen, milieu 
Bedreigingen, laster 
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
Zedendelict 
Smaad, weerspannigheid 
Psychotrope stoffen 
.Geen (duidelijke) informatie 
Andere (restcategorie) (3) 
TOTAAL 
(1) f 1 frequentie, aantal inschrijvingen in de notitie 
(2) =percentage met weglating van de P.M.-rubrieken 
f(1) 
J88 
JOJ 
184 
174 
97 
85 
79 
78 
67 
65 
57 
55 
45 
4J 
31 
31 
16 
12 
5 
185 
2000 
% 
19,4 
15, 1 
9,2 
8,7 
4,8 
4,J 
J,9 
3,9 
3,3 
J,3 
2,8 
2,8 
2,3 
2,1 
1,5 
1,5 
0,8 
0,6 
O,J 
9,3 
100 % 
(P.M.) 
(P.M.) 
(P.M.) 
(P.M.) 
(P.M.) 
%(2) 
24,1 
18,8 
11,4 
6,o 
5.J 
4,8 
J,5 
J,4 
2,8 
2,7 
1,9 
1,9 
1,0 
0,7 
11,5 
100 % 
105. 
(3) De categorie "andere" omvat een groot aantal moeilijk logisch groepeerla.re strafzaken (w.o. inschrijvingen 
van tot meer dan één delictsoort behorende inbreuken). 
'Uit deze tabel blijkt welk belangrijk deel de verschillende vormen van dief-
stal (30 % van het aantal ingeschreven strafzaken) uitmaken, zoals ook de met 
verkeersdeelname samen hangende inbreuken inzake de artikelen 418-420 SWB 
(onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen), welke 24 % van de inge-
schreven strafzaken verzorgen. 
Over de omstandigheden waarin het misdrijf gepleegd werd, de aangewende 
middelen en/of de aangerichte schade vindt men in de notitie geen informatie 
een appreciatie en vergelijking van de ernst der misdrijven is bijgevolg niet 
mogelijk (tenzij men naar de dossiers gaat). 
·-~ 
2.2.J.2. De verdachte (N=916). 
Voor 916 van de in de notitie geregistreerde (en tot de steekproef horende) 
strafzaken was over de persoon van de verdachte informatie opgenomen (naam), 
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Aan de hand van deze beperkte identiteitsinformatie vormden we verdelingen 
volgens aantal en geslacht van de bij het misdrijf betrokken personen, 
In 38 % der strafzaken vonden we in de notitie niets over de identiteit van 
de verdachte, voor 3 % was de informatie ontoereikend. 
Het hoge percentage blanco's illustreert hoe vaak een misdrijf ter kennis van 
het parket komt zonder concrete aánwijzingen inzake de mogeli~k verdachte(n). 
Dit vormt een gedeeltelijke verklaring van het groot aantal dossiers omwille 
van het onbekend blijven van de dader geseponeerde dossiers. 
Van de zaken mét verdachteninformatie waren er 87 % ten laste van slechts één 
verdachte genoteerd, 13 % ten laste van meerdere personen. 
Een verdachte op vijf was een vrouw (329), een verhouding overigens welke 
we voor het betrokken arrondissement ook op het niveau van de veroordeelden 
terugvonden (330). 
2.2.3.3. De aangever (N=1241) 
In 18 % der gevallen vonden we in de notitie geen informatie over de identi-
teit van de aangever of klager. 
Vijf procent der vermeldingen waren weinig nauwkeurig of onvolledig, 
Van de 77 % resterende zaken werden er 91 % ingeschreven op aangifte of 
klacht van één betrokkene (waarvan 1 op 3 een vrouw (329)), 6 % op aangifte 
of klacht van meerdere betrokkenen ( 3 % op naam van een instelling of be-
drijf). 
2.2.3.4. Plaats van het misdrijf (N=1576) 
Op de 1610strafzaken was van 1576 feiten genoteerd waar ze gepleegd waren : 
1494 daarvan (=95 %) gebeurden op het grondgebied van tot het gerechtelijk 
arrondissement X behorende gemeenten. 
Een verdeling over de verschillende kantons (voorzover mogelijk) der binnen 
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het betrokken arrondissement gepleegde (en geregistreerde) misdrijven vindt 
men in tabel 8. 
TABEL 8 : Spreiding misdrijven volgens kanton. 
Kanton 
Strafrechtelijk meer- misdrijven 
derjarige bevolking 
A 19 16 
B 16 17 
c 15 13 
D 15 11 
E 11 8 
F 10 8 
G 5 2 
stad a 9 25 
Gerecht. arr. l( 100 100 
Opvallend is de discrepantie tussen het bevolkingsaandeel van de stad a en 
het % geregistreerde daar gepleegde misdrijven. 
Voor nader onderzoek lichten we de overige gemeenten die voor minstens 5 % 
in het arrondissementeel aantal straf'zaken bijdroegen uit hun kantonomschrij-
ving, en relateren we hun bevolkingsaantal opnieuw aan de proportie geregi-
streerde er gepleegde delicten. 
TABEL 9 : Gemeenten met 5 of meer % van de strafzaken. 
Gemeente % der % der strafrechtel. meerderj. 
strafzaken bevolking binnen het arrond. x 
a 25 9 
b 5 5 
c 5 6 
d 6 7 
Totaal 41 27 
Wat blijkt ? 
108. 
Iets meer dan 40 % van de binnen het arrondissementsparket geregistreerde 
misdrijven werden op het grondgebied van vier gemeenten gepleegd, waarvan de 
gezamenlijke strafrechtelijk · meerderjarige bevolking slechts 27 % van deze 
van het arrondissement bedraagt, 
De gemeente a is niet alleen - wat bevolkingsaantal betreft - de belangrijkste 
zij vervult méér dan de overige gemeenten een centrumfunctie, 
Is de "delinquency opportunity" er groter, door de conèentratie van bedrijven 
en handelszaken, de sterkere graad van verstedelijking met de daarmee samen-
hangende anonimiteit en de grotere verkeersdensiteit ? Wellicht vindt het 
hoger "delinquentiecijfer" gedeeltelijk hierin zijn verklaring, Voorts is 
het niet ondenkbaar dat de opsporingsdiensten (die er geconcentreerd zijn) in 
de beperkte regio meer pro~actief patrouilleren, respectievelijk verbaliseren. 
Tenslotte kan ook het aangiftengedrag onder de bevolking wat anders liggen. 
Volledigheidshalve vermelden we dat zes procent der misdrijven niet binnen het 
arrondissement X gepleegd waren ; daarvan speelde één op vijftien zich buiten 
de landsgrenzen af, 
2.2.3,5, Dienst die voor het eerst kennis van de zaak nam en of de zaak aan het 
arrondissementsparket te X overmaakte N=1609 . 
Eenenveertig procent van de ten parkette geregistreerde strafzaken werd door 
de rijkswacht aangebracht, waarvan een fractie - 1 op 20 - door de B,O,B, (een 
bijzondere afdeling van de rijkswacht). 
De gemeentelijke en landelijke polities brachten 38 % der inschrijvingen aan 
(waarvan 90 % van de gemeentelijke politie en 10 % van de landelijke I>olitie 
kwam), De gerechtelijke politie meldde 1 % der strafzaken, 6 % werd door 
ambtenaren met politionele bevoegdheden aangebracht. 
Zes procent der zaken kwam vanuit een ander arrondissementsparket, 4 % werd 
op grond van een door de benadeelden aan het parket gerichte klacht (331) ge-
registreerd. 
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Vier procent tenslotte kwam langs andere kanalen in de parketnotitie terecht 
(overgemaakt door griffier politierechtbank n.a.v. aantekening van een beroep, 
ter beschikking overgemaakt door een officier die de procureur des Konings 
bijstaat). 
Een vergelijking tussen de door de gemeentelijke en landelijke polities én 
de Rijkswacht ingezonden processen-verbaal en hun effectieven in 1972 (332) 
geeft volgend beeld : 
TABEL 10 : Politie-effectieven eri percentage verzonden strafzaken, 
Gemeentelijke politie 
Landelijke politie 
Rijkswacht 
Totaal 
% der 
personeelsbezett. 
37 
17 
46 
100 
% der 
overgemaakte strafz. 
(politie + rijkswacht) 
45 
5 
50 
100 
Uit deze tabel blijkt dat het aandeel van de landelijke politie in het aan 
het parket overgemaakte zakenpakket verhoudingsgewijs gering is ; bovendien 
is - zoals verder zal blijken - dit aandeel eerder specifiek. 
In tegenstelling met de gegevens voor de gemeentelijke politie liggen de rijks-
wachtcijfers niet hoger dan verwacht, vooral niet indien men hun in het arron-
dissement X tamelijk frequent gevolgde praktijk van ontdubbeling der processen-
verbaal (333) in de overwegingen betrekt, 
2.2.J.6. Tijdsintervallen. 
Tabel 11 geeft het - in gemiddeld aantal dagen uitgedrukt - tijdsverloop 
tussen de dag waarop een misdrijf gepleegd werd, de dag waarop daarvan door 
een opsporingsdienst een aanvankelijk proces-verbaal werd "geopend", de dag 
waarop de administratieve diensten van het parket dit registreerden en de dag 
waarop een eerste (voor 93 % der zaken ook definitieve) bestemming genoteerd 
werd (334 ), 
Binnen de haakjes vindt men het kleinste, respectievelijk het grootste aange-
troffen tijdsinterval, 
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TABEL 11 Tijdsinterval in gemiddeld aantal dagen (1) 
Tijdsverloop tussen 
Misdrijf en verbalisering 
Misdrijf en notitieregistratie 
Misdrijf en eerste beslissing inzake 
toe te kennen bestemming 
Gemiddeld tijdsverloop tussen de eerste 
en de laatst genoteerde beslissing in-
zake te geven bestemming ( 7 % van de 
zaken) 
Dagen 
6(0,318) 
15(0,321) 
76(0,637) 
123 (2 ,501) 
210. 
(1) Intervallen berekend voor de misdrijven met preciese informatie over de 
datum der feiten, gepleegd na 1 november 1971 en waaxover v66r 1 januari 
1974 een afhandelingsbeslissing genomen was, Door deze criteria geven 
de gepubliceerde cijfers kleinere tijdsintervallen aan dan deze die in 
werkelijkheid voorkomen, 
Een gemiddelde kan een vertekend beeld geven, indien de spreiding errond zeer 
groot is of wanneer de verscheidene tijdsintervallen niet normaal rond dit ge-
middelde verdeeld liggen, 
Daarom geven we in tabel 12 een procentuele verdeling over een aantal door 
ons gegroepeerde intervallen. 
TABEL l2 : Tijdsinterval : Procentuele verdeling der gegroepeerde gegevens, 
~~=!! maanden !!~~~Y=!~22P-~~~~=!! : 0 1 2-6 7-13 14-31 1-7 7 &: + Totaalperc, 
Misdrijf en verbalisering 58, 1 10,4 16,0 6,3 J,5 5.J 0,5 100 
Misdrijf en notitievermelding o,4 2,1 J4,7 31, 7 21,J 9.J 0,5 100 
Misdrijf en eerste toekenn. van een 
bestemming 0,1 0,2 11, 1 20,9 20,7 J2, 1 14,9 100 
Verbalisering en notitievermelding 1,1 11,1 4J,1 26,2 15, 7 2,7 100 
Verbalisering en eerste toekenn. van 
een bestemming 0,3 0,7 16,8 18,6 20,2 30,2 13,3 100 
Notitievermelding en eerste toekenn, 
van een bes temming 13,9 l2,5 18,2 5,4 l2,5 24,8 l2,8 100 
Eerste en laatste genot, bestemming 5,5 13,8 10, 1 48,6 22,0 100 
Uit laatste tábel blijkt dat bijna 16 % der zaken pas een week of langer na 
de feiten geverbaliseerd worden. 
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Tussen verbalisering en registratie in de parketnotitie verlopen normalerwijs 
minstens enkele dagen.-.-
Een bestemming wordt in 32 % der gevallen binnen de veertien dagen na de fei-
ten gegeven en in 26 % der zaken zelfs ten laatste één dag na de notitieregi-
stratie : in 15 % der gevallen echter verloopt er tussen de feiten en de be-
stemming meer dan een half jaar. Bij deze groep horen ongetwijfeld een aan-
tal zaken waar het lange tijdsverloop het gevolg is van een tijdrovend onder-
zoek, Toch is dit niet de enige verklaring : een aantal dossiers blijft lange 
tijd "in de kast" liggen zonder dat daarmee intussen iets gebeurt. 
Zoals we later zullen aantonen (tabel 26) wordt de gemiddelde tijdsduur sterk 
opgevoerd door de minnelijke schikkingen, die pas na vergoeding van de aange-
richte schade kunnen getroffen worden, In de praktijk gaat het daarbij om 
verkeersdelicten ; het gemiddelde tijdsverloop tussen de feiten en de (eerste) 
toegekende bestemming bedraagt er 131 dagen, tegenover 52 dag_en __ voor de andere 
delicten. 
2.2.3,7. De bestemming der zaken (N = 1608). 
Bijna één procent van de in de notities geregistreerde strafzaken had, op 
het ogenblik van onze gegevensverzameling medio 1974, nog geen bestemming ge-
kregen. 
De oriëntering van de andere strafzaken vindt men in tabel 13 (335). 
TABEL 13 : Aan de strafzaken toegekende bestemming, 
Bestemming 
Sepot (geen motivering) 
Sepot : vervolging niet mogelijk 
Sepot : ontoereikend bewijs 
Sepot : vervolging niet opportuun 
Minnelijke schikking 
Rechtstreekse dagvaarding 
f 
\ ··'\ 26 \ 
552 l 
94 / 
. 373./ 
7.5 
119 
Raadkamer verwijzing naar rechtbank 
Raadkamer : geen vervolging 
Raadkamer : internering 
36 
20 
4 
Naar collega 
Voeging 
Naar andere notitie 
O,R, ter beschikking 
Ontlasting 
Geen bestemming medio 1974 
TOTAAL 
181 
76 
34 
5 
2 
11 
1608 
% 
1,6 
34,3 
5,8 
23,2 
4,7 
7,4 
2,3 
1,2 
0,2 
11,J 
4,7 
2,1 
0,3 
0,1 
0,7 
100 % 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat 77 % van de strafzaken door het O.M. met 
een seponeringsbeslissing, met een minnelijke schikking of door middel van 
een rechtstreekse dagvaarding "beëindigd" werden, 
1.12 •. 
De raadkamer beschikte over 3,7 % der gevallen, meer dan de helft daarvan 
werd naar de correctionele rechtbank verwezen (slechts één zaak werd gecon= 
traventionaliseerd). 
Met de resterende vermelde bestemmingen is in feite niet aangeduid welke 
richting de zaak uiteindelijk kreeg ; het grootste gedeelte heeft betrekking 
op zaken die aan een collega, parketmagistraat in een ander arrondissement, 
zijn overgemaakt, 
Waarom werd een aantal strafzaken geseponeerd ? Uit tabel 13 blijkt al dat 
twee soorten motiveringen het grootste aantal sepotbeslissingen dragen, In 
volgende tabel vindt men daarover meer gedetailleerde informatie (336a), 
TABEL 14 : Sepotbeslissingen, volgens motivering. 
Motivering van de sepotbeslissing 
Dader on bekend 
Vervolging niet opportuun. ( beleidssepot) 
Bewijs ontoereikend 
Het feit is geen misdrijf 
De dader is overleden 
Geen klacht : vervolging daardoor onmogelijk 
Verjaring van de strafvordering 
Immuniteit van de dader 
Geen motivering 
TOTAAL 
f 
.,,,----... 
468 
373 \ 
94/ 
73 
7 
i 2 
1 
" 
1 
\ 11 
26 
1045 
% 
44,8 
35,7 
9,0 
' 
( ·7' à) 
·-0-,7 
! 0,2 
0,1 
0,1 
2,5 
100 % 
Uit tabel 14 blijkt dat alsnog 7 % van de als strafzaak ingeschreven en gese-
poneerde feiten uiteindelijk geen misdrijf betroffen, Voorts is een zeer 
groot aantal strafzaken wegens het onbekend blijven van de dader(s) gesepo-
neerd, Inopportuniteit van vervolging staat voor bijna 36 % der sepots. 
Welke bedragen zijn met de voorstellen tot het treffen van een minnelijke schik-
king gemoeid? Dit blijkt uit tabel 15 ; daarbij bedenke men dat de minnelijke 
schikking slechts ten aanzien van enkele delictsvormen als afhandelingsmodali-
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teit wordt én kan worden toegepast. 
Uit tabel 3 bleek dat er tussen de parketten inzake de voorgestelde transactie-
bedragen nogal wat verschillen zijn. Met een gemiddeld bedrag van bijna 1500 F 
neemt het in het onderzoek betrokken parket een gemiddelde plaats in. 
TABEL 15 Voorgestelde minnelijke schikkingen, naar bedrag. 
Bedrag voorgestelde transactie f % 
500 F 13 17,3 
1000 F 4 5,3 
1500 F 34 45,3 
2000 F 21 28,0 
2500 F 3 4,0 
75 100 
Tot daar een beschrijving van de belangrijkste informatie die we in de noti-
tie aantroffen, In volgende paragraaf zal de samenhang tussen enkele gege-
vens beschreven worden, 
2.2.4. Kruistabellen binnen de 2000-zaken steekproef, 
In deze paragraaf vindt men een eerste antwoord op vragen zoals 
- wie wordt verdacht, en van welke misdrijven ? 
- Langs welk "kanaal" komen welke misdrijven b:i,j het arrondissementsparket ? 
- Aan welke misdrijven geeft het parket welke bestemming ? 
- Hoe lang duurt het voor deze bestemming toegekend wordt ? 
Men hoede er zich voor in de verstrekte gegevens informatie te zoeken omtrent 
omvang en/of aard van de binnen het arrondissement X reëel gepleegde misdrij-
ven. 
Zoals in 2.2.1.2. vermeld hebben onze gegevens betrekking op een steekproef 
uit de op een arrondissementsparket geregistreerde delinguentie, Zij slaan 
bijgevolg slechts op een fractie van de binnen dit arrondissement waargenomen 
misdadigheid, deze op haar beurt slechts een gedeelte van de er gepleegde 
delinquentie zijnd, 
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2.2.4.1. ens het al dan niet eïdentificeerd. zi ·n, 
van de verdachte n . 
We vermeldden al dat het aantal misdrijven waarvoor in de notitie een ver-
dachtenidentificatie geregistreerd. wordt niet bijzonder groot is. 
Globaal bedraagt dit "ophelderingspercentage" 62 % ; het is duidelijk lager 
bij diefstallen (19 %) en vandalisme (24 %). Allicht liggen deze percentages 
na beëindiging van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek wat hoger. Toch 
blijft een groot aantal daders ongeïdentificeerd.. 
Tabel 16 geeft hierover informatie ; evenals bij de volgende tabellen houde men 
er rekening mee dat de percentages soms slechts op een gering aantal-straf-
zaken berekend zijn. 
TABEL 16 : Misdrijven waarvoor een geïdentificeerd verdachte ingeschreven werd. 
f f % 
MISDRIJF Misdrijven - Misdrijven met' Misdrijven met 
totaal verdachte(n) inschrijving met 
identificatie ·geidentif. verdachte(n) 
Art. 418-420 verkeer 388 333 85,8 
Diefstal 303 Bo 26,4 
Vervoermiddeldiefstal 184 12 6,5 
Beschadig., verniel. 97 23 23,7 
Huwelijkstrouw 85 84 98,8 Slagen 78 73 93,6 
Handelsreglementering 57 57 100 Oplichting 55 49 89, 1 
Bouwverord., milieu 45 41 91, 1 
Bedreigingen 43 40 93,0 
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering 31 31 100 
Zedendelict 31 27 87, 1 
Smaad 16 16 100 
Psychotrope stoffen 12 10 83,3 
Andere 185 127 68,6 
TOTAAL 1610 1003 62,3 
2.2.4.2. Opheldering en dwaling. 
Vrij veel misdrijven worden zonder identificatie der verd.achte(n) ingeschreven. 
In hoeverre wordt daarin nadien opheldering gebracht ? 
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Aan de hand van de motivering van de afhandelingen hebben we daarop wel enig 
gezicht : bij een aantal afhandelingsvormen (sepot wegens immuniteit of over-
lijden van de dader, minnelijke schikking, rechtstreekse dagvaarding, verwij-
zing naar vonnisgerecht) mogen we aannemen dat de (vermoedelijke) dader(s) 
gekend was (waren). Bij de andere afhandelingsvormen blijven we daaromtrent, 
zonder inzage van de dossiers, in het ongewisse. 
Voorzover daarbij geen zaken met na aanvankelijke notitie-inschrijving alsnog 
geïdentificeerde dader(s) horen én ook voorzover de identificatie van een na 
aanvankelijke notitie-inschrijving alsnog geïdentificeerde dader(s) niet in 
de notitie wordt bijgeschreven (in regel zouden wel de navolgende processen-
verbaal vermeld worden, maar niet de inhoud ervan), geeft tabel 17 aan dat 
zeer weinig zaken zonder aanvankelijke daderidentificatie later toch opge-
helderd geraakten. 
Aan te stippen valt dat alleszins 74 % van de hier bedoelde zaken uitdrukkelijk 
wegens het onbekend zijn van de dader(s) geseponeerd werden, 
'tAllL IT a Zoadu 'ttrdachtcnideatiticatie iqetcN'e'leD ea Dlld.iea opgebelderde 
aiaclriJna ( 1) 
Uband•liac v:LJ•t. op gekend 
aiJD na de dader(•) 
Sepot, dader 
oabekead. 
.... k•&-.120 
Diefstal 
Yenoermiddeld.iet1tal 
leacbadi1., nm.ieliq 
luvdiJbtrouv 
Slagen 
~l1r.gl.eunteriq 
Oplicbtiq 
lauVftrordeaiq, ailt.11 
i.mi1iaa:a 
T.-rpl. u.a1pnt. nneUrinc 
Zeda'ndtllic\ 
...... 
hJcbotrope 1tottn. 
Aaden 
• ftD &aDftllkeliJt sonder Yu-
t&cbtuide.ntiticatie iage-
IC:brn'U 1.Ua ; 
0 
0 
o,,' 
k 
19k 
'" 
,, 
0 
2 
0 , 
2 , 
0 
k 
0 
0 
" 
"' 
(1) Opcebd.t.rd : u.lr.ea vaanu uit de atbudeling kaa wT'dea afgeleid dat 
" dadu na bet ai.14J'ijt gddent.iCieeerd verd. (upot gezien immuniuit 
Of onrliJdeD na de dader. a.ianelÎ.)lle 1cbill.k.ing, ncbtatreeir.se daëYur-
4.iq ot YerviJziag au.r recbtbao.t). L-_....;;. ___ _;_ ______________ __. ------ -- -
Anderzijds worden, zoals tabel 18 toont, een aantal mét verdachtenidentifica-
tie geregistreerde misdrijven nadien wegens het niet-gekend zijn van de dader(s) 
geseponeerd. 
!AllL 18 1 Met TerdacbteaidHtit'ic&tie ingeschrenn, docb nadien uitdrukkelijk 
--- vegen• oabeken.d :ijn Ya.a. de dader onsesanctioaeerd. gebleoven :aken ( 1)" 
Art.. k 18-~20 
Metst.al. 
Venoersiddelclief'at&l 
Beschadig.• urnieliq 
Buvelijkttrouv 
Slageo 
laadelareglei:enteriag 
Oplicbtiag 
louvl'erordenina:, milieu 
ledreigia,gea. 
Yerpl. unapnlr.. verzekering 
Zedendelict 
-
.Pqchotrape stat.ten 
...... 
!m.UL 
S nn UllT&nkelijk •et -rer-
dac.btenidea.titicatie ioge--
echr9Ten. zaàea. 
le'pot, dader 
.o.a.bekaad 
1 
• ,
1 
1 
0 
0 
2 
Q 
2 
Q 
, 
0 
0 , 
1,9' 
Af'bandeling vijst op gekend 
dJn van 4e dad.er(s) 
13, 
18 
1 
', 1• 
T 
16 
' 
' 0 
' 
' T ] 
!] 
23' 
23,8 s 
( 1) Ongese.nct.ioneerd gebleven zaken vaarvoor, andere a:thand.eliap;: •enield dan. 
•1qot. dade:o o.a.b~kend" aiet in deze tabel opgeaomen. 
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Omdat we dit gegeven eerder verrassend vonden keken we de dossiers waarop 
deze verschuiving berust na ; daarbij bleek dat er alle aanleiding bestaat om 
aan te nemen dat de seponering inderdaad met het onbekend zijn van de dader(s) 
te maken had. De aanvankelijk geregistreerde verdachten stonden zeer waar-
schijnlijk buiten de zaak. 
Uit tabel 17 kunnen we (voorzover de eerder genoemde voorwaarden vervuld zljn) 
af'leiden dat misdrijven die geverbaliseerd worden zonder aanwijzingen over de 
(mogelijke) verdachten in een hoge mate onopgehelderd blijven. Uit tabel 18 
blijkt dat daarbij een aantal zaken moeten worden gevoegd waarvan de dader(s) 
bij nader toezien evenzeer onbekend blijken (in hoeverre onder andere dan de 
in de tabel vermelde af'handelingsvormen sepots wegens niet gekend zijn van de 
dader schuil gaan blijkt niet uit de notitiegegevens). 
De eerste bevinding wijst op de in feite grote af'hankelijkheid van het O.M. ten 
aanzien van de gedupeerden, de eventuele getuigen van het misdrijf en de eerste 
indicaties van de opsporingsdiensten : worden bij de aangifte of klacht, respec-
tievelijk verbalisering geen aanwijzingen omtrent de dader(s) gegeven, dan is 
de kans dat de zaak opgehelderd zal worden gering. 
Betekent dit ook dat de door het O.M. gelaste of gevorderde onderzoeken weinig 
effect sorteren ? 
Voorzover het de opsporing van een tot dan geheel ongekend verdachte betreft 
lijkt dit inderd,aad het geval. 
Mogelijk ligt dit anders met de overige zaken ; daar kunnen de bedoelde opzoe-
kingen wellicht tot de bewijsbaarheid van feiten en schuld, en bijgevolg tot 
de haalbaarheid van een veroordeling bijdragen. 
Ook, en dit is niet minder belangrijk, kunne!1 ze (tabel 18 wijst in deze rich-
ting) tot het vrijuit gaan van onschuldige verdachten leiden. 
2.2.4.J. Verdeling der misdrijven naar geslacht van de verdachte. 
Men weet dat één misdrijf op vijf met verdachtenidentificatie ten laste van een 
vrouw ingeschreven wordt. 
Tabel 19 geeft de verhouding per misdrijfcategorie ; daaruit blijkt dat mis-
drijfvormen zoals inbreuken inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, 
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bouwverordeningen en bescherming van het fysisch milieu, én ook bedreigingen 
en slagen verhoudingsgewijs~~-® ten laste van een vrouw genoteerd worden 
klachten of aangiften met betrekking tot de huwelijkstrouw daarentegen re-
latief vaak. 
---- -
TABEL 19 : Procentuele verdeling der misdrijven na.ar geslacht van de verdachte, 
- . -
GESLACHT VERDACHTE TOTAAL 
MISDRIJF MAN VROUW f 
Art. 418-420 38,6 33,8 37,7 300 
Diefstal 7,5 10,8 8,1 64 
Vervoermiddeldiefstal 0,6 0,5 4 
Beschadig., vernieling 1, 7 2,2 1,8 14 
Huwelijkstrouw 6,4 17,3 8,3 66 
Slagen 7,9 5,0 7,4 59 
Bandelsreglementering 4,4 4,3 4,4 35 
Oplichting 4 ,1 3,6 4,0 32 
Bouwverord.,milieu 3,7 2,2 3,4 27 . 
-~-
Bedreigingen 4,4 2,9 4,2 33 
Verpl. aansprakel.~erzekerinq 3,7 1,4 3,3 26 
Zedendelict 2,4 2,2 2,4 19 
Smaad 2, 1 0,7 1'9 15 
Psychotrope stoffen 0,5 0,4 
Andere 12,0 13,7 12,3 98 
100 100 100 
TOTAAL 
f 656 139 795 
82,5 17,5 100 
Zonder enige twijfel verwijzen genoemde verschillen naar een anderssoortige 
participatie van vrouwen in het sociale leven, en naar verschillen in aangifte-
of klacht-, respectievelijk verbaliseringsbereidheid naargelang het geslacht 
van de benadeelde en/of van de verdachte(n) : minder vrouwen nemen deel aan het 
gemotoriseerd verkeer, zelden nemen vrouwen het initiatief tot het bouwen van 
' 
een huis op een daartoe verboden plaats, zij laten zich bij politiecontact 
wellicht minder snel tot (verbale) agressie verleiden en/of verbalisanten voe-
len zich minder gauw gesmaad. Het hoger percentage notitie-inschrijvingen ten 
laste van vrouwen inzake huwelijkstrouw kan theoretisch verwijzen naar een gro-
ter aandeel in deze vorm van strafbaar gedrag maar heeft meer waarschijnlijk 
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met een grotere aangiftebereidheid bij hun gedupeerde echtgenoten te ma.ken, 
2.2.4.4, Verdeling der misdrijven naar aantal, kwalificatie en geslacht der aan-
gevers. 
Tabel 20 geeft per misdrijfcategorie een overzicht van de mate waarin identi-
ficatiegegevens over de aangever(s) of klager(s) geregistreerd waren. 
TABEL 20 Identificatie-ini'ormatie over de aangever(s) naar misdrijfcategorie, 
Misdrijf 
Art, 418-420 (verkeer) 
Diefstal 
Vervoermiddeldiefstal 
Beschadig., verniel, 
Huwelijkstrouw 
Slagen 
Handelsreglementering 
Oplichting 
Bouwverord,, milieu 
Bedreigingen 
Verpl, aansprak. verz. 
Zedendelict 
Smaad 
Psychotr. stoffen 
Andere 
Totaal 
f 
388 
303 
184 
97 
85 
78 
57 
55 
45 
43 
31 
31 
16 
12 
185 
1610 
Geïdentific, aangever(s) % Vermeldingen 
of klager(s) Identificatie 
358 92,2 
262 86,4 
176 95,6 
61 62,8 
85 100 
69 88,4 
6 10,5 
44 80,0 
4 8,8 
42 97,6 
2 6,4 
22 70,9 
2 12,5 
3 25,0 
105 56,7 
1241 77 % 
(1) 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
;: 
3 
;: 
1-2 
;: 
1-2 
1 
;: . 
1 
(1) Aantal en/of kwalificatie van de aangever of klager 
1 = Verhoudingsgewijs vaker op klacht of aangifte van één persoon (alg, % = 90,6) 
2 =Verhoudingsgewijs vaker op klacht of aangifte van meerdere personen (alg. % = 5,4) 
3 = Verhoudingsgewijs vaker organ, 1 instell,, bedrijf (alg, % = 4,0) ;: = Aantal te klein · 
(2) Geslacht van de aan ever of kl er (N = 1124) 
+ = Relatief vaker man alg, % = 70,0) 
- = Relatief vaker vrouw (alg, % = 30,0) 
;: = aantal te klein 
(2) 
+ 
+ 
+ 
+ 
;: 
+ 
;: 
;: 
;: 
;: 
Een aantal misdrijfcategorieën geraken meestal slechts naar aanleiding van 
een pro-actief politie-optreden geverbaliseerd (bv, misbruik van psychotrope 
stoffen), andere misdrijfvormen (smaad, weerspannigheid) veelal alleen bij een 
confrontatie tussen burgers en verbaliserende overheid. 
Tabel 20 toont dat zo'n 23 % der misdrijven ambtshalve opgespoord en vastge-
steld werden. Verder vindt men in deze tabel informatie over eigenschappen 
van de aangevers of klagers. 
2.2.4.5. Verdeling der misdrijven volgens plaats van het gebeuren, 
Pro memorie vermelden we dat we een tabel ter visualisering van de procentuele 
verdeling der misdrijven naar geografische omschrijving opstelden, Omdat niet 
duidelijk was in hoeverre gerechtelijk-geografische omschrijvingen met socio-
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logisch betekenisvolle eenheden samenvallen en ook een aantal andere gege-
vens niet aanwezig waren besloten we de tabel alsnog niet te publiceren (336b). 
2.2.4.6. Verdeling der misdrijven volgens herkomst van de aangebrachte zaak, 
In tabel 21 vindt men een verdeling van het strafzakenpakket over de diverse 
kanalen waarlangs een parketnotitie "bevoorraad" wordt, 
Sommige polities treden slechts ten aanzien van enkele specifieke misdrijf-
vormen op, 
De B.O,B. stuurde verhoudingsgewijs veel zedendelicten en delicten inzake de 
reglementeringen op psychotrope stoffen door. De laatste vinden we ook in hoge 
mate bij de gerechtelijke politie, welke vooral vaststellingen van inbreuken 
op de reglementering in handelszaken overmaakte en het aanvankelijk proces-
verbaal inzake "bedreigingen" opstelde (337), 
TllBBL Zl 1 Procentuele veriellng der miadrijven naar herkomst van da aaagebra.chta zaak. 
!tISDll.JF OPSPORINGSINSTANTIE TOTAAL 
Gemeen't11l. :wndel. Rijk.Wacht: B.O.B. Garecht•l" Ambtanuea Colleqa Klacht: \ f 
pol1t1• pol1t:1• pol1t:1a mat poll tion. 
èevoa@dh. 
Art:. 418-420 24,4 4,8 J4,a 
- - -
5,9 1,5 23,4 366 (VUk-r) 
D1efst:al 23,0 19,4 18,S 18,2 
-
5, 7 15,8 10,3 18,S 295 
Varvoenaidd.el- 22,0 12,9 7,0 9,1 
- -
. 3,0 
-
U,7 104 die.fscal 
Beschad. verniel. 5, 7 6,5 4,5 
- -
26,1 7,9 1,5 6,2 97 
_ auweUjkatrouv 2,8 1,6 5,0 
- - -
9,9 32,4 5,0 79 
Slacian 6,6 8,1 4, 7 
- - -
2,0 1,5 4,7 75 
llalldalsreql. 0,2 
-
1,3 
-
46;7 33,0 5,9 4,4 3 ,4 54 
Opl1cht:1.nq 1,9 1,6 2,8 12,1 
-
5,7 5,9 16,2 3,5 55 
BouwVero:rd. , milieu 0,7 19,4 
- - -
18,2 11,9 1,5 2,9 45 
Bedraiqinq•n 1,6 6,5 3, 7 
-
lJ,J 
-
3,0 2,9 2, 7 43 
Verpl. aansprak.el.· 0,5 
-
2,6 
- - -
10,9 1,5 1,9 31 
verz. 
Zedendel1at: 1,0 1,6 1,9 18,2 
- -
3 ,0 4,4 1,9 31 
Slllud 1,6 1,6 1,0 
- - - - -
1,0 16 
Psychou. stof f'en 0,5 
- -
lB,2 6, 7 
- - -
0,6 10 
Andere 7,6 16,l 12,0 24,2 33,J U,4 15 ,8 22,1 11,6 102 
-----
... 
-
··- ---- --· 100 --\ 100- 100 100 100 100 100 100 100 
f 578 62 618 33 15 as 101 68 1563 
36,9 3,9 39,S 2,1 0,9 5,6 6,4 4,J 100 
Tevens brachten beide polities in een hogere mate de in de rubriek "andere" 
ingedeelde misdrijven aan. Deze categorie groepeert vooral de dossiers be-
treffende twee of meer verschillende misdrijven. Blijkbaar werden dergelijke 
,,.---
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(vermoedelijk een grotere deskundigheid vergende) zaken binnen de rijkswacht 
vooral aan de B.O.B. toevertrouwd.. 
Ministeriële en provinciale inspectie-instanties (de ambtenaren met politionele 
bevoegdheid) stuurden in het bijzonder inbreuken op de handelsreglementering, 
"vandalisme" (beschadiging van gebouwen, van installaties en van goederen, 
behorend tot openbare weg-patrimonium) en inbreuken op de bouw- en milieuveror-
deningen (wijziging bodemreliëf, bouwen zonder toelating) door. 
Rechtstreeks bij het parket ingediende klachten betreffen vooral klachten 
inzake huwelijkstrouw (overspel, onderhoud van bijzit, woonstverlating) en re-
latief dikwijls oplichting. 
Parketmagistraten uit andere arrondissementen maken vrij veel misdrijven in 
de bouw- en milieusfeer over (de gekende dader in het arrondissement X wonend) 
en weinig inbreuken inzake art. 418-420 verkeer. 
Tabel 21 toont verder dat de landelijke politie verhoudingsgewijs veel in-
breuken inzake bouw en milieu overmaakte (onwettig bouwen zomerverblijf 
in zones met landelijk karakter), daarentegen bijzonder weinig inbreuken 
tegen art. 418-420 (verkeer) :.een misdrijf waarvoor de rijkswacht hoog 
"scoort". Een - eventueel in de praktijk tot stand gekomen - taakverdeling 
tussen beide korpsen ? 
Aangiften inzake huwelijkstrouw worden in een hogere mate door de rijkswacht 
gemeld (338) slagen en bedreigingen door de landelijke politie en diefstallen 
(inzonderheid diefstal van vervoermiddelen) door de gemeentelijke politie. 
2.2.4.?. Aan de zaak gegeven richting, volgens aard van het misdrijf, 
In het eerste deel schreven we dat een parketmagistraat ten aanzien van de af-
handeling over een discretionaire bevoegdheid beschikt : hij is (meestal) vrij 
een strafzaak te vervolgen dan wel te seponeren of ze, binnen het in de wet 
voorziene kader, met een minnelijke schikking af te handelen. 
In sommige gevallen nochtans ontbreekt deze vrijheid, wordt het keuzeprobleem 
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uitgesteld, of naar een ander O.M. verlegd, 
In hoeverre dit het geval was bij de voor ons onderzoek geselecteerde zaken 
blijkt uit tabel 22. 
Omdat in een aantal gevallen ook een seponeringsbeslissing de uitdrukking van 
een afwezigheid van de beslissingsvrijheid kan zijn, nemen we de sepots op 
waartoe vanuit de onmogelijkheid van een vervolging beslist werd, 
Er is een (gering) aantal sepots zonder motivering ; we nemen ze in deze 
tabel op, hoewel het om beleids- of bewijsbaarheidssepots kän gaan(zie noot 83). 
TABEL 22 
---
: :Bestemminsen vaarbij b.et O.M. seeu beaJ.issirursvrijheid had" deze v:erlegd.e of nog geen keuze deed ( 1) 
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Geen bestemming 0,3 1,7 1,8 1,8 3,2 8,3 0,5 0,7 11 
Raar collega 19,4 8,9 2,2 8,2 10,6 3,8 5,3 27,3 4,4 i.,7 19,4 6,5 6,3 
-
13,0 11,3 181 
Voeging, ander register, 
O.R. ter bescb.ikking, 7,2 i.,5 2,7 
Ontlasting 
1,1 11,7 14, 1 5, 1 16,4 2,3 23,3 6,5 6,4 12,3 8,4 9,7 7 ,3 117 
Raadkamer : naar rechtb. 1,6 2,0 14tl 1,3 1,8 9,7 
-
25,0 2,2 2.2 36 
ftaadkam.er : geen vervolg, 0,3 18,8 2,6 8,3 1,2 20 
Raadkamer : internering 1,0 
- 3,2 0,2 4 
Sepot : geen motivering 1,6 2,0 1,1 2,1 1,3 7,0 2,3 3,2 1,6 1,6 26 
Sepot : vervolg. niet mogelijk 4,9 68,o 90,8 71,7 11,8 3,8 5,3 20,0 8,9 9,3 - 16,1 8,3 27,0 34,3 552 
S t. &. v. !=Y:!. beetemmingen 35,0 88,4 96,8 82,5 67,0 26,9 24,5 67,3 15,6 39,6 29, 1 45, 1 18,6 58,3 54,0 58,9 830 
{ 1) Percentqea berekend op bet geheel der bestemmi.Jlgen per miad.rijtcategorie, de aam van de Jr.olompercentages in tabellen 22 en 23 
SAMEN 100 S vormend.. 
Deze tabel heeft op bijna 59 % van alle strafzaken betrekking ; vooral de sepots 
wegens onmogelijkheid van een vervolging (in hoofdzaak : gevallen waarbij de 
dader onbekend bleef) dragen daartoe bij. 
De bestemming van een aantal strafzaken berust in handen varideraadkamer 
het is daarbij onzeker hoeveel zaken in raadkamer gebracht werden met het oog 
op rechtstreekse correctionalisering (of contraventionalisering), dan wel na 
afloop van een gerechtelijk onderzoek. 
In.het eerste geval zouden we nog van een afhandelingsbeslissing van het O.M. 
kunnen spreken, in het tweede geval nog nauwelijks (het vorderen van een ge-
rechtelijk onderzoek is op zich wél een O.M.-beslissing), 
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Tenslotte is er een tamelijk groot aantal zaken dat aan een collega wordt 
overgemaakt, méér dan er op deze wijze bij het arrondissementsparket te X 
terecht kwamen, 
Nog 7 % blijft binnen het in ons onderzoek betrekken parket, zonder dat de 
betrokken notitievermeldingen ons informeren over de uiteindelijke bestemrrd.ng 
van de zaak (vooral bij reeds bestaande dossiers gevoegde zaken). 
TABEL 23 : Door hot 0. M. toea:ekende bestemmingen ter a.thandeling van de stratzaak. 
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Sepot : ontoereik. bevijs 1,8 3,0 0,5 5,2 20,0 2,6 5,3 10,9. 4,4 11,6 3,2 16, 1 6,3 25,0 14,6 5,8 94 
Sopot : vervolg. nie-t oppor-
tUllD 29,8 5,6 2,2 11,3 10,6 62,8 42, 1 14,5 73.3 48,8 ;1,6 32,3 31,3 16, 7 26,5 23,2 313 
Millllel.ijke ~cbikking 15 ,5 
-
24,6 6,3 4, 7 75 
Recbtstr. dagvaarding 17,9 3,0 0,5 1,0 2,4 7.7 3,5 7,3 6,7 
-
16, 1 6,5 37,5 4,9 7,4 119 
j t.&.v. .!:::!:!!, bestemmingen 65,0 11,5 3,2 17,5 33,0 73, 1 75,5 32, 7 84,4 60,4 70,9 54,9 81,4 41,T 46,0 41, 1 661 
r alle bestmm.ingen 386 303 184 97 85 78 57 55 45 43 31 31 16 12 185 100~ 1608 
Tabel 23 toont de andere manieren van afdoening, waarbij in beginsel wel een 
gebruik gemaakt werd van de aanwezige discretionaire bevoegdheid. 
De proportie aan strafzaken met vermoedelijk gekende dader(s) doch met een 
ontoereikende bewijsbaarheid is gering. Een aantal zaken had eventueel onder 
een andere sepotmotivering zonder gevolg kunnen gesteld zijn ; uit een onder-
zoek dat we later op de dossiers zelf verrichtten durven we concluderen dat 
over het algemeen de motivering in een grote mate de "lading" dekt, 
We vermelden de "bewijsbaarheidssepots" in tabel 23, en niet in de vorige, 
omdat het O.M. vrij is ook minder goed bewijsbare zaken voor de rechter te 
brengen. 
Echter, er zijn een aantal overwegingen die maken dat het O.M. dit in regel 
niet zal doen ; de meeste van deze zaken zouden allicht tot een vrijspraak lei-
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den, met alle nadelen die een behandeling ter terechtzitting voor de ver-
dachten en voor het justitieel systeem zélf' heeft, 
De verticale percentageberekening belemmert het trekken van conclusies over 
het soort zaken waar een bepaalde bestemming relatief méér voorkomt. Daarom 
willen we vermelden dat op bewijsbaarheidsoverwegingen gegronde sepotbeslis-
singen vooral bij diefstal, beschadigingen, gevallen van huwelijksontrouw, 
oplichting en gevallen van bedreiging voorkomen. 
Met de beleidssepots ligt dat anders ; vervolging zou normaal wel tot een 
veroordeling leiden. Het recht zou dan zijn "beslag" gekregen hebben zoals 
dat door de wetgever voorzien werd. 
Dat het O.M. in deze gevallen niet vervolgde is bijgevolg principieel de uit-
drukking van een stuk beleid, Drieëntwintig procent van de in onze steekproef 
opgenomen strafzaken kregen deze bestemming ; de gevallen waarin het O.M. het 
beleidssepot vooral geïndiceerd acht, kan men in tabel 24 vinden, 
Beleidssepots komen relatief vaker voor ten aanzien van het toebrengen van 
slagen (geen verkeer), bedreigingen en inbreuken op de bouw- en milieuregle-
menteringen. 
'!'ABEL 24 : Stratbeslissingen en beleidssepots. 
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Sepot : vervolg, niet oppor-
tuun 4î, 1 65,4 80,0 91,T 81,8 89, 1 60,0 66,î 91, 7 100 T6,2 83,3 41, 1 100 84,5 65,8 
Stra.t"oeslissing \ Min.nel. sch. 24"6 35,0 8,3 13,2 
Dagvaard. 28,3 34,6 20,0 8,3 18,2 10,9 5,0 33,3 8,3 
-
23,8 16,T 50,0 
-
15,5 21,0 
Tota&l.percentage • 100 % 
FreqUentie : 244 26 12 11 55 40 12 36 21 21 12 12 58 56T • 100 S 
Nûtitiegegevens 124.-, 
Blijven de minnelijke schikkingen (transactie) en de rechtstreekse dagvaar-
dingen. Minnelijke schikkingen worden eigenlijk .alleen bij inbreuken op de 
art . 418-420 SWB (onvrijwill, slagen en verwondingen) verkeer én bij inbreu-
ken op de handelsreglementering toegepast. 
Opvallend is dat "strafbeslissingen" (trans.actie of dagvaarding (339)) niet bij 
gevallen van "bedreiging" voorkomen, Dergelijke beslissingen vinden we even-
min bij in breuken op de wetgeving inzake het ver boden bezit en het gebruik ( ... ) _• 
van psychp.t-rope stoffen ; dáär wordt nochtans wél vervolgd, Dat dit niet uit 
de tabellen 23 en 24 blijkt komt doordat soms een gerechtelijk onderzoek was 
gevorderd, waardoor over de verdere bestemming in raadkamer beslist werd, 
Telt men dit soort beslissingen uit tabel 22 bij de beslissingen tot rechtstreek 
se dagvaarding uit tabel 24, dan blijkt dat vooral een aantal verkeersinbreu-
ken, inbreuken in de sfeer van de huwelijkstrouw (overspel, onderhoud van 
bijzit, familieverlating) een kans maken voor de rechter te komen. 
Dit is verder ook het geval met de diefstalzaken voorzover ze in raadkamer 
kwamen (ingewikkelder en/of ernstiger diefstallen) en, zij het mirider--St:e~~ 
voor de afwezigheid van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, zedende-
licten, en (verboden) bezit of gebruik ( ... ) van psychotrope stoffen, 
2.2.4.8. Bestemming, naar geslacht van de verdachte, 
De bestemmingen worden - mede - op basis van de elementen in het dossier toe-
gekend. In deze dossiers vindt men ook gegevens over de persoon van de ver-
dachte. 
Zulke gegevens kunnen de aan een zaak gegeven richting beïnvloeden : uit deel 
1 bleek dat sommige onderzoekers een ~ergelijke invloed ook empirisch consta-
teerden. 
De notitie geeft alleen uitsluitsel over het geslacht van de verdachten, Aan 
de hand van deze informatie onderzochten we of de gegeven bestemming signifi-
cant verschilt naargelang het geslacht van de dader(s). 
Notitiege~evens 125. 
TABEL 25 Bestemming, naar geslacht van de verdachte(n), 
GESLACHT VERDACHTE(N) 
MAN VROUW TOTAAL 
N % N % N % 
Sepot : vervolg, niet oppor-
tuun 249 62,4 47 64,4 296 62,7 
Minnelijke schikking 60 15,0 7 9,6 67 14,2 
Rechtstr. dagvaarding 90 22,6 19 26,0 109 23, 1 
399 100 73 100 472 100 
Chi2 = 1,65 (niet significant) 
Cramer's v = ,06 
Voor zover dit aan de hand van zulk een rudimentaire werkwijze verantwoord 
is (340) kunnen we stellen dat er geen noemenswaarde aanwijzingen zijn in-
zake ongelijkheden op grond van het geslacht van de verdachte, 
2.2.4.9. Tijdsverloop tussen notitie-inschrijving en beslissing volgens soort 
afhandelingsbeslissing. 
Uit tabel 26 blijkt dat de strafzaak gemiddeld 62 dagen na de inschrijving 
in de notitie een bestemming krijgt, 
Nochtans varieert het gemiddeld tijdsverloop zeer sterk, niet alleen naarge-
lang de aard van de bestemming maar ook volgens de aard van het misdrijf, 
~ 1 Tijdsverloop tussen not1t1o-illschr1jviJlg an beetemmiag, volgens m1.sdr1jfcatagor1e, 
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Sepot lOll. Jl 50 148. (0) .)40 (S) 
-
(2) 
-
92 110 
Sepot 1 vervolg. on.m.ogal. as 12 4 22 15 24 159 77 1 .... i.)2 
-
12 (SJ) Jl 19 
Sepot 1 oa.toer. 'bewijs 21 59 (55) 25 J9 )'> J7 10) 66 6 (10) 97 (28J) ;6 "6 50 
Sepot 1 vervolg. niet opport. 6J 81 Jl 57 79 42 1;6 51 48 25 1 252 61 81 60 65 
Millllel. sch1kkl.llg 248 
-
122 (10) 220 
Rochtatr. ~. 228 1J2 (J61) (466) (258) !Oll. 216 209 162 
-
148 J08 142 82 198 
Raadk. 1 naar recht b. 96 !JO 161 (222) 
-
(43") 96 150 126 !1>7 
Raadk. 1 geen vervolg. 
-
(2J2) 
-
120 10) 
- (95) 122 
Raadk. 1 i.D.tar.aerillg 86 (?5) 8) 
Voeging 25 )9 (!) (65) 65 )'> 2 0e (;6) 48 (49) 122 (42) (9) 2J 45 
Naar collega "6 J 15 27 0 2J 44 1 21 2 (ei) 
-
7 27 
Andere not1 tie 18 20 8 
-
(6) 
-
(2) (6) 16 
O,R, tor beech1kk1ng (7) 
- -
(18) 
-
(2) 9 
Ontl.aating . (269) 
- (269) 
= 115 25 JJ eo "6 1 .... BJ 61 J6 J2 140 94 as 42 62 
( 1) Uitgedrukt 1n gemiddeli aantal dagen, Een getal t'C311en. haakjes slaa.t op het tijdsverloop voor slacht.s ééa strafzaak. 
__ Notit_iege~evens 126. 
Doorgaans worden volgende bestemmingen vrij ~ gegeven ; het ter beschikking 
aan de onderzoeksrechter overmaken van een zaak, de "overboeking" in een ander 
notitieregister, de seponeringsbeslissing wegens onmogelijkheid van een ver-
volging en de voeging van een strafzaak bij een ander dossier, 
De beslissing tot rechtstreekse dagvaarding volgt gemiddeld zes en een halve 
maand na de inschrijving ; bij de minnelijke schikking, welke slechts na voor-
afgaande vergoeding van de eventuele schade kan getroffen worden, verlopen 
tussen inschrijving en bestemming bijna zeven en een halve maand, Deze be-
stemming laat met name bij verkeerszaken op zich wachten ; een delictcate-
gorie waar ook tot rechtstreekse dagvaarding pas na een relatief lang tijds-
verloop wordt besloten. 
Over het algemeen is het zo dat precies die bestemmingen die een sanctionering 
van het geregistreerd strafbaar gedrag inhouden (transactie, dagvaarding, ver-
wijzing naar rechtbank) relatief lang na de feiten tot stand komen, 
Tot~eleidssepot wordt in regel veel sneller (een tweetal maanden na de 
feiten) beslist ; alleen ten aanzien van zedendelicten en inbreuken op de 
han~elsr~g~~~entering gebeurt ~it beduidend later : prec~es de b~~~~IllIDingen 
die men aan deze beide delictcategorieën geeft worden over het algemeen nogal 
Iaat föegekend.- - - - - - -- - -
Over· het__él,lg~mE'._E3_n krJ-jgen diefstallen snel een bes_temm:i_n.-g _; he~ gemidde~d~ 
ligt er ten gevolge van het grote aantal seponeringen wegens onbekend zijn 
van de dader(s) relatief laag.-
2.2.5. Samenvatting, 
Vooraf dient gesteld dat in de notities van een arrondissementsparket slechts 
een fractie van de reële misdadigheid geregistreerd wordt. 
In dit (exploratief) onderzoek werden 2000 tegen volwassenen ingeleide zaken 
at random (met behulp van een lijst van toevalcijfers) geselecteerd, en de 
daarop betrekking hebbende notitiegegevens geregistreerd en besproken, Dit 
pakket vormt ruim 10 % van alle in de notities "gemeenrecht" en "verkeer" 
gedurende het jaar 1972 geregistreerde zaken. Van bij de aanvang bleek dat 
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20 % van deze inschrijvingen verm~~delijk (soms manifest) geen nieuwe strafba:ce 
feiten betroffen ; bedoelde zaken lieten we uit de verdere analyses (of vermeld-
den we in "pro-memorie" rubrieken). 
Een eerste invalshoek op de weerhouden notitie-informatie vormde een beschrij-
ving van de geregistreerde misdrijven, Zoals zoëven reeds aangeduid, bleek 
hieruit dat het door een arrondissementsparket behandelde pakket strafzaken 
in omvang en aard sterk gereduceerd is. Een groot aantal misdrijven kwam -
vooral omwille van hun aard en/of van de bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg - niet ter kennis van het arrondissementsparket, Tengevolge hier-
van kreeg het arrondissementsparket vooral met een grote hoeveelheid diefstal-
len te maken : naar later bleek een categorie waarbinnen een zeer hoog aantal 
daders ongeïdentificeerd bleef en dus ook onvervolgd. 
Ook bij verscheidene andere misdrijfcategorieën bleef identificatie van de 
verdachte(n) achterwege, Meer informatie vonden we over de aangevers en kla-
gers : tevens bleek dat sommige misdrijfvormen hoofdzakelijk door ambtenaren 
met politionele bevoegdheid opgespoord en geverbaliseerd werden. 
Aan de hand van de beschikbare verdachten- en aangeversinformatie werd voor 
de verschillende misdrijfcategorieën een verdeling volgens geslacht opgesteld 
dergelijke notitie-informatie kan nochtans geen zinvolle indicaties geven over 
de verdeling naar geslacht van daders en slachtoffers van de reële delinquentie, 
In een verdeling der misdrijven over de kennisnemende instanties vonden we aan-
wijzingen van een gedifferentieerd opsporings-, respectievelijk vaststellings-
gedrag van de polities. 
Voor de verschillende misdrijfcategorieën werden de tijdsintervallen tussen in-
schrijving en toekenning van een bestemming berekend, Daaruit bleek een zeer 
grote diversiteit, samenhangend met de aard van het misdrijf en de aard van 
de toegekende bestemming. 
Tenslotte werden de bestemmingen zelf besproken. ~en aanzien van een vrij groot 
aantal misdrijven lijkt het de beslissende magistraat ter beschikking staand 
aantal modaliteiten al van meetaf aan beperkt (de technische sepots, de wette-
lijke limitering van de mogelijkheden tot minnelijke schikking). 
"Notitie gegevens .160. 
De meeste strafzaken waarin de magistraat in beginsel wel over alternatieven 
beschikte leidden tot seponering. Een gedeelte nochtans kwam voor de rechter, 
Tenslotte is een klein aantal zaken door middel van een minnelijke schikking 
afgehandeld, 
2 ,3. EEN KEUZEPROBLEEM 
Keuzeprobleem 
2.J. EEN KEUZEPROBLEEM 
Tot hiertoe weten we niet in welke mate de aan strafzaken door het O.M. toege"· 
kende bestemming op dossierinfortiiatie terug te voeren is. 
Evenmin weten we op grond van welke (dossier)informatie de beslissingen tot 
stand komen, De eventuele invloed van "buiten-juridische" factoren blijft 
daarbij aan het zicht onttrokken, 
In volgende hoofdstukken willen we over de zoëven geformuleerde punten (aan de 
hand van dossiergegevens) meer informatie verstrekken, 
Echter : andere zaken dwingen allicht tot andere beslissingen, Het bleek daar-
om aangewezen dat we onze dossierstudie op één (of enkele) welbepaalde delict-
groep(en) zouden richten, 
De keuze daarvan werd op volgende overwegingen gegrond : 
1. het moet voor de betrokkene(n) reëel verschil uitmaken of er geseponeerd, 
dan wel vervolgd wordt, 
2. Het moet om een delict gaan waarbij het O.M. een enigszins gedifferen-
tieerd beleid voert (juist de gronden voor de diversiteit in het beleid 
vormen voorwerp van onderzoek). 
J, Er moet aan een aantal onderzoeksmethodologische en -technische eisen 
voldaan zijn, 
2.J.1. Het moet voor de betrokkene(n) reëel verschil uitmaken of er geseponeerd, 
dan wel vervolgd wordt. 
Het is in beginsel altijd belangrijk dat de druk van het strafproces 
gelijk verdeeld is. Daarom is elke delictafdoening een studie waard. 
Toch mogen we aannemen dat de gevolgen van een eventuele vervolging bij sommige 
delicten wat zwaarder wegen. 
Dit hangt met volgende elementen samen, 
2.J.1.1. De straf. 
Zonder enige twijfel zijn de strafsoort en strafmaat welke de verdachte bij 
vervolging te wachten staan bepalend voor de mate waarin het O.M.-optreden voor 
KeuzeprobLeem 
hem consequenties heeft, Bovendien zijn de neveneffecten van het voor de 
rechter komen niet bij alle (daders van) delicten even zwaar, 
luU, 
De grenzen van strafsoort en strafmaat liggen in de wetten zelf besloten, 
Geredelijk kan gesteld worden dat politiestraffen minder erg zijn dan correcti 
nele straffen, en geldboeten minder erg dan vormen van vrijheidsberoving (J4J). 
In beginsel lijkt het daarom aangewezen een misdrijfsoort te weerhouden waar-
bij eventuele bestraffing zwaar doorweegt ; wegens de afwezigheid van syste-
matische en concrete gegevens over de rechtspraak in ons land (J44) kunnen we 
niet anders dan ons richten op de wettelijke tarifiëring. Deze echter laat 
dikwijls een zeer grote handelingsruimte, 
Bovendien kan men uit de (opgelegde) strafsoort en strafmaat niet zonder meer 
de wezenlijke repercussies van de O.M.-afhandelingsbeslissing afleiden, Met 
name blijken de niet-bedoelde neveneffecten van straftoepassing vaak meer dan 
de straf zelf leedtoevoegend (345). Ook daarmee moet men rekening houden, 
2.J.1.2. Het belang dat de samenleving aan bepaalde delicten en aan hun afhande-
ling hecht. 
Dat belang blijkt deels uit de in de wetten vastgelegde straffen. Voorts 
komt het ook in informele vormen van bestraffing tot uiting, 
De informele sanctionering heeft op haar beurt met de zichtbaarheid van het 
delict, respectievelijk van de afhandeling te maken, 
Deze zichtbaarheid kan overigens ook andere gevolgen hebben : door velen ge-
percipieerde afhandelingsongelijkheden ondergraven immers het vertrouwen in 
de justitie, dit méér naarmate het misdrijven betreft ten aanzien waarvan de 
samenleving reeds gevoelig is, 
Ook om deze redenen dient de afhandeling van sommige delicten op O.M.-niveau 
met (nog) wat meer zorg te verlopen. 
De gevoeligheden binnen de samenleving hangen met het oordeel over de ernst 
van delicten samen, Zoals we zagen kan een dergelijke appreciatie niet zonder 
meer uit de strafwetten afgeleid worden, In deze leemte werd intussen langs 
een andere weg voorzien. 
lûl. 
Baanbrekend op dit gebied z1Jn de werken van SELLIN en WOLFGANG en de door 
hen ontworpen "Crime Index" (346). 
Wat maakt volgens deze auteurs, die hun meetinstrument aan de hand van een 
groot aantal ernstevaluaties c_onstrueerden, een misdrijf "serieus" ? Bij 
fysische agressie tegen personen : het aantal slachtoffers, de ernst der 
letsels, de aanwezigheid en de aard van eventuele intimidatie, 
Bij vermogensmisdrijven : de waarde van het gestolene, de schade, de aanwezig-
heid van braak. 
Deze elementen vinden we meestal in onze strafwetgeving opgenomen en bepalen 
ongetwijfeld ook de gevoeligheden binnen de samenleving. Nochtans spelen 
nog andere elementen een rol, die bij WOLFGANG en SELLIN, ondermeer tenge-
volge van hun specifieke onderzoeksopzet, niet manifest tot uitdrukking kwa-
men (347). 
Daarom, en niet minder omdat wij de O.M.-afhandeling in België van delicten 
bestuderen, lijkt het ons zinvol een beroep te doen op inzichten die op ons 
land betrekking hebben. 
Terzake kenden we, op het ogenblik dat het keuzeprobleem zich stelde, drie 
studies. 
1. J. VAN HOUTTE, T. CALLENS e.a. 1 Aanvaarding van de rechtsnorm (348), 
In het kader van een opiniepeiling vroegen deze onderzoekers aan mannelijke 
respondenten uit een sterk verstedelijkt gebied hun strafgeneigdheid ten 
aanzi~n van 41 voorgelegde misdrijven uit te drukken, Werd.en door minstens 
70 % der respondenten voor bestraffing weerhouden : 
Besturen wagen na vervallenverklaring 
Meineed 
Hulpverzuim aan persoon in levensgevaar 
Rijden zonder verkeersbelasting 
Sneller dan 60 km/u in bebouwde kom 
Fraude inkomensbelastingsaangifte 
Niet naleving veiligheidsvoorschriften fabriek 
Niet naleving voetgangerslichten 
Gebruik van verdovende middelen 
Weigering mededeling naam misdadiger aan politie 
Niet opdagen als getuige voor de rechter 
Met auto wegrijden na drinken zes glazen bier 
+ = % "ik wil streng straffen" % "ik wil straffen" 
94,33 + 
92,38 + 
86,52 + 
81,08 
79,56 
76 '73 
76,51 
75,86 . 
75,86 + 
75,43 
74,77 
70,86 
Het zal wellicht verrassen dat geen enkel gewoon vermogensdelict en even-
min enig misdrijf in de zedensfeer in deze lijst voorkomt. 
Betekent dit dat ten aanzien van dergelijke delicten de strafgeneigdheid 
gering is ? 
Niet noodzakelijk : VAN HOUTTE nam ze niet in zijn lijst van 41 delicten 
op zodat de appreciatie ervan niet tot uiting kon komen, 
Dit maakt de studie van V/IN HOUTTE wat onze doelstelling betreft minder 
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interessant dan deze van GOFF:Jtf en TSAMADOU, 
Wel is belangrijk dat V/ili HOUTTE kon aantonen dat de "discrepantie tussen 
wetgeving en publieke opinie niet zo groot is als men soms poneert" (349). 
2. P. GOFFIN & C, 'ISAMADOU : Opinions et attitudes à l'égard de la justice 
(350). 
Deze auteurs werkten veel met open vragen : dit heeft het voordeel dat de 
respondenten in hun appreciatie niet vooraf gelimiteerd zijn, 
Enkele van de door genoemde auteurs gestelde vragen zijn ook voor ons onder-
zoek belangrijk :· we geven ze hierbij weer, samen met de er op gegeven ant-
woorden, 
Welke feiten moeten het zwaarst bestraft worden ? (open vraag) 
Manslag 
Diefstal 
Kinderroof 
Verkrachting 
Dronken sturen 
74 % der respondenten 
29 % 
17 % 
14 % 
10 % 
Welke feiten worden te licht bestraft ? (open vraag) 
Manslag 
Dronken sturen 
Diefstal 
26 %}der respondenten die 
20 % vinden dat sommige delicten 
9 % te licht bestraft worden 
Moeten volgens U de hier beschreven gedragingen bestraft worden ? 
(lijst wordt voorgelegd) 
Meer dan 50 % der 
respondenten be-
vestigend 
Kleurstoffen in voeding 
Eerste diefstal in een wa-
renhuis 
70 % 
56 % 
Een constante in het onderzoek van GOFFIN en TSAMADOU vormt het misdrijf 
"diefstal" ; ook manslag (niet door onachtzaamheid) en dronken sturen 
komen een paar malen terug. 
j: 
3, L. WAIJ;RAVE & J. V/ili KERCKVOORDE : Ernstevaluatie van jeugddelinguentie (J51).i 
t 
In dit onderzoek legde men, zoals V/ili HOUTI'E deed, aan de respondenten een 
lijst met gedragingen ter beoordeling voor, ·~ 
Deze gedragingen werden aan minderjarigen toegeschreven : dient dit als 
een beperking van de bruikbaarheid van de resultaten voor onze optiek be-
schouwd ? 
Keuzeprobleem 166. 
Indien en voorzover volgende uitspraak van SELLIN & WOLFGANG er op van toe·· 
passing is, niet, Zij stellen : "it (our scoring system) can be applied 
to crime in general, since it was found that the age of the offender did 
not affect the degree of seriousness attributed to the events scored by 
the ra ters" (3 52 ) . 
Welke gedragingen werden - in afnemende volgorde - het meest streng be-
oordeeld ? 
De tien strengst beoordeelde gedragingen 
Kind mishandelen 
Moeder slaan 
Vluchtmisdrijf 
Brandstichting 
Diefstal brommer 
Dier martelen 
Inbraak winkel 
Handtassen gappen 
Afpersing 
Pooierschap of prostitutie 
Samenvattend kunnen we stellen dat in ons land niet veel onderzoeksresultaten 
beschikbaar zijn, Bovendien werkte men vooral met limitatieve lijsten Yan 
ter beoordeling voorgelegde feiten, waarin sommige frequent voorkomende de-
licten niet opgenomen waren. Tenslotte blijkt de onderlinge vergelijkbaar-
heid en cumulatieve waarde van deze onderzoeken gering. 
Voorzover de voorkeur der respondenten voor een strengere bestraffing kan aan-
zien worden als een indicator voor hun gevoeligheid terzake, zijn volgende 
delicten voor verder onderzoek te weerhouden : 
- in de persoonssfeer : manslag, hulpverzuim, verkrachting 
- in de vermogenssfeer : diefstal (ook eenvoudige diefstal) 
- in de verkeerssfeer : rijden tijdens vervallenverklaring, dronken sturen, 
In beginsel zijn deze delicten als volgt strafbaar (353) : 
Manslag : - moord : doodstraf 
- doodslag (intentioneel) : levenslange dwangarbeid 
- opzettel, slagen zonder oogmerk om te doden, maar toch de 
dood veroorzakend : opsluiting/ dwangarbeid 10-15 j, 
Hulpverzuim : 8 d, - 6 m. en/of 50 F. - 500 F. 
Verkrachting : opsluiting 
Diefstal : met geweld of bedreiging minstens opsluiting 
gewone diefstal : 1 m. - 5 j, en 26 F. - 500 F. 
Rijden tijdens vervallenverklaring : 8 d, - 6 m, en/of 500 F. - 2000 F. 
Dronken sturen : 15 d, - 6 m. en/of 100 F. - 1000 F. 
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Uit dit schema blijkt dat door de voorziene straffen de vermelde delicten 
principieel op zijn minst als een wanbedrijf gekenmerkt zijn, en de in beginsel 
voorziene mogelijkheden van straftoemeting ingrijpend, 
2.3.z. Het O.M. moet ten aanzien van de weerhouden delicten een enigszins gedif-
ferentieerd beleid voeren. 
We schreven vroeger al dat elk O,M,-handelen een beleid uitdrukt, In een 
gevallen neemt dit ten aanzien van de afhandelingsbeslissing (haast) altijd 
een zelfde vorm aan : het O.M. seponeert altijd (bv. gevallen waarin niet vol-
daan is aan voorzorgsverplichting ten aanzien van poliomyelitis / ook (haast) 
altijd sepot bij toebrengen van slagen n.a.v. herbergbezoekruzies, twist tussen 
echtgenoten), of het vervo1gt altijd (zware intentionele vergrijpen tegen de 
lichamelijke integriteit van personen). 
Informatie hierover is op zich zeer leerzaam omtrent het O.M.-optreden, 
Tocn--zr-jn dergelijke delicten voor onze doelstelling minder geschikt. We wil-
len immers nagaan op grond van welke dossierinformatie het O.~. bij eenzelfde 
delictsoort seponeert, respectievelijk vervolgt, 
Anders gezegd : waarom gaat het O.M. in het ene geval wél tot vervolging over, 
en doet het dit bij een (eventueel slechts ogenschijnlijk) vergelijkbaar delict 
niet ? Waarom past het de ene keer wel, de andere keer geen dwangmiddel toe ? 
Worden deze beslissingen mede op grond van buiten-juridische factoren genomen ? 
Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden moet ten aanzien van eenzelfde 
delictsoort een wat gedifferentieerd afhandelingsbeleid gevoerd zijn. 
2.3,3, Er moet aan een aantal onderzoeksmethodologische en -technische eisen vol-
daan zijn. 
Hierbij denken we aan volgende punten : 
- het verdient de voorkeur delicten te kiezen waaromtrent onze onderzoeksre-
sultaten met deze in andere studies vergelijkbaar (eventueel eraan cumula-
tief) zijn. 
- Voor een homogene delictencategorie moeten een toereikend aantal dossiers 
beschikbaar zijn. 
Keuzeprobieem J. i) i). 
- Deze dossiers moeten over allebelangrijkste items informatie bevatten, 
- Er moet informatie over de "buiten-juridische" factoren beschikbaar zijn. 
- De gegevens moeten zich voor mathematisch-statistische verwerking lenen, 
2.3.J.1. De vergelijkbaarheid en cumulativiteit van onderzoeksresultaten, 
Naast de studie der binnen de Belgische samenleving bestaande gevoeligheden 
voor misdrijven ove~wogen we ook bij de resultaten van buitenlands K.O.L.-
onderzoek te rade te gaan, de uitspraak van SELLIN en WOLFGANG dat sommige 
onderzoeksresultaten ook buiten het kader waartoe ze verzameld werden bruik-
baar zijn indachtig (354). 
Echter : op veel buitenlands onderzoek blijven de hoger geformuleerde bezwa-
ren van toepassing, Met name zijn de onderzoeksbevindingen onderling moei-
lijk vergelijkbaar. 
Reeds van bij de literatuurstudie hadden we een bijzondere aandacht voor de 
misdrijven "eenvoudige (gewone) diefstal" en "rijden onder invloed" ; de 
afhandeling van deze delicten immers was het voorwerp van vrij recent onder-
zoek in Nederland en Duitsland (355), 
Deze aandacht leek ons des te meer gerechtvaardigd omdat daarbij de vorige 
voorwaarden vervuld bleken, de door de wetgever voorziene straffen niet 
licht waren en de bevolking deze delicten blijkbaar ernstig vond (356). 
Voorts zijn eenvoudige diefstal (daarvan in ieder geval de winkeldiefstal) 
en rijden onder invloed het voorwerp van een tegengestelde criminaliserings-
on twikkeling : het leek ons. zinnig na te gaan of deze tendenzen in het door 
het O.M. gevoerd afhandelingsbeleid tot uitdrukking kwàmen. 
Verder : bij de vaststelling van rijden onder invloed beschikken de parket-
magistraten over de mogelijkheid tot aanwending van een dwangmiddel. 
Toch lag hiermee de keuze niet vast. Eerst moesten nog een aantal vragen be-
--antwoord worden, zoals : 
- bestuderen we de afhandeling van slechts één, dan wel van meerdere delicten ? 
- is de keuze ook onderzoekstechnisch te verantwoorden ? 
Het antwoord op deze vragen zou bepalen of onze (op meer principiële gronden 
gemaakte) voorlopige keuze ook·.op praktische gronden behouden kan blijven. 
2.3.J.2. Een toereikend aantal dossiers voor een homogene delictencategorie, 
Onze keuze voor een kwantitatieve benadering van de afhandeling in strafzaken 
was er tevens één voor het gebruik van statistische technieken. De mogelijk-
heden tot aanwending van dergelijke technieken-w"&rden mede bepaald door het 
aantal analyse-eenheden dat men in het onderzoek betrekt : dit vormde een 
eerste reden om een delict te kiezen waarover binnen een niet te brede tijd-
spanne een toereikend aantal dossiers samengesteld was. 
Er was ook een tweede criterium. 
We wilden geen delict weerhouden waarvan de afhandeling aan slechts één of 
een tweetal parketmagistraten toegewezen was, Daardoor konden we ean~g:!.!0-
tere - interne -- anonimiteit van de in onze studie betrokken magistraten waar:·~ 
borgen. 
De voor verdere analyse te weerhouden dossiers moesten ook een homogeen samen-
gestelde delictencategorie betreffen, 
Uit de literatuurstudie bleek dat de afhandeling van strafzaken in een sterke 
mate door de aard van het misdrijf beïnvloed wordt, 
Niet ten onrechte kon sommige auteurs verweten worden dat zij (bijvoorbeeld) 
de effectuering van het gelijkheidsbeginsel bestudeerden en poogden te toetsen 
op principieel niet-vergelijkbare zaken, 
Uiteraard konden we niet bereiken dat het om geheel gelijke zaken ging, wél 
streefden we naar een pakket strafzaken die in beginsel één zelfde juridische 
kwalificatie en nogal gelijke maatschappelijke betekenis (zouden) hebben, 
Blijft de vraag naar het aantal dossiers dat voor een statistische benadering 
van de afhandeling nodig was. 
HOGARTH (357) toonde aan dat beslissingen in de strafrechtspleging doorgaans 
op grond van een vrij gering aantal dossierelementen tot stand komen. 
Dit blijkt ook uit de resultaten van ander onderzoek : waar onderzoekers 
(bijvoorbeeld in een multipele regressie-analyse) meer dan een tiental varia-
belen in de analyse opnamen stelden ze vast dat een aantal van deze variabelen 
nog slechts in een bijzonder kleine mate tot de verklaring van de variantie 
in de afdoening bijdroegen (358), Het is ook voor diegenen die enigszins met 
de besluitvorming b:i,.nnen de strafrechtspleging vertrouwd zijn niet erg waar-
schijnlijk dat de afdoener, die de beslissing over de bestemming meestal bin-
nen een geringe tijdspanne neemt (ook al verliep er tot dan toe wel wat tijd 
hij is niet altijd met de zaak bezig geweest), deze op een groot aantal ele-
menten in het dossier zal baseren, 
Gezien aangenomen wordt dat bij de door ons gebruikte analysetechniek bij 
voorkeur per variabele een tiental analyse-eenheden (hier : dossiers) in 
het onderzoek moeten worden betrokken (359), impliceerde dit dat onderzoeks-
technisch bekeken een honderdvijftigtal at random gekozen dossiers omtrent 
één homogene delictencategorie volstonden, 
Vermits we een onderzoek naar de beslissingsgronden per parketmagistraat 
niet wilden uitsluiten, achtten we het verkieslijk een groter aantal dos-
siers in het onderzoek te betrekken, Registratie van de inhoud van een vier-
honderdtal dossiers vrijwaarde de mogelijkheid tot het verrichten van aanvul-
lende en meer gedetailleerde analyses (360), 
2.3,3,3, In de dossiers moet vergelijkbare informatie aanwezig zijn, 
Bij sommige delicten is ten aanzien van een aantal variabelen in het ene dos-
sier wel, en in een ander geen informatie aanwezig : dit is bijvoorbeeld het 
geval met zedendelicten, waar in een niet onbelangrijk gedeelte der dossiers 
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een maatschappelijke enquête en/of een psychiatrisch verslag te vinden is, 
doch in andere dossiers dergelijke informatie ontbreekt. 
De over de bestemming van dergelijke dossiers getroffen beslissingen berusten 
bijgevolg op kwalitatief én kwantitatief zeer ongelijk samengestelde infor-
matiepakketten (361). 
t: 
f: [ 
~ 
i'. 
Il In zulke gevallen ontbreekt ~e voor ons onderzoek wenselijke "equali ty of in-
1
: 
formàtion;;, en z:i.jn de dossiers onderling niet of zeer moeilijk vergelijkbaar 1: (362). ------ -1: 
2,3,3,4. Informatie over de "buiten-juridische" factoren. 
Het weerhouden delict diende er een te zijn waar de mogelijke invloed van 
"buiten-juridischeD elementen zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit en 
sociale positie naar behoren kon worden onderzocht, 
f: 
t· 
! 
1: 
l: 
1: 
1: 
Uit een opmzo'n ·zeshonderdtal dossiers doorgevoerde voorstudie,-betrékkiiig heb- l! 
bend op elf (relatief veel voorkomende) delictsoorten, was gebleken dat aan dez~ 
eis zelden op een geheel bèvredigeride wijze kon worden voldaan, Niet aI1ëén -- I~ 
stelden we voor de meeste delictsoorten een relatieve ondervertegenwoordiging 1~ 
van verdachten uit de hogere sociale lagen van de bevolking vast (363) : ook 
1
: 
bleek de verdeling over de andere "bui ten-juridische" factoren vaak -onder- : 
zoekstechnisch gesproken- niet erg gunstig, t 
2,3,3,5, De gegevens moeten zich voor mathematisch-statistische verwerking lenen, 
Over de aan onze optie voor meer kwantificerend onderzoek verbonden eisen 
en consequenties werd vroeger al gesproken, 
- \ \ 2.3.4. De keuze, 
f 
t 
1: 
Op grond van hetgeen vooraf gaat werd uiteindelijk het misdrijf "winkeldief-
stal", een tamelijk homogene vorm van eenvoudige diefstal, voor verdere analyse : 
weerhouden. Volgende argumenten speelden daarbij een rol 
1. De in de wetgeving ten aanzien van eenvoudige diefstal voorziene straffen 
zijn niet mild : vervolging kan bijgevolg tot een ingrijpende bestraffing 
leiden, 
2. Winkeldiefstal blijft hoofdzakelijk tot occasionele delinquentie beperkt 
en de neveneffecten van vervolging en veroordeling worden ten aanzien van 
winkeldieven bijzonder ernstig geacht (356). Dit vinden we niet alleen in 
de literatuur terug : ook uit de voorlopige dossieranalyse was gebleken 
dat de betrapping op heterdaad en de daarop volgende justitiële interventies 
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voor sommige daders en voor personen in hun omgeving ingrijpende en soms 
zeer traumatiserende gebeurtenissen waren (364). 
3, Diefstal in het algemeen en ook winkeldiefstal worden door een belangrijk 
gedeelte van de bevolking weinig getolereerd. Uit de hoger genoemde K,O,L.-
onderzoeken bleek dat de respondenten ook winkeldiefstal (strenger) ge-
sanctioneerd willen zien, 
Dit druist in tegen een tendens tot decriminalisering welke men bij 
.criminologen vaststelt (365), het strookt niet met een eerder terughoudend 
vervolgingsbeleid zoals dit door O.M.-magistraten geformuleerd wordt (366) 
en vindt zelfs weinig aansluiting bij de niet punitief-gerichte positie die 
de benadeelde partij doorgaans verkiest in te nemen (367). 
4. Zoals reeds vermeld werd de afhandeling van "eenvoudige diefstal" ook in 
Nederland en Duitsland bestudeerd ; onze studie kon bijgevolg bijdragen tot 
een grotere cumulativiteit van de onderzoeksbevindingen, 
5, Er is een toereikend aantal gevallen ; bovendien wijst de verhouding tussen 
enerzijds vervolgingen en anderzijds beleidssepots er op dat er terzake een 
ruime beleidsvrijheid aanwezig was. Dit werd bevestigd door de betrokken 
magistraten zelf, waar ze vermeldden dat terzake richtlijnen van (bijvoor-
beeld) het parket-generaal ontbraken, 
6, Vermogensdelicten vormen de grootste groep der in de parketnotitie ingeschre-
ven misdrijven. 
Van de diefstallen met geïdentificeerde dader(s) behoren er 11 % tot de 
categorie "winkeldiefstal", 
Winkeldiefstal maakt 20 % uit van alle diefstallen, afgehandeld door middel 
van een vervolging, een bewijs- of een beleidssepot, Het maakt 32 % uit van 
de op één van genoemde wijzen af gehandelde vormen van eenvoudige diefstal. 
De aangetroffen verhoudingen tussen de verschillende vormen van afhandeling 
weerspiegelen in een hoge mate deze ten aanzien van alle vormen van een-
voudige diefstal. 
7, De aard van het misdrijf (368) waarborgt een vrij grote homogeniteit, de 
modi operandi zijn in hoge mate vergelijkbaar, het berokkend nadeel is 
kwantificeerbaar en vertoont een niet te grote variatie, De bewijsbaar-
heidsappreciatie is uitvoerbaar, 
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8. Informatie omtrent "buiten-juridische" factoren bleek in de meeste winkel~ 
diefstaldossiers in een toereikende mate en met een voldoende spreiding 
'~~-
over de verscheidene kenmerken aanwezig. 
9. Winkeldiefstallen worden in het beschouwde parket aan de parketmagistraten 
bij beurtrol toegewezen : hierdoor vervalt het bezwaar dat beslissingen van 
één of van een paar parketmagistraten het beeld van een heel arrondissementsj 
parket zouden bepalen, 
Teneinde een toereikend aantal zaken te bekomen zal op de dossiers van drie 
opeenvolgende jaren gewerkt worden, 
In wat voorafging (deel 1 en 2.J.3.1.) bleek al dat we ook een tweede delict 
voor verdere analyse selecteerden. 
Inderdaad werd, na de keuze van winkeldiefstal, besloten ook de afhandeling 
van rijden onder invloed (zonder aan derden toegebrachte letsels) te bestu-
deren. 
Dit gebeurde mede op grond van volgende overwegingen 
1. Het betrof een delict waaromtrent de maatschappelijke gevoeligheden be-
langrijk zijn en~de potentiële gevaarzetting (369) niet te veronachtzamen. 
2. Het betrof een misdrijf met (meestal) vaststelling op heterdaad, waarbij 
de onmiddellijke intrekking van de rijvergunning, een soms sterk ingrijpende 
dwangmaatregel, mogelijk was (370). 
3, Meer dan bij winkeldiefstal ging het om verdachten met een zulkdanige social 
positie-verdeling, dat deze "buiten--juridische" factor, die in sommige ver-
melde onderzoekingen van zo'n groot belang bleek, in de analyse kon worden 
betrokken. 
4. Verder bleek uit de voorstudie dat de afhandeling sterk afweek van deze ten 
aanzien van winkeldiefstal. Bij rijden onder invloed werd, ondanks de be-
leidsvrijheid welke formeel aanwezig was, een afhandelingspraktijk gereali-
seerd welke sterk aan de strikte toepassing van het in sommige andere landen 
geldend legaliteitsbeginsel deed denken : wat bewijsbaar was (b)leek meestal 
ook vervolgd, 
Keu,zeprob Zeem 
}'Çj(j. 
De ruime en gedifferentieerde aanwending van de beleidsvrijheid zoals 
we deze voor winkeldiefstal (en ook ten aanzien van veel andere misdrijfvor-
men, waaronder de meeste zedendelicten en agressie tegen goederen) aantrof~ 
fen zou ten onrechte aanleiding kunnen vormen tot de veronderstelling dat 
deze voor alle misdrijfcategorieën geldt, 
Om een dergelijke eenzijdige conclusie te vermijden achtten we het wenselijk 
aan te tonen dat voor sommige delictsoorten de afdoening op geheel anders 
gewaardeerde g~onden gebeurde. 
We doen dit voor "rijden onder invloed" (371), niet zonder te beklemtonen 
dat uit onze voorstudie bleek dat een eerder uniforme afhandelingspraktijk 
ook vastgesteld werd bij delicten zoals zware diefstal en, doch dit in een 
geheel andere richting, slagen buiten de verkeerssfeer (372), 
2.4. SE;E>ONEREN OF VERVOLGEN BIJ WINKELDIEFSTAL 
Winkeldiefstal 
2.4. DE AFHANDELING Vlill DE TUSSEN 01.01.1972 en 31.12.1974 GEREGISTREERDE 
WINKELDIEFSTALLEN DOOR DE LEDEN Vlill HET OPENBAAR MINISTERIE BINNEN 
HET ARRONDISSE11ENT X. 
In dit eerste op dossierstudie berustend onderzoeksgedeelte beschrijven we 
welke factoren van invloed zijn op de aan winkeldiefstal door het O.M. toege-
kende bestemming. 
In aansluiting met enkele voorafgaande werkdefinities zullen de respectieve 
bijdragen van feitgegevens, van bewijsinformatie, van gegevens over de ver-
dachte(n) en van processuele informatie worden onderzocht, Extra aandacht 
gaat daarbij naar de invloed van buiten-juridische gegevens uit. 
2.4.1. Een operationele omschrijving van het begrip winkeldiefstal. 
Naar analogie met FISELIER (373) willen we winkeldiefstal omschrijven als een 
vorm van strafbaar gesteld gedrag waarbij zich als mogelijke klant voordoende 
personen zich op een onrechtmatige manier goederen die door een winkelbedrijf 
te koop worden aangeboden toeëigenen, 
Dit is een operationele omschrijving : juridisch gezien kan het om verschillende 
dingen gaan. Daarover volgende rubriek (374). 
2.4.2. Juridische schikkingen ten aanzien van winkeldiefstal. 
De omschrijving van wat juridisch onder diefstal verstaan wordt, benevens de 
daarop gestelde straffen vindt men in hoofdstuk 1 "Diefstal en .afpersing" van 
de negende titel "Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen" van het straf-
wetboek, 
Het begrip "diefstal" wordt omschreven in artikel 461, eerste lid. Dit luidt 
als volgt (375) : 
"Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig 
aan diefstal". 
Zijn beide bestanddelen, met name : 
1. de wegname van een zaak (voorwerp, goed) waarvan men geen eigenaar is, 
Winke 7,diefstai 
2. met een bedrieglijk opzet (in ons geval : het zich willen onttrekken aan 
de verplichting tot betaling van de zaak) 
aanwezig, dan is in beginsel een strafbaar feit gepleegd en komt de dader 
voor een van volgende vormen van bestraffing in aanm.erking, 
Indien de diefstal zonder aanwending van geweld of bedreiging werd gepleegd 
is artikel 463 van toepassing : dit voorziet een gevangenisstraf van een maand 
tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd frank (376). 
Indien de op heterdaad betrapte dief geweld of bedreigingen gebruikt hetzij 
om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om 
zijn vlucht te verzekeren, wordt zijn handelwijze gelijkgesteld met diefstal 
gepleegd door middel van geweld of bedreiging (art, 469), wat in artikel 468 
met opsluiting (vrijheidsberoving van vijf tot tien jaar) strafbaar gesteld 
is, 
Het betreft een strafbare poging wanneer "het voornemen om een misdaad of een 
wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een 
begin van uitvoering van die misdaad of van dat wanbedrijf uitmaken en alleen 
ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader afhankelijk, zijn ge-
staakt of hun uitwerking hebben gemist" (artikel 51 wetboek van strafrecht), 
De strafbare poging tot het plegen van een in artikel 463 omschreven diefstal 
wordt (ingevolge artikel 466) gestraft met gevangenisstraf van acht da.gen tot 
drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot drienhonderd frank, 
De poging tot misdaad is altijd strafbaar (art, 52 SWB), bijgevolg ook wanneer 
het winkeldiefstal betreft, De straf is deze, onmiddellijk lager (zie arti-
kelen 80 en 81 SWB) dan die op de misdaad zelf gesteld, 
Stelen meerdere personen tesamen dan worden zij, ingevolge artikel 66 van het 
strafwetboek als daders van een misdrijf of van wanbedrijf gestraft, indien 
zij (377) : 
"de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering recht-
streeks hebben meegewerkt" 
"door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de mis-
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daad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd" 
"door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag l?f van macht, mis-
dadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad. of het wanbedrijf rechtstreeks 
hebben uitgelokt". 
Als medeplichtigen kunnen ingevolge artikel 67 van het strafwetboek worden ver-
volgd en bestraft (378) : 
"zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te 
plegen" 
"zij die, buiten het geval van artikel 66, paragraaf 3, met hun weten de dader 
of de daders hebben geholpen of bijgestaan in daden die de misdaad of het 
wanbedrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid". 
De op medeplichtigheid aan een misdrijf staande straffen zijn minder streng 
dan deze welke voor de daders voorzien werden : men vindt ze in artikel 69 
van het strafwetboek vermeld (379). 
Kopen winkeldieven door manipulaties met prijskaartjes een waar beneden de door 
de winkel vastgestelde prijs, dan vormt dit gedrag juridisch gezien een geval 
van oplichting. 
Het wordt uit dien hoofde met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en 
met geldboete van zesentwintig tot drie duizend frank bestraft (artikel 496 
strafwetboek). 
Voorzover verdachten zowel onder onze operationele definitie als onder een 
van vorige juridische categorieën vielen werden ze in beginsel in onze onder-
zoeksgroep opgenomen. 
2.4.3. De afhandeling van winkeldiefstal in het arrondissement X. 
2.4.3.1. De onderzoeksgroep en het criterium. 
Rekening houdend met wat voorafgaat-.omvatte onze onderzoeksgroep 402 gedurende 
de periode van 1 januari 1972 tot en met 31 december 1974 op het parket van 
het arrondissement X gevormde winkeldiefstaldossiers, met identificatie van 
de vermoedelijke dader(s) (381). 
vlinke ldiefstal 
We willen àanduiden welke factoren op de afhandeling van deze zaken van in-
' vloed waren. Telkens zullen we daarbij relevant geachte informatie met de be-
stenuning die het O.M. aan de zaak toekende in verband brengen. Het gaat 
daarbij om de beslissing tot sepot, respectievelijk vervolging van de winkel-
diefstal. 
In onderstaande tabel geven we informatie over de afhandelingsvormen die we 
voor het betrokken parket aantroffen, en de verdeling van onze onderzoeksgroep 
over deze verschillende modaliteiten. 
TABEL 27 : De afdoening. 
Bestenuning welke door het O.M. aan de zaak toegekend werd 
Gewoon sepot 
Sepot na aanvankelijke schorsing 
Probatiesepot zonder geïndividualiseerde voorwaarden 
Probatiesepot met specifieke voorwaarden 
Uitwijzing, waarbij sepot 
Beslissing tot vervolgen 
TOTAAL 
N 
148 
19 
87 
12 
5 
131 
402 
Lf 
36,8 
4,7 
21,6 
3,0 
1,2 
32,6 
100 % 
Zoals men uit deze tabel kan opmaken werd in 67 % der gevallen de zaak zonder 
gevolg gesteld (geseponeerd) en gaf slechts 33 % der zaken aanleiding tot een 
beslissing tot vervolgen. 
Werd een zaak geseponeerd dan gebeurde dit - blijkens de door de magistraat 
aangeduide motivering - bijna steeds op opportuniteitsgronden. 
De te geringe bewijsbaarheid van de zaak als sepotmotivering kwam bijzonder 
weinig voor: andere vormen van technisch sepot (uitg. dader onbekend)ontbraken 
Omdat een seponering om bewijsredenen mede door opportuniteitsoverwegingen 
kan ingegeven zijn en (omgekeerd) een seponering omwille van de inopportuni-
teit van een vervolging mede op overwegingen inzake een geringere bewijsbaar-
heid kan berusten worden beide gronden voor een seponering in het verdere 
onderzoek opgenomen, 
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Tenzij anders vermeld zal de criteriumvariabele verder als een tweedeling 
in de analyses gebracht worden. Daarbij staat de beslissing tot seponeren te-
genover de beslissing tot vervolgen (382). 
Uit het onderzoek laten we voortaan de op een uitwijzingsbeslissing volgende 
sepots weg, Dit willen we als volgt motiveren. 
De uitwijzing is een administratieve beslissing welke door de vreemdelingen-
politie getroffen wordt en waarvan het aandeel van de parketmagistraat in, 
respectievelijk zijn invloed ~ een dergelijke schikking niet in een toereiken-
de mate kon achterhaald worden, 
Het is een juridisch betwiste zaak of het dossier betreffende een uitgewezen 
verdachte nog voor de rechter mag komen. Dit begrenst de verdere beslissings-
vrijheid van de parketmagistraat. Bovendien zullen, zelfs bij de parket-
magistraat die van oordeel is toch nog te mogen vervolgen, praktische bezwa-
ren op een zulkdanige beslissing wegen. De beslissingsvrijheid blijkt - hoe 
dan ook - beperkt. 
Post facto kunnen we bovendien niet achterhalen of de magistraat ook tot se-
ponering zou besloten hebben indien er geen uitwijzing gebeurd was, 
Al deze redenen brachten ons er toe de vijf op uitwijzing volgende sepots niet 
in het verder onderzoek te betrekken. Op een uitwijzing volgende beslissin-
gen tot ~~~~n2 kwamen niet voor, 
Het aantal zaken valt daardoor op 397 terug, het percentage geseponeerde za-
ken bedraagt precies 67 %, het percentage vervolgde zaken 33 %. 
2.4.3.2. Indeling der predictorvariabelen. 
Alle analyses waarbij de afdoening als afhankelijke variabele ingevoerd wordt 
berusten op de veronderstelling dat de wijze van afdoening nauw met een aan-
tal nader toe noemen factoren (383) samenhangt, 
De relatie tussen de afdoening en de factoren die daarop van invloed (kunnen) 
zijn kan worden uitgedrukt in de formule (384) ; 
V = f(B,P,F,Pr,E) 
waarbij V staat voor de afdoening, gezien als functie van een aantal (tot 
volgende groepen behorende) factoren : 
--------------------
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Feitinformatie (F) 
gegevens welke betrekking hebben op het door de verdachte~n) gepleegde feit, 
zonder dat ze rechtstreeks tot de bewijsbaarheid van de zaak bijdragen 
(vb. elementen die van invloed kunnen zijn op de ernstappreciatie omtrent het 
misdrijf), 
Bewijsinformatie (B) 
deze rubriek omvat die gegevens welke (kunnen) bijdragen tot een appreciatie 
van de bewijsbaarheid van de diefstal waarbij de aanwezigheid van zowel het 
materieel als van het immaterieel bestanddeel aantoonbaar moet worden geacht, 
We beschouwen een zaak voor de afdoener als voldoende bewijsbaar wanneer het 
op grond van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal waarschijnlijk is dat de 
rechter, indien de zaak aan zijn oordeel zou worden onderworpen, de feiten 
bewezen zou verklaren (385), 
Persoonsinformatie (P) 
heeft hier betrekking op eigenschappen van de bij het misdrijf betrokken ver-
dachte(n), waaronder de leeftijd, het geslacht, de gerechtelijke voorgaanden, 
sociale positie, en nationaliteit. 
De wetgever heeft alleen herhaling (wat met de gerechtelijke voorgaanden te 
maken heeft) als mogelijk strafverzwarende grond voorzien. 
In het algemeen rekenen we de daderspecifieke (of persoons) informatie tot de 
buiten-juridische factoren, waarvan in regel wordt aangenomen dat ze geen 
grond voor ongelijkheden bij de rechtsbedeling mogen vormen. 
Vooral de mogelijke invloed van de sociale positie van de verdachte zal in ons 
onderzoek extra aandacht krijgen. 
Processuele informatie (Pr) 
gegevens omtrent de overige bij de O.M.-afhandeling van de zaak betrokken par-
tijen (met inbegrip van de afhandelende magistraat) en procedurale informatie. 
Errorfactoren (E) 
het geheel van elementen welke op de afdoening mogelijk wél van invloed zijn, 
doch waarover we in de dossiers geen informatie aantreffen. Doordat voor hun 
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invloed niet kan worden gecontroleerd, kunnen ze eventueel aanleiding tot 
foutieve conclusies (errors) geven. 
Voorbeelden van dergelijke errorfactoren : door de afdoener wél gekende doch 
in het dossier niet geregistreerde informatie inzake (F) (B) (P) en/of (Pr), 
de invloed van een eventuele tussenkomst van derden, zonder dat daarvan in 
het dossier melding gemaakt wordt. 
Wat ons onderzoek betreft bestonden binnen het beschouwde parket, voor de 
beschouwde periode en ten aanzien van de de1lictsoort die ons bezig houcft 
geen richtlijnen van het parket-generaal, noch van de procureur des Konings. 
Evenmin waren er concrete afdoeningsafspraken gemaakt (386). 
lzoals vroeger vermeld wordt uitgegaan van de veronderstelling dat we de af-
doening (grotendeels) vanuit de in het dossier opgenomen informatie kunnen 
verklaren. In tegenstelling met de politie of de rechter krijgt de parket-
magistraat immers zelden met de verdachte en/of de benadeelde te maken : hij 
werkt vooral aan de hand van (in het dossier neergelegde) schriftelijke stuk-
ken. Daarbij zoeken we naar een systematiek in de afdoening, 
Dat we de afhandeling wellicht niet geheel vanuit de dossierinformatie zullen 
kunnen verklaren dient vooraf duidelijk gesteld : enerzijds gaan we ervan uit 
dat errorfactoren een dergelijke poging kunnen doorkruisen. Anderzijds staat 
niet vast dat de afhandeling volgens een duidelijk uitgetekend geheel van 
beslissingscriteria verloopt, 
Tenslotte nog dit : in volgend hoofdstuk presenteren we onze onder-
zoeksresultaten in een volgorde welke overeenstemt met de opeenvolgende fasen 
in de 'Onderzoeksverrichtingen. 
Dit heeft het nadeel dat sommige informatie wat verspreid ligt Anderzijds 
heeft deze werkwijze het voordeel dat de lezer zicht krijgt op de manier waar-
op we werkten, dat hij "oortdurend weet hoe we tot onze bevindingen kwamen 
(met alle voordelen en beperkingen van de te dier gelegenheid aangewende 
methode). 
De voordelen van deze presentatievorm zijn onzes inziens groter dan de incon-
veniënten, 
In de daarop volgende gedeelten zullen we de bi varia te analyses--sl.e-éhts 
summier weergeven, wat de leesbaarheid ten goede kan komen. 
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2.4.J,J, De relatie tussen de feitvariabelen en de afdoening. 
2.4.J.J,1. Overzicht. 
Tabel 28 geeft een overzicht van de weerhouden feitvariabelen. 
In eerste instantie werkten we met bivariate analyses(relatering van telkens 
twee variabelen), 
De eerste resultaten ervan(J87) vindt men in het overzicht vermeld, 
Uit deze tabel blijkt dat een aantal predictorvariabelen in een statistisch 
significante en/of sterke relatie tot de afdoening staan (388), 
Verder zullen we informatie over de onderlinge samenhang tussen de predictor-
variabelen geven, Tenslotte zullen we hun gezamenlijke bijdrage tot de ver-
klaring van de afdoening onderzoeken (multivariate analyse), 
Onder de met p (significantieniveau) aangeduide rubriek vindt me~ in onderstaand 
oyerzicht een aanduiding omtrent de foutenmarges (hoogst(:!ns ·5 %) .. 
Meer informatie over inhoud en richting vindt men in de volgende bladzijden. 
TABEL 28 Het verband tussen de feitgegevens en de afdoening, 
Er is al dan niet een bijkomende tenlastenlegging 
mogelijk 
Aantal ontvreemde goederen 
- _g_emiddeld aant?-1 bi,j de ges~poneerde vs 
VP.rvolgde zaken 
- een tot vijf versus zes of meer (4) 
Aard van de ontvreemde waren 
.;. al' dan niet uitsluitend voedin~~waren. 
Aantal soorten ontvreemde waren 
- gemiddeld aantal bij de gesep, vs vervolgde zaken 
- een versus twee of meer (4) 
Aantal de dag van betrapping benadeelde winkels 
- gemiddeld aantal bij de gesep. vs vervolgde zaken 
- één winkel versus meerdere winkels (4) 
p(1) 
<. 
NS 
.001 
NS 
;01 
.02 
.05 
.001 
,001 
(2) 
V.A.., 
Chi.::. 
V.A,., 
Chi.::; 
V.A. 
Chi2 
Phi(3) 
,06 
.09 
.20 .·. 
.11 
.19 
Winkeldiefstal 
Waarde van de in deze winkel ontvreemde waren 
- gemiddelde waarde bij de twee vormen van af doening 
- 500 F of minder versus 501 F of meer 
- vijfdeling (zie verder) 
Waarde waren gestolen op dag van betrapping 
- gemiddelde waarde bij de twee vormen van af doening 
- 500 F of minder versus 501 F of meer 
- vijfdeling (zie verder) 
Waarde alle nog niet berechte winkeldiefstallen 
gemiddelde waarde bij de twee vormen van afdoening 
- 500 F of minder versus 501 F of meer 
- vijfdeling (zie verder) 
Eventuele medeplichtigheid, mededaderschap 
- alleen versus met anderen gehandeld 
- aantal daders 
Eventuele vroegere winkeldiefstal(len) 
- geeft al dan niet toe vroeger nog winkeldiefstal 
gepleegd te hebben 
- aantal toegegeven vroegere nog niet berechte 
winkeldiefstallen 
- al dan niet reeds geseponeerde winkeldiefstalzaak 
- aantal reeds geseponeerde winkeldiefstallen 
Bijzonderheden feit en/of reactie bij betrapping 
- aanwezigheid van ernst.verhogende omSfundighedeil 
klaarblijkelijk met voorbedachtheid -gehandeld 
- vlucht bij betrapping 
- ernstige dysfuncties op lichamelijk en/of 
psychisch vlak n.a.v. de betrapping 
- andere misdrijven 
Onder invloed gehandeld ? 
Gehandeld onder druk van ernstige moeilijkheden ? 
(1) Aanduiding van significantieniveau. 
p(1) 
.( 
,001 
,001 
,001 
,001 
. 001 
,001 
,002 
,001 
,001 
NS 
NS 
NS 
NS 
.05 
NS 
,01 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
,02 
NS : geen statistisch significant verband bij 5 %-niveau. 
(2) Gebruikte statistische toets. 
Chi2 = chi-kwadraattoets, V.A. = variantie-analyse. 
(3) Indien predictorvariabele geen dichotomie : Cramer's v. 
(4) Minder versus meer dan doorsnee. 
(2) 
V.A. 
Chi2 
Chi2 
V.A. 
Chi2 
Chi2 
V.A. 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
V.A. 
V.A. 
Chi2 
V.A. 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
· Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
149. 
Phi(J) 
.20 
.23 
.23 
.25 
.22 
.25 
.03 
,07 
.10 
.16 
,07 
.04 
.10 
,06 
.11 
.12 
Als scheidingscriterium wordt niet het rekenkundig gemiddelde, doch wel 
de mediaanwaarde genomen. 
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2.4.J.J.2. Bespreking van de overzichtstabel. 
Hoewel tussen de feitvariabelen en de afdoening meermaala een aanwijsbare 
samenhang kon worden vastgesteld vonden we voor andere variabelen - vaak 
tegen de aanvankelijke verwachting in - geen merkbaar verband. 
Dit laatste stelden we met name vast bij : 
1. Eenzelfde winkeldiefstal door meerdere verdachten gepleegd. 
Het is in de strafwetgeving niet ongewoon het in groepsverband plegen van 
een misdrijf als een ernstverhogende omstandigheid te beschouwen (zie 
noot 449). 
Beïnvloedt dit de O.M.-afhandeling? Meer concreet : komen op O.M.-niveau 
de alleen handelende verdachten er relatief gunstiger af ? 
We vonden daarvan in dit deel van het onderzoek geen aanwijzingen : van 
de alleen optredende verdachten werd het dossier in 33 % der gevallen 
voor de rechter. gebracht, tegenover 32 % bij de andere winkeldiefstallen 
(chi2 = 0,03 NS df = 1 N = 394 Phi = .03) (390). 
2. Vroeger gepleegde maar nog niet geverbaliseerde winkeldiefstal(len). 
Soms geeft de verdachte toe vroeger nog in winkels gestolen te hebben 
zonder dat dit tot dan toe aan de gerechtelijke overheid bekend was. 
Geeft een dergelijke bekentenis aanleiding tot een grotere kans op vervol-
ging ? In voorkomend geval bedraagt de vervolgingskans 36 % tegenover 29 % 
bij de zaken waar geen dergelijke bekentenissen afgelegd werden (Chi2~ = 1,47 
df = 1 NS N = 317 Phi = . 07) . 
3, De aanwezigheid van andere misdrijven. 
Ter gelegenheid van de vaststelling der winkeldiefstal blijken soms ook 
andere inbreuken of onreglementaire situaties, zoals hetniet bij zich heb-
.. ben van een id~ntlteitskaart, het niet gemeld hebben van een adresverandering. 
Op de overwegingen inzake de aan het dossier toe te kennen bestemming is 
dit nauwelijks van invloed wel wordt in voorkomend geval vaker vervolgd 
(42 % tegenover 32 %) doch de Chi2 (1,22) en de Phi-waarde (=.06) blijven 
vrij laag (N = 397 df = 1 NS). 
• 
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4, De manifeste aanwezigheid van voorbedachtheid. 
Het gebeurt dat de verdachte uitdrukkelijk toegeeft dat hij de winkeldief-
stal niet onder invloed van een momentele drang pleegde. Voorbedachtheid 
blijkt vrij vaak ook uit de bijzondere schikkingen die de verdachte geno-
men had teneinde het delict onopgemerkt te houden. 
Wordt er vaker vervolgd wanneer blijkt dat de verdachte met voorbedachtheid 
handelde ? Dat is inderdaad zo : het vervolgingspercentage stijgt van 32 % 
naar 42 % bij de zaken met klaarblijkelijke voorbedachtheid. Toch is het 
verband niet statistisch significant (Chi2 = 2,00 df = 1 N = 397) en is 
de Phi-waarde van ,07 vrij laag, zodat niet van een manifeste samenhang kan 
worden gesproken, 
5, Het zich door vlucht aan de vaststellingen pogen te onttrekken. 
Diegenen die zich door vlucht aan de vaststellingen V<;ill de winkelaange-
stelden, respectievelijk van de verbalisanten trachten te onttrekken lopen 
een ___ ~_E:)t~ __ @irotere kans op vervolging (43 % tegenover 33 % N = 397 waarvan 
14 met vluchtpoging), doch zowel de Chi2-waarde als de Phi-waarde blijven 
bijzonder laag, (respectievelijk 0,26 en .04), zodat van een duidelijke 
samenhang niet kan worden gesproken. 
6. Ernstige dysfuncties op lichamelijk en/of psychisch vlak. 
In een aantal gevallen bleek de betrapping voor de verdachte een dermate 
schokkend gebeuren dat deze, daardoor emotioneel sterk aangegrepen, tot 
een zelfmoordpoging overging of een shocktoestand opliep, 
Het is niet ondenkbaar dat de beslissende parketmagistraat in zulke gevallen 
van oordeel is dat de verdachte reeds genoeg gestraft werd en/of herhaling 
van zo'n onaangename situatie naar aanleiding van een dagvaarding of van de 
terechtzitting wil vermijden. In beide gevallen zou hij dan relatief vaker 
tot seponering besluiten. 
Vindt deze veronderstelling in ons onderzoek empirische ondersteuning ? 
Dit is inderdaad het geval : de acht zaken waar van ernstige dysfuncties 
_bij___d~1J"E3rd.achte kan worden gesproken gaven alle acht aanleiding tot sepot • 
.Anderzijds laten (dit hangt met het kleine aantal verdachten met dysfuncties 
samen) de Chi2-waarde evenmin als de associatiemaat ons toe van een statis-
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tisch significante of van een sterke samenhang te spreken (Chi2 = 2,64 
df = 1 NS N -= 39? P~i :: • iq). 
Bekijken we verder de verbanden waar we wél een statistisch significante 
én/of sterkere samenhang vonden. 
7, Het aantal (soorten) ontvreemde waren en het aantal benadeelde winkels. 
Uit onderstaande tabel, waar de gemiddelde waarden bij respectievelijk 
de seponerings- en de vervolgingsbeslissing worden vergeleken, blijkt 
dat tussen de erin vermelde predictorvariabelen en de afdoening een sta-
tistisch significante samenhang bestaat. 
TABEL 29 Aantal waren, aantal soorten en aantal benadeelde winkels 
versus de afdoening. 
Gemiddeld aantal Variantie-analyse 
Predictorvariabele naargelang afdoening p F df 
SEPOT VERVOLGING <. 
Aantal ontvreemde waren 7,0 10,0" .001 11,2 1/391 
Aantal soorten ontr. waren 1,8 2,2 ,002 9,2 1/391 
Aantal benadeelde winkels 1,1 1,3 .001 15,3 1/395 
N 
393 
393 
397 
Het is niet uitgesloten dat de predictorvariabelen ook onderling samenhan-
gen : of dit zo is kan uit de verder opgenomen correlatiematrix blijken. 
Intussen liggen bij vervolgde zaken het aantal ontvreemde waren, het aan-
tal soorten ontvreemde goederen en het aantal benadeelde winkels (waarvoor 
betrapping op heterdaad) in regel hoger dan bij de geseponeerde zaken, 
Anders geformuleerd : de sepotkans is groter wanneer men slechts een of 
een gering aantal waren ontvreemdt of maar één winkel benadeelt. 
8. De waarde der ontvreemde goederen en de afdoening, 
Uit wat voorafgaat, en op grond van informatie over de criteria die in som-
mige andere parketten gehanteerd worden kon men ook voor het parket in 
het arrondissement X verwachten dat de kans op een vervolging van de ge-
registreerde winkeldief groter wordt naarmate hij de winkel(s) voor een 
groter bedrag benadeelde, 
w1:nkel,d,iefstal 
Deze verwachting vindt men in volgende tabel bevestigd. 
TABEL 30 : Waarde van de diefstal(len) en de afdoening, 
Predictorvariabele 
Waarde diefstal in winkel 
waar betrapt 
Waarde vandaag ontvreem-
de goederen (dag van be-
trapping) 
Waarde alle nog niet ver-
volgde diefstallen 
Gemiddelde waarde van 
de ontvreemde goederen 
volgens afdoening (in BF) 
SEPOT VERVOLGING 
523 895 
1074 
766 1216 
Yê:!'J:._an tie-analyse 
p F df N 
.( 
,001 20,8 1/382 384 
. 001 32 ,5 1/376 378 
,002 10,9 1/342 344 
Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat de gemiddelde waarde van de 
diefstal in de winkel waar men betrapt werd, deze van alle de dag van betrap-
ping ontvreemde goederen en tenslotte ook de waarde van alle winkeldiefstal-
len waarvoor eventueel nog een vervolging mogelijk is (391), bij de vervolg-
de zaken telkens hoger ligt, 
In volgende tabel vindt men analoge gegevens onder een wat andere vorm 
terug. 
TABEL 31 Vervolgingspercentages in relatie tot de waarde van de diefstal 
(ontvreemd op de dag van betrapping), 
Waarde ontvreemde waren 
1-250 F 2.51-500 F 501-750 F 751-1000 F 1001 & + 
% vervolgde zaken : 20 26 39 40 .53 
Chi2 = 24,26 p ' . 001 v = .25 
9, De aard van het gestolen goed en de afdoening, 
Tussen de aard van het gestolen goed en de afdoening vonden we geen noemens-
waard verband, tenzij tussen het ontvreemden van voedingswaren en de afhan-
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deling, voorzover de winkeldief zich tot de diefstal van voedingswaren 
beperkte (15 % vervolgd tegenover 34 % bij de andere winkeldiefstallen, 
Chi2 = 7,48 df = 1 p ~ .01 N = 188 Phi = .20). 
Hebben we hier te maken met verdachten die handelen vanuit een materiële 
noodsituatie, wat door de afdoener eventueel als een verzachtende omstan-
digheid zou kunnen worden beschouwd ? 
Na onderzoek van de door de verdachte voor zijn misdrijf genoemde motive-
ring{en) blijkt dit geen afdoende verklaring. 
Daarentegen vonden we in verdere analyses dat diegenen die enkel voedings-
waren stalen de handelszaak voor een significant lager gemiddeld bedrag 
benadeelden : wie alleen maar voedingswaren wegnam, benadeelde de winkel 
voor zo'n 240 F. Wie evengoed maar één andere soort goed ontvreemde, 
benadeelde de winkel voor gemiddeld 544 F (variantie-analyse F = 11,44 
df = 1/179 N = 181 p ~ ,001). Het in de eerste alinea vermeld verband 
heeft grotendeels hiermee te maken. 
10. De aanwezigheid van ernstverhogende omstandigheden. 
Het gebeurt dat de verdachte met gebruik van geweld en/of bedreigingen 
tracht te ontsnappen (392), weigert zich te identificeren (of een valse 
identiteit opgeeft) en/of door middel van valse aantijgingen zijn schuld 
aan het hem ten laste gelegd misdrijf tracht af te wentelen. Geven der-
gelijke reacties aanleiding tot een strengere O.M.-aanpak? Er zijn 
daarvan inderdaad duidelijke aanwijzingen : 
in zulke gevallen gaf 65 % der zaken aanleiding tot een vervolging, tegen-
over 31 % bij de zaken waar de hier bedoelde (mogelijk de ernst verhogende) 
omstandigheden niet voorkwamen (Chi 2 = 9, 76 df = 1 N = 39 7 p · < . 0 1 
Phi = .16 ). 
11. Ernstige moeilijkheden en de afr'l.oening. 
Eén op tien verdachten verklaarde onder druk van ernstige moeilijkheden 
(waaronder zorgen van financiële aard) te handelen. Van dergelijke zaken 
wordt een relatief groter aantal met een s~poneringsbeslissing afgedaan 
(84 % sepots tegenover 65 % Chi2 = 6, 10 df = 1 N = 397 p <. . 02 
Phi = .12). 
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12. Vorig sepot ten aanzien van de verdachte en de afdoening. 
Werd ten aanzien van de verdachte vroeger reeds een sepotbeslissing {= steeds 
voor winkeldiefstal) genomen, dan loopt de verdachte ditmaal een grotere 
kans voor de rechter gedaagd te worden (56 % vervolgd tegenover 32 %, 
df = 1 N = 397 p ~ • 05 Phi = . 10). 
2.4.3.3,3. Samenhang tussen de feitvariabelen en hun relatie met de afdoening. 
Tot hiertoe is gebleken dat factoren die rechtstreeks met het misdrijf te 
maken hebben met de afdoening in een statistisch significante relatie staan. 
Herinneren we volledigheidshalve dat het daarbij gaat om 
1. het aantal gestolen waren 
2. het aantal soorten onrechtmatig meegenomen waren 
J. het aantal benadeelde winkels waarvoor betrapping op heterdaad 
4. de waarde van de gestolen goederen (drie variabelen) 
5. de aard der gestolen goed~ren (alleen vo~dingswaren u1eegenomen) 
6. de aanwezigheid vanernstverhogende __ Qmstaridigheden __ _ _ _ _ 
7. het onder invloed van ernstige moeilijkheden gehandeld hebben 
8. voordien reeds winkeldiefstal waarvoor sepot 
Mogelijk bestaat tussen sommige van deze variabelen een samenhang ? 
In volgende correlatiematrix vindt men daarover informatie (393): 
Tabel 32 Pearson-correlatiecoëfficiënten feit~ariabelen en afdoening 
VARIABELE 
1 Aantal gestolen goederen 
2 Aantal soorten gestolen goederen 
3 Aantal vandaag benadeelde winkels 
4 Totale waarde diefstal deze winkel 
5 Totale waarde diefstal(len) vandaag 
6 Totale waarde vervolgbare diefstallen 
7 Alleen voedingswaren ontvreemd 
B Ernstverhogende omstandigheden 
9 Ernstige moeilijkheden? 
10 Reeds geseponeerd dossier? 
11 lle afdoening (o = sepot) 
2 3 4 5 6 7 B 9 1Ó 
....22 -
NS .09 -
...il .dQ. NS 
di..li~ .:2 -
.:.B. .dl ill .:.IQ .:..fil. -
.15 - NS .ill .ill T19 -
NS NS NS NS NS NS NS -
NS NS NS NS NS NS NS NS -
NS NS ,14 NS NS -,19 NS NS .12 
0 17 .16 .19 °23 .28-,18 Y2Ü 0 16 T12 ,10 
NS = niet statistisch significant (5%-niveau) 
De onderstreepte correlatiecoëfficiënten betreffen samenhang significant op 
tenminste .001-ni veau. ' 
Uit deze tabel blijkt vooral de sterke samenhang tussen de variabelen omtrent 
de waarde van de ontvreemde goederen (correlaties van ,78 tot ,92). 
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Verder is er een redelijk sterke samenhang tussen de eerste twee variabelen, 
en liggen de waarden van de huidige diefstallen in regel wat hoger naarmate 
~~.-
men meer stuks of meerdere soorten goederen wegnam, 
2.4,3,3,4, Tot afronding van deze beschouwingen over de relatie tussen feitinfor-
matie en afdoening willen we twee vragen formuleren, 
Ten eerste : in welke mate kunnen we vanuit de feitinformatie iets méér zeggen 
omtrent de afdoening en welke variabelen dragen daartoe vooral bij ? 
Verder : zijn de feitvariabelen de enige variabelen die op de afdoening van 
invloed blijken ? 
Kunnen we de tweede vraag pas beantwoorden nadat ook de mogelijke invloed 
van de anderssoortige informatie onderzocht is, het antwoord op de eerste 
vraag vindt men in de hierna volgende multipele regressieanalyse. 
In deze analyse werden volgende variabelen ingebracht : 
1. Aantal gestolen goederen 
2. Aantal soorten gestolen goederen 
3, Vandaag meerdere winkels-benadeeld? (0 =neen 1 =ja) 
4. Waarde vandaag ontvreemde goedere 
5, Ernstverhogende omstandigheden ? (o = neen 1 = ja) 
6. Bijkomend delict ? (o = neen 1 = ja) 
7, ·Voorbedachtheid ? (0 = neen 1 = ja) 
8. Vlucht of vluchtpoging ? (o = neen 1 = ja) 
9, Alleen gehandeld ? (o = neen 1 = ja) 
10. Nog niet vervolgde vroegere diefstallen ? (o = neen 1 = ja) 
11. Geneesmiddeleninvloed ? (0 = neen 1 = ja) 
12. Handelde verdachte onder invloed van ernstige moeilijkheden ? 
(0 = neen 1 = ja) 
13. Reactie met dysfuncties op lichamelijk/en of psychisch vlak ? 
( 0 = neen 1 = ja) 
14. Reeds geseponeerde winkeldiefstal ? (o = neen 1 = ja) 
15. Tot en met 23. Reeks dummy-variabelen voor de aard van het gestolen 
goed, 
In een eerste analyse voerden we de eerste veertien variabelen in. Dit ge-
beurde door middel van een stapsgewijze procedure : daarbij wordt eerst de 
variabele die de sterkste correlatie met het criterium vertoont geselecteerd. 
Dit is tevens de variabele die op zich de grootste hoeveelheid verklaarde 
variantie in het criterium verzorgt. 
Winkeldiefstal 
Vervolgens wordt telkens die variabele uitgekoze.n die de grootste hoeveel-
heid van de tot dan toe onverklaard gebleven variantie "voor zijn rekening 
neemt". Door middel van deze procedure kunnen we een kleiner aantal vari-
abelen dat niettemin toch voor een relatief groot aandeel in de verklaarde 
varianti~ zorgt identificeren,, 
Deze werkwijze leidde tot volgend resultaat 
TABEL 33 Stapsgewijze multipele regressie op een aantal feitvariabelen, 
R2 R2+ 
p 
Predictorvariabele BETA F df = 1/347 
< 
Waarde goederen vandaag ,088 ,088 .196 10,99 .01 
Vandaag meerdere winkels ? .109 ,021 .169 10,00 ,01 
Ernstige moeilijkheden ? .130 ,021 -.144 6,46 .05 
Reeds s'epot ? .139 .009 ,087 2,88 NS 
Ernstverhogende omstandigh, ? .147 ,008 ,073 1,97 NS 
Aantal soorten waren .155 ,008 ,075 1,54 NS 
Dysfuncties als reactie ? .161 .006 -.072 1,96 NS 
Alleen gehandeld ? .166 .005 -. 091 3, 16 NS 
Aantal ontvreemde waren .168 ,002 .056 0,77 NS 
Voorbédachtheid ? .170 ,002 ,043 0,71 NS 
Nog niet berechte vroegere 
winkeldiefstal ? .171 ,001 .044 0,71 NS 
Vluchtpoging ? .173 .002 .043 0,71 NS 
Bijkomend delict ? .174 .001 .032 0,40 NS 
Geneesmiddeleninvloed ? .174 ,000 ,016 0,09 NS 
Multipele r = .417 
F = 5,22 df = 14/347 p ~ . 001 
Het geheel van de in voorgaande regressie-analyse opgenomen feitvariabelen 
zorgt voor 17 % aan verklaarde afdoeningsvariantie, 
Hoewel niet te veronachtzamen - het geheel is overigens statistisch signifi-
cant - is dit percentage toch niet indrukwekkend hoog, 
Op deze bevinding zullen we na onderzoek van de andere soorten informatie 
ingaan. 
Welke variabelen dragen vooral bij tot de verklaarde variantie ? 
De eerste drie variabelen staan tesamen voor 13 % verklaarde variantie in, 
waarvan overigens bijna 9 % op rekening van eerstgenoemde variabele kan wor-
--------~------------------------
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den geschreven, 
Ook wanneer we de beta-waarden onderzoeken (394) blijken de eerste drie vari-
abelen het belangrijkst, 
Inhoudelijk betekent dit het volgende : 
1. de kans op een vervolging is groter : 
- naarmate het bedrag van de op de dag van betrapping gestolen goederen hoger 
ligt, 
indien de verdachte op de dag van betrapping in meerdere winkels goederen 
ontvreemdde. 
"Ernstiger" feiten worden bijgevolg relatief vaker vervolgd. 
De kans op vervolging is kleiner indien de verdachte verklaarde onder druk 
van ernstige moeilijkheden te handelen. De parketmagistraat blijkt met de 
situatie waarin de verdachte verklaart te verkeren rekening te houden. 
~ Deze bevindingen sluiten overigens aan bij wat we in de kruistabellen vonden. 
Genoemde variabelen worden met een vrij groot interval door vijf andere pre-
dictoren gevolgd, waarvan het al dan niet alléén handelen van de verdachte 
de relatief hoogste beta-waarde haalt, 
De resterende zes variabelen zorgen voor geen noemenswaardige toename in ver-
klaarde variantie en hun beta-waarden zijn bijzonder laag : ·het is onze be-
doeling deze variabelen uit de analyse te laten, wanneer de feitvariabelen 
samen met andere gro~pen informatie in het onderzoek betrokken worden, 
Ter aanvulling van deze stapsgewijze multipele regressie-analyse werd een 
tweede doorgevoerd, waarin ditmaal ook informatie over de aard der gestolen 
goederen betrokken was. Dit laatste gebeurde, gezien het hier duidelijk een 
op nominaal niveau "gemeten" variabele betreft, onder de vorm van een aantal 
gedichotomiseerde dummy-variabelen (395). 
Voor een en ander werd de stapsgewijze procedure met een hiërarchische op-
namevolgorde gecombineerd eerst werden de dertien reeds besproken feitvariabe-
len in de analyse gebracht, en pas daarna de dummy-variabelen voor de aard 
van het gestolen goed. 
Om deze reden blijven de gegevens inzake de verklaarde variantie voor de eerste 
dertien variabelen ongewijzigd, 
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De toevoeging van de dUlllilly-variabelen zorgde er wel voor dat de totale pro-
portie verklaarde variantie tot bijna 21 % opliep, waarbij de dwnmy-variabele 
voor "alleen voeding" eerst uitgeselecteerd werd en ook (binnen de groep 
dwnmy's) de relatief hoogste beta-waarde kreeg (-.117). 
De F -waarde voor de gehele analyse bedraagt 4,20 : bij een df van 21/340 is 
het geheel (396) ook statistisch nog significant. 
2.4.3,4, De relatie tussen de bewijsvariabelen en de afdoening. 
2.4.3.4.1. Wordt bij de afhandelingsbeslissing rekening gehouden met de bewijs-
baarheid van de winkeldiefstal ? 
Afgezien van de mogelijke invloed van andere dossiergegevens blijkt ui_t _'l'()lg_epci 
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TABEL 34 : Het verband tussen de bewijsgegevens en de afdoening. 
Bekentenis door verdachte(n) 
ontkent vs dubieus omtrent bedriegl. 
bedoeling vs bekent 
ontkent vs bekent 
p(1) 
~ 
,001 
,001 
Inhoud door verdachte(n) ondertekende verklaring 
ontlastend vs belastend 
Resultaat huiszoeking 
,01 
negatief versus twijfel vs positief NS 
meerdere andere indelingen NS 
.Reeds v66r passere~ kassa v~rdacht gedrag vastgesteld ? 
neen vs ja 
Globale appreciatie bewijsbaarheid 
vierpuntsschaal 
tweedeling 
gemiddelde bewijsbaarheid bij de twee 
vormen van afdoening (met gebruik vier-
pun tsschaal) 
Aanduiding van significantieniveau. 
NS 
,01 
,001 
,001 
(2) 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
Chi2 
V.A. 
( 1) 
(2) 
(3) 
NS : geen statistisch significant ver'band bij 5 %-niveau. 
Gebruikte statistische toets. 
Chi2 = chi-kwadraattoets, V.A. = variantie-analyse. 
Indien predictorvariabele niet dichotoom : cramer's v. 
Phi(3) 
.17 
.18 
.14 
.04 
(max.) .04 
.02 
.20 
.17 
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2.4.J.4.2. Bespreking van de overzichtstabel. 
Dat de bewijsbaarheid van de winkeldiefstal op de verdere afdoening van in-
vloed is, zal vermoedelijk niemand verwonderen. 
Een appreciatie van de bewijswaarde door het O.M. behoort immers tot de haal1 
baarheidsoverwegingen : daarvan bleek uit vroeger onderzoek dat ze de ver- ·· 
volgingsbeslissingen beïnvloeden, 
Men kan aannemen dat parketmagistraten zichzelf, zowel als de rechter(s) en 
de verdachte(n) de lasten van een vervolging zullen besparen, wanneer het 
klaarblijkelijk ontoereikend bewijsmateriaal haast zeker tot een vrijspraak 
zou leiden. 
Nu is voor winkeldiefstal, in tegenstelling met andere delicten in de ver-
mogenssfeer, ontoereikende bewijsbaarheid als sepotmotivering niet gebruike- · 
lijk, Deze bevinding wekt weinig verwondering bij diegene die weet dat win-
kelaangestelden de individuele winkeldiefstallen zelden vaststellen, tenzij 
juist bij betrapping op heterdaad ; in dit laatste geval zal de zaak alleen 
dan aan de politie worden gemeld wanneer er toch wel ernstiger indicaties 
omtrent de schuld van de verdachte voorhanden zijn. 
Er gebeurde bijgevolg reeds op het niveau van de aangifte een selectie op 
bewijsgronden. Voorts is het niet uitgesloten dat de politie bij haar besli~ 
sing al dan niet te verbaliseren bewijsbaarheidsoverwegingen betrekt : voor-[ 
1 
zover dit het geval zou zijn, vormt dit een tweede selectie, 
Terug naar de associatie tussen de bewijsbaarheid en de 0,M.-afdoening. 
! 
Uit het overzicht blijkt dat we ter appreciatie van de bewijsinformatie vijf! 
variabelen construeerden, 1 
1' Vooreerst leek ons de eventuele bekentenis inzake de feiten én de bedrieglij:P 
bedoeling door de verdachte(n) een belangrijke factor. Het kan daarbij wel-
\ licht enig verschil uitmaken of de verdachte een verklaring ten zijne laste 
ook ondertekent : informatie hierover namen we in een tweede variabele op, 
., 
., ·In een groot aantal gevallen werd bij de winkeldief een huiszoeking verricht 
het resultaat hiervan kan op de bewijsbaarheidsappreciatie van invloed zijn. 
Gegevens daarover vindt men in een derde variabele. 
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"" Verder is het mogelijk dat de bewijsbaarheidsappreciatie mede afhangt van 
hetgeen de winkelaangestelde geobserveerd heeft. 
1· Tenslotte maakten we in een vijfde variabele een globale a;ppreciatie van de 
bewijsbaarheid van de winkeldiefstal : in deze variabele is de informatie uit 
de vorige vier bewijsvariabelen geïntegreerd. 
Tot welke resultaten leidde de relatering van de afhandeling met deze variabe-
len ? 
1. De bekentenis door de verdachte(n) en de afdoening, 
We vonden een statistisch betekenisvolle samenhang tussen de eventueel 
door de verdachte(n) afgelegde bekentenis(sen) en de afdoening. Dossiers 
inzake verdachten die de feiten en/of de bedrieglijke bedoeling formeel 
ontkennen leidden relatief minder vaak tot vervolging. Bekende men de 
feiten én de bedrieglijke bedoeling dan werd men relatief vaker vervolgd, 
' ' Dit is ook het geval wanneer de verdachte de parketmagistraat in het on-
gewisse laat over de bedrieglijke bedoeling, zonder deze formeel uit te 
sluiten. 
TABEL 35 : De eventuele bekentenis en de afdoening. 
Af doening Ontkenning Bedr, bedoel, Bekentenis Totaal 
dubieus 
N % N % N % N % 
seponering 88 80,0 15 61,9 159 60,0 262 66,88 
vervolging 22 20,0 10 38,1 98 40,0 130 33,2 
Totaal % 100 100 100 100 
N 110 25 257 392 
Chi2 = 11,99 df = 2 p <. • 01 
v = .17 
Waarom wordt in dit laatste geval relatief vaak vervolgd ? 
Het is mogelijk dat de beslissende magistraat in dergelijke gevallen de 
bedrieglijke bedoeling vanuit de toegegeven feiten (en eventuele andere 
T'1inke Ia ie rs tal 
vaststellingen) bewijsbaar acht. 
Verder is het mogelijk dat de parketmagistraat de dubbelzinnigheid in hoofde 
van de verdachte niet positief wil sanctioneren door dergelijke zaken zonder 
gevolg te laten, 
Tenslotte is het niet uitgesloten dat de parketmagistraat in deze een rechter-
lijk oordeel wil uitlokken, teneinde een meer uitgebreide rechtspraak in-
zake de bewijsbaarheid tot stand te brengen, 
2. De inhoud van de door de verdachte(n) ondertekende verklaring en de afdoe-
ning, 
Maakt het enig verschil of de verdachte al dan niet een schriftelijke beken-
tenis tekent ? 
Dit doet het inderdaad : diegenen die (bij de vaststelling van de feiten) 
een belastende verklaring tekenden werden significant vaker vervolgd. 
Gezien de hoge samenhang van deze variabele met de vorige (397) was derge-
lijk resultaat overigens te verwachten. 
Bekijkt men de relatie opnieuw, doch ditmaal alleen voor diegenen die 
(mondeling en/of schriftelijk) de feiten en de bedrieglijke bedoeling toe- · 
gaven, dan is het verschil in afhandeling naar gelang al dan niet 
getekend wordt, statistisch niet pignificant en is de sterkte van de asso-
ciatie nog vrij gering. Niet het feit dat men een bekentenis ondertekent 
blijkt bijgevolg van belang, dan wel het al of niet bekennen. 
J. De resultaten van een eventuele huiszoeking versus afdoening. 
Er werd niet vaker vervolgd wanneer de resultaten van de eventuele huis-
zoeking tot enige positieve indicatie van vorige diefstallen leidden, tenzij 
de verbalisanten zonder spontane aanwijzingen van de verdachte duidelijk 
bezwarende elementen aantroffen : in het laatste geval loopt het vervolgings-
percentage, dat voor de overige zaken JJ % bedroeg, tot 42 % op (dit 
laatste is berekend op N = 12). Het aangeduid verband is niet statistisch 
significant : evenmin kan van een sterke samenhang worden gesproken 
(Phi = . OJ). 
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4. Het verband tussen de vaststellingen van een winkelaangestelde en de af-
doening op O.M.-niveau, 
Het maakt nagenoeg geen)verschil uit of een winkelaangestelde de verdachte(n) 
tijdens diens onw~lkom~ gedragingen observeerde, dan wel of de eerste aan-
wijzingen van een mogelijke winkeldiefstal slechts naar aanleiding van of 
pas na het passeren van de kassa (J98a)vastgesteld werden (Chi2 = 0,14 
df = 1 NS N=389 Phi = .02). 
5, De relatie tussen de bewijsbaarheid en de afdoening, 
In laatste instantie werd een meer globale bewijsappreciatie gemaakt en 
aan de afdoening gerelateerd, 
Daartoe werd een vierpuntenschaal ontworpen, gaande van de laagste positie 
ter aanduiding voor de quasi-afwezigheid van enig bewijselement voor de 
winkeldiefstal tot de hoogste score, ter aanduiding van het feit dat het 
dossier voldoende bewijsmateriaal bevatte om, bij behandeling ter terecht-
zitting en zonder bijkomende bewijsgegevens een veroordeling van de ver-
dachte te mogen verwachten (398 b). 
De relatering aan het criterium leidde tot volgende resultaten : 
TABEL 36 : De bewijsbaarheid van de winkeldiefstal en de afdoening. 
Bewijsbaarheid 
Af doen in~ 1 2 3 
N % N % N 
seponering 7 100 44 83,0 46 
vervolging 0 9 17,0 20 
Totaal % 100 100 
N 7 53 66 
Chi2 = 13,32 
v = .19 
df = 3 p < .01 
( 1) 1 = bijzonder zwakke bewijsbaarheid 
2 = misschien lukt het wel 
3 = misschien lukt het niet 
4 = sterke bewijsbaarheid, 
( 1) 
4 Totaal 
% N % N % 
69,7 147 61,2 244 66,7 
J0,3 93 38,8 122 3J,J 
100 100 100 
240 J66 
Winkeldiefstal 164. 
Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat de kans op een vervolging toe-
neemt naarmate de bewijsbaarheid sterker is. 
Zaken met een bijzonder laag ingeschaalde bewijsbaarheid werden, zoals men 
kon verwachten, alle geseponeerd, 
Anderzijds leidden niet alle sterk bewijsbare winkeldiefstallen tot een 
· vervolging : nog 61 % van die zaken gaf aanleiding tot een sepotbeslissing, 
Dat de magistraten zo zelden de geringe bewijsbaarheid als sepotgrond aan-
duidden blijkt bijgevolg zeer goed verklaarbaar : wanneer geseponeerd wordt 
gebeurt dat doorgaans omwille van andere dan bewijsbaarheidsoverwegingen, 
Volledigheidshalve willen we ook de gemiddelde bewijswaarde yoor de ge-
seponeerde, respectievelijk de vervolgde zaken geven. Deze waarden be-
dragen 3 ,40 en 3, 70. Het verschil is statistisch significant (p<. . 001-
F = 12 , 32 N q·. 38 7) . 
2.4.3,4.3. Samenhang tussen de bewijsvariabelen en hun relatie met de afdoening, 
Het lijkt ons nuttig nadere informatie te geven over de relatie tussen de ver-
schillende bewijsvariabelen onderling en de afdoening. 
Daarom vermelden we in onderstaande tabel de desbetreffende correlatiecoëffi-
ciënten, 
TABEL 37 Pearson correlatiecoëfficiënten bewijsvariabelen en afdoenin~. 
VARIABEIE 1 2 3 4 5 6 
1 Bekentenis verdachte(n) 
verdacht(n) 2 Schriftelijke verklaring .88 
3 Resultaat huiszoeking NS NS 
4 Reeds voor afrekening verdacht gedrag ? NS NS NS 
5 Globale apprëciatie bewijsbaárheid .82 ,80 NS NS 
6 De afdoening (o = sepot) .18 - .14 NS NS .18 
NS = niet statistisch significant (5 %-niveau) 
De onderstreepte correlatiecoëfficiënten betreffen samenhang, significant 
op tenminste ,001-niveau. 
Uit deze tabel kan tussen de bewijsvariabelen 1, 2 en 5 een sterke correlatie 
(r = ,80 en meer) worden afgeleid. 
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De overige variabelen correleren noch onderling, noch met de eerstgenoemde 
bewijsvariabelen in een noemenswaarde mate, 
Voorzover men daarover op grond van deze correlatiematrix een uitspraak kan 
doen blijken de eventueel door de verdachte(n) afgelegde bekentenis en de 
globale appreciatie van de bewijsbaarheid even goede (399) voorspellers van 
de afdoening, 
Gezien het omwille van hun sterke onderlinge relatie niet wenselijk is 
beide variabelen in de regressie-analyse te betrekken (400) gebruiken we 
verder slechts één van beide, 
2.4.3.4.4. Een multipele regressie-analyse. 
In een stapsgewijze regressie-analyse betrokken we drie bewijsvariabelen 
(401) : de resultaten ervan vindt men in onderstaande tabel. 
TABEL 38 : Stapsgewijze multipele regressie op een aantal bewijsvariabelen, 
Predictorvariabele E2 ,R2+ BETA F p 
df=1/382 
< 
Bekentenis ? .030 .030 .174 11,84 ,001 
Bijkom, belast. vaststell. 
winkelaangestelde ? .032 ,002 -.047 0,8.5 NS 
Resultaat huiszoeking .032 ,000 .023 0,20 NS 
Multipele r = .180 
F = 4,27 df = 3/382 p <.. 01 
Uit deze analyse blijkt dat slechts één van de drie bewijsvariabelen noemens-
waard - hoewel in een geringe mate - tot de verklaring van de afdoeningsvari-
antie bijdraagt, met name : 
·de'variabele omtrènt.de. inhoud van de door de.ve~achte(n)· over.de feiten èn 
Dit verband is positief wie bekent wordt relatief vaker vervolgd. 
We willen hierbij beklemtonen dat de relatie zwak blijft : verscheidene van 
de verdachten die ontkennen worden toch voor de rechtbank gedaagd, zeer veel 
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verdachten die volledige bekentenissen afleggen krijgen toch een sepotbe-
slissing. 
Voegen de overige twee bewijsvariabelen daaraan nog veel toe ? Dit is 
duidelijk niet het geval. 
Omdat we niet verwachten dat deze twee variabèlen later van groter belang 
zouden kunnen zijn zal verder met slechts één bewijsvariabele worden gewerkt 
dit wordt dan de globale bewijsbaarheidsappreciatie, waarin de door de ver-
dachte(n) afgelegde verklaring . omtrent de feiten en het bedrieglijk opzet 
een belangrijke rol speelt, maar waarin ook informatie over het resultaat 
van de eventuele huiszoeking en eventuele andere vaststellingen verrekend 
zijn. 
De correlatie tussen deze globale bewijsappreciatie en de afdoening is .18 
en de hoeveelheid verklaarde variantie iets meer dan we met de variabele 
"bekentenis" kregen, namelijk : J,11 % in de plaats van 2,97 %. 
2.4.J.5. De relatie tussen de persoonsvariabelen en de afdoening, 
2.4.J.5.1. Overzicht. 
In het eerste deel vermeldden we een aantal onderzoeken waarin het verband 
tussen sommige kenmerken van de verdachte en de vervolgingsbeslissing is 
aangetoond. 
In straftoemetingsonderzoek bleek herhaaldelijk dat eigenschappen zoals leef-
tijd, ethnische herkomst en sociale positie tot een ongelijke bejegening 
leiden. We achtten het niet uitgesloten dat ook in ons land dergelijke facto-
ren spelen : om deze reden werd persoonsinformatie uit de dossiers genomen 
en in de analyses betrokken. 
In volgende tabel vindt men een eerste overzicht van de resultaten uit de 
bivariate analyses. 
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TABEL 39 Het verband tussen persoonsgegevens en de afdoening 
Geslacht 
- man, vrouw 
Leefti.jd 
- zes opeenvolgende leeftijdscategorieën 
- gemiddelde leeftijd bij de geseponeerde versus vervolgde zaken 
Nationaliteit 
- ilelg versus ander Eu:ropeaan versus ander bui tP.nlander 
- :9elg versus buitenlander 
Burgerlijke staat 
- verschillende analyses waarvan één volgende resultaten gaf: 
Woonpla.a ts 
- arrondissement X versus ander arrondissement 
Ge zins laat 
- geen versus wel kind.eren 
- vijfdeling aantal kinderen (waaronder : geen) 
- gemiddeld aantal kinderen bij geseponeerde versus vervolgde zaken 
- zorgt alleen voor gezinsinkomen versus niet (enige) kostwinner 
Indicaties toerekenbaarheid 
- verschillende analyses 
Door verbalisanten over verdachte sunplementair vermelde informatie 
- ongunstig vs geen of neutraal vs gunstig 
- ongunstig vs gunstig 
'ilerksi tuatie verdachte 
- werkt vs werkloos 
- zelfstandig vs in ondergeschikt verband werkend 
Sociale positie verdachte (Van Tulder-schaal) 
- zespuntenindeling 
- hoog vs midden ve laag 
- hoogste drie versus laagste drie 
- hoogste twee versus laagste twee 
- gemiddelde sociale positie bij geseponeerde versus vervolgde zaken 
Gerechtelijk verleden verdachte 
- verschillende indelingen, waarvan sommige significant en/of 
sterk verband met afdoening, Zie verder afzonderlijke tabel. 
( 1) Aanduiding van significatieni veau, 
NS= geen statistisch significant verband bij 5%-niveau. 
(2) Gebruikte statistische toets. 
Chi2 = chi-kwadraattoets, V.A. = variantie-analyse 
(3) Indien predictorvariabele geen dichotomie : cramer's v. 
2.4.J.5.2. Bespreking van de overzichtstabel . 
p (1) (2) Phi (3) 
(. 
NS chi2 .02 
:001 Chi2 .25 
.001 V.A. 
NS Chi2 .03 
NS chi2 .03 
.02 Chi2 .14 
.10 Chi2 .10 
.001 Chi2 .24 
·Q22 chi2 .26 
NS V.A. 
NS chi2 .11 
NS Chi2 max.12 
NS Chi2 .oe 
NS Fisher .18 
NS Chi2 .05 
NS Chi2 .04 
lfS Chi2 
.15 
llS Chi2 
.04 
NS Clû2 .05 
NS Chi2 .01 
US V.A. 
.. rn:--t-égeris-telling met -de verwaëhtirigeri 0.ie- ril.en op grorid van sommige andere 
-- ·- - --- -·- --
.. öndé:tz~eki!fg~ri ~ou-kur_rnen hebb_en~biij.k8r{ . een-aantal pers66nsva:dabelen 
op--de- afdoening vrijWel niet van invloed (402). 
167. 
Met name vonden we geen noemenswaarde samenhang tussen de O.M.-afha.ndeling en 
persoonskenmerken als geslacht, nationaliteit en sociale positie, 
Voorzover daartoe op grond van de bivariate analyses alléén een uitspraak~ 
worden geformuleerd zijn er binnen het door ons bestudeerde arrondissements-
parket, over de beschouwde periode en ten aanzien van de afdoening van winkel-
1 
1 
1 
1 
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diefstal, geen aanwijzingen van ongelijkheden in de O.M.-afhandeling op grond 
van genoemde kenmerken. 
Wel vonden we een nauwere samenhang tussen enerzijds de criteriumvariabele 
"afdoening" en anderzijds : de leeftijd van de verdachte, dienst gerechtelijk 
verleden en zijn eventuele gezinslast. 
1 Een en ander willen we thans nader bespreken. 
1. Het geslacht van de verdachte en de afdoening, 
Tussen beide variabelen vonden we nauwelijks enige samenhang : van de 
mannelijke verdachten wordt 34 % vervolgd tegenover 33 % van de vrouwe-
lijke verdachten. 
(Chi2 = 0,09 df = 1 NS N = 344 Phi = , 02). 
Er is bijgevolg vooralsnog geen aanwijzing dat deze factor bij de eventuele 
selectie op O.M.-niveau van invloed zou zijn. 
2. De leeftijd van de verdachte en de afdoening, 
Naarmate de verdachte op het ogenblik der feiten ouder is wordt diens 
kans op een vervolging geringer (403), Dit blijkt vrij duidelijk uit 
onderstaande tabel : 
TABEL 40 Het verband tussen de leeftijd van de verdachte en de afdoening 
Leeftijd verdachte 
Afdoening 
-21 21-30 31-40 41-50 51-ÓO 61 + TOTAAL 
N % N % N % i~ % N % N % N % 
Seponering 19 58 50 58 38 6o 50 72 26 63 47 92 230 66,9 
Vervolging 14 42 36 42 25 40 20 29 15 37 4 8 114 33, 1 
----------
ID TAAL % 100 100 100 100 100 100 100 
N 33 86 63 70 41 51 344 
chi2 = 21,06 _ df = 5 p <..001 
v = .25 
Klaarblijkelijk lopen relatief jongere verdachten een grotere kans op 
vervolging : van de verdachten tot en met 40 jaar werd.en er 41 % vervolgd, 
van de oudere verdachten (slechts) 24 %. 
Dat de leeftijd van de verdachte bij de afdoening meetelt blijkt overigens 
ook uit een vergelijking van de gemiddelde leeftijd bij de seponerings-, 
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respectievelijk de vervolgingsbeslissing (43 jaar tegenover 36 jaar, 
~·-
p <:'.. 001). 
Hoewel men voor de beweegredenen van deze verschillen in afhandeling een 
plausibele verklaring zou kunnen formuleren, willen we dit vooralsnog niet 
doen. Het is immers niet uitgesloten dat het verband schijnbaar is : of 
dit zo is zal blijken uit de multivariate analyses waarin de leeftijd be-
trokken wordt, 
3, De nationaliteit van de verdachte en de afdoening. 
We vonden geen noemenswaarde aanwijzingen van op de nationaliteit van de 
verdachte berustende ongelijkheden in de O.M.-afhandeling. 
Wel werden verdachten met een buiten-Europese nationaliteit iets vaker ver-
volgd (N=38), doch het verschil blijft erg klein (Chi2 = 0,25 df = 1 NS 
N = 343 Phi = .03). 
4. De burgerlijke staat van de verdachte en de afdoening, 
De indeling der verdachten volgens burgerlijke staat en de relatering ervan 
met de afdoening gaf volgend resultaat : 
TABEL 41 : Percentage vervolgde winkeldiefstallen, naargelang de burgerlijke 
staat van de verdachte. 
Nog niet gehuwd 
Gehuwd 
Gescheiden 
Weduwe, weduwnaar 
Chi2 = 6, 29 
v = .14 
df = 3 
% vervolgd 
34 
36 
33 
9 
100 
NS 
N (sepot + vervolging) 
76 
220 
15 
22 
333 
Ult deze tabel kan men duidelijk afleiden dat er op grond van de burger-
lijke staat van de verdachte nauwelijks verschillen inzake de O.M.-afdoening 
zijn, tenzij voor de verctachten met overleden huwelijkspartner, voor wie het 
vervolgingspercentage bijzonder laag is. 
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Indien men het % bij de laatste groep vervolgde zaken (9 %) met dit voor 
de andere verdachten (35 %) vergelijkt bekomt men een statistisch signi-
ficant _(p ~ . 02) verband (Phi = . 14). 
Gezien voor het overige de burgerlijke staat blijkbaar niet veel uitmaakt, 
is het niet onwaarschijnlijk dat het zoëven genoemd verband schijnbaar is, 
en met de vermoedelijk hogere leeftijd van de ene groep verdachten te maken 
heeft, 
Zijn daartoe aanwijzingen ? 
Dit is inderdaad het geval. Wanneer we de relatie tussen burgerlijke staat 
en afdoening binnen meer homogeen samengestelde leeftijdscategorieën onder-
zoeken kan niet langer van een verschillende afhandeling worden gesproken 
(bv. bij de ouder dan 60-jarigen : verdachten met overleden huwelijkspartner 
7 % vervolgd, andere verdachten 8 %, NS, Phi = ,02) (404). 
5, De woonplaats van de verdachte en de afdoening, 
Verdachte's woonplaats werd onder de vorm •ibinnen arrondissement X" versus 
buiten arrondissement X" aan.de afdoening gerelateerd. 
Tussen beide variabelen vonden we enige samenhang : van de binnen het betrok-
ken arrondissement wonende verdachten werd JO % vervolgd, tegenover 40 % 
bij de andere groep (Chi2 = J,24 df = 1 NS N. = 340 Phi = .10). Op 
deze (zwakke) samenhang komen we later nog terug (405), 
6, Gezinslast van de verdachte en de afdoening, 
We vonden een sterk verschil in afdoening naargelang de verdachte al dan 
niet kinderen ten laste had : verdachten met kinderen werden relatief vaker 
vervolgd dan diegenen zonder (39 % vervolgd tegenover 16 %, Chi2 = 1J,78 
df = 1 p.(, ,001 N = 2J4 Phi = .24). 
Voorzover de verdachte kinderen ten laste heeft, maakt het aantal daarvan 
verder geen betekenisvol verschil in de afdoening uit. 
Deze resultaten verrasten ons ; voorzover we enig verschil verwacht hadden, 
was dit eerder in omgekeerde zin geweest. Men kon eventueel verwachten dat 
bij de afhandelingsbeslissing ten aanzien van personen mét kinderlast met 
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iets meer terughoudendheid vervolgd zou worden, omdat de eventuele onge-
wenste gevolgen van een behandeling ter terechtzitting en van de daarop 
volgende straftoemeting voor deze categorie verdachten zwaarder zouden 
kunnen doorwegen : daarvan is in onze resultaten niets te merken, 
Wanneer we - in een andere analyse - het feit of de verdachte al dan niet 
voor het inkomen van derden instond met de afdoening relateerden, leidde 
dit overigens niet tot een statistisch significant resultaat, hoewel de 
richting van het verband ditmaal wél bij onze verwachtingen aansloot 
(Phi = .11). 
Hoe kan de tegenstrijdigheid tussen onze verwachtingen en eerst vermeld 
resultaat worden verklaard ? 
We vermoedden dat dit met een ongelijke verdeling over de lee~tijd te ma~ 
ken kon hebben (veel oudere· verdachten hebben geen kinderen (meer) ten 
laste), Om deze reden bekeken we bedoelde relatie opnieuw, ditmaal met 
.de leeftijd als testvariabele, 
Daaruit bleek dat het verband tussen kinderlast en de afdoening niet langer 
statistisch significant was, Bovendien kwamen, voorzover er al van een 
wat sterkere samenhang kon gesproken worden, verdachten mét kinderlast er 
thans enigszins gunstiger af. 
Hetzelfde beeld kregen we bij een controle voor de waarde van gestolen 
goederen, Ondermeer gezien over het algemeen niet meer van een sterk 
verband kon worden gesproken, weerhouden we deze variabele niet voor de 
verdere analyses. 
7, Indicaties inzake een eventuele verminderde toerekenbaarheid van de ver-
dachte en de relatie daarvan tot de afdoening. 
We veronderstelden dat de verdachte een kleinere kans op vervolging zou 
lopen indien er aanwijzingen van het handelen in een toestand van vermin-
derd bewustzijn waren (406). 
We verwachtten dit nog meer wanneer aanwijzingen daarvan niet (alleen) van 
de verdachte en/ of diens·· verwanten kwamen, doch (ook) van de verbalisanten 
en/of van een behandelend of bijgeroepen arts. 
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Voor de~juistheid van deze veronderstelling vonden we in ons onderzoeks-
.materiaal nochtans geen empirische ondersteillling, 
Niet al~een bleek het globaal gezien geen verschil uit te maken of- derge-
lijke aanwijzingen al dan niet aanwezig waren : het maakte ook niet zoveel 
verschil uit wie dergelijke aanwijzingen leverde, 
Zo nam de sepotkans in het algemeen niet toe wanneer een arts en/of de ver-
balisanten bedoelde indicaties verstrekten, 
We willen hierbij benadrukken dat het over de toestand van de verdachte 
op het ogenblik der feiten gaat : zoals we vroeger zagen maakt het wel ver-
schil uit hoe de verdachte emotioneel op de betrapping reageerde, 
8. De door de verbalisanten over de verdachte bijzonder vermelde informatie 
en de afdoening, 
Het gebeurt dat de verbalisanten in hilll proces-verbaal bijkomende informa-
tie over de verdachte aanbrengen, waarin zij ondermeer een appreciatie van 
diens levenswijze geven. 
Wat onze onderzoeksgroep betreft gebeurde dit vierendertig keer expliciet ; 
in negen gevallen werd van de verdachte een ongilllstig beeld opgehangen, in 
de overige gevallen werd beklemtoond dat de verdachte gekend was als een 
aanzien genietend, hard werkend( ... ) persoon. 
Uit de analyse bleek dat vijf van de negen negatief beschreven verdachten 
voor de rechter kwamen. Verhoudingsgewijs is dit meer dan bij de verdachten 
over wie geen, dan wel positieve informatie meegegeven was (109 vervolgd 
op 334). Het verschil is nochtans sterk, noch significant (klein aantal 
verdachten mét negatieve informatie), 
9, De werksituatie van de verdachte en de afdoening, 
In sommig onderzoek is aangetoond dat werkloze verdachten er in de rechts-
pleging relatief vaker minder gilllstig afkomen (407). 
Lopen werkloze verdachten een grotere kans op vervolging (408) ? 
Uit de dossiers bleek slechts voor vijf verdachten dat ze werkloos waren 
(waarvan één voor de rechter gebracht werd) ; omwille van dit kleine aan-
tal (409) werkloze verdachten achten we het onjuist hierop een uitspraak 
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over de relatie van dit kenmerk met de afdoening te willen baseren. 
Soms wordt gesteld dat in ondergeschikt verband werkenden er in de straf-
rechtspleging minder gwistig (zouden) afkomen dan zelfstandig werkende ver-
dachten, 
Blijkt dit in dit onderzoeksgedeelte bevestigd ? 
Vooraf willen we stellen dat we van een dergelijke analyse niet zoveel ver-
wachten : men weet immers niet geheel wat men met genoemde predictor-
variabele in de analyse brengt. 
In regel wordt deze als een indicator van iemands maatschappelijke positie 
beschouwd. Dit achten we ten dele verantwoord ; de praktijk toont bovendien 
dat zelfstandigen vaak hoger gesitueerd worden dan in ondergeschikt verband 
werkenden (410). Toch lijkt het ons evident dat qua beroepsprestige het :in 
een groot bedrijf tewerkgesteld personeelshoofd gwistiger gesitueerd is 
dan de kruidenier om de hoek, Dit lijkt extreem geformuleerd, maar is het 
niet analoge situaties zijn er legio, 
Voor zover bij de waardering van de sociale positie van een verdachte (ook) 
andere elementen dan alleen het (sociale zekerheids ?) statuut van de ver-
dachte ingebracht worden (411) achten we een op die bàsis geconstrueerde 
variabele méér waardevol. 
Hoger vermeld bezwaar in acht genomen waagden we ons toch aan een relatering 
van de predictorvariabele "statuut beroepsactiviteit" met de afdoening. 
Uit het resultaat hiervan blijkt dat van de zelfstandig werkenden JO% ver-
volgd werden, tegenover 36 % van de loon- of weddetrekkenden : de associatie 
is evenwel noch sterk, noch statistisch significant (Chi2 = 0,40 df = 1 
NS N = 208 Phi = , 04). 
10. De sociale positie van de verdachten en de afdoening, 
De beroepsprestigestratificatie zoals we deze bij VAN TULDER en bij 
VAN HEEK terugvinden werd - ook nog recent (412) - door verscheidene 
auteurs gebruikt. Al heeft het gebruik van deze indeling wel enkele nadelen, 
toch achten we ze voor ons onderzoek alsnog bruikbaar ter beantwoording van 
de vraag of de sociale positie van de verdachte op de afdoening van invloed 
is (413). 
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I 
Welke werkwijze volgden we ? 
Iedere verdachte (414) werd op de Van Tulderschaal gesitueerd, 
Vervolgens zochten we door middel van bivariate analyses het antwoord op 
volgende twee vragen : 
1. Zijn er ve~schillen in afdoening naargelang de sociale positie ? 
2. Zo ja lopen lager gesitueerden een grotere kans op vervolging ? 
Op beide vragen zochten we een antwoord aan de hand van volgende basis-
tabel. 
TABEL 42 De relatie tussen de sociale positie van de verdachte en de afdoening 
Afdoeninf!: Positie DE de Van Tulderschaal 
1 2 \ 3 4 5 6 TOTAAL 
(hoogst) (l~st) 
11 % N ( % N % N .% N % N % N % 
Sepot 11 73 1 50 8 89 54 63 41 62 5 56 126 63 ,3 
Vervolging 'I 26 1 50 11 32 31 25 38 4 44 73 36, 1 
TOTAAL % 100 100 100 100 100 100 100 
N 15 14 9 86 66 9 199 
chi2 = 4,54 df = 5 NS 
v = .15 
Uit deze tabel zou men kunnen afleiden dat vooral ten aanzien van de 
hoogste drie groepen sterke afdoeningsverschillen bestaan : een dergelijke 
conclusie dient nochtans met voorbehoud geformuleerd, gezien de vrij lage 
totaalfrequenties waarop de percentages berekend zijn. 
Ondanks de zichtbare aanwijzingen van afdoeningsverschillen naargelang de 
sociale positie, zijn de verschillen statistisch niet significant en is 
de associatie tussen beide variabelen vrij zwak. 
Blijft de vraag of de voor winkeldiefstal geregistreerde en lager gesi-
tueerde verdachten relatief vaker vervolgd worden, 
Omdat een vergelijking van de percentages bij de zesdeling ons inziens 
op een wankele basis zou berusten (soms lage subtotalen) voegden we som-
mige groepen samen, 
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Het stond daarbij niet zonder meer vast welke indeling de voorkeur ver-
~-
diende, Persoonlijk waren (en zijn) we voorstander van een contrasterende 
benadering, waarbij de twee hoogst gesitueerde groepen met de twee laagst 
geplaatste vergeleken worden, 
Een dergelijke analyse gaf volgend beeld 
TABEL 43 : Hoog, respectievelijk laag gesitueerden en de afdoening. 
Afdoening 
Sepot 
Vervolging 
% 
Totaal . N 
Chi2 = 0,005 
Phi = .01 
N 
18 
11 
29 
df = 
Sociale 
Hoog 
% 
62, 1 
37,9 
100 
1 NS 
Eositie 
Laag Totaal 
N % N % 
46 61,4 64 62 
29 38,6 40 38 
100 100 
75 104 
Zo te zien maakte het ten aanzien van de O.M.-afdoening van winkeldiefstal 
voor het door ons beschouwd arrondissementsparket geen verschil uit of 
de verdachte een hogere ., dan wel een lagere maatschappelijke status ge-
noot. 
We verrichtten nog drie analyses waarbij respectievelijk de hoogste drie 
groepen met de laagste drie vergeleken werden (32 % respectievelijk 38 % 
vervolgd, (Chi2 = 0,53 df = 1 NS N = 199 Phi = .05)) een waarin 
de groepen paarsgewijs samengevoegd waren (percentage vervolgde zaken 38 %, 
35 % en 39 % Chi2 = 0,30 v = ,04) en een waarbij we de gemiddelde 
posities vergeleken. 
Daaruit bleek dat er vooralsnog weinig aanleiding bestond voor de herziening 
-~ 
van onze voorlopige conclusie omtrent de afwezigheid van beduidende af-
doeningsverschillen OE grond van de sociale positie. 
Echter : we zagen vroeger dat controle voor de invloed van andere factoren 
aan de bevindingen uit bivariate analyses soms veel verandert. Naar later 
zal blijken behoeft de relatie sociale positie-afdoening wel enige speci-
ficering. 
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11. Het gerechtelijk verleden van de verdachte en de afdoening, 
We vonden verschillende aanwijzingen van een invloed van het gerechtelijk 
verleden van de verdachte op de O.M.-afhandeling. 
Volgende tabel geeft een eerste zicht op deze associaties. 
'f..OEL 44 Rat gerechtelijk verladen van de verdachte an de a.f'doening 
Geen va wel Gemiddeld aantal voorgaanden(4) 
voorgaanden 
Aantal f'ei ten waarvoor : 
1. tranaactiea an/of poli tieatra!i'en 
2. recente tr8Jl8aotiea en/ot. pol.itiestrat"fen ( 1) 
3. correction. en/of criminele straffen 
4, recente correctionele en/or criminele straf'ten (1) 
5. atrLL'fen voor vermogensmiaci.rijf 
6. recente strai"fe.a. voor vermogenamisdrij! (1) 
7. atra!fen war gewcine ó.iet'atal 
8, recente straften voor gewone diefstal ( 1) 
9. aantal keren vrijhaió.sberoving 
10 •. aantal recent. malen vrijheidsberoving ( 1) 
11. sancties (2) 
12. recente sancties ( 1, 2) 
(1) Gedurende vijf jaren, voorai"gaand aan huidig feit, 
(2) Met inbegrip van transacties. 
ph1 (3) 
.:.JQ 
.09 
...l5. 
.:.l§. 
.:..li 
...l5. 
.:.ll 
.:.1&. 
...l5. 
...J.§. 
.:.ll 
...ll 
Sepot Vervolg. 
0,23 0,62 
0.11 0,53 
0,32 1,09 
0,09 O,}~ 
0,16 0,36 
0,03 o, 16 
0,13 OdO 
0,03 o, 15 
o, 13 0,42 
0,06 0,19 
0,55 1, 71 
0,27 o,87 
(3) Oilderstreepte phi-vaa.rà.e • statistisch sign1fica.c.te aaaociatia (.05•ni ve8J.l). 
(4) Aanul vrijheidsgraden • 1/341, soma 1/342. 
i' p 
' 
10,5 .005 
10,7 .005 
ó,2 .025 
9,9 .005 
3,6 NS 
7. 7 .01 
3, 7 llS 
6,4 .05 
5,2 .05 
5,1 .05 
9,6 .005 
14,6 .001 
\flél voorgaand.an 1 gemidó.ald aantal 
_ Sepot Vervolg F p df 
' 
1,6ó 2,64 7,28 .01 1/55 
1,38 2,7' 9,04 .005 1/49 
2.39 4,20 , ,é3 !IS 1/58 
1,50 1,95 0, 74 NS 1/32 
2, 1a_ 2,56 o,3e !IS 1/31 
1,14 1. 75 0,37 NS 1/17 
2,23 2,.;., o,oe llS 1/25 
1,17 1,70 0,65 as 1/14 
2,00 2, 72 0,47 NS 1/31 
1,52 1,ó~ 0,01 l~S 1/19 
2,31 5,00 5,47 .025 1/92 
1,65 },19 6,02 .01 1/66 
Uit een en ander blijkt duidelijk dat de kans op vervolging groter was 
indien men vroeger voor enig strafbaar feit gesanctioneerd werd (415). 
In regel werd vooral op de meer recente feiten gelet, waarbij de omstan-
digheid dat het om specifieke voo:r:gaanden ging niet z6veel uitmaakte : 
veeleer was de omstandigheid dat men voorgaanden had - bijna al tijd sta·-
tistisch significant - van invloed. 
Veel verdachten hadden een nog blanco strafblad, Ook wanneer we dezen 
uit de analyse hielden bleef het aantal vroeger opgelopen sancties van 
invloed. 
Zoals men kon verwachten liepen "multi-recidivisten" een relatief grotere 
kans op vervolging. 
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2.4.3.5,3. Samenhang tussen de persoonsvariabelen en hun relatie met de afdoening, 
Is er al dan niet een sterke correlatie tussen sommige van de persoonsvariabe-
len ? 
Basismateriaal ter beantwoording van deze vragen vindt men in volgende cor-
relatiematrix. 
Wat daarbij onze aandacht gaande houdt is niet de vraag of (bijvoorbeeld) 
vrouwelijke verdachten vroeger al relatief vaker voor eenvoudige diefstal 
veroordeeld zijn, dan wel het feit dat kan 
van andere (persoons)variabelen geindiceerd 
multicollinearity (400) aanwezig is. 
blijken of controle voor de invloed 
is. Ook weten we daardoor of er 
TAEEL 45 1 Correlaties ttl!!sen de persoonsvariabelen en de &!doening. 
) 4 5 10 11 12, 13 14 15 
1. Geslacht ( O=man) 
2. Leeftijd ( intorval 
), Nationaliteit (O=lle~) .:.Ji 
4-. Woonplaats ~0=UTond1ssement .X) -.15 -.11 -.15 
5, Gezinslost interval) .22 -.12 -.14 
6, Toerekenbaarheid (O=geen bijz,indic,) ,09 -. 16 
?. Extra-vermelde in.:form.at1e (O=negatief 
.16 . 2=tosit1ef) 
8. Statuut beroepsactiviteit (O=onderg.) .15 
9. Werkloos '? (O=neen) -.27 -.22 
10. Zorgt all.een voor gezinsinkomen '? (O=ja) ,25 .28 -.)1 .26 
11. Gehuwd ? ( O=neon) ..Ji .16 -.09 -.20 ...!!:..! -.18 
12. Gescheiden? (O=neen) .1) d§. 
IJ, Wed uw, ? ( O=neen) ~ .41 .2) =-jt 
14, Sociale positie 1-2 > < 5-6 .19 .21 -.21 .)2 
15. Sociale positie 1-) >.C. 4-6 -.14 .20 .28 - .L..QQ 
16. Sociale poe.1 tie paarsgewijs .1) .15 -.1) .22 ~ b.92 :it 1?, Sociale positie l __, 6 .15 .15 -.16 .22 .:.Jg_ ,IL 
18. Aantal M.S.+polltiostraffen (interval) ~ -.12 ..Ji -.11 -.24 -.11 ..1!. 19. Idem 1 Mcont (interval) -.11 .:l! -.1) -.28 -.10 ~ . .1) 20. Aantal correction.ele + cr1m.1n. straf.fen -.20 .10 ...!l 
(Interval) 
:..il .22 .:.il 21. Idem 1 recent (interval) ::E. -.10 .10 
22. Aan.tal vermogensdelicten waarvoor straf 
-.22 • 10 .12 (Interval) -.09 .11 -. 10 .12 
2), Idem = recent (interval) -.09 -.01 .:..!Z -.24 
24. Aantal eenvoud. diefstal waarv·oor etraf 
.13 -.2) .12 
1 (interval) .11 -.09 
25. Idem 1 recent (interval) -.14 -.26 
26. Aantal x vrijheidsberoving (1r.terval) -.14 .:...12 -.26 
27, !dom 1 recont (interval) -.15 ,09 ~ -.21 ! -
28. Aantal vroegere sancties (intE'rval) ;i -.11 .15 .15 -.10 dl 29. Idem 1 recent (interval) -.12 ..Ji -.10 .18 -.25 -.10 ..:l:i 
30. Afdoening ( O=sepot !=vervolging) _,lQ ,09 -.13' 
Wat kunnen we uit deze matrix afleiden ? 
Tussen de persoonsvariabelen en de afdoening bestaat geen sterke samenhang 
16 
...22 
.1) 
.14 
.12 
.1) 
, 12 
.lJ 
, lJ 
1 ?? ' 
üen en hun relatie met de afdoening. 
;sen sommige van de persoonsvariabe-
rragen vindt men in volgende cor-
iiet de vraag of (bijvoorbeeld) 
vaker voor eenvoudige diefstal 
blijken of controle voor de invloed 
l is. Ook weten we daardoor of er 
6 7 8 9 10 11 12, 15 
-.22 
-.Jl .26 
..!t! -.18 
• IJ ~ 
,41 .2J ~ .)2 
.20 ~ - hQQ 
.22 ..12. - .L.QQ jt 
.22 
..E ,J2. 
-.11 
-
-.24 -.11 
.:.Jl 
-. lJ -.28 -.10 ~ 
..JZ -'-= . lJ 
- .:.:.il .22 ~ 
.12 -.22 . î.o - ' - .12 
.:.11 -.2" 
, lJ 
-
-.2J '12 
-.14 -.26 
=.,..!l1. -.26 
-.24 -.21 i -
.15 -.10 dl 
-.10 .18 -.25 -.10 
..1':!. 
-, IJ' 
ig bestaat geen sterke samenhang 
..il 
. lJ 
.1" 
.12 
, IJ 
.12 
. IJ 
, IJ 
17 18 19 20 21 22 2J 25 26 27 28 29 JO 
- s geen statistisch s1gni:f'1cante correlatie 
onderstreping 1 de correlatie is statistisch significant op . 001-niveau. 
-.12 
~ 
.17 
..!tl ~ 
. IJ ...2§. ..!tl M 
.19 .26 
.dl ~ .61 
.16 -:26 ~ .....l :7.2. .:.fil 
.19 
.:l1 ..JZ 4h ~ ~ i .16 d2 d2 it -
.17 
..1':!. .:X .:.'!i :H ~ .86 
.16 ~ -~ ..!tl 2 ,__§. :aë :-;;;- .88 .86 ' 8 ~ ~ ~ ..!tl ~ ..!t! ..j-1 11 ~ :Ji ~ .2.. :42 ~ .2.. ..21 ...§2. 
..JZ ...!Z • IJ ..JZ .10 .15 .10 .1" .12 .12 ill .20 
.,_-~--·,r--..--·~--
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de sterkste gewone correlaties ( r =.20) met het criteriwn vonden we bij 
respectievelijk de leeftijd en het strafreel::lt.elijk verleden van de verdachte, 
dit laatste uitgedrukt in het recent toegemeten aantal sancties, Tussen deze 
beide variabelen is er overigens onderling nauwelijks enige samenhang, 
Voorts bleken nog enkele andere variabelen welke op het gerechtelijk verleden 
van de verdachte betrekking hebben van betekenis : het in vorige paragraaf ge-
schetst beeld, waarbij het aantal vroegere sancties belangrijker bleek dan de 
eventuele specificiteit van deze voorgaanden, vindt men ook hier terug. 
Voor zover we ons beperken tot de correlatiecoëfficiënten van minstens ,JO 
kan verder nog het volgende worden opgemerkt : 
1. Verdachten van het vrouwelijk geslacht hadden relatief minder vaak een 
(lange) straflijst. 
2. Verdachten met een vreemde nationaliteit waren relatief jonger. 
Zoals vroeger aangeduid waren verdachten met een overleden huwelijkspartner 
relatief ouder (de relatie tussen de burgerlijke staat en de afdoening had 
hiermee te maken). 
J. Verdachten mét de zorg voor kinderen stonden relatief vaker alleen voor het 
gezinsinkomen in, ze behoorden relatief vaker tot de groep verdachten met 
een lage sociale positie en waren (zoals men op grond van·de kinderlast 
kon verwachten) relatief meer gehuwd. 
Een en ander kan de relatie tussen telkens één persoonsvariabele en de afdoe-
ning beïnvloed hebben : zo rijst de vraag of vrouwelijke verdachten, hun gun-
stiger gerechtelijk verleden in acht genomen, niet relatief vaker vervolgd wor-
den. 
Voorts moet de associatie tussen leeftijd en afdoening wellicht opnieuw beke-
ken worden, met controle voor de factor "nationaliteit", 
Of omgekeerd : men kon, alleen op grond van de jeugdiger leeftijd van de ver-
dachten met een buitenlandse nationaliteit voor deze groep eventueel een wat 
hoger vervolgingspercentage verwachten. 
De associatie tussen nationaliteit en afdoening wordt in dat geval beter met 
controle voor de leeftijdsfactor onderzocht. 
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Wat punt drie (de verdachten met kinderlast) betreft : de verwachte invloed 
van de ~erste twee in bedoelde alinea genoemde factoren gaat in een tegengestelde~ 
richting, Dit kan tot een aantal schijnbare nulverbanden leiden, wanneer men 1-
de relatie van deze factor tot de afdoening onderzoekt, 1 
,, 
2,4,3,5,4 De persoonsvariabelen en de afdoening 
In onderstaande multipele regressie-analyse zullen we gezamenlijke bijdrage van ~ 
de persoonsvariabelen tot de afdoening bekijken : later zullen we dit met control9: 
voor de invloed van andere soorten informatie doen, en ook de resultaten van een 
benadering met behulp van de opsplitsingstechniek geven (416), 
In de (stapsgewijs uitgevoerde) multipele regressie-analyse op de persoonsinfor-
matie betrokken we volgende variabelen : 
1. 
2. 
3, 
4. 
5; 
6. 
7, 
8. 
9, 
Het aantal vorige delicten waarvoor reeds gestraft 
Aantal vorige delicten waarvoor recent gestraft 
Recent sanctie voor vermogensdelict(en) ? (O=neen 1=ja) 
Extra vermelde informatie (O=ongunstig 1=geen of neutraal 2=ongunstig) 
Leeftijd verdachte 
Geslacht verdachte (O=man 1=vrouw) 
Gehuwd ? (O=neen 1=ja) l 
Gescheiden ? (O=neen 1=ja) 
Huwelijkspartner overleden ? (O=neen 1=ja) 
Nationaliteit (O=Belg 1=buitenlander) 
dummyvariabelen voor 
" burgerlijke staat" 
Sociale positie verdachte (0=1-3 Van Tulder 1=4-6 Van Tulder) 
10, 
11. 
12, Statuut beroepsactiviteit verdachte (O=ondergeschikte 1=zelfstand.ige arbeid)~ 
-l 
t 
De alleen op de persoonsinformatie betrekking hebbende multipele regressie-
analyse leidde tot volgend resultaat (zie tabel 46) : 
1 
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TABEL 46 Stapsgewijze multipele regressie op een aantal persoonsvariabelen. 
R2 R2+ 
p 
Predictorvariabele Beta F df=1/170 
Aantal recente vroegere sancties .033 ,033 .324 2,71 NS 
Gescheiden ? ,058 .025 .160 3,62 NS 
Geslacht ,081 .022 .143 3, 14 NS 
Leeftijd .094 ,014 -.138 3,31 NS 
Sociale positie .103 ,008 ,086 1,33 NS 
Statuut beroepsactiviteit .106 .004 .065 0,78 NS 
Woonplaats .110 .004 .055 0,54 NS 
Extra vermelde informatie .113 .003 ,055 0,53 NS 
Partner overleden ? .115 .003 -.062 0,56 NS 
Nationaliteit .117 ,002 -,047 0,41 NS 
Aantal vroegere sancties .117 .001 -. 031. 0,03 NS 
Multipele r = .343 
F = 2,06 df = 11/170 p L. 05 
Een eerste vaststelling is de niet bijzonder grote hoeveelheid verklaarde af-
doeningsvariantie, welke nauwelijks 12 % bedraagt. 
Twee variabelen ("gehuwd?" en "recent sanctie vermogensdelict?") verdwenen uit 
de analyse omdat de F-ratio voor de betrokken variabelen op het ogenblik van 
hun eventuele opname in de regressievergelijking te gering zou zijn (417). 
Verder dient gewezen op de tamelijk grote terugval in het aantal analyse-eenhe-
den, doordat veel verdachten wegens het ontbreken van toereikende informatie 
geen zinvolle score op de variabelen "sociale positie" (bv. thuis werkende 
vrouwen zonder vermelding beroep echtgenoot, studerenden) en (vooral) "statuut 
beroepsactiviteit" toebedeeld kregen. 
Wat blijkt verder uit de analyse ? 
Vier variabelen nemen samen iets meer dan 9 % verklaarde afdoeningsvariantie 
voor hun rekening. 
De meest belangrijke daarvan blijkt wel de variabele, "aantal recente vro~gere 
sancties" : naarmate dit aantal toeneemt wordt ook de kans op een vervolging 
groter (R2 = .03 beta = ,32). 
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Vervolgens blijkt de burgerlijke staat in die zin mee te spelen, dat uit de 
echt gescheiden verdachten een grotere vervolgingskans lopen (R2+ = .02 
Beta = .16 ). .____. ~ -In tegenstelling met de indicaties uit de bivariate analyse 
komen, ditmaal na correctie voor de invloed van andere persoonskenmerken, 
vrouwelijke verdachten er slechter af. 
De invloed van de factor "burgerlijke staat" gaat thans in een richting 
die beter aansluit bij ande:r;- criminologisch onderzoek, 
Mogelijk maken parketmagistraten t.a.v. gescheiden verdachten een wat 
ongunstiger prognose over hun toekomstig gedrag (misschien vinden ze het 
gescheiden zijn al een indicatie van instabiliteit inzake normnaleving) ? 
Dat vrouwen vaker zouden vervolgd worden is in tegenspraak met andere 
onderzoeksresultaten (bv. FINKENSIEPER - SIMONS). Het verband is echter 
statistisch niet significant. Later (bij controle voor andere dan alleen 
daderspecifieke informatie) zal blijken dat uiteindelijk mannen relatief 
vaker vervolgd worden. Onze bevindingen lopen daardoor toch weer in het 
"criminologisch gelid". 
Oudere verdachten lopen een geringere kans op vervolging, wat met de vroegere 
bevindingen overeenstemt, Overigens is het verschil in afdoening ten aanzien 
van verdachten met overleden huwelijkspartner helemaal niet meer statistisch 
significant (noch sterk) na controle voor - ondermeer - de leeftijdsvariabele. 
De overige variabelen maken evenmin nog veel uit : wel willen we signaleren 
dat de eerste variabele die niet de 1 % toegevoegde verklaarde afdoenings-
variantie haalt met de sociale positie van de verdachte te maken heeft 
(R2+ = ,008 Beta = .09), Verdachten uit de laagste drie categorieën worden 
relatief vaker vervolgd dan de hoger gesitueerden. 
De mogelijke invloed van deze factor zullen we verder nog bespreken, 
Vooraf echter willen we een reeks aanduidingen geven over de relatie tussen 
een aantal processuele variabelen en de afdoening, 
2.4.J,6. De relatie tussen processuele variabelen en de afdoening. 
2. 4. 3. 6. 1. Gewoontegetrouw beginnen we met een overzicht van de variabelen waar-
mee in dit onderzoeksgedeelte gewerkt wordt, waarna we enkele resultaten uit 
de bivariate analyses wat uitgebreider toelichten. 
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TABEL 47 Het verband tussen processuele gegevens en de afdoening, 
Notitiejaar 
- 1972 VS 1973 VS 1974 
Verbaliserende instantie 
- gemeentelijke politie versus rijkswacht 
p(1) 
L.. 
NS 
NS 
1. Taalgebruik verdachte en registratie van zijn verklaring 
- verdachte Nederlandstalig vs anderstalig 
Nederlands vs andere taal doch in het Nederlands 
geregistreerd vs als dusdanig gereg, anderstal. 
verklaring 
geregistreerd in taal waarin afgelegd (of met be-
edigd vertaler) vs anders geregistreerd 
andere taal : al dan niet als dusdanig geregistr. 
Tijdsverloop tussen feit en O.M.-afdoening 
- vijfdeling 
- gemiddeld tijdsverloop geseponeerde vs verv. zaken 
.01 
,05 
NS 
NS 
. 001 
. 05 
Tijdsverloop tussen notitie-inschrijving en O.M.-afdoening 
·- vijfdeling 
- gemiddeld tijdsverloop gesepon, vs vervolgde zaken 
Wenst benadeelde partij vervolging ? 
- neen versus ja 
,~, Benadeelde winkel 
- vergelijking afdoening voor acht winkels met vol-
doende aantal zaken 
Inspectie-aangestelde 
- vergelijk. afdoen. voor zes inspec,-aang. 
~ Beslissend parketmagistraat 
.001 
NS 
.05 
NS 
(2) 
Chi2 
V.A . 
Chi2 
V.A. 
- elfdeling (elf verschillende parketmagistraten) .001 Chi2 
(1) 
(2) 
(3) 
Aanduiding van het significantieniveau. 
NS : geen statistisch significant verband bij 5 %-niveau. 
Gebruikte statistische toets. 
Chi2 =chi-kwadraattoets, V.A. =variantie-analyse. 
Indien predictorvariabele geen dichotomie : cramer's v. 
Phi(3) 
.07 
,08 
.13 
.14 
,08 
.06 
,37 
,39 
.02 
.22 
.12 
~) 
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2.4.J.6.2. Bespreking van de overzichtstabel. 
Voor de processuele variabelen vonden we slechts een gering aantal signifi-
cante associaties met de afdoening. Overigens vereisen sommige daarvan toe-
lichting : dit zal in deze rubriek gebeuren . 
. 'j ~~-~~~E-~~-~~E~~~!:~~-~~È!'~!~~~-~~~!.!._~~-E~~!~~E~~!~-Y~-~~:J!:_Y~E~!~~~ 
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Tussen de taal waarin de verdachte een verklaring aflegde, respectievelijk 
de taal waarin deze verklaring door de verbalisanten is geregistreerd aan de 
ene kant en anderzijds de afdoening vonden we een statistisch significant 
(hoewel niet bijzonder sterk) verband. 
Anderstalige verdachten werden vaker vervolgd dan Nederlandstalige winkel-
dieven (44 % tegenover JO% Chi2 = 6,89 df = 1 p ~ ,01 N = 390 
(waarvan 100 anderstalig) Phi = .13), 
Tot deze wat verrassende bevinding kwamen we niet rechtstreeks : aan-
vankelijk immers hadden we helemaal niet vermoed dat het taalgebruik van 
de verdachte op zich enige invloed op de afdoening zou hebben. 
Dat we de variabele "taalgebruik verdachte en registratie" in het onderzoek 
opnamen had dan ook met een andere redenering te maken, 
Uit het vooronderzoek was gebleken dat de rechter bij de behandeling 
ter terechtzitting de door de verdachte afgelegde en in het p,v, ge-
registreerde bekentenis nietig verklaarde indien zij in een andere 
taal in het proces-verbaal werd geregistreerd, dan deze waarin zij 
was afgelegd (tenzij een beëdigd vertaler ingeschakeld was), dit 
overeenkomstig de wetgeving op het taalgebruik in strafzaken (418). 
Onbetwistbaar kon dit op de bewijsbaarheid van de winkeldiefstal van 
invloed zijn : gezien door de nietigverklaring vaak een bekentenis 
van de verdachte uit de stukken zou geweerd worden namen we aan dat -
voorzover een parketmagistraat op .het rechterlijk ban.delen anticipeert -
dergelijke dossiers relatief vaker zouden worden geseponeerd, omdat een 
belangrijk bewijsmiddel niet (meer) aanwezig was, , 
Vond deze veronderstelling enig& empirische ondersteuning ? 
Van de zaken waarin de verklaring van de verdachte in haar oorspron-
kelijke vorm geregistreerd werd gaven er 33 % aanleiding tot een ver-
volging, tegenover 50 % bij de zaken met registratie in een andere 
dan de door de verdachte e bruikte taal ( Chl2 = 2, 36 df = 1 NS 
N = 390 Phi =.80 . Zaken waarop van bij aanvang al juridische be-
zwaren kleven worden dus toch nog voor de rechter gebracht : er bleef 
bijgevolg geen reden tot handhaving van onze zoëven geformuleerde stelling. 
Winke ldie fstai 
Een verklaring voor deze contradictie kon liggen in de onderstelling 
dat bedoelde dossiers ook anderszins nog toereikend bewijsmateriaal 
bevatten (419). Daarvan zijn er wel aanwijzingen : niettegenstaande 
de nietigverklaring vari met hoger genoemde wet strijdig zijnde elemen-
ten gaven dergelijke voor de rechtbank gebrachte zaken bijna altijd 
aanleiding tot een veroordeling, ook al bracht men ter terechtzitting 
v~rmoedelijk geen of wei~ignieuwe elementen ten berde. 
Blijven nochtans de verschillen in O.M.-afhandeling naargelang de verdachte 
zich ten aanzien van de verbalisanten al dan niet in het Nederlands uit-
drukte. 
Ietwat meer informatie daarover vindt men in volgende tabel. 
TABEL 48 Taalgebruik van de verdachte, registratietaal en afdoening. 
Taal ebruik verdachte Taal re istratie Chi2 
NL NL Anders anders Anders NL ~~ df .E Phi/v 
~ 
Percent~e ver-
vol~de zaken : 29,7 ><. 50,0 >< 4J,6 7,24 2 .05 .14 
29,7 >< 50,0 ,9 1 ,01 .12 
29,7 >< ,o , 9 1 ,01 .13 
Mogen wij uit deze tabel besluiten dat het taalgebruik van de verdachte, 
los van de mogelijke implicaties bij een behandeling ter terechtzitting, 
de afdoening mede beïnvloedt ? 
, Hoewel het daar op .lijkt, willen we vooralsnog geen dergelijke gevolgtrek-
king maken met name vinden we een aantal controles noodzakelijk. 
In de eerste plaats is het niet uitg~sloten dat de groep anderstalige 
verdachten vooral uit vreemdelingen bestaat : het is dan denkbaar dat 
doorheen de variabele "taalgebruik" de nationaliteit van de verdachte alsnog 
een invloed uitoefent, 
Persoonlijk achtten we deze veronderstelling weinig plausibel, gezien de 
nationaliteit van de verdachte tot nog toe weinig verschil bleek uit te 
maken. 
Winkeldiefstal 
Toch controleerden we voor de mogelijke invloed van de factor nationalitei:I:. 
daartoe onderzochten we de relatie tussen taalgebruik en afdoening binnen 
de groep verdachten met de Belgische nationaliteit, 
Uit deze analyse bleek dat ook dan anderstaligen op een significante W1JZe 
vaker worden vervolgd (50 % vervolgd, tegenover 30 % der nederlandstaligen, 
verschil significant op .01-nvieau). 
In deze (dit is : de meeste) g~vallen kunnen de verschillen in afdoening 
niet meer tot verschillen in nationaliteit teruggevoerd worden. 
Waaraan kunnen deze dan wel toegeschreven worden ? 
Zijn de ten laste van anderstaligen ingeleide zaken ernstiger ? 
Steelden dergelijke verdachten voor hogere bedragen, benadeelden ze meerdere 
winkels ? 
Gaat het wellicht om jongere winkeldieven, van wie we vroeger vaststelden 
dat hun kans op een vervolging groter is ? 
Controles hiervoor vindt men in volgende tabel. 
TABEL 49 De relatie tussen net taalgebruik v221 de verdachte en enkele 
andere variabelen 
Nederlands- Anders-
talie;en talie;en li 
Gemidcielde- leefti,jd : 
Gemidd, waarde e;estolen !lEecieren : 
Gemidd. aantal benaci. winkels 
% vervolgd. bij : 
f~le_J~~l:.!'!.f~~ 
1Ó-20 jarigen 
21-30 jarigen 
31-40 jarigen 
41-50 jarigen 
51-60 jarigen 
61 j. + 
43,3 j. 
731 F 
1,17 
40 % 
37'7~ 
40 ~~ 
2~ ~ 
3t> ~;, 
8 7~ 
gon~~~~~~~~~~~~!~ 
1-250 F 14 % 
251-500 F 24 'fa 
501-750 F 37 % 
751-1000 F 26 'fa 
1001 F + 54 'fo 
Controle voor aantal benaà.eelcie winkels 
------------------
1 winkel 
Meer winkels 
( 1) Phi-waarde na weging (Phi algemeen, = .14) 
(2) Phi-waarde na weging, 
(3) Phi-waarde na weging. 
30,6 j. 339 
751 F 376 
1,22 369 
44 % 33 
50 ~ 66 
36 % 61 
40 ;.; 66 
50 1L· 40 
0 7°oN=i3 51 
53 % 98 
35 % 86 
44 % 74 
60 % 40 
50 % 74 
40 % 332 
65 % 57 
~ Toets 
.áb1 V.A. 
NS V.A. 
NS V.A. 
NS 
.041 
NS 
.13 1 
NS :~; r( 1) NS 
NS .14 
NS .2.1 
.001 .42. 
NS :ci~ Ü) NS 
.05 .32 
NS .04. 
05 ~ 15 ,(3) 
NS 
.12' 
Winkeldiefstal 
(2 ~: 
We weten thans datde anderstaligen gemiddeld-significant jonger waren. 
Ten aanzien van de gemiddelde waarde van het gestolen goed kan echter nauwe-
lijks van een verschil worden gesproken, 
Inspectie van de vervolgingspercentages naargelang het taalgebruik van de 
verdachte met de leeftijd, respectievelijk de waarde van het gestolen goed 
als testvariabele, waarbij we voor een grotere vergelijkbaarheid de Phi-
waarden op gewogen gegevens berekenden (420) toont aan dat de sterkte 
van de associatie nogal (en niet in een welbepaalde richting) varieert, 
waaruit we afleiden dat het verband niet (altijd) zo stevig is als op het 
eerste gezicht leek (421). 
In de multipele regressie-analyses zal voor een groter aantal testvariabelen 
worden gecontroleerd, 
We stelden vast dat het percentage vervolgde zaken voor sommige winkels 
relatief hoog was (tot 44 %), voor andere daarentegen bijzonder laag (tot 
8 %). 
Betekent dit dat sommige winkels hun belangen op O.M.-niveau beter behar-
tigd zien ? 
Dit lijkt ons een voorbarige conclusie, 
In de eerste plaats toont de overzichtstabel dat het ten aanzien van de 
O.M.-afhandelingsbeslissing weinig-uitmaakt of de benadeelde partij al dan 
niet een vervolging wenst. 
Verder is het geenszins uitgesloten dat het bij de winkels waarvoor we een 
laag vervolgingspercentage aantroffen (bijvoorbeeld ten gevolge van een ver-
schillend aangiftebeleid onder de benadeelden) om minder ernstige diefstal-
len gaat, 
De juistheid van deze mogelijke verklaring werd door ons onderzocht : dit 
gebeurde aan de hand van een vergelijking van de gemiddelde waarden der 
ontvreemde goederen. 
Winkels met een geringere proportie aan vervolgde zaken waren in regel ook 
minder benadeeld, 
--Winkeldie f&ta i ( ili?: 
TABEL 50 De benadeelde winkel, de waarde v,an de ontvreemde goederen en 
de afdoening van winkeldiefstal. 
Gemiddelde waarde bij de winkels met laag % vervolgde zaken 
Gemiddelde waarde bij de winkels met hoog % vervolgde zaken 
F = 21+,88 df = 1/211 p "- • 001 
252 F. 
706 F. 
Betreft : dossiers inzake winkeldiefstal met slechts één benadeelde 
winkel en exact gekende waarde van de ontvreemde goederen, 
Omdat enerzijds bij controle voor de testvariabele "waarde van het gestolen 
goed" de associatie tussen de predictor "benadeelde winkel" (gegroepeerd) 
en de afdoening in sterkte afneemt, omdat een aantal winkels niet zonder 
bezwaren in een van beide groepen kan worden ingedeeld en het ons tenslotte 
(ondermeer tengevolge van de verdeling der zaken volgens beurtrol) niet erg 
waarschijnlijk lijkt dat van de predictor een systematische invloed uitgaat, 
zullen we deze variabele niet in de multipele regressie-analyses betrekken. 
3. ~~!_!!j~~~~E!~~E_!~~~~~-~~-f~!!~~-~~-~~-2~~~:~e~~~!!~~-~~~E~!j~~-~~ 
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Tussen beide in de titel genoemde variabelen vonden we een statistisch 
significant verband (1+23), 
Een beslissing tot vervolgen wordt gemiddeld pas een zestal maanden na de 
feiten genomen : een sepotbeslissing daarentegen doorgaans na iets meer dan 
een viertal maanden (F = 1+,31+ df = 1/393 p.(. 05) (1+21+). 
Anders dan voordien is nu niet duidelijk welke van beide variabelen de on-
afhankelijke variabele is, en welke de afhankelijke, of in welke mate we 
ze allebei als afhankelijke variabelen moeten beschouwen, 
Is de afhandelingstermijn afhankelijk van de wijze van afdoening ? Dan 
impliceert een sepotbeslissing blijkbaar in de meeste gevallen weinig of 
geen beraad- en/of onderzoeksperiode, doch in sommige gevallen een bijzonder 
lange termijn. 
Of is het zo dat de modaliteit van afdoening door de intussen verstreken 
termijn beïnvloedt wordt ? 
Winkeldiefstal 
Het kan daarbij niet om verjaringstermijnen gaan : de mogelijkheid tot het 
instellen van een publieke vordering voor een wanbedrijf verjaart pas na 
drie jaar. Zo lang duurt het (bijna) nooit vooraleer er een afhandelings-
beslissing genomen wordt. 
Het is wel mogelijk dat men omwille van de langere reeds verstreken tijds~ 
periode seponeert, (mede) vanuit het inzicht dat van het speciaal preven-
tief effect van een mogelijke veroordeling toch al niet veel meer kan wor-
den verwacht. Dit effect wordt algemeen aan de snelheid van berechting ge-
koppeld. 
Blijft onze vraag : wat is oorzaak, wat gevolg ? In welke mate mogen we 
aannemen dat over de afdoening mede op grond van het verstreken tijdsverloop 
beslist wordt ? Deze vragen kunnen we niet vanuit de dossierinformatie be- ~ 
antwoorden. 
Overigens willen we signaleren dat de na een lang tijdsverloop genomen se-
poneringsbeslissingen bijna alle kunnen teruggevoerd worden tot één magi-
straat : de andere magistraten lieten de dossiers veel sneller zonder gevolg 
opbergen. Sepot omwille van de "verstreken" mogelijkheid tot speciale preven 
tie kan praktisch gezien alleen bij die ene magistraat gespeeld hebben. 
~~"-~ê!!êê~~"-F.'?.:~"!~!ê!Ee:ê:!_~-~"-ef~~"~~· 
De statistisch significante samenhang tussen de afdoener en de afdoening is 
weliswaar de laatst besproken bivatiate associatie, doch niet de minst be-
langrijke. 
Wat blijkt ? De wi,ize van afdoening verschilt significant én sterk naar 
gelang van de parketmagistraat die aan de zaak een bestemming geeft. 
Zoals men uit onderstaande tabel kan opmaken seponeren sommige magistraten 
(bijna) al de door hen afgehandelde winkeldiefstallen, terwijl andere 
parketmagistraten een relatief groot gedeelte van de hen toegewezen zaken 
voor de rechtbank brengen : al bij al een verwonderlijk resultaat. 
1 
Winkeldief stal 189. 
TABEL 51 :~Het verband tussen de afdoener en de afdoening, 
A B c D E F G H I J K TOTAAL 
~ 
Aantal zaken 60 51 49 40 39 38 35 31 25 14 15 397 
% vervolgd : 0 55 29 8 5 42 63 71 20 86 47 33 % 
Chi2 = 123,04 df = 10 p ~ ,001 
v = ,56 
Immers : de verdeling volgens beurtrol geeft aanleiding tot de veronder-
stelling dat de betrokken parketmagistraten globaal gezien toch ongeveer 
gel.ijkaardige zakenpaketten ter afhandeling kregen, 
Was dit zo, dan kunnen de grote verschillen in afdoening nauwelijks va.nuit 
de dossierinhoud verklaard worden, 
Dat de "individualiteit" van de beslissingnemer op O.M.-niveau zo sterk zou 
spelen is een weinig bekend gegeven : doorgaans wordt een (arrondissements) 
parket - weze het impliciet - als een éénheid beschouwd, waarbinnen de in-
1. \ vloed van eigenschappen van de afdoener relatief gering zou zijn (425), 
De vaak beklemtoonde eenheid en de ondeelbaarheid als kenmerken van het 
.O.M. en ook het sterk gehiërarchiseerde arbeidskader hebben blijkbaar de 
aandacht afgeleid van de reële autonomie die parketmagistraten inzake de 
\ afhandeling van winkeldiefstal (en mogelijk ook van een aantal andere de-
licten) toch wel hebben. 
Ondanks hetgeen vooraf gaat willen we voorlopig uitgaan van de veronderstel-
ling dat de verschillen in afhandeling alsnog tot verschillen in dossierin-
houd kunnen worden teruggevoerd. 
Anders geformuleerd : we nemen - tot bewijs van het tegendeel - aan dat 
magistraten met een relatief groot aantal beslissingen tot vervolgen ern-
stiger zaken voorgelegd kregen, magistraten met een relatief groot aantal 
sepots daarentegen minder~nstige winkeldiefstallen. 
De eventuele gegrondheid van deze stelling onderzochten we door middel van 
een aantal controleverrichtingen. 
~inkeldiefstal 190. : 
Daarin vormden de magistraten met een relatief groot aantal vervolgings-
beslissingen (de magistraten J, H, Guit vorige tabel) de H-groep (hoog 
percentage vervolgde zaken), De parketmagistraten met een grote propor-
tie sepotbeslissingen (A, E, en D) vormden de groep L (laag percentage 
vervolgde zaken), 
Bij de controlebewerkingen is voor beide "contrastgroepen" onderzocht of, 
en zo ja in welke zin, beide groepen anderssoortige zaken te beoordelen 
kregen ( 426). 
TABEL 52 : Verschillen in het door de contrastgroepen afgehandeld pakket 
winkeldiefstallen, 
Gemiddeld aantal gestolen goederen bij de H-groep 9,4J (verschil 
bij de L-groep 6,44 significant 
2 %-niveau) 
Gemiddeld aantal winkels waarin de bij de H-groep 1,26 (verschil 
verdachte gestolen heeft bij de L-groep 1, 12 significant 
2 %-niveau) 
Gemiddelde waarde van de diefstal. bij de H-groep 1.004 F (verschil 
op 
op 
bij de L-groep 579 F significant op 
1 % -niveau) 
% gevallen waarbij manifest'be- bij de H-groep 22 % (verschil 
drieglijk opzet aanwezig was bij de L-groep 9 % significant 
1 %-niveau) 
op 
Het gemiddeld tijdsverloop tussen de feiten en de afhandeling is alleen 
bij de L-groep op zeer uiteenlopende periodes gegrond, 
Uit voorgaand overzicht blijkt dat de contrastgroepen over een deels anders-
soortig samengesteld dossierpakket te oordelen kregen (we gebruiken het 
woord "kregen" omdat de verschillen in samenstelling naar alle waarschijn-
lijkheid buiten het optreden van de magistraat om tot stand kwamen). 
De groep magistraten welke relatief vaker tot een dagvaarding besloten had 
relatief iets ernstiger winkeldiefstallen af te handelen, 
Een en ander kon inhouden dat de per afdoener geconstateerde verschillen 
(ten del~) op dit verschil in zakenpakket terug te voeren zijn. 
Is dit zo ? In de multip~le regressie-analyses zullen we hiervoor contro-
leren, 
Winkeldiefs~ai 191. 
Toch willen we intussen deze vraag voorlopig beantwoorden ; we onderzochten 
daartoe de relatie tussen afdoener en afdoening opnieuw, binnen telkens 
ten aanzien van eén van de in vorige tabel vermelde predictoren gelijkge-
houden groepen (opsplitsingstechniek). 
De resultaten daarvan vindt men in tabellen 53 en 54. 
TABEL 53 Afhandeling van winkeldiefstal binnen contrastgroepen van magi-
straten, met controle voor telkens een andere variabele, 
Testvariabele Percentage vervolgde zaken L H Chiz df N Phi p 
Waarde tussen 250-900 F (1) (2) ~ 1,5 72, 1 61,79 1 001 108 . 76 
Hoogstens 5 waren ontvreemd (2) 5,7 46,2 19,51 1 001 96 .48 
Slechts 1 winkel benadeeld 4,0 63,9 81,54 1 001 186 .66 
Mét manifest bedriegl. opzet 0 72,2 Fisher p=,00004 31 . 72 
Zonder manifest bedriegl. opzet 4,0 69,4 93,44 '1 001 188 . 70 
Doorsnee tijdsverloop afdoening(2) 6,5 87,2 55,86 1 001 85 .81 
Algemeen (zonder testvariabele) 3,6 70,0 111,41 1 001 219 .71 
(1) "Doorsnee"-bedrag winkeldiefstal (middelste 50 % der zaken) 
(2) Er werd ook onderzocht of ten aanzien van de testvariabele het 
dossierpakket voor beide contrastgroepen nog significant verschilde, 
Dit laatste bleek nimmer het geval. 
In vorige tabel blijft het significant (en sterk) verschil in afhandeling 
tussen beide contrastgroepen aanwezig, 
Is dit eveneens het geval met het afhandelingspatroon van de individuele 
parketmagistraat ? 
Ter beantwoording van deze vraag hernemen we voorgaande tabel wat meer ge-
detailleerd, De resultaten van deze bewerking vindt men in volgend over-
zicht. 
T.lBEl. 54 A111an.deling van \fiDkeló.ief'stal door da parketma.gis t.ra.tan, mat controle voor 
-- talicena een VaJ:ia.bele 
% vervol@de :.aken na controle M!:Sis'tra.at. 
voor ~as";·.·2='!a!:el; : f,. E :!) ? Ä. 3 (} E 
'.la.arde tusaan· 250-900 ? 0 5 20 25 47 17 55 65 79 63 
Eoogstans S varen ontvreemd 0 12 11 10 33 50 55 39 50 67 
SlaQhta i Winli::el ·cenaà.eelè. 0 9 23 16 41 42 5, 56 ó.; 60 
Net ciani!est ·aad.rieglijk opzet 0 0 0 33 50 25 67 55 100 100 
Zonder mani.!'est bea.rieglij4: op•iat 0 ó é 22 26 41 55 53 67 67 62 
Doorsnee tijdsverloop a!doening 0 10 8 50 86 61 43 77 78 100 100 
.-,.; vervolWe z.aken zonder controle 0 8 20 29 .2 47 55 63 71 66 
( 1) De chi2 .,,erd. alleen berek.enà. voor die magistraten waarvoor wa nog ea.c. toareikacà. 
aantal analyae-een!leó.en overhield.ent vanwaar het variirend aantal ~jbeià.agraden. 
Algem.~~ Ç!-.! 2 d!( ~) ~ 
,, 
32 66, 75 10 001 1€5 .61 
23 30,)6 5 001 124 .49 
29 97,0• 10 001 337 .54 
,2 'tia kleine !req_uen't. 53 .67 
32 102, 19 10 001 >44 .54 
54 51,61 001 157 .ó7 
33 123,0~ 10 001 39i .56 
Winke ldiefstai __ . 192. 
Ook in voorgaande tabel blijft de relatie tussen afdoener en afdoening 
duidelijk aanwezig : zelfs wanneer dit onderzocht wordt binnen een groep 
zaken die op een belangrijk punt gelijk gemaakt werden blijven er, naar-
gelang de afhandelende p~ketmagistraat, aanzienlijke verschillen in af-
doening. 
Het lijkt er bijgevolg sterk op dat het alleen op grond van de inhoud der 
dossiers wilien verklaren van de verschillen in afhandeling een niet haal-
bare doelstelling is. 
Tot nog toe controleerden we voor telkens slechts één andere variabele : 
in de multipele regressie-analyses zullen we het verband tussen afdoener 
en afdoening met controle voor de invloed van een groter aantal factoren 
bekijken. 
2.4.J.6.J. Samenhang tussen de processuele variabelen en hun relatie met de af-
doening. 
Kunnen we van een sterke onderlinge samenhang tussen de predictorvariabelen 
spreken ? 
Elementen ter beantwoording van deze vraag v,indt men in onderstaande corre-
latiematrix. Daarin vindt men ook de correlaties van de processuele variabelen 
met de afdoening. 
Anticiperend op de multipele regressie-analyses nemen we ook een aanduiding 
omtrent de identiteit van de beslissende parketmagistraat op : dit gebeurt 
onder de vorm van dummy-variabelen (427). 
'rABl!L 55 Correlaties "tU.Saen de ·processuele variaOele1en de a!'doenillg 
4 10 11 12 1, 14 15 16 17 1! 
1. Vérbalis. instan'tie 
(0 = politie) 
2. J.egis'tra. tie in zelfd.e 
taal (o • ja) .14 
3. ~~VS anderstalig 
(0. ~'L) 
.:.31 .:..il 
.;.. :!'ijdaverl. !ei t -at-
ä.oeIÛ.~ ( in"teru) NS !IS NS 
5. Tijdaverl. notitie-
ai'doening (intern.) ilS NS NS 1.00 
-ó. Vraagt ;:aen vervolging? 
(0 a oeen) liS -.09 -.09 ilS llS 
7. M.agistraa:t ~ (Oi:1nean~ .10 iiS .os NS NS NS 
6. Magistraat I (Oaneen NS NS llS NS NS NS -.09 
9. MQ€istraat ;. \o-nsen) NS NS NS .11 .10 .11 -.14 -.11 
10. l!egistra•t D (O-neen) 
.09 1-15 NS !IS NS NS -.11 -.09 -.14 
11. 1•.Iagistraat C (O•ne•n) NS ~s 1-15 -.16 -.16 NS -.12 -.10 ~ -.1, 12; MQ€istraat ll (0-neea~. NS NS NS liS llS NS -.10 NS -.12 -.10 -.11 
13. Magistraat J (O•aaen) NS .09 NS NS NS NS NS llS NS NS NS NS 
14 • .Magistraat S (O•neen) NS !IS NS llS !IS llS -.n -.10 -.16 -.1, -.14 -11 llS 
15• ;Iai!istrsat G (O•neen) 1'5 !IS NS NS NS NS -.10 NS ::13" -.10 -.12 -.09 NS -.12 
-
16. MS&istraat F (O•neen) îiS :is NS US NS -.1, -.11 -.os -.14 -.11 -.12 -.09 NS -.12 -.10 
-17. !l&&istraat K (O•oeen) ilS NS NS .12 .12 llS !IS NS -.os NS NS !IS NS NS NS NS 
18. .\!doening (o-apot) .12 !IS 
. " .10 .09 llS .::.lQ. llS :.:,lO :..1ä iliS .:ä "'11 ~ .:,02. NS liS 
as : ci.e correlatie ia statistisch niei; sigJli.!icant (.05 - niveau). 
Ond.erstreping : de correlatie ia statistisch sigc.1!icant op 
.001 
- ni:veau. 
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Uit de matrix blijkt een sterke correlatie tussen het taalgebruik van de ver~ 
dachte en de aard van de verbaliserende instantie (428). 
Verder wordt bevestigd dat de afdoening verschilt na~gelang de beslissende 
parketmagistraat (429). De _overige processuele variabelen vertonen onderling 
nauwelijks enige samenhang. 
2.4.J,6.4, Processuele factoren en de afdoening, 
Kunnen we vanuit informatie over de processuele factoren de afdoening op een 
noemenswaarde wijze voorspellen ? En, zo ja, welke factoren dragen daartoe 
vooral bij ? 
Elementen ter beantwoording van deze vraag vindt men in onderstaand overzicht 
van de multipele regressie-analyseresultaten. 
Daarin betrokken we volgende variabelen op de hier vermelde wijze 
Predictorvariabelen 
1. Verbaliserende instantie (O=gemeentel. politie l=rijkswacht) 
2. Verklaring verdachte in diens taal geregistreerd? (O=ja l=neen) 
J, Taalgebruik verdachte (O=Nederlands l=andere taal) 
4. Vraagt men vanuit benadeelde winkel vervolging? (O=neen l=ja) 
5, Beslissend magistraat (dummy-variabelen : waarde 1 = zaak afgehandeld door 
de vermelde magistraat. Deze variabelen worden het laatst in de analyse 
gebracht). 
Criterium 
6. De afdoening (O=sepot l=vervolging). 
De weglating van de variabele "tijdsverloop" uit de analyse behoeft wel-
licht enige motivering. 
We wezen al op de ambivalente betekenis van deze variabele ; enerzijds is 
het niet uitgesloten dat men omwille van het langer verstreken tijdsverloop 
seponeert, 
Anderzijds kan juist het tijdsverloop het gevolg zijn van een vroeger geno-
men optie omtrent de manier waarop men de zaak wil afhandelen. 
In die zin heeft deze variabele ook een andere hoedanigheid dan de dossier-
informatie-variabelen ; op de inhoud van de informatie in het dossier im-
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mers heeft de beslissende parketmagistraat nauwelijks invloed (430), Het 
tijdsverloop tussen feiten en afdoening daarentegen wordt in een grote 
mate wél door de parketmagistraat bepaald. Het krijgt daardoor eerder de 
hoedanigheid van een afhankelijke variabele, enigszins zoals de afdoening, 
Een en ander bracht ons tot de weglating van deze variabele, 
Welke resultaten gaf de multipele regressie-analyse ? 
TABEL 56 Multipele regressie-analyse op een aantal processuele variabelen, 
R2 R2+ 
p 
Predictorvariabele Beta F df = 1/367 
< 
Taalgebruik verdachte (1) .020 .020 .132 7,99 .01 
Registratie in dezelfde taal .022 ,002 .040 0,75 NS 
Wenst winkelverantw. vervolg, ? .022 ,000 ,024 0,24 NS 
Verbaliserende instantie .025 .003 ,002 o,qo NS 
Magistraat E ,068 ,043 -.282 13,58 
Mag;i..straat I .076 ,008 -.143 4,57 
Magistraat A .195 .119 -,363 17,33 
Magistraat D .264 .069 -.249 10,81 F = 16,69 
Magistraat C .298 .034 -.124 2,35 df = 10/366 
Magistraat H ,305 .007 .130 3,33 p ~ ,001 
Magistraat I ,320 .015 .145 6,40 
Magistraat B ,320 ,000 .045 0,29 
Magistraat G ,330 .009 ,096 1,70 
Magistraat F ,330 ,000 -.034 0,20 
Multipele r = ,575 F = 12,92 df = 14/367 p <.. 001 
(1) Taalgebruik verdachte : eerder een persoons- dan wel een processuele 
variabele, hoewel de vervolging van anderstaligen processueel andere 
implicaties heeft, 
Het percentage verklaarde afdoeningsvariante is groter dan we tot nog toe 
vonden : voor de processuele variabelen bedraagt het bijna 34 % (voor de 
feitvariabelen was dat nauwelijks 20 %). 
Deze verklaarde variantie wordt bijna geheel door de voor de factor "beslis-
send magistraat" staande dummyvariabelen gedragen (R2+ = .J1). 
Een relatief sterke bijdrage vonden we voor de magistraten A, E en D : van 
hen weten we dat zij winkeldiefstaldossiers relatief vaak (magistraat A altijd) 
seponeerden (431). 
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Voorts blijft nog slechts één "processuele" variabele van belang : 
de "door de verdachte gebruikte taal" (R2+ = , 02 beta = , 1J), waarbij anders-
taligen een grotere kans op vervolging blijken te lopen, Een verklaring voor 
deze relatie blijven we vooralsnog schuldig : overigens is het niet uitge-
sloten dat dit verband zal verdwijnen wanneer we gaan controleren voor de in-
vloed van andere variabelen, bijvoorbeeld voor de leeftijd van de verdachten 
(4J2), Daaraan zijn we thans toe, 
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2.4.J.?. De invloed van dossierinformatie op de afhandeling van winkeldiefstal. 
Tot nu toe bekeken we de invloed van telkens één groep informatie op de afhan-
deling van winkeldiefstal. 
Dit gebeurde eerst aan de hand van een aantal bivariate analyses. Ter aanvul-
ling en deels ook ter correctie publiceerden we resultaten van een aan-
tal multivariate bewerkingen : we kregen hierbij een eerste inzicht in de on-
derscheidene bijdragen van een aantal predictorvariabelen. 
Een en ander bevordert een betere kennis van de elementen die bij de afhandeling 
van winkeldiefstal een rol spelen. Toch ware het fout een uiteindelijk oordeel 
over de op de afhandeling van winkeldiefstal van invloed zijnde factoren al-
leen op dergelijke partiële analyses te baseren, De indeling van deze facto-
ren in een aantal afzonderlijk aan de afhandeling gerelateerde groepen is 
immers een procedure die : 
1. zeer waarschijnlijk afwijkt van de door de parketmagistraat bij diens 
oordeelvorming gehanteerde werkwijze, 
2. wellicht noodzakelijke controles voor de invloed van tot andere groepen 
behorende variabelen niet in rekening brengt. 
Om deze redenen relateren we in dit hoofdstuk een aantal tot verschillende 
groepen 1:ièhorende variabelen gezamenlijk aan de afdoening : dit gebeurt met 
gebruik van de multipele regressie-analysetechniek. 
We zullen bijgevolg zowel de feitvariabelen als bewijsinformatie, evengoed 
een aantal persoonsvariabelen als wel processuele informatie in eenzelfde 
analyse brengen. 
2.4.J.?.1. De weerhouden variabelen, 
Welke variabelen komen in aanmerking ? 
In de eerste plaats zullen we werken met de variabelen die in de vorige 
regressie-analyses voor minstens 1 % aan (toegevoegde) verklaarde afdoenings-
variantie zorgden. 
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Voorts worden enkele variabelen die aan dit criterium niet voldoen, toch in 
de analyse betrokken, omdat wij willen onderzoeken of zij, bij controle voor 
de invloed van anderssoortige informatie, nog steeds van weinig gewicht blijven. 
Tenslotte worden alle voor de factor "beslissend magistraat" staande dummy-
variabelen - op de referentievariabele na - in de analyse betrokken (433), 
Een overzicht van de variabelen die we in de multipele regressie-analyse op-
namen vindt men in volgende lijst, 
Lijst van de in de multipele regressie-analyse opgenomen variabelen. 
Predictc:iren 
Feitvariabelen 
1. Waarde van de op de dag van betrapping ontvreemde 
goederen (voorzover correct gekend) 
2. Vandaag meerdere winkels benadeeld ? 
J. Ernstverhogende omstandigheden ? 
4. Aantal soorten ontvreemde waren, 
5, Met anderen gehandeld? (zie noot 434) 
6. Dysfuncties als reactie op betrapping ? 
7, Mogelijk 0nder invloed van ernstige moeilijkheden 
gehandeld ? 
8. Alleen voedingswaren gestolen ? 
9, Reeds geseponeerde vorige zaak ? 
!l~!!~J~y~~~È~~~ 
.'10, Bewijsbaarheid 
Persoonsinformatie 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Aantal recente voorgaanden van de verdachte(n) 
Recent voor diefstal veroordeeld ? 
Verdachte(n) gescheiden ? 
Geslacht verdachte(n) 
Leeftijd verdachte(n) 
Verdachte(n) buitenlandse nationaliteit ? 
Sociale positie van de verdachte(n) (hoog=l=J 
laag=4-6 o~ de beroepsprestigestratificatieschaal 
Van Tulder) 
Processuele informatie 
18. Taalgebruik verdachte(n) 
19. Verbaliserende instantie 
20-29. Beslissend magistraat (tien dummy-variabelen) 
CRITERIUM de afhandelingsbeslissing 
gr~~~~Y~E~ 
waarde 
O=neen i=ja 
O=neen i=ja 
aantal 
O=neen i=ja 
O=neen i=ja 
O=neen l=ja 
O=neen l=ja 
O=neen l=ja 
vierpuntenschaal 
aantal 
O=neen 
O=neen 
O=man 
leeftijd 
O=neen 
O=hoog 
1=ja 
1=ja 
1=vrouw 
i=ja 
1=laag 
O=Nl. i=anders 
O=politie 1=rijkswacht 
O=niet de aangeduide 
magistraat 
i=wel deze magistraat 
O=sepot i=vervolg. 
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De predictorvariabelen kwamen in·volgende orde in de analyse. 
In de eerste plaats relateerden we het criterium aan de feitvariabelen én de 
bewijsvariabele : deze predictoren (de variabelen 1 tot en met 10) werden door 
middel van een stapsgewijze procedure in de analyse opgenomen, 
In een tweede fase brachten we ook informatie over eigenschappen van de ver-
dachte (de variabelen 10 tot en met 17) met behulp van de stapsgewijze proce-
dure in de analyse, 
Gezien deze trapsgewijze invoering van variabelen(-pakketten) in de analyse 
is het niet uitgesloten dat de toevoèging aan verklaarde variantie een zeer 
onregelmatig verloop kent (435). 
In dit stadium van het onderzoek vinden we dit geen probleem, 
Nu staat immers niet meer de wens tot verdere selectie van een kleiner aan-
tal variabelen met een zo groot mogelijke winst aan verklaarde variantie voor-
op. 
Thans beogen we : 
- te weten in welke mate het geheel vari de weerhouden informatie ons in staat 
stelt de verschillen in de afhandeling van winkeldiefstal te verklaren waar-
bij we, zoals overigens ook voor de individuele bijdrage van elke predictor, 
zullen nagaan of deze bijdrage aan toevalsfactoren kan worden toegeschreven. 
- Te onderzoeken of invoering van informatie over de persoon van de verdachte 
tot een supplementaire verklaring in de afdoeningsvariantie leidt, dit na 
controle voor de feit- en de bewijsinformatie. Bij positief antwoord zal 
ook blijken in welke mate dit het geval is. 
- Te onderzoeken of na invoering van informatie over de feiten, over de bewijs-
baarheid van het misdrijf, .over eigenschappen van de verdachte(n) en enkele 
processuele variabelen, informatie over de identiteit van de beslissende 
parketmagistraat nog bijdraagt ter verklaring van de variantie in de afdoe-
ning, en zo ja : in welke mate. 
- Zicht te krijgen op het relatieve gewicht van de verschillende variabelen 
nadat ze alle in de regressievergelijking opgenomen werden, Deze bijdragen 
vinden we in de beta-coëfficiënten. 
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2.4,3,7,2. Vooraleer we de resultaten·van deze regressie-analyse bespreken geven 
we de enkelvoudige correlatiecoëfficiënten tussen de variabelen die tot ver-
schillende informatiegroepen-behoren : de coëfficiënten inzake tot eenzelfde 
groep behorende variabelen .zag men vroeger al. 
De tabellen 57 en 58 tonen dat de correlatiecoëfficiënten bijzonder laag blijven, 
T.AllEL 57 Correlaties tussen feitvariabelen, de bewijsva:ria~e en enkele :processuele variabelen 
2 3 4 5 6 ó 9 10 
waarde Meerdere Ernstverh. Aantal Mede- Dysfuncties Ernstige Alleen Reeó.s Bewijsb, 
vanciaag winkels omstand,? Soorten plicht, reactie? moeilijkh, voed. sepot? 
10. liewijsbaarheià. .178 .143 -.040 -.044 .11é -.021 .o6o -.072 .087 
11. Recente voorg. .047 -.125 .027 -.0"2 .026 -.03ó .031 -.116 
-.044 .063 
12. Recent diefstal? ,Oó7 -.04.; .1ób -.039 .035 -.038 .oo,. -.O)b .1.g .O&ó 
13. Gescheicien? -.091 -.oe2 -.050 -.103 -.045 -.032 .106 .030 -.047 .02< 
1.+. Geslacht .078 .150 -.009 .227 -.039 -.027 .040 .215 .151 -.155 
15. Leeftijd .016 .014 -.052 .062 -.092 .012 .105 .163 .OOc -.06é 
16. ha tionali tei t -.075 -.117 .076 -.008 .161 -.059 -.154 .056 -.089 
-.140 
17. Sociale positie .053 .07ï -.Oéó .056 -.033 -.023 .050 -.004 .069 .015 
16. Taalgebruik -.063 -.104 .045 .011 .074 -.017 -.163 .ooo -.062 -.127 
19. Verbaliser. inst. -.066 -.184 .005 .023 .ObO .02.j 
-.07'+ .143 -.024 .025 
----.. 
TABEL 58 Correlaties tussen de vuiabelen "besliasenti. magistraat" en and.ere veerhouden vari~Delen 
MAGISTl!AAT 
E D l! J ll G i' 
1. "Jaa.rde yanda.ag 
-.129 -.032 -.OÓ<j -.050 -.019 .296 .076 -.077 
-.017 .Oó.:+ 2. Meerdere vinkels? 
-. 125 -.044 -.094 .003 .il94 .019 .095 
-. 149 .1a2 .094 3, il:r'llatverh'og. outalld.. ? -.009 -.a59 .007 .016 -.021 ,Oci7 
-.052 -.0;2 
-.074 -.009 
". 
A.an"tel soor'ten 
-.053 .009 -.017 .02 ... -.010 .197 .ooo 
-.154 -.ao2 .Ob2 5, iita;iepliciltilih•? 
-.a69 
-.05" .026 .030 .052 .010 -.0.;7 .106 .oa7 
-.Oé9 ó. D)'sfuncties reactie? 
-.o•e -.036 -.Oé4 
-.a39 • 127 .ObO .101. -.057 -.a.;7 
.053 1. Erna ti8'e me eil.ijkh.eden .a51 -.a44 -.a23 -.101 
.09" -.07} -.026 • 119 .056 
-.037 b. Alleen voed.i~-? -.01..;. .106 -.oti1 
.a90 .a25 -.019 -.03il .1oé -.il62 
-.01"' 9. Reeds sepot? 
-.ao3 -.057 .01ó 
-.059 .042 -,Cb9 
-.050 .035 .Ouil -.012· 10, 3e,..1jsbaarheià. 
-.023 -.116 -.156 -.015 -.a72 .05.; .087 .066 
.043 .126 
,1. ëlecen'te voorg. 
-.oa2 -.a70 -.ao8 .032 
-.095 .014 -.a20 .086 .011 -.020 12. Recent diefs"tal 
-.082 -.064 .041 ,081 -.09q 
-.013 .a29 .116 .04ó 
-.oe2 13 • .J.escheiä.an . • oo.+. 
-.05" .085 -.056 -.079 -.065 
-.a47 .106 .061 .00.:,. 1~. Geslacht 
-.002 .133 -.017 .027 -.ao5 .043 ,064 
-.09s .052 -.129 15. Leeftijci 
-. 105 .a30 .002 .100 -.a25 .073 ~·053 • 103 -.a.:,9 .co.; 
16" Kationali tai t .as.. .004 .010 
-.054 .120 -.034 -.o;o 
-.aso -~ 12Ó -.001 17. Soc. positie 
-.150 .023 .a45 .a3-. -.oco -.113 .069 -.oo-. .a92 • 101 ~&. 'l'a.a.lgebl'Uik 
.167 -.021 
-.055 -.030 -.a31 
-.035 -.a35 -.044 .026 
-.on 19. Verbaliser. insuntie 
-.004 .057 .• oa9 
.a"3 -.001 -.015 -.111 .116 -.a25 -.o6Q 
Verschilt de aard der door de onderscheidene parketmagistraten afgedane zaken 
noemenswaard ? 
We zagen vroeger dat de door de contrastgroepen afgehandelde zaken slechts ten 
aanzien van een gering aantal kenmerken verschilden. 
Uit bovenstaande matrix blijkt dat zaken met een welbepaald kenmerk (of met 
een aantal kenmerken waarvan/de invloed op de afdoening in dezelfde richting 
zou kunnen gaan) nooit alleen maar door éénzelfde magistraat afgehandeld zijn 
(436 ). 
~ -
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2.4,3,7,3, Bekijken we tenslotte de resultaten van de multipele regressie-analyse. 
TABEL 59 Factoren van invloed op de O.M.-afhandeling van winkeldiefstal 
Resultaten van een multipele regressie-analyse. 
Predictorvariabele R2 R2+ Beta F p df=1/202) 
L. 
1. Waarde vandaag ontvreemde 
goederen . 093 .093 .149 5,97 .05 
7, Ernstige moeilijkheden ? .121 .028 -.138 5,59 .05 
10, Bewijsbaarheid .143 .023 .031 0,29 NS 
9, Vroeger sepot ? .160 .016 .197 12,29 .001 F = 5,50 
3, Ernstverhog. omstandigh, .172 ,012 .153 7,55 .01 p ~. 001 
5, Met anderen gehandeld ? .184 ,012 -.118 4-,65 ,05 df = 10/221 
2. Vandaag meerdere winkels 
benadeeld ? .189 .005 .103 2,86 NS 
6. Dysfuncties als reactie .194 ,004 -.120 4,59 .05 
4. Aantal soorten ontvr,waren .197 .004 .064 1, 14 NS 
8. Alleen voeding ? .199 ,002 -.011 0,04 NS 
11. Recente voorgaanden .233 .033 .184 7,04 .01 
15. Leeftijd .240 .007 -.113 3,32 NS 
14. Geslacht .246 .006 -.081 1,58 NS F ~ 2,21 
13. Gescheiden ? .248 ,002 -.048 0,67 NS 
17. Sociale positie .250 ,002 .054 o,66 NS p "'. 05 df = 8/213 
12. Recent diefstal ? .252 ,002 -.045 0,47 NS 
16. Nationaliteit .252 ,000 -.005 0,01 NS 
18. Taalgebruik verdachte .261 .009 .090 1,81 NS 
19. Verbaliserende instantie .261 ,000 .027 0,24 NS 
20-29. Magistraat A .341 .081 -.167 3,02 
Magistraat E .384 .042 -.087 1,09 
~ Magistraat D .414 .030 -.049 0,41 
...:! Mag is traa t J .433 .018 .250 12,44 P:l F = 8,68 ~ Magistraat C .445 ,012 ,058 0,44 p "' . 001 ~ Magistraat I .459 .014 .020 0,07 df = 10/202 < Magistraat G .464 .005 .240 8 ,21 ::r 
~ Magistraat F .467 .003 .210 6,34 
~ Magistraat H .471 ,004 .196 5,39 
:=> Magistraat B .483 ,012 .202 4,64 Ç1 
Multipele r = ,695 
F = 6,51 df = 29/202 p <. . 001 
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1. De aan de hand van een aarital predictoren verklaarde afdoeningsvariantie, 
Zoals uit vorige tabel blijkt kan 48 % van de variaritie in de afdoening van-
uit de door oris weerhouden variabelen verklaard worden, 
Zonder twijfel konden we een wat hoger percentage bekomen door opname van 
thans buiten de analyse gehouden variabelen, maar de geringe supplementaire 
bijdrage die we daarvan verwachtten woog ons inziens niet op tegen de nade-
len die een ongunstiger variabelen/analyse-eenhedenverhouding heeft, 
Zoals in ander onderzoek (437) blijft de hoeveelheid vanuit een aantal dos-
siervariabelen verklaarde afdoeningsvariantie lnmidè.els tamelijk gering : 
in de hier besproken regressie-analyse bedraagt zij 26 %. 
Deze bevinding is nogal ontmoedigend zij geeft immers grond voor het ver-
moeden dat over sommige systematisch van invloed zijnde factoren geen infor-
matie werd ingebracht. 
Mogen we aannemen dat belangrijke - systematisch werkende - informatie buiten 
de multipele regressie-analyse bleef ? 
Waarover kan het hier gaan ? 
De kans dat in het dossier aanwezige informatie belangrijk zou zijn doch 
niet geregistreerd werd, lijkt ons gering. 
We noteerden immers uit de dossiers alle informatie waarvan uit crimino-
logisch onderzoek gebleken was of waarvan op logische gronden kon vermoed 
worden dat ze met de besluitvorming in strafzaken wat te maken hadden. 
2. ~~!-~~E~~!ê~E~~E~~-~~~e-~!~~-~~~E-~~E~~E~-~E~~~--!~-e~~-~~~~E~~~~L-E~~= 
E~~~!~~~!!j~-!~-~~-E~~~~~ê!~:~~~l~~-~~~Ee~~~~~-!~f ~~~~!~~ 
In incidentele gevallen is het niet uitgesloten dat relevante geregistreer-
de informatie alsnog uit het onderzoek bleef (438). 
We achten het echter weinig waarschijnlijk dat over het algemeen belang-
rijk zijnde en geregistreerde informatie uit het onderzoek bleef. 
Tot weglating van sommige informatie uit de analyses besloten we overigens 
pas mede op grond van eerste onderzoeksresultaten (439). 
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J. Factoren waarover in de dossiers geen informatie beschikbaar was, ondanks 
-------------------------------------------------------------------------
e~!_f~!!_~~!-~!j_~R-~~-~e~~~!!~~~È~~!!~~~~-~~-!~~!~~~-~~~~ · 
Tengevolge van onze keuze voor een dossierstudie bleven - naar we aannemen -
een aantal factoren uit de analyse, 
De duidelijke toename aan verklaarde variantie door opname van informatie 
over de identiteit van de beslissende parketmagistraat is daarvan trouwens 
een niét te veronachtzamen aanwijzing. 
Binnen het kader van dit onderzoek bleek het niet haalbaar sommige faotoren 
(440) in rekening te brengen, Deze kunnen immers alleen door middel van 
andere benaderingen (observatietechnieken, bevraging van parketmagistraten) 
met enige zekerheid aangeduid worden, Het nadeel van onze beperking tot 
dossieranalyse laat zich hier voelen, 
Waaraan kan de geringe hoeveelheid verklaarde afdoeningsvariantie nog worden 
toegeschreven ? 
Het is niet uitgesloten dat dit resultaat be1nvloed is door - al dan niet syste-
matische - fouten bij de registratie, bij de interpretatie en de codering van 
de gegevens (reductie van een meer gedifferentieerde werkelijkheid), bij de 
ponsverrichtingen en bij de verdere verwerking van de informatie, 
We hebben vroeger de ter vermijding van zulke fouten genomen maatregelen be-
schreven ; om de daar vermelde redenen achten we de kans op door dergelijke 
fouten ontstane afwijkingen erg klein, 
Wel kan reductie in verklaarde afdoeningsvariantie met de gebruikte werkwijze 
samenhangen. 
Multipele regressie-analyse veronderstelt een lineair verband tussen predicto-
ren en criterium : is dit slechts in een gereduceerde mate aanwezig dan zul-
len de daarop betrekking hebbende correlatiecoëfficiënten minder hoog zijn. 
Ook kunnen er kleine verschillen ontstaan zijn door de dichotomisering van 
een aantal variabelen (informatiereductie). 
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Tenslotte zijn er nog het aandeel van op een onsystematische wijze werkende 
factoren, en de invloed van factoren die voor de ene magistraat wel een rol 
spelen en voor de andere niet, of voor verschillende magistraten in een andere 
richting werkzaam zijn. 
Zulke factoren kunnen zeer wel gespeeld hebben. Herinneren we er aan dat 
richtlijnen ten aanzien van de te volgen gedragslijn binnen het betrokken 
ressort,evenals duidelijke afspraken (zouden) ontbreken (441). 
Tegengestelde gedragslijnen binnen het betrokken ressort, evenals variabele 
of zeer diffuse gedragslijnen kunnen hierdoor vrij gemakkelijk tot stand komen 
en tot een zeer onduidelijk, weinig systematiek bevattend afhandelingspatroon 
voor het betrokken arrondissementsparket leiden, 
Hoe is de verklaarde afdoeningsvariantie over de verschillende groeven informa-
tie verdeeld (442) ? 
De weerhouden feitvariabelen verzorgen samen met de bewijsvariabele 20 % 
verklaarde variantie (44J). 
Opname van de zeven variabelen die informatie over de verdachte(n) dragen, te-
samen met de inhoudelijk daarbij nauw aansluitende processuele variabele voert 
de verklaarde variantie tot 26 % op : een toename van (iets meer dan) zes pro-
cent (444 ). 
Rest het door invoering van een aantal dummy-variabelen omtrent de factor 
"beslissend magistraat" suvvlement aan verklaarde variantie, Dit is niet on-
aanzienlijk, gezien het een goede 22 % bedraagt : bijna evenveel als de reeds 
door de weerhouden dossiervariabelen geleverde bijdrage. 
Is er grond voor de veronderstelling dat de samenhang tussen de afdoening 
en het geheel van de weerhouden predict·oren alsnog aan toevalsfactoren kan 
worden toegeschreven ? 
De F-ratio bedraagt 6,5 : de toevalskans voor een minstens zo grote waarde 
is kleiner dan één op duizend, Om deze reden durven we concluderen dat de 
aangetroffen samenhang niet tot de werking van de toevalsfactoren terug te 
voeren is. 
Winke"ldief"stal 6U'±, ' 
2. De bijdragen van de weerb.oud.erî:Preci.iëtoren. 
Welke variabelen blijken op de O.M.-afhandeling van winkeldiefstal noemens-
waard van invloed ? 
Ter beantwoording van deze vraag gebruiken we de beta-waard.en, zoals deze 
na opname van alle weerhoud.en predictoren berekend werden (445). 
Deze gestandaardiseerde coëfficiënten duiden aan in hoeverre de afhankelijke 
variabele verandert bij wijziging van de onafhankelijke variabele met één 
eenheid (446), met controle voor de invloed van de andere predictoren op het 
criterium (44?). De betawaarden geven een vrij goede aanduiding van het rela-
tieve gewicht va.ti elke predictorvariabele. 
Welke predictoren blijken van relatief groter belang voor de verklaring van de 
verschillen bij de afhandeling van winkeldiefstal? 
Het gaat om volgende onafhankelijke variabelen 
Genoot de verdachte vroeger al van een seponeringsbeslissing uit hoofde 
van winkeldiefstal, dan is de kans dat hi · thans zal worden vervel d daardoor: 
beduidend groter (p <:.. • 001), 
2. ~~~~~~~-~~~E~~~~~~-~~-~~-~~E~~~e~~ (beta = .184) 
Er is een positieve samenhang tussen het aantal recent door de verdachte(n) 
opgelopen strafrechtelijke sancties en de kans op een vervolging (p <:.. , 01), 
Zoals kon worden verwacht impliceert de aanwezigheid van zulke omstandighe-
den dat ook de karîs op een beslissing tot vervolgen toeneemt (p" ,01). 
Naarmate het bedrag van de diefstal hoger ligt is ook de kans dat het O.M. 
de zaak voor de rechtbank brengt groter (p <::.. • 05). 
Winl<e ldie f stal LJUV, 
5, Het aanhalen van ernstige moeilijkheden als mogelijke motivering voor, 
----------------------------------------------------------------------~f_!~E--~~~g~~!~J~~~g __ y~-~~-~!~~~!~!~f~!~! (beta = -.1J8) 
Zoals in de bivariate analyses blijken ook hier verdachten die verklaren 
in ernstige moeilijkheden te verkeren relatief vaker het voorwerp van 
een1 sepot beslissing (p L.. 05). 
\_ 
6. ~l~!~~!!~~-~!~-E~~~!!~-~E-~~-~!~~EE!~9-~!!.l~!-E~!!!!~~~~~-!~!~E~~~!!~ 
(beta = -. 120). 
Wanneer de verdachte naar aanleiding van de betrapping en/of de kort daarop 
volgende politionele interventie ernstige dysfuncties op psycho-sociaal 
ge·bied manifesteert, is de kans groter dat de zaak door middel van een 
seponeringsbeslissing zal worden afgesloten (p..( .05), 
7. ~~!-~~~E~~-g~e~~~!~? (beta = -.118) 
De eventuele medeplichtigheid (mededaderschap) speelt wel .een rol. In 
tegenstelling met onze verwachting lopen alléén handelende verdachten een 
grotere kans op een beslissing tot vervolgen (p <. ,05), 
Iets verder zullen we daarvoor een mogelijke verklaring geven. 
De bijdragen van volgende predictoren (dossiervariabelen) zijn minder groot 
en niet langer statistisch significant. 
In volgorde van afnemend belang betreft het 
vaker vervolging bij 
8. ~~-!~~f!!j~-Y~-~~-Y~E~~~e!~ (beta = -. 11J) jongere verdachten 
9. g~!-È~~~~~!~-e~È~~-Y~-~~~E~~E~-~~~~~!~ 
(beta = . 10J) 
10. g~!_!~~!g~È~!~-Y~-~~-Y~E~~~e!~1~2 
(beta = .090) 
11. g~!_g~~!~~e!_Y~-~~-Y~E~~~e!~{~2 
meerdere winkels benadeeld 
anderstaligen 
(beta = -.081) mannen 
12. Het aantal soorten ontvreemde waren 
(beta = ,064) 
1J. ~~-~~~!~!~-E~~~!!~-Y~-~~-Y~E~~~e!~1~2 
(beta = . 054) 
groter aantal 
lagere sociale positie 
W-&nkeLd1Afstaf, 
vaker vervolging bij 
1~. ~~-È~~~~!!J~~-~!~!-~~-~~-~~~~~e!~1~2 
(beta = -.048) niet gescheiden 
15. ~~!-~~~~~!-~~~~-~!~!~!~!-~~~~~~~~~!~-~~~~~~~-~!j~ 
.(beta = -.045) 
16. ~~-È~~!J~~e~!~-~~-~~-~!~~~!~!~!~!~! 
(beta = . 031) 
18. 
19, 
De verbaliserende instantie 
---------------------------
(beta = -. 011) 
(beta = • 027) 
De nationaliteit van de verdachte(n) 
------------------------------------( beta = -.005) 
geen ree, veroordel. vr. dief, 
grotere bewijsbaarheid 
niet (alleen) voeding 
rijkswacht p.v. 's 
Belg 
/)"' t1i J. Bespreking, 
De beslissingen inzake de afhandeling van winkeldiefstal door het Openbaar 
Ministerie blijken gedeeltelijk op een aantal objectiveerbare criteria, 
waarover we elementen in het dossier aantroffen, te berusten, 
Wat de informatie over de ernst van de feiten betreft gaat het in hoofdzaak 
om de herhaling der feiten ondanks een vroeger sepot (448), om.de aanwezigheid 
van ernstverhogende elementen en om de waarde van de ontvreemde goederen 
de invloed van deze factoren gaat overigens in de normaal te verwachten 
richting. 
Ook het al dan niet in groepsverband handelen blijkt van invloed, doch dit 
tegen de verwachte richting in, We hadden gemeend dat samen met anderen 
handelende verdachten een grotere kans op vervolging zouden lopen, dit naar 
analogie met wettelijke beschikkingen waarin voor het in groepsverband plegen 
van een misdrijf zwaardere straffen voorzien zijn (449). 
Ten aanzien van de O.M.-afhandeling van winkeldiefstal blijkt deze verwachting 
niet bewaarheid : in ons onderzoek werden in groepsverband handelende verdach-
ten doorgaans niet relatief vaker vervolgd, wel integendeel. Inspectie van 
de relatie tussen predictor en afdoening doorheen de verschillende stappen 
van de multipele regressie-analyse geeft overigens voortdurend een nagenoeg 
ongewijzigd beeld. 
Winke ldie fsta i 20?. 
Waarom deze tegenstelling tussen onze verwachtinge::_ en de feitelijke afdoe-
ning? 
Is de kans dat in groep handelende verdachten na de betrapping relatief 
vaker op externe interventies te hunnen gunste kunnen rekenen groter ? 
In beginsel is die niet uitgesloten : gezien echter in de dossiers onvoldoende 
informatie voor de beantwoording van deze vraag aanwezig was, blijft een 
dergelijke poging tot verklaring zeer hypothetisch. Belangrijker lijkt ons 
het inzicht dat bij winkeldiefstal slechts zelden kan worden gesproken van 
een groepsvorming met het oog op, of ter vergemakkelijking van het misdrijf. 
Veelal kwamen de verdachten er op een tamelijk geïmproviseerde en haast toe-
vallige wijze toe samen met anderen een winkeldiefstal te plegen, Daarbij 
spelen soms vrij subtiele machtsverhoudingen (tussen echtgenoten bv,) waarbij 
'--~romige Yerdachten_[)ijp~ eerd~r als_~la.cQ._toffer_dan _Kel als mededader konden---
worden beschouwd.-- --- - -
Naast gegevens over de ernst der feiten blijken verder een aantal omstandig-
heden bij de feiten van invloed. 
Manifesteert de verdachte naar aanleiding van de betrapping ernstige dys-
functies (450) of voert hij ernstige materiële moeilijkheden aan als moti-
vering voor (of als poging ter rechtvaardiging van) de hem ten laste gelegde 
feiten, dan neemt zijn kans;op een seponeringsbeslissing toe, 
De beslissende parketmagistraten (of sommigen onder hen) blijken bijgevolg 
oog te hebben voor de duidelijk zichtbare directe gevolgen der betrapping. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ten gevolge van de overweging dat de 
verdachte door deze gevolgen reeds afdoend gesanctioneerd is gebeurt. Ook 
is het mogelijk dat de afdoener een herhaling van dergelijke dysfuncties naar 
aanleiding van de dagvaarding (of van de daarop volgende behandeling ter 
terechtzitting) wil vermijden. _ 
Ook het feit dat in (materiële) nood verkerende verdachten een relatief gro-
tere kans op een_sepot hebben wijst er ons inziens op dat consideratie voor 
de situatie waarin de verdachte verkeert mee tot de door het O.M. gehanteerde 
beslissingscriteria behoort. 
!-: 
Wat de eigenschappen van de verdachte(ri) betreft stelden we een positieve 
en relatief sterke samenhang tussen het gerechtelijk verleden van de ver-
dachte en de afdoening vast : wie recent gestraft werd loopt een grotere 
kans voor de rechter gebracht te worden (451). 
De invloed van de leeftijd blijkt - na controle voor het belang van een aan-
tal andere variabelen - niet meer zo sterk. 
Dit is nog meer met de variabele die op het taalgebruik van de verdachte(n) 
betrekking heeft het geval. 
De bijdragen van beide persoonseigenschappen kunnen ten gevolge van steek-
proefvaria ties ontstaan zijn, Bijgevolg willen we concluderen dat moeilijk 
van een veralgemeende en systematische ongelijke bejegening op grond van deze 
factoren kan worden gesproken. 
Voor de bijdragen van sommige andere persoonsvariabelen waaronder het ge-
slacht, de burgerlijke staat en/of de sociale positie van de verdachte(n) 
geldt dit overigens nog sterker, 
Men weet dat aan de gebruikte methode toch wel enig nadeel verbonden is (452) 
met name vertelt de multipele regressie-analyse ons niet of een nulverband 
ook voor specifieke subgroepen binnen de onderzoeksgroep opgaat. Daarom zul-' 
len we in volgend hoofdstuk op de mogelijke invloed van enkele daderspecifiefil 
:factoren terugkomen, Daarvoor zullen we overigens een meer ge1!1gende a.naly1 
techniek gebruiken, Om de vermijden dat inmiddels te weinig genuanceerde ~ 
conclusies getrokken worden vermelden we dat, indien welbepaalde condities r 
vervuld zijn, verdachten met een lage sociale positie toch wel een zichtbaar 
grotere kans op vervolging lopen. 
1_ 
We willen onderstrepen dat ook in de regressie-analyse bleek dat ten aanzien ~ 
van de O.M. -afhandeling van winkeldiefstal de bewijsbaarheid van de zaak 1-
zeker niet tot de belangrijkste beslissingscriteria behoort. Al is het zo 1 
dat duidelijk niet of nauwelijks bewijsbare zaken zelden voor de rechter kom~ 
veel goed bewijsbare gevallen van winkeldiefstal geven evenmin aanleiding tot[ 
een vervolging. 1 
1 
209. 
Winkeldiefstal 
De voor de factor "beslissend ·magistraat" staande variabelen. 
Invoering van informatie over de afhandelende parketmagistraat leidt tot een 
sterke toename in de hoeveelheid verklaarde variantie (+ 22 %). 
De bijdrage van deze factor is bovendien statistisch significant, 
We willen beklemtonen dat we deze winst aan verklaarde variantie met contro-
le -vOor de-invloed van de informatie in de weerhouden dossiervariabelen (de 
predictoren 1 tot en met 19) bekwamen. 
_ttei_t_ suppl~!rie_I1~ --~~ _ v~rk_l~~~- ~fc]_o~n~I1g;_13_~ri~ntie _i~ "b~j-~~~~lg _ _::i~_! _(~~er~------­
• tOt d:èTnrîoud. -va.n_- d.e -dossiers terug te-voeren.-
Inspectie van de in tabel 60 opgenomen informatie laat een verdere detaillering . 
toe, Zoals kon worden vermoed treffen we thans voor de magistraten A en E 
(bijzonder gering aantal vervolgingen) relatief hoge (negatieve) beta-waarden 
aan. Voor de magistraten met een verhoudingsgewijs gering aantal sepots is 
de overeenstemming na controle voor een aantal variabelen wat minder sterk 
we zagen al dat ze gedeeltelijk iets ernstiger zaken afhandelden. Toch blijft, 
indien we de parketmagistraten volgens teken en gewicht van de thans toege-
kende betawaarden ordenen, de op grond van de bivariate analyses aangebrachte 
ordening (zie tabel 51) vrij goed behouden. 
Dit blijkt ook uit volgende vergelijking : 
TABEL 60 : Rangordening der magistraten volgens het in de regressieverge-
lijking aan hen toegekend gewicht en de ordening op grond vande 
bivariate analyse. 
M§gistraat ( 1) Ordening op grond Ordening op grond van 
van de betawaarde ~ vervolgde zaken. 
A 1. ~ -.167~ 1. f o %~ E 2. -.087 2. 5% 
D J. i-.049) J. r %) I 4. .020~ 4. 20 %) 
c 5. .058 5. 29 % 
H 6. (. 196) 9, F1 %~ B 7, ~. 202) 7. 55 % 
F 8. .210) 6. (42 %) 
G 9. ( .240) 8. (63 %) 
J 10. ( .250) 10. (86 %) 
rs = 0,92 
( 1) Magistraat K bleef om- onderzoekstechnische redene_E ~ui t_en de analyse __ _ 
Çrefereil.tiêcategorfe). Hij had~eèii-rûe-t stett -van het gemiddelde _ _ _ _ __ 
""-a:rWJ:.}K:-end afhandelfngspatrcion:=- -- - -- --- - -- - - ----- - ----
Winkeldiefstal 210. 
Het enig sterke verschil dat in vorige tabel ~ worden vastgesteld is de 
veranderde positie van magistraat H : uit de correlatiematrix (in tabel 58) ~, 
kan men opmaken dat een en ander voor deze magistraat toch wel wat anders 
lag, 
De controle voor een aantal dossiervariabelen blijkt over het algemeen niet 
tot een herziening van de vroegere resultaten te dwingen. 
Wel kunnen we thans met meer zekerheid dan voorheen stellen dat de ongelijk-
heden in de afhandeling van winkeldiefstal welke voor de onderscheidene 
parketmagistraten worden vastgesteld (nagenoeg) niet tot verschillen in de 
samenstelling van het hen toebedeeld pakket zaken terugvoerbaar zijn. 
Waarin moet de verklaring dan wel worden gezocht ? 
Het is duidelijk dat de variabele "beslissend magistraat" voor een diversi-
teit aan factoren staat in het eerste deel hebben we een 
aantal daarvan aangeduid. Ten aanzien van de verschillen bij de O.M.-afhan-
deling van winkeldiefstal denken we vooral aan mogelijke verschillen in de 
appreciatie van de ernst van het delict "winkeldiefstal", aan verschillen in 
de doelstellingen die de magistraten door middel van hun handelen nastreven 
en aan een verschillende evaluatie van de mate waarin deze doelstellingen door 
middel van een seponerings-, respectievelijk vervolgingsbeslissing kunnen wor-
den gerealiseerd. 
Aanvankelijk wilden we door een aantal gesprekken met de betrokken magistra-
ten tot meer concrete aanwijzingen ter verklaring van de geconstateerde ver-
schillen komen, Om tijdseconomische redenen kon dit geen doorgang vinden, 
Hoewel het tijdsverloop tussen de bestudeerde af'handelingsperiode en de ge-
plande gesprekken het bekomen van een sluitend verklaringsgeheel kan belem-
meren hopen we toch na publicatie van dit rapport (en naar aanleiding hiervan) 
alsnog dergelijke gesprekken te kunnen voeren. 
Inmiddels is het duidelijk dat binnen het beschouwde parket, gedurende de 
onderzochte periode en ten aanzien van de afhandeling van winkeldiefstal 
voldoende ruimte bestond voor de "vertaling" vari (o.m.) de verschillende op-
vattingen en attitudes in een ongelijkë afhandelingspraktijk per afdoend magis= 
traat. 
Ttlinkeldiefstal 211. 
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, 1. 
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verdachte(n;}" nade~_ belÇ~en. 
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Dit hoofdstukje is het laatste dat we over de O.M.-afhandeling van winkeldief-: 
stal formuleren. -~( 
•'i' 
Bij de bespreking van de multipele regressie-analyse schreven we, naar onze:: 
'1 i 
inleiding over de gebruikte analysetechnieken verwijzend, dat het gebru:ik /1 
van deze techniek verhullend kan werken. 
Er worden over-all ma ten gebruikt (er wordt met'! gemiddelden" gewerkt), WB.a.I'.-
,i 
door de onderzoeker het gezicht op de specificiteit van relaties onthouden 
blijft, Toch stellen we ons niet tevreden met zulke veralgemenende bevindin-
gen. Met name wat de (mogelijke) invloed van daderspecifieke factoren "leef-
tijd" en "sociale positie_" betreft wensen we een meer genuanceerd inzicht. 
Daartoe gebruiken we een andere onderzoekstechniek, deze van de opsplitsing. 
We zullen hiermee aantonen dat, onder bepaalde voorwaarden, deze factoren toch 
meer ge-wicht hebben dan uit vorige analyse bleek. 
1. De sociale positie van dB verdachte(n) en de afdoening. 
1 
· __ -------- ________ ______.___ ____ .__ _____ .... L__~----'~---- --- -----·~----;-------'--- ·----------.-------··-J--------·----;-;--~-. 
In talrijke publicaties wordt verondersteld, soms door onderzoek ook aange1 
toond, dat verdachten met een lagere maatschappelijke positie er (ook) in ! 
1 
de strafrechtspleging ongunstiger afkomen. 
Is dit, ten aanzien van de afhandeling van winkeldiefstal binnen de beschouw-
de periode, op het niveau van het parket te X het geval ? 
In de multipele regressie~analyses vonden we daarvan geen noemenswaarde aan-wij-
zing. 
Echter : toen werd om de omvang van de onderzoeksgroep niet nodeloos te redu-
ceren gewerkt met alle individuën wier sociale positie door middel van een 
score op de VAN TULDERschaal kon aangeduid worden. 
Aan deze werkwijze is een nadeel verbonden. Individuën met de in het midden 
te situeren scores J en 4 draaiden op die manier in de analyse mee. Gezien 
i~ de dichotomie-de groep "lage_S_oci_ale posi tie"-e~n~ rel~Üef ~()O~ aantal -_- _ 
-;_-~~1y;e--e~-UÏ:ie~(;lg __ _!lle~-ae-àti-giiiei~ -:scorê ·4 '(êE_;)ii_-Iniêfd.eii:Po~ft~~r--bevatiewo~~-=- ~-": 
-inde--regressie .... arÏaiyse! de eventue]_~-- -afdoeningsverschillen tussen de hoogs"tè 
t,,.;~~-T~-;;rsprorlkeiijke~) groepen en a:e---(oorspronkelijke)groep 4 sterk door. 
'\ 
Winkeldiefstal 1 212. 
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delingsverschiiiën in-jegei niet zo gÏ-Öoi zullen zijn. 
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Een en ander maakt het mogelijk dat een misschien toch bestaande samenhang 
tussen de sociale positie van de verdachte(n) en de afdoening enigszins ver-
huld werd, 
Daarom bekijken we genoemde relatie opnieuw, ditmaal door vergelijking van de 
hoogste twee gesitueerde groepen enerzijds met anderzijds de twee laagst ge-
situe~rde verdachtencateogireën. 
Controle voor de invloed van enkele andere variabelen (testvariabelen) zal 
met behulp van de opsplitsingstechniek gebeuren (453), 
) TABEL 61 : Het verband tussen sociale positie en afdoening opnieuw onderzocht. 
'1 
'IESTVARIABELEN Sociale ::eositie 
Vroeger Recente Ernstverhog, Hoog Laag N p 
se::eot ? vooré12.? omstand. ? ( 1-2) (5-6) (1) 
\ 46 neen neen neen sepot 11.·: 80 NS 
vervolg. 6\ 17 
neen neen ja sepot 1 0 6 NS 
vervolg. 2 3 
neen ja neen sepot 4 i 1 12 l 1 \ 33 NS 1, ') vervolg. 4 13 5 
ja ja sepot 2 /; neen 3 vervolg, 1 
ja neen neen sepot 2 2 8 NS 
vervolg. 4 
Bepaald met gebruik van Chi2-berekening of met Fisher exact prob, test. 
Tussen haakjes vermelde waarde verwachte frequentie in minstens één 
der cellen kleiner dan 1. r) 
----- ··.· :·- . 
Uit voorgaande tabel blijkt dat, voorzover de verdachten 012 geen van de drie 
testvariàbelen orig~stig scoren, het eventueel verband tussen de sociale posi-
tie en de afdoening al.feszins niet in de veronderstelde richting gaat. 
Bovendien kan in de analyses waarbij de verdachte wel recente voorgaantj.en heeft 
(454) van geen samennang worden gesproken, 
1 
_~J \hl,/ 
Winke Zdie fsta Z 213. 
Dit is daarentegen wél het geval bij verdachten ten wier aanzien vroeger al 
een sepotbeslissing genomen werd. Hoger gesitueerde verdachten genoten nog-
maals van enige clementie, de laag gesitueerden daarentegen werden in regel 
voor de rechter gebracht, ,_. 
i~ 
1 Maken we een onderscheid tussen "gewone" en wat "ernstiger" winkeldiefstalzaken 1 
de eerste groep corresponderend met deze voor de eerste subanalyse in tabel 61, \\ 
de tweede groep gevormd door de verdachten met minstens één ongunstige score 
op de testvariabelen, dan blijkt dat laag gesitueerde verdachten alleen in de 
tweede groep er wat slechter afkomen. Bij de "gewone" winkeldiefstalzaken is 
veeleer het tegendeel waar, 
TABEL 62 : Gewone en ernstiger winkeldiefstalzaken 
van de verdachte en de 0,M,-afdoening, 
Sociale :eositie 
Hoog Laag 
Gewone winkeld. seponering 11 46 
vervolging 6 17 
Ernstiger winkeld, 1 seponering 7 16 
vervolging 6 21 
de sociale positie 
N p PHI 
80 NS .os 
50 NS ,09 
. ·r_? 
Gezien de soms bijzonder lage frequenties kan voor niet veel andere variabelen 
---·-"-
worden gecontroleerd, 
Toch willen we dit nog pogen voor respectievelijk de factoren "waarde van de 
gestolen goederen" en "beslissend magistraat" (455). 
Daarbij zijn volgende vragen aan de orde : 
1. ~!J_:~~~~~~:-~!~~~!~!~f~~~!~~~~~ 
blijft het in vorige tabel verkregen beeld behouden na controle voor deze , 
bijkomende variabelen (afzonderlijk en samen in de analyse gebracht) ? 
2. ~!J_:~E~~~!~~E:-~~~~!~!~f~~~!~~~~ 
Idem (afzonderlijke controles). 
De bijkomende analyses zelf publiceren we hier niet, Wel kunnen we vermelden 
dat bij de "gewone" winkeldiefstalzaken verdachten met een lage sociale posi-
[: 
Tt/inke Z.diecfsta "l 
tie er zeker niet ongunstiger afkwamen, tenzij in de gevallen waar voor meer 
dan 1000 F aan goederen gestolen werd en waarbij de zaak door een magistraat 
uit de M- of de H-groep afgehandeld werd (456). 
Wat de "ernstiger" winkeldiefstalzaken betreft vonden we analoge resultaten, 
Ook daar lopen verdachten met een lage sociale positie vooral dan kans op 
een vervolging (relatief meer dan de overige verdachten) wanneer ze de winkel(s) 
voor een groter bedrag benadeelden. De magistraten uit de L-groep maken geen 
onderscheid op grond van de sociale positie van de verdachte : zij seponeren 
(nagenoeg) ·al tijd. 
Samenvatting en bespreking. 
Over het algemeen wordt bij de afdoening van winkeldiefstal niet gediscrimi-
neerd op grond van de maatschappelijke positie van de verdachte : de even-
tuele ongeli,jkheden blijven beperkt, Wel lopen verdachten met een lagere 
sociale positie een relatief iets grotere kans op vervolging, wanneer het om 
wat ernstiger gevallen van winkeldiefstal gaat (reeds vroeger sepot, voor ho-
gere waarde aan goederen ontvreemd), Voor sommige magistraten echter geeft 
ook dan de sociale positie van de verdachte geen aanleiding tot een verschil-
lende afhandeling, en het verband blijft in regel zeer zwak (overigens niet 
significant). 
Bij lichtere zaken worden verdachten met een hogere positie relatief iets vaker 
vervolgd (maar het verband is evenmin significant, noch sterk) .. Voorzover ten 
aanzien van de andere factoren hilll zaken aan deze van de lager gesitueerden 
gelijk zijn is dit toch een enigszins verrassende vaststelling, 
Het is niet uitgesloten dat parketmagistraten van oordeel zijn dat hoger ge-
situeerden die zich aan winkeldiefstal bezondigen : 
1. dit allicht niet op materiële gronden (geldgebrek) doen, en 
2. wel "beter" moesten weten (iemand drukte dit uit als "zoiets doet iemand 
van deze stand niet. Als hij 'zo stom' is moet hij 'het' dan zelf maar 
weten"). 
Het toch in winkels stelen zou dan een handeling zijn waarbij hoger gesitu-
eerden op weinig begrip hoeven te rekenen. 
Alleen wanneer de zaak wat ernstiger is zou men aan het lager gesitueerd zijn 
van de verdachte (weer) meer belang gaan hechten, en kan bijvoorbeeld een on-
gunstiger prognose ten aanzien van deze verdachten wat meer gewicht krijgen. 
Killlnen we ten aanzien van de afhandeling van winkeldiefstal (nog) van een 
sociale-positie-geöriënteerde afdoening spreken ? 
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Voorzover het de o.M.:...:afhandeling in het betrokken parket betreft vinden we 
dit onvoldoende door onze bevindingen gesteund. Blijft natuurlijk de ver-
onderstelling dat op grond van de sociale pqsitie reeds op het niveau van 
de opsporing en de verbalisering kan geselecteerd zijn. Onderzoek naar het 
aangiftegedrag wijst op een benadeling van lager gesitueerden ; het O.M. 
krijgt bijgevolg al met een sterk gereduceerde én geselecteerde groep te 
maken • 
Verder blijft het (tengevolge van wetgeving, procedure, ernstappreciatie ,,, ) 
zo dat een gevatte winkeldief die voor een paar honderd frank aan goederen stal 
veel grotere kansen op een vervolging heeft dan diegene van wie vaststaat dat 
hij bij belastingfraude de gemeenschap voor enkele duizende franken (we schat-
ten nogal aan de lage kant) benadeelde, 
-- - -- -•• - • - ------ -- - -• - • -- r • - -- --
- ~- -------. 
·2. De leeftijd van de verdachte(n) en de afdoening, 
--··--------.---- ----------------~-----·-·----------- ---~· ------ ·-
~~-- -- - ------ - ---- --- -
Uit de regressie-analyses bleek dat de kans op seponering toeneemt naarmate 
de verdachte ouder is (resultaat net niet statistisch significant). 
Inhoudelijk strookt deze bevinding met de resultaten uit de bivariate analyses. 
Omdat het hier over een persoonskenmerk gaat waarvan men niet zonder meer ver-
wacht dat dit op de afhandeling van invloed is, gingen we door middel van op-
splitsing na of het gevonden _verband nader dient gespecificeerd, 
We voerden analoge bewerkingen uit als deze ten aanzien van de relatie tussen 
de sociale positie en de afdoening : eerst werd voor drie testvariabelen ge-
controleerd, 
Vervolgens b~keken we de relatie tussen leeftijd en afdoening voor respectie-
velijk "gewone" en wat "ernstiger" winkeldiefstalzaken, Waar aangewezen 
controleerden we ook voor de invloed van de factoren "waarde ontvreemde goe-
deren" en "beslissend magistraat". 
We willen de lezer de wat vermoeiende lectuur van alle subanalyses onthouden, 
Wel kan naar aanleiding van al deze analyses het volgende worden gezegd, 
Dat men in regel vaker seponeert naarmate de verdachte tot een oudere leef-
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tijdscategorie behoort is een conclusie die alleen voor de "gewone", minder .. 
ernstige winkeldiefstalzakeri opgaat. 
Er is nauwelijks een onderscheid in de afdoening op grond van de leeftijd 
van de verdachten wanneer deze ten aanzien van minstens één_ van de eerste 
drie testvariabelen ongunstig scoorden, 
Evenmin is onze aanvankelijke conclusie van toepassing op de zaken waarbij 
de verdachte voor een vrij hoge waarde aan goederen stal, noch voor de door 
de magistraten uit de L-groep afgehandelde zaken. 
In het eerste geval kunnen de wat oudere verdachten niet meer op een gunstig( er).= 
afhandeling rekenen, in het tweede geval wordt nagenoeg altijd geseponeerd, 
bbk wanneer het jongere verdachten betreft, 
Het eerstgemaakte onderscheid, dit tussen de "gewone" en de wat ernstiger. 
winkeldiefstalzaken, willen we aan de hand van volgende tabel illustreren. 
TABEL 63 : Gewone en ernstiger winkeldiefstalzaken : de leeftijd van de 
verdachte en de O.M.-afhandeling. 
Leeftijd N p v 
16-1+0 1+1-60 61 & + < 
"Gewone" winkeldiefstal 
seponering 100 (62, 1+1 275 .005 .20 (Chi2 = 1,(/j-:-/ 
vervolging "! l+i . \22.· i 3 ;/ 11, 09) 
"Ernstiger" winkeldiefstal 
seponering 
vervolging 
29 
35 
17 
16 
5 
3 105 NS 
De invloed van de leeftijd o:p de afdoening : een vergelijking, 
.10 
De vaststelling dat de leeftijd van de verdachte - mits het gemaakte voor-
behoud - op de afhandeling van strafzaken door het O.M. van invloed is (ver)-
leidt ons tot een vergelijking van onze resultaten met deze van JONGMAN & 
SMALE, vooral omdat het ook bij hen om de afdoening (op parketniveau) van 
eenvoudige diefstal gaat (1+57), 
Voorzover het mannelijke verdachten betreft, stelden beide auteurs vast dat 
Winke Zdie-fstal· 
van het 12de tot ongeveer het 26ste jaar de kans dat men voor eenvoudige 
diefstal vervolgd wordt, regelmatig toeneemt. 
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Een algehele vergelijking met onze bevindingen is niet uitvoerbaar, vermits 
we alleen strafrechtelijk meerderjarige verdachten in het onderzoek opnamen. 
Brengen we onze resultaten onder in een van JONGMAN en SMALE's tabellen, dan 
geeft dit volgend beeld : 
TABEL 64 : Een vergelijking van onze bevindingen met Nederlandse gegevens. 
Leeftijd 
18-21 j. 
22-26 j. 
27-38 j, 
39 & + 
p (Chi2) 4.., 
N 
% geseponeerde zaken 
JONGMAN & V. KERCKVOORDE 
SMALE (winkeldiefstal) 
(eenv,diefst.) 
38 67 
24 53 
33 44 
36 80 
,02 ,05 
707 86 
Vorige tabel heeft uitsluitend betrekking op mannelijke verdachten, vanwaar 
de sterke reductie in het aantal analyse-eenheden voor het tweede onderzoek. 
Opvallend is het beduidend hoger% geseponeerde zaken in ons onderzoek (458). 
Voor het overige is er toch wel enige analogie tussen de resultaten van beide 
studies : burgerrechtelijk minderjarige mannen worden relatief minder vaak ver-
volgd dan de iets oudere van het plegen van eenvoudige diefstal, respectieve-
lijk van winkeldiefstal verdachte personen. 
Oudere verdachten genieten relatief vaak van een seponeringsbeslissing : dit 
lijkt in Nederland wat vroeger het geval dan in het Belgische onderzoek, 
JONGMAN en SMALE vermeldden dat de invloed van de leeftijd op de vervolgings-
beslissing verdwijnt wanneer het om ernstiger vormen van vermogensmisdrijf 
gaat. 
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Onze enige pagina's tevoren geformuleerde bevindingen wijzen in dezelfde 
richting : bij wat ernstiger winkeldiefstallen beïnvloedt de leeftijd van de 
verdachte veel minder (of niet langer) de afhandelingsbeslissing, 
Een laatste maal onderzochten we dit voor respectievelijk de winkeldiefstallen 
zonder ernstverhogende omstandigheden en waarbij voor een bijzonder laag be-
drag aan goederen ontvreemd was en winkeldiefstallen waarbij voor een hoog 
bedrag aan waren gestolen werd en/of waarbij ernstverhogende omstandigheden 
aanwezig zijn, 
Ook daaruit bleek dat de relatie tussen de leeftijd en de afdoening verdwijnt 
wanneer het over ernstiger vormen v.a.n diefstal gaat. 
[X Bespreking 
Blijft de toch merkbare invloed van de leeftijd op de afdoening van de gewone 
en lichtere winkeldiefstallen. Waarom worden jongere volwassen verdachten 
relatief vaker vervolgd ? 
Het is niet uitgesloten dat men een door jongere verdachten gepleegd delict, 
bij gelijk blijven van de gerechtelijke voorgeschiedenis, relatief meer alar-
merend vindt, dat dit tot een ~~~~~~!~~E-RE~~~~~~ leidt (459) waarbij de 
parketmagistraat verder strafrechtelijk ingrijpen nodig vindt, 
Mogelijk ~~E~~~e~ de afdoener ten aanzien van een behandeling ter terecht-
zitting voor jongere verdachten ook een ~E~~~~-~!!~~~· 
Verder is het denkbaar dat de bij winkeldiefstal vaak ter ~~~!~~E~~ aange-
haalde verstrooidheid en vergetelheid meer R!~~~!~! geacht worden wanneer 
oudere verdachten dit inbrengen. 
Naar we aannemen zal het antwoord zelden eenduidig ziJn. Niettemin menen we 
dat hoger vermelde gedachtengang(en) in realiteit voorkomen. 
Reden tot ongerustheid is Q.at de afdoeningsongelijkhedenin -zulke gevallen-- . 
- . - ._ - - - -- : - - - _- .' '. - -.-- -- - - ._ - -- --- - ----- ·- -- ------ ·- - ,__ -·· - - _...; --
riïe-esiái -op -l:iiet_ veei meer dàri- vérondërstelllngën' gegrond word_erL -
Zo is -bij ons weten- een grotere effectiviteit van een behandeling ter terecht-
zitting voor jongeren tot op heden niet aangetoond. 
Er zijn voorts een aantal tegenargumenten wat de ongunstiger prognose ten aan-
zien van jongere verdachten aangaat : het lijJçt ons heléniàa~ niet onwaarschijn-
· lijk dat winkeldiefstal bij vele jongeren een leeftijdsgebonden delict zou zijn 
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bij wat ouder wordende personen ook zonder een strafrechtelijke tussenkomst 
verdwijnend. ·" 
Voorts werd aangetoond dat de betrapping alleen al voor de meeste verdachten 
--------- ---- ----
een zodanig ingrijpend gebeuren is dat de winkeldief - in de meeste gevallen 
een gelegenheidsdelinquent - zich verder van dergelijke feiten onthoudt. 
Ons inziens.zijn er bijgevolg geen manifeste en overtuigende argumenten die 
een hardere aanpak ten aanzien van jongere verdachten rechtvaardigen. 
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2.4.4. De afhandeling van winkeldiefstal in het arrondissement X samenvatting. 
Het hiermee afgesloten gedeelte omvat de verslaggeving over een onderzoek 
naar de afhandeling van winkeldiefstal door de leden van het Openbaar Mini-
sterie van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te X. 
Na een inleidende paragraaf ter omschrijving van het begrip winkeldiefstal 
en na een beknopt overzicht van de juridische schikkingen inzake de strafbaar-
stelling van dit delict, onderzochten we welke factoren de O.M.-afhandeling 
van winkeldiefstal (mede) conditioneerden, 
Daartoe werden gegevens uit de over een periode van drie jaar ten parkette 
ingeschreven winkeldiefstaldossiers geregistreerd en aan de afhandeling 
gerelateerd. 
Dit gebeurde door middel van een aantal bivariate analyses en een aantal be-
werkingen van het multivariate type. 
Deze laatste dragen de conclusies welke we zo dadelijk zullen formuleren, 
Omdat de grootte van de onderzoeksgroep en de verdeling van de waarden over 
sommige belangrijke variabelen dikwijls een sterk doorgedreven aanwending van -
de opsplitsingstechniek onmogelijk maakte, hebben we de meeste gepubliceerde 
resultaten uit de multipele regressie-analyse afgeleid, 
Wat bleek uit ons onderzoek ? 
De afhandeling van winkeldiefstal op 0.M.-niveau is in een sterke mate door 
het vroeg_ere -~(3_cir~~~~-~(3_3~.rd~chte geconditioneerd : vooral het feit dat 
ten aanzien van de verdachte vroeger al een sepotbeslissing ge~omen werd en 
het hebben van een recent beschreven strafregister (al dan niet met specifieke 
voorgaanden) maken de kans op een vervolging groter. 
Voor het overige wegen tot de verdachte~~E2-:lg\'oe!~~--~~i?.l3nschappen niet 
zwaar op de afhandeling, hoewel jongere verdachten (bij lichtere diefstallen) 
relatief iets vak.er voor de rechter gebracht worden. 
Kenmerken zoals het geslacht,· de na tionali tei t en/ of de sociale positie van 
de verdachte hebben over het algemeen niet veel invloed. Mede omwille van 
de ten aanzien van de laatst vermelde variabele aan het gebruik van de mul-
tipele regressie-analyse verbonden nadelen is de invloed van de sociale po-
sitie ook met behulp van de opsplitsingstechniek onderzocht, waarbij we een 
meer contrasterende benadering gebruikten. 
i 
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Om vroeger genoemde redenen kon slechts voor de invloed van enkele andere 
factoren worden gecontroleerd. Toch gaven de bijkomende analyses aanleiding 
tot enige specificatie : bij wat ernstiger winkeldiefstalza.ken lopen verdachten 
met een lage sociale positie wél een ietwat grotere kans op vervolging. Het 
verband is echter sterk, noch significant. 
Met de (materiële en/of psyche-sociale) toestand waarin de verdachte verkeert 
wordt eveneens rekening gehouden, Het O.M. toont zich wat meer reticent ten 
aanzien van vervolging van verdachten welke met ernstige moeilijkheden te 
kampen hadden of voor wie de betrapping en de politionele interventie bijzon-
der schokkende gebeurtenissen bleken. 
Ten aanzien van de afhandelingsbeslissing inzake winkeldiefstal blijkt de be-
_wi_j~~~he~~ niet van doorslaggevend belang : veel sterk bewijsbare zaken ge-
ven toch aanleiding tot een sepotbeslissing, een aantal minder bewijskrachtige 
zaken worden toch voor de strafrechter gebracht. 
Voorts zijn enkele factoren die met de appreciatie van de ernst van het delict 
(kunnen) samenhangen te vermelden, 
Met name gaat het daarbij om de aanwezigheid van ernstverhogende omstandigheden 
en de waarde van de ontvreemde goederen. 
In tegenstelling met onze verwachting gaf het feit dat men met meerdere per-
sonen te werk ging geen aanleiding tot een hogere vervolgingskans. 
Tot slot moet worden onderstreept dat het veel uitmaakt wie op 0,M.-niveau 
de zaak afhandelde, 
Eén magistraat vervolgde nooit, enkelen bijna nooit; ÓÓk wanneer het om ern-
stiger zaken ging. Andere magistraten vervolgden relatief vaak, ook al betrof 
het. verhoudingsgewijs minder ernstige diefstallen. 
Hieruit blijkt dat het werken met een "parket" als analyseniveau bijzonder 
sterke afdOeningsverschillen kan verhullen, 
De relatief geringe mate waarin de verschillen in afhandeling vanuit dossier-
gegevens kunnen worden verklaard heeft zonder twijfel ook hiermee te ma.ken. 
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Met de aanduiding van het belang van de factor "beslissend magistraat" is 
~""'---~ 
nochtans niet de ve:r:klaring hiervan gegeven, 
Voor de studie van de preciese inhoud van deze factor waren een andere onder-
zoeksopzet en een aangepaste onderzoeksaanpak nodig : daarvan werd om tijds-
economische redenen afgezien, In het over literatuurbevindingen handelend 
eerste deel van dit proefschrift vindt men elementen ter ve:r:klaring van de ge-
constateerde verschillen. 
2.5 O.M.-OPTREDEN BIJ RIJDEN ONDER INVLOED. 
HET AL OF NIET~ONMIDDELLIJK INTREKKEN VAN DE RIJVERGUNNING 
DE DUUR VAN· DE ONMIDDELLIJKE INTREKKING 
HET AL OF NIET VERVOLGEN VAN RIJDEN ONDER INVLOED 
DE TENLASTELEGGING. 
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2.5.0. Inleiding. 
In welke gevallen wordt, bij verdenking van rijden onder invloed, door het O,M, 
de rijvergunning onmiddellijk ingetrokken ? Indien de rijvergunning wordt 
ingetrokken, voor welke te:r-mijn gebeurt da.t ? 
Het antwoord. op deze vragen vindt men in hoofdstuk 2.5.1. 
Geven rijden onder invloed-dossiers aanleiding tot sepot, en zo ja 
gevallen ? 
in welke 
Zijn er eventuele verschillen in de tenlastelegging ? Deze punten worden in 
hoofdstuk 2.5.2. behandeld, 
Tot slot geven we een samenvatting van de belangrijkste bevindingen omtrent 
het 0,M,-optreden bij rijden onder invloed. 
2.5. 1. De onmiddellijke intrekking van de riJvergunning bij rijden onder invloed, 
Aanwending van een dwangmiddel in de verkeerssfeer. 
Dit gedeelte omvat de verslaggeving van een onderzoek naar de aanwending van 
de bevoegdheid tot onmiddellijke intrekking van de rijvergunning bij rijden 
onder invloed, 
Vooraf geven we de wettelijke regelingen. Daarna definiëren we de onderzoeks-
groep waarvoor de bestudeerde vorm van O.M.-afhandeling bekeken wordt, 
Tenslotte volgen de onderzoeksresultaten. Daarbij zullen we vlugger dan in vorig 
hoofdstuk tot de bevindingen van de multivariate analyses overgaan, 
In een laatste gedeelte handelen we over de duur van de eventuele intrekking. 
2.5.1.1. De beslissing inzake het al of niet intrekken. 
1 
2.5.1.1.1. Wettelijke regeling van de onmiddellijke intrekking van de rijvergunning. 
De "Wet betreffende de politie over het wegverkeer" van 16 maart 1968 (460) 
geeft aan de parketmagistraten de mogelijkheid tot onmiddellijke intrekking van 
het rijbewijs of de leervergunning, ondermeer bij de vaststelling van rijden 
onder invloed. 
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Deze intrekking, teruggaand op artikel 6 van de Wet van 1 augustus 1963 (461)~ 
verwarre men niet met het tijdelijk verbod tot sturen na een belastende adem- . 
test noch met de ~oor de rechter uit;~~;~~~~~-~;~~~!!~~~~~~!~~~-~~-e~~-E~~b~~ 
· tot sturen, 
----------
De onmiddellijke intrekking én de teruggave van de rijvergunning worden gere-
geld door respectievelijk de artikelen 55 en 56 van eerstgenoemde wet. 
Wat de in ons onderzoek betrokken periode betreft luidden deze als volgt (462) 
art. 55 
"Onverminderd het bepaalde in artikel 46, kan het rijbewijs of de leerver-
gunning onmiddellijk ingetrokken worden : 
1. indien de bestuurder in kennelijke staat van dronkenschap verkeert 
of duidelijke tekens van alcoholintoxicatie vertoont ; 
2. indien de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de dienstige vast-
stellingen te onttrekken ; 
3, indien het verkeersongeval dat klaarblijkelijk aan een zware fout van 
de bestuurder te wijten is, aan een ander ernstige verwondingen of de 
dood heeft veroorzaakt ; 
4. indien de bestuurder vervallen is verklaard van het recht tot het be-
sturen van een motorvoertuig van de categorie van het voertuig dat hij 
gebruikt. 
(".) 
De bestuurder is gehouden zijn rijbewijs of ZlJn leervergunning in te leve-
ren op verzoek van de politie of van de rijkswacht, na vordering van de 
ambtenaar van het openbaar ministerie die de intrekking heeft bevolen. 
Doet hij dit niet, dan mag deze ambtenaar het in beslag nemen van het do-
cument bevelen". 
art. 56 
"Het rijbewijs en de leervergunning mogen door de ambtenaar van het open-
baar ministerie, die de intrekking ervan heeft bevolen, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de bestuurder worden teruggegeven, 
Ze worden teruggegeven indien de rechter geen verval van het recht tot 
sturen uitspreekt of wanneer de houder van een buitenlands rijbewijs het 
grondgebied verlaat". 
Artikel 57 2de lid voorziet de aanrekening van de duur der onmiddellijke 
intrekking op het eventueel nadien door de rechter uitgesproken verval van 
het recht tot sturen, met uitzondering evenwel van de perioden van hechte-
nis die door de veroordeelde gedurende die tijd werden ondergaan. 
Artikel 58 tenslotte sanctioneert het niet inleveren van het rijbewijs of 
van de leervergunning, ondanks de vordering van de ambtenaar van het O.M. 
die de intrekking heeft bevolen, 
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2.5.1.1.2. Definiëring. van de onderzoeksgroep, 
1. Rijders onder invloed 
Uitgangspunt vo~r het onderzoek omtrent rijden onder invloed vormden 
alle zaken waarover door de parketdiensten binnen het arrondissement X 
omwille van (verdenking van) rijden onder invloed een dossier opgemaakt 
was. 
Onder "rijden onder invloed" verstaan we : de inbreuken op art. 34 1° 
(alcoholintoxicatie) en/of artikel 35 (sturen in staat van dronkenschap 
of in een soortgelijke staat) van de "Wet betreffende de politie over het 
wegverkeer" van 16 maart 1968. 
Deze artikels luidden als volgt 
Art. 34. 
"Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en met geld-
boete van 100 frank,tot 1000 frank of met een van die straffen alleen 
wordt gestraft : 
1. hij die op een openbare plaats een voertuig bestuurt of een rijdier 
geleidt, na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben 
gebruikt, dat het alcoholgehalte van zijn bloed op het ogenblik dat 
hij bestuurt of geleidt, ten minste 1,50 gram per liter bedraagt ;" 
(463) 
Art. 35. 
"Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete 
van 100 frank tot 1000 frank of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft hij die op een ope:ibare plaats een voertuig bestuurt of een 
rijdier geleidt terwijl hij verkeert in staat van dronkenschap of in 
een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van verdovende of 
hallucinatieverwekkende middelen". 
2. Aanvullende criteria 
Verder moesten de zaken aan·volgende criteria voldoen : 
1. binnen het arrondissement X tussen 01,01,1972 en 31.12.1974 ten parkette 
ingeschreven zijn, 
2. niet tot een betichting uit hoofde van de artikelen 418-420 Strafwetboek 
(toebrengen van slagen en/of verwondingen, in casu door een verkeerson-
geval) kunnen leiden (464). 
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3, Er moest tussen de verbalisant·en en een parketmagistraat kort na de 
vaststelling van de inbreuk contact geweest zijn, met het oog op een 
eventuele onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leerver-
gunning, 
De identificering van de voor onderzoek in aanmerking komende zaken was bij~ 
zonder tijdrovend, Niet alleen waren de dossiers verdeeld over twee "politie~ 
parketten" (de geseponeerde en de getransigeerde zaken), over twee griffies 
bij de politierechtbanken (gevonniste zaken) en één correctionele rechtbank 
(in hoger beroep gevonniste zaken)·: bovendien verschilden de registratie-
systemen bij deze diensten op een aanzienlijke wijze (465), Toch beschikken 
we uiteindelijk over de nodige dossiers, 
J, Dossiers inzake rijden onder invloed, 
Uiteindelijk hadden we 720 zaken betreffende (eventueel) rijden onder in-
vloed, In deze dossiers keken we na of er ter gelegenheid van de feiten 
tussen de verbalisanten en een parketmagistraat wel of geen contact geweest 
was, 
Dit bleek bij 324 zaken wél het geval : in ruim de helft der gevallen was 
bijgevolg geen parketmagistraat gecontacteerd, 
Noch uit gesprekken met parketmagistraten, noch uit een controle op enkele 
items uit het dossier (al dan niet ongeval, al dan niet schade aan derden, 
persoonsgegevens van verdachte en van de eventuele benadeelden) kon afge-
leid worden welke beslissingsgronden de verbalisanten voor een eventuele 
contactname hanteerden (466). 
Dit vormde binnen onze onderzoeksopzet geen bezwaar, gezien een geheel an-
dere vraag aan de orde was, namelijk gegeven het contact tussen de verba-
lisanten en een magistraat, op welke gronden baseert deze laatste zijn be-
slissing tot eventuele intrekking van het rijbewijs of de leervergunning ? 
2.5.1.1.J. Waarom het onderzoek naar de aanwending van de bevoegdheid tot onmid-
delijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning ? 
Zonder twijfel zijn aan de mogelijkheid tot onmiddellijke intrekking van het 
rijbewijs of van de leervergunning (beide voortaan afgekort als : de rijver-
gunning), positieve aspecten verbonden. Met name kan men zowel de veiligheid 
[ 
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van een van rijden onder invloed verdacht persoon als deze van de overige 
weggebruike:rs gunstig beïnvloeden en het patrimoniwn op en langs de openbare 
weg tegen beschadiging of vernieling vrijwaren. 
Anderzijds heeft deze maatregel voor de verdachte doorgaans het karakter van 
een sanctie (de inhoud van hoger genoemd artikel 57 2de lid wijst er op dat 
de onmiddelli.jke intrekking als sanctie en niet zozeer als beveiligingsmaat-
regel bedoeld is), welke nog harder aankomt wanneer zij de normale beroeps-
uitoefening in het gedrang brengt (chauffeurs, vertegenwoordigers e.a.), 
Voorts beïnvloedt een dergelijke maatregel de verdere rechtsgang : vervolging 
wordt méér waarschijnlijk en bij zijn straftoemeting zal de rechter de reeds 
door de betichte ondergane dervingsperiode meestal als een minimum voor de 
vervallenverklaring beschouwen, · 
Omwille van dit sanctiekarakter, gezien de soms ernstige neveneffecten 
van een intrekking en gelet op de invloed op de verdere rechtsgang, is het van _ 
het grootste belang dat de toepassing van dit dwangmiddel volgens objectieveer~ 
bare en redelijke beslissingscriteria verloopt. 
Daarbij dient ook hier de rechtsgelijkheid van de betrokkenen geëffectueerd. 
2.5.1. 1.4. Beslissingsgronden voor de intrekking van de rijvergunning een 
orientering. 
Voorzover de verbalisanten bij vaststelling van rijden onder invloed tot 
contactname met een parketmagistraat besluiten, gebeurt dit vrijwel steeds 
telefonisch, met de van dienst zijnde substituut procurel.ir des Konings. 
Langs die weg worden een aantal informaties medegedeeld welke later samen met 
bijkomende gegevens in het aanvankelijk of in navolgende processen-verbaal 
terecht komen. 
Naar welke gegevens wordt door de gecontacteerde parketmagistraat expliciet 
gevraagd en op welke informatie baseert hij zijn beslissing tot eventuele in-
trekking van de rijvergunning ? 
Uit enkele oriënterende ·gesprekken kwam het volgende naar voren : 
1. Zijn de door de wetgever voorziene gronden voor intrekking aanwezig ( in 
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casu : zijn er ~v:oldoende aanwijzingen van rijden onder invloed) ? 
2. Werden door de toestand en het gedrag van de verdachte al dan niet derden 
benadeeld ? 
3, Zijn er (andere) ernstverhogende elementen, zoals vluchtmisdrijf na de 
eventuele aanrijding en het gekend zijn van soortgelijke voorgaanden ? 
Thans·willen we onderzoeken of (en zo ja in hoeverre) deze en eventuele 
andere kenmerken van de zaak de afhandeling (intrekken of niet) de facto be-
invloedden, 
De beslissing inzake het al of niet onmiddellijk intrekken van de rijvergun-
ning korten we voortaan als B.I. af, Rijden onder invloed schrijven we ook als 
R.O.I. 
2.5.1.1.5, Op de beslissing tot intrekking van invloed zijnde factoren, 
1. De gebruikte variabelen, 
Voor de identificatie der op de B.I. (beslissing inzake het al of niet onmid-
dellijk intrekken van de rijvergunning) van invloed zijnde factoren relateer-
den we deze criteriumvariabele aan volgende predictoren: 
1. "tewijsbaarheid R,0,I, (op grond van de vaststellingen der verbalisanten/ 
respectievelijk verbalisanten én arts). 
2. Juridische gronden voor een onmiddellijke intrekking ("motiveerbaarheid" 
van de in trekking) , 
3, Verklaring getuigen over consumptie, rijgeschiktheid en/of rijgedrag van 
de verdachte, 
4. De aard van het door de verdachte bestuurd vervoermiddel, 
5, Het al of niet in een ongeval betrokken zijn, 
6. Het al of niet aan derden toebrengen van materieel nadeel, 
?. De ernst van het eventueel aan derden berokkend materieel nadeel (het 
opnamecriterium impliceerde dat nooit derden gekwetst waren), 
8. Het al of niet door de verdachte oplopen van materieel nadeel, 
9, De ernst van het eventueel door de verdachte opgelopen materieel nadeel, 
10, Het door de verdachte al of niet oplopen van verwondingen. 
11. De ernst van de eventueel door__de verdachte opgelopen verwondingen, 
12. Het aantal benadeelden (derden), 
13. De aard van de benadeelden (particulier, bedrijf, overheid), 
14. Het aantal inbr.euken op de wegcode, 
15. Het aantal inbreuken op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
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16. Het geslacht van de verdachte. 
17. De leeftijd van de verdachte. 
18. De nationaliteit van de verdachte, 
19. De burgerlijke staat van de verdachte. 
20. Zijn woonplaats (binnen/buiten arrondissement X). 
21. Zijn woonsituatie (geen/wel gezinsverband). 
22. Zijn sociale positie (Van Tulder). 
23. Het statuut van de door de verdachte uitgeoefende beroepsactiviteit. 
24. Het beroepshalve nodig hebben van de rijvergunning. 
25. De antecedenten : algemeen (geen versus wel)(niveau), 
26. Antecedenten aantal vorige rijverboden, 
27. Antecedenten aantal recente rijverboden, 
28. Antecedenten aantal vorige rijverboden voor R.O.I. 
29. Antecedenten aantal recente rijverboden voor R,0.I, 
JO, Door de verbalisanten extra over de verdachte vermelde informatie, 
31. De verbaliserende instantie (gemeentelijke politie/rijkswacht), 
32. Het tijdstip der feiten, 
33, Het tijdstip van het parketcontact, 
34. Het tijdsverloop tussen 33 en 32. 
35, De gecontacteerde parketmagistraat, 
36, Het notitiejaar. 
37, Het politieparket dat aan de zaak een bestemming toekende. 
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38. De aanleiding tot de politievaststellingen (verkeerscontrole, hinderlijk 
gedrag, ongeval ... ) 
39. Eventueel verzet verdachte ten aanzien van ademtest en/of bloedstaalname, 
Het is vrijwel zeker dat.de gecontacteerde parketmagistraat informatie over 
de bewijsbaarheid van de inbreuk(en) vro~g, zich met name ervan verge~iste 
of de wettelijk voorziene beslissingsgronden aanwezig waren, Zeer waarschijn-
lijk won hij ook gegevens over de ernst van de inbreuk in, 
Van een aantal variabelen veronderstelden we dat informatie daarover op het 
ogenblik van de B.I. gekend was en bijgevolg van invloed kon zijn, Hiermee 
bedoelen we identificatiegegevens zoals de nationaliteit van· de verdachte, 
zijn geslacht, beroep, leeftijd e.d. (zoals op de identiteitskaart vermeld), 
Tenslotte betrokken we in de analyses variabelen waarvan het minder vaststond 
dat de daarop betrekking hebbende informatie op het ogenblik van de overwe-
gingen inzake een eventuele intrekking inderdaad gekend was. 
Dit is met name ten aanzien van sommige variabelen omtrent het gerechtelijk 
verleden het geval (467); 
2. Eerste bevindingen omtrent cie op de B.I. van invloed zijnde factoren. 
De hier beschouwde afhandelingsbeslissing (de beslissing inzake het al of 
niet onmiddellijk intrekken van het rijbewijs of van de leervergunning) werd 
(in bivariate analyses) aan alle hoger vermelde variabelen gerelateerd., 
__ R1:jbeyij sin trekking 
Volgende factoren stonden met de B.I. in een statistisch significante samen-
hang (468). Omdat de resultaten uit bivariate analyses niet altijd bevestigd 
worden bij controles voor andere variabelen (in multivariate analyses) gaan 
we vooral op de meer stabiele resultaten in. 
1. Het gebruikt vervoermiddel 
de rijvergunning die onder invloed rijdende (brom)fietsers eventueel 
hadden werd nooit ingetrokken. 
Of men met een motor, auto of vrachtwagen onder invloed reed maakt (voor-
zover het de B.I. betreft) niet veel verschil uit, 
2. De juridische gronden voor een B.I. ~de motiveerbaarheid) 
- Slechts in één van de 37 gevallen waar voor een eventuele intrekking 
ontoereikende gronden aanwezig bleken werd de rijvergunning toch in-
getrokken (de rechter sprak nadien de verdachte vrij voor het hem ten 
laste gelegde R.O.I.). 
Er waren vier vervallen verklaarde rijders onder invloed : hun rijver-
gunning kon niet (meer) worden ingetro~en (eigenaardig genoeg voorziet 
art, 55 4° wél in de mogelijkheid daartoe). 
- In 59 % der gevallen waar de rijder onder invloed de vlucht nam werd 
de intrekking gelast, tegenover 34 % bij de rijders onder invloed 
"puur" en 22 % bij de alleen uit hoofde van vluchtmisdrijf te betichten 
verdachten (469), Dit verschil is significant op .1 promille-niveau. 
(zie tabel 65, gevormd inzake rijvergunningplichtige bestuurders, niet 
reeds vervallen verklaard), 
TABEL 65 : Juridische gronden voor onmiddellijke intrekking (motiveerbaar-
heid) en de B.I. 
Motiveerbaarheid 
Intrekking Alleen Alleen R.O.I. en TOTAAL 
vluchtmisdrijf R.O.I. vluchtm, 
N % N % N % N % 
geen 7 78 135 66 26 41 168 60,4 
wel 2 22 70 34 38 59 110 39,6 
TOTAAL 9 100 205 100 64 100 278 100 
Chi2 = 14, 15 df = 2 p .(. . 001 
v = .23 
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De kans op een beslissing tot intrekking ligt bovendien hoger wanneer 
meerdere beslissingsgronden aanwezig blijken (59 ·:jt tegenover 34 %, 
p ( • 01 Phi = . 22) . 
De volgende bevindingen zijn op een gereduceerde en meer homogeen sa.men-
ges telde onderzoeksgroep gebaseerd. Weggelaten werden : 
1. de niet rijvergunningplichtige rijders onder invloed ("hadden" geen 
rijvergunning) 
2. de vervallen verklaarde rijders onder invloed (intrekking kon niet 
gebeuren) 
J. de plegers van vluchtmisdrijf met geringe bewijsbaarheid R.O.I, doch 
met bewijsbaarheid vluchtmisdrijf (we bestuderen de afhandeling t.a.v. 
R.O.I., niet t.a.v. vluchtmisdrijf). 
). Het gerechtelijk verleden van de verdachte, 
De B.I. werd aan een vijftal "voorgaanden"-variabelen gerelateerd. Niet-
significant bleek het verband met het aantal keren dat men uit hoofde van 
R.O.I. al vervallen verklaard (geweest) was (al of niet recent) , evenmin 
het aantal recente vervallenverklaringen (om welke reden ook), 
Wel bleek de B.I. op een statistisch significante wijze met het al of 
niet hebben van een smetteloos strafregister (tabel I in bijlage) sa.men 
te hangen, alsook met het al of niet hebben van één, respectievelijk twee 
of meer vroegere rijverboden (tabel II). Ook een andere analyse toonde 
dat vooral het vroeger meermaals opgelopen hebben van een rijverbod op 
de huidige beslissing van invloed is, Telkens is de kans op een intrek-
king groter, wanneer het gerechtelijk verleden van de verdachte (zwaarder) 
belast is. 
4. De gecontacteerde parketmagistraat. 
Ten aanzien van ~!~~~!9;!~f~~~!. stelden we, naar gelang v~ de Qf:islissep.de 
parketmagis~raat, grote verschillen in de afdoening vast. 
Moet men omtrent de ~~~~~9:!~~-~~-~~~-9:~~~~9:9:~!' in casu de intrekking 
van de rijvergunning, analoge conclusies trekken ? 
Naar wat men uit onderstaande tabel kan afleiden blijkt daar inderdaad 
aanleiding toe. 
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TABEL 66 . : Gecontacteerd parketmagistraat en de B.I. 
Gecontacteerd 
parketmagistraat 
(code identiek aan 
deze bij de afdoe-
ning van winkel-
diefstal) 
G 
A 
B 
c 
I 
H 
E 
J 
D 
F 
K 
Gemiddeld % intrekking 
Intrekkingen 
op : 
% N 
73 
68 
62 
46 
45 
41 
38 
14 
10 
0 
0 
22 
38 
32 
28 
29 
22 
16 
7 
40 
50 
6 
37,2 % op N=290 rij vergunning 
Chi2 = 85,75 
v = .54 
df' = 10 p .(... . 001 
Het percentage intrekkingen van de riJvergunning varieert, naar gelang 
van de gecontacteerde parketmagistraat, van 73 % (magistraat G) tot 0 % 
(magistraten F en K). De aangetroffen verschillen zijn statistisch 
significant. Bovendien is er, zoals men uit de associatiemaat v kan op-
maken, tussen beide variabelen een relatief sterke samenhang. 
In de multivariate analyses zullen we onderzoeken of de afdoeningsver-
schillen zo manifest aanwezig blijven na controle voor een aantal moge-
lijke verschillen in aard en ernst der beoordeelde R.O.I.-zaken, 
Vooralsnog is er alle grond voor de verwachting dat de ongelijkheden 
in afdoening door deze controles niet zullen verdwijnen ; de toewijzing 
van de R.O.I.-contacten op grond van een beurtrol-dienstregeling biedt 
op zich een tamelijk sterke waarborg voor een nogal gelijkaardige ver-
deling en samenstelling van het pakket zaken waarover beslist werd (470), 
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Tot zover de significante samenhangen uit de bivariate analyses die ook 
bij controle voor de invloed van andere variabelen stand zullen houden. 
In aanvang wél, doch na controle niet meer zo belangrijk waren : 
1. De bewijsbaarheid van R.O.I. (471) ; bij toenemende bewijsbaarheid een 
hoger percentage intrekkingen, 
2. de ernst van het door de verdachte opgelopen materieel nadeel ; zélf 
ernstiger benadeelde verdachten mochten hun rijvergunning relatief 
vaker behouden (472), 
J. de ernst van het door derden opgelopen materieel nadeel (473) mildere 
aanpak wanneer derden ernstiger materieel nadeel opliepen. 
4. Het oplopen van verwondingen door de verdachte : gekwetste verdachten 
mochten relatief vaker hun rijvergunning behouden. 
5, De verbaliserende en contacterende politiedienst; de door de rijkswacht 
gesignaleerde R.O,I.-inbreuken leidden relatief minder vaak tot een 
intrekking. 
Bij een en ander willen we het volgende vermelden ; 
1-4. · We vonden een nauwe samenhang tussen het gekwetst zijn van de ver-
dachte, het zelf oplopen van ernstiger materieel nadeel, het door derden 
oplopen van ernstiger materiële schade en een geringere bewijsbaarheid 
van R. O.I. 
Naar we aannemen wordt de rijvergunning mede omwille van deze geringere 
bewijsbaarheid minder vaak ingetrokken ; ook kunnen daarbij de overwe-
ging dat het voertuig van de verdachte toch gebruiksonklaar is en/of 
de verdachte door de schade, respectieVE;llijk. door_ zijn verwondingèn voI.;_~ 
doende bestraft, meespelen. 
5, We constateerden dat de rijkswacht met ernstiger ongevallen en met min-
der bewijskrachtige R,O~I.-zaken te maken kreeg. Bovendien hadden zij 
wat minder di~wijls contact met magistraten die verhoudings.gewijs vaak 
tot een intrekking besloten. 
Noch in de multipele regressie-analyse, noch bij een aantal bewerkingen 
met opsplitsingstechniek bleef het aanvankelijk duidelijk verband aan-
wezig. 
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J. Factoren van invloed op de beslissing tot intrekking van de rijvergunning 
bij rijden onder invloed. 
We weten thans welke variabelen zonder controle voor de invloed van andere 
informatie met de B. I. samenhangen. 
i~ 
t= 
t~ 
f: [: 
Krijgen we hetzelfde beeld wanneer we dergelijke controles wél doorvoeren ? [: 
l We bekijken dit met behulp van de multipele regressie-techniek; het respectieve[ 
belang van de onderscheidene soorten informatie kan daaruit blijken. Ook we- ! 
ten we daardoor hoeveel van de afdoening&ariantie (van de verschill~n in de toe 1l 
passing van het dwarigînidd-~~=~~-ritJ:~~Idng van de rijvérgtirming") vanuit de ()Pg;e_no-:: 
men informatie verklaard geraakt.-
De multipele regressie-benadering. 
In de uiteindelijke multipele regressie-analyses brachten we volgende 
variabelen : 
1. Dé bewijsbaarheid van R.O.I,(zwak, twijfelachtig, sterk) 
2. Het gebruikte vervoermiddel (fiets of bromfiets versus ander ver-
voermiddel) 
J. De motiveerbaarheid van een intrekking (hoogstens R.O.I. versus ook 
andere grond) 
4. Ongeval ? (neen versus ja) 
5. Verdachte gekwetst ? (neen versus ja) 
6. Ernst eventuele schade aan derden (geen versus licht tot middelm. 
vs ernstig) 
7, Sociale positie van de verdachte (scores 1 tot 3 versus 4 tot 6 
Van Tulder) 
8. Statuut beroepsactiviteit van verdachte (ondergeschikt versus 
zelfstandig) 
9, Het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning (neen versus ja 
of ? ) 
10. Het gerechtelijk verleden van verdachte (blanco versus wél antece-
denten) (474) 
11. De verbaliserende instantie (politie versus rijkswacht) 
12. Aantal dummy-variabelen voor beslissend magistraat 
-Hieronder vindt men een overzicht van de correlaties tussen de onderscheidène 
variabelen. 
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TABEL 67 Enkelvoudige correlaties tussen de in de analyses betrokken variabelen 
Pre die toren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Bewijsbaarheid 
2. _:Vervoermiddel .036 
3. Motiveerbaarh. 
.572 .079 
4. Ongeval ? -~ 131 .123 .071 
5. Verd. gekwetst? -.176 -.15~ -.167 • 264 
6. Ernst schade 3n 
-.169 .151 -.073 .678 .195 
1. Sociale positie -.120 -.097 -.147 -.023 .061 -.046 
8. Statuut beroep .048 .074 .076 .069 -.043 .041 -.238 
9. Rijverg. nodig? .062 .104 .090 .156 -.038 :001 -.074 .115 
10. Gerechtel. verl. .241 .162 .159 -.045 -.109 .023 -.112 .oao .092 
11. Verbalis. inst. 
-.111 -.048 -.074 -.066 .129 .052 .052 .012 .012 .032 
Criterium 
B.I. 
.275 .155 .326 .037 -.098 -.oao -.052 -.045 
.097 .156 -.105 
Het lag voor de hand dat de eventuele ernst van het door derden geleden materi-
eel nadeel met het al dan niet optreden van een ongeval te maken heeft. 
Voorts heeft de motiveerbaarheid van een intrekking in een belangrijke mate 
met de bewijsbaarheid van rijden onder invloed te maken. 
Deze twee variabelen hebben overigens ook de "sterkste" correlaties met het 
criterium, gevolgd door het gerechtelijk verleden van de verdachte en het ge-
bruikt vervoermiddel. 
We tonen hier niet de correlaties tussen alle in vorige tabel opgenomen varia-
belen en deze die we voor de beslissers vormden. 
Bedoelde correlaties werden wél berekend ; de inhoud van het pakket zaken dat 
de onderscheidene parketmagistraten te beoordelen kregen bleek in regel weinig 
verschillend. 
In een eerste (stapsgewijze) multipele regressie-analyse (tabel III) relateer-
den we de in vorige tabel opgenomen predictorvariabelen aan het criterium (de 
B.I.). 
In het totaal gaf dit bijna 17 % verklaarde variantie (bijdrage statistisch 
significant op ,001-niveau). De motiveerbaarheid van de intrekking bleek dui-
delijk het belangrijkst ; deze variabele werd eerst uitgeselecteerd, en zorgde 
voor bijna 11 % van de verklaarde variantie (beta = .220, p < .01). 
Daarop volgden: het gebruikt vervoermiddel (R; = ,017 beta = .126 NS) 
en de bewijsbaarheid (R; = .012, beta = .110 ~S). 
De overige variabelen voegden aan de tot dan toe verklaarde variantie nog 
slechts drie procent toe (beta telkens kleiner dan .100, R~ altijd minder 
dan 1 %, bijdrage nooit statistisch significant). 
Op dezelfde onderzoeksgroep verrichtten we een andere (stapsgewijze) multipele 
regressie-analyse ; daarin werden (alleen) de voor de factor "beslissend magi-
straat staande variabelen aan het criterium gerelateerd (tabel IV). 
Nu liep de totale hoeveelheid verklaarde variantie tot 29 % op (p ~ ,001). 
Achtentwintig procent werd door de eerste vijf weerhouden magistraten verzorgd, 
te weten (beta's na opname van de overige magistraten berekend) : 
R2 R2 Beta p 
+ <. 
Magistraat F .117. .117 -.302 ,001 
---
Magistraat D ~212 .095 -.220 ,01 
Magistraat G .245 .033 .237 ,001 
Magistraat A .263 .017 .169 .05 
Magistraat B .282 .019 .144 .05 
De overige magistraten verzorgden ieder op zich minder dan 1 % verklaarde 
variantie. 
De conclusie uit vorige twee alinea's formuleren we als volgt ; zou ons ge-
vraagd worden een concrete B.I. zo correct mogelijk te voorspellen dan zijn 
we er soms (475) meer mee gebaat te weten welke magistraat over de intrekking 
beslist dan we met informatie over de daad of de dader geholpen zouden zijn. 
Dat blijkt overigens uit volgende analyse, waarin de informatie 
over de beslissers pas ~ de dossierinformatie opgenomen werd(geen stapsgewijze 
procedure) . 
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Tabel 68 Multipele regressie-analyse omtrent de factoren van 
invloed op de B.I. van de rijvergunning 
PREDICTOREN R2 R2 Beta F p r + df=1/ 179 
4 
Bewijsbaarheid .075 .075 ,085 1,45 NS .275 
Vervoermiddel .097 . 021 .154 6,93 .01 ~ ,... ,... • .J..:J;J 
Motiveerbaarheid intrekk, .135 .039 .277 16, 16 ,001 .326 
Ongeval .136 ,000 .038 0,22 NS .037 
Ernst schade derden .146 .011 -.039 0,25 NS -.080 
Statuut beroepsactiviteit .153 .007 -.044 0,62 NS -.045 
Rijvergunning nodig .155 .002 .051 0,80 NS ·,097 
Gerechtel. verleden .161 ,006 .101 2,88 NS .156 
Verbaliserende instantie .165 ,003 -.025 0,20 NS -.105 
Magistraat G .228 .063 .210 10,91' .277 
Magistraat F ,338 .110 -.341 23,78 -.342 
Magistraat E ,338 . 000 . 019 0,10 ,037 
Magistraat A ,386 .048 .186 7,85 F=11,59 .218 
Magistraat D .446 . 060 -.238 12,33 df 9/179 -.232 
Magistraat H .446 ,000 . 031 0,25 p <· 001 .037 
Magistraat K .449 ,003 -.047 o,66 -,076 
Magistraat J .460 .011 -.085 2, 13 -.055 
Magistraat B .472 .012 . 132 4, 10 .183 
Multiple r = .687 
F = 8,89 df = 18/179 p ~. 001 
In deze analyse vinden we de bijna 17 % vanuit de dossierinhoud verklaarde 
variantie terug ; toevoeging van de identificering der beslissers doet deze 
tot 47 % oplopen. 
Van de dossierinformatie blijken vooral d.e ~~!~~~~~~~!:~~~ van een intrekking 
(beta = .277) en het ~~~!~!-~~E~~~~~~~~~ (beta = .154) van belang. Niet 
meer significant, maar toch van enig gewicht zijn het gerechtelijk verleden 
van de verdachte en de bewijsbaarheid, De andere informatie maakt niet veel 
uit : afgezien van het gerechtelijk verleden lijken van de verdachte andere 
sociaal-biografische kenmerken evenmin belangrijk. Twee van de op hem be-
trekking hebbende variabelen bleven zelfs niet in de analyse (476). 
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Wat de beslissers betreft ; de !~~!~~~~-!~~~~!~~-~~~~!-~!~~-!~~-~~J-~R~~~~ 
van de voor de magistraten F, D (uit tabel 67 weten we al dat zij vaak gecon-
~~~~~~~~-;~~~~-~~~~-~~~~~~-~~~p~ctievelijk zelden de rijvergunning introkken) 
~~-~~-~~12:.~!~~!~~-S-~~-~ (frequent de intrekking gelastend, en magistraat A 
relatief dikwijls gecontacteerd) ~~~~~-!~~~~~~~~~· 
De factor "beslissend magistraat" blijft bijgevolg van groot belang voor de ver-
klaring van de afdoeningsverschillen. 
4. Aanvullende beschouwingen. 
1. De invloed van de gecontacteerde parketmagistraat, 
Verschillende magistraten, geen verschillende zak.en, 
Wanneer we aan de hand van de beta's uit vorige tabel een ordening van 
de parketmagistraten opstellen en deze met die op grond van de intrekkings-
percentages in tabel 66 vergelijken, zien we dat de onderlinge posities 
van de beslissers nauwelijks veranderen. 
Bij de ordening met behulp van de beta-waarden is rekening gehouden met de 
invloed van de dossiergegevens op de afdoening : dat geeft de ordening 
thans wat meer gewicht. 
Daarbij aansluitend willen we onderstrepen dat de hoeveelheid door de opname 
van beslisserinformatie verklaarde variantie niet verminderd is door het pas 
na de dossiergegevens opnemen : de bijdrage in verklaarde variantie moet 
bijgevolg niet meer in de invloed van de dossierinformatie gezocht worden. 
Ter:ughoudendheid verschillend naargelang de aard van het delict, 
We willen hier nog een vraag beantwoorden, te weten : zijn de magistraten 
die zich ten aanzien van de vervolging van winkeldiefstal eerder ter:ughou-
dend toonden ook ten aanzien van de intrekking van de rijvergunning reticent 
(omgekeerd : zijn de "vervolgers" ook "in trekkers" ? ) • 
Vergelijken we even de rangordeningen naar vervolgingspercentage bij 
winkeldiefstal met deze naar de beslissing tot intrekking van de rijvergun-
ning bij R .O .I, 
1 
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Parketmagistraat K laten we uit deze analyse 
niet zoveel zaken voorgelegd. 
hij kreeg in het algemeen 
Voor het overige stellen de in beide deelonderzoeken gebruikte identteke 
symbolen telkens een zelfde parketmagistraat voor. 
TABEL 69 Positie van de parketmagistraten bij winkeldiefstal, 
respectievelijk bij R.O.I. 
A 
E 
D 
I 
c 
F 
B 
G 
H 
J 
rs = 
Winkeldiefstal 
Ordening volgens toenemend % 
besliss. tot vervolgen. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-,0/.j. 
R.0.I. 
Ordening volgens toenemend 
% intrekk. rijvergunning. 
9 
4 
2 
6 
7 
1 
8 
10 
5 
3 
Uit de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman (-.04) blijkt hoe weinig 
beide rangordeningen overeenstemmen. 
- ! 
1 
De eventuele verwachting dat parketmagistraten die winkeldiefstal vaker 
seponeerden ook het hen bij rijden onder invloed ter beschikking staand 
dwangmiddel "met spaarzaamheid" hanteerden vindt bijgevolg geen empirische 
ondersteuning. 
"Vervolgers" kunnen zeer wel "niet-intrekkers" zijn (vb. magistraat J), 
"seponeerders'' zeer wel "iritrekkers" (vb. magistraat A). 
Het al of niet terughoudend optreden van de magistraten blijkt bijgevolg 
naar gelang van de aard van het delict waarover beslist wordt anders te 
(kunnen) liggen. 
De verschillende beslissingstypes. 
We hebben de parketmagistraten in drie groepen ingedeeld, ons daarbij 
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baserend op het :pr<:>~entueel aantal gevallen waarin ze tot intrekking van 
de riJvergunning besloten. 
De groep H (hoog intrekkingspercentage) omvat de magistraten G, A en B 
(N=92), de groep L (laag intrekkingspercentage) omvat de beslissers K, 
F, D en J (N=96). De resterende magistraten vormen de middengroep, met 
een "doorsnee" in trekkingspercentage (de M-groep), 
Deze indeling gebruikten we bij twee reeksen aanvullende bewerkingen : 
vooreerst laten we in een aantal in bijlage opgenomen analyses zien hoe 
de relatie tussen enkele onafhankelijke variabelen en de B.I. ligt bij 
controle voor het "beslissingstype"· van de magistraat (!+77). 
Verder bekeken we de samenhang tussen de drie magistratengroepen en de 
B.I. bij controle voor de invloed van enkele andere variabelen (478). 
Uit deze laatste reeks bewerkingen, doorgevoerd op de gevallen van R.O.I, 
bij rijvergunningplichtige en niet reeds vervallen verklaarde verdachten, 
konden we het volgende afleiden : 
1. de verschillen in afhandeling over de drie groepen blijven ook bij 
controle voor enkele testvariabelen duidelijk zichtbaar (tabel V) 
(479). 
Ten aanzien van de beslissing tot intrekking van de rijvergunning 
blijkt het bijgevolg veel uit te maken welke parketmagistraat naar 
aanleiding van een vaststelling van R.O.I. gecontacteerd wordt, 
Het feit dat dit op grond van een dienstrol (beurtregeling voor de 
van dienst zijnde parketmagistraten) gebeurt, kan niet verhinderen dat 
door de verschillen inzake het door de magistraten gehanteerd afhan-
delingstype een feitelijke rechtsongelijkheid tot stand komt, 
2. "ste:rkere" en eventueel ernstiger zaken leiden relatief vaker tot een 
intrekking (zie_ de intrekkingsproporties in tabel v), . ' ir 
J. (z_eif's}__"bij ·a.~. zak~n met hoogstens tw:i.jfefachtige-bewijsbaarheid. ge_la~t{ 
~-n~ ni~gistraten_Jvaorai ui ~~-Cie-li:::groeli) a.f~iioi äe~iri.t~e~Ing vaI1 Cfe- ri,Jl 
- vergu@j__ng-(tabei vrr:_- -_ -- -- -- --
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2. Het beroepshalve nodig hebben van eeri rijvergunnlng en de B.I. 
Voor diegenen die voor hun beroepsuitoefening een rijvergunning nodig 
hebben stellen de mogelijke implicaties van een intrekking zich zeer 
scherp .. 
Vormde dit voor de parketmagistraten grond voor een wat meer terughoudend 
intrekkingsbeleid ten aanzien van zulke rijders onder invloed ? 
In een eerste (bivariate) analyse vonden we daarvan geen aanwijzingen 
(tabel VIII). Dit kan betekenen dat (sommige) parketmagistraten wel 
oog voor de vermoedelijke consequenties van een intrekking hebben, doch 
vinden dat "beroepschauffeurs" ofwel "beter" moesten weten (de intrekking 
wordt dan vanuit normatief-sanctionerende doeleinden gehanteerd), Het 
kan ook betekenen dat men vindt dat deze categorie rijders onder invloed 
j~_!~t-~~w}_!~e-~~ hun intensieve verkeersdeelname én het feit dat ze toch 
nog onder invloed (durven) rijden ter beveiliging van de overige wegge-
bruikers beter voor enige tijd uit het verkeer gehouden worden, welke 
ook de consequenties van deze maatregel voor de betrokkene zelf zouden 
zijn. 
Uit de multipele regressie-analyse bleek niet dat deze factor toch de B.I. 
op een betekenisvolle wijze beïnvloedde, 
Een en ander vindt men meer zichtbaar in de in bijlage opgenomen tabel-
len, welke met gebruik van de opsplitsingstechniek tot stand kwamen. 
(het gaat om rijvergunningplichtige en niet vervallen verklaarde rijders 
onder invloed, met verdere controle voor de in de tabellen aangeduide 
testvariabelen/zie de tabellen IX-XII). 
Zoals ook daaruit blijkt kan van een systematische invloed ~ gespro-
ken worden. 
J. De sociale positie van de verdachte 
De sociale positie, zoals uitgedrukt in beroepsprestige, 
Bij de eerste analyses in dit deelonderzoek vonden we tussen de sociale 
positie van de verdachte en de B.I. geen betekenisvolle samenhang (ta-
bellen XIII-XV). 
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Controle voor de invloed van andere factoren zoals deze in de multiva:cia~ 
te analyse gebeurde wees niet in een andere richting. 
Toch waren we voor wat het mogelijk belang van deze factor betreft met 
de multipele regressie-analyse niet zo ingenomen, gezien we om de onder-
zoeksgroep niet onnodig te reduceren een indeling gebruikten (hoogste 
drie versus laagste drie posities op de VAN TULDER-schaal) waarvan het 
onderscheidend vermogen bij voorbaat al tamelijk gering diende geacht. 
We vermeldden in het vorig hoofdstuk al onze voorkeur voor een meer con-
trasterende aanpak, waarbij men verdachten met een van de hoogste twee 
posities op de schaal met verdachten uit de laagste twee sociale groepen 
vergelijkt, 
Immers : brengt men ook de middelste categorieën in de analyse dan gaan 
. de te vergelijken groepen bijzonder dicht bij mekaar aansluiten. Wan-
neer bovendien de grootste aantallen analyse-eenheden zich in deze mid-
delste categorieën bevinden, dan vergelijkt men in feite deze categorieën 
of men van een dergelijke analyse hoe dan ook nog iets mag verwachten 
wordt dan wel bijzonder sterk door het onderscheidend vermogen van de 
twee aansluitende categoriseringen bepaald, 
Dit bracht ons er toe de samenhang tussen de sociale positie van de 
verdachte en de B.I. opnieuw te bekijken, ditmaal met een meer contraste-
rende benadering en met behulp van de opsplitsingstechniek. De daar-
mee gevormde tabellen vindt men in bijlage (tabellen XVI-XX). 
Wie deze tabellen bekijkt ziet dat we tamelijk vlug "uitgesplitst" ge-
raakten. Bovendien konden we slechts voor enkele analyses nog bruikbare 
associatiematerr berekenen (de analyses 54, 55, 59, 62, 63, 66, 71 en 75 
zie de tabellen XVII-XIX). Een en ander beperkt de d.raagwijdte van wat 
volgt. Toch willen we er op wijzen dat, bekeken voor de hoger genoemde 
analyses, thans alle associaties in de richting van een minder gunstige 
B.I. ten aanzien van laag gesitueerde verdachten wijzen (480), 
Voorzover onze veronderstelling dat de hoog, respectievelijk laag ge-
situeerde verdachten over alle andere variabelen niet ernstig verschillen 
correct is durven we concluderen dat laag gesitueerden iets harder wor-
den aangepakt. Manifest zijn de verschillen evenwel niet. 
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De sociale positie naai statuut van de door de verdachte uitgeoefende 
beroepsactiviteit, 
De zoëven geformuleerde conclusie vindt ook anderszins enige ondersteu~ 
ning. Wanneer we met gehulp-van de opsplitsingstechniek nakijken of, 
en hoe de B.I. eventueel met het al of niet in ondergeschikt verband 
werken van de verdachte te maken heeft (tabellen XXI-XXV in bijlage) 
zien we (op de analyse met nwnmer 103, waar geen verschil wordt vastge-
steld, na) dat de associatie in alle analyses waarmee nog zinnig kan 
worden gewerkt, in een zelfde richting wijzen. 
Telkens is de rijvergunning iets vaker ingetrokken ten aanzien van lager 
gesitueerde verdachten (analyses 94, 95, 99, 102, 106, 107, 110, 111,115). 
Ook hier geraakten we met slechts enkele testvariabelen "uitgesplitst", 
en zijn de associatiematen niet bijzonder indrukwekkend : stellige con-
clusies lijken ons bijgevolg geen haalbare zaak (481). 
Toch lijken deze bevindingen enige ondersteuning voor de stelling dat la- -
ger gesitueerde verdachten bij de B.I. er ietwat slechter voor staan. 
Waaraan· kunnen we het gevonden verband toeschrijven ? 
Bij de afhandeling van winkeldiefstal vonden we, voor wat de afhandeling 
van lichtere gevallen betreft, een wat hardere aanpak van hoog gesitueer-
den. Pas bij enigszins ernstiger gevallen liepen laag gesitueerden een 
wat grotere vervolgingskans. 
Deze specificatie van het verband tussen sociale positie en de afhande-
lingsbeslissing vinden we bij de B.I. niet terug ; verdachten met een 
hoge sociale positie komen er in regel "altijd" iets gunstiger af. 
De verklaring voor dit verschil ligt niet in de gegevens zelf besloten, 
Toch willen we, ten hypothetische tit~l, een tweetal mogelijke verkla-
ringen geven, 
Verdachten met een hoge sociale positie hebben het in geen geval 
nodig in winkels te stelen ; zo ze zich onrechtmatig willen verrijken, 
dan beschikken ze daartoe over meer geëigende wegen (bv. fiscale 
fraude), De hoger gesitueerde die toch in winkels steelt, toont 
zich geen clementie waard. 
Van laag gesitueerden is het iets meer begrijpelijk dat ze toegeven 
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aan de verlokkingen van het zelfbedieningssysteem, en de zegswijze 
(die we op kassaticketten in de dossier~ aangetroffen) "zichzelf 
bedienen is geld verdienen" wat al te letterlijk opvatten, Die 
elementie verdient de laatste groep alleen indien het over een 
lichte en gewone winkeldiefstal gaat. Bij een iets ernstiger 
winkeldiefstal kan alleen met harder optreden iets bereikt worden 
het feit alleen van de betrapping zal voor hen (wel) minder zwaar 
geweest zijn. Wat rijden onder invloed betreft : dat kan iedereen 
"overkomen",_ De intrekking van het rijbewijs kan de hoog gesitueer-
den ernstiger treffen : laag gesitueerden zullen hun wagen allicht 
meer exclusief tijdens de vrije tijd .'gebruiken. Intrekking heeft 
dan nog een toereikend sanctionerend karakter zonder dat de (onbe-
doelde) neveneffecten een intrekking in de weg staan. 
Even nog willen we een andere mogelijke verklaring geven, Bij de 
B.I. naar aanleiding van rijden onder invloed beslist de parketma-
gistraat niet op grond van de door de verbalisanten verstrekte in-
formatie. 
Uit in het literatuurgedeelte vermelde onderzoekingen weten we dat 
deze zich van lager gesitueerde verdachten, op grond van hun secun-
daire klassekenmerken, een minder gunstig beeld verman. Het 
lijkt niet uitgesloten dat de verbalisanten doorheen hun gesprek met 
de parketmagistraat dit beeld aan hem overdragen, en daardoor de 
B.I. ten aanzien van lager gesitueerd.en in een enigszins ongunstige 
zin beïnvloeden, 
Deze verklaringen zijn tot nader order niet meer dan hypotheses. 
Tevens willen we (nogmaals) beklemtonen dat de gevonden verbanden tus-
sen de sociale positie van de verdachte en de afdoening in beide deel-
onderzoeken nimmer manifest zijn en bijgevolg tot een zeer voorzichtige 
en genuanceerde conclusie omtrent afdoeningsongelijkheden op grond van 
de sociale positie dwingen. 
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2.5.1.2. Factoren van invloed op de duur van de intrekking van het rijbewijs of 
van de leervergunning. 
2.5.1.2.1. Verschillen in de intrekkingsduur mogelijk. 
We identificeerden in vorig hoofdstuk een aantal op de beslissing inzake 
het al of niet onmiddellijk intrekken van de rijvergunning van invloed zijnde 
factoren. 
Thans betreft het de vraag 
gegeven een in~rekking van de rijvergunning, zijn er verschillen in de intrek-
kingsduur en zo ja : waaraan kunnen deze worden toegeschreven ? 
'1 
Wettelijk waren (en zijn) zulke verschillen niet uitgesloten de wetgever voor-
zag alleen dat de rijvergunning diende teruggegeven wanneer de rechter geen ver-
val van het recht tot sturen uitsprak of wanneer de houder van een-buitenlands 
rijbewijs het grondgebied verliet (482). -----------
Voor het overige mocht de ambtenaar van het openbaar ministerie het rijbewijs of . 
de leervergunning ambtshalve of op verzoek van de bestuurder teruggegeven. ! 
In beginsel beschikte de parketmagistraat bijgevolg ook hier over een grote be-
slissingsvrijheid : hij kon de rijvergunning veertien dagen inhouden, hij kon ze-
ook bijvoorbeeld een half jaar bewaren. -
Het een én het ander zou, wat het in ons onderzoek betrokken parket betreft, af-_ 
wijken van wat als regel voor de intrekkingsduur gesteld was (483), met name 
intrekking gedurende één maand. 
2.5.1.2.2. De intrekkingsduur. 
Is, gedurende de beschouwde periode en binnen het arrondissementsparket te X, 
steeds de één maand-intrekkingsduur toegepast (484) ? 
Dit is niet het geval ; de (beoogde) intrekkingsduur liep van 2 tot 78 dagen. 
Hoewel vijftig procent van de intrekkingen niet langer dan 32 dagen duurden, 
bedraagt de gemiddelde intrekkingsduur 38 dagen. 
Enigszins gegroepeerd ziet dat er als volgt uit : 
Duur intrekking N 
..L Gemiddelde Standaard-
duur deviatie 
Minder dan een maand 14 13 19 dagen 7,4 
Ongeveer een maand 60 56 31 dagen 1,2 
Meer dan een maand 33 31 51 dagen 12,9 
In 44 % van de gevallen was de (beoogde) intrekkingsduur niet (ongeveer) één 
maand : daarbij werd de rijvergunning in regel langer ingehouden. 
Waaraan kunnen de geconstateerde verschillen worden toegeschreven ? 
Uit een aantal analyses, waarbij we de intrekkingsduur relateerden aan alle 
predictorvariabelen die we op de bladzijden 228-229 noemden, mét daarbij het 
eventueel verzoek van (of voor) de verdachte tot snelle(re) teruggave, bleek 
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dat de verschillen inzake intrekkingsduur zeer veel met de beslissende magi-
straat te maken hadden. 
2.5.1.2.J. De beslisser en de intrekkingsduur. 
Andere beslissers, andere tijden. 
We weten dat sommige parketmagistraten bewust een "standaard"-intrekkingsduur 
van één maánd verkozen en deze zelf ook toepasten. Dit laatste blijkt 
trouwens uit volgende tabel (zie de magistraten I, E en ook C). 
TABEL 70 : Gemiddelde duur intrekking, volgens beslissend parketmagistraat. 
Magistraat Gemiddelde D.I. N Standaarddeviatie 
G 29,1 1J 15,2 
E JO,J 6 2,J 
I J1,5 12 0,7 
c 32,7 12 3,6 
B 32,8 17 12,2 
H 33,0 9 12,8 
A 45, 1 25 19,5 
D 45,5 4 19,9 
Totaal 35,7 98 14,6 
F = 2,92 df = 7/90 p <(. .01 
Aan de hand van de informatie in tabel 70 maakten we een "typologie" van 
de beslissers ; 
Groep 1 : omvat de magistraten I, E en C : drie beslissers die de rijver-
gunning gedurende gemiddeld één maand inhielden en van deze 
"standaardduur" (ongeacht de zaak) nauwelijks afweken (dit 
laatste blijkt uit de vermelde standaarddeviaties). 
Groep 2 de magistraten B, H en G omvattend, groepeert de beslissers met 
eveneens een gemiddelde intrekkingsduur van één maand doch, 
naar gelang van de zaak, zeer verschillende intrekkingsperiodes 
toepassend (geen "standaardtarief"). 
1 
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Groep 3 betreft de beslissers die de rijvergunning voor een gemiddeld 
langere periode inhielden. Voor deze magistraten (A en D) blijkt 
eyE!!l!Il:in een "standaardtarief" van toepassing, 
De één-maandperiode werd bijgevolg lang niet altijd toegepast, 
Intrekkers ook inhouders ? 
Dit bren_gt ons tot volgende vraag : vinden we de terughoudendheid van enkele 
magistraten ten aanzien van de beslissing tot onmiddellijke ,~ntrekking (de 1-
groep uit vorig deelonderzoek) ook in de beslissing over de intrekkingsduur 
terug ? 
En : is het zo dat de magistraten die relatief vaak de intrekking gelastten 
ook inzake de intrekkingsduur een harder standpunt innamen ? 
Uit enkele analyses bleek dat de ten aanzien van de intrekking gehanteerde lijn 
niet immer ook tot de intrekkingsduur doorgetrokken werd. 
De magistraten C, I en H dienen weliswaar voor beide soorten beslissingen in 
het midden gesitueerd ("doorsnee"-intrekkers, normale duur), maar voor andere 
magistraten moeten we de in vorige alinea geformuleerde vragen negatief be-
antwoorden (zie tabel XXVI in bijlage). 
Zo trok magistraat G de rijvergunning relatief vaak in, maar hij deed dat 
voor een relatief korte periode. Bij magistraat D is het andersom : hij ge-
lastte zelden een intrekking, maar wanneer dat gebeurde, was dit wel voor een 
langere periode {485). Intrekkers blijken bijgevolg niet altijd inhouders, 
meer reticente intrekkers niet altijd vlotte teruggevers, 
Langere intrekkingsduur, ernstiger zaken ? 
Het zou kunnen dat de twee magistraten die de rijvergunning voor een langere 
periode inhielden zo handelden omdat ze met anderssoortige zaken te maken 
hadden, 
Een uitgebreide controle was, gezien het aantal intrekkingen (486) maar een 
honderdtal zaken betrof, niet mogelijk, We keken wél na of bedoelde twee 
beslissers meer sterk bewijsbare zaken hadden, meer R.O.I.-zaken waarbij ook 
nog vluchtmisdrijf gepleegd was, meer dossiers waarbij derden ernstig bena-
deeld waren. Verder onderzochten we of zij relatief vaker beslisten over dos-
siers inzake verdachten die hun rijvergunning niet beroepshalve nodig hadden 
1ntrel<.1<i-ngf]auur 248. 
(de consequenties van een langere intrekking dan vermoedelijk minder ernstig 
zijnd), Tenslotte bekeken we of het verschil met een eventueel groter aantal 
dossiers inzake lager gesitueerde verdachten te maken kon hebben, 
Het aangetroffen verband lag meer niet dan wel in de verwachte richting we 
vonden overigens geen sterke noch een significante samenhang, 
Onderzoek van de gemiddelde intrekkingsduur (en de afwijkingen daarrond) per 
magistraat (respectievelijk magistratengroep) binnen telkens iets meer homo-
geen samengestelde groepen wees uit dat het in tabel 70 en in de daarop gegronde 
"typologie" gegeven beeld nooit noemenswaard anders lag (tabel XXVII). 
Dit geeft bijgevolg onze aanvankelijke bevinding, inhoudend dat de verschillen 
inzake de beslissingsduur méér met de magistraat, dan met de R.O.I.-zaak te 
maken hebben, supplementaire empirische ondersteuning. 
2.5.1.2.4. Dossierinformatie en de intrekkingsduur. 
We schreven al dat een uitvoerige multivariate analyse, gezien we deze slechts 
op een honderdtal zaken konden doorvoeren, niet goed uitvoerbaar was, Ander- -
zijds vinden we de resultaten uit bivariate analyses over het algemeen niet zo 
overtuigend. 
Tussen beide beperkingen "geklemd", bekeken we toch de mogelijke samenhang 
tussen enkele soorten dossiergegevens en de beslissing inzake de intrekkings-
duur : we deden dit met controle voor de factor "beslissend magistraat" (ge-
groepeerd), Gezien de concrete dossierinhoud voor de in de eerste groep op-
genomen magistraten tot weinig verschillen in intrekkingsduur leidde, contro-
leerden we voor de tweede en de derde beslissersgroepen. De analyses zelf 
vindt men in bijlage (tabel XXVIII). 
Telkens werd het aantal intrekkingen dat, binnen de beschouwde magistraten-
groep relatief korter bleef met het aantal relatief la,nger ingetrokken rij-
vergunningen vergeleken, 
Deze bewerkingen leidden tot volgende conclusies (we geven telkens de Phi-waarde 
voor de analyse zonder controle, deze binnen magistratengroep 2, en deze binnen 
groep 3 doorgevoerd) : 
Intrekkingsduur 24.9. 
1. R.O.I.-"puur"-zaken leiden relatief vaker tot een kortere intrekkingsduur 
Phi-waarden respectievelijk .24 .23 en . 19). 
2. Zaken waarbij derden relatief ernstiger nadeel leden, maken binnen groep 2 
een iets grotere kans op een langere intrekkingsduur (.04 .18 en .06). 
J, Een tussenkomst ter bepleiting van een snelle(re) teruggave vergroot de 
daarop, voorzover het groep 2 betreft. Binnen groep 3 heeft dit eerder een 
tegenge~teld effect (Phi's ,00 .29 en .J4). 
4. De aan- of afwezigheid van vroegere rijverboden is nauwelijks op de intrek-
kingsduur van invloed (.12 .11 ,07), 
5, Hoger gesitueerde verdachten hebben nauwelijks een grotere kans op een voor 
hen gunstige intrekkingsduur (,00 .16 (.45)). 
Geen van de tot nog toe aangeduide verbanden is statistisch significant de 
kans dat toevalsfactoren spelen blijft bijgevolg groot. 
Anders is dit met het al dan niet beroepshalve nodig hebben van de rijvergunning 
Verdachten die hun rijbewijs dagelijks nodig (kunnen) hebben krijgen dit eerder-_ 
terug : vooral magistraten binnen de groep 2 blijken hiermee rekening te houden 
(Phi's .29 (p < .05) .46 en .11). 
Het verband blijft aanwezig wanneer we het binnen de groep "ambtshalve terug-
gegeven rijvergunningen" bekijken : het is bijgevolg niet zozeer de vraag om 
versnelde teruggave die hier speelt. 
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2.5.2. De strafvordering bij rijden onder invloed, 
2.5.2.0. Inleiding, 
Zoals we dit ten aanzien van winkeldiefstal deden, onderzochten we welke be-
stemming de R.O.I.-zaken kregen, 
R.O.I. heeft, net als bij de zaken die we voor. de studie van de intrekkings-
beslissing kozen, betrekking op 
1. de inbreuken op art, 34 - 1° en/of art, 35 van de "Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer", 
2. zonder dat daarbij aan derden slagen of verwondingen waren toegebracht, 
en: 
3. binnen het arrondissement X tussen 1 januari 1972 en 31 december 1974 
ten parkette geregistreerd zijnd. 
Om tijdseconomische redenen beperkten we ons tot de binnen twee 'politiepar-
ketten' afgehandelde R,O,I,-zaken. (487) 
In dit onderzoeksgedeelte willen we twee vragen beantwoorden : 
1. op welke gronden werden R·O.I,-zaken geseponeerd, respectievelijk voor 
de rechter gebracht ? Daarover gaat eerstvolgend gedeelte. 
2. Legde het O.M., indien mogelijk, beide R.O.I.-inbreuken ten laste? 
Zo neen, waarop is de eventuele reductie in de tenlastelegging terug 
te voeren ? Een antwoord hierop geven we in hoofdstuk 2.5.2.2. 
2.5.2.1. Seponeren, respectievelijk vervolgen bij rijden onder invloed. 
2.5.2.1,Q, Inleiding: bij R.O.I. geen beleidssepots? 
Anders dan bij winkeldiefstal vertrokken we met de op.verklaringen van enkele 
betrokkenen gegronde verwachting dat alle bewijsbare R.O.I.-zaken voor de 
rechter gebracht waren, 
Weliswaar behielden de parketmagistraten (488) de bevoegdheid tot sepot 
op opportuniteitsgronden (het beleidssepot), maar de betrokken beslissers 
verwezen naar vroeger binnen het arrondissement gemaakte afspraken ter 
vervolging van elke bewijsbare R.O.I.-zaak, gesteund op dë-Öpvättiiig-dat 
R:o:Ï:-aëriiiätë-risiëösëfiëppënd gedrag is, dat daarop niet door middel van 
een beleidssepot mocht (mag) worden gereageerd, 
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Uit het onderzoek zal blijken of (en zo ja : in weJke mate) onze aanvankelijke 
verwachting empirische ondersteuning vindt. 
2.5.2.1.1 De onderzoeksgroep. 
Deze omvat enerzijds~ geseponeerde zaken (489) met verdenking van R.O.I. 
(N=89) en anderzijds een random steekproef van alle dossiers/die tot vervol-
ging leidden_ (N=289, overeenstemmend met 46 % van het geheel aan vervolgde 
R.O .I .-zaken). Door deze opnamecriteria bedraagt het aantal sepots 24 % van 
onze onderzoeksgroep. In werkelijkheid was maar in 12 % der R.O.I.-gevallen 
geseponeerd : het ware bijgevolg verkeerd uit de gepubliceerde tabellen zonder 
enige correctie informatie over de sepot/vervolgingsverhouding te willen af-
leiden. Ook dwingt deze werkwijze tot enig (extra) voorbehoud ten aanzien van 
de resultaten van de toegepaste significantietoetsing. 
Een andere beme:rking tot hierto:é ging dit proefschrift over afhandelingsbe-
slissingen die door de (eerste) substituut procureurs des Konings getroffen 
werden. 
Volgende gedeelten handelen over beslissingen van de officieren van gerechte-
lijke politie, aangeduid ter bijstand van de procureur des Konings in de uit-
oefening van het O.M. (de vroegere "ambtenaren van het O.M."). Deze officieren 
werken onder de leiding en het toezicht van de procureur des Konings (in feite 
van een door hem daartoe aangeduid substituut) dit verhindert niet dat ze 
over een soms tamelijk ruime handelingsautonomie beschikken. 
Het gaat in dit onderzoeksgedeelte dus wel over andere, binnen,hetzelfde 
arrondissement optredende, beslissers. 
2.5.2. 1.2. Op de vervolgingsbeslissing van invloed zijnde factoren, 
1. De gebruikte variabelen. 
We relateerden de afhandeling (seponeren, vervolgen) aan de op de bladzijden 
228 en 229 genoemde vàriabelen. 
Daaraan voegden we volgende variabelen toe : 
1. het eventueel verzoek om clementie bij de afhandeling, 
2. de naleving van de procedurale voorschriften inzake 
- de termijn voor neerlegging van het alcoholdoseringsverslag door de 
deskundige, 
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- de termijn voor kennisgeving van het resultaat aan de verdachte, 
3. het aan de verdachte gemeld bloedalcoholpromillage (490), 
4. de met het oog op de bewijsvoering door de overheid gemaakte kosten, 
voorzover eventueel nog op de verdachte te verhalen (491), 
5. het "politieparket" waar de zaak haar beslag kreeg (492). 
2. Eerste bevindingen omtrent de op de afhandeling van R. O.I. van invloed 
zijnde :factoren, 
Waarin verschilden de geseponeerde R.O.I.-zaken van deze die voor de (politie)-
rechter gebracht werden ? 
We onderzochten dit in de eerste plaats door middel van een aantal bivariate 
analyses, Hoger vermeldden we waarom de resultaten uit zulke analyses ons niet 
altijd overtuigen : om deze reden publiceren we alleen vollediger informatie 
over de samenhangen die ook na controle voor de invloed van andere variabelen 
stand hielden, 
1. De bewijsbaarheid van rijden onder invloed. 
Kan men zeggen dat het O.M. alleen die zaken seponeert die, indien voor _ 
de rechter gebracht, vermoedelijk toch tot een vrijspraak voor R.O.I. 
zouden geleid hebben ? 
En : is het zo dat de zaken met sterke bewijsbaarheid (493) steeds voor 
de rechter komen ? 
Tabel 71 geeft hierover informatie, 
TABEL 71 De samenhang tussen de afhandelingsbeslissing en de bewijs-
baarheid van R.O.I. 
Afhandelingsbeslissing 
Bewijsbaarheid Sepot Vervolg. Totaal 
N % N % N % 
zwak 44 49,4 5 1,7 49 13,0 
twijfelachtig 16 18,0 24 8,3 40 10,6 
sterk 29 32,6 260 90,0 289 76,5 
Totaal % 100 100 100 N 89 289 378 
Chi2 = 154,80 df = 2 p <. .. 001 
v = .64 
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Uit de hoge associatiemaat (v = .64) blijkt dat inderdaad van een tamelijk 
sterk verband mag worden gesproken ; vervolgde gevallen van R.O.I. wa-
ren in regel sterk(er) bewijsbare zaken (een zodanig sterke samenhang 
treffen we verder in dit deelonderzoek niet meer aan), geseponeerde 
R.O.I,-dossiers in regel eerder "bewijszwak", 
Toch bracht het O.M. een aantal zwak bewijsbare zaken alsnog voor de 
rechter en seponeerde het een aantal R.O.I.-dossiers met alleszins toe-
reikende bewijsbaarheid, 
Hoewel de bewijsbaarheid de verdere afdoening in een hoge mate determi-
neerde blijkt ze bijgevolg (in tegenstelling met de aanvankelijke ver-
wachting) niet het enig afdoeningscriterium. 
2. Het gebruikt vervoermiddel, 
Verdachten die met de.fiets of bromfiets onder invloed reden (vervoer-
middelen waarvoor geen rijvergunning vereist was) konden relatief vaker 
op een seponeringsbeslissing rekenen (48 % tegenover 21 %, N = 375 
p < . 01 Phi = . 16) . 
Was het O.M. van oordeel dat deze rijders onder invloed een geringer 
risico voor de (verkeers)veiligheid van derden vormden, en vond het om 
deze reden hun gedrag minder ernstig ? 
Seponeerde het O.M. gemakkelijker omdat van deze verdachten de rijver-
gunning die ze eventueel bezaten nooit ingetrokken was, en een vonnis ter 
"bevestiging" van een dergelijke maatregel zich bijgevolg niet opdrong ? 
Ons inziens kunnen beide mogelijke verklaringen reëel spelende beslis-
singsgronden betreffen, 
J. De vergoeding van de aan derden eventueel toegebrachte schade, 
De wetgever voorzag dat~m~nnelijke schikkingen pas~ vergoeding van 
de eventueel door de verdachte aan derden berokkende schade mochten af-
gesloten worden. 
Is het, bij analogie, ook zo dat het O.M. zich van sepot onthield in-
dien het aan derden berokkend nadeel nog niet goedgemaakt was ? Daarvan 
zijn er alleszins sterke aanwijzingen ; het aantal sepots bij R.O.I. zon-
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der-of met aan derden vergoede-schade bedraagt 42 %, in het andere ge~ 
val (nog niet vergoede schade) is slechts in 7 %der gevallen gesepo-
neerd (p~ .001 N=236 Phi = ,38). 
4, De leeftijd van de verdachte, 
Dossiers inzake ouder-zijnde rijders onder invloed (61 jaar en +) gaven 
zelden aanleiding tot sepot (1 geval op 14 = 7 %). Van de dossiers 
betreffende 21- tot 60-jarigen waren dat er 22 % : bij de (nog) jongere 
rijders onder invloed werden 49 % (op N = 35) der dossiers geseponeerd, 
Het verschil is statistisch significant (p < ,001 N = 37~ 
v = 20), 
Oudere rijders onder invloed liepen bijgevolg, voorzover hun R,O,I. 
vastgesteld werd, een grotere kans voor de rechter te komen : zij kon-
den, in tegenstelling met de nog jonge "dronken rijders", haast nooit 
op clementie rekenen, Dit verschil in aanpak heeft voor de andere ver-
dachten bijkomende en bijzonder onaangename gevolgen : wordt de zaak voor. 
de rechter gebracht, dan beslist deze in regel dat het door hem opge-
legd rijyerbod slechts vervalt nadat de veroordeelde met gunstig gevolg 
een aantal proeven heeft afgelegd, wa;_aronder een praktisch, een genees-
kundig en een psychologisch onderzoek (art. 38 wet politie wegverkeer), 
Het is voor een vervallen verklaard bestuurder over het algemeen al niet 
gemakkelijk om in deze proeven te slagen ; talrijke veroordeelden missen 
hun rijverbod hierdoor veel langer dan de door de rechter expliciet ge-
noemde rijverbodperiode, 
Voor oudere veroordeelden is het slagen in dergelijke proeven nog moei-
lijker ; een aantal onder hen zal, aansluitend op de 0,M,-beslissing te 
vervolgen, nooit nog achter het stuur van een wagen mogen plaats nemen, 
Deze situatie was het O.M. allicht niet onbekend : desondanks werden bij-
na alle oudere gevatte rijders onder invloed toch voor de rechter gebracht: 
Naar ons gevoelen kan dit er op wijzen dat het O.M. de aan rijden onder 
invloed verbonden roekeloosheid bij jongeren nog enigszins tolereerbaar 
achtte, bij oudere bestuurders niet (meer). 
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Verder kon het O.M. van oordeel zijn dat de laatste groep rijders onder 
invloed een nog groter verkeersgevaar vormden, gezien oudere 
bestuurders "zelfs" in nuchtere toestand over een vaak niet meer uit-
stekend waarnemings- en reactievermogen beschikken, 
5. De onmiddellijke intrekking van de rijvergunning, 
Werd een R.O.I.-zaak waarbij de onmiddellijke intrekking van de rijver-
gunning gelast was nadien alsnog geseponeerd ? 
De kansen daarop zijn klein : naar alle waarschijnlijkheid ziet de parket-
magistraat zijn beslissing graag door de rechter met een rijverbod ge-
consolideerd (494). Bovendien zijn een aantal beslissingscriteria ge-
meenschappelijk voor zowel de onmiddellijke intrekking als voor de uit-
eindelijke O.M.-afhandeling. 
Naar we aannemen (mede) op deze gronden waren inderdaad bijna alle zaken 
met intrekking van de rijvergunning voor de rechter gebracht (68 % der 
zaken zonder tegenover 98 % der zaken mét onmiddellijke intrekking, 
p .(.001 N=355 Phi = .29) (495). 
6. De nog recupereerbare kosten. 
We vermeldden dat bij de afdoening naar het reeds vergoed zijn van be-
nadeelde derden gekeken werd. 
Een kostenberekening bleek ook anderszins aanwezig : wanneer door de 
overheid met het oog op de bewijsbaarheid kosten gemaakt waren (491), dan 
kon men deze uitgaven, wanneer ze tot een veroordeling bijdroegen, op de 
verdachte verhalen. 
Bij de registratie van dossiergegevens merkten we, zij het incidenteel, 
dat het O.M. voor een recuperatie van dergelijke kosten oog had (496). 
Dit vonden we ook in de bivariate analyse terug ; de seponeringspercenta-
ges lagen. hoger naarmate de nog te recupereren kosten kleiner waren 
(p <.. 001 N=374 v = . 32 . Bij een driedeling van de kostenvariabele 
sepotpercentage van 17 % over 30 % naar 57 %). 
Naar uit de multipele regressie-analyse zal blijken is deze samenhang 
niet tot een verschil in.bewijsbaarheid terug te voeren (497), 
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Volgende variabelen hadden in de bivariate analyses nog wel, bij controle voo:c 
de invloed van andere variabelen niet langer eec. duidelijke invloed op de R.O.I. 
afhandeling ; 
1. het in een ongeval betrokken ZlJn van de rijder onder invloed : verdachten 
zonder ongeval relatief vaker sepot. 
2. Bij eventuele aanrijding materieel nadeel voor derden : indien nadeel voor 
derden, dan verdachte vaker vervolgd, ·· 
J, Al dan niet particulier benadeeld : indien particulier benadeeld, dan rela-
tief vaker een vervolging, 
4. Verdachte gekwetst ? Indien wel : een grotere kans op sepot. 
5. Ernst van de letsels bij verdachte ; ernstiger letsels, geringere kans op 
vervolging. 
6. Gerechtelijk verleden van de verdachte ; verdachten met ernstiger vroegere 
straffen en/of met vroegere rijverboden relatief vaker vervolgd. Het aan-
tal vroegere straffen of rijverboden speelde geen noemenswaarde rol, ~~ 
?. Tijdstip van het R.O.I. : tijdens de "stille uren" (o-6 u.) onder invloed 
rijdende verdachten een wat grotere sepotkans. 
8. Het aantal verkeersinbreuken ; groter aantal, vaker vervolgd. 
9. Politieparket : meer sepots in één van beide ressorten. 
J. Factoren van invloed op het al of niet vervolgen van rijden onder invloed, 
Zoals voor de afhandeling van winkeldiefstal en de beslissing tot het al dan 
niet intrekken van de rijvergunning onderzochten we ook de relatie tussen een 
aantal gegevens en de R.O.I.-afhandeling met behulp van multivariate analyses. 
In de multipele regressie-analyses betrokken we volgende variabelen : 
Als predictorvariabelen : 
Bewijsbaarheidsappreciatie R.O.I. ( 0 =zwak 
Ongeval gebeurd ? (o=n:een .1=ja) 
Nadeel voor derden ? (O=neen 1=ja) 
1 = twijfel 2 = sterk) 
Particulier als eventuele benadeelde ? (O=neen 1=ja) 
Verdachte gekwetst ? (O=neen !=ja) 
Vereiste gebruikt voertuig bezit van rijvergunning? (O=neen !=ja) 
Aantal inbreuken wet politie wegverkeer (O=hoogstens R.O.I. 1=ook ander) 
Tijdstip feiten (0=0-6 u !=ander tijdstip) 
Leeftijd (o=-21 jaar 1=21-60 jaar 2=61 en+) 
Antecedenten : algemeen (O=blanco !=hoogstens politiestraf(fen) 
2=correctioneel of+) 
Antecedenten : vroegere rijverboden ? (O=neen l=ja) 
Sociale positie (O=hoog !=laag (1-3 versus 4-6 Van Tulder)) 
Rijvergunning beroepshalve nodig ? (O=neen l=ja) 
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N.og niet voldane schade-eis derde partij ? ( O=neen 1=ja) 
Bedrag eventueel door de overheid gemaakte en verhaalbare kosten 
Aan verdachte b.a.g. gemeld zonder correctie voor tijdsverloop tussen 
de feiten en de bloedstaalname (indien geïndiceerd) ? (O=neen 1=ja) 
Onmiddellijke intrekking rijvergunning omwille van R.O.I. geweest? 
(O=neen 1=ja) 
Afhandelend politieparket (O=politieparket A 1=politieparket B) 
Notitiejaar (0=1972 1=1973 2=1974) 
Als criteriumvariabele : 
De afhandelingsbeslissing inzake R.O.I. 
Volgende vragen waren daarbij aan de orde : 
257. 
1. Helpt deze informatie ons bij de verklaring van de verschillen in de af-
doening ? 
2. In welke mate kunnen we de verschillen in afhandeling vanuit de bewijs-
baarheid van R.O.I. verklaren? 
3. Dragen de andere hoger ~enoemde dossiergegevens verder tot de verklaarde 
variantie bij ? Zo ja : welke, en in welke mate ? 
4. Zijn daderspecifieke factoren (na opname van de andere dossierinformatie) 
van invloed op de afdoening. Zo ja : welke, en in welke mate ? 
5. Dragen uiteindelijk gegevens over het politieparket en het jaar van af-
doening nog iets ter verklaring van de afdoenirrgsvariantie bij ? 
Ter beantwoording van deze vragen betrokken we achtereenvolgens in de multipele 
regressie-analyse de Ri.O. I. -bewijsbaarheid, de andere niet-daderspecifieke 
dossiergegevens, de daderspecifieke persoonsinformatie en tenslotte de onder 
punt 5 vermelde processuele variabèlen. 
De resultaten van deze analyse vindt men in tabel 72. 
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TABEL 72 Regressie-analyse omtrent de op de afdoening van R.O.I, van invloed. 
geachte factoren, met bijzondere aandacht voor de persoonsinforma-
tie en voor twee processuele variabelen, 
PREDICTOREN 
Bewijsbaarheid R.O.I. 
Verhaalbare kosten 
Voertuig 
Nog niet vergoede schade ? 
Onmiddell. intrekk. vr. ROI ? 
Gemeld b.a.g. 
Aant. inbr. wet pol.wegverk, 
Schade aan derden ? 
Verdachte gekwetst ? 
Particulier benadeeld ? 
Ongeval ? 
Tijdstip feiten 
Vr. beroepsuitoef, rijverg.nod. 
Antec, : rijverbod(en) ? 
Antec. : algemeen 
Sociale positie verdachte 
Leeftijd van verdachte 
Politieparket 
Notitiejaar 
Multipele r = ,776 
,372 
.447 
.1+72 
. 511+ 
.523 
.527 
.532 
.532 
,532 
,532 
.532 
,551 
,553 
,560 
,578 
,569 
,591 
,595 
.601 
F = 11,20 df = 19/11+1 p <. . 001 
,372 
.076 
.025 
• OLr 1---~ 
.010 
• 004 
. 004 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.018 
,002 
.007 
,008 
. 001 
.022 
. 004 
,006 
Beta 
.486 
.165 
.151 
.111 
.102 
-.080 
.041 
.068 
.063 
-.017 
,006 
. 096 
-,079 
,033 
,061 
-. 037 
.160 
-.057 
,087 
1. Het geheel aan verklaarde afdoeningsvariantie, 
F 
65,10 
1+,96 
6,17 
1,93 
3,09 
1,38 
0,50 
0,37 
0,81 
0,05 
o,oo 
2,55 
1,81+ 
0,27 
0,76 
O,l+O 
6,88 
0,85 
2,29 
p 
df=1/11+1 
L.. 
,001 
.05 
.05 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
,01 
NS 
NS 
r 
.610 
.l+OO 
.217 
.293 
. 21+6 
-,333 
.112 
.296 
-. 118 
.238 
.198 
.120 
-.118 
. 131 
. 098 
-.192 
.252 
-.282 
. 11+8 
Aan de hand van de informatie in deze tabel kan 60 % van de verschillen 
in afdoening verklaard worden ; vergeleken met onze vorige resultaten én 
met de bevindingen uit een aantal onderzoekingen waar dezelfde analyse-
techniek gebruikt is, vinden we de thans gevonden (statistisch signi-
ficante) bijdrage een relatief zeer bevredigend resultaat (1+98). 
2. Het belang van de R.O.I.-bewijsbaarheid. 
Bijna twee derden van de verklaarde afdoeningsvariantie worden door de 
bewijsbaarheidsvariabele gedragen (li2 = 37 %). Ook uit de hoge beta-
Vervolging R.O.I. 259. 
waarde (beta = .486 p <:. .001) blijkt het gewicht van deze informatie. 
Ware het onjuist te stellen dat alleen de bewijsbaarheid bepaalde of al 
dan niet vervolgd werd, dan was de afhandelingsbeslissing door de be-
wijsbaarheid alleszins toch tamelijk sterk geconditioneerd, 
3, De bijdrage van de andere dossiergegevens, 
De overige dossiergegevens verzorgen een supplementaire 22 % verklaarde 
variantie, Deze bijdrage is, hoewel we uit de tabel kunnen opmaken dat 
de individuele bijdragen van een aan tal hier bedoelde variabelen te ver-
waarlozen zijn, als geheel statistisch significant (p < ,001). 
Belangrijk zijn vooral volgende gegevens (voor de daderspecifieke infor-
matie zie volgend punt) : 
1. e~!-È~~E~~-Y~-~~-~~~E-~~-~Y~Ee~!~-~~~~~!~-~~-È!j_y~E~~E~~~!~~ 
~~Ee~~~~~-~~~!~~ (beta = . 165) 
De bevindingen uit de bivariate analyse worden bevestigd : de ver-
dachte liep een grotere kans op vervolging als hij de staatskas 
naar aanleiding van diens R.O.I. nog iets "moest" (p < .05), 
Thans is dit met controle voor de factor "bewijsbaarheid" aange-
toond mét deze controle zorgt de "kostenvariabele" nog voor 
bijna 8 % aan supplementair verklaarde variantie (499), 
Het O.M. (dit O.M. ten aanzien van R.O.I. en vo.or de beschouwde 
periode) droeg bijgevolg zorg voor de recuperatie van de in de 
rechtspleging uitgegeven fondsen (500), Het was daardoor in enige 
mate (en onrechtstreeks) "overheidskassier". 
2. ~~~-~~ÈE~~~-Y~~!!~!~ (beta = .151) 
Verdachten die achter het stuur van een "zwaarder" voertuig (waar-
yoor tevens een rijvergunning nodig was) aangetroffen werden had-
den een grotere kans op vervolging (p <::'. .05). 
J. ~~~-~!~!-~~E~~~~~-~~e~~~ (beta = .111) 
De bijdrage van deze variabele is niet (meer) statistisch signifi-
cant : we vermelden haar omwille van het nog relatief hoog gewicht. 
Het verband ligt in de vroeger aangeduide richting ; was de schade 
Vervolging R.O.I. 260. 
aan derden niet vergoed dan bracht het 0. M. de zaak relatief vake::t 
voor de rechter, 
4. ~~-E!:i:~~E~~!!!~-~!_:?f_!!!~~-:?!!~!~~~!!!j~_!f!~~~E:?~~e ? (beta = 'W2) 
Zelfde bedenkingen als ten aanzien van de vorige variabele, 
Werd de rijvergunning vroeger ingetrokken dan was de kans op een 
daarbij aansluitende vervolging groter. 
5. ~~~-~~~~~!~E-~~-e~~-~~g~~~ (be~a .096) 
We plaatsten deze variabele in de analyse met opzet wat naar achte~ 
ren, Toch verzorgt hij bijna 2 % aan supplementair verklaarde : 
variantie (bijdrage na controle voor ook de volgende variabelen nietij 
statistisch significant) : wie buiten de "stille uren" onder invloed: 
reed liep (altijd : voorzover een proces-verbaal was opgemaakt) een 
grotere kans op vervolging. 
Het is ons inziens niet uitgesloten dat het O.M., rekening houdend __ 
met de toenemende verkeersdichtheid overdag, dit potentieel gevaar-
lijker gedrag eerder gesanctioneerd wou zien, 
4. Daderspecifieke informatie en de afdoening. 
Opname van vijf "persoonsvariabelen" ~ de overige dossierinformatie ver- ' 
zorgt 4 % aan supplementair verklaarde variantie de gezamenlijke bij-
drage van deze daderspecifieke informatie is nog net statistisch signifi-
cant (p ~ . 05). 
Oudere gevatte rijders onder invloed reden hun laatste rit, 
Door deze analyse wordt het belang van de factor "leeftijd", dat ook uit 
de bivariate bewerkingen bleek, bevestigd. 
Er is een positieve samenhang tussen de leeftijd van de verdachte en de 
kans op een vervolging (beta = .160 p 4', ,01) : oudere gevatte rijders 
onder invloed werden relatief vaker voor de rechter gebracht. 
Net als bij lichtere vormen van winkeldiefstal (hoewel daar het verband 
in een tegengestelde richting lag) is hiermee aangetoond dat een dader-
specifiek gegeven, dat als zodanig met de strafbare feiten niets te maken 
heeft, grond voor verschillen in de O.M.-aanpak vormde, 
Vervolging R.O.I. 261 
1 
Zoals bij winkeldiefstal waren deze ongelijkheden in de aanpak verinoedel 
t lijk niet zonder consequenties r 
de eerder vervolgde jongere winkeldief kreeg een vermelding op het strai 
~ 
register en zag (ondermeer) zijn sollicitatiekansen bedreigd. De ouder~: 
(en vake:r vervolgde) rijder onder invloed zou van het strafblad waarin ,= 
de veroordeling genoteerd was niet zoveel hinder ondervinden, wél werd 
plots de kans dat hij nog een wagen zou mogen besturen (juist wanneer 
dat gezien de beperking van de fysische mogelijkheden tot mobiliteit . 
--- f 
wat meer nodig kan word.en) voor hem (om hoger vermelde redenen) tamelijl 
klein, ook al bedoelde de rechter dat misschien niet zo. 
Om deze redenen zou men, indien het O.M. bij de afhandeling toch op de ! 
leeftijd als daderspecifieke eigenschap let, eerder verwachten dat jon-1 
f 
gere winkeldieven iets meer vrijuit zouden gaan (bij velen vermoedelijkt 
~ 
een leeftijdsgebonden delict en strafregister inzake diefstal bezwarend.~ 
voor de toekomstmogelijkheden) en jongere rijders onder invloed wat va-
ker vervolgd (speciaal preventieve doeleinden, en strafregister op ver-
keersgebied meestal toch minder belemmerend voor toekomstkansen. In de[ 
proeven ter terugverkrijging van de rijvergunning betere kansen). ~ ~ 
Omdat de verbanden juist andersom liggen klemmen de op dit daderspeci-• 
fiek kenmerk gegronde afdoeningsongelijkheden des te meer. 
Wat de invloed van de leeftijd betreft nog dit : de opsplitsingstechnie 
laat ons toe voor de invloed van enkele testvariabelen te controleren l 
zonder dat men uit het oog verliest hoe de relatie leeftijd-afdoening ! 
zich binnen de onderscheidene subanalyses gedraagt. 
-------------------------In bijlage (tabellen XXIX en XXX) geven we de resultaten van een aantal1 
bewerkingen met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid", "door de 
overheid gemaakte en eventueel op de verdachte verhaalbare kosten" en/ o:' 
het "al dan niet vergoed zijn van het door derden geleden nadeel". 
Voorzover dit uit de kleine subgroepen nog kan blijken hoeven de vorige 
bevindingen niet verder gespecificeerd ; jongeren kregen relatief vaker 
sepot, ouderen werden relatief vaker vervolgd. 
Vervolging R.O.I. 262. 
De last van het gerechtelijk verleden ? 
De rijder onder invloed met een beschreven strafblad liep een iets gro-
tere kans voor de rechter te komen. 
Veel maakt deze factor nochtans niet uit : weliswaar verzorgen beide 
"antecedenten" variabelen samen 1,5 % aan supplementair verklaarde 
variantie, maar hun bijdragen zijn individueel bekeken niet overtuigend 
en, indien het gerechtelijk verleden E.ê: de leeftijd in de f!nJ3.lyse kwam 
(niet gepubliceerde analyse) was de toevoeging aan verklaarde variantie 
nog nauwelijks het noemen waard, 
Controles met behulp van de opsplitsingstechniek, waarbij we een algemene 
typering van het gerechtelijk verleden aan de hand van de meest ernstige 
straf' die de verdachte gekregen had gebruikten, wezen evenmin op een 
noemenswaard verband (tabellen XXXI en XXXII). 
Het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning. 
In de multipele regressie-analyses had deze factor geen groot gewicht ; 
de bewerkingen met behulp van de opsplitsingstechniek toonden niet aan 
dat dit binnen specifieke subgroepen beduidend anders zou liggen (tabel-
len XXXIII en XXXIV). 
Zo het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning door de verdachte 
soms wél grond voor een snellere teruggave van een onmiddellijk ingetrok-
ken rijvergunning vormde : diegenen die over het al dan niet voor de 
rechter brengen van R.O.I. beslisten lieten zich door deze factor alles-
zins niet systematisch beïnvloeden. 
De sociale positie van de verdachte. 
In de multipele regressie-analyse was dit gegeven van geen noemenswaard 
belang. 
We schreven hoger (bladzijde 211-212) waarom we met name voor wat be-
treft de sociale positie van de verdachte niet zo sterk op dergelijke 
resultaten willen steunen. 
Om dezelfde redenen als vroeger onderzochten we het verband tussen de 
sociale positie van de verdachte en de afhandeling opnieuw, met behulp 
Vervolging R.O.I. 263. 
van de opsplitsingstechniek (tabellen XY..X:V en XXXVI). We gebruikten 
daarbij de meer contrasterende opdeling van eerstgenoemde variabele, 
Over vijf subanalyses kan nog zinnig een uitspraak worden geformuleerd 
vier ervan (de analyses 180, 187, 189, 190) wij~an in de richtir..g van 
een minder gunsfige.à:fhandeling ten aanzien vari lager gesitueerden, 
Een vijfde analyse (nummer 188) is daarmee nochtans in tegenspraak : 
om deze reden willen we niet van een systematische benadeling van lager 
gesitueerde verdachten spreken (501). 
5. De processuele variabelen, 
Verschillen in afhandeling tussen beide "politieparketten" ? 
In tegenstelling met een aantal bevindingen uit ander onderzoek (502) 
wordt ten aanzien van de vervolging van R.O.I. in beide "pólitieparket-
ten" eenzelfde beleid gehanteerd, Naar we aannemen is dit verbonden 
met de binnen het arrondissement X ten aanzien van de vervolging van ge-
registreerde R.O.I.-zaken gemaakte afspraken. 
Van 1972 naar 1974 : .een strengere aanpak ? 
Landelijk bekeken werd, over een langer tijdsverloop, de aanpak 
van R.O.I. wat harder ; dit kwam ondermeer in een verstrakking 
van de wetgeving tot uitdrukking, 
Vinden we een analoge ontwikkeling voor de door ons beschouwde korte 
periode op parketniveau terug ? 
Er zijn geen aanwijzingen van een versoepeling in de afdoening sinds 
1972. Anderzijds vonden we evenmin een noemenswaarde (nog) strengere 
aanpak : vermits men in 1972 al niet (meer) zo mild optrad, was dit 
resultaat te verwachten. 
Beide zoëven genoemde processuele variabelen blijken bijgevolg nauwelijks 
van invloed, 
Intussen weten we dat sommige andere processuele variabelen, zoals de 
· "verhaalbare kosten" en de eventuele vroegere onmiddellijke intrekking 
het al of niet seponeren wél beïnvloedden. Hun bijdrage werd eerder 
besproken. 
TenLasteLegging R.O.I. 264. 
2.5.2.2. De tenlastelegging bij rijden onder invloed, 
2.5.2.2.1. De gereduceerde tenlastelegging. 
Meestal vervolgde het O.M. bij rijden onder invloed uit hoofde van twee 
inbreuken : enerzijds een inbreuk op artikel 34 eerste lid van de "wet 
politie wegverkeer" (alcoholintoxicatie) anderzijds het misdrijf zoals omschre-
ven in art, 35 van de zelfde wet (sturen in staat van dronkenschap). 
Bij de registratie van dossiergegevens stelden we vast dat het O.M. in een 
aantal gevallen waar beide inbreuken aantoonbaar waren slechts één van beide 
feiten ten laste legde : dit verschijnsel noemen we verder de gereduceerde 
tenlastelegging. 
Meer informatie daarover vindt men in onderstaande tabel (in de tweede rubriek). 
TABEL 73 Bewijsbaarheid R.O.I.-zaken en de eventuele tenlastelegging (1) 
1. GeseEoneerde zaken 
Geen van beide R.O.I.-zaken bewijsbaar 
Inbreuk artikel 35 bewijsbaar 
Inbreuk artikel 34 1° bewijsbaar 
Inbreuken artikels 34 1° en 35 bewijsbaar 
2. In dagvaarding gereduceerde tenlastelegging 
Inbreuken artikels 34 1° én 35 bewijsbaar voor 34 1° vervolgd 
Inbreuken artikels 34 1° én 35 bewijsbaar : voor 35 vervolgd 
J, In dagvaarding de te verwachten tenlastelegging 
Inbreuk artikel 35 bewijsbaar : daarvoor vervolgd 
Inbreuk beide artikels bewijsbaar : voor beide vervolgd 
tenlastele dan kon worden 
beide inbreuken bewijsbaar, vervolgd voor artikel 35 
beide inbreuken bewijsbaar, voor beide vervolgd 
N % 
42 14,0 
17 5,7 
1 0,3 
6 2,0 
5 1,7 
22 ?,4 
JO 10,0 
172 57,5 
2 
2 
0,7 
0,7 
299 100 
(1) Aantal zaken met minstens t.a.v. één R.O.I.-inbreuk twijfelachtige 
bewijsbaarheid= 79, Deze zaken niet voor dit onderzoeksgedeelte weer-
houden. 
(2) N = 4 : drie ervan leidden tot vrijspraak voor R.O.I. Een tot veroordeling 
op grond van art. 35 "wet politie wegverkeer". 
Ten laste Zegging R. 0. I. 265, 
--~"""" 
Uit deze tabel blijkt dat : 
1. een aantal bewijsbare R. O.I. -zaken (zoals men overigens al weet) geseponeerd 
werden (rubriek 1). 
2. Enkele hoogstens zwak bewijs1bare R.O.I.-zaken toch voor de rechter kwa.'ll.en 
(rubriek 4). 
De rechter oefent alsnog controle uit over de bewijswaarde van de zaak, 
zodat correctie mogelijk bleef. 
J. Bij een groot aantal zaken de tenlastelegging volledig met de bewijsbaarheid 
correspondeerde (rubriek J). 
4. Zevenentwintig R.O.I.-zaken met een gereduceerde tenlastelegging voor de 
rechter kwamen, 
Is dit laatste een begunstiging van de betrokken verdachten ? 
~e~~E~!!~~e hoeft deze praktijk niet tot ongelijkheden op het vlak van de 
rechterlijke straftoemeting te leiden : de rechter immers krijgt feiten te be-
oordelen. De kwalificatie door het O.M. wordt slechts ten voorlopige titel mee-
gegeven en bindt de rechter niet (503). 
In de ~~~~E~!~-~!E~!~~~~!!~~ ligt dit wel enigszins anders : we constateerden 
dat de rechter zich meestal door het O.M. liet inspireren, zoniet leiden. Dat 
was zo wat het door de rechter opgelegd rijve~bod betreft (504), het was tevens 
zo bij de kwalificatie van de feiten ; vervolgde het O.M. voor één R.O.I.-in-
breuk, dan maakte de rechter er geen twee van, ook al was dat best doenbaar. 
Wat de in ons onderzoek opgenomen zaken betreft leidde dit tot het volgende 
de gereduceerde tenlastelegging had meestal geen ongelijkheden in de hoofd-· 
straf tot gevolg (505). 
Meer manifest waren de consequenties voor het rijverbod ; per ten laste gelegde 
R.O.I.-inbreuk legden de rechters een afzonderlijk rijverbod op. 
De gereduceerde tenlastelegging had daarbij een halvering van de rijverbodduur 
tot gevolg ; dit was een eerste treffende implicatie van de door het O.M. bij 
de tenlastelegging gevoerd beleid. 
Er waren binnen het betrokken arrondissement ook andere implicaties, maar voor 
de aanduiding daarvan moeten we eerst vermelden waarmee de hier besproken O.M.-
afhandelingsverschillen samenhingen. 
Tenlastelegging R.O.I. 266. 
2.5.2.2.2. Het beleid inzake de tenlastelegging geografisch verschillend, 
Bij de registratie van de dossierinformatie merkten we dat de "reductie" 
in de tenlastelegging hoofdzakelijk tot een van beide "politieparketten" be-
perkt bleef ; daar was zulk beleid regel, in het andere "politieparket" hoge 
uitzondering. 
Het met cijfers zeggend : in het ene parket kwam de gereduceerde tenlasteleg-
ging bij slechts 1 % van de vervolgde zaken voor, in het andere bij 86 % van 
de vervolgde zaken (N=229 p ~ , 001 Phi = . 88), 
Anders uitgedrukt ; wat het seponeren, respectievelijk vervolgen van R.O.I. 
betreft waren er tussen beide "politieparketten" geen belangrijke verschillen, 
Deze verschillen waren er duidelijk wél wanneer het om bet beleid inzake de 
tenlastelegging ging (506). 
Deze ongelijkheden leidden tot volgende situatie : 
1. de in het ene ressort (politierechtbank-rechtsgebied) gevonniste rijders 
onder invloed kregen, voorzover ze van een gereduceerde tenlastelegging 
"genoten", één in de plaats van twee rijverboden, 
2. Precies in het ressort waar de gereduceerde tenlastelegging meer regel 
dan uitzondering was, mat(en). de politierechter(s) beduidend lichtere vormen 
van rijverbod toe ; de duur was korter en er werd vlugger uitzondering ge-
maakt voor die categorie voertuigen die de veroordeelde rijder onder in-
vloed beroepshalve moest besturen, Eén politierechter legde er ook een 
lichtere hoofdstraf op, wanneer de R.O.I, tenlastelegging maar één R.O.I.-
inbreuk. noemde, 
3, .In hetzelfde ressort stelde(n) de politierechter(s) relatief veel. vaker 
vrij van de door de wetgever ter terugverkrijging van de rijvergunning 
voorziene proeven (507). 
Met name de eerste twee punten impliceerden dat de verschillen bij het ten-
lasteleggingsbeleid van het O.M. tot een zeer ongelijke sanctioneringsdruk leid-
den, gezien de rechterlijke straftoemeting (groten)deels door het O.M.-beleid 
voorgestructureerd was. Slechts wanneer de zaak in beroep behandeld werd, 
werd de straftoemeting wat meer gelijkwaardig, 
Tenlastelegging R.O.I. 26?. 
2.5,3, De O.M.-afhandeling van rijden onder invloed : samenvatting. 
Naast de afhandeling van winkeldiefstal (zie samenvatting op de bladzijden 
220 ... 222) onderzochten we een aantal O.M.-beslissingen ten aanzien van rijden 
onder invloed (eventueel ongeval, maar geen slagen of verwondingen aan derden). 
Daarbij behandelden we achtereenvolgens : 
1. het al of niet onmiddellijk intrekken van de rijvergunning, 
2. de intrekkingsduur, 
3, het al of niet vervolgen van rijders onder invloed, en 
4. de tenlastelegging inzake rijden onder invloed. 
Hieronder vatten we de meest sprekende resultaten samen, 
Het al of niet onmiddellijk intrekken van de rijvergunning, 
Of, bij contact tussen de verbalisanten en een parketmagistraat naar.aanleiding 
van rijden onder invloed, de rijvergunning onmiddellijk ingetrokken wordt, heeft 
vooral met de gecontacteerde magistraat te maken ; sommigen trekken de rijver-
gunning (b~jna) nooit in, anderen (vrijwel) altijd, nog anderen vormen een 
"middengroep". 
Uit een vergelijking met de eventuele terughoudendheid ten aanzien van de ver-
volging van winkeldiefstal bij dezelfde magistraten bleek dat sommigen onder 
hen al naargelang van de delictsoort en de te nemen beslissing een geheel ander 
standpunt innamen. 
Waren verder ook nog van belang; de aanwezigheid (de aard en het aantal) van 
juridische beslissingsgronden voor een eventuele intrekking en het door de 
rijder onder invloed gebruikt vervoermiddel, 
Ook vonden we een aantal indicatoren van een strengere aanpak ten aanzien van 
lager gesitueerde verdachten ; in het desbetreffend gedeelte formuleerden we 
hierV"oor enkele (mogelijke) verklaringen. Tenslotte waren er aanwijzingen van 
een strenger optreden ten opzichte van rijders onder invloed met strafrechte-
lijke voorgaanden. 
CJVV 
De intrekkingsèluur. 
Zoals bij de intrekkingsbeslissing hebben ook de verschillen inzake intrek-
kingsduur in hoofdzaak met de beslisser te maken sommige magistraten han-
teerden, ongeacht de ernst van het R. O~ I.-dossier, een"standaardduur" van 
één maand. Er is een tweede groep met -rond de gemiddelde intrekkingsduur 
van één maand- sterke variaties. Tenslotte trokken een paar magistraten voor 
gemiddeld een duidelijk langere dutir in. "Intrekkers" waren niet altijd 
"inhouders", terughoudende intrekkers niet altijd snelle teruggevers. 
Tamelijk uitgebreide multivariate analyses waren, gezien het relatief' gering 
aantal intrekkingen, niet mogelijk. Uit enkele summiere benaderingen bleek 
dat verdachten die hun rijbewijs beroepshalve nodig (konden) hebben dit 
eerder terugkregen. 
Een tussenkomst ter bepleiting van een snelle(re) teruggave had echter niet 
systematisch het verhoopte ef'f'ect, 
Het al of' niet vervolgen van rijden onder invloed. 
Voorzover dit kon worden onderzocht zijn, in tegenstelling met de bevindingen 
uit de andere deelonderzoeken (die overigens andere beslissers betref'f'en), de 
verschillen inzake het vervolgingsbeleid ten aanzien van rijden onder invloed 
nauwelijks vanuit verschillen inzake de afdoeners te verklaren, 
Minder dan op grond van voorafgaande gesprekken werd verwacht, maar ten aan-
zien van de afhandeling alleszins van veel gewicht bleek de bewijsbaarheid 
van het rijden onder invloed ; wat bewijsbaar was werd in een hoge mate voor 
de rechter gebracht, de gevallen waarin een veroordeling nauwelijks haalbaar 
zou zijn leidden tot sepot, 
Waren ook van belang : het bedrag van de door de overheid gemaakte en eventueel 
op de verdachte nog verhaalbare kosten, het door de rijder onder invloed ge-
bruikt voertuig (groter risico voor derden, relatief' vaker vervolgd), het 
nog niet vergoed zijn van door derden geleden schade, het voordien al of' niet 
onmiddellijk ingetrokken zijn van de rijvergunning. 
Voorts hadden oudere "dronken stuurders" een grotere kans voor de rechter te 
moeten komen, 
,-_ 
---
Tenlastelegging R.O.I. 269. 
Tenslotte vonden we een aantal aanwijzingen van een ongunstiger optreden ten 
aanzien van lager gesitueerden ; van een systematisch verband kan nochtans 
niet gesproken worden. 
Als geheel konden we ten aanzien van de hier besproken afhandelingsbeslissing 
de aanwezige verschillen duidelijk meer vanuit dossiergegevens verklaren dan 
dit bij winkeldiefstal, bij de intrekkingsbeslissing of ten aanzien van de in-
trekkingsduur het geval was. Er was binnen én tussen beide politieparketten 
een duidelijk grotere samenhang in het optreden. 
De tenlastelegging bij rijden onder invloed. 
Samenhang was er nog wel binnen, maar niet langer tussen beide politieparketten 
waar het om de tenlastelegging bij rijden onder invloed ging ; in één ressort 
werden de vervolgde rijders onder invloed haast nooit beide terzake mogelijke 
inbreuken ten laste gelegd. Ten gevolge van een daarbij aansluitende kwalifi-
cering der feiten door rechters met duidelijke verschillen in straftoemeting 
werden de rijders onder invloed in het ene ressort harder bestraft, in het 
andere ressort manifest milder gesanctioneerd, 
J. SAMENVATTING EN BESPREKING. 
Samenvatting en bespreking 
J. AFHANDELING VAN STRAFZAKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. 
SAMENVATTING EN BESPREKING. 
Hiermee wordt dit proefschrift over de afhandeling van strafzaken door het 
Openbaar Ministerie afgesloten. 
270. 
In een eerste - op een literatuurstudie gebaseerd - deel hadden we het over 
de op het verloop van het strafproces van invloed zijnde factoren. 
Onze aandacht ging daarbij in hoofdzaak naar het Openbaar Ministerie (het O.M.). 
Naast een aanduiding van structuur en omkadering bespraken we de structurele 
context van het O.M.-handelen, benevens de overwegingen die op de aanwending 
van de vervolgingsbevoegdheid van invloed kunnen zijn. 
Het O.M. beschikt, ondermeer ten gevolge van het opportuniteitsbeginsel, over 
een soms grote handelingsVTijheid. 
In de aanwending daarvan worden de beginselen van behoorlijke strafrechtsbede-
ling niet noodzakelijk optimaal geëffectueerd. 
Het is daarbij niet uitgesloten dat, (ook) op grond van daderspecifieke eigen-
schappen, ongewenste ongelijkheden tot stand komen. 
Een van de mogelijkheden tot bevordering van een meer geharmoniseerde straf-
vordering is de opstelling en de hantering van sepotbeleidsschema's (een ge-
heel van criteria die richtinggevend zijn voor de afhandeling, een schema met 
aanduiding van de gronden voor een sepot om opportuniteitsredenen, dan wel 
voor de beslissingen te vervolgen (of : tot het al dan niet aanwenden van een 
dwangmiddel)). Ook hierover handelt het eerste deel van dit proefschrift. 
Aansluitend daarop bespreken we beknopt de vormen van controle over het vervol-
gingsbeleid, 
Daarna geven we, na het mogelijk nut van dergelijk onderzoek te hebben aange-
duid, de bevindingen van een aantal criminologi8che onderzoeken inzake het 
O.M. weer ; het overzicht is tot België en de ons omringende landen beperkt. 
Aansluitend daarop duiden we enkele leemten in het gangbaar criminologisch 
O.M.-onderzoek aan. Een van de bezwaren is de schaarste aan onderzoekingen 
waarin de persoon van de beslisser, respectievelijk de context (en de daarin 
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vastliggende voorstructurering) van diens handelen toereikende aandacht 
krijgen, 
271. 
Ter afronding van het eerste deel geven we enkele theorieën van waaruit het 
handelen van de magistraat ten dele kan worden verklaard, 
Het tweede gedeelte van dit proefschrift omvat de verslaggeving van een onder-
zoek naar de afhandeling van st~afzakeri door hef .Openbaar Ministerie binnen 
•..• ··- ," •..••.•• -~ ··~ .1. ··- ·'- ".·.:· -
één arr. 6ndisaëment, 
In een eerste hoofdstuk duiden we het -vooral descriptief- doel van dit onder-
zoek aan en bespreken we onze keuze voor een in hoofdzaak op dossiergegevens 
verrichte studie, 
Tot slot bespreken we de mogelijkheden en beperkingen van de weerhouden analyse-
technieken, met name de multipele regressie-analyse, voor meer specifieke vraag-
stellingen gecompleteerd met behulp van de opsplitsingstechniek (kruistabellen-
analyse met beheersing van de invloed van enkele andere factoren). 
In een tweede hoofdstuk geven we een beschrijving van de aard de~ strafzaken 
welke het in ons onderzoek betrokken parket gedurende één kalenderjaar te be-
handelen had : dit gebeurt aan de hand van een steekproefSgewijs verrichte re-
gistratie van notitie-informatie, 
Worden ook aangeduid : de "kanalen" waarlangs strafzaken ten parkette komen, 
de aan deze zaken toegekende bestemming, het gemiddeld tijdsverloop tussen de 
registratie in de notitie en de toegekende bestemming, naar gelang van de aard 
van de strafzaak en van de door het O.M. eraan gegeven richting, 
De informatie waarover dit hoofdstuk handelt is partieel : het resultaat van de 
erop doorgevoerde bewerkingen kan niet anders dan vrij oppervlakkig zijn, 
Toch hopen we daarmee een eerste beeld op de door een arrondissementsparket 
behandelde materie te hebben verstrekt. 
De bij het tweede hoofdstuk verworven inzichten waren ons van nut bij de 
beantwoording van de in het derde hoofdstuk gestelde vraag : welke delicten 
lenen zich voor verdere studie ? 
In dit derde hoofdstuk worden een aantal overwegingen geformuleerd die onze 
keuze leidden. Onze aanvankelijke optie voor een onderzoek inzake de delicten 
"winkeldiefstal" en "rijden onder invloed" kon in een definitieve keuze omgezet 
worden. 
Het vierde en het vijfde hoofdstuk gaan over de O,M,-afharideling ten aanzien 
van winkeldiefstal, respectievelijk van rl.jderi onder invloed. 
Het onderzoek waarover daarin verslag wordt uitgebracht gebeurde, ondanks 
de vroeger in'de tekst aangeduide beperkingen van deze werkwijze, door middel 
van een analyse met behulp van dossiergegevens, 
Daarbij lagen volgende vragen ter beantwoording voor : 
1. Op welke wijze worden winkeldiefstal, respectievelijk rijden onder invloed 
afgehandeld ? 
Het begrip "afhandeling" (ook "afdoening" genoemd) slaat op 
Bij winkeldiefstal : 
1. de beslissing tot seponeren, respectievelijk tot het voor de rechter 
brengen (vervolgen) van de strafzaak, 
Bij rijden onder invloed :. 
2. de beslissing inzake het al dan niet onmiddellijk intrekken van de rij-
vergunning, 
J. de beslissing over de intrekkingsduur, 
4. de beslissing tot seponeren, ·respectievelijk tot vervolgen, 
5, bij vervolging van rijden onder invloed : de inhoud van de tenlasteleg-
ging. 
2. In welke mate kunnen de verschillen in afhandeling vanuit de gegevens in 
het dossier verklaard worden ? 
J. Welke zijn de respectieve bijdragen van de verschillende soorten dossier-
gegevens in de verklaring van de afhandelingsverschillen ? 
Met verschillende soorten worden bedoeld : de feitinformatie, de bewijs-
elementen, de daderspecifieke informatie, processuele gegevens. 
4. Is er een afhandelingsdifferentiatie op grond van kenmerken zoals de 
leeftijd en/of de sociale positie van de verdachte ? Zo ja : in welke 
richting ? i 
Dit is een verbijzondering van de in J. gestelde vraag naar de bijdrage 1 
1 
van de daderspecifieke informatie ter verklaring van de afdoeningsverschillenf 
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5. Zijn er ~E}ri:;chillen in de afdoening naarL gelang van de_ ber:;_l_isser, respec- ~~ 
ti~ve~j.[( _y_o~gens het resoort waarbinnen de afhandeling plaats~indt ? __ _ 
Op het einde van het vierde en het vijfde hoofdstuk vindt men een samenvat- ~ 
ting der belangrijkste resultaten van het onderzoek over de afhandeling van 
winkeldiefstal, respectievelijk van rijden onder invloed (zie de gekleurde 
bladen). 
We zullen onze bevindingen niet stelselmatig hernemen 
globaal overzicht en appreciatie, 
wel geven we een meer 
Bekijken we eerst de hoeveelheden verklaarde afdoeningsvariantie die we in 
de· onderscheidene deelonderzoeken door middel van multipele regressie-analyses 
bekwamen, 
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D % aan de hand van informatie over de beslisser(of parket) verklaard 
IlID % aan de hand van gegevens in het dossier verklaard 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat het percentage aan de hand van dossier-
informatie (dit is : met weglating van informatie over de beslisser) verklaarde 
afdoeningsvariantie in twee van de drie deelonderzoeken waarvan we multipele 
regressie-analysebevindingen publiceerden niet erg impressionant is : dit 
gedeelte van de verklaarde variantie bedraagt respectievelijk 26 % en 16 %. 
In het derde in vorige tabel vermeld deelonderzoek nochtans bedraagt het 
59 %. 
Het resultaat van de eerste twee vermelde deelonderzoeken ligt in de lijn van 
een aantal andere gedragswetenschappelijke studies : het is niet ongewoon dat 
men met de gebruikte werk.wijze maar een twintig procent verklaard krijgt, 
In ons proefschrift formuleerden we een aantal (mogelijke) verklaringen voor 
deze bevinding. 
Een en ander willen we hier nog even aanduiden : 
- vooreerst is het niet uitgesloten dat de parketmagistraat zijn beslissingen 
mede op grond van informatie en/of overwegingen waarvan in het dossier geen 
melding gemaakt is treft. 
- Om een aantal hoger aangeduide redenen werden niet alle dossiergegevens in 
het onderzoek betrokken, ook al konden ze op de afdoening van invloed zijn. 
- De door ons geb:ruikte indeling van de antwoordmogelijkheden op een aantal 
variabelen hoeft-·niet altijd overeen te stenunen met deze die alle in ons 
onderzoek betrokken magistraten hanteerden, 
- In een aantal gevallen kan de dichotomisering van de antwoordmogelijkheden 
tot een verlies van informatie geleid hebben, in een aantal andere gevallen 
kan de hantering van een te fijne indeling een "overschatting" van de reëel 
gehanteerde onderscheidingen geweest zijn. 
- Aansluitend daarbij : het gebruik van een dichotome afhankelijke variabele 
(al of niet sepot / al of niet intrekking van de rijvergunning)-vergroot het 
gebrek aan overeenstemming tussen de voorspelde en de reële waarden en zorgt 
voor een wat groter gedeelte onverklaard gebleven afdoeningsvariantie. 
- De analysetechniek is op het werk.en met lineaire verbanden afgestemd. 
In werkelijkheid ligt dit niet altijd zo rechtlijnig : afwijkingen van de 
lineariteit leiden tot een verlies aan verk.laarde afdoeningsvariantie. 
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Niet alleen de mate waarin, maar ook de wijze waarop binnen het beschouwde 
parket de dossierinformatie wordt aangewend kan naar gelang van de beslisser 
verschillen, 
Wat bij de ene tot vervolging dwingt kan voor een ander magistraat een sepot-
grond vormen : daarbij denken we met name aan de meerduidige interpretaties 
en gevolgen die aan daderspecifieke dossiergegevens kunnen verbonden worden. 
- Ten aanzien van de door ons bestudeerde ·afhandelingsmodaliteiten en vooral 
wanneer het om winkeldiefstal of om de aanwending van de bevoegdheid tot on-
middellijke intrekking van de rijvergunning gaat blijkt een grote beleids-
ruimte aanwezig, met het quasi-ontbreken van enig méér dan louter individueel 
aangenomen imperatief, 
Dit leidt voor het betrokken parket tot een zeer inconsistent beeld : met 
name stelden we een zeer verschillend afhandelingsbeleid al naar gelang van 
de betrokken beslisser vast. 
Daarbij blijkt dat sommige beslissers, naar gelang van de aard van het de- ___ _ 
liet waarover zij dienden te oordelen, een zeer rigied afhandelingsgedrag 
tonen. Enkele magistraten seponeerden, respectieve.lijk vervolgden (bijna) 
altijd, althans : voorzover het om een winkeldiefstaldossier ging. 
Wanneer zij met het oog op een eventuele onmiddellijke intrekking van de 
rijvergunning naar aanleiding van rijden onder invloed werden gecontacteerd 
gelastten sommige magistraten (haast) altijd de intrekking, anderen deden 
dit (gedurende de door ons bekeken drie jaar-periode) nooit. 
Bij dez~ magistraten gaf de d9ssierinformatie bijgevolg geen aanleiding·· 
tot differentiatie in de afhandeling : hun afhandeling vanuit verschillen 
inzake de informatie in de dossiers willen verklaren is een weinig kansvolle 
onderneming , tenzij het om systematisch andere zaken zou gaan, 
Slechts enkele magistraten voeren een meer genuanceerd afhandelingsbeleid, 
waarop de verdere in.houd van het .dossier met betrekking tot de feiten, de 
bewijsbaarheid, de verdachte en/of processuele informatie wat uitvoeriger 
en veelzijdiger van invloed mag worden geacht. 
- Naast deze afwezigheid van een geharmoniseerd afhandelingsbeleid binnen 
het betrokken parket is verder niet zeker dat het beleid van ieder onder-
scheiden parketmagistraat op zich een sterke. samenhang vertoont. 
Er kan daarin een hoeveelheid "non-systematiek" aanwezig zijn. Een groter 
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aantal dossiers per beslisser zou ons toegelaten hebben te onderzoeken of 
en in welke mate vergelijkbare zaken door de zelfde magistraat ook op een 
vergelijkbare wijze afgehandeld waren, of ongelijke zaken op een ongelijke 
wijze naar de mate van hun verschil. 
Een de:!"gelijk bijkomend onderzoek bleeI{ evenw·el niet ui t..,rocrbaar het was 
overigens in ons onderzoeksopzet ook niet expliciet voorzien. 
De non-systematiek die het eventuele gevolg van een en ander is weegt blijkbaar 
minder waar het om de seponering, respectievelijk de vervolging van rijden on-
der invloed gaat. 
Dààr kunnen de afhandelingsverschillen voor een groot gedeelte wél aan de 
hand van dossiergegevens verklaard worden. 
In beide binnen het arrondissement bestudeerde politieparketten wordt daarbij 
een sterk gelijklopend afhandelingspatroon gehanteerd, tenzij bij de tenlaste-
legging uit hoofde van rijden onder invloed, 
Welke zijn de belangrijkste op de afdoening van invloed zijnde factoren ? 
In onderstaand overzicht vermelden we deze wier bijdrage in de multipele 
regressie-analyses statistisch significant bleek : dat zijn tezelfdertijd ook 
de factoren met de hoogste betawaarden (met het grootste gewicht ten aanzien 
van de afhandeling). 
Voor twee deelonderzoeken werden geen multipele regressie-analyses gepubliceerd 
mede om deze reden, maar ook omdat het gebruik van andere technieken (wij ge-
bruikten ook de opsplitsingstechniek) tot een specificering van de bevindingen 
kan leiden, steunen we ons bij volgende bespreking ook op de resultaten van 
andere bewerkingen. 
Multipele regressie-analyse : de belangrijkste van invloed zijnde faktoren (1) 
Afhandeling van 
winkeldief stal 
Vroeger sepot ? 
Recente voorgaanden 
Ernstverhogende omstan-
digheden 
Waarde diefstal 
Ernstige moeilijkheden 
Dysfuncties als reactie 
Met anderen gehandeld 
Beslissend magistraat 
Beslissing inzake 
intrekk. rijverg. 
Motiveerbaarheid van 
de intrekking 
Door verdachte gebruikt 
vervoermiddel 
Beslissend magistraat 
(1) Bijdrage statistisch significant (5%-niveau) 
Afhandeling van 
rijden o/invloed 
De bewijsbaarheid 
Verhaalbare kosten 
De leeftijd van de verd. 
Gebruikt vervoermiddel 
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Wat de afhandeling van winkeldiefstal, de intrekkingsbeslissing en de intrek-
kingsduur bij rijden onder invloed betreft bleek overduidelijk dat de verschil-
len in afdoening dikwijls meer met verschillen tussen diegenen die over de 
zaak beslissen dan met verschillen in de zaak zelf te maken hebben. 
Binnen het onderzochte arrondissement, ten aanzien van de weerhouden delicten 
en voor de eerste drie op pagina Z72 genoemde afhandelingsvo_I'lJlein kan van een 
geharmoniseerd beleid niet worden gesproken. Integendeel : er speelt in een be-
langrijke mate een zeer individualistische aanpak. 
Of bij winkeldiefstal al of niet vervolgd wordt, bij rijden onder invloed de 
rijvergunning al of niet ingetrokken en (bij intrekking) of dit al of niet voor 
een langere duur zal gebeuren hangt in een groot aantal gevallen af van een 
dossierextern gegeven. 
Ingeval van winkeldiefstal seponeert magistraat A altijd, ook al gaat het dui-
delijk om toch wel ernstiger vormen van winkeldiefstal. Magistraat J daaren-
tegen brengt nagenoeg elk dossier inzake winkeldiefstal voor de rechter, ook 
al betreft het een zeer incidentele en. relatief weinig ernstige diefstal. 
Magistraat F trekt, bij politiecontact naar aanleiding van vaststelling van 
rijden onder invloed, de rijvergunning nimmer in : magistraat G daarentegen 
gelast de intrekking in drie op vier gevallen, ook al betreft het een wat min-
der ernstige zaak en heeft de intrekking naar alle waarschijnlijkheid voor de 
gesanctioneerde zeer ernstige bijkomende gevolgen. 
De ene magistraat geeft de rijvergunning tamelijk snel terug een ander houdt 
ze voor een duidelijk langere periode in. 
Binnen het bestudeerd parket worden gelijke gevallen bijgevolg lang niet altijd 
op een gelijke wijze afgehandeld, en ongelijke gevallen niet ongelijk naar de 
mate van hun verschil : de beginselen van de gelijkheid en de evenredigheid in 
. - -~ 
de strafrechtstoepassing worden geenszins optimaal geëffectueerd. Het is dui-
delijk dat evenmin de rechtszekerheid bij de verschillende afhandelingsprak~ 
tijken gediend is. 
Toch is bij hetgeen vooraÎgaat enige correctie nodig : ten aanzien van het 
seponeren of het vervolgen van rijden onder invloed trekken de beslissers (ge-
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rechtelijke officieren die de procureur des Konings bijstaan) wel een - op 
voorafgaande afspraken berustende - "lijn". De niet vanuit verschillen in de 
zaak verklaarbare afdoeningsongelijkheden zijn er duidelijk kleiner, 
Kan er ten aanzien van de seponering, respectievelijk vervolging bij rijden 
onder invloed wél van een meer geharmoniseerd beleid gesproken worden : dit 
is niet langer het geval wanneer het om de tenlastelegging bij datzelfde 
delict gaat : in het ene ressort is de "gereduceerde tenlastelegging" meer 
regel dan uitzondering. 
Gezien de politierechters terzake niet corrigerend optreden, integendeel : 
de hierdoor uitgelokte ongelijkheden door een verschillend straftoemetings-
beleid nog versterken, constateerden we binnen het in het onderzoek betrokken 
arrondissement een zeer ongelijke strafrechtelijke druk op de YfilrVolgQ.~ 
overtreders. 
Hebben de verschillen bij de afdoening dan helemaal niets met aard en ernst 
van de zaak te maken ? 
Dit beweren we niet : bij de beslissing tot vervolgen, respectievelijk sepo-
neren van rijden onder invloed is de relatie tussen afhandeling en dossierin-
formatie zelfs tamelijk sterk. Overigens zijn er altijd wel een aantal magi-
straten die een met de dossierinhoud samenhangend en vrij genuanceerd afhande-
lingsbeleid voeren. 
Bekijken we in dit verband vooreerst de invloed van de bewijsbaarheid van het 
misdrijf : bij de vervolgings.beslissing inzake rijden onder invloed speelt 
deze factor een zeer belangrijke rol. Wat bewijsbaar is wordt in de meeste 
gevallen ook vervolgd. 
De bewijsbaarheid (in ruimere zin ook : de motiveerbaarheid van een beslissing 
tot onmiddellijke intrekking) is ook bij de intrekkingsbeslissing belangrijk. 
Van minder gewicht i~ d~ze factor b{j de afhandeling van winkeldiefstal en . .-
bij de tenlastelegging inzake R.O.I. (rijden onder invloed) : een groot aantal · 1. 
vlot bewijsbare zaken worden toch geseponeerd, een aantal moeilijker "rond te [ 
krijgen" zaken komen toch voor de rechter. 
In één van beide politieparketten wordt in regel maar één van beide bewijsbare 
R.O.I.-inbreuken in de tenlastelegging weerhouden. 
Samenvatting en bespreking 
Eveneens van invloed zijn een aantal omstandigheden van het misdrijf welke 
grond voor een ernstiger appreciatie konden vormen. 
279. 
Bij winkeldiefstal speelt het bedrag van het aan derden (potentieel, vermits 
het om gevatte winkeldieven gaat, waarbij de gestolen waar in regel gerecupe-
reerd is) berokkend nadeel een rol : diefstallen voor een geringere waarde 
geven vlugger aanleiding tot het zonder (verder) gevolg laten van de zaak. 
Wat sterker wordt getild aan het feit dat de verdachte met gebruik van geweld 
en/of bedreigingen tracht te ontsnappen, zijn identificering bemoeilijkt en/of 
door middel van valse aantijgingen zijn schuld aan het hem ten laste gelegd 
misdrijf tracht af te wentelen. 
Voorts moet de verdachte die enige tijd voordien al omwille van winkeldiefstal 
een sepotmaatregel kreeg in regel niet langer op clementie rekenen. 
In tegenstelling met onze verwachting vormt het in groep handelen geen grond 
voor een grotere kans op vervolging : in het desbetreffend hoofdstuk gaven we 
hiervoor een verklaring. 
Wat het rijden onder invloed betreft wordt zowel voor de intrekkingsbeslissing 
als bij de beslissing inzake het al of niet vervolgen op het door de verdachte 
gebruikt voertuig gelet. 
Bij eerstgenoemde afhandelingsbeslissing kan dit met het feit dat fietsers 
en bromfietsbestuurders geen rijvergunning (moeten) bezitten te maken hebben 
toch menen we dat ook omwille van de geringere potentiële gevaarzetting geen 
verdere maatregelen worden gelast (tenzij bewaring tot ontnuchtering), 
Bij de beslissing tot al of niet vervolgen kunnen we met meer stelligheid 
aannemen dat aan de potentiële gevaarzetting aandacht gegeven is : niet-
rijvergunningplichtige rijders onder invloed kunnen immers evengoed voor de 
rechter gebracht worden, 
Het aan derden berokkend nadeel is ook op een andere wijze in het 
onderzoek aanwezig : valt er ten voordele van de overheid (de gemeenschap) ee~ 
wat belangrijker gedeelte van de ter bewijslevering inzake R.O.I. gemaakte 
kosten te recupereren, dan wordt relatief vaker vervolgd, 
Verder is enige consideratie voor de situatie waarin de verdachte verkeert van 
invloed, 
Verdachten die het voor ~of tengevolge van - de winkeldiefstal moeilijk hadden, 
respectievelijk kregen, mochten relatief vaker op een sepotbeslissing rekenen. 
Scunenvatting en bespreking 
Vermoedelijk was het O.M. van oordeel dat de verdachte het al kwaad genoeg 
had, dat het gedrag van1de verdachte do()r de 9m~tandighed~n die ~~I1l c:lI'evEm wat 
meer begrijpelijk was en/of' dat de verdachte ten gevolge van de betrapping 
en het poli tie-optreden al genoeg gesanctioneerd. was (508). 1; 
Soms was de reactie van de verdachte op de betrapping zo ingrijpend; dat het ~ 
O.M. het verkieslijk kan geacht hebben een herhaling daarvan ter gelegenheid ~ 
van de betekening van een dagvaarding en/ of' een behandeling ter terechtzitting l 
te vermijden. 
De consideratie voor de situatie van de verdachte en de ef'f'ecten van de geno-
men of' nog te tref'f'en maatregel blijkt ook uit het f'eit dat verdachten die hun 
(ingetrokken) rijvergunning beroepshalve nodig hadden deze eerder terugkregen. 
In een aantal deelonderzoeken zijn ook één of' meer daderspecif'ieke factoren 
(socio-biografische kenmerken) van invloed, 
Het meest éénduidig ligt dit wat het ~~~~~9~~!!j~-~~~!~~~~ betreft. 
We schreven al dat wanneer de van winkeldiefstal verdachte reeds met een sepot-
maatregel begunstigd was, hij er thans vrijwel zeker van kan zijn voor de 
rechter te zullen verschijnen, 
Het hebben van recente strafrechtelijke voorgaanden (van welke aard ook) blijkt 
bij winkeldiefstal overigens in het algemeen een sterk bezwarend element, 
Ten aanzien van rijden onder invloed gaat het verband in dezelfde richting. 
maar het is er minder sterk·(bij de intrekkingsbeslissing net niet statistisch 
significant). 
Ook weegt de !~~!~!~~ van de verdachte op de afdoening. 
Bij rijden onder invloed komen de oudere verdachten bijna altijd voor de rech-
ter, wat precies voor hen een ernstige kans op blijvend verlies van de rijver-
gunning impliceert. 
Bij de afhandeling van minder ernstige vormen van winkeldiefstal is het anders-
om : daar hebben wat oudere verdachten een duidelijk grotere sepotkans, 
Zoals we vroeger in dit proef'schrif't aangeduid hebben zijn de vermoedelijke 
implicaties van de op deze daderspecif'ieke f'actor gegronde afdoeningsongelijk-
heden niet te onderschatten, 
Er is alle .. aanleiding voor een beklemtoning van de vraag of' de begunstiging 
van jongere rijders onder invloed, respectievelijk de hardere aanpak van 
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jongere winkeldieven, de ernst van de feiten en de mogelijke repercussies 
van het O.M.-optreden in acht genomen, wel dienen worden in stand gehouden. 
Worden verdachten met een lagere ::!~~!~!~-R~::!!~!~ "harder" aangepakt ? 
In de bivariate bewerkingen, noch in de multipele regressie-analyses was 
daarvan veel te merken. 
De eerste werkwijze leidt echter, zoals bij de uitvoeriger beschrijving van 
de onderzoeksverrichtingen ten aanzien van winkeldiefstal is aangetoond, 
tot soms misleidende conclusies : om deze reden overigens werden in het vol-
gende hoofdstuk de resultaten van de bivariate analyses zeer summier aange-
duid. 
Bij de multipele regressie-analyses waren we genoodzaakt een indeling te ge-
bruiken die mogelijk aanwezige verschillen dreigde te verhullen : een nadeel 
overigens dat - door verlies aan specificering - bij de multipele regressie-
analyse in het algemeen al aanwezig is. 
Om deze redenen hebben we in een aantal gevallen de relatie tussen daderspeci-
fieke factoren en de afdoening opnieuw onderzocht, met behulp van de (meer in-
zichtelijke) opsplitsingstechniek. 
Wat de mogelijke invloed van de sociale positie van de verdachte betreft onder-
zochten we dit met een contrasterende indeling : de middengroep bleef buiten 
de bewerkingen (509). 
Een en ander leidde tot volgende bevindingen : 
in regel is het verband tussen de sociale positie en de afdoening sterk, noch 
statistisch significant. 
De eventueel toch zichtbare associaties gaan in volgende richting : 
- bij iets ernstiger winkeldiefstallen worden lager gesitueerde verdachten wat 
vaker vervolgd, bij lichte winkeldiefstallen ligt het andersom. 
Een mogelijke verkli:i.ring hiervoor gaven wevroeger. 
Wat de beslissing inzake het al of niet intrekken van de rijvergunning be-
treft : lager gesitueerde verdachten lopen in alle subanalyses een wat gro-
tere kans op een strengere aanpak. Onzes inziens kan dit met een ongunstiger 
doorgetelefoneerd en op grond van secundaire klassekenmerken berustend beeld 
over de verdachte te maken hebben. Mogelijk ook acht men de neveneffecten 
van een eventuele intrekking wat ernstiger bij hoger gesitueerden, 
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- Bij de beslissing inzake het al OÎ niet vervolgen van rijden onder invloed 
hadden in vier van de vijÏ nog bruikbare subanalyses lager gesitueerden een 
wat grotere kans op vervolging. 
Zijn e~ bijgevolg wel een aantal aanwijzingen van een in regel iets strengere 
O.M.-;aanpak t.a.v. lager gesitueerde verdachten (of zo men wil : een iets 
mildere afhandeling ten aanzien van hoger gesitueerden) (510), dan moet toch 
als algemene conclusie worden gesteld dat, binnen het beschouwde parket, 
tijdens de bekeken periode en ten aanzien van de bestudeerde delicten en af-
handelingsvormen van e~n sy?j:.ema tisc9e (sta tisiisch s:lgniÏicante en/of stèrke) 
benadeling van lager gesitueerden niet kan worden gesproken, 
Is daarmee aangetoond dat in de strafrechtspleging in ons land "klassegebonden" 
ongelijkheden niet bestaan ? 
Deze veronderstelling wensen we tegen te spreken :. het enige wat in ons onder-
zoek blijkt is dat het betrokken parket (in zijn algemeenheid, want per magi-
straat kan dat weer enigszins anders liggen) van de sociale positie van de ver-
dachte geen beslissingscriterium heeÏt gemaakt, 
Daarmee is niet gezegd dat deze bevinding kan doorgetrokken worden tot andere 
delicten en/oÏ tot andere parketten en/oÏ tot andere vormen van O.M.-afdoening. 
Nog minder is daarmee aangetoond dat de verschillende sociale groepen in onze 
strafrechtspleging gelijke kansen hebben. Er zijn een groot aantal bevindingen 
die op het tegendeel wijzen. 
In de eerste plaats willen we signaleren dat we het vrij moeilijk hadden om 
voor ons onderzoek delicten te vinden waaromtrent een toereikend aantal ten 
laste van hoger gesitueerde verdachten ingeschreven strafzaken in het parket 
aanwezig was. 
Dit hangt onzes inziens nauw samen met een voorafgaande selectie in strafbaar-
. . . ~ 
stelling, in ontdekking van misdrijven.en daders, aangiÏte, opsporing_en ver-
balisering, méér dan met verschillen inzake afwijkend "delinquent" gedrag. 
De delinquentie van hoger gesitueerden is er met andere woorden al grotendeels 
"uitgeziÏt" voor de zaak ten parkette komt. 
Bekijken we even de in ons onderzoek betrokken delicten. Wat winkeldieÏstal 
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betreft hebben we in het literatuuroverzicht naar onderzoekingen verwezen 
waaruit.blijkt dat lager gesitueerde verdachten (vooral of mede op grond van 
secundaire klassekenmerken) een grotere kans lopen dat hun onrechtmatig ged.xag 
wordt opgemerkt (niet : omdat ze vaker of meer zouden stelen), dat ze door de 
winkeldirectie aan de politie worden overged.xagen en door deze aan het Open-
baar Ministerie worden gerapporteerd, 
Het O.M. krijgt op deze wijze met een vooraf geselecteerd staal te maken : zo 
het al niet verder op grond van de sociale positie van de verdachte selecteert, 
dan kan het toch niet verhinderen dat de door de differentiatie in opsporing 
en verbalisering tot stand gekomen ongelijkheden en de daaraan verbonden 
zwaardere strafrechtelijke druk op lager gesitueerden gecontinueerd en door 
de rechter (waar lager gesitueerden overigens in regel op een niet zo stevige 
verdediging kunnen rekenen) geconfirmeerd wordt. 
Een analoge gedachtengang kan ten aanzien van de kennisneming en verbalisering 
inzake R.O.I. gehanteerd worden : in een ongeval betrokken hoger gesitueerde 
rijders onder invloed zullen wellicht met meer succes met de tegenpartij een 
onderhandse regeling kunnen treffen, zodat de politie buiten de zaak blijft. 
Wordt deze er toch bij gehaald, dan zorgen een aantal gunstiger secundaire 
klassekenmerken er misschien voor dat deze wat minder vlug wantrouwig wordt 
en/of minder snel het blaaspijpje boven haalt. 
Overigens willen we, zoals dat ook in ons literatuuroverzicht aangeduid werd, 
beklemtonen dat in een aantal gevallen de sociale positie-gebonden ongelijkheden 
structureler liggen. 
Een parket bij de rechtbank van eerste aanleg krijgt met zeer marginale vormen 
van vermogensdelinquentie te maken ; ten aanzien van de vervolging inzake bij-
voorbeeld belastingfraude is het met handen en voeten aan het initiatiefrecht 
··van de administratie gebonden, die zeer duidelijk niet-penale vormen van afdo~ 
ning verkiest, ook al gaat het om aanzienlijk grotere sommen dan wat bij winkel-_ 
of huisdiefstal ontvreemd wordt, 
Vergelijkbare bedenkingen kunnen worden gemaakt ten aanzien van een zeer groot 
aantal misd.xijven in de sociaal~economische sfeer welke, tengevolge van het 
bestaan van bijzondere opsporingsdiensten en afdoeningsvormen, dan wel ten ge-
volge van de ingewikkeldheid bij opsporing en bewijsvoering (waarvo~r het O.M. 
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onvoldoende toegerust is) onvervolgd blijven. 
Tenslotte is de bescherming van de privé-eigendom met veel meer zorg in de 
wetgeving ingebouwd dan de vrijwaring van een aantal meer sociale goederen 
(de waarborging van een behoorlijk bestaansminimum, het recht op (behoud van) 
arbeid, het recht op gezondheid, op een leefbaar en veilig milieu). 
Het meer pragmatisch uitgangspunt dat aan onze studie van een gedeelte van de 
O.M.-afhandelingspraktijk ten gronde lag, waarbij de instelling van het Open-
baar Ministerie als een gegevenheid is beschouwd zonder dat daarbij gerefereerd 
wordt naar de context waarbin~en dit O.M. functioneert, onttrekt het zicht op 
een gedeelte van de specifieke functie die het O.M. vervult binnen een maat-
schappij waarin de facto de delinquentie van sommige groepen in de samenleving 
aan strafrechtelijke sanctionering onttrokken blijft. 
Met onze keuze voor een dossierstudie en de duiding in deels juridische termen . 
blijven externe referentiepunten voor een belangrijk gedeelte buiten dit proef-
schrift. 
Hoger geschetste gegevenheid is dan ook bedoeld als aanduiding van het kader 
waarbinnen men onze bevindingen moet interpreteren : zij geeft ook de relatieve 
betekenis van dit soort onderzoekingen aan. 
Een aantal andere beperkingen zijn hoger al aangeduid, 
De onderzoekstechnische bezwaren kent men al : de multipele regressie-analyses 
werken met "gemiddelde" maten. Zij geven niet aan hoe de relatie binnen spe-
cifieke constellaties ligt. 
De opsplitsingstechniek komt aan dit euvel tegemoet, maar (vooral) ten gevolge 
van het niet erg groot aantal zaken per deelonderzoek (nooit meer dan vierhon-
derd) konden we deze slechts ten dele aanwenden. 
Verder kan de dichotomisering van variabelen afbreuk gedaan hebben aan een soms 
bestaande uitvoeriger differentiatie (511). 
Ook onderzochten we slechts een deel van het O.M.-optreden ; een en ander kan 
anders liggen bij andere afhandelingsmodaliteiten (bijvoorbeeld : bij het al 
of niet vorderen van een voorlopige hechtenis, bij de toekenning van alterna-
tieve vormen van strafuitvoering) of ten aanzien van andere groepen rechts-
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onderhorigen (bijvoorbeeld : het optreden van het O.M. in jeugdzaken), 
Bovendien geeft dit onderzoek wel een descriptief beeld van een stuk parket-
functioneren, maar het doet geen of alleszins onvoldoende recht aan de inten-
tionaliteit van de beslisser. 
Zoals we hoger schreven : wel het daadaspect van het O.M.-optreden, maar niet 
het handelingsaspect vormt voorwerp van onderzoek (het handelingsaspect van de 
andere betrokkenen kwam slechts sporadisch in dit onderzoek ter sprake). 
Van ortderzoek waar de intentionaliteit van de beslissers wél aan bod zou komen 
verwachten we de verklaring van een gedeelte der aangetroffen verschillen, 
Toch kan ons inziens daarvan geen volledige verklaring verwacht worden, niet 
alleen omdat de door de beslissers aangegeven motiveringen niet steeds de voor 
hen spelende motieven hoeven te dekken (het kan bv. om achteraf-rationaliseringeq 
t 
van zeer vaag gepercipieerde motieven gaan), maar ook omdat het kader zelf waar- 1, 
binnen verschillende duidingen (kunnen) gegeven worden op zich maatschappelijk 
voorgestructureerd is, 
Een andere beperking ligt in het feit dat we slechts het O.M. binnen één arron-
dissement in het onderzoek betrokken. · Onze bevindingen zijn niet zonder meer 
generaliseerbaar. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat in (sommige) andere 
parketten : 
- ten .. aanzien van dezelfde delictsoorten de verdeling van de aangewende afhan-
delingsmodali tei ten anders ligt. We wezen hierop overigens in het litera-
tuuroverzicht, waarbij we beklemtoonden dat dit (soms) met duidelijk andere 
doelstellingen te maken heeft. 
- De criteria voor de strafvordering of voor de aanwending van dwangmiddelen 
anders liggen. In het arrondissement X waren in een aantal deelonderzoeken 
de daderspecifiekefactoren van relatief weinig gewicht: elders kan dit 
anders zijn. 
- Ongeacht de ruime toepassing van het opportuniteitsbeginsel, de sterke ver-
schillen per magistraat (nagenoeg) onbestaande zijn, ten gevolge van een 
sepotbeleidsschema of van andere voorzieningen ter harmonisering van de 
afdoening. 
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Een en ander beperkt de generaliseerbaarheid van onze bevindingen. 
Dit brengt ons tot een andere vraag, met name deze naar het verder gevolg 
dat aan ons onderzoek kan worden gegeven. 
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Door middel van deze studie werden een aantal reëel gehanteerde beslissings-
criteria omschreven. Dit maakt een toetsing van de feitelijke situatie aan 
datgene wat men met dit handelen voorheeft mogelijk. Waar nodig kan deze toet-
sing de aanleiding voor een herziening van het beleid vormen (512). 
Men kan daarbij in de eerste plaats bekijken of het afhandelingspatroon zoals 
dat voor het ganse parket werd aangeduid wel dat is wat men voorstaat. 
Bij de desbetreffende overwegingen kan met niet buiten een meer preciese om-
lijning van wat men met het O.M.-optreden beoogt en met een afweging van de 
daadwerkelijke kosten en baten van de diverse vormen van afhandeling. 
Het is wenselijk dat men daarbij oog heeft voor de andere vormen van afhande-
ling, zoals deze door de overheid ten aanzien van delinquentie gehanteerd 
worden : men krijgt daardoor een uitvoeriger en precieser zicht op de eigen 
positie, met haar begrenzingen en mogelijkheden, 
Tevens kan men zich bezinnen over de mogelijkheden die feitelijk ter beschikking 
zouden moeten staan : waar nodig kan men initiatieven nemen of uitlokken ter 
realisering daarvan (513). 
Verder zal men daarbij voor ogen dienen te houden dat in een aantal gevallen 
delinquentie (66k winkeldiefstal en rijden onder invloed) een "signaalwaarde" 
voor een dieperliggende problematiek heeft, waaraan dikwijls slechts door 
buiten-justitiële tussenkomsten op een meer fundamentele wijze kan worden ver-
holpen. Het is daarom belangrijk dat men, bij een beraad over het ten aanzien 
van een bepaalde delictsvorm te voeren beleid, weet (in welke gevallen) 
welke andere diensten (kunnen) interveniëren, 
Bij de ernstafweging dient men oog te hebben voor de context waarbinnen het 
delictueel handelen tot stand komt (514), en voor de prognostische _waarde die 
bepaalde vormen van gedrag eventueel (mogen) hebben (515). 
Of men het gehanteerd. afhandelingspatroon nu wil handhaven dan wel wijzigen 
men kan er binnen het betrokken arrondissement niet goed buiten de sterk 
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individualistische manier waarop de discretionaire bevoegdheid wordt aangewend 
om te buigen tot een meer geharmoniseerde strafrechtstoepassing, zodat binnen 
de rechtmatigheid van het O.M.-optreden ook een grotere rechtvaardigheid tot 
stand komt. 
Dit kan men op verscheidene wijzen bereiken, ondermeer door een specialisatie 
binnen het Openbaar Ministerie of door de instelling van een visa-dienst, zoals 
dit in enkele ressorten thans reeds bestaat. 
Zelf staan we een andere werkwijze voor : hoger genoemde regelingen waarborgen 
immers nog niet dat de O.M.-afhandeling ten aanzien van de verscheidene delict-
soorten op haar beurt niet zeer ongelijk gaat liggen, naar gelang van de magi-
straat aan wie ze is toevertrouwd. 
De mozaiek van diverse afhandelingspraktijken naar gelang van de "decision-unit" 
(de parketmagistraat) of de groep van decision-units is geen onafwendbaar ge-
volg van de beurtro1sgewijze toebedeling van zaken aan de beslissers : deze 
vorm van dossiertoewijzing kan daarom rustig behouden blijven. 
Wel lijkt het ons in een hoge mate wenselijk dat, rekening houdend met de spe-_ 
cificiteit van de delictgroep, met de doeleinden die men beoogt te realiseren 
en met de daartoe ter beschikking staande afhandelingsalternatieven, se;potbe-
leidsschema's opgesteld en gehanteerd worden. 
Dit lijkt in de eerste ;plaats aangewezen ten aanzien van de meer frequent voor-
, komende delicten waarbij bovendien de beleidsruimte tamelijk breed ligt. 
In het se;potbeleidsschema kan men de criteria aanduiden op grond waarvan in het 
concrete geval in beginsel zal worden geseponeerd, respectievelijk vervolgd 
(516). Dit sepotbeleidsschema dient als richtlijn voor de toekomstige afhande-
ling van strafzaken. Individuele afwijkingen van het algemeen beleid moeten 
daarbij mogelijk blijven, voorzover de gronden daarvoor uitdrukkelijk aange-
duid en gemotiveerd worden. 
De wenselijkheid van de voorziene criteria moet na verloop van tijd opnieuw 
worden bekeken : eventueel wordt het schema ten gevolge daarvan gemodificeerd. 
Men zal daarbij een nuttig gebruik kunnen maken van de gemotiveerde uitzonde-
ringen op het tot dan gehanteerd sepotbeleidsschema. 
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Dit beleid hoort niet alleen intern duidelijk te zijn maar moet ook, met de 
eraan ten grondslag liggende overwegingen, aan alle betrokkenen duidelijk ge-
maakt worden : voor de graad van aanvaarding zal ondermeer bepalend zijn de 
mate waarin deze betrokken partijen (517) bij de beleidsvoorbereiding aan bod 
konden komen, 
Het voordeel van de openbaarheid der richtlijnen is dat de onzekerheden van de 
in het geding zijnde partijen en de gevoelens van (mogelijke) willekeur kunnen 
worden weggenomen, en de rechtszekerheid hierdoor bevorderd, 
De openbaarheid der richtlijnen maakt (voorzover daartoe de structuren ge-
creëerd worden) ook een ruimere controle op hun toepassing mogelijk, waarbij een 
toets inzake de effectuering van de beoogde grotere gelijkheid op 0,M,-niveau 
beschikbaar is (518). 
Het mogelijk "criminogeen" effect van een dergelijke openbaarmaking moet niet 
worden overschat : een groot aantal rechtsonderhorigen leven de norm na, niet 
omdat de overtreding ervan strafrechtelijk gesanctioneerd zal worden, maar wel 
omdat de norm deel uitmaakt van het eigen normen- en waardenstelsel. 
Voor de overigen weegt in de eerste plaats de pakkans, althans : voorzover er 
aan het delinquent gedrag überhaupt enige particuliere kosten en batenoverwe-
ging vooraf gaat, 
Bovendien krijgt men in een aantal gevallen door de openbaarmaking van de cri" 
teria (voorzover deze consequent gehanteerd worden) de zekerheid (indien men 
gevat wordt) voor de rechter te zullen komen, 
Al bij al weegt ons inziens het voordeel van een rationeel verantwoord (en 
hierdoor in beginsel ook beter bespreekbaar) beleid, met de daaraan ·verbonden 
grotere rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, op tegen de geringe mogelijke 
nadelen, 
Teneinde een onjuiste interpretatie van ons voorstel te vermijden benadrukken 
we dat we voorstander zijn van een flexibel beleid : individuele afwijkingen 
moeten, mits enkele condities vervuld zijn, mogelijk blijven en de sepotbeleids-
schema 's zelf moeten herhaaldelijk op hun zin en bruikbaarheid worden bekeken en 
waar nodig herzien, 
In beginsel dient de opstelling van sepotbeleidsschema's niet tot één arrondis-
sement beperkt te blijven : naast overleg (met ook buiten-justitiëlen) in het 
eigen ressort lijkt overleg met collega's uit andere ressorten en met de 
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hiërarchisch bovengeschikten om een ·aantal redenen geïndiceerd. Ter gelege1:1·-· 
heid daarvan kunnen flagrante beleidsverschillen tussen de ressorten blijken 
en eventueel bijgestuurd. 
Vermits de lokale noden kunnen verschillen moet de mogelijkheid tot een afstem-
ming op de plaatselijke situ_atie mogelijk blijven, 
Dergelijke initiatieven tot harmonisering (met de daarbij aansluitende con-
trolemogelijkheden) van het vervolgingsbeleid zouden zonder enige twijfel bij-
dragen tot een meer op rationele en eventueel ook op meer acceptabele criteria 
gebaseerde gelijkere verdeling van de strafrechtsplegingsdruk. 
Tevens kan het een aanleiding vormen tot een reflectie op de eigen plaats en 
betekenis binnen een samenlevingsordening, 
We hopen dat dit proefschrift voor een en ander een aanleiding zal vormen, j 
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· onderzoek in het buitenland, Men kan uit die studies al veel halen, 
Anderzijds vergt het werken met dossiergegevens een relatief grote investering~ 
Om deze beide redenen, samen met de hoger genoemde bezwaren, lijkt het ons 
niet aangewezen dat in de nabije toekomst voorliggend onderzoek zou "gedupli-
ceerd" worden, 
Bovendien menen we dat het O.M. zelf de hier verstrekte feedback omtrent zijn 
functioneren zou moeten verzorgen, of alleszins de mogelijkheden daartoe be-
vorderen, 
Mocht men analoog onderzoek toch voorstaan, dan lijkt ons dit vooral gewenst 
ten aanzien van de 0,M.-afhandeling inzake de jeugdbescherming, omdat daar mo-
gelijk geheel andere beleidslijnen aanwezig zijn. 
Verder lijkt ons ook onderzoek naar de O.M.-tussenkomsten in de strafuitvoering 
en ten aanzien van de vorderingen van een gerechtelijk onderzoek, respectieve-
lijk van de aanwending van dwangmiddelen zowel wetenschappelijk als maatschap-
pelijk relevant,· ook omdat onderzoek daaromtrent in het buitenland schaars is, 
Onze reserves ten aanzien van onderzoek zoals in voorliggend proefschrift bete-
kenen geenszins dat we geen verder onderzoek inzake het O.M. zouden voorstaan, 
wel in tegendeel. 
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Daarbij denken WB vooral aan volgend onderzoek : 
- studie van de opvattingen en de attitudes van parketmagistraten, en hun 
implicaties voor het gevoerde beleid en voor de beleidsvoorbereiding (in-
formatiekeuze en -aanwending). 
- Studie van de maatschappelijke herkomst, de selectievoorwaarden en de condi-
ties voor de promotie van parketmagistraten, benevens van de aanwending van 
disciplinaire maatregelen binnen het O.M. , met hun eventuele implicaties voor 
het concrete O.M.-handelen, 
- Onderzoek naar de invloed van organisatorische factoren op het O.M.-handelen 
(case-laad, opvangcapaciteit van de rechtbanken, relatie met extra-justitiële 
diensten, vigerend arbeidssysteem). 
- Onderzoek inzake de ontwikkelingen in de positie en in het functioneren van 
het O.M. (en in de opvattingen daarover), gerelateerd. aan de bestaande poli-
tieke en sociaal-economische verhoudingen en de deze verhoudingen begeleiden-
de ideologieën. 
Onderzoek van de condities die veranderingen in de strafbaarstelling en in de 
strafrechtstoepassing mogelijk maken, respectievelijk verhinderen of belem-
meren. 
- Onderzoek naar het ontstaan en de betekenis van (andere) probleemoplossende 
instanties en mechanismen (dan het strafrecht), zoals deze in de administra-
tief-rechtelijke en in de buiten-jtJXidische sferen word.en aangetroffen of 
bepleit. 
We kunnen ons indenken dat parketmagistraten voor hun dagelijks werk weinig 
onmiddellijk nut zien in dergelijk onderzoek. 
Zij kunnen daarbij vragen hebben die ook in een niet noodzakelijk op confirme-
ring van het bestaande beleid gerichte criminologie relevant zijn, bijvoorbeeld 
wat de mogelijkheden _van en de condities voor de aanwending van alternatieve 
(ook buiten-justitiële). vormen van· afdoening zijn. 
Parallel met de zoëven vermelde punten van onderzoek zou onzes inziens ook zulk 
onderzoek moeten (blijven) doorgang vinden, 
NOTEN 
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NOTEN 
(1) 
(2) 
(:3) 
(4) 
(5) 
EVERSON, geciteerd door HOOD, 1962, p, xvii, Deze vermeldt 1921 als 
jaar van publicatie, doch GREEN, 1961, p. 11 vermeldt mei 1919 en 
HOGARTH, 1971 noemt 1919 - 1920, 
De "afhandeling" of "afdoening" van strafzaken omvat de beslissingen 
die ten aanzien van een strafzaak((vermoedelijk) misdrijf (of geheel 
van misdrijven) dat het voorwerp van strafrechtelijke interventie uit-
maakt) genomen worden, inzonderheid die beslissingen die het verdere 
verloop van de maatschappelijke reactie conditioneren of determineren 
en voorzover deze getroffen worden binnen de instanties die belast zijn 
met de opsporing, de vaststelling, het onderzoek, de vervolging, de 
berechting van mtsdrijven, of met de tenuitvoerlegging der straffen, 
Voorbeelden van dergelijke beslissingen: de beslissing om van een 
handelen of een niet-handelen (weze het voorlopig) een strafzaak te 
maken door het opstellen van een proces-verbaal, de beslissing tot de 
. aanwending van dwangmiddelen, de beslissing tot het zonder gevolg stel-
len van een strafzaak, respectievelijk tot het voor de rechter brengen, 
de vordering ter terechtzitting, de kwalificatie van het misdrijf, de 
rechterlijke straftoemeting, 
In het onderzoeksverslag zal in regel worden aangeduid welke beslissing(en) 
bedoeld wordt (worden), De eerstvolgende bladzijden kennen we aan het 
begrip een nog ruimere betekenis toe, omdat ook het al dan niet straf-
baar stellen, het al dan niet aangeven, bedoeld worden, 
Zoals verder zal blijken houdt de stelling van VAN HECKE: "Het recht 
wordt gekenmerkt door strakheid, De regel is eenvormig en hard, Hij 
wordt toegepast zonder willekeur of onderscheid des persoons" (1970, 
kol, 682) geen rekening met de handelingsmarge waarover men binnen de 
strafrechtspleging beschikt: zij werkt daarom verhullend, 
Vergelijk met WEXLER, 1975 (geciteerd in Abstr, on Criminol. & Pen,, 
1976, p, 128): ·~ecause we insist on pretending that we use rules where 
we do not and cannot, we have not begun to formulate intelligent guide-
lines for discretionary decision-making, we have not articulated the 
policies behind our laws, nor have we seen or come to grapple with 
the inconsistencies in those policies or the consequences of them", 
GREEN, 1964, p, 358 geciteerd door CARROLL en MONDRICK, 1976, p. 94: 
"If (discrimination) occurs, it is more apt to occur in the less public 
phases of the administration of justice than in the qourtroom", 
CARROLL & MONDRICK, p, 94: ''The visibili ty (, , , ) may exert a constraint 
on tendencies to discriminate", Deze auteurs achten dit ook op het 
politie-optreden van toepassing, 
Uit de gerechtelijke statistieken blijkt deels welke grote aantallen 1 
strafzaken door het O.M. afgehandeld worden, JETTINGHOF & DE KONING, .\, 
1976, p, J8 - 44 signaleerden een verschuiving in de afdoening van . 
strafzaken van rechter naar 0,M,, Hun bevindingen zijn ongetwijfeld 
ook op de Belgische situatie toepasbaar, Voorts conditioneert het 0 ,M, 
in een hoge mate of een misdrijf al dan niet aan het rechterlijk oordeel 
wordt voorgelegd en kan het, door (het vorderen van) de aanwending van 
dwangmiddelen zoals inbeslagnamen, intrekking van vergunningen en/of 
voorlopige hechtenis, richting geven aan het verdere strafproces en 
grijpt het voelbaar in het leven van de betrokkenen in, Ondermeer om 
deze redenen kunnen we MATTHIJS bijtreden, waar hij schrijft (1970, 
kol. 10,5): ''De taken en opdrachten van de magistraat van het Openbaar 
Ministerie zijn even belangrijk als die van de rechter, en de beslissingen 
die hij treft kunnen even ernstige gevolgen hebben als die welke voort-
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( 6) Art. 7 2de lid: "Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de 
wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft". 
Art. 9: "Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens 
de wet". 
( 7) Zie bijvoorbeeld MATTHIJS, 1972, p. 522 en 1975, kol. 325. 
De complexiteit van de wetgeving bevordert op haar beurt de mogelijkhe-
den tot manipulatie of omzeiling van het recht door materieel-intellectueel 
beter uitgeruste groepen en enkelingen, zie PIRET (kol. 1541): "Overigens 
bevordert de toenemende complexiteit van de wetgeving diegenen die be-
schikken over intellectuele en materiële middelen die het mogelijk maken 
de wetgeving grondig te kennen en ze in voo:rkomend geval te omzeilen". 
( 8) BAHRACH en BARATZ, 1970, p. 153-154, 162 -163, 205: de besluitvorming 
wordt gemanipuleerd. Zie ook : QUINNEY, 1974, p. 464-491. 
SCHUYT (vermeld door HOEKEMA, 1976, p. 501): de sociale rechten (op bij-
stand, hulp, subsidie en andere voorzieningen) worden veel minder zorg-
vuldig in het rechtssysteem ingebouwd dan klassieke eigendomsrechten. 
JASPERS (vermeld in Delikt en Delinkwent, 1976, p. 551-553): "Het recht 
wordt( ••• ) inzet van de (sociale) strijd, -wanneer het zich verzet tegen 
een verandering van verhoudingen, wanneer het de realisering en effectu-
ering van aanspraken op een meer evenredig deel van de posities en goede-
ren verhindert. 
Cinquième Congrès des Nations Unies: iedere maatschappij organiseert zich 
met het oog op bescherming van de belangen van de dominerende groep 
(1975, p. 7). 
( 9) SYKES, 1974, p. 210. 
(10) MERTON, 1968, p. 105: "manifest functions are those objective consequences 
( ••• ) intended and Iecognized by the participants in the system ( ••• ) 
latent functions ( ••• ) are nei ther intended nor recognized". 
Aan het feit dat sommige functies van het strafrecht niet-intentioneel 
zijn hoort men wel eens vastknopen dat de eventueel ongewenste effecten 
bijgevolg ook niet-verwijtbaar zijn (LANGEMEIJER, 1973, p. 63). We 
vinden dit in haar algemeenheid een niet-correcte denkwijze. 
Bovendien willen we onderstrepen dat, al zijn we het eens met HOEFNAGELS 
waar hij meent dat het strafrecht niet systematisch als instrument van 
kapitalistische beheersing wordt gebruikt (1973, p. 15) 1 .. door- het beklemtonen 
van het niet-intentionele, het niet-verwijtbare, het niet-systematische 
de aandacht van de reëel bestaande ongelijkheden wordt afgewend (vergelijk 
JUBELIUS & KLEIN -SCHONNEFELD , 1977 , p. 28: "Mi t den Pos tula t, dass vor 
den Gesetz alle Bürger gleich sein, wird die tatsächliche Verschiedenheit 
der Täter sowie der recbtlichen Reaction auf ihr Verhalten verdeckt". 
Deze auteurs duiden ook enkele wegen aan waarlangs de politiek-economisch 
machtigen aan de strafbaarstelling ontsnappen). 
(11) PETERS, 1976: het recht manifesteert zich als vals bewustzijn van een 
kapitalistische maatschappelijke orde (p. 189-220) en: "in een onrecht-
vaardige klassenmaatschappij is het recht( ••• ) onwaar( ••• ) is het een 
vals bewustzijn( ••• ) (p. 190). 
PRAKKEN, 1977, p. 116: de wetgeving is spiegel van de vroegere of huidige 
machtsverhoudingen, is instrument in de handen van de machthebbers. 
Een overzicht van neo-marxistische zienswijzen op het recht vindt men bij 
VAN ÖUTRIVE, 1977, p. 253-289. 
1 
1 
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(12) Omdat in ons onderzoek aandacht uitgaat naar een mogelijk strengere 
afdoening ten aanzien van (qua beroepsprestige) lager gesitueerde ver-
dachten, zal in het literatuurgedeelte geregeld worden ingegaan op de 
relatie tussen sociale positie en strafproces (strafbaarstelling en 
strafrechtstoepassing),: zie ook noot 63, 
(13) Experimenten inzake winkeldiefstal (we zullen het geregeld over dit 
delict alsook over rijden onder invloed hebben, omdat onze dossierstudie 
deze delicten betreft) toonden aan dat de meeste klànten en ook winkel-
personeel gedrag dat duidelijk een bedrieglijke bedoeling uitdrukt niet 
opmerken, het niet als dusdanig interpreteren dan wel het om een aantal 
redenen niet aan de benadeelde partij signaleren (ABELE, 1976, p. 224-
232 I BLANKENBURG, 1976, p. 109-130). 
Bij een en ander speelt een met de sociale positie van de dader corres-
ponderende eigenschap, met name zijn of haar voorkomen, een aantoonbare 
rol (STEFFENS1EIER , 1973, p, 417-426). 
(14) Dark number: verborgen delinquentie, Zie bv, de criminologische mono-
grafie nr. 11 (K,U, L·euven, 1969) met de titel "verholen misdadigheid", 
en RUBBRECHT, 1964, p. 1-16. 
(15) VAN KERCKVOORDE, 1974, p. 76-77, 
(16) FRANK, 1972, p, 5-26, 
(17) HOEFNAGELS, 1972 /PETERS spreekt ten aanzien van de welzijnsbescherming 
overigens van een "underlegislation" en een "underpunishment" (1973, 
p. 154). 
(18) FIJNAUT, 1974, p, 9 / REISS, 1974, p. 184 e.v. 
Met reactief politie-optreden bedoelen we optreden waartoe het initiatief 
niet door de politie zelf wordt genomen, maar dat wordt uitgelokt door 
klacht of aangifte van derden (bv, het onderwerpen van personen aan een 
ademtest ter gelegenheid van een verkeersongeval is reactief optreden, 
Dezelfde handeling bij een verkeerscontrole is in regel een proactief op-
treden), 
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(19) Zie bijvoorbeeld de door KUTSCHINSKY (1972) aangetoonde snelle veranderingen 
in aangiftebereidheid, onder invloed van gewijzigde opvattingen over wat 
als indecent gedrag kan worden aanzien, 
(20) Uit slachtofferstudies bleek dat velen die ten gevolge van delinquent ge-
drag benadeeld werden het niet opportuun achtten de feiten aan een opspo-
ringsinstantie te melden. 
Wat de winkeldiefstal in ons land betreft vermeldt FISELIER (zich steunend 
op Belgische studies) dat slechts een 10 % van de vastgestelde winkeldief-
stallen met gekende dader aan de politie gemeld worden (1974, p. 38). 
(21) DUPONT, 1975 a, p. 14 / HOTTIAUX, 1975, p. 9 e.v./ 
Het begrip "discretionaire bevoegdheid" wordt toegelicht op bladzijde 18, 
(22) FIJNAUT, 1974, p. 10-11. 
(23) RJNCH, 1976, p. ll. 
(24) RUBBRECHT, z.d,, p, 15. 
Het begrip "opportuniteitsbeginsel" wordt toegelicht op p. 16, 
(25) VEENDRICK & JONGMAN, 1976, p. 494 en talrijke andere studies. 
·--· -
. (26) CARTER (vermeld door JONGMAN, 1972, p. 17) / GOLDMAN (idem, p. 19). 
(27) VEENDRICK & JONGMAN, 1976, p. 494 / PILIAVIN & BRIAR, 1964, p. 213. 
(28) Bevinding vermeld door BORDUA, 1967, p. 159. Deze auteur geeft een 
overzicht van onderzoeksresultaten inzake factoren van invloed op de 
afdoening (meer bepaald op politioneel niveau) van strafbaar gedrag. 
De onder de noten 26 - 28 vermelde factoren kunnen met de sociale 
positie van de verdachte te maken hebben en in die zin als secundaire 
klassekenmerken worden beschouwd. 
FEEST & BLANKENBURG, 1972, p. 148 stelden door middel van participerende 
observatie vast dat de poli tie "ondersanctioneert" ten voordele van 
beter gesitueerden. 
(29) VEENDRICK & JONGMAN, 1976, p. 493. 
(30) JUNGER-TAS, 1976 a, p. 447. 
(31) HOHENSTEIN, 1969, p. 146. 
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(32) STEFFEN (1977) wijdt veel aandacht aan de relatie tussen politie en O.M.~ 
BUCKNER, 1970, p. 88-101 vermeldt dat de politie in haar optreden voor 
een flink gedeelte op het verdere verloop van een zaak anticipeert; 
(33) ROMBOUTS, 1975, p. 201. 
(34) Art. 20, 53, 54, ook 61, 70 Wetboek van strafvordering. 
(35) HOTTIAUX, 197~, p. 10 en JO. 
(36) JONGMAN & SMALE, 1972 a, p. JO. 
(37) In regel gebruiken we het begrip "strafvordering" voor de "actie die van 
Staatswege gevoerd wordt om een of meer personen als verdacht van een 
misdrijf voor de bevoegde rechtbank te brengen" (DECLERCQ., 1976 a, p. 1, 
die overigens ook een aantal andere mogelijke betekenissen vermeldt). 
(38) RASSAT, 1967, p. 7-62. Een summiere inleiding vindt men bij DUMON, 1964, 
p. 287 e.v. Zie ook de overwegingen van BLANKENBURG & TREIBER, 1977, 17 p. 
(39) Zie Am. J. of Comp. Law, 18, 1970 (met bijdragen van DANDO, GROSSMAN, 
JESCHECK, LAFAVE & VOUIN). Beknopte overzichten bij: Am. Bar Assoc., 
1974, p. 73-82 / DUMON, 1964, p. 287-311 / GROSSMAN, 1969, p. 9-19. 
Over de strafvordering in Engeland en Wales: SIGLER, 1977, p. 60-65 en 
vooral WILCOX, 1972, 137 p. 
(40) De berechting van.overtredingen (art. 137 W. Sv.) evenals deze van sommige 
wanbedrijven (art. 138 W. Sv.) berust bij de poli ti.erechtbank. Ook daar 
verzorgt de procureur des Konings de strafvo1:dering• < 
(41) DE NAUW, 1977 a, kol. 1291. 
(42) RUBBRECHT, 1968, p. 13. 
( 43) Behoudens enkele 1li tzo11deringen. 
(44) Het begrip "algemeen belang" is geen duidelijk richtsnoer bij de beslissing 
in concrete gevallen. Over zijn inhoud: zie CORSTENS, 1974, p. 26-28 / 
MOONS, 1969, p. 491 /TAK, 1972, p. 234 e.v. (op p. 237 e.v., onderscheidt 
TAK drie groepen van gevallen waarin het algemeen belangeen seponering indi-
ceert. 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
CORSTENS, 1974, p. 24 
Voor zuiver fiscale misdrijven berust de instelling van de straf-
vordering bij het Beheer van Financiën, met uitsluiting van het 
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pa:r:ket~ ~k mag het Bosbeheer in sommige gevallen de openbare actie 
instellen (DECLERCQ, 1976 a, p. 26 - 27 /Noten bij Art. 1 V.T •. W. ·.sv. 
MATTHIJ S & VERSEEl) • 
Gerechtelijk Wetboek, art. 137 e.v. (DE CORTE, 19?7Y~ ,> 
-· 
Er bestaat een bezoldigde gerechtelijke stage, ingesteld door de 
wet van 8 april 1971 (gewijzigd door de wet van 2 juli 1975, zie 
DECLERCQ, 1976 b, p. 146,' en door de wet van 8 december 1977). De kandida-
ten moeten doe.tor of licentiaat in de rechten zijn-, tenminste ·22 en hoog:.. 
siens )() Jaar, eii.moefon één-3aar baliestage gedaan hebben. 
De maximumduur van de gerechtelijke stage is drie jaar; de aanwijzing 
geldt voor één jaar, doch is tweemaal hernieuwbaar. Het aantal 
stagiairs ·· bedraagt maximum 1/10 van het aantal pa:r:ketmagistraten voor 
het ganse land. 
Na een jaar stage kunnen de stagiairs worden aangesteld tot de uit-
oefening van het ambt van openbaar ministerie (DECLERCQ, 1976 b, p.146), 
De procureur des Konings kan zich door politiecommissarissen of 
andere daartoe aangeduide gerechtelijke officieren of agenten bij de 
pa:r:ketten laten bijstaan (DECLERCQ, 1976 b, p. 144 en 149). 
VAN HALEWIJN, 1970, p, 30 / Rechtspraak onder art, 1 van het Straf-
wetboek, MATTHIJS & VERSEE / VANHOUDT & CALEWAERT, 1968, p. 266-279, 
Titel III, Hoofdstuk III (DE CORTE, 1977). 
Art. 1 Titel VIII Decreet van 16-24 augustus 1790 op de gerechtelijke 
organisatie: "les officiers du Ministère Public sont agents du pouvoir 
exécutif auprès des tribunaux" (SCREVENS & VAN BEIRS, 1963, p, 31 - 32/ 
ook: DE NAUW, 1977 a, kol. 1289). 
"Si la plume est serve, la parole est libre". DE NAUW, 1977 b, p, 79 
vermeldt dat de magistraat die ter zitting anders wil vorderen dan hij 
in zijn schriftelijke akte verplicht is te doen zijn hiërarchische 
overste hiervan moet verwittigen, Deze kan een ander magistraat aan-
duiden of zelf .... vorderen-. ··- ·, 
Steeds kan de magistraat achteraf ter verantwoording worden geroepen 
(DE NAUW, 1977 a, kol. 1290), 
Deze onderlinge verwisselbaarheid van magistraten en het opsplitsen 
van de afhandeling van een strafzaaic over verschillende pa:r:ketmagis tra ten ." 
kan voor de betrokken partijen nadelig zijn (VAN BOSTRAETEN & VAN HAECHT, 
1975, kol. 1806), . 
Ons inspirerend aan DENKERS, 1976, p. 44 - 45 zien we als uitdrukking 
van beleid elke beslissing waarmee men een doelstelling wil realiseren, 
In deze opvatting voert iedere individuele pa:r:ketmagistraat een beleid, 
zelfs bij ad hoc beslissingen over individuele casus, 
COLE, 1970, p, 331 - 343 / KRESS, 1976, p. 113 / MILLER, 1969, p. 293-345. 
(57) VAN DOORN & LAMMERS, 1969, p. 66, een vroegere omschrijving door 
VAN DOORN van het begrip "macht" vermeldend: macht is de "mogelijk-
heid ( ••• ) om de ged.ragsal terna tieven van anderen ( ••• ) te bepe:rXen", 
(58) GANSHOF VAN DER MEERSCH, 1973, kol. 116. BUCH, 1973, p. 69 beschouwt 
de gelijkheid en de vrijheid als de algemene beginselen van het recht. 
Dat het eerste beginsel, overigenS-vastgelegd in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens (V.N. 1948) en in het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (DENKERS, 1976, 
p. 102) in het strafrechtelijk handelen zijn uitdrukking moet vinden 
wordt gesteld door DUPONT, 1975, p. 77/ in de Jaarverslagen 1974 
(p. 5 - 6) en 1976 (p. J) van de procureurs-generaal in Nederland / 
door SCHUYT, 1975, p. 199 en door de COORNHERT-LIGA, 1973, 23 p. 
HULSMAN, 1974 a, p. 26 noemt ook het subsidiariteitsbeginsel, dat 
we samen met het proportionaliteitsbeginsel terugvinden bij DUPONT, 
1975, p. 75 - 78 en in het Jaarverslag 1975 van het Nederlands· 
Openbaar Ministerie (p. 15). 
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Steeds vaker wordt de stelling verdedigd dat het handelen van het 
Openbaar Ministerie grotendeels als bestuurlijk handelen kan worden 
omschreven, en (bijgevolg) door de beginselen voor een behoorlijk 
bestuur moeten worden gericht (Jaarverslag O.M., 1972, p. 9 / 
VAN MAARSEVEEN, 1977, p. 215 /DE DOELDER en 't HART, 1976, p. 210-211, 
daarbij verwijzend naar ENSCHEDE en HEIJDER, 1974, p, 19). 
KNIGGE, 1973, p. 321 e.v. wil hun naleving laten toetsen door de 
rechter, een opvatting die bestreden wordt door MELAI, 1973, p. 225-227. 
HUYSE, 1978, p. 25 geeft aan dat sommigen de toetsing van het recht 
(en de jurist) aan zijn eigen principe-intenties (gelijkheid, recht-
vaardigheid, billijkheid) als de harde kern van de rechtssociologie 
beschouwen • 
(59) DE NAUW, 1977 a, kol. 1288. 
(60) 'DE NAUW, 1977 a, kol. 1290-1291. 
(61) Negatieve controle: de (reducerende) invloed die in een bepaalde fase 
van de strafrechtspleging wordt uitgeoefend op de samenstelling en 
omvang van het pakket strafzaken dat in een volgende fase zal terecht-
komen en waarop men vanuit de volgende fase weinig vat heeft. Voor-
beelden: de bij klachtmisdrijven aan de benadeelde toegekende mogelijk-
heden strafvervolging te beletten door het niet-neerleggen of -hand-
haven van een klacht, het niet-verbaliseren van gekende delicten door 
de opsporingsdiensten (politioneel sepot), het door seponering onttrek-
ken van de zaak aan de rechtbank, 
(62) Onvermijdelijk een gevolg van alleen al de bepe:rXte handhavingscapa-
citeit van de opsporingsdiensten. DE DOELDER & 't HART, 1976 , p. 209 , 
hierin nochtans niet gevolgd door VAN BEMMELEN, 1976, p, 526, staan 
een uitbreiding van het politioneel sepot voor, mits openbaarheid van 
de richtlijnen. 
( 63) Onder "strafproces" verstaan we (zoals SNEL, 1977, p. 10): (het geheel 
van) alle handelingen die naar aanleiding van het strafbaar feit onder-
nomen worden, en ook de voorfase daarvan (de strafbaarstelling). 
(64) MULDER, 1973, p. 29, 
(65) 
(66) 
(67) 
(68) 
We kunnen GANSHOF VAN DER MEERSCH, 197), kol. 115 niet bijvallen 
waar hij meent dat in universitaire kringen het gebruik van het 
woord "systeem" smalend zou bedoeld zijn. Het woord "systeem" 
staat voor een aantal verschillende betekenissen, die in regel 
teruggaan op de meer algemene omschrijving (KRUYSKAMP, 1970, p. 2762): 
"stelsel, geleed en geordend geheel, complex, geschikt volgens een 
ordenend beginsel". We zien niet goed wat daarin pejoratief is. 
Ons baart de non-systematiek in de rechtspleging vaak meer zorgen dan 
wat er aan systematiek aanwezig is. 
FIJNAUT, z.d., p. 24-26 /VANBINSBERGEN, 1974, p, 16: "Het O.M. is 
( •• , ) belanghebbende ten aanzien van de poli tie". 
Art. 127 en volgende W. Sv. 
DUPONT, 1974, p. 85-88 / 't HART, 1976, p, 16 geeft aan hoe het 
O.M. voorspelbare en ongewenste rechterlijke straftoemeting kan ont-
wijken j VAN VEEN, 1975, p. 51-52. 
29?. 
Dit brengt ons een tweede maal tot het eventuele bestaan van een klasse-
justitie, ditmaal onder de vormen van een selectie- en van een establish~ 
mentjustitie. 
Met "selectiejustitie" wordt bedoeld: de recrutering van leden van justi-
tiële organen uit (vooral)de hogere bevolkingsgroepen, met een eenzijdige 
voorafgaande loopbaan en met de hantering van specifieke benoemings-
en bevorderingscriteria. 
"Establishmentjusti tie" slaat op de stelling dat de nogal eenzijdige 
en uniforme samenstelling van (in casu) de magistratuur leidt tot een 
benadeling van die groepen die een verandering van de maatschappelijke 
inrichting en sociale verhoudingen met een realisering van andere 
morele normen voorstaan,(WEISS, 1976, p, xxiii-xxx trekt dit tot de 
wetgeving zelf door). 
Deze groepen zouden geobstrueerd worden door de vooikeur voor behoud 
van het bestaande, de onbekendheid met en/of de afkerigheid van ver-
nieuwingen, het weinig open staan voor kritiek (SCHUYT, 1975, p. 202 
meent dat juist het weinig of niet kunnen verdragen van kritiek een 
ge~rzetting van de (voorg_estane) rede is),, 1eigenschappen die ook de 
magistraat zouden kenme:rken). 
SCHUYT, 1975, p. 199 spreekt van een eenzijdige politieke en maat-
schappelijke waardenoriëntering van de leden van de rechtelijke macht 
en een terughoudendheid in de taakyerdeling tussen rechter en wet-
gever. 
(Omtrent het begrip en het verschijnsel "klassejustitie" zie ook 
ASSCHER, BALDWIN, CNOOP KOOPMANS, GUTTER, HOEKEMA, HUGENHOLTZ, 
RINGELHEIM,. S~A.R., STORME, VAN OUTRIVE (1977a eri de daar 
vermelde literatuur), VOETELINK). Enkele criminologische tijdschrif-
ten die hieraan regelmatig aandacht besteden: Contemporary Crises, 
Crime, Law, Social Policy / The Insurgent Sociologist, 
Hoger geformuleerde inzichten behoeven naar ons gevoel enige aanvul-
ling. In de ~~:r:s te "Rla_a ~~ kan de indruk ontstaan dat, wanneer de 
magistraten voortaan wat meer uit alle lagen van de bevolking worden 
gerecruteerd, daarmee de problemen van selectie- en van establishment-
justi tie van de baan zouden zijn. 
Deze idee achten we fout. Het gevaar is immers groot dat men zich 
alsnog gaat conformeren aan het hoger geschetst. beeld (AERTS, 1973, 
p. 319-327), alvast zolang_geen andere socialiseringsprocessen gaan 
spelen (SACK, 1974, p. 39). 
De kans is groot dat een interne groepscontrole de realisering van de 
van een andere selectie verwachte gunstige effecten verhindert 
(SHELDON, 1973, p. 497-513). 
Zelfs al zou de stelling van VAN DER POORTEN (1976, kol. 2533) (de 
leden van de hoven en rechtbanken behoren tot alle milieus en standen) 
(bedoeld wordt, menen we, uit alle bevolkingslagen gerecruteerd) 
correct zijn [ 'Jnderzoeken wij zen niet in die richting \HUYSE-; 1978, 
p. 112 e.v_,_) en confirmeren zeker niet de opvatting van STEVIGNY 
(1977, kol. 619) dat de grens tussen de burgerij en de arbeiders- en 
bediendenklasse opgeheven zou zijn. Wel krijgen de kennisfactor en 
de opleiding meer belang in de ongelijkheid van de verschillende maat-
schappelijke groepen dan het bezit van de productiemiddelen, en ver-
schuift de klassetegenstelling naar een tegenstelling tussen indi vi-
duën en organisaties (SCHUYT, 1975, p. 220 & 180lldan is het probleem 
van de establishmentjustitie en van de eventuele systematische bevoor-
rechting van hoger gesitueerden (LANGEMEIJER, 1969, p. 7) niet van de 
baan, zolang de magistraat zich identificeert met de belangen van de 
groep waartoe hij, hoe dan ook, reeds behoorde of is gaan behoren 
(PRAKKEN, 1977, p. 120-121) en hij een waárden- en communicatiesysteem 
hanteert (LANGEMEIJER, 1973, p. 63) dat niet dit is van dezen die zich 
nauwelijks toegang kunnen verschaffen tot de systemen van sociale 
beloning (en voor wie "de weg naar het recht", om de titel van een 
studie van SCHUYT, GROENENDIJK & SLOOT (1976) te gebruiken meer aan 
een hindernissen:loop doet lijken). · 
Met RYFFEL (1974, p. 380) zijn we dan ook van oordeel dat de geldig-
heid van de "Sozialprofiluntersuchungen", waarbij vanuit gevonden 
sociale kenmerken van magistraten een bepaalde instelling of houding 
wordt afgeleid, betwistbaar is; een mening die we overigens delen met 
SCHUYT (1971, p. 114) en welke (gedeeltelijk) ook deze is van 
NAGEL, 1975, p. 253 & SHELDON, 1973, p. 513. 
Een tweede punt betreft de dikwijls verdedigde opvatting dat men de 
rechterlijke macht niet kan verwijten dat zij behoudend is en 
"achterloopt", omdat het juist de taak van recht en rechtspraak 
(product van het socio-politieke systeem, HUYSE, 1972, p. 27 e.v.) 
zou zijn de bestaande orde te handhaven en te verdedigen, en de magis-
traat niet het recht toekomt om zich in de plaats van de wetgever te 
stellen ter realisering van een andere maatschappelijke orde. _;, 
Deze opvatting werd door een rechter op een criminologencongres als 
volgt geformuleerd: "De magistratuur heeft geen andere macht dan deze 
die bestaat in het to6passen van de wet, die zij zelf niet gemaakt heeft. 
Deze is een emanatie van de volkswil, zoals hij in het Parlement, ten 
minste abstract, tot uiting komt. Daarbuiten oefent de magistratuur 
geen enkele macht uit, en is integendeel zelf het slaafs instrument van 
de wet die ze vaak zelf onaangepast vindt, maar waaraan ze niet in het 
minst kan tornen (IVe Belg. Dagen van de Criminol., Gent, 22-24 sept.1977). 
(70) 
(71) 
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 
Deze opvatting is onvolledig en daardoor ook niet (helemaal) juist. 
De wetgever zelf immers laat de magistraat een - soms grote - han-
delingsvrijheid. Binnen deze handelingsruimte voert de (rechter) 
een (we gebruiken.hier een in die context door VAN GERVEN (1974, 
vooral p. 129 e.v.) gehanteerd begrip) "b3leid". 
De rechter (we willen dit verbreden tot "de magistraat") dient binnen 
deze handelingsruimte voortdurend die beslissingen te treffen waarin 
de algemene rechtsbeginselen zo goed mogelijk geëffectueerd worden. 
De appreciatie hiervan is aan verandering onderhevig, naargelang ook 
tijd en omstandigheden wijzigen. Steeds opnieuw zal daarbij moeten 
worden afgewogen hoe, mede inachtgenomen de beschikbare middelen en 
de gestelde doeleinden, de wet in recht dient te worden omgezet (over 
het recht als richtsnoer en toetssteen van het O,M.-handelen zie 
't HART, 1976, 44 p.). 
Zoals ENSCHEDE (1970, p. 28) het formuleerde: ''De rechter die rechts-
regels door toepassing concrete inhoud en gestalte geeft zet dus on-
vermijdelijk het politieke weik van de wetgever( ••• ) voort. De 
rechter staat daarbij steeds in het spanningsveld tussen het aan de 
wet ten grondslag liggende waardencomplex en het concrete waarden-
besef in de maatschappij van nu", Is er tussen beide een waarden-
dilemma, dan moet de rechter zich afvragen wat de opvatting zou zijn 
van de politieke gemeenschap waarin hij leeft, Ondermeer de selectie,. 
de vorming en de navorming van de magistraten zouden kunnen voorkomen 
dat men de eigen mening voor de algemene geldende zal houden, 
Vergelijk met ABSPOEL (1973, p. 156): "Een gericht vervolgingsbeleid 
zal ook rekening dienen te houden met gewijzigde maatschappelijke op-
vattingen( ••• ). Het O.M. zal zich(,,,) telkens moeten afvragen of 
gezien de gewijzigde opvattingen bepaalde overtredingen van( ••• ) 
wetten wel een vervolging rechtvaardigen". 
Deze gewijzigde opvattingen, waarin de wijzigende inzichten over de 
effecten van strafrechterlijk optreden zonder twijfel verdisconteerd 
zijn en welke tot de invulling met "andere gewichten" van de eis van 
evenredigheid van de implicaties van strafrechtelijk optreden aan 
schuld en schade leiden, brengen ABSPOEL ertoe (197j, p. 154) het af-
zien van vervolging ten aanzien van de first offender winkeldief voor 
te staan. 
Voor een omschrijving van dit begrip zie DE NAUW, 1975, kol. 1609. 
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Zie: DECLERCQ, 1976 a, p. 18-64 j MATTHIJS & VERSEE, art. 1-29 V.T. W. Sv, 
en art. 166-171 W. Sv. / RUBBRECHT, p. 16-22 en 33-45 j VANHOUDT, 1974, 
p. 128-156. 
Over de minnelijke schikking (transactie): zie BEKAERT, 1973, p. 23-24 / 
VANHOUDT, 1974, p. 134-142. Transigeren =het afsluiten van de straf-
zaak door middel van een transactie, 
Zie ook DECLERCQ, 1976 b, p. 147-148. 
VAN HALEWIJN, 1970, p. 32-64 j VANHOUDT & CALEWAERT, 1968, p. 257-520. 
- -- - --
Op de dagvaarding zou allicht een rechterlijke vrijspraak volgen, en zijn 
de vervolging in dat geval niemands belangen gediend (soms nochtans kan de 
verdachte er wélbelang bij hebben dat de rechter publiekelijk zijn on-
schuld vas±.stelt, of kan een behandeling ter terechtzitting eigenrichting 
voo:rkomen). 
(76) 
(77) 
(78) 
(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
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f' GLESENER, 1973, p. 354 e.v. /DE NAUW, 1977-b, p. 76: het opportuni- t· 
teitsbeginsel is conform de rechtsleer, de rechtspraak en de recente ~-
~={~e;!:~~ÄT, 1967, p. 233, m.b.t. Frankrijk1 "Le principe de l'appré- ~ 
ciation par le Ministère Public de l 'opportuni té de la répression ( ••• ) I' 
reste juridiq_uement ce q_u 'il étai t: -un principe de droi t coutumier (,,,)", !' 
f' f: X, 1977, p. 14-18: het maakt het voeren van een kriminele politiek mo-
gelijk j SCREVENS & VAN BEIRS, 1963, p. 38. 
Autoregulatie: (het resultaat van een aantal) regelingen ter bewaring 
of herstel van een gewenste toestand of evenwicht. 
In casu: het zich aanmeten van een we:rkritme dat correspondeert met 
zijn optimaal (geachte) capaciteit, en het controleren van de omvang en 
de kwaliteit van de te behandelen zaken, met weerstand t.a.v. elke druk 
ter wijziging van het ritme. 
"l'Accroissement des abandons de poursuite manifeste essentiellement 
une réaction de la machine judiciaire devant un accroissement de 
matière potentielle q_u'elle ne pourrait absorber. Le Ministère Public 
joue alors essentiellement un rele d'organe régulatuer" (Min. de la 
Justice, 1976, p, 20). 
Overigens is in veel landen wa_ar formeel het legaliteitsbeginsel wordt 
toegepast de feitelijke situatie anders : beide systemen vinden 
mekaar dankzij een aantal correctieven terug (DE NAUW, 1977a,_ 
kol. 75) j TAK, 1973 j Am. J. Camp. Law, 1970 /STEFFEN, 1976. Deze 
auteur verwijst in dit verband naar een "capaciteitstheorie" p. 286-287. 
RUBBRECHT , z • d. , p. 15 • 
GOLDSTEIN, 1960, p. 543-594. 
De keuzemogelijkheid als Ellement van "discretion" wordt benadrukt door 
DAVIS, 1969, p. 4 / JONGMAN, 1972, p. 8 / NEUBAUER, 1974, p. 503 en 
REISS, 1974, p. 181. 
MILLER, 1969 (p. 151 e.v. en p. 293 e.v.) acht het element "belangen-
afweging" essentieel. POUND, 1960, p. 926 vindt de mogelijkheid tot 
persoonlijke invulling van de gronden die een- beslissing mogen dragen 
zeer belangrijk(vermeld door Lafave, 1970, p. 532). 
REISS (op, cit.) acht de geringe zichtbaarheid en controlemogelijkheid 
wezenlijke kenmerken van de discretion. 
Het seponeringsbeleid wordt er door velen niet langer in de eerste 
plaats als correctie öp een te starre of te strenge wetgeving gezien, 
evenmin staat (nog) de individualisering van de straftoemeting op de 
voorgrond. 
Sommige auteurs ve:rklaren zich voorstander van een ook bij wij ze van 
algemeen geldende dispositie gehanteerde sepottoepassing. ('t HART). 
Hoewel deze opvatting nog door velen betwist wordt, vindt ~~stelling 
dat voortaan de vervolgingsbeslissing, eerder dan de sepotbeslissing 
motivering behoeft, algemener ingang (zo in de Jaarverslagen van het 
Nederlandse Openbaar Ministerie). 
Deze positieve opvatting van het opportuniteitsbeginsel gaat met een 
groter gewicht dat men aan het O.M. als beleidvoerend orgaan toekent 
gepaard. Hoewel sommigen in het groot aantal sepots een aanleiding 
zien om het O.M. dominant als een administratief overheidsorgaan te 
kenschetsen (VAN MAARSEVEEN, 1977, p. 215) manifesteert zich een O.M.-
affirmering van de behoefte aan een grotere zelfstandigheid ten aan-
zien van de uitvoerende macht (zo bv. in het Jaarverslag 1974 van het 
O.M. /VAN VEEN, 1975, p. 53). 
ll 
[: 
(83) 
(84) 
(85) 
(86) 
(87) 
(88) 
De verhouding van het O.M. t.a.v. de uitvoerende macht krijgt bij-
zondere aandacht in de publicaties die de controlemogelijkheden op 
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het vervolgingsbeleid en de politieke verantwoordelijkheid voor dit 
beleid behandelen (VAN MAARSEVEEN, 1977 j ORANJE, 1977 /VAN VEEN, 1977 
en voor België ook DE NAUW, 1977 b) • 
Beleidssepot: de (vooral) op grond van opportuniteitsoverwegingen tot 
standgekomen seponeringsbeslissing, zo genoemd omdat daarin het door 
het O.M. gevoerd beleid het meest vrij en duidelijk tot uitdrukking 
kan komen. 
Staat tegenover het "technisch sepot", _gegrond op de nie±- of op,. de _geringe 
haalbaarheid van een veroordeling ( w .o, -de beWijssepots), 
De introductie van de Wet betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie (Wet van 29 juli 1964) volgde op de - al dan niet bij wijze 
van een experiment - toepassing van een probatiestelsel op het niveau 
van de parketten (CHARLES, 1961, kol, 1889-1896). 
Dergelijke "praetoriaanse" probatie wordt ook nu nog toegepast. On-
danlcs de bevindingen van JONGMAN en EFFENDI (1973, p. 278-281) wijzen 
anderen op het bijzondere nut van het voorwaardelijk sepot (Pa:r:ket 
Brussel, III-61 / LANGEMEIJER, 1975, p, 35). 
Zie infra, 
ABSPOEL, 1974, p, 3 j DE NAUW, 1975 a, kol. 1626 / GLESENER,. 1973, p. 355 / 
Nations Unies, 1975, p, 26-27 j GIRAULT & MALEWSKA, 1975, p, 2 / 
Jaarverslag 1976 O.M., p. 2 /Parket Brussel, p, III-58 en III-59 / 
WILCOX, p, 8 e,a, 
Zie ook de overvloedige literatuur inzake gronden voor "diversion". 
Naar het belang dat de samenleving bij een vervolging of seponering 
kan hebben wordt in het schema niet vaak expliciet verwezen, 
Zie VANHOUDT & CALEWAERT, 1968, p, 521 e.v. (inzonderheid p. 538-540). 
De meeste daar vermelde elementen komen in de literatuur, in onderzoek 
en in gesprekken met parketmagistraten ook als sepotgronden naar voren: 
Zie ook p. 45, derde alinea, p. 57 onderaan, 
(89) LANGEMEIJER, 1975, p. 65. 
(90a) Am. Bar Assoc., 1973 en 1974 (p. 86) /CARTER, 1975, p. 157 / 
ENSCHEDE, 1975, p, 1-6 verwacht vanuit een eenvormiger rekwisitoorbeleid 
een grotere eenheid in de straftoemeting / FRANKEN°:,·, 1973, p. 364-367 en 
1975, p. 325-326 (dit laatste vooral t.a.v. de straftoemeting) / 
KRESS, 1975, p, 7/ GROSSMAN, 1969, p, 100 e, v, /Nat, Adv. Comm,, ..-
1973, P, 284-285 't HART, 1976, p, 28 / VAN BEMMELEN, 1973, p, 76-77 / 
VERSELE , 1976, p. 48-49 j X, 1977, p. 14 e, v, · 
Zien sommigen de uitwerking van een sepotbeleidsschema als een eerste 
fase in de verdere ontwikkelingen_van het seponerings- en vervolgings-
beleid (SIGLER & WATKINS, z.d., p. 10), dan stellen anderen dit als 
eindpunt: enige eers±e meer concrete voorstellen inzake de criteria 
voor de door het O.M. te nemen afhandelingsbeslissingen werden intus-
serLgefo:i:muleerd (HULSMAN, 1969 a, p, 112-114) / SCHEEPMAKER, 1974, 
bijl. 2). 
·-- -(90b) DESSAl.ffi;-197?-;-p.-259-260-Fd'-ü:LiV:EIRÁ...:PRAKXEN~ 197_5,-p. i.28-132_7 ____ _ 
SCHUYT, 1975, p, 175 e.v. /VAN DOORN, 1974, p, 74-76. 
- - -- --- ----- ----------- - -- -- - - . -- - - --- -- --- ----- --- -- - -- - -- - - -- --
( 91) Jaarverslag 1972 O.M., -P· 9-/ JOSEPIDJS JITTA, 1975, p. 1267-1268 / 
VAN DER MARCK, 1974, p. 100. 
( 92) HOEKEMA, z.d., p, 2. 
( 93) DENKERS , 1976, p_. 82 e.v. , respectievelijk ZWANENBURG, 1974, p. 47. 
DENKERS, 19?6, p, 167 wijst op de discrepantie tussen opgegeven en 
we:rkelijke doelstellingen. 
( 94) JOSEPIDJS JITTA., 1975, p, 1269 (o.m. ''rijden onder invloed" en "wink-
keldiefs tal") • 
( 95) SCHUYT, 1975, p. 175 e.v. / 't HART, 1976, ___ p. 26 e.a. 
( 96) PACKER, 1968, p. 136-152. 
( 97) Ten aanzien van de pa:rketmagistraat in de V.S. stelde JACKSON, toen 
Attorney General: "The Prosecutor has more control over life, liberty 
and reputation than any ether persen" (J. Am, Judicature Soc., 24, 
1940, p. 18 /vermeld door KRESS, 1976, p. 100). 
( 98) Op de mogelijkheid tot willekeur wordt door velen gewezen. Laatst 
nog door DE NAUW, 1977 b, p. 76-77: "Het gevaar van willekeurige 
machtuitoefening is nochtans niet uitgesloten ( .•• ) Kontrole over 
seponering en vervolging komt dan ook als even gerechtvaardigd. voor 
als de mogelijkheid om rechtsmiddelen tegen vonnissen aan te wenden, 
Een tweede onderzoek blijkt in alle omstandigheden een waarborg te 
zijn die aan de rechtzoekende moet worden toegestaan". 
( 99) Hoewel in het geschreven recht niet altijd met evenveel woorden terug 
te vinden, worden de algemene rechtsbeginselen toch als een rechtsbron 
voor het normeren van het justitieel handelen beschouwd (vergel. BUCH, 
1973, p. 59 e.v. / GANSHOF VAN DER MEERSCH, 1973, kol. 116). 
(100) Noot 58. 
(101) DUPONT, 1975, p. 72-83. 
(102) We schreven al dat ZWANENBURG het begrip "doeleindencrisis" gebruikt. 
Over de doelstellingenproblematiek zie ook DENKERS (1975, 1976) en 
WAIKER, 1972, p. 15 e.v. 
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(103) Zowel omtrent de vermelde stuurloosheid, als m.b.t. de afwezigheid van 
terugkoppelings- en bijsturingsmechanismen raadplege men diverse publi-
caties van HULSMAN, waaronder zijn inleiding in 1974a, p. 6-41. De 
terugkoppeling van informatie wordt vaak ook "feed back" genoemd, ver-
wijzend naar "the provision of information to a decision-maker as to 
the outcome of his previous decisions and/or effect of his previous 
tactics (BURNHAM, 1975, p. 99). 
(104) VAN BINSBERGEN, 1971, p. 437 j VAN DER VEN, 1966, p. 76: "( •.• )dat 
desondanks naar gelijkheden moet worden gezocht, zolang de ongelijk-
heid niet noodzakelijk een ongelijke rechtswaardering vordert"" 
Over de gelijkheidsidee zie ook VOS, 1973, 93 p., in het bijzonder 
p. 66-68. 
(105) SCIDJYT, 1971, p. 115. 
(106) VAN VEEN, 1968, p. ll. spreekt van "irrelevante" factoren. 
Een overzicht van een aantal onderzoekingen omtrent de invloed van 
"buiten-juridische" factoren vindt men bij VAN DER KAADEN, 1977, 
p. 4 e.v. en 1976, 13 p. (literatuuroverzicht). 
Er is een grote diversiteit van de gebruikte begrippen: de factoren 
die de ene auteur "irrelevant" noemt, noemen anderen "extra-legaal" 
(r,RW,lim_ lQhl / 'n.<f"IPT\fRM'PPV 1CV'7".!\ -+'· 111-. •• ~-l--- ~----~-"~--'-" /,.-,u-.,,T ~---\ 
Dikwijls gaat het om de invlo.ed van "sociaal-biografische" factoren 
(SCOTT, 1974) zoals geslach-t, leeftijd, nationaliteit, gerechtelijk 
verleden en sociale positie. 
Omdat hiermee naar eigenschappen van de verdachte verwezen wordt, 
zullen wij in deze gevallen (ook) .van "persoonsfactoren" of "daders-
specifieke" eigenschappen spreken. 
(107) Naar uit onderzoek in de V.S. blijkt: tot in de toepassing van de 
doodstraf toe. 
(108) Ondermeer in de Grondwet uitgedrukt: 
Art. 6 "Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen 
zijn gelijk voor de wet ( ••• ) ". 
Art. 6 bis "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toe-
gekend moet zonder discriminatie verzekerd worden ( ••• ) ". 
(109) Zoals ook in noot 12 vermeld zal aan de mogelijke invloed van deze 
factor in ons onderzoek wat extra aandacht gegeven worden. 
(110) In 1968 telde de Koninkl. Comm. voor de hervorming van de strafvor-
dering al 1056 bijzondere wetten met strafbepalingen (vermeld door: 
PIRET, 1976, kol. 1559). 
(111) PONSAERS, 1978, p. 32. 
Het "sociaal oogmerk" blijkt niet bijzonder consequent doorgetrokken: 
zo zijn er wel - de lager gesitueerde groepen - treffende schikkingen 
inzake de beteugeling van sluikarbeid, terwijl analoge regelingen ter 
terugdringing van de cumulering van beheerders- en andere doorgaans 
lonende mandaten op zich laten wachten. 
(112) KELLENS, p. 273 e.v. / PONSAERS, 1978, p. 32 e.v. 
Van een juridische delictsomschrijving gaat nauwelijks normvestiging 
of -verste:rldng uit, indien deze niet aansluit bij een analoge maat-
schappelijke betekenis die onder de betrokken groepen leeft. Een 
verandering in strafbaarstelling impliceert nog geen·attitudewijzi-
ging (WALKER, 1975, p. 155 e.v. /DENKERS, 1975, p. 10 e.v. ook 
Assembly Comm., z.d., p. 78) en we:i±t vaak verhullend inzoverre uit 
de juridische norm zonder empirische toetsing conclusies over de 
feitelijke situatie worden afgeleid (PETERS noemt deze functie het 
"vals bewustzijn" van het recht), 
De bijzondere wetten met strafbepalingen voorzien vaak in de afdwing-
baarheid door middel van de tussenkomst van bijzondere opsporings-
diensten (met in de praktijk een geringe omkadering, een complexe 
structurering en te behandelen materie en een niet-repressieve ge-
richtheid) en procedures voor buiten-justitiële afdoening ~ergelijk: 
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MA'ITHIJS, 1975, kol. 321 e.v.: sommige van de in het kader van de 
transactie voor te stellen prestaties zijn overigens niet meer dan 
de restitutie van wat onrechtmatig werd verworven/ De weerlegging _ 
door VANHOUDT, 1971, p, 359 e.v. van door MESSINE (1971, p. 359 e.v.) 
geformuleerde stellingen over het bijzonder karakter van de hand-
having van deze wetten is terecht wat de __ formele kant betreft, doch 
gaat voorbij aan de feitelijke situatie]. 
Tenslotte willen we in.dit verband de repliek door FRANK (1975, p. 59-71) 
op VAN HOUTTE (1975, p. 46 e.v.) vermelden. FRANK stelt dat de huidige 
toestand inzake de repressie van belastingontduiking in een rechts-
staat niet langer te dulden is. 
Het initia.tief van vervolgingen wordt, anders dan bij misdrijven 
tegen het gemene. recht, aan het oordeel van de (fiscale) administra-
tie overgelaten. 
Voor 1974 voorzag FRANK de vervolging wegens belastingfraude voor 
één dossier per 700 miljoen (of méér) ontdoken belasting. 
Vroeger reeds stelde FRANK dat een der grondprincipes van de rechts-
staat, met name de regel die stelt dat de bestrijding van misdrijven 
'.-tgt de ~echterlijke en niet tot de uitvoerende macht behoort, niet 
wordt geëerbiedigd (1972, p. 32). · ·. 
De voor opsporing van de belastbare stof en de voor de inning van de 
belasting gebruikte technieken .. treffen de socio-professionele groepen 
in een ongelijke mate (1975, p. 65). 
Een en anderi ~s, _zo mee.nt FRANK, niet meer toevallig, 
(113) T.a.v. winkeldiefstal werd meerdere malen aangetoond dat(ook)op het 
al dan niet aan de politie melden secundaire klassekenme:rken van de 
gevatte winkeldief van invloed zijn. 
(114) JONGMAN & SMALE, 1972 a, p. 34-35 spreken ons inziens terecht van een 
"prognosejusti tie"~ 
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(115) STEFFEN, 1976, p. 259 vermeldt dat in veel dossiers indicatoren omtrent 
;de sociale positie van de verdachte ontbreken, en acht dit een aan-
wijzing van het geringere belang dat aan dit kenme:rk zou worden gegeven. 
In de dossiers op gron~ waarvan wij onderzoek verrichtten (winkeldief-
stal en rijden onder invloed) was in regel noch omtrent de sociale .. 
positie der de eigen huishouding verzorgende vrouwelijke verdachten, 
noch omtrent deze van nog studerende of reeds gepensioneerde ver-
dachten informatie vermeld, 
(116) Overigens hoeft de interpretatie die aan de geregistreerde kenme:rken 
wordt gegeven niet altijd eenduidig te zijn, evenmin als het daaraan 
verbonden gevolg• 
(117) VAN BOSTRAETEN & VAN HAECHT, 1975, kol. 1793-1812. 
(118) Noten 90 a en b, in het bijzonder 't HART, 1976; p. 26 e.v. 
(119) Tegemoetkomend aan de dqor MULDER, 1973, p, 29 geformuleerde klacht 
dat in de huidige rechtspraktijk zo zelden een norm zichtbaar wordt. 
(120) DE NAUW, 1977 a, kol. 1281-1310 en meer nog 1977 b, p. 75-95. 
(121) Zie ook de controlemodaliteiten vermeld bij de bespreking van de 
structurele context van de vervolgingsbeslissing, respectievelijk bij 
de haalbaarheidsoverwegingen, . .-
( 122) Uitzonderingen; zie DE NAUW, 1977 b, p. 89. 
(123) K.B. 28/12/1950 Algemeen Reglement over de gerechtskosten in straf-
zaken. 
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(124) Waaronder : Coornhert-Liga, 1972, p. 26 e.v.; Council of Europe, 1974v 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, 1973, kol. 127-129 HOUCHON, 1976, p. 1076 / 
HUTSEBAUT, 1975, p. 166 / PIRET, 1976, kol, 1555 / STEVIGNY, 1977, kol. 
611 /VAN OUTRIVE, 1975, p. 24 / WALGRAVE, 1975, p. 111 e.v. 
:p, 28 
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(125) HOEKEMA, 1971, 109 p. Bijna 40 % 
ten in Nederland was van oordeel 
wordt (p. 3 5 ) • 
van een steekproef van mannelijke responden-
da tin de justitie met twee maten gemeten 
(126) VAN BINSBERGEN, 1971, p. 437-443 (p. 442). 
(127) 
(128) 
Over de noodzaak van politionele statistieken in ons land, zie : 
HOUCHON, 1977, p. 17-18 / PETERS T. , 1974, p. 89. / GOOSSENS, 1977, 124 p, [ 
De onvolledigheid van de het pa:r:ket betreffende statistieken geldt in mindere~ 
mate het O.M. in jeugdzaken, zie : WALGRAVE, 1974, p. 60-71. Ove~ de statis- ~ 
tieken inzake jeugdbescherming zie ook : Statistieken en jeugdbescherming, f 
1977, 93 p. . 1: 
Ons pleidooi voor vollediger statistieken helpt het criminologisch onderzoek 1: 
echter niet vooruit indien de beschikbare statistieken onjuist worden geïnter~ 
preteerd (zo bijv. BEKAERT & LEMPEREUR-GUILMOT, 1974, p. 228 : zij maken een 
veel gemaakte methodologische fout wanneer ze uit de statistieken van de ver-.· 
oordeelden afleiden dat vrouwen vier maal minder strafbare feiten plegen), 
NOOY, 1977, p. 30 : "Een minimale voorwaarde voor wetenschappelijkheid is 
dat feiten hinderlijk moeten blijven", 
(129) Ondermeer door BLANKENBURG, 1973, p. 181 en KAISER, 1972, p. 85. 
(130) KAUPEN, 1971, 272 p./ LAUTMANN, 1972, 207 p./ OPP & PEUCKERT, 1971, 150 p. )i 
PETERS, D., 1973, 189 p./ RICHTER, 1968, 45 p. 
Een uitgebreid overzicht en summiere bespreking van rechtssociologisch onder-_ 
zoek in Duitsland (tot 1974) vindt men bij RASEHORN, 1974, p. 90-96. 
(131) TAK, 1973, 282 p. 
(132) Art. 152 lid 2 Strafprozessord.nung 
" Sie (het 0 ,M.) ist, sowei t nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, 
. verpf~ichtet, ~egen aller geric~tlichen str~fba7en und verfólgbaren Ha~dlunl. 
gen einzuschreiten, sofern zureichende tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen'I 
(133) BLANKENBURG & TREIBER, 1975, p. 252-262. -
(134) BLANKENBURG & TREIBER, 1977, 17 p, 
(135) BEST, 1971, p. 167-184. 
(136) BRUSTEN, 1974, p. 129-150. 
De bepe:r:kte betekenis van de gerechtelijke statistieken was ook al door 
BLANKENBURG, 1976, p. 125 beklemtoond (zie ook noot 127), 
(137) GILLIG, 1976, p. 205-213. 
(138) SESSAR, 1977, is p. In een vorige publicatie (1975, p. 1033-1062) stelde 
SESSAR reeds dat de winkeldief verhoudingsgewijs vaker dan de inbreker of 
fraudeur vervolgd wordt, de reeds vroeger gestrafte relatief vaker dan de 
"primaire" delinquent, de lager gesitueerden meer dan de tot de middengroep 
behorenden. 
(139) SESSAR bestudeerde bestaande statistieken, analyseerde dossierinformatie inzaki 
enkele delictcategorieën bij acht pa:rketten en sloot zijn onderzoek af met in 1 
terviews en een aantal groepsdicussies, als plausibiliteitstest voor zijn l 
bevindingen, Zijn studie betreft andere pa:rketten en ook andere delictsoorten 
dan in het onderzoek van GILLIG. 
l 
(140) Uit een aantal subanalyses kon SESSAR afleiden dat het hierbij niet om 
klassejustitie in de enge betekenis van het woord gaat. 
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Echter : precies door de nagestreefde formele gelijkheid in de afdoening 
(wat bewijsbaar is wordt vervoJ.gd) creëert, respectievelijk versterkt het 
O.M. feitelijke ongelijkheden. De ongelijke "startkansen" in de Duitse samen-
leving worden hiermee tot binnen de rechtsbedeling doorgetrokken. 
(141) STEFFEN, 1976, 390 p. 
Voordien bracht STEFFEN al verslag uit over een c0;lloquium omtrent 
het O.M. (1975, p. 1063-1078). 
(142) Jaar 1970. ·------------------------- ___________ _ 
(143) Over de (geringe) invloed van de sociale positie van de verdachte op de 
afhandeling bij politie en O.M. schrijft STEFFEN (p. 258 e.v.) : 
"Auf grund schichtspezifischer Strafnormen und deliktsspezifischer iugangs-
chancen sind Tatverdächtige aus der Unterschicht bei der registrierten Kri-
minali tät deutlich û'berrepräsentiert ( ••• ) Im Verhalten der Kontrollinstanzen 
Polizei und Justiz lassen sich nur selten statistisch signifikante schicht-
spezifische Selektionen zum Nachteil der Unterschicht nachweisen. Es besteht 
allerdings bei fast allen Kriterien eine Tendenz, Unterschichts-angehörige 
'sphlechter' zu behandeln. Diese Tendenz gewinnt dadurch an Bedeutung, das 
sie sich konsistent vonder Polizei ûöer die Staantsanwaltschaft bis zum 
Gericht in gleicher Weise und Richtung zeigt". 
STEFFEN acht daarvoor een bundel van factoren verantwoordelijk(bv.verschillen 
in bereidheid tot bekennen, een zelfbewuster optreden van hoger gesitueerden 
die beter hun rechten zouden kennen en zich minder door de strafrechtelijke 
atmosfeer zouden laten intimideren) waarvan de werking in zijn onderzoek wel 
vermoed wordt, doch niet kon worden aangetoond. STEFFEN vervolgt : 
"Entscheidend für die ungleiche, d. h. nicht den Anteilen in der Bevölkerung 
entsprechende Schichtverteilung bei dem ermittelten und verurteilten Tatver-
dächtigten, ist in ers ter Linie die unterschied_J..ich há:ufj,.g~ J:l,~gi_Eij:,rierung 
. vo~--i'atverd~cfiti€;eI1 :aus versèh~edenen soZ;iaischichtari". - ----~----
(144) WOLFF, 1975, p. 17-27. 
(145) DAVIDOVITCH, 1967, R87-R158. 
(146) DAVIDOVITCH, 1964, p. 111-210. 
(147) DAVIDOVITCH, 19?7, 37 p. 
(148) GIRAULT, 1976, 15 p, 
(149) Opmerkelijk is dat- ook GREEN, in zijn in 1961 uitgebracht verslag over een 
straftoemetingsonderzoek, van een tussencategorie spreekt, waar de verschillen 
in de rechterlijke straftoemeting het sterkst zijn en een groter aantal 
-ondermeer daderspecifieke- factoren een rol gaan spelen. 
Een dergelijke middencategorie vindt men ook in de indeling van delicten, 
zoals voorgesteld in het Jaarverslag i972 van het O.M. in Nederland, terug, 
Juist ten aanzien van de middencategorie (w.o. winkeldiefstal en rijden onder 
invloed) ligt een veelzijdiger aantal overwegingen aan de afhandeling ten 
gronde. 
Ook VAN DER KAADEN & STEENHUIS (1976, p. 12-13) komen langs empirische weg 
bij_ z_ulk een driedeling terecht : slechts bij de middencategorie, de zgn. -
,;twijfelzaken" wordt het strafdoel min of meer ex:pliciet in de beschouwingen 
betrokken (p. 18). Bij de middencategorie zou ook de persoon van de dader een 
wat belangrijker rol spelen. 
(150) GIRAULT & MALEWSKA-PEYRE, 1975, 8 p. 
(151) RASSAT, 1967, 283 p. 
(152) BUIKHUISEN & VAN DIJK, 1975, 21 p. 
(153) CORSTENS, 1974, 203 p. 
30?. 
(154) bv. VON HENTIG, in : "Crime, causes and conditions" (vermeld door HAUBER, 
1975' p. 205). 
(155) FINKENSIEPER-SIMONS, 1975, 50 p. 
(156) FRANKEN, 1973, 476 p. 
(157) We vermelden naast elkaar de onderscheidene variabelen welke de afhandeling 
elk op zich op een statistisch significante wijze bernvloedden. 
(158) Het gaat om het misdrijf "rijden onder invloed" : ook in ons land is het be-
sturen van een voertuig terwijl men onder invloed van bijvoorbeeld tranquil-
lizers verkeert een strafbaar feit. 
(159) HUIDEKOPER, 1975, 154 p. 
( 160) JONGMAN & SMALE, 1972a, p. J0-35, 
(161) JONGMAN & SMALE, 1972b, p, 272-275. 
(162) JONGMAN, 1972, 31 p. 
(163) JONGMAN & SMALE, 1973, p, 55-65, 
(164) JONGMAN & SMALE, 1974, p. 17-22, 
(165) JONGMAN, SMALE & DE JONG, 1974, p. 224-233, 
.( 166) SCHILT & JONGMAN, 1976, p. 238-244, 
(167) De resultaten worden hier op een uiterst summiere wijze voorgesteld, waardoor 
wenselijke nuanceringen achterwege blijven. Men leze dan ook bij voorkeur de 
bedoelde publicaties, 
(168) JONGMAN & SCHILT, 1976 , p. 273-287. 
(169) VEENDRICK & JONGMAN, 1976, p, 492-497, 
(170) LEUW & LISSENBERG, 1977a, p. 42-47. 
(171) DROST, JONGMAN & SCHILT, 1977a, p. 65-80, 
(172) BUIKHUISEN, 1977a, p. 113-128, 
(173) 1EUW & LISSENBERG, 1977b, p. 129-132. 
(174) DROST, JONGMAN & SCHILT, 1977b, p, 1J0-1J2. 
(175) JONGMAN, DROST & SCHILT, 1977a-c, p. 165-182 j 187-188 j 193-194. 
(176) VAN STRAELEN & VAN DER WERFF, 1977b, p. 183-186. 
(177) BUIKHUISEN, 1977b, p. 189-192. 
(178) BURNHAM, 1975, p, 92-.123. Zie ook .:.~COZÏJN.& VAN DIJK, z.d:, p. 8 .en 33 / 
- 'vAN-Bl!JRGEIJK, .1972, p. 22 j WOLFF, i970 ,· p. 55 / Zie ook noot 357 · 
( 179) OOMEN, 1970, 373 p. 
(180) ROMBOUTS~ 1975; p. 19J-204. 
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(181) SCHEEPMAKER, 1974, 23 p, & 1971, 12 p, 
(182) VAN BERGEIJK & VIANEN, 1977a & 1977b, p, 195-208 / 684-697, 
Het W ,0 .D ,C, slaat op het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrur1L 
van het Ministerie van Justitie in Nederland, Over de nood aan en het nut van 
een dergelijk centrum is niet iedereen het eens (zie bv, BIANCHI, 1974, p, 
201-216 en VAN WERINGH, 1975, p. 125-131), 
(183) VAN DER KAADEN & STEENHUIS, 1976, 25 p. Zij verwijzen.(op p. 13) naar enkele 
verwante publicaties, waaronder TUIKENS & VAN BERGEIJK, 1972; JO p. 
(184) 
(185) 
(186) 
(187) 
(188) 
VAN DER WERFF, 1973, p. 1-6, 
VAN DER WERFF, 1971, 87 p, +bijl, 
VAN LEEUWEN & OOMEN, 1974, 153 p, De randbemerldng vindt men terug op p, 89, 
VAN STRAELEN & VAN DER WERFF, 1977a, p, 3-17. 
In de veronderstelling dat het 0 ,M, -beleid in een hogere ma te voorspelbaar is. •• 
Zoals we verder zullen aantonen zijn er binnen een parket soms grote verschil- '1. 
len in afdoening (ook gesignaleerd door VAN DER KAADEN & STEENHUIS, 1976, p,18)!: 
ten aanzien van gelijke zaken, Wanneer men het "parket" als analyseniveau neem~: 
moet men in die gevallen geen al te grote voorspelbaarheid verwachten. l 
(189) VOORBERG-RIEDEMAN, 1975, p. 338-348. 
( 190) Haar onderzoek heeft op een tamelijk gering aantal zaken betrekking, gaat :i 
ten dele over andere delicten en deels ook over een andere leeftijdsgroep dan i 
bv, de onderzoeken van JONGMAN en medewerkers~ Bovendien werden de in het on- -1' 
derzoek betrokken zaken afgehandeld door (slechts) drie parketmagistraten, t: 
bi~nen een overlegstructuur we:rkend en met afspraken omtrent het te voeren be-:- i 
leid, r 
(191) Debat met ABSPOEL (thans Hoofdofficier van Justitie) & JONGMAN te Amsterdam. 
In verscheidene kranten gepubliceerde interviews, uitzendingen voor radio en 
televisie, interviews in vaktijdschriften (bv, VAN ASSELDONK, 1977, p, 5-6), 
Symposium over klassejustitie, georganiseerd door het studium generale van de 
Rijksuniversiteit te Groningen op 12 maart 1977 (zie publicaties ASSCHER, 
PRAKKEN, VAN HAAREN en verslag "Symposium Klassejustitie", 1977, p, 228-230), 
De twee nuttige inleidingen zijn deze van X, 1977, p. 3-30 en VAN DER KAADEN, 
1977, p. 4-36. 
(192) SNEL, 1969, p. 117-125 & 132, 
(193) DE NAUW, 1977a, kol. 1294. 
::: 
.. :: 
i: 
1: 
1: 
t 1· 
r 
( 194) Er zijn sterke plaatselijke verschillen inzake de inbeslagneming van werken f 
(zoals "Guide de la Belgique des luttes" te Brussel,. 13 mei 1977), het :verbiede~ 
van toneel- of filmvoorstellingen, Wat in A wel kan, mag in :S weer niet, ! 
(195) PEETERS, 1973, 133 p, /VAN KERCKVOORDE, 1975, 73 p. 
(196) Ten aanzien van deze verschillen kregen we van een parketmagistraat de 
(schriftelijke) bedenking : 
" Verklaring, Bepaalde parke±ten vervolgden en vervolgen mogelijk nog ganse 
reeksen futiele feiten om hun aantal vonnissen op hoog niveau te brengen, 
(arrondissement waar PEETERS haar onderzoek verrichtte wordt vermeld) Het 
aantal vonnissen was vroeger het enige en thans nog een zeer belangrijk 
kriterium om het personeelskader te bepalen", 
Hier verwijst de betrokken magistraat naar een vervolgingscriterium dat ex- . 
tern is aan daad- of daderinformatie , en geïnspireerd door organisatorische 11 
(ornkaderings)overwegingen, Winkeldiefstaldossiers zijjn met weinig werk "rond"! 
te krijgen en verhogen, indien vervolgd, de kansen op een gunstiger personeels 
~rnk~dering, In andere arronclissementsparketten (sommige althans) bindt men 
30.9. 
(197) HOTTIAUX, 1975, 140 p. Haar studie bevat ook een bijdrage over de juridische 
aspecten van het 0 .M. -handelen;,., 
Deels resulteert haar werk uit een participerende observatie. 
( 198) Een niet aart toevals!a_ct_ore~ ~ê----i-e5chrijven samenhang. 
(199) Winkeldiefstal door één dader met een blanco strafregister en in slechts 
één zelfbedieningszaak gepleegd, zonder ernstverzwarende elementen, voor een 
doorsnee bedrag aan goederen, e.d. 
(2CX)) JUNGER-TAS, 1975a, p. 701-720. 
(201) JUNGER, 1969, 137 p. 
(202) In een andere publicatie (JUNGER-TAS, 1971b, p. 191) heeft zij het over het 
belang van onderzoek naar de rechtstreeks zonder gevolg gestelde zaken. 
(203) JUNGER-TAS, 1971a, p. 103-120. 
(204) Dit"zou kunnen samen hangen met de ernst der gepleegde feiten, met het oordeel 
over de absorptiecapaciteit van het betrokken milieu, enz. 
(205) Met name acht zij het in het onderzoek betrekken van direct geseponeerde zaken 
geboden (zie ook noot 202)naast studies inzake verborgen delinquentie. 
(206) JUNGER-TAS, 1975b, p. 349-357 / 1975c, 23 p. / 1976b, 221 p. 
(207) Volgens een score van 1 tot 5, vastgesteld door middel van een voorafgaand 
ernstevaluatie-onderzoek. 
' (208) Wat de eerste groep betreft spelen beschermingsmotieven een grotere rol. 
(209) JONGMAN, 1971, p. 141-153 had al aangetoond dat er naargelang de sociale 
klasse geen verschil is in het al dan niet gepleegd hebben van delicten. 
Er zijn wel verschillen in frequentie, samen hangend met verschillen in 
de aard der gepleegde delicten. JONGMAN verbindt deze vaststelling aan-ver-
schillen in opportuniteit (gelegenheid) tot het plegen van bepaalde delicten. 
(210) PEETERS, 1973, 133 p. 
(211) DEVRIEZE, 1974, 108 p. 
(212) JANSSEN, 1975, 119 p. 
(213) DUPONT, 1977, 344 p, 
(214) Deze werden door hem ook in een meer verspreide publicatie genoemd, zie 
DUPONT, 1975b, p. 69-102, Over dergelijke beginselen zie ook noot 58, 
(21.5) McCALL, 1975, p. 76-82. 
(216) SNEL, 1977, p, 39 e.v. (ten aanzien· van het rechterlijk handelen), 
(217) ZEISEL, 1968~1969, p, 621-631. 
(218) COLE, 1970, p, 331:..343 /Idem, 1973, 234 p. / NEUBAUER, 1974, p, 495-517 / 
MILLER, 1969, 366 p, / REISS & HICKEL, 1973 (vermeld door McCALL, p, 81 & 203 
SKOLNICK, 1966, 279 p. 
(219) BORREMAN, 1974, 121 p. 
(220) FIJNAUT, 1971, 158 p, / JUNGER, 1976a, p, 446-453 / ANDRIESSEN, 1976, 181 p, 
PUNCH, 1976, p. 3-14 / VEENDRICK & JONGMAN, 1976, p, 492-497, 
(221) GROSMAN, 1969, 121 p, / HOGARTH, 1974, 434 p, 
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(222) KAUPEN, 1971, 272 p. j OPP & PEUCKERT, 1971, 150-p. 
(223) 
(224) 
(225) 
Zoals laatstgenoemde auteurs gebruikte ook SHEA, 19_74, p. 269-272 bij een 
studie van de rechterlijke straftoemeting in het V.K. de methode van de 
fictieve gevallen, nadat hij vooraf de ernst van een aantal delicten liet 
evalueren. Bezwaren tegen de aanwending van de me.thode van __ de fici tieve 
gevallen vindt men o.m. bij SAGEL-GRANDE, 1974, p. 4o9-418. 
Een tweetal voorbeelden : de door een werkgroep ter voorbereiding van de =: 
IIIe Dagen van de Belgische Vereniging voor Criminologie gevraagde medewer- lt 
king (toelating inzage onderrichtingen) werd niet verkregen. Laatstejaars- t: 
studenten van de Kath. Univ. te Leuven hadden het vorig jaar vrij moeilijk t= 
om parketmagistraten te vinden die bereid waren aan een K ,0 .D. -leeronderzoek \: 
mee te werken. Daarbij werd door een aantal magistraten uitdrukkelijk naar t: 
interne regels die hun medewerking belemmerden verwezen. !\ 
(K.O.L. : Knowledge and Opinion about Law, Over dit onderwerp werd een bijzon!= 
der groot aantal studies gemaakt, waarvan men een overzicht vindt in de rap~ 
porten van KUTCHINSKY, 1972 & 1976). -
De soms uitgebreide discretionaire bevoegdheid niet in rekening brengend, 
BUCKNER, 1970, p. 88-101 j HULSMAN, 1974b, p. 210 : "In het juridisch 
begrippenkader ontbreekt een duidelijk en scherp onderscheid tussen de wereld~ 
van het behoren, het wenselijke, het beoogde enerzijds, en die van het werke-
lijke, het gerealiseerde, het sociale effekt anderzijds ( •. , ) zullen vele ju-~ 
risten geneigd zijn telkens onverantwoorde sprongen te maken tussen de wereld 
van het willen en die van het gebeuren." / PETERS, A. , 1976, p, 189'-220 ·: ide 
en zin van het recht worden gereduceerd tot zijn feitelijkheid. 
(226) Een vergelijking en kritiek van beide ziens- en werkwijzen vindt men bij 
VAN OUTRIVE, 1977 -, p. 253-289. 
(227) DUMON, 1975, kol. 194. 
(228) VAN OUTRIVE, 1978, p. 252 e.v. 
(229) PIRET, 1976, kol. 1540 (LOPEZ-REY, 1963, p. 489 aanhalend) : "Het strafrecht~ 
heeft evenwel ook een politiek doel, in de zin dat het streeft naar de be-
scherming van bepaalde fundamentele waarden die onmisbaar zijn voor het voort· 
bes taan en de vooruitgang van enkeling en gemeenschap, ". Zie ook noot 9, 
(230) SCHUYT, 1975, p. 199-200, 
(231) Bij (participerende) observatie bijvoorbeeld blijft de aanwezigheid van een 
onderzoeker in regel niet zonder effect op de geobserveerde situatie, i 
Bij een studie van vooraf vastgelegde schriftelijke stukken is de interpretatf 
van gegevens na tuurlijk niet altijd eenduidig, i; 
(232) In tegenstelling met het rechterlijk -handelen, waar hetgeen zich ter zitting ; 
afspeelt ook van invloed kan zijn, , 
(233) :: De gerechtelijke statistieken verschijnen met een gemiddelde achterstand van : 
vijf jaar. Sommige gegevens, zoals een opgave der motiveringen van de sepot-
beslissingen ("Staat V") worden door het Nationaal Instituut van de Statis-
tiek wel ingezameld maar niet gepubliceerd. r 
1 
(234) SZABO, 1960, p. 152-153. 
(235) HOTTIAUX, 1975, p. 54. 
(236) BUCKNER, 1970, p. 88-101 j CICOUREL, 1968, 
1975, kol. 1793-1812, 
p. 5-7 / VAN BOSTRAETllN & VAN llAECJ 
1 
1 
311. : 
(237) BAURMANN & HOFFERBERT, 1974, p. 160 / HAFERKAMP, 1974, p,64, ' 1 l: 
(238) Dit nadeel wordt bij de· aanwending van de observatietechniek nauwelijks onder~­
vangen. Anderzijds zijn er schriftelijke bronnen waarbij het h~ndelingsasp~ct ~· 
wel onderzoek baar is (of kan zijn), zoals dienstbrieven, memories van toel:tchl: 
ting bij wetsontwerpen, e.d. i·._·.•. 
(239) NOOY, 1977, p, 27. 
( 240) ROMBOUTS, 1975, p. 204. l~ 
(241) NOOY, 1977 ~ p. 23. 11.l 
(242) ENSCHEDE, 1959. 
(243) SHELDON, 1'974, p. 80, 
(244) NOOY, 1977, p. 30. 
(245) Daarop wordt gealludeerd door 't HART, 1976, p. 16. 
(246) In veel gevallen bepe:r:kt het O.M. zich ertoe de toepassing van de strafwet te= 
vorderen, zonder daaraan enige vèrdere toelichting omtrent zijn zienswijze te: 
verbinden. 
(247) De studie van STEFFEN, 1976, 390 p. vormt hierop een zeldzame uitzondering, 
(248) Soms verklaren magistraten strafzaken te vervolgen om eigenrichting door een 
belanghebbende groep te voorkomen (zie bv, VAN DER KAADEN & STEENHUIS, 1976, 
p. H-{;--- .. 
In het arrondissement waar we onze dossierstudie verrichtten werd het vervol-
gingsbeleid ten aanzien van gevallen van wreedheid jegens dieren herzien, 
dit onder invloed van een actie der verenigingen voor dierenbescherming. 
(249) Waaronder de kosten- en batenanalyse, waaraan het symposium "Strafrecht en 
Economie" (1974, 228 p.) gewijd was, 
(250) Alleen al een vergelijking met de afhandeling van strafzaken door andere in-
stan±ies die met de handhaving van strafrecht belast zijn (zoals VOET, z.d., . 
p. III-8 tot III-15 ten aanzien van de vervolging van fiscale misdrijven P.eed) 
blijft schaars. 
(251) Zie ook VAN OUTRIVE, 1978, p. 261-266 : hij spreekt van een "sociaal vacuum"- • 
benadering. 
Met CHAMBLISS & MANKOFF (1976, 256 p.) kan men de vraag stellen wiens wetten, 
en welke orde door het O.M. gediend (moeten) worden, 
(252) HOGARTH, 1974, 434 p. 
(253) SCHUBERT duidt drie hiërarchisch gerangschikte categorieën variabelen aan,_ 1 
weJk.e de daoi' rechters getroffen beslissingen conditioneren(HUIDEKOPER, p. 501 
"Attributen" = kenme:r:ken als economische status, opleiding, affiliatie met [ 
specifieke groepsbelangen.,, 1 
(254) Reeds in 1939 identificeerde LEWIS meer dan twintig veel gebruikte omschrij- 1 
vingen van het "atti tude"begrip. 
KRECH, CRUTCHFIELD & BALLACHEY (1962, p. 139) omschrijven attitudes als 
"enduring systems of positive or negative evaluations, emotional feelings, 
and pro or con action tendencies wi th respect to social objects", In hun 
zeer helder geschreven werk geven ze veel aandacht aan de vorming van attitude 
HOGARTH (1974, p, 100-101) geeft volgende operationele definitie van "judicia] 
attitudes" : 1 
- - r 
"a set of evaluative categories, relevant to the judicial rele, which the 1 
individu~l magistrate has adopted (or learned) during his past experience 1 
wi th përsons , ~o-'b:J::ems, or ideas in his social world. For the indi vidual 
magistrate, holding an attitude relevant to a given sentencing problem serves 
the purpose of enabling him to classify the crime, or ideas and events, asso- 0 i'. 
ciated with it as calpable-exculpable, praiseworthy, truthful-erroneous, or 
1 in ether evaluative terms. The evaluations consist of .beliefs about and fee- 1 
lings tèwards the issues involY.ed, as well as dispostions to respond to them f 
in posi ti ve or nega ti ve ways ( ••• ) Attitudes are thus · concei ved as information-[ 
processing structures, and as such would appear to. be relevant to the decision-1~ 
process in sentencing". 
Overigens gaat HOGARTH uitvoerig in op de vorming, de betekenis en de meting 
van attitudes en toont hij in zijn onderzoek aan hoezeer straftoemeting 
.. (sentencing) " a human process" is. 
De attitudes ten aanzien van bepaalde vormen van gedrag vinden hun uitdrukking 
in de ernstbeoordeling van delicten : onderzoek inzake ernstevaluatie vindt 
men ondermeer in het(Nederlands)Tijdschrift voor Criminologie (KAMSTRA & VAN 
WERINGH j KOOMEN & VAN NIMWEGEN j WALGRAVE & VAN KERCKVOORDE). Het artikel van 
KOOMEN & VAN NIMWEGEN gaat uitdrukkelijk op de relatie tussen attributen en de _ 
attitude in : dit is ook het .geval bij JONGMAN & OVING (1970-1971, p. 296-308). • 
(255) HOGARTH, 1974, p. 244. Deze informatie wordt gekozen, die interpretatie er aan 
gegeven welke consistent zijn met de eigen "preconceptions". 
SNEL (1977, p. 99) wijst op iets dergelijks wanneer hij signaleert dat de 
rechter tijdens de zitting anticipeert op het vonnis dat hij in aanvang ge-
rechtvaardigd en wenselijk acht, 
(256) ROBERT, FAUGERON & KELLENS, 1975, p. 23-152. Zij definiëren begrippen als 
"attitude", "ideologie", "image", "stéréotype" en "réprésentation sociale" 
en leggen aan de hand van gegevens uit een aantal groepsgesprekken met straf-
rechters het verband tussen deze eigenschappen en de rechterlijke besluitvor-
ming. 
(257) ROTTLEUTHNER, 1973, 208 p. 
(258) Zie bijvoorbeeld SCHUBERT, 1963,278p,en de bijdragen van de daarin vermelde 
auteurs, waaronder NAGEL/ SCHUBERT, 1965. 
(259) SNEL, 1977, p. 25-38. 
(260) KAUPEN, 1971, 272 p. j NAGEL, 1963, p, 29-53. Beiden leggen 
de attributen van rechters (zie noot ?53) en hun attituden. 
een verband tussen 
(261) ROTTLEUTHNER, 1973, p. 117-120. 
(262) 
(263) 
SNEL, 1977, p. 30-31. 
VAN HOOF, 1973, p. 345/ Over het symb. interact. zie ook ZIJDERVELD, 197J,237P 
(264) VAN HOOF, 1973, p, 347. 
(265) Ontleend aan SNEL, 1977, p. 34-38.en ROTTLEUTHNER, 1973, p. 162-183. 
Deze visies leunen sterk bij een naar de h~dendaagse situatie vertaald histo-
risch materialisme aan. Vanzelfsprekend is.dit niet de enig mogelijke maat-
schappijtheorie : zij heeft ons inziens wel een toereikende realiteitswaarde 
om hier vermeld te worden (zie ook de noten 11 en 69), 
(266) ROTTLEUTHNER, 1973, p. 177, spreekt van "einem gruppenspezifischen Alltags-
verständnis". 
(267) ROTTLEUTHNER komt, op de p. 177 e,.v, enigszins tegemoet aan diegenen die 
aan de invloed der attituden van rechters belang hechten. 
313. 
(268) Naast de reeds vermelde studies van GREEN, HOGARTR, KAUPEN, OPP & PEUCKERT en 
SNEL willen we nog vermelden : ROOD, 1969, 145 p./ LEMON, 1974, p. 34-48 
(persoonlijkh, van de rechter)/ POPE, 1976, p. 203-221 / ~NGS & BAAS, 1977, 
P~ 52-57 (rolopvatting bij rechters) / MANNHEIM, SPENCER & LYNCH, 1957-1958, 
p. 13-33 & 119-138 / WILKINS, 1975, p. 59-81 (rechterlijke besluitvorming) / 
WOLFGANG & RIEDEL, 1973, p. 119-133. 
Goede overzichten vindt men bij HAGAN (1974, p. 357-383, met bespreking) 
_(_çor_reqties op HAGAN bij MOHR, 1976,p. 621-642) /ROOD & SPARKS (1970, p. 141-
_lJQ_, met theoretisch model "voor--een beter begrip van -de_ rechterÜjke~ straf toe- . 
meting) E?.!l_.Y4N_DER KAÁDE_N __ (i977~ -p. 4.::-3e;) .·De-Raad -varCEuropa--puol:lceerde ee)i--. 
_'_'sE;lntencing"-uitgave (zi-e :-éouri.cil of Europ"E:~):- - · --- - -- -- - - -
Bijzondere aandacht voor de mogelijke invloed van de sociale positie op de 
rechterlijke straftoemeting vindt men bij : CLARKE & KOCH, 1976, p. 57-92 (met 
een interessante methodologische toelichting) en bij .GENSER-DITTMAN, 1975, 
p. 28-35 (observatie ter zitting), 
Enig onderzoek (zowel ten aanzien van de rechterlijke straftoemeting als ten 
aanzien van de strafuitvoering) vindt men vermeld bij STEENSTRA & VAN RULLER, 
1973, p. 287-291. 
De strafuitvoering kan onder diverse vormen gebeuren (JACOBS-COENEN, 1975, 
p. 339-357). Hoewel de gelijkheidsproblematiek z~ch ook op dit niveau stelt 
(COLARDYN, 1973, 55 p,) ontstaan tengevolge van een subtiel geheel van diffe-
rentiaties in de regimetoewijzing verschillen welke de rechter bij zijn straf-
toemeting allicht niet voor ogen had (PETERS, T., 1976, 304 p, / SCOTT, 1974, 
p. 214-224). 
Tenslotte zijn er nog een aantal instanties en diensten met een adviserende, 
respectievelijk beslissingsbevoegdheid waarbij de problematiek van eventuele 
ongelijkheden even goed kan gesteld worden, 
We denken daarbij aan instanties zoals de probatiecommissies, de sociale dienste1 
in de jeugdbescherming en in de reclassering, de commissies tot bescherming van 
de maatschappij. Aan hun "low visibility decisions" zijn soms ingrijpende 
gevolgen verbonden, 
(269) 
(270) 
(271) 
Anderzijds is het O.M. in de aard van de zaken waarmee het zich kan in-
laten en in zijn actiemogelijkheden structureel bepe:rkt, ondermeer door 
de mogelijkheden van administratieve afdoening van delicten in de 
sociaal-economische sfeer. 
BUIKHUISEN & DIJKSTERHUIS, 1969, p. 52: rechtstreekse bevraging kan ons 
informatie geven over de intentionaliteit van het handelen, Zij heeft 
het nadeel dat de bevraagde partij in het "geding" is , met de kans dat 
de situatie mooier voorgesteld wordt dan ze is en dat er een groot ver-
schil kan bestaan tussen de houding die men in het gesprek (of inter-
view) ·aanneemt en het gedrag dat men in de concrete situatie vertoon~. 
Zo kon bijvoorbeeld in het door VAN STRAELEN & VAN DER WERFF (1977, p. 17) 
verricht onderzoek door middel van een multipela regressie-analyse niet 
meer dan 20 % van de variantie ve:rklaard worden, 
Dergelijke verschijnsel, door LEUW & LISSENBERG een van de bepe:rkingen 
van dat. soort onderzoeken genoemd ( 1977 b, p. 130 ./ zie ook : NOOY, 1977, 
p. 23), manifesLeert zich ook in de meeste van de door ons verrichte 
deelonderzoeken, 
Deels kan de ve:rklaring voor dit wat teleurstellend fenomeen toege-
schreven worden aan de aan dergelijk onderzoek ten grondslag liggende 
verwachting - meestal niet uitgesproken - dat er binnen een bestudeerd 
pa:rket van een tamelijk unifo·rme afhandelingspraktijk sprake is, 
(JONGMAN & EFFENDI, 1973, p. 279: "Immers, men moet ervan uitgaan dat 
binnen één en hetzelfde arrondissement een redelijk consistent beleid 
heerst( ••• )", 
Ons onderzoek geeft aan dat deze veronderstelling in we:rkelijkheid vaak 
geen ondersteuning vindt, althans niet voor alle delicten en/of alle 
pa:rketten. Ons inziens werd daaraan tot nog toe (ondanks het feit dat 
uit sentencing-onderzoek reeds gebleken was hoezeer straftoemeting 
"a very personal thing" is) ten onrechte weinig of geen aandacht be-
steed. 
(272) SCHUYT, 1971, p. 114-116, maakt een onderscheid tussen de kwantita-
tieve gedragswetenschappelijke analyse en de kwalitatieve studie van 
het besluitvormingsproces. Kwalitatieve studie acht hij in Nederland 
niet goed mogelijk; hij denkt daarbij wel in termen van een analyse 
van motiveringen van rekvd.sitoren en vonnissen. 
(273) VERCRUIJSSE,(1966, p. 113-115 en 118-119. Verder ook p. 189-192): 
''Door middel van de ve:rklarende analyse moet van factoren, waarvan het 
oorzakelijke verband met een verschijnsel verondersteld wordt, beoor-
deeld worden, of er enige empirische grond bestaat een dergelijke 
hypothese te handhaven. 
( ••• ) Ve:rklarend onderzoek dient er toe de relevante factoren, die bij 
toetsing onder controle gebracht moet worden, te leren kennen( ••. ) of 
al deze ( ••• )factoren we:rkelijk tot oorzaken gerekend moeten worden 
( ••• )behoeft men alleszins niet zwaar te wegen, zolang men van de uit-
gevoerde vergelijkingen( ••• ) het opsporen( ••• ) van inzicht in alle 
factoren, die tot het teweegbrengen van een bepaald verschijnsel mee-
we:rken (verwacht),". 
(274) Uit ons onderzoek zal blijken dat opname van een dossier-extrinsiek 
gegeven als de identiteit van de beslisser een niet te veronachtzamen 
bijdrage aan ve:rklaarde afdoeningsvariantie geeft, 
In deel 1 schreven we al over de invloed van dossier-extrinsieke 
factoren zoals de (algemene) arbeidsbelasting en/of stringente beslis-
singsrichtlijnen. 
v.an telefonisch ontvangen informatie (voor zover dit voo:rkwam) vonden 
we in de dossiers uiterst zelden een vermelding, 
(275) We codeerden bv, wel of de verdachte al dan niet geldnood ter recht-
vaardiging van zijn of haar gedrag aanvoerde, niet: met welke kracht 
dit gemotiveerd werd, 
(276) Er is geen "equali ty of information", Een voorbeeld hiervan is infor-
matie over de betekenis die het gevat zijn voor de verdachte enige 
tijd na de feiten heeft. In de maatschappelijke enquête~ wordt daar-
over wel gesproken, doch deze worden slechts in zeldzame gevallen ver-
richt . (zie ook noot 362), 
(277) Bijvoorbeeld de informatie over de financiële draa@çracht van de ver-
dachte, zoals deze op het inlichtin@:lnbulletin vermeld staat. 
(278) !'Meten is het volgens een bepaalde regel toekennen van getallen aan 
analyse-eenheden( ••• ). De regels volgens welke meetgetallen worden 
toegekend aan de gemeten eenheden impliceert het niveau waarop wordt 
gemeten, d.w.z. welke van de eigenschappen van de algebraïsche getal.-
len ook voor de meetgetallen gelden" (VAN DEN ENDE, 1971, p, 16 e,v,). 
(279) Duidelijk overdreven gesteld: doen alsof winkeldiefstal, noch rijden 
onder invloed strafbaar gesteld gedrag zijn en bijgevolg niet begrij-
pen waarom vervolgd wordt, 
(280) 
(281) 
(282) 
(283) 
(284) 
Wat niet impliceert dat wij het met deze betekenisgeving altijd eens 
zijn"ë>f""de a~n een interpretatie verbonden gevolg onderschrijven! 
Zie verder: VERCRUIJSSE, 1966: "Onzekerheid omtrent de betekenis van 
een woord moet ( ••• ) opgeheven worden doo.:r:: _de context te bestuderen, 
waarin het gebruikt wordt" (p. 14) en: ·~.,, het is de context waarin 
de gebruikte termen voorkomen, het zgn • syntactische_ verband, waar-
uit zij (de betekenissen) afgeleid kunnen worden" (p. 16). 
Uit wat voorafgaat kan men afleiden dat wij deze context breder nemen 
dan alleen het syntactisch verband (zie ook FRANKEN, 1973, p, 105). 
In het bijzonder bij de appreciatie der bewijsbaarheid van een zaak 
droegen wij er zorg voor dat deze niet kon worden beïnvloed door in-
formatie door de achteraf getroffen afhandelingsbeslissing, de even-
tuele motivering van een sepotbeslissing of de rechterlijke straftoe-
meting, Ook hierbij hielp ons het werken met registratieformulieren 
als tussenstap doordat de bewijsbaarheidsappreciaties "in reeks" konden 
worden gemaakt, met afdekking van de zoëven genoemde informatie 
(seponeringen en vervolgingen zaten door mekaar). 
Ponsing van dezelfde gegevens door twee afzonderlijk werkende per-
sonen, met daarna vergelijking van de telkens twee corresponderende 
kaarten, 
Bijvoorbeeld; ,in een variabele werd vermeld dat er medeplichtigen waren, 
doch in de variabelen omtrent eigenschappen van de medeplichtigen was 
vermeld "niet van toepassing". Zo omgekeerd; in laatstbedoelde variabe-
len wél informatie over medeplichtigen vermeld, terwijl in eerstge-
noemde variabele vermeld was dat de verdachte alleen handelde, 
Voor het begrip "variabele" zie noot 296. 
Voor de betekenis van significantietoetsing en van associatiematen con-
sul tere men VAN DEN ENDE, 1971, 343 p., die ook de uni-, bi- en multi-
variate werkwijzen beschrijft. 
Tevens kan men raadplegen: 
RIJKEN VAN OLST, 1974, 211 p,/ SIEGEL, 1956, 312 p. / BLALOCK, 1972, 583 p. 
(285) Zie VAN DEN ENDE, 1971, p. 287 e.v. en BLALOCK, 1972, p. 303-314 en 
429-470. 
(286) De werkwijze met gebruik van de opslitsingstechniek brengen we in de 
tekst zelf in beeld, Een summiere beschrijving van de multipele regres-
sie-analyse vindt men in BLALOCK, 1972, p, 361 e.v. (zie voor opsplit-
singstechniek zelf-de auteur, p, 303-314) en de in noot 289 aangeduide 
werken, 
Als alternatief voor de opslitsingstechniek hebben we het gebruik van 
het "achteraf-experiment" met paarsgewijze gelijkschakeling van indi-
viduën op een aantal items overwogen (zie GADOUREK, 1967, p. 69-77), 
Hoewel deze werkwijze het voordeel van het werken met grotere groepen 
biedt, geeft ze geen zicht op verschillen binnen specifieke constella-
ties, Om deze reden verkozen we uiteindelijk de opslitsingstechniek. 
(287) 
(288) 
(289) 
Zoals we hoger schreven gebruiken we de term "predictor" voor de 
onafhankelijke variabele. 
Gebruik makend van informatie over de predictor wil men tot een 
juistere vo.orspelling van de afdoening komen, vanwaar de term 
"predictor". Bij kruistabellenanalyses wordt de vraag naar de 
betere voorspelbaarheid van de waarde die de afhankeli.ike variabele 
zal aannemen- niet gesteld (men kán dit wel doen: in dat geval gebruikt 
men doorgaans een andere associatiemaat, bv. de lambda): de termen 
"predictor" en "criterium" (voor de afhankelijke variabele) worden 
door ons dán ook in een oneigenlijke betekenis gebruikt. 
···- -··-
In het T. vr Crim. ,_l9de jaargang, febr. - april - jiini en augustus 1977 
(zie noten 170-177). 
HAYS, 1974, p. 616 e.v./ PARSONS, 1974, p. 727 e.v./ DIXON en MASSEY, 
~1969' 6J8 p. ' 
(290) Zie H. BLALOCK, 1972, p. 429. 
(291) Idem, p. 429-433. 
(292) We willen dit als volgt toelichten: er is een "gemiddelde" afhandelings-
beslissing. De werkelijk getroffen afhandelingsbeslissingen wijken 
daarvan (soms) af. Het geheel van de afwijkingen tot het gemiddelde 
noemen wij voortaan "variantie". Deze afwijkingen kunnen hun verklaring 
vinden in kenmerken van de zaak waarover beslist werd, 
(293) 
(294) 
(295) 
Als we vanuit kenmerken van een zaak tot een juistere voorspelling van 
de afhandelingsbeslissing kunnen komen, dan draagt informatie daarover 
bij , tot de verklaring van de ( afhandelings) variantie. Dit kan veel 
zijn, maar eventueel ook weinig; de hoeveelheid drukken we uit in 
percentage verklaarde variantie. 
De 1 %-grens werd ondermeer door VAN STRAELEN & VAN DER WERFF(1977,p. 5) 
en door COMEN, 1970, p. 151 gebruikt. 
OOMEN -trekt bij een kl.ein aantal waarnemingen deze grens tot 2 % op, 
--· -
Zie HIRSCHI en SELVIN, 1973, 280 p.: "A sample of two hundred cases is 
large enough to compute a regression equation of fifty variables" (p. 167). 
Deze auteurs stellen duidelijk minder strenge eisen dan NUNNALLY, 1967, 
640 p. (p. 257) die aanraadt tien maal meer observaties te nemen dan 
het aantal variabelen datmen in de analyses betrekt (aangehaald door 
DE BOECK, 1975, 545 p. (p. 161). 
Het in vorige noot vermeld citaat van HIRSCHI en SELVIN werd uit vol-
gende tekst gelicht: " ( ••• ) there is almost no limit to the number of 
independent variables that can be examined at one time. Regression 
programs that examine the combined effects of fifty or more independent 
variables in a minute or two are widel~ available. To be sure, regres-
sion analyses brings new problems ( ••• ) nevertheless, the greater 
clarity of its causal interpretations is incontestable. A sample of 
two hundred cases is large enough to compute a regression of fifty 
variables, but a sample of two thousand cases may not be large enough 
to ___ examine the joint effects of five variables in a percentaged table 
( ••• )" en verder: "At the beginning of an [tabular] analysis a period 
of weeks or months goes. into what are called search procedures", 
(296) Zelf gebruiken we het door KIM en KOHOUT uitgewerkte multipele 
regressie-programma. Zie NIE, HULL e.a., 1975, p. 320-397. 
(297) Variabele: "eigenschap van een individu, een zaak of een situatie 
die twee of meer waarden kan aannemen, die bijgevolg kan veranderen 
naargelang het individu, de zaak of de situatie (de wa,8.rne:mings- of 
analyse-eenheid) dat/die voorwerp van onderzoek uitmaakt. 
Onafhankelijke variabelen weerspiegelen de bij een beïnvloedings-
proces uitgeoefende invloed, afhankelijke variabelen de uitwe:rking 
van die invloed". (BECKER, 1974, p. 71-72). 
(298) 
(299) 
(300) 
Op intervalniveau gemeten variabelen: 
variabelen waar bij het toeschrijven van meetgetallen aan analyse-
eenheden gebruik wordt gemaakt van een vaste meeteenheid, en waarbij 
ook aan de eisen van identiteit en orde voldaan is (zie VAN DEN ENDE, 
1971, p. 21-25). 
KIM (1975, p. 261-298) toonde echter ook de bruikbaarheid van multi-
pele regressie met ordinale variabelen aan. HAGAN, 1974, p. 536-544 
'werlcte met ordinale variabelen en dwnmy's. Van het we:rken met dicho-
tome variabelen zijn de voorbeelden legio, bv.: CARROLL & MONDRICK, 
1976, p. 93-107 /FORST & BROSI, 1975, 55 p. / ROMBOUTS, 1975, p. 193-
204,/ WIEDEMANN, 1977, p. 247-254. 
BLALOCK, 1972, p. 498-502 en KIM en KOHOUT, 1975, p. 373-375. 
BLALOCK, 1972, p. 367. 
Deze vaststelling is een van de punten waarop JONGMAN, DROST en SCHILT, 
1977 a, p. 165-182, in hun repliek ten aanzien van op hun we:rk uitge-
brachte kritiek de aandacht vestigen, 
(301) J ONGMAN, DROST en SCHILT, 1977 a, p. 168. 
(302) DE LEY, 1977. 
(303) VAN DEN ENDE, 1971, p, 290 e.v. 
(304) Doordat soms van een groot aantal tabellen de ;statistiscfie significantie 
zal worden onderzocht, verhoogt de kans dat een of enkele statistische 
significanties worden gevonden waarbij de foutenmarge groter is dan ta-
bel per tabel wordt aangenomen (probleem van de herhaalde toetsing). 
Zie SELVIN, 1957, p. 526, 
(305) VAN DEN ENDE, 1971, p. 296 e.v. 
(306) JONGMAN, DROST en SCHILT, 1977 a, p, 169, 
(307) Het gebruik van de Chi2-toets bv. veronderstelt dat men binnen· elke cel 
geen te kleine verwachte waarde heeft (maximum in éen èel op vier ver-
wachte waarde kleiner dan vijf, en alle minstens gelijk aan één), 
Bovendien neemt de kans op een statistisch significant resultaat toe 
bij een grotere (subgroep) populatie (BLALOCK, 1972, p, 292 e.v.), 
BLALOCK besluit op grond van dit inzicht tot het volgende: 
"Because of this attenuation of cases, the mere fact that a relation-
ship becomes nonsignificant when controls are introduced is not suf-
ficient evidence that the control variable is having an effect, 
Measures of degree of relationship should always be computed and com-
pared" (p. .308) , 
(308) Zie noot 178. 
318. 
(309) MOLENAAR, 1977, p. 64 en p. 70 (in voetnoot): "Er bestaat een mythe 
dat significante resultaten belangrijk, waar en publicabel zijn, ter-
wijl niet-getoetste of niet-significante resultaten als mislukt, on-
juist en rijp voor de prullenmand worden beschouwd, Van alle misvat-
tingen over statistische toetsing is dit misschien wel de rampzaligste". 
Over de dikwijls onterechte cultus van significantietoetsing leze men 
ook SELVIN, 1957, p. 519-527 /Ook SWANBORN, 1977, p. 164-169 relati-
veert de waarde van significantietoetsing. Zie ook noot 307. 
(310) Wat niet uitsluit dat we een gedifferentieerder besluitvormingsproces 
voorstaan! 
(311) Een vergelijking van de voor- en nadelen van de multivariate, respectie-
velijk ela bara tietechniek .-C we ge brui.ken even hun termen) vindt men ook 
pij SEGERS & STOUTHART, 1963, p. 221 e.v. -
(312) HIRSCHI en SELVIN, 1973, 280 p. 
(313) BLALOCK, 1960, 465 p. De geciteerde gedeelten vonden we in de 1972-
editie niet terug. 
(314) Overigens ook door CLARKE, 1976, p. 57 e.v. toegepast. 
WIEDEMANN, 1977, p. 247-254 brengt de resultaten van een multipele 
regressie-analyse in kruistabel. 
(315) Het parket bij de rechtbank. van eerste aanleg noemen we verder ook 
"arrondissementspa:r:ket". 
(316) Een register waarin de door de polities of rechtstreeks door betrok-
kenen gesignaleerde misdrijven opgetekend worden, samen met enige 
aanvullende informatie. Zie bijlage. 
(317) Met behulp van een lijst van toevalscijfers: Table XXXIII Random Numbers, 
in: FISHER en YATES, 1963, p. 134-139. 
(318) In ons onderzoek wordt de teleenheid (analyse-eenheid) gevormd door een 
(straf)zaak (dossier, samengesteld ten laste van één of meer dader(s) 
uit hoofde van één of meer feiten). 
(319) Kwantitatief gezien kan het belang van sommige factoren al naargelang 
van het beschouwde parket wel verschillen, Zowel de aard van de ge-
vonden factoren als deze van de afhandelingsbeslissingen achten wij 
nochtans niet ten gronde verschillend. Mede om deze reden geven we 
het arrondissement waar we ons onderzoek verrichten de denk.beeldige 
naam X. 
(320) Van het Ministerie van Justitie ontvingen we gegevens over de personeel- ""' 
formaties van de magistraten en van het administratief personeel van de 
pancetten (zie tabel 1) ~ waarvoor onze dank. 
Helaas konden geen gegevens over de werkelijke personeelsbezetting voor 
de gegeven periode bekomen worden, 
(321) Vergelijking van gegevens uit door het Nationaal Instituut voor de 
s_ta~~-s~i~_ ui tg~bia.~b.t_e:--inf'üi-ma ti.e -( Gerecilte-i~-jkes-ta tistiek-,--:Be~ol--
. k?-ngss ta tis tiek). _ _ _ - -- ---
(322) Politiestatistieken ontbreken of worden niet gepubliceerd. Andere, wél 
gepubliceerde statistieken zijn te algemeen (bv. deze van de Generale 
S~f van de Rijkswacht: Algemeen ov~rzicht der activiteit van de ri.iks-
-wacht). j De studies van BEKÁERT & LEMPEREUR-GUILMOT, 1974, 362 p. eri -
van SZABO, 1960, p.151 e.v. (p. 226: "on ne peut que regretter l'absence 
d 'une documentation criminologique détaillée ( ••• ) en Belgique"), 
helpen ons in een ontoereikende mate, en de door het N.I.S, gepubli-
ceerde gerechtelijke statistieken zijn reeds de resultante van een 
op O.M.-niveau doorgevoerde selectie (zie ook noot 127). 
(323) Verhouding seponeringen, minnelijke schikkingen, dagvaardingen, zoals 
gepubliceerd in de gerechteliJ"ke statistieken, 
319. 
Representatief betekent hier dat het arrondissementsparket X een gemid-
delde plaats inneemt, gezien het afhandelingspatroon al naargelang het 
arrondissement toch wel wat verschillen te zien geeft, 
(324) Zomer 1974. 
(325) Zie DECLERCQ, 1976 a, deel 2 p. 8 e.v. 
(326) Zie noot 72. 
(327) We vonden overigens geen aanwijzingen dat 1972 noemenswaard van de 
kort daaraan voorafgaande of daarop volgende jaren zou afwijken, 
(328) Voor een omschrijving van de binnen elke rubriek gegroepeerde feiten, 
zie bijlage. Voor een grotere vergelijkbaarheid van onze bevindingen 
trachtten we in aanvang de N.I.S.-nomenclatuur te gebruiken, Om twee 
redenen (afwezigheid van preciese kwalificatie in de notitie / de 
afwezigheid van door nalatigheid of gebrek aan vooruitzicht gepleegde 
delicten en van onze P,M,-rubrieken in de N.I.S.-nomenclatuur) zagen 
we daarvan af, 
We hopen alsnog een enigszins logische groepering gemaakt te hebben: 
deze verwijst naar een grotere onderlinge affiniteit van de samenge-
brachte delicten (wat betreft de aard van het geschonden rechtsgoed 
en/of de reglementering waaronder de inbreuken vallen), 
De groepering is niet,ter beantwoording van een specifieke probleem-
stelling gemaakt (over classificatieproblemen, zie PETERS, 1974, p, 90-92). 
(329) Het geslacht is het enige socio-biografisch kenmerk dat we omtrent de 
verdachte (of aangever) in de notitie aantreffen. 
(330) Omtrent deze verhouding zie ook noot 127. 
(331) Anders dan bij een aangifte, kan alleen de benadeelde een klacht in-
dienen en uitdrukkelijk strafvervolging vragen, 
Dit kan gebeuren in de vorm van een burgerlijke partij-stelling doch 
bijvoorbeeld ook door een aan het O.M. gericht schrijven, In dit.laatste 
geval wordt in regel bevestiging van de klacht voor een politie-instantie 
gevraagd, 
(332) Onze dank aan de verantwoordelijken van de betrokken polities, die ons 
de cijfers over hun effectieven in 1972 bezorgden, 
(333) Het opstellen van een afzonderlijk proces-verbaal voor elk delict dat de 
verdachte kan worden aangerekend of (bij vaststelling van een misdrijf 
dat van verschillende verdachten kan worden aangerekend) van een afzon-
derlijk p.v. per verdachte, De verschillende wijzen van verbalisering 
beïnvloeden het beeld dat men van de geregistreerde delinquentie krijgt! 
(334) Aan de hand van de vermelde intervallen kan men desge.wenst andere 
periodes berekenen _(.bv. tijdsverloop tussen dag van p. v. en dag van 
notitieregistratie), In sonunige gevallen verliep tussen het openen 
en het sluiten van een aanvankelijk proces-verbaal een langere· tijds-
spanne. Wanneer en in welke mate dit het geval was bleek niet uit de 
notitiegegevens.. Vc.or de bestem.'!rl.ng noteerden we twee. verschillende 
data wanneer (n.a.v. voeging bij een andere zaak of n.a.v. navolgende 
processen-verbaal) de oorspronkelijke beslissing opnieuw bekeken werd 
(335) 
. . 
(J36a) 
(J36b) 
(met bevestiging of wijziging van deze eerste beslissing). 
Hoewel we tabel 13 informatie geven waarover men ook in tabel 3 (blad-
zijde 64) gegevens vindt, gaat het deels toch om andere zaken, Uit 
tabel 13 immers lieten we de "pro-memorie' zaken" weg. Evenmin vindt 
men er de ten aanzien van strafrechtelijk minderjarigen ingeschreven 
zaken terug, Uit de N .I.S. -statistieken blijkt niet of dat ook daar 
gebeurde, 
Een motivering hoeft niet altijd het motief weer te geven (zie 
noot 242), bovendien kunnen meerdere motieven aan de sepotbeslis-
sing ten gronde liggen, ongeacht het feit dat maar één motivering 
wordt aangeduid. 
Toch hebben we op grond van een nauwkeurige ontleding van dossier-
informatie en van de daarop betrekking hebbende motivering van de 
afhandelingsbeslissing de indruk dat deze motivering in een zeer 
hoge mate door de dossierinformatie gedragen wordt. 
We gebruikten een indeling volgens gerechtelijk kanton. Zinniger 
leek ons een indeling volgens graad van verstedelijking, waarvoor 
trouwens classificaties bestonden (VAN WAELVELDE en VAN DER HAEGEN,, 
1967, p. 722-774 en DE LANOO, CLAEYS en SANSEN, 1967, p. 1-20). 
Deze indelingen zijn (mede) op gegevens van de voorlaatste volks-
telling gebaseerd: daarom, en ook omdat de invloed van een derge-
lijke factor aan de hand van de beschikbare informatie toch niet 
zou kunnen geschèiden worden van variabelen als aangiftebereidheid 
bij slachtoffers en getuigen, van een verschillende registratiebe-
reidheid en/of een eventueel ongelijk opsporingsbeleid, voerden we 
een dergelijke analyse alsnog niet door. 
(337) Het aantal door de gerechtelijke politie aangebrachte zaken is gering; 
de percentages dienen daarom met extra voorzichtigheid geïnterpreteerd, 
320. -
(338) Mogelijk verwachten de klagers meer van rijkswachtoptreden, mede omwille 
van de grotere sector waarbinnen eenzelfde rijkswachtbrigade kan optreden? 
(339) 
(340) 
Dat de transactie als- .een eigenlijke s.traf' ov~;rkomt wordt ondermeer _ 
:door BEKAERT, 1973 ,' p. 24 _ge;s:i,gr:iaJ_eerd, _ Mei andere sancties deelt ze 
het alternatievenbepe:rkend karakter, Toepassing van een afdwingbare geld-
boete is, bij weigering van een transactie, zeer waarschijnlijk. Om deze 
redenen durven we de transactie een strafbeslissing noemen. 
In feite zijn een aantal controles gewenst, ondermeer voor aard en ernst 
der feiten, en voor de leeftijd van de betrokkenen, 
Daartoe volstond de notitie-informatie niet: bij de volgende deelonder-
zoeken zullen we wel controles verrichten. 
(343) Gezien de bevindingen van BRATHOLM en HAUGE, geciteerd door KUTCHINSKY, 
1976, p. 2-9, is enig voorbehoud wel gewenst, 
(j44,) Met VAN HOUTTE, 1976, betreuren we de afwezigheid van dergelijke gegevens, 
De door het N,I,S. gepubliceerde informatie is té partieel. 
321. 
(345) Bijvoorbeeld de informele stignatisering, weJke door de betrokkenen als 
sociaal stelk degraderend kan worden ervaren. 
(346) SELLIN & WOLFGANG 1 1964, 423 p. 
(.347) SELLIN en WOLFGANG beoogden de constructie van een index voor de weer-
gave van het peil en de fluctuaties inzake delinquentie. 
Zij weerhielden alleen die door de polities geregistreerde feiten waar-
van verondersteld kon worden dat ze in een eerder stabiele verhouding 
staan tot het geheel der gepleegde delicten en ook dat ze de ontwikke-
lingen in de criminaliteit over het algemeen goed zouden weergeven. 
(.348.) VAN HOUTTE, CALLENS e.a. , 1973, 142 p. 
(J49)VAN HOUTTE, CALLENS e.a. , 1973, p. 36: "(".)de discrepantie tussen 
wetgeving en publieke opinie is niet zo groot als men soms poneert. 
De strafgeneigdheid inzake wanbedrijven is duidelijk groter dan inzake 
overtredingen, 
Bij de wanbedrijven.wordt degene waarop een gevangenisstraf staat al-
gemener strafbaar geacht dan degene waarop alleen een boete staat". 
'(J,56) .GOFFIN en TSAMADOU, 1973, p. 35-177. 
'(351) WALGRAVE en VAN KERCKVOORDE, 1977, p. 18-37. 
:"(:3 .5~) SELLIN en WOLFGANG, 1969 , p, 8 • 
'(353") We geven slechts enkele strafbepalingen, 
,(354) SELLIN en WOLFGANG, 1969, p. 8: "scale values for the components of 
events and their aggravating factors are applicable abroad from 
Pennsyl vania, even abroad the Uni ted Sta tes", 
(J5~)Zie het eerste deel en de daar aangeduide studies, o.m. deze van 
FRANKEN, GILLIG, JONGMAN (en medewelkers) en SESSAR, 
(356)Dit bleek al uit de ernstevaluatiestudies, Bij eenvoudige diefstal, 
dikwijls een vorm van (incidentele) "gelegenheidsdelinquentie", weegt 
de (vrees voor) informele sanctionering soms erg zwáar. Men denke bv. 
aan de vaak zeer emotionele reacties op een betrapping, ondermeer door 
FISELIER, 1974, .56 p, vermeld en ook door: CAMERON, 1964, p. 182-183 en 
197.5, p, 416-421 / MOYSON, 1966, p. 103-114, 
(3.5?)HOGARTH, 1974, p. 229 e.v.- Zie ()ok nöot· 178, 
Deze bevinding werd ook in onze gesprekken met parketmagistraten gecon-
firmeerd, 
-
'(35e)zie_b_v. VAN STRAELEN en VAN DER WERFF, 1977, p, 3-17. 
(J.59)DE BOECK, 197.5, p, 140. Deze verwijst naar NUNNALLY, 1967, p, 260, 
die stelt dat de minimumverhouding één op vijf is, 
·(J60)Naar achteraf bleek hadden we per magistraat toch geen toereikend aantal 
dossiers om deze opzet door te voeren, Wel werd het gebruik van 
. controles door middel van bv .. de ópspli tsingstecbniek- inogelijk~ 
'(36l)Waarom bepaalde soorten informatie soms wel, soms niet in dossiers aan-
wezig zijn maakt hier geen voorwerp van onderzoek uit, Uiteraard kan 
dit al dan niet ontbreken van zo een informatie op zich zeer betekenisvol 
zijn, 
:.(362-)Equality of information: MANNHEIM, SPENCER & LYNCH, 19.57-19.58, p. 13-33 
en 119-138 ga.an uitvoerig in op de eis tot gelijkelijke informering van 
de beslisser, 
(363) Wat het gevolg kan zijn van: een geringere betrokkenheid van leden uit 
dergelijke strata in deze vormen van misdadigheid en/of een selectief 
aangifte- en klachtgedrag en/of een geringe zichtbaarheid van de door 
hoger gesitueerden bedreven misdadigheid en/of een selectief verbaliserings-
gedrag van de opsporingsdiensten, 
(J64) Meer dan bv, bij interventies n,a.v,_slagen en verwondingen of bij 
betrapping op heterdaad bij overspel, 
(365) Onder wie HULSMAN, 1973, p. JO. 
(366) ABSPOEL, 1973, p, 154-155, pleit, als parketmagist:çaat, voor een bij-
zonder terughoudend vervolgingsbeleid t.a.v. een van winkeldiefstal ver-
dachte. 
Over het algemeen vindt hij dat: ''Een goed gericht vervolgingsbeleid zou 
moeten leiden tot veelvuldiger seponeren" (p. 155). 
PEYTIER, 1977: in regel geven eerste winkeldiefstallen aanleiding tot 
sepot (zie ook noot 82), 
{J6?) Uit het onderzoek blijkt dat de winkeldirecties en/of hun aangestelden 
zelden op gerechtelijke vervolging van de betrapte winkeldief uit zijn. 
Dit werd bevestigd in gesprekken die we met deze personen hadden 
naar aanleiding van een door ons verzorgde lezing over "De criminologische 
aspecten van de winkeldiefstal", 1976, 
(368) Winkeldiefstal: vorm van strafbaar gesteld gedrag waarbij zich als moge-
lijke klant voordoende personen zich op een onrechtmatige manier goederen 
die door een winkelbedrijf te koop worden aangeboden toeëigenen. 
(369) We weerhielden de gevallen van rijden onder invloed waar aan derden geen 
lichamelijk letsel toegebracht werd. Studie van de gedoseerde bloed-
alcoholpercentages, van de omstandigheden waarin de feiten vastgesteld 
werden en tevens ook het op onze ervaring inzake de studie van ongeval-
len en de mogelijkheden tot preventie van ongevallen gebaseerd inzicht 
brachten ons tot de zekerheid dat de potentiële risico's voor derden 
in beginsel desastreus mochten genoemd worden, 
(370) Zie art. 55 Koninklijk Besluit tot coördinatie van de wetten betreffende 
de politie over het'wegverkeer, 1968. 
(371) Aan onze voorwaarde van een gedifferentieerd beleid (2.3.2) wordt bij de 
beslissing tot seponeren, respectievelijk vervolgen, in op een nog toe-
reikende mate voldaan. Er wordt daaraan in ruime mate voldaan wat de 
aanwending van een dwangmiddel betreft. 
(372) Ten aanzien van slagen, soms verwondingen tot gevolg hebbend, wordt in 
een volstrekt dominerende mate geseponeerd, 
Zonder twijfel hangt deze praktijk samen met het feit dat het zeer frequent 
geschillen tussen personen die geregeld met e]kaar te maken hebben, en 
die meestal geen strafrechtelijke tussenkomst wensen betreft, 
Zware diefstal daarentegen geeft, zoals rijden onder invloed, bij een 
toereikende bewijsbaarheid gewoonlijk aanleiding tot vervolging. 
(J?J.) FISELIER, 1974, P, 3. 
l 
1 
323, 
C374') Over het verschil tussen de juridische en de_maatschappelijke betekenis 
van gedrag zie VANHOUDT & CALEWAERT, 1968, p • .5.55--en ENSCHEDE, 197.5, p, 4: 
''De diefstal uit art. 310 is een bloedarm konsept. Maatschappelijke 
betekenis hebben pas begrippen als winkeldiefstal, autodiefstal, zakken-
rollerij ". 
{37.5') MA TTHIJ S & VERSEE , 1968 • 
_(376)Het bedrag der geldboeten wordt sinds de wet van 24 juli 1921 verhoogd. 
met een aantal opdecimes (zie VANHOUDT en CALEWAERT, 1976-uitgave, p. 881). 
In de door ons beschouwde onderzoeksperiode werden de geldboeten met 
30 vermenigvuldigd., thans met 40, 
_(}77)We vermelden alleen de eerste drie leden van dit artikel. 
(3?8)We vermelden alleen lid 1 en lid 3 van bedoeld artikel. 
(J79)Medeplichtigen aan een misdaad: de straf die onmiddellijk lager is dan 
die waarmee zij als daders van die misdaad zouden worden gestraft (zie 
de artikels 80 en 81). 
Medeplichtigen aan een wanbedrijf: de straf mag niet hoger zijn dan 
twee derden van die welke op hen zou worden toegepast, indien zij de 
daders van dat wanbedrijf waren. 
(.380)Juridisch gezien vormt diefstal door personeelsleden tijdens de uit-
oefening van hun beroep huisdiefstal (art. 464 S,W.B.), met een minimum 
gevangenisstraf van drie maand. 
Deze vorm van diefstal blijft buiten het onderzoek, ook omdat de daders 
zich niet als klant aandienen, Van hun kant worden de gevallen van mani-
pulatie met prijskaartjes wel weerhouden; criminologisch gezien is er 
nauwelijks een verschil met de (overige) vormen van winkeldiefstal, 
,(381)Vooraf werden uit de onderzoeksgroep gehouden; enkele winkeldiefstallen 
waarbij over de mogelijke dader(s) niet de minste aanwijzing gekend was 
(sepot, dader onbekend), twee gevallen van huisdiefstal ten nadele van 
een zelfbedieningszaak, twee buiten de openingsuren en/of door zich 
niet als klant voordoende verdachten gepleegde diefstallen, drie gevallen 
van winkeldiefstal waarbij de tussenkomst van een onderzoeksrechter ge-
vorderd en verkregen werd, wat de parketmagistraat in zijn verdere han-
delingsvrijheid beperkte, 
_(J82)De gevallen van probatiesepot worden voortaan niet meer van het gewoon 
sepot onderscheiden: in beide gevallen immers ontsnapt de verdachte aan 
vervolging, komt hij of zij niet voor de rechter en wordt er geen straf 
toegemeten. Of al dan niet een-probatiesepot toegepast wordt heeft voor 
een belangrijk gedeelte met het tijdstip van registratie te maken. De 
in 1972 a-fge!lé3,nd,e],_d__E? __ ~~E'.J__~e!'s~J..I:en werden nog "gewoon" geseponeerd, 
nadien ging 111en __ ( gingen sommigen)_ __ al3=enis me-er- totproba t:i..ese]?öts -over. 
(383 )Het begrip "factor" wordt hier beschouwd als een (mogelijk) "conditioneren-
de omstandigheid", niet als een oorzakelijk gegeven (vergelijk MATZA, 1964, 
p. 21-22). 
(J84)FRANKEN, 1973, p, 87 e.v. 
'(385)0nze appreciatie van de bewijsbaarheid steunde voor een belangrijk ge-
deelte op de bevindingen uit een voorafgaande analyse van een aantal 
bewezenverklaringen, respectievelijk vrijspraken wegens gebrek aan (vol-
- doende) bewijs, 
324, 
{386') Blijkens een verklaring van een gedurende de ganse onderzoeksperiode 
aan het betrokken parket verbonden magistraat. 
(J87) Aanduiding van eventuele statistische significantie en associatiematen. 
(388) De indeling van sommige variabelen bij een welbepaalde informatiegroep 
sluit niet uit dat gegevens over deze variabelen ook het inzicht in de 
bijdragen van andere groepen kunnen bevorderen. 
Zo kan het resultaat van een huiszoeking enerzijds bewijsgegevens op-
leveren, anderzijds van invloed zijn op de appreciatie van de ernst 
der feiten. 
Zo ook heeft de eventuele verminderde toerekenbaarheid mogelijk conse-
quenties voor de bewijsbaarheidsevaluatie. 
De gebruikte indeling wordt daarom geenszins als een exclusieve aange-
diend. 
(389) Tenzij anders vermeld wordt het 5 %-niveau aangehouden. 
(390) df = aantal vrijheidsgraden. N = aantal analyse-eenheden. 
Phi = maat voor de sterkte van de-associatie (gaande van .oo -;, gêen 
samenhang tot maximaal 1.00 = perfecte samenhang). NS:::: het verband is 
statistisch niet-significant (5 %-niveau). 
(.39~) Feiten uitdrukkelijk door verdachte bekend en mogelijkheid tot publieke 
vordering niet verjaard. 
Ö92) Artikel 469 SWB stelt deze feiten gelijk met diefstal gepleegd door 
· middel van geweld of bedreiging, waarop artikel 468 opsluiting stelt. 
(393:) Correlaties van de nulde-orde (tussen twee variabelen, zonder controle 
voor de invloed van andere variabelen). 
(394) 
(395) 
(396) 
Gestandariseerde regressiecoëfficiënten. Deze kunnen als een maat voor 
de bijdrage van elke onafhankelijke variabele in de verklaring van het 
criterium beschouwd worden. Er wordt geen rekening gehouden met de 
"onrechtstreekse" bijdrage doorheen de correlaties van een predictor met 
de andere onafhankelijke variabelen (HIRSCHI & SELVIN, 1973, p. 158 / 
KIM & KOHOUT, 1975, p. 332-333). 
Dummy-variabele; staat voor een categorie van een (hier) op nominaal 
niveau gemeten variabele, en drukt uit of de analyse-eenheid al dan 
niet de met deze categorie corresponderende eigenschap heeft (zie 
KIM & KOHOUT, 1975, p. 373-375). 
De voor het ontvreemden van rookwaren en/of alcoholische dranken, respec-
tievelijk vankledij, staande dummy-variabelen werd niet in de multipele 
regressie-analyse opgenomen, gezien hun eventuele opname niet aan een 
standaard minimum opnamecriterium voldeed. Met name bedroeg de F-waarde. · 
(ter toetsing van de eventuele statistische significantie van de bijdrage) 
minder dan 0,01. 
(397) Zie de desbetreffende correlatiecoëfficient in tabel 37. 
(J98a) Bijna altijd werden de diefstallen gepleegd in winkels met een zelf-
bedieningssituatie, waar de betaling der goederen bij een nabij de 
uitgang geplaatste kassa moest gebeuren. 
In de andere gevallen wordt bedoeld: "naar aanleiding van of pas na 
het zich naar buiten begeven van de verdachte(n)". 
,: 
(398b) Het gaat om de bewijsbaarheid op grond van de informatie, aanwezig 
in het dossier op het ogenblik van de afhandelingsbeslissing •. 
Bij de globale bewijsbaarheidsappreciatie hielden we rekening met 
het gewicht dat de diverse bewijselementen in de voorafgaande ana-
lyses kregen. De bekentenis speelt daarin een belangrijke rol. 
Schematisch gezien kregen we volgende volgorde van bewijsbaa.rheid: 
1. Niet zeker of verdachte al afgerekend had of de kassa voorbij was; 
2. Verdachte ontkent formeel de feiten en de bedrieglijke bedoeling, 
geen belastende indicaties bij eventuele huiszoeking, versie om-
trent de feiten wordt niet met harde gegevens weerlegd (bv. geen 
nazicht kassarol ter controle van verklaring dat de verdachte de 
betwiste goederen een paar uur tevoren aankocht); 
3, Verdachte bekent de feiten, dubieus t.a.v. bedriegelijke bedoeling; 
4. Verdachte bekent de feiten, dubieus t.a.v. bedriegelijke bedoeling 
en bovendien: 
- huiszoeking belastend en/of 
- verklaring weerlegd door de feiten (controle kassarol / diepvries 
die nog van vorige dag in tas zou zi t~E?_n_gi,~~ __ op,~qooid, e.d.). 
Volledrge oèkenteniss-en.;-geen -aanWijzingen van het tegendeel.· ~---
32li. 
Onzes- inziens heeft het werken met deze globale appreciatie ee!l. grotere 
realiteitswaarde, omdat het tegengestelde, respectievelijk cumula-
tief effect van afzonderlijke bevindingen in rekening wordt gebracht. 
Ook de parketmagistraat zal zich uiteindelijk een globaal beeld van 
de bewijsbaarheid vormen. · 
(399)Zo men ve:rkiest "even slechte", 
(40o)Multicollinearity-probleem, zie: KIM & KOHOUT, 1975, p, 340, Dit probleem 
heeft betrekking op het feit dat bij hoge correlaties tussen predictoren 
de multipele regressie-analyse niet goed uitvoerbaar wordt (zie KIM & 
KOHOUT, 1975, p, 340-341). 
(401) Gezien de hoge correlatie van "schriftelijke ve:rklaring" met "bekentenis" 
wordt eerstgenoemde variabele uit de analyse gehouden, 
Ook de Variabele "globale bewijsappreciatie" wordt daa:r:uit weggelaten, 
omdat daarin informatie zit.over factoren waarvan we de bijdragen afzon-
derlijk Willen bekijken, 
(402)Volledigheidshalve dient vermeld dat, tenzij anders vermeld, het onder-
zoek naar de relatie tussen persoonsvariabelen en de afdoening verricht 
werd op de zaken welke enkel op één verdachte betrekking hadden (N = 344). 
(403) Het is niet noodzakelijk zo dat bij stijgende leeftijd de vervolgingskans 
in een rechtstreeks proportionele mate toeneemt. 
(4o4)Anderzijds werd de relatie tussen leeftijd en afdoening opnieuw bekeken, 
binnen ten aanzien van de burgerlijke staat homogeen samengestelde cate-
goriën. Daaruit bleek2dat deze relaj:.ie onverminderd bleef bestaan (bv, bij gehuwden: Chi = 16 ,00 N = 220 p <. ,01 v = .27. Voor ver-
dachten uit andere burgerlijke staat-categorieën lag dit niet beduidend 
anders). 
(405,) Zie noot 421. 
(406) Invloed van bewustzijndsdempende geneesmiddelen, aandoeningen met een 
vergelijkbaar gevolg. 
,326. 
(407) Zie, voor wat betreft de straftoemeting, JONGMAN en SCHILT, 1976, 
p. 278 e.v. 
(408) In dit onderzoek: verdachten die reeds bezoldigde arbeid verricht hadden. 
(409) In twee van de vier cellen was de verwachte frequentie lager dan vijf. 
(410) De laagst gesitueerde zelfstandige arbeid wordt in de Van Tulderschaal 
nog steeds hoger gesitueerd dan veel loontrekkende beroepen. Het onder-
scheid tussen zelfstandig werkenden en in dienstverband arbeidenden 
vindt men vrij expliciet terug in: 
- de indeling der .volwassen bevolking naar socio-professionele stand 
(classificatie Nationaal Instituut voor de Statistiek) 
- de indeling volgens maatschappelijk beroepsniveau, zoals deze door 
VAN HOUTVINCK opgesteld werd (1967, p. 141), 
Minder uitdrukkelijk ook bij DE LANCO, 1966, p. 1-35. 
(411) Zoals dit bij de Van"Tulderschaal het geval is. 
(412) JUNGER-TAS, 1976 b, p. 42 e.a. /VAN OOIJEN, 1977, p. 498 (al is deze 
met de stratificatie ook niet onverdeeld gelukkig). 
(413) Ze is niet meer zo recent en is geconstrueerd aan de hand van een beoor-
deling door respondenten uit een steekproef van de Nederlandse volwassen 
mannelijke bevolking (niet (alleen) parketmagistraten!). 
Toch heeft ze het voordeel dat verschillende indicatoren voor het maat-
schappelijk prestige erin verrekend zijn, waarbij het beroep, een begrip 
dat deel uitmaakt van de sociale werkelijkheid (TROMP, 1977, p. 216 noemt 
het, MOK aanha.lend: "de ruggegraat van de klassenstructuur") een centrale 
plaats krijgt. 
Voor de stratificatie van VAN TULDER zie VAN HEEK & VERCRUIJSSE, 1958, 
p. 10 e.v. en VAN TULDER, 1962, p. 15-17 en 257-261 (uitgebreide code-
lijst). 
(414) Actieve beroepsbevolking (niet: degenen die de eigen huishouding verzorgen, 
de (nog) studerenden, de op rust gestelden), tenzij over de sociale 
positie van hun partners, ouders of vroegere positie gegevens voorhanden 
waren. 
(415) In sommige gevallen: met inbegrip van de delicten waarvoor een minnelijke 
schikking getroffen werd. 
(416) Waarbij we de relaties tussen de leeftijd, respectievelijk de sociale 
positie van de verdachte en de afdoening zullen bekijken met controle 
voor (ondermeer) het gerechtelijk verleden van de verdachte. 
(417) Standaardcriterium: F-waarde minstens 0,01 (zie ook noot 396). 
(418) Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken / Zie ook 
DECLERCQ, 1976 b, p. 150. 
(419) Voor zover men van oordeel is dat de bewijsbaarheidsappreciatie sterk 
doorweegt bij de vervolgingsbeslissing. Hoger zagen we dat dit minder 
het geval is dan men zou kunnen verwachten. 
(420) VAN DEN ENDE, 1971, p. 222 e.v. 
(421) Voordien vonden we enige aanwijzingen van een wat strengere afhandelings-
praktijk ten aanzien van buiten het arrondissement X wonende verdachten. 
(422) 
Bij controle voor de testvariabele ''taalgebruik" blijkt deze associatie 
nog alleen voor de anderstaligen enigszins aantoonbaar. 
De vraagstelling zelf dient al gecorrigeerd: vaak vraagt men vanuit de 
benadeelde zaak alleen vaststelling door de politie (verwacht men 
alleen al hiervan dat de verdachte zich verder van winkeldiefstal zal 
onthouden). Het aantal_gevallen waarin op vervolging aangedrongen 
wordt is relatief klein. 
(423) In het overzicht op bladzijde X worden twee tijdsverlooppredictoren ver-
meld. Gezien hun hoge correlatie (r = .998 p <.. .001) wordt alleen de 
invloed van de eerste predictor nog verder bekeken. 
(424) Wat de seponeringsbeslissing betreft dient opgemerkt dat het zoëven ver-
meld tijdsverloop het gemiddelde van een sterk variërende realiteit voor-
stelt. In feite werd 62 % van de sepotbeslissingen binnen de drie maanden 
na de feiten (tussen datum der feiten en datum van inschrijving in de 
parketnotitie ligt bijna nooit een groot tijdsverschil) genomen. 
Anderzijds werd 14 % der sepotbeslissingen pas langer dan één jaar na 
de feiten getroffen: deze beslissingen kunnen nagenoeg alle tot de 
afhandelingsbeslissingen van eenzelfde magistraat worden teruggevoerd. 
Voor de beslissing tot vervolgen sluit het gegeven gemiddeld tijdsver-
loop nauwer bij de realiteit aan. 
De intentie tot seponeren, respectievelijk vervolgen, kan natuurlijk 
vroeger aanwezig geweest zijn dan uit de afhandelingsdatum op de 
dossiers (en in de notitie) bleek. 
(425) De aandacht voor deze factor in O.M.-onderzoek is marginaal, zoniet 
afwezig. Zie ook noot 271. 
(426) Onderzoek van de verdeling der tot hiertoe besproken dossiervariabelen 
over beide groepen kon in méér dan een opzicht verhelderend zijn. 
In de eerste plaats zouden we enig zicht krijgen op de wenseltjkheid, 
respectievelijk de noodzaak van een correctie van laatst gepubliceerde 
tabel voor de invloed van andere variàbelen. 
Voorts- daarmee samenhangend - zou blijken of vroeger significant bevon-
den associaties dit ook na controle voor de afdoener(groepen) blijven, 
(of voordien nauwelijks belangrijk gebleken associaties bij een derge-
lijke controle significant werden omdat de invloed van de factor "afdoe-
ner" tot dan toe verstrooiend werkte). 
(427) Bijvoorbeeld variabele nummer zeven = dummy-variabele voor "Magistraat E" 
(o =ander magistraat 1 =zaak afgehandeld door magistraat E). 
(428) Hierbij willen we opmerken dat uit verder onderzoek bleek dat de relatie 
tussen verbaliserende instantie en afdoening door dit gegeven niet ernstig 
beïnvloed was, Dit bleek uit tabel benaderingen met opsplitsing, en bij 
inspectie van de waarden bij de achtereenvolgende stappen van de regressie-
analyse. 
(429) Steeds werden magistraten met een vergelijkbaar afhandelingspatroon in de 
vergelijkingsgroep ingedeeld: daardoor komen de afhandelingsverschillen 
tussen de magistraten hier minder sterk tot uiting. De correlatie tussen 
de voor de magistraten I, C, F en K staande variabelen en de afdoening is 
niet significant; wat de afhandeling van winkeldiefstal betreft, namen 
deze magistraten een "middelende" positie in, 
(430) Theoretisch wel op de aard van de door hem gevraagde informatie. 
Winkeldiefstal werddoorons ook omdat de in het dossier aanwezige infor-
matie in een hoge mate gelijksoortig was weerhouden. 
(431) Is er een samenhang tussen de ervaring die men als pa:tketmagistraat heeft 
en/of de positie van de beslisser enerzijds en de afhandelingsbeslissing? 
Is het zo dat recent aangestelde magistraten relatief minder vaak tot se-
pot (durven) besluiten? Deze mogelijke verklaring van de verschillen in 
afhandeling vindt in ons onderzoek geen empirische ondersteuning. 
(432) Aanwijzingen daarvoor vonden we in een aantal vorige controles (zie tabel 
49). 
(433) Dummy-variabele : zie noot 395. Referentievariabele : deze die bij ge-
bruik van een serie dummy-variabelen staat voor die antwoordcategorie waar-
van de waarden geheel vanuit de reeds in de analyse betrokken dymmyvariabe-
len kunnen afgeleid worden. 
(434) De opneming van de variabele " met anderen gehandeld ?" impliceerde dat in 
de analyses ook dossiers omtrent door meerdere personen tesamen gepleegde 
winkeldiefstai(len) opgenomen waren. 
Voorzover dit op een acceptabele wijze kon gebeuren voerden we, waar nodig, 
een aanpassing door. 
In een aantal gevallen leek ons dit op theoretische gronden niet gerecht-
vaardigd : de dossiers waar dit het geval was bleven buiten de regressie-
analyses. 
(435) Op het einde van het eerste pakket krijgen we enkele variabelen die nog 
maar weinig verklaren. De eerste weerhouden variabelen van een volgend 
pakket weer meer, enz. 
(436) Uit de tabellen 57 en 58 blijkt dat het probleem van een te hoge corre-
latie tussen een aantal predictoren (zie noot 4oO) zich niet stelt. 
(437) NOOY, 1977, p. 23 /VAN STRAELEN & VAN DER WERFF, 1977, p. 15. 
(438) 
We zullen verder zien dat ten aanzien van het seponeren of vervolgen 
van rijden onder invloed de voorspelbaarheid van de afdoening veel 
gunstiger ligt. 
Soms was een bepaalde vorm van informatie (bv, gegevens over de beleving 
van het delict door de verdachte enkele maanden na de feiten) slechts 
in zeer klein aantal dossiers aanwezig; daarvoor werd geen variabele ge-
vormd, 
Anderzijds hielden we minder betrouwbare informatie (bv, over de solva-
biliteit, zoals deze uit het inlichtingenblad blijkt) uit het onderzoek, 
ook al telt deze informatie voor een enkele magistraat misschien toch 
mee, 
(439) Resultaten uit het vooronderzoek, respectievelijk uit de voorafgaande 
analyses, 
(44o) (Pogingen tot) beïnvloeding van de magistraat door derden zonder dat 
daarvan in de dossiers iets genoteerd werd, de druk van de werklast, de 
inhoud van een eventueel gesprek tussen magistraat en verdachte( ••• ). 
(441) Zoals in noot 437 aangekondigd konden we de beslissing tot seponeren, 
respectievelijk vervolgen van rijden onder.invloed in een veel hogere 
mate vanuit de dossierinformatie verklaren. 
Daar echter maakten de afdoeners afspraken omtrent de te volgen gedrags-
lijn. 
(442) De verschillende groepen informatie werden successief in de analyse be-
trokken (bewijsinformatie tesamen met de feitinformatie). 
329. 
Dat de hoeveelheid thans per variabele of variabelengroep ve:rklaarda 
variantie niet geheel aan deze in de afzonderlijke analyses gelijk is, 
vloeit uit de gevolgde werkwijze voort, waarbij enerzijds variabelen uit 
de analyse gehouden worden, en anderzijds informatie uit verschillende 
groepen in een zelfde analyse wordt betrokken. 
(443) De bijdrage van dit pakket is statistisch significant op .001-niveau. 
(444) De {supplementaire) bijdrage van dit pakket is statistisch significant 
op .05-niveau. 
(445) We gebruiken niet de toenamen in verklaarde variante omdat deze ste:r:k 
afhankelijk zijn yan de plaats van opname van een predictor in de 
regressie-analyse. 
(446) Het betreft telkens standaarddeviatie-eenheden: door de standaardisering 
wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van de predictorbijdragen bemoge-
lijkt. (Zie ook noot 394). 
(447) Voor de invloed van andere predictoren welke deze doorheen een beschouwde 
predictorvariabele uitoefenen wordt niet gecontroleerd (zie noot 394). 
(448) Voor wie in rekening brengt dat de eerstvolgend belangrijke variabele 
ook met voorgaande delicten te maken heeft, valt daaruit op te maken dat 
aan het vroegere gedrag van de verdachte(n) zwaar getild wordt. 
(449) Bendevorming is op zich een strafbaar feit (art. 322 e.v. SWB · ). Er 
1 _.Is strafverzwaring bij (ondermeer) weerspannigheid, gepleegd door ver-
scheidene personen (art. 272 . SWB ) , diefstal door middel van geweld 
of bedreiging door twee of meer personen (art. 471 SWB ), beschadiging 
met behulp van geweld van andermans roerende eigendommen, in vereniging 
of in bende gepleegd (art. 529 SWB ). Het in groepsverband plegen van 
winkeldiefstal is juridisch-technisch gezien geen verzwarende omstandig-
heid, 
(450) Die ten aanzien van de verdere afhandeling best functioneel kunnen zijn, 
omdat de verdachte relatief vaker aan een behandeling ter terechtzitting 
ontkomt. 
(451) Het hoeft daarbij niet om specifieke voorgaanden te gaan, 
(452) Zie hoofdstuk 2.1.2. 
Omdat we twijfels hadden omtrent de relevantie ener opname van de varia-
belen "aantal soorten ontvreemde goederen" en "alleen voedingswaren?" 
verrichtten we een Jllultipele regressie-analyse waaruit deze variabelen 
werden weggelaten •. 
Daaruit werden ook de variabelen "gescheiden?", "dysfuncties?", "ernstver~ 
hogende omstandigheden?", "met anderen gehandeld?" en "vroeger sepot?'' · 
gelaten, omwille van de nogal scheve verdeling der waarden voor deze 
· variabelen. 
Uit deze analyse bleken, naast het belang van de factor ''beslissend magis-
traat", vooral de predictoren "waarde van het gestolen goed", "gerechte-
lijk verleden van de verdachte" en "ernstige moeilijkheden" (alle op een 
statistisch significante wijze) van invloed. 
( 453) -Door het niet weerhouden van verdachten wier sociale positie niet (of niet 
exact) gekend was (bv. vrouwen zonder vermeld beroep van wie evenmin het 
beroep van de eventuele echtgenoot vermeld was (zie ook noot 414)) hadden 
we in de regressie-analyse een terugval van het· aantal analyse-eenheden. 
Door weglating van verdachten met een middenpositie wordt de groep een 
tweede maal gereduceerd. Tengevolge van de scheve verdeling bij enkele 
testvariabelen kan niet voor een groot aantal factoren gecontroleerd 
worden. 
(4.54) JONGMAN en SMALE, 1972 a, p. 33-34, formuleren bezwaren tegen correctie 
voor de invloed van de straflijst bij lager gesitueerden, omdat dan 
gecorrigeerd zou worden voor iets wat op zich (ten minste gedeeltelijk) 
een klassevariabele is. 
Met name betreffen hun bezwaren de correctie voor de lengte van de straf~ 
lijst: zelf controleerden ze (zoals wij het in een enigszins aangepaste 
vorm deden) voor het al dan niet "first offender" zijn. 
Hun gedachtengang lijkt ons, genuanceerd geformuleerd als hij is, correct. 
Toch blijft controle voor de invloed van genoemde variabele geboden in-
dien en in de mate dat de lengte van de straflijst geen verdiscontering 
van een sociale positie-invloed is. Het gewicht van een en ander 
blijkt moeilijk te scheiden, wat de formulering van stellige conclusies 
bemoeilijkt. · 
(455) Dit laatste om te corrigeren voor de mogelijkheid dat de zaken ten aan-
zien van de sociale positie van de verdachte zeer ongelijk zouden ver-. 
deeld zijn over magistraten met een ernstig verschillend afhandelings-
patroon. Om deze reden kunnen we met een groepsgewijze indeling van de 
magistraten werken. 
(456) M-groep: magistraten met een percentage vervolgde zaken dat niet sterk 
afwijkt van dit dat we voor het ganse parket vonden. 
H-groep: magistraten die verhoudingsgewijs veel zaken voor de rechter 
brachten. 
L-groep: (bijna) altijd sepot. 
(457) JONGMAN & SMALE, 1973, p. 55-65 / JONGMAN & SMALE, 1974, p. 17-22. 
(458) Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt is er minstens één Belgisch arrondissement 
waar het sepotpercentage (voor winkeldiefstal) méér bij de gegevens van 
JONGMAN & SMALE (voor eenvoudige diefstal) aansluit. 
( 459) "Jong geleerd, oud gedaan"? 
(460) staatsblad, 27.03.1968. 
(461) staatsblad, 15.05.1965. 
(462) MATTHIJS & VERSEE, 1968. We geven slechts een gedeelte van art. 55 
weer. 
Art, 55 werd door de Wet tot wijziging van de wetten betreffende de 
politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (9 juni 1975, 
Staatsblad 21 juni 1975 erratum Staatsblad 15 augustus 1975) met een 
vijfde punt aangevuld (het begaan van een zware overtreding van de 
desbetreffende gecoördineerde wetten), 
(463) Krachtens de Wet tot wijziging van de wetten betreffende de politie van 
het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (zie noot 462) wordt 
het cijfer "l, 5" door "O , 8" vervangen. 
(464) Het gaat bijgevolg over gevallen van rijden onder invloed waarvan de 
rechterlijke straftoemeting aan de politierechter toekomt. 
Over de eventuele onmiddellijke intrekking wordt door de substituut 
procureurs des Konings beslist, 
331, 
(465) Van een derde "politiepàrket" werden om tijdseconomische redenen de 
rijden onder invloed-zaken niet opgenomen, wat de potentiele onderzoeks-
populatie met een vijf procent reduceerde (raming), 
Het registratiesysteem in één van beide politiepa:rXetten verplichtte ons 
een paar duizend dossiers persoonlijk op te zoeken en door te nemen, waar-
van tenslotte slechts een honderdtal weerhouden werd, 
(466) Formeel moesten de opsporingsdiensten bij vaststelling van rijden onder 
invloed instructies van een pa:rXetmagistraat vragen. De cijfers wij-
zen uit dat de feitelijke situatie anders ligt, 
Wel werden rijders onder invloed meestal tot ontnuchtering vastgehouden 
of was hen de contactsleutel afgenomen. 
(467) Ter correctie moet nochtans worden onderstreept dat informatie over 
recente vervallenve:rklaringen van het recht tot het besturen van een 
voertuig met eigen beweegkracht wel gekend zal geweest zijn, gezien 
deze sinds reeds enkele jaren voor de aanvang van onze onderzoeks-
periode op het rijbewijs van de betrokkene aangeduid werden. 
(468) Soms zullen we naar in bijlage opgenomen tabellen verwijzen, deze 
zijn met Romeinse cijfers genummerd, 
(469) Wel enkele aanwijzingen van gebruik van alcoholische dranken, maar on-
toereikend om rijden onder invloed aanwezig te achten, 
(470) De verschillen in aantal der de onderscheidene magistraten toegewezen 
zaken lijken vooral het gevolg van hun al of niet langdurig deel uit-
maken van genoemd pa:rXet, Uit analyses bleek dat het door de res-
pectievelijke magistratengroepen behandeld pakket rijden onder invloed-
zaken in een hoge mate gelijksoortig was. 
(471) Naast een algemeen oordeel dat de verbalisanten zelf meestal gaven, 
vaststellingen omtrent (ondermeer): de gang van verdachte (bv, "wagge-
lend" of "moet ondersteund worden"), zijn spraak (bv, "lallend", "war-
taal",· "dubbele tong"), zijn waarnemingsvermogen (eventueel samen met 
coördinatievermogen d.m.v. een tekentest), de geur van zijn adem 
(bv, "naar bier stinkend"), de blik van de verdachte ("verdwaasd", 
"met bloed doorlopen"). 
In andere analyses ook: de klinische bevindingen van de bijgeroepen 
arts. 
(472) Bewe:rkingen uitgevoerd op (at randombasis) gereduceerde onderzoeks-
groep (N = 63, verdeling over de verscheidene tabelcellen bevredigend), 
332 •. 
(473) Door de criteria voor opneming van dossiers in de onderzoeksgroep 
omvat deze geen gevallen van rijden onder invloed waarbij derden 
gekwetst waren, 
(474) Het aantal verdachten met twee of meer vroegere rijverboden (N = 16) 
was beperkt, Om deze reden .betrekken we deze voorgaandenvariabele 
niet in de regressie-analyse, 
(475) Met name wanneer we weten dat de rijder onder invloed rijvergunnin8-
plichtig_was, niet vervallen verklaard, en enige grond voor intrekking 
aanwezig, 
(476) 
(477) 
"Al dan niet gekwetst?" en "sociale positie"; de voor opname vereiste 
F-waarde (minimum 0 ,01) werd niet bereikt, 
In de tabellen V-VII, Deze werden gevormd inzake de rijvergunning-
plichtige en niet vervallen verklaarde rijders onder invloed, 
De opsplitsingstechniek biedt het voordeel dat men ziet of en hoe de 
relatie tussen twee variabelen is bij specifieke configuraties""Vän 
enkele (test)variabelen, 
De conclusies uit de hier vermelde tabellen lopen geheel parallel met 
deze uit de multipele regressie-analyse; daarom Wijden we er niet verder 
over uit, ··· · · ·· 
(478) De tabellen IX-XXV in bijlage (voorzover de controle voor testvariabelen 
vermeld is), Al deze analyses hebben betrekking op rijvergunning~ 
plichtige en niet vervallen verklaarde rijders onder invloed, 
(479) 
(480) 
(481) 
In sommige subanalyses is het aantal zaken wel erg gereduceerd, 
Blijkens de "analyse· met nummer 71 worden lager gesitueerde verdachten 
mét strafblad significant harder aangepakt (zie ook analyse 75), 
We verrichten geen significantietoetsing op het geheel van de Cbruikbare) 
analyses omdat sommige analyses gedeeltelijk dezelfde subgroepen betreffen, 
Uit de multipele regressie weten we dat deze factor geen statistisch 
significante bijdrage leverde, 
Bovendien is het al of niet in ondergeschikt verband we:rken onzes inziens 
(en in onze optiek) een minder goede indicatie voor iemands sociale 
positie dan een situering volgens beroepsprestige (zie ook noot 41J), 
(482) Art, 56 Wet politie wegverkeer, 
(48J) Volgens een tijdens de periode 1 januari 1972 - 31 december 1974 leiding-
. gevend parketmagistraat, 
(484) Het betreft de door de parketmagistraat beoogde intrekkingsduur, Of de 
rijvergunning tegen diens intentie in al of niet langer in het gerechts-
hof bleef maakte geen voorwerp van onderzoek uit, 
Wel kunnen we vermelden dat de feitelijke intrekkingsduur van twee tot 
driehonderd vierendertig dagen varieerde, Bovendien waren twee rijver-
gunningen door de verdachte nog niet afgehaald, toen hun zaak voor de 
rechter kwam, 
Abstractie gemaakt van daze beide zaken bedroeg de gemiddelde feitelijke 
intrekkingsduur 44 dagen, 
(485) Een vergelijking van de rangordeningen der magistraten volgens 
% intrekkingen, respectievelijk intrekkingsduur, gaf een rang-
correlatie-coëfficient (Spearm.an) van -.23 (zwakke en negatieve 
overeenstemming tussen beide rangordeningen); zie tabel XXVI in 
bijlage. 
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(486) 98 zaken met exact gekende (beoogde) intrekkingsduur en me::t ze::kerheid 
omtrent de iden.ti tei t van de beslisser, Bovendien lief.en we magistraat J 
uit de analyse, gezien het geringe aantal intrekkingen, Magistraten F 
en K trokken geen_::1'ijvergunning in en kregen niet over een intrekkings-
duur te beslissen. 
(487) Naar raming is dit 95 % van het_tQtaal aantal binnen het arrondissement X 
ten parkette geregistreerde R,O.I.-za.ken. 
(488) In de praktijk: behielden de gereclLtelijke officieren die aangeduid waren 
èm de procureur des Konings in de O.M.-afhandeling van strafzaken bij te 
staan. 
(489) Indien, ondanks de aanvankelijke R.O.L~-verdenking niet uit hoofde van 
R.O,I, getransigeerd of vervolgd was, beschouwden we de R,O,I,-zaa.k als 
geseponeerd zijnd, Voor R,O.I. op zich werd overigens niet getransigeerd. 
(490) In een van beide politieparketten werd in het begin van 1972 het bloed-
alcoholpromillage aan de verdachte medegedeeld, zoals dit in het genomen 
bloedstaal teruggevonden was, zonder terugrekening tot op het ogenblik 
der feiten, 
In sommige gevallen kon de verdachte hierdoor ten onrechte menen dat zijn 
b,a,g, beneden de strafbaar gestelde grens viel, en afzien van het vr~gen 
van een tegenexpertise, Zijn rechten op behoorlijke verdediging waren 
hierbij alleszins niet gebaat. 
(491) Kosten van bloedstaalname, van het opmaken van een klinisch verslag, 
van de alcoholdosering, Deze kosten kunnen bij veroordeling op de 
verdachte verhaald worden, niet bij vrijspraak voor de feiten waartoe 
zij bewijsinformatie aanbrachten, De zorg voor het recupereren van 
dergelijke kosten speelde bij de vaststelling van het bedrag bij het 
voorstel tot minnelijke schikking een rol, wat bleek uit de berekeningen 
die soms in dossiers omtrent getransigeerde zaken terug te vinden waren 
(hoewel niet uit hoofde van R,O,I. getransigeerd werd), 
(492) In de plaats van de factor "beslissend magistraat". Voor de afhandeling 
van R,O,I. was het maar ten dele duidelijk wie de afdoeningsbeslissing 
nam, Verder kunnen we op deze wijze twee "parlcetten" vergelijken, 
Voor zover dit door ons kon worden nagegaan stelden we binnen het 
politieparket tussen de verscheidene afdoeners geen verschillen in af-
handelingspraktijk vast, Zij "trokken een zelfde lijn", 
(493) Naast de vroeger genoemde elementen ter bewijsbaarheidsappreciatie betreft 
het hier ook de resultaten van de alcoholdosering(en) en de door de ver-
dachte, eventueel ook getuigen afgelegde verklaringen, 
We noemen de bewijsbaarheid "zwak" wanneer op grond van de in het dossier 
aanwezige elementen een veroordeling niet of nauwelijks haalbaar lijkt, 
"sterk" wanneer vervolging vrijwel zeker tot een veroordeling zou leiden 
(tenzij ter zitting nieuwe gegevens ter sprake zouden komen), 
Tussen beide appreciaties in situeren we de ±.:wij~elgevallen (bv, enkele, 
maar niet-doorslaggevende aanwijzingen van~R~O.I. /stellige doch volstrekt 
tegengestelde verklaringen van de verbalisanten versus bijgeroepen arts), 
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(494) Aan het parket-generaal diende verslag uitgebracht inzake de redenen 
van een "onwe:rkdadige" intrekking (rij.vergunning wel onmiddellijk in-
getrokken, geen rechterlijk rijverbod). 
(495) 
(496) 
In twee geseponeerde .. zak.en was de rijvergunning ingehouden geweest 
(omwille van zowel.. R.D.J, als vluchtmisdrijf). In één daarvan werd . 
geseponeerd voor R,O,I. maar vervolgd uit hoofde van vlu~~tmisdrijf, 
waarop de rechter met (ondermeer.). een rijverbod aanslo_o_-t;.__ De andere 
zaak werd helemaal niet vervolgd, - -
Van één O.M.-beslisser weten we zeer duidelijk dat hij oog had voor 
een recuperatie van de gemaakte kosten, Deze beslisser droeg, waar 
het in zijn bevoegdheid lag, er overigens zorg voor dat de gemaa.Kte-·:Kosten __ , 
zo veel mogelijk dadelijk door de verdachte betaald werden, wa't de----~-­
beslissingsvrijheid tot al dan niet vervolgen enigszins kon vergroten. 
(497) Bij een herneming van de bivariate analyse met controle voor de factor 
"be~jsbaarheid" bleek dit overigens al. 
(498) In een multipele regressie-analyse waar de verhouding aantal variabelen/ 
aantal analyse-eenheden gunstiger lag (weglating van: ongeval, particu-
lier benadeeld, politiepa:rket, notitiejaar) bekwamen we 59 % ve:rklaarde 
(499) 
(500) 
(501) 
variantie (F = 13 ,97 df = 15/145 p L. .001). 
Bij gebruik van de opsplitsingstechniek zullen we deze factor als test-
variabele hanteren, Dit kon daar niet als intervalvariabele gebeuren: 
we controleerden daarom of de relatie anders lag wanneer we deze variabele 
in de vorm van een driedelig in de regressie-analyse brachten. De resul-
taten bleken eensluidend: in de (toen stapsgewijs uitgevoerde) regressie-
analyse werd de variabele op hetzelfde ogenblik uitgeselecteerd, en de 
corresponderende beta-waarde bleef ongewijzigd. 
Blijft de vraag of een behandeling ter terechtzitting (en zelfs een 
transactie) uiteindelijk niet méér kosten dan er door gerecupereerd 
wordt, Deze vraag wordt klemmender naarmate de doelmatigheid van deze 
vormen van afdoening onzekerder is. Over de eventuele effectiviteit 
van straffen zie o.m.: COUNCIL OF EUROPE, 1967, 257 p. 
Of van een systematische bevoordeling van de hoger gesitueerde verdachten. 
Volledigheidshalve vermelden we dat we bij de registratie van dossierge-
gevens in enkele gevallen vaststelden dat dossiers omtrent hoog gesitueer-
den op grond van een "status-georiënteerde" arg'umentatie wel geseponeerd ""' 
waren. 
In deze gevallen was met het oog op het bekomen van een voor de verd~chtè 
gunstige afdoening de betrokken magistraat door een (eveneens hoger ge-
situeerde) derde persoon benaderd. 
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Daarbij werd de nadruk gelegd op de bijzondere implicaties die~de aan een 
behandeling ter terechtzitting verbonden maatschappelijke zichtbaarheid 
voor de betrokken verdachten kon hebben, 
Deels kan de seponering het gevolg van de tussenkomst op zich ge.weest zijn, 
ongeacht de positie van diegene ten wiens gunste opgetreden werd, Voor-
zover vooral hoger gesitueerden op dargelijke succesvolle "bemiddelaars" 
en argumentatie een beroep (kunnen) doen blijft de sociale positie-gebonden 
ongelijkheid echter onverminderd aanwezig; met een verklaring van de samen-
hang is deze nog niet opgeheven. 
(502) Niet de in ons onderzoek opgenomen pa:r:ketten betreffend, 
(50.3) Echter, ten aanzien van de afdoening in verkeerszaken vond SHEA (1974, 
p, 269-272) dat, zelfs indien de rechter de feiten een andere kwalifi-
catie geeft, de tenlastelegging (met de door het O,M, toegekende kwali-
ficatie) zijn straftoemeting verder beïnvloedt. 
(504) 
(505) 
\ 
In één politierechtbank werden in regel rijverboden voor een korte duur 
uitgesproken; soms was duidelijk dat de rechter niet méér wou toemeten 
dan voor een confirmering van de toegepaste termijn van de onmiddellijke 
intrekking nodig was, 
De meeste politierechters spraken in regel voor de twee R,O,I.-feiten 
toch maar één hoofdstraf uit (zij ve:r:klaarden de feiten "vermengd"). 
Doorgaans was deze voor twee R.O,I.-inbreuken niet zwaarder dan voor 
één R,O,I,-delict, 
Eén politierechter hanteerde wél een gedifferentieerde straftoemetings-
beleid; bij hem maakte de gereduceerde tenlastelegging al ten aanzien 
van de hoofdstraf verschil uit, 
(506) Controles voor een aantal dossiervariabelen dwongen geenszins tot een 
andere conclusie, 
(507) Over de verschillen in rechterlijke straftoemeting binnen het arrondis-
sement X willen we eind 1978 een afzonderlijk verslag uitbrengen, 
(508) 
(509) 
Onderzoek toonde aan dat verder justitieel optreden ten opzichte van de 
betrapte gelegenheidswinkeldief helemaal niet nodig is, zelfs contra-
geindiceerd (CAMERON, 1964). 
Winkeldiefstal is een vorm van incidenteel en instrumenteel gedrag, als 
zodanig sterk beïnvloedbaar door strafbedreiging, respectievelijk straf-
toepassing (SNEL, 1969, p. 122-123): een verhoging van de subjectieve 
verwachting gevat te zullen worden is in regel voldoende ter vermijding 
van het verschijnsel winkeldiefstal (FISELIER, 1974, p.· 47 e.v.). 
De angst voor de sociale consequenties van een betrapping is bij winkel-
diefstal overigens niet gebonden aan een gevestigde sociale positie (DENKERS, 
1975, p. 4J). 
Ten aanzien van de (zeldzame) meer geprofessionaliseerde winkeldieven is 
verder strafrechtelijk optreden niet erg efficiënt (CAMERON, 1964). 
Het is op theoretische gronden denkbaar dat precies tot de middengroep 
behorende verdachten door de leden van het O.M. (zichzelf mogelijk op een 
zelfde sociaal niveau situerend) milder zouden worden aangepakt. Een aantal 
daaromtrent verrichte analyses wezen niet in die richting. 
(510) 
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We hebben al vermeld dat in enkele gevallen een tussenkomst ten gunste 
van hoger gesitueerde ver.dachten zeer duidelijk tot een bevoordellnt· 
van de betrokkenen leidde. 
Voorzover dergelijke tussenkomsten vooral ten gunste van beter_ .gesi tu-
eerden vûoikoffien ontstaat daardoor een in aan>~.ng door het O.M. vermoe-
delijk geenszins beoogde, maar in realiteit wél geëffectueerde ongelijk-
heid op grond (onrechtstreeks) van de sociale positie. 
(511) Bijvoorbeeld de dichotomisering van de afdoening bij winkeldiefstal. 
In noot 382 hebben we uiteengezet waarom we de fijnere differentiatie 
niet behielden : het is niet uitgesloten dat de tweedeling niet geheel 
recht doet aan de eventuele verschillen tussen een gewoon en een proba-
tiesepot, tussen een probatiesepot zonder en een met specifieke voor-
waarden. 
(512) Een groot gedeelte van deze "feedback" zou eigenlijk door de diensten 
voor strafrechtspleging zelf moeten ter hand genomen worden ! 
(513) Het zijn ook de parketten geweest die het initiatief tot een praetori.-
aanse probatie namen, lang voor de wet op de opschorting, het uitstel 
en de probatie tot stand kwam, ~; 
In het Jaarverslag 1972 van het Nederlandse O.M. wordt voor het transi-
gabel maken van lichte misdrijven gepleit (p. 10) : dat zou in alle ge-
val het aantal ter beschikking staande afhandelingsalternatieven enigs-
zins verruimen, 
(514) Het onder invloed rijden is niet goed los te maken van de betekenis die 
de alcohol en de wagen in het maatschappelijk verkeer hebben. 
Zolang deze niet herzien wordt zijn de strafbaarstelling en bestraffing 
van rijden onder invloed niet veel meer dan de spreekwoordelijke pleister 
op het houten been. 
Wat winkeldiefstal betreft : in een groot aantal gevallen zou men de 
winkeldief ook als slachtoffer van een vrij agressief en sterk sollici-
terend ve:r:koopssysteem (breder : van een samenleving waar aan bezit 
erg veel belang gehecht wordt) kunnen beschouwen. 
Kenme:rkend voor slachtoffers is dat ze normalerwijs niet veroordeeld 
worden : mede op die grond wordt voor decriminalisering van de gewone 
winkeldiefstal gepleit. 
VAN DIJK (1972, p. 151-152) legt onzes inziens terecht een.verband tus-
sen de sterke sollicitering die van de moderne adverterings- en ve:r:koop-
technieken uitgaat. 
Hij is van oordeel dat deze technieken moeten worden herzien (waarvan hij 
een afname van de winkeldiefstal verwacht) dan wel dat men tegenover dit 
verschijnsel andere maatstaven ma.et aanle.ggen. 
In dezelfde zin FISELIER, 1974, p. 47-51. We vermeldden vroeger al de 
eerder terughoudende standpunten inzake.de vervolging van winkeldiefstal 
·zoals deze door ABS:FDEL. (19.7l.1-) en HULSMAN (1974) ingenomen zijn. 
Zie ook MOONS, 1969, p. 493, 
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(515) Winkeldiefstal bijvoorbeeld verwijst in de meeste gevallen niet naar (het 
risico van) een "criminele carrière" : de eens gepakte winkeldief zal niet 
vaak herbeginnen. Ook zonder betrapping houden een aantal winkeldieven er 
na enige tijd mee op, Ernstiger vormen van strafbaar gedrag zijn in regel 
niet te verwachten. 
Het refereren naar de prognostische waarde van bepaalde vormen van straf-
baar gedrag roept de vraag op of, en zo ja : in hoeverre het verantwoord 
kan worden mensen .!!.!:!. te beoordelen (respectievelijk te veroordelen) op 
grond van hetgeen men van hen als toekomstig gedrag verwacht. 
Bovendien kan juist een op een ongunstige prognose gegronde veroordeling 
het verwachte deviante gedrag o:proepen (de "secundaire devian_~~e" en het 
selffulfilling prophecy-proces). ~ 
Verder ontbreken in de meeste gevallen ook de noµige gegevens om een enigs-
zins betrouwbare prognose op te baseren. 
Dikwijls wil men op grond van kennis over de aantallen en de aard van de door 
de verdachte in het verleden gepleegde delicten een uitspraak doen omtrent 
het al dan niet recidiveren van de betrokkene in de toekomst. Studies (HEMMEL, 
1972, p. 57-68/ SCHOLTEN, 1972, p. 259-269) toonden aan dat je "een eventueel 
gevaar voor herhaling van het gepleegde delikt niet kunt vaststellen door 
naar het verleden van de delinkwent te kijken"(redaktioneel naschrift bij 
SCHOLTEN, 1972, p. 269), 
Dit is een eerste argument om zeer voorzichtig te zijn bij het kijken na.ar 
de gerechtelijke voorgaanden van de verdachte. 
Een tweede argument daarvoor is de door KRESS (1975, p. 14) aangesneden vraag 
of, en zo ja : in welke mate het geoorloofd is bij de huidige straftoemeting 
rekening te houden met de voorgaanden van de beklaagde : "Although the jud-
ges in our study all considered 'prior record' an important factor, there 
are those who would argue that it is a morally invalid consideration, 
We say that an exconvict has 'paid for his crime' ( ... ) If this is so, then 
we should not exact a further payment from him by later giving him a greater 
sentence than a first offender otherwise similarly situated" (p. 14), 
(516) Ten aanzien van winkeldiefstal zie het in het ressort Almelo (NL) gehanteerd 
sepotbeleidsschema, zoals weergegeven door SCHEEPMAKER, 1974. 
Het is treffend dat de daar genoemde criteria in een grote mate dezelfde zijn 
als deze die we in ons onderzoek naar de feitelijk in het arrondissement X 
gehanteerde beslissingsgronden aantreffen. 
(517) In de eerste plaats denken we (bij winkeldiefstal) aan de direct bij de O.M.-
afhandeling belang hebbende partijen, zoals de benadeelden en de winkeldieven 
zelf (we zien niet in waarom aan de visie en de interpretaties van deze 
laatsten geen aandacht zou kunnen worden gegeven). 
Bij winkeldiefstal, maar ook bij rijden onder invloed is een bijzonder groot 
aantal personen (potentieel) benadeelde : het is alleen al daarom belangrijk 
dat men ook hun inzichten kent en daarmee rekening houdt, 
Bovendien hebben alle rechtsonderhorigen belang bij de wijze waarop straf-
zaken hun beslag krijgen : strafrecht immers wordt in naam van de gemeenschap 
"gepleegd". 
Verder heeft het O.M.-handelen ook implicaties voor de (mogelijkheden ·tot) 
beleidsvoering van andere diensten, zoals het zelf ten dele de exponent is 
van externe factoren, 
Om al deze redenen staan we voor dat de sepotbeleidsschema's in overleg met 
de diverse belanghebbende groepen ontwikkeld en gehanteerd worden. 
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Staat de noodzaak aan dergelijk overleg voor ons vast, dan is het ons op 
dit ogenblik niet geheel duidelijk welke vorm daaraan best gegeven wordt. -
1 We hopen daarover in de toekomst meer concrete voorstellen te kunnen formu-
leren, waartoe we ondermeer in overleg met de betrokkenen willen komen, 
Het is denkbaar dat, op nationaal niveau, de creatie van een parlementaire 
commissie rond het O.M. goede resultaten kan geven, Op regionaal vlak zou 
men plaatselijke commissies kunnen vormen, met een pluriforme en niet alleen 
in juridische middens gerecruteerde samenstelling, 
Voorzover daartoe de politieke wil aanwezig is of tot stand kan komen kunnen 
de eventueel nodige wetswijzigingen doorgevoerd worden. 
Vanzelfsprekend vergen de creatie en de functionering van de hier bedoelde 
overleg- en beleidsbepalingsinstantie een bijkomende inspanning van alle be·-
trokkenen: allicht roept dit weerstanden op, 
Daartegenover staan een reductie in de geisoleerdheid van de O.M.-positie en 
een winst inzake een meer geïntegreerd (overheids)beleid, in de bepaling waar-
van velen betrokken worden. 
(518) Er is vooreerst de interne controle die vergemakkelijkt wordt, doordat meer 
geformaliseerde beslissingsregels aanwezig zijn. Voorts kan men de inschake-
ling van andere vormen van (binnen-justitiële) controle overwegen, bijvoor-
beeld : de instelling van rechterlijk toezicht op de aanwending van de bevoegd--
heid tot onmiddellijke intrekking van de rijvergunning, het voorzien van de 
mogelijkheid.voor de verdachte bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing tot~ 
vervolgen. 
Naast deze (bestaande of eventueel te voorziene) vormen van interne controle 
blijven parlementaire controle en wetenschappelijk onderzoek over het O.M.-
functioneren niet alleen nodig : zij moeten worden geïntensifieerd. De daartoe 
nodige stukken moeten door de instanties voor strafrechtspleging beschikbaar 
gesteld worden : daartoe, en ook voor een de incidentele gevallen overschrij-· 
dende interne controle, zouden gegevens zoals we deze in ons onderzoek gebruik-
ten zeer gemakkelijk en snel toegankelijk moeten zijn, 
Tenslotte willen we vooraf geenszins uitsluiten dat aan de commissies voor 
overleg en O.M.-beleidsbepaling ook een stuk toezicht op de aanwending van de 
beleidsrichtlijnen zou toevertrouwd worden. 
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BIJ'LAGE VOORBEDRUKTE INDELING NOTITIE 
DE DAARIN VERMELDE INFORMATIE 
VOORGEDRUKTE INDELING EN INFORMATIE NOTITIE 
1. Volgnwwner 
2. Identiteit van de verdachten : 
naam, voornamen, 
beroep, woon- of verblijfplaats 
plaats en datwn van geboorte 
Indien de verdachte niet van Belgische 
afkomst is dit aanduiden door het woord 
vreemdeling (te onderstrepen) 
J. Aard van het ten laste gelegde feit 
de plaats aanduiden waar het feit begaan werd 
en de namen opgeven van de personen die bena-
deeld werden of een klacht ingediend hebben 
De misdaden onderstrepen 
Datwn 
4. van het ten laste gelegde feit 
5. van het p.v., van de klacht of van de aangifte 
6. van hun aankomst bij het parket 
7, Welke ambtenaar heeft het eerst van de zaak 
kennis genomen en wie heeft, in voorkomend 
geval, het proces-verbaal opgemaakt ? 
Welk bestuur heeft vervolgingen ingespannen 
of wie is burgerlijke partij 
8. Beslissing genomen door het openbaar ministerie 
Datwn van die beslissing 
Indien de zaak door de onderzoeksrechter werd 
teruggestuurd, de __ nieuwe bestemming ervan aan-
duiden 
Indien de zaak zonder gevolg dient gelaten, de 
redenen van die beslissing vermelden 
9. Bevelschriften van de Raadkamer 
hun datwn en hun beslissend gedeelte 
In geval van beschikking tot buitenvervolging-
stelling, de redenen ervan aanduiden 
Verzet gedaan tegen de bevelschriften van de 
Raadkamer ; door wie, op welke datwn, welke 
zijn de gevolgen 
-----
Datum en beschikkend gedeelte van het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
368. 
Was deze informatie 
in de desbetreffende noti~ 
tie vermeld ? 
ja 
ja 
neen 
neen 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja, code 
ja, de B.N.V. 
neen 
neen~ 
neen 
·--
··' Is er geen bevelschrift van de Ràadkamer, of van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, vermelden 
wie de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de recht-
bank 
Aangehouden verdachten 
10. Voorlopige invrijheidstelling tegen borgtocht 
Datum van de aanhouding 
Datum van de invrijheidstelling 
11. Invrijheidstelling bij bevelschrift van de 
Raadkamer of van de onderzoeksrechter 
Datum van de aanhouding 
Datum van de invrijhei~stelling 
12. Gevangen gehouden tot dat het vonnis verleend is 
Datum van de aanhouding 
-r:r:--uitslag van de vervolgingen voor de correctionele 
rechtbank 
Datum van het vonnis 
14. Op tegenspraak 
15. Bij verstek 
Datum der betekening 
16. Tenuitvoerlegging van de veroordelingen tot gevangenis-
straf 
Datum van de tenuitvoerlegging 
Duur van de hechtenis van de beklaagde aangehouden en 
gevangen gehouden tot dat het vonnis verleend is 
17. Vrijgesproken 
Veroordeeld tot 
18. Geld boete 
19. Gevangenisstraf 
20. Opmerkingen 
Verzet tegen de vonnissen bij verstek 
Beroep en voorziening in verbreking 
Wanneer en door wie ingesteld, hun uitslag, 
Verzoeken om genade ; gegeven gevolg 
neen 
neen 
neen, 
wel data 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
correspond. 
met autorit. 
en advocaten 
369. 
BIJLAGE GEDETAILLEERDE LIJST UIT DE NOTITIE GEREGISTREERDE ZAKEN 
GEDETAILLEERDE LIJST UIT DE NOITITIE GEREGISTREERDE~ZAKEN 
-~. 
1. Art. 418-420 inzake verkeer 
Onopzetteli,jk toebrengen van slagen en verwondingen bij verkeersdeel-
name : 388. 
2. DIEFSTAL 
ûfU. 
Diefstallen : 5, geldsom : 11, brieventas, handtas, geldbeugel, geldkoffer-
tje : 33, (andere) voorwerpen of goederen : 113, in bewoond huis : 11, in 
zomerverblijf : 6, in warenhuis, winkel : 14, in kantine, werkplaats : 2, 
in andere plaats : 27, verduistering wagen, wegnemen inboedel, verduistering, 
bedrieglijke verberging : 7, huisdiefstal : 8, zware diefstal, diefstal met 
braak of geweld of poging daartoe : 25, diefstal : andere : 5, poging tot 
gewone diefstal : 15, wegmaking inbeslaggenomen voorwerpen, heling brieven-
tas, bezit gestolen voorwerpen, wegmaking nalatenschap, achterhouden eigen-
dom : 7, niet-betaling : 1, diefstal+ uitgifte vervalste checks : 2, 
diefstal en valsheid in geschriften : 1, niet-betalen kostschoolgeld : 1. 
3. VERVOERMIDDELENDIEFSTAL 
Diefstal(len) fiets : 118, bromfiets 44, auto 
( 10). 
4. BESCHADIGING, VERNIELING 
12, voertuig of rijwiel 
Beschadiging, bevuiling (+ poging tot) : 49, vernieling of -poging : 28, 
brandstichting of -poging : 11, braak : 5, bevuiling, besmeuring, hinder-
lijke voorwerpen openbare plaats : 4, inbraak (poging) : 2, bevuiling en 
beschadiging eigendom : 1. 
5. HUWELIJKSTROUW 
Overspel : 16, overspel + mede.plichtigheid : 10, onderhoud bijzit : 25, 
verlaten echtelijk dak : 19, niet-betalen onderhoudsgeld : 7, familiever-
lating : 4, overspel of onderhoud van bijzit + kinderverwaarlozing : 2, 
verbreking huwelijksbelofte : 1, verlating echtelijke woning + verwaar-
lozing gezin : 1. 
6. SLAGEN 
Slagen, zware slagen, slagen en verwondingen 
lichte gewelddaden : 2. 
7. HANDELsREGIEMENTERING 
75, onopzettelijke slagen 
Laattijdige vordering inschrijving of wijziging handelsregister : 21, 
handel en vervoer, inbreuk wetten handelsvennootschappen, niet-neerleggen 
balans, leurhandel, vervalsing eetwaren, verzoekschrift gerechtelijk ak-
koord : 28, sluikhandel, sluikstook, sluikarbeid, uitbaten zandgroef, 
slijterij tijdens ontzetting : 8. 
1 : 
' . 
8. OPLICHTING 
Oplichting, afzetterij, bedriegerij, misbruik van vertrouwen, aftroggelarij : · 
30, valsheid in geschriften, valse aanklacht, valse verklaring, vervalsing 
i. k. , uitgifte namaak bankbiljet : 10, check zonder dekking, bedrieglijk 1:' 
gebruik wissel, bedrieglijk innen check : 15. [~ 
9. BOUWVERORDENINGEN, MILIEU 
Bouwen zonder toelating, graven vijver, wijziging bodemreliëf : 36, 
bevuiling waterloop, lozing afvalwater, storten vuilnis op privé-domein, 
nachtlawaai + lucht- en waterbezoedeling, opkippen afvalkalk : 9, 
10. BEDREIGINGEN 
Bedreigingen, beledigingen, verwijten 35, laster, eerroof, verdachtma-
kingen : 7, plagerijen : 1. 
11. VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING .. 
Verzekering : 31 (Noot : een steekproef wees uit dat het hier gaat om het 
rijden zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid), 
12. ZEDENMISDRIJF 
Aanranding eerbaarheid, verkrachting : 13, openbare zedenschennis, exhibi-
tionisme : 10, aanhitsing tot of uitbating van ontucht, prostitutie, sou-
teneurschap : 3, onzedige publiciteit, zedenfeiten : 2, zedelijke bescher-
ming der jeugd : 2, poging tot aanranding : 1. 
13. SMAAD 
Smaad, weerspannigheid, weerstand, weigering ademtest : 10, smaad en be-
dreigingen : 1, ·opzettelijke slagen en smaad, slagen en weerspannigheid : 5, 
14. PSYCHOTROPE STOFFEN 
Verdovende middelen : 11, verdovende middelen en wangedrag 1. 
15. ANDERE ZAKEN MET EVENTUEEL STRAFRECHTERLIJK ASPECT. 
Overlijden, vinden lijk : 12, zelfmoord en poging tot zelfmoord : 15, 
aanplakken zonder toelating op openbare plaats : 3, arbeidsbescherming : 1, 
woonstschennis, huisvredebreuk, binnendringen woning : 6, inlichtingen 
(verboden bal, moord, vergissing burgerlijke stand) : 24, poging tot dief-
stal + opzettelijke slagen : 1, kansspelen : 1, dierenmishandeling, dood-
schieten hond, vergiftiging honden, doden eenden, dierenbescherming : 11, 
diefstal + beschadiging of vernieling (huis, auto) : 5, jachtmisdrijf : 10, 
nachtrunioer + beschadigingen of opzettelijke slagen : 2, diefstal met braak 
+ aanranding der eerbaarheid : 1, overbrenging naar gerechtshof, overbren-
ging vonnis teneinde betekening : 2, overval ? : 1, auto-opslagplaats, 
opslagplaats schroot : 3, vuur gemaakt op minder dan 100 m van bewoonde 
huizen : 1, verdachte handelingen, onregelmatigheden : 5, niet-betalen 
dranken + ongeval met vluchtmisdrijf : 1, af'levering tweede duplicaat 
vreemdelingen-identiteitskaart : 1, niet-betalen huur en beschadigingen 1, 
372, 
wegwerpen handtassen : 1, opening brief : 1, opzettelijke slagen + doods" 
bedreigingen of verwondingen : 3, meineed : 2, geen brandblustoestel : 1, 
autodiefstal+ verkeersongeval :.1, diefstal aanwijzingsplaten+ strooien 
nagels : 1, opzettelijke slagen en vernielingen, beschadiging : J, 
weigering inlichtingen volkstelling : 1, verlaten verpleeginstelling, ve:r-
dwijning geesteszieke : 3, sproeien koolzaad met Dieldrin : 1, verdachte 
handelingen + opzettelijke -slagen : 1, openbare d.ronkenschap + val : 1, 
inbreuk wegcode : 7, huiszoeking met toestemming : 1, woonstschennis en 
aanranding der eerbaarheid : 1, dronken sturen en weerspannigheid : 1, 
foto identiteitskaart niet meer gelijkend : 1, inbreuk voorwaarden be-
roepsuitoefening fotograaf : 1, bezit verboden wapens, onwettig wapenbe-
zit : J, opzettelijke slagen en beledigingen : 1, verbandkist : 1, wange-
drag en onbuigzaamheid : 1, nachtrumoer : 2, hinderlijk gebruik van vuur-
wapen : 1, geen schouwingsbewijs : 1, art, 171 gemeentelijk politieregle-
ment : 1, terughalen kledingstukken : 1, diefstal fiets + weervinden : 1, 
zedenfeiten en weerspannigheid : 1, niet-naleven vonnis : 1, houden van 
reisduiven : 1, verlies brieventas en bedrieglijke verberging : 1, afnemen 
jachtwapen : 1, diefstal + smaad : 1, activiteitsattest : 1, diefstal 
meubilair-+ overspel : 1, schaking : 1, onwettig gebruik zend- en ontvang-
toestel: 1, inbreuk vreemdelingenpolitie :2; onwettig bezit politiepen-
ning : 1, opzettelijke slagen en openbare dronkenschap : 1, laster + op-
zettel. slagen + diefstal : 1, achterhouden tombolanummers + bedreigingen 
1, opzettel. slagen + aanranding der eerbaarheid : 1, smaad + nachtlawaai 
1, verlaten ouderlTjke-wonirig en onbuigzaamheid : 1, niet-afgeven kind : 1, 
verdwijning kind, verlaten ouderlijke woning : 5, stroperij : 1, dood-
bijten konijnen en kip door hond : 1, smijten van voorwerpen : 1, onwet-
tig betreden militair domein : 1, inbreuk wet medisch toezicht : 1, 
poging tot aanrijding : 1, onwettig plaatsen caravan : 1. 
16. GESCHIL 
Echtelijk geschil : 26, niet-naleven of weigering bezoekrecht : 9, 
familiaal geschil, huiselijke twist, erfenisgeschil : 18, geschil, uit-
lokken twist : 5, burentwist : 9, 
17. ONGEVAL, ZIEKTE 
Ongeval, beet door hond, aantreffen gewonde op openbare weg, arbeids-
ongeval : 28, brand : 26, poliomyelitis : 25. 
18. VERLIES, VONDST 
Verlies : 136, vondst : 36, verdwijning goederen 2. 
19. BEROEP VONNIS POLITIERECHTBANK 
Inzake verkeer : 61, andere : 4. 
20. NIET-INGEVULD OF ONDUIDELIJK : 5, 
BIJLAGE TABELLEN AFHANDELING RIJDEN ONDER INVLOED 
6(6. 
TABEL I Strafrechtelijk verleden van de verdachte en de B.I. 
Strafrechtelijk verleden ? 
Intrekkin~ Blanco Niet-Blanco TOTAAL 
N % N % N % 
geen 58 73 125 59 183 62,9 
wel 21 27 87 41 108 37,1 
TOTAAL % 100 100 N 79 212 
100 
291 
Chi2 = 5, 15 df = 1 P1 (. .025 
Phi = .13 
TABEL II : Vroegere rijverboden en de B.I. 
Vroe~ere rijverboden 
Intrekkine; 1 x 2x&+ TOTAAL 
N % N % N % 
geen 27 71 5 31 32 59,3 
wel 11 29 11 69 22 40,7 
TOTAAL % 100 100 100 N 38 16 54 
Chi2 = 7 ,39 df = 1 P1 <. .005 
Phi = ,37 
TABEL III : De B.I. stapsgewijze regressie-analyse op de dossierinformatie, 
PREDICTOREN R2 R2 Beta F p 
+ df=1/188 
" Motiveerbaarheid intrekking .106 .106 .220 6,93 ,01 
Vervoermiddel .123 ,017 .126 3,33 NS 
Bewijsbaarheid .135 .012 .110 1,67 NS 
Statuut beroepsactiv. .141 .oo6 -.090 1,76 NS 
Gerechtelijk verleden .147 .005 ,088 1,56 NS 
Verbaliserende instantie .152 .005 -.058 0,74 NS 
Rijvergunning nodig ? .155 ,004 ,043 0,38 NS 
Ernst s.chade aan derden .159 .003 -. 136 2,o6 NS 
Ongeval ? '165 ,Oo6 .111 1,34 NS 
Multiple r = ,406 
F = 4, 12 df = 9/188 p < . 001 
3?4. 
TABEL Dl . Stapsgewijze regressie-analyse op beslissers en B.I. . 
-----~.-
PREDICTOREN R2 R2 Beta F p 
+ df = 1/188 
<. 
Magistraat F .117 .117 -.302 14,99 ,001 
Magistraat D .212 . 09.5 -.220 8,46 .01 
Magistraat G .24.5 .033 .237 11,43 .001 
Magistraat A .263 .017 .169 .5 ,27 . 0.5 
Magistraat B .282 .019 .144 3,9.5 . 0.5 
Magistraat K .289 .007 -.082 1,72 NS 
Magistraat J .293 .004 -.064 0,97 NS 
Magistraat E .294 ,000 .022 o, 10 NS 
Magistraat H .294. ,000 ,018 0,07 NS 
Multiple r = • .542 
F = 9,69 df = 9/188 p 1.... ,001 
TABEL V : 
De relatie tussen de beslissende parketmagistraat en de B.I. met controle voor de variabelen 
•motiveerbaarheid intrekking0 , "bewijsbaarheid" en "schade aan derden" 
TESTVARIAllELEN 
R.O.I.-puur 
Bewijsbaarheid - of ? ( 1) -
Geen schade derden 
Wel schade derden 
R.O.I.-puur 
Bewijsbaarheid + 
Geen schade derden 
geen intrekk:. 
wel intrekk:. 
geen intrekk:. 
wel intrekk. 
geen intrelck. 
wel iiltrekk:. 
Wel schade derden geen intre_Jcic_-
vel intrekk. 
R.O.I. en VLUCH'lMISDRIJF 
Bewijsbaarheid - of ? (1) 
Geen schade derden geen intrek:k. 
wel intrekk:. 
Wel schade derden geen intrelck. 
vel intrekk:. 
R.o.I. en VLUCR'l'MISDRIJF 
Bewijsbaarheid - of ? 
Geen schade derden 
Wel schade derden 
geen intrelck. 
wel intrekk. 
geen intrelck. 
vel intrelck. 
Geconctacteerd en beslis-
send magistraat Phi N 
(2) groep 
K M L 
3 
2 
9 
27 
4 
9 
12 
0 
4 
2 
4 
23 
15 
6 
6 
4 
6 
3 
4 
4 
33 
27 
7 
.3 
7 
(.36) 6/10 
H'S (.33) 4/8 
• 77 69/107 
".001 .71 41/55 
N,S. (100) 2/4 
lllS 1/2 
(~.001 ) • 75 - 22j32 l'illher 
:.01 .94 12/19 
(1) bewijsbaarheid zwak o-f' twijfelachtig . - . 
(2) Signi-f'icantietoets en associatiemaat berekend op vergelijking van de H- met de 
L-groep, Eerste onder N vermeld getal is aantal analyse-eenheden waarop deze 
maten berekend werden, Tweede getal = volledige sul:analyse, 
~se_ 
1 
2 
J 
5 
6 
7 
8 
3?5, 
TABEL VI~ De relatie tussen de beslissende. parketmagistraat en de B.I. bij 
~aken met hoogstens twijfelachtige bewijswaarde 
Intrekking van de rijvergunning 
geen intrekking 
wel intrekking 
Fisher p = .09 Phi = .49 N = 15 
M~istraat uit 
H M 
5 7 
4 2 
EJ::Oe:e 
L· 
6 
0 
TABEL VII: De positie ten aanzien van intrekkingspercentage voor de meeste 
parketmagistraten, onderzocht mét en zonder controle voor drie 
testvariabelen 
Parketm~istraat 
G 
A 
B 
c 
I 
H 
D 
F 
rs = • 83 p .(.01 
Positie volgens B.I. (van hoog intrekk.% naar laag%) 
Algemeen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bewijsb. R.O.I. -
puur zaken met schade 
aan derden 
3 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
. 37?' 
TABEL VIIl:Het nodig hebben van een rijvergunning en de B.I. 
Beroepshalve rijvergunning nodig? 
Intreklting Neen Misschien Ja TOTAAL 
N 0/ N % N % N O/ /0 /0 
geen 121 65 26 58 36 61 183 62,9 
wel 66 35 19 42 23 39 108 37,1 
% 100 ·100 100 100 
TOTAAL N 187 45 59 291 
Chi2 = 0,85 df = 2 NS 
v = .05 
1 De relatie tussen het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning door 
de verdachte en de B.I. met controle voor de variabelen "motiveerbaarheid 
intrekking", "bewijsbaarheid" en "het al dan niet aan derden berokkenen van 
nadeel" 
Rijvergunning nodig? :e. 
Neen Ja 
·R.O.I.-E!1,ur 
Bewi,jsbaarheid - of? 
Geen nadeel derden geen intrekking · 0 1 - 9 
vel intrekking 
Wel nadeel derden geen intrekking 
wel intrekking 
Bewijsbaarheid + 
Geen nadeel derden geen intrekking 
wel intrekking 
Wel nadeel derden geen intrekking 
vel intrekking 
R.O .I, . en VÏ.UCHTl1ISDRIJF 
Bewijsbaarheid - of ? 
Geen nadeel derden geen intrekking 
·-iiel intrekking 
Wel nadeel derden geen intrekking 
vel intrekki_ng 
BeviiJsbaarheid + 
Geen nadeel derden geen intrekking 
wel intrekking 
Wél nadeel derden geen intrekking 
wel intrekking 
0 
11 
2 
19. 
10 
44 
26 
0 
2 
0 
13. 
17 
0 
0 
6 
4 
18 
10 
0 
0 
0 
. 0 
0 
3 
5 
NS (.11) 14 10 
NS .05 39 11 
NS .01 98 12 
13 
3 14 
2 15 
NS .05 38 16 
··i'~X 1 De relatie tussen het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning 
~ door de verdachte __ Etll de B.I. met controle voor de variabelen "motiveer-
baarheid intrekld.ng", "bewijsbaarheid" en "ernst schade" 
Ri,jver=ïne,: ncdie,:? :2. filË:. li ~ 
Neen Ja. analyse 
R.O.I,-uuur 
Bewijsbaarheid - of ? 
Geen ernsti!I nadeel derden geen intrekk. 6 2 liS (.19) 9 17 
wel intrekk. 0 
lolel erns tie; nadeel derden geen intrekk. 5 0 6 18 
wel intrekk. 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernstie,: nadeel derden geen intrekk. 42 12 NS .06 90 19 
wel intrekk. .26 10 
lolel ernstie; nadeel derden geen intrekk. 21 12 NS ,08 47 20 
wel intrekk. 10 4 
R.O.I. en VLUCH'IMISDRIJF 
Bewijsbaarheid - of ? 
Geen ernati~ nadeel derden geen intrekk. 2 0 4 21 
wel intrekk, 2 0 
lolel ernstie; nadeel derden geen intrekk. 0 0 0 22 
wel intrekk, 0 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernstie,: nadeel derden geen intrekk. 5 3 NS .oe 25 23 
wel intrekk. 12 5 
lolel ernstis;: nadeel derden -geen intrekk. e 0 NS (.29) 15 24 
wel intrekk. 6 
":cY::c:co::=::::--01 ~ c::-::::~:::e::=::S:::_:S":i~:::=~~::=:-:T 1~::::::s~ 
,380 
De relatie tussen het beroepshalve nodig hebben vàn een . 
verdachte en de :B.I. me't controle voor de variabel.en riJvergurulj,ng door de 
king", "bewijsbá.a.rheid" en gerecb.tel.ijk verl.eden van ''lllotiveerba.arheid intrek-
<ie verdachte" 
R.O.I.-puur 
:Bewijsbaarheid - of ? 
Geen antecedenten 
Wel antecedenten 
:Bewijsbaarheid + 
Geen antecedenten 
Wel antecedenten 
R.O.I. en VLUCH'll'IISDRIJF 
:Bewijsbaarheid - of ? 
Geen antecedenten 
Wel antecedenten 
:Bewijsbaarheid + 
Geen antecedenten 
Wel antecedenten 
B..ijvergwming nodig? 
geen intrekking 
wel intrekking 
geen intrekking 
wel intrekking 
geen intrekki::ig 
wel intrekking 
geen intrekking 
wel intrekking 
geen 4ntrekking 
wel intrekking 
geen, intrekking 
wel intrekking 
geen intrekking 
wel intrekking 
geen intrekking 
wel intrekking 
Neen Ja 
5 
7 
17 
7 
50 
34 
0 
2 
2 
7 
2 
6 
17 
0 
0 
2 
0 
3 
4 
21 
10 
0. 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
6 25 
(.17) 10 26 
NS 
.24 31 27 
.oa 115 28 
29 
4 JO 
(.51) 10 Jl 
.11 31 32 
,-
381. 
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îABEL .l{JI : De relatie tussen het beroepshalve nodig hebben van een rijvergunning door 
de verdachte en de B.I. : enkele analyses opnieuw bekeken met controle voor 
de factor "beslissend magistraat" (gegroepeerd) 
BeroeEsh. ri,j verg. nodi B;? 
.IL Phi li Vol~.q-~ 
Neen Ja analysg 
1. BEWIJSBAARHEID R.O.I. 1 GEEN ERNSTIG NADEEL DERDEN 
M~istr. ,g-roeu H geen intrekking 4 2 i~5 .oó 2& JJ 
wel intrekking 16 6 
M!!:S:istr. 8:!2eE M geen intrek.1<ing 14 5 NS .03 33 J4 
wel intrekking 10 4 
M~istr. B:!Oe:E L geen intrekking 24 5 29 J5 
wel intrekking 
2. BEWIJSBAARHEID R.O.I. 1 MET ERNSTIG NADEEL DERDEN 
M~istr. H geen intrekking 2 NS .50 9 J6 B:!Oe'O 
wel intrekking 5 
M~istr. B:!:oeu M geen intrekking 3 3 NS .07 13 J7 
wel intrekking 4 3 
M~istr. B:!OeE L geen intrekking 17 7 NS (.13) 25 38 
wel intrekking 0 
3. BEWIJSBAARHEID R.O.I. 1 INZ.AXE VERDACHTE ZONDER STRAFBL.A:D 
M~istr. e;:roeu H geen intrekking NS .oo 8 J9 
wel intrekking 3 3 
:M~istr. B:EOeE M geen intrekking 9 NS (.14) 15 40 
wel intrekking 4 
!·1~istr. 8'.!oep L geen intrekking 7 8 41 
wel intrekking 
4. BEWIJSBAARHEID R.O.I. 1 INZ.;U<E VERDACHTEN MET STRAFBLAD 
M~istr. B:EOeE E geen intrekking 4 3 NS .27 32 42 
wel intrekking 21 4 
M~istr. 8'.!0eE M geen intrekking 9 7 NS .11 37 4J 
wel intrekking 12 6 
M~istr. 8'.!oen L geen intrekking 37 11 NS ( .oa) 49 44 
wel intrekking 0 
5. BEWIJSBAARHEID ERNSTIGER Z.AXEN 1 OMTRENT VERDACHTE MET STRAFBLAD 
M~istr. ~oeE H geen intrekking 0 0 45 11 
wel intrekking 8 3 
M~istr. B:EOeE M geen intrekking 2 0 NS (.19) 9 46 
wel intrekking " 0 
Mê:S:istr. ~oeE L geen intrekking 4 3 NS .18 11 
wel intrekking 3 
47 
TABEL XIII~Sociale positie _van de verdachte en de B.I. 
Sociale positie (VAN TTJLDER) 
Hoog ~ 'IDTAAL 
Intrekking (µi %)1 2 3 4 5 6 N % 
geen 67 67 52 66 62 62 173 63, 7 
wel ._33 33 48 34 38 38 99 36,3 
% 100 100 100 100 100 100 100 
'IDTAAL N 15 . 15 21 140 73 8 272 
Cbi2 = 1, 66 df = 5 NS 
v = .os 
TABEL XIV: Sociale positie (VAN TULDER) - ruwe scores 
Studerenden 
Intrekking 1 2 3 4 5 6 (strafrechter!. 
meerderj.) 
TOT.AAL (N) 
geen 10 10 11 92 45 5 6 179 
wel 5 5 10 48 28 3 3 102 
TOTAJ\L (N) 15 15 21 140 73 8 9 281 
TABEL XV: Sociale positie & beroepsstatuut van de verdachte en de B.I. 
Intrekking 
geen 
wel 
% 
TOTAAL N 
Chi2 = 1,12 
Phi = .10 
Zelfst. 
V.Tulder 
1-~ 
N % 
21 75 
1 2~ 
100 
28 
df = 1 NS 
Onderg. 
V/Ttllder 
~-6 TOTAAL 
N % N % 
48 64 69 67,0 
21 26 2~ 22zO 
100 100 
75 103 
(1) Gewogen 
(2) Gewogen 
Phi = .16 
Phi = .22 
383. 
Totale groep gewogen Phi = .05, 
384. 
~'.l'~~~:De relatie tussen de sociale positie va.n de verdachte en de B.I. met controle 
voor de variabelen "motiveer baar heid intrekking'', 
.dan niet aan derden berokkenen van nadeel" 
"bewijsbaarheid" en "het al 
Soc.l!ositie 
.l!. ~ li ~ 
Hoog Laag analyse 
R.O.I.-puur 
llewi,jsbaarh. - of? 
geen intrekking 0 0 0 .52 Geen nadeel derden -
wel intrekking 0 0 
Wel nadeel derden geen intrekking 0 7 
wel intrekking 0 8 .53 
Bewijsbaarheid + 
Geen nadeel derden geen intrekki..Dg 4 8 NS .os 16 
.54 
wel intrekking 3 
Wel na.deel derden geen intrekking 9 16 NS .1a 41 .5.5 
wel intrekking 3 13 
R.O,I. en VLUCHTMISDRIJF 
Bewijsbaarh. - of ? 
Geen nadeel derden geen intrekking 0 0 
.56 
wel intrekking 0 
Wel nadeel derden geen intrekking 0 0 57 
wel intrekking 0 0 
Bewijsba.ärheid + 
Geen nadeel derden geen intrekking 0 0 
.58 
wel intrekking 0 
Wel nadeel derden geen intrekking 4 4 NS .28 21. 59 
wel intrekking 3 10 
385. 
T~tj'ÏII rDe relatie tussen de sociale positie van de verdach"-te en de B.I. met controle 
voor de variabelen •motiveerbaa.rheid intrekking", "bewijsbaarheid" en "de ernst 
ven het a.an derden eventueel be_:i::okkend nadeel" 
Soc.122si tie l!. filË:. ä ~ 
Hoog Laag analyse 
R.O.I.-~ur 
Bewi,j s baarh. - of ? 
Geen ernsti> nadeel derden geen intrekk. 0 3 4 60 
wel intrekk. 0 
W'el ernsti5 nadeel derden geen intrekk. 0 4 4 61 
wel intrekk. 0 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernstis: nadeel derden geen intrekk. 8 15 NS .09 38 62 
- wel intrekk:. 4 11 
W'el ernstis: nadeel derden geen intrekk:. 5 9 NS .36 19 6) 
wel in trekk:. 0 5 
R.O.I. en VLUCH'IMISDRIJF 
Bewi.jsbaa.rh. - af ? · 
Geen ernstis: nadeel derden geen intrekk. 0 0 64 
wel intrekk. 0 
W'el ernstie;: nadeel derden geen intrekk. 0 0 65 
wel intrekk. 0 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernstie;: nadeel derden geen intrekk. 3 2 NS .26 14 66 
wel intrekk. 3 6 
W'el ernstis: nadeel derden geen intrekk. 2 NS (.15) 8 67 
wel intrekk. 4 
386. 
'.l'A:Bm. XIX 1 De relatie tussen de sociale poai tie van de verdachte en de B.I.- met controle 
voor de variabelen "moti veerbaarheid intrekki~", "bewijsbaarheid" en "gerechi;e-
lijk verleden van de verdachte" 
Sociale "Dositie 
.!?. F.!::!. !! Y21:m:!:.:. 
Hoog Laag ~ analyse 
R.O.I.-ouux 
Bewi,j sbaarh. - of? 
Geen antecedenten geen intrekking 0 3 3 68 
wel intrekking . 0 0 
Wel antecedenten geen intrekking 0 5 6 69 
wel intrekking 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen antecedenten geen intrekking 10 NS (.41) 13 70 
wel intrekking 
Wel antecedenten geen intrekking 13 14 ~' .29 47 71 wel intrekking 4 16 
R.O.I. en VLUCHTMISDRIJF 
Bewijsbaarh. - of ? 
Geen antecedenten geen intrekking 0 0 72 
wel intrekking 0 0 
Wel antecedenten geen intrekking 0 7J 
wel intrekking 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen antecedenten geen intrekking 0 2 NS ( 1.00) 3 74 
wel intrekking 0 
Wel antecedenten geen intrekking 4 2 NS .42 19 75 
wel intrekking 3 10 
r~_·Jqt • De relatie tussen de sociale positie van de verdachte en de B.I. 
--·- enkele analyses opnieuw bekeken, controle voor ds ·factor "beslissend 
magistraat" (gegroepeerd) 
Soc.:eosi tie fill!. ! ~ 
Hoog Laag analyse 
BEWIJSBAABHEID + 
1. INZAKE R.O.I. + VM MET SCHADE AAN DERDEN 
M!!;!!str. f!i!:2el! R geen intrekking 0 2 NS (.1e) 13 76 
wel intrekking 2 9 
M!!:S:!str. !!i:!::Oe"O M geen intrekking 3 3 .31 11 77 
wel intrekking 4 
M!!:S:istr. f!i!:2e"O L geen intrekking 6 11 17 78 
wel intrekking 0 0 
2. INZAKE R.O.I.-PIJ1JR1 ERNSTIG NADEEL AAN DE.'IDEN 
M!!!:istr. l!;!Oi!l! H geen intrekking 0 3 79 
wel intrekking 0 2 
M!!;!!str. !!:!::Del! M geen intrekking 2 1 :IJS .71 6 80 
wel intrekking 0 3 
M!!;!!str. f!i!:2el! L geen intrekking 3 7 10 81 
wel intrekking 0 0 
3. VERD. MET STRAFBLAD1 R.O.I.-PUUR 
M!!!:istr. f!i!:2e-o H geen intrekking 0 2 llTS (.18) 16 - 82 
wel intrekking 3 11 
M!!;!!str. ea:oe:e M geen intrekking 4 3 NS .41. 13 83 
wel intrekking 5 
M!!:!istr. fi!2el! L geen intrekking 9 9 18 84 
wel intrekking 0 0 
4. VERD. MET STRAFBLAD1 R.O.I.+VLUCH'll-1.ISDRIJF 
M!!!:istr. S!!!el! H geen intrekking 0 0 7 85 
wel intrekking 3 4 
M~str. fi!2el! M geen intrekking 3 
.79 9 86 
wel intrekking 0 5 Fisher p=.05 
M!!;&str. S!oe-o L geen intrekking NS (.50)" 3 87 
wel intrekking 0 
Tabel XXI:De relatie tussen het statuut der door de verdachte uitgeoefende beroeps-
---- activiteit en de B.I. met controle voor de variabelen "motiveerbaa.rheid 
intrekking" en "bewijsbaarheid" 
Statuut beroe:esacti vit. 
388. 
Volgn. 
R.O.I.-:euur Onder gesch. Zelf st. 
p Phi N a.nal. 
Bewijsbaarheid - of? geen intrekk. 6 1 NS Ç.19) 9 88 
wel intrekk. 2 0 
Bewijsbaarheid + geen in trekk. 69 10 NS .07 127 89 
wel intrekk. 44 4 
R.O .I. en vluchtmisdrijf 
Bewi,j sbaa.rheid - of? geen intrekk. NS (.50) 3 90 
wel intrekk. 1 0 
Bewijsbaarheid + geen intrekk. 12 4 NS .19 44 91 
wel intrekk. 25 3 
TABEL XXII 1~e relatie tussen het statuut ven de beroepsbedrijvigheid van de verdachte 
en de B.I. met controle voor de variabelen "moti veerhaarheid intrekking", 
nbewijsbaa.rheid" en "de ernst van het aan derden eventueel berokkend nadeel" 
Statuut beroe~sact. 
.Il f.!lJ.. .!! Volanr • 
Onder gesch. Zeltst. analyse 
R.O.I.-~ur 
Bewijsbaarh. - of ? 
Geen nadeel derden geen intreklc. 0 92 voor 
wel intreklc. 0 0 
Wel nadeel voor derden geen intreklc •. 0 5 7 9J 
wel intrekk. 0 2 
Bewijsbaarheid + 
Geen nadeel voor derden geen intrekk. 20 3 NS .04 33 94 
.wel intrekk. 9 
Wel nadeel voor derden geen intrekk. 46 7 NS .06 86 95 
wel intrekk •.. 30 3 
R.O.I.- en"VLUCRTMISDRIJF 
Bewijsbaa.rh. - of? 
Geen nadeel voor derden geen intrekk. 0 0 96 
wel intrekk. 0 
Wel nadeel voor derden geen intrekk. 0 97 
wel intrekk. 0 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen nadeel voor derden geen intrekk. 0 0 
-- 2 98 
wel intrekk. 2 0 
Wel nadeel voor derden geen intrekk. 12 4 NS .16 40 99 
wel intrekk. 21 3 
39();-
· ~A~ l(JC!IJ ;De relatie tusf!en het stat>..:.ut '/an :ie door de ;;-erdaci.l;" verr;.cn•e beroeps-
··actiViteit en de B.I., met controle voor de variabelen "motiveerba.a.rhaid 
intrekking", "bewijsbaarheid" en "ernst schade aan derden" 
statuut beroe'Dsact. l!. ~ li Vola:nr. 
Ondergesch. Zel!st. analyse 
R~O.I.-!!uur 
Bewi,j s baarh. - of? 
Geen ernsti5 nadeel vr.derden 
geen intrelck. 3 NS (.25) 5 100 
vel intrekk:. 0 
Wel ernstis; nadeel vr. derden 
geen intrekk:. 2 0 3 101 
vel intrekk. 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernsti5 nadeel vr. derden 
geen intrekk. 40 5 NS- .os 76 102 
wel intrekk. 29 ·2 
Wel ernstis; nadeel vr. derden 
geen intrekk:. 26 5 NS .01 43 103 
vel intrekk. . 10 2 
R.o.r. en VLUCHTMISDRIJF 
Bewi,jsbaarh. - of? 
Geen ernstis; nadeel vr. derden 
geen intrekk. 1 0 2 104 
vel intrekk. ~ 0 
Wel erns tie;: nadeel vr. derden 
geen intrekk. 0 0 0 105 
vel intrekk. 0 0 
Bewijsbaarheid + 
Geen ernstis; nadeel vr. derden 
geen intrekk. 6 2 NS .1a 26 106 
vel intrekk. 16 2 
Wel ernstis; nadeel vr. derden 
geen intrekk. 6 2 NS .16 16 107 
wel intrekk:. 7 
391. 
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TAÈEL.-~ 1De relatie tussen het statuut van de door de verdachte verrichte beroeps-
activiteit en de :B.I., met controle voor de variabelen "moti veerbaarheid 
intrekkingn, "bewijsbaarheid" en "gerechtelijk verleden· van de verdachte" 
Statuut beroensact. 
.!1. ~ !! Vol=. 
Oildergesch. ~ Zelf st. ~ 
R.O.I.-puu.r 
:Bewi,jsbaarheid - of ? 
Geen antecedenten geen intrekking 4 0 5. 108 
wel intrekking 0 
Wel antecedenten geen intrekking . 2 1 NS ( •. n) 4 109 
wel.intrekking 0 
:Bewi~sbaarheid + 
Geen antecedenten geen intrekking 14 3 NS .27 27 110 
wel intrekking 10 0 
Wel antecedenten geen intrekking 55 7 NS .01 100 111 
wel intrekking 34 4 
R.O.I.-puur en VDUCHTMISDRIJF 
:Bewijsbaarheid - of ? 
Geen antecedenten geen intrekking 0 1l2 
wel intrekking 0 0 
Wel antecedenten geen intrekking 0 1 NS ( 1.00) 2 113 
wel intrekking 0 
:Bewi,jsbaar!leid + 
Geen antecedenten geen intrekking 5 0 10 11.Lj. 
wel intrekking 5 0 
Wel antecedenten geen intrekking 7 4 NS .27 34 115 
wel intrekking 20 3 
vvml 
TABELxx:i De relatie tussen het statuut van de beroepsbedxijvigheid van de verdachte 
en de B.I. :·enkel~ analyses opnieuw ~ek~ken met controle voor de factor 
"beslissend magistraat" (gegroepeerd) 
Statuut beroeEsact. 
.E. ™- !'! ~ Ondergesch. Zelfst. " 
! 
BEWIJSBA.ARBEID + 
1 1. UJZAXE R.O.I. en VLUCH'IMISDRIJF 1 NADEEL DERDEN 
M~istr. H geen intrekking 0 0 12 116 s:EOeE 
wel intrekking 12 0 
M~istr. s:EOeE M geen intrekking 3 NS ( .16) 12 117 
wel intrekking 7 
M~istr. L geen intrekking 9 3 NS .23 16 118 s:EOeE 
wel intrekking 2 2 
2. INZAXE R.O .I. en VLUCH'II1ISDRIJF 1 GEEN ERNSTIG NADEEL DEHD~l 
.M~istr. ~oen H geen intrekking 0 0 119 
wel intrekking 0 
M~str. groen M geen intrekking NS (.30) 7 120 
wel intrekking 4 
M~istr. s:Eoen L geen intrekking 5 NS (.19) 9 121 
·wel intrekking ~ . 1 
3. INZAKE R.O.I. en VLUCH'I'MISDRIJF 1 WEL ERNSTIG NADEEL DERDEN 
Magist:r-. H geen intrekking 0 0 3 122 s:EOen 
wel intrekking 3 0 
M§:gistr. s:EOeE M geen intrekking 2 0 /' 123 0 
wel intrekking 4 0 
M§:gistr. groeE L geen intrekking 4 2 NS ( .47) 7 124 
wel intrekking 0 
4. INZAKE R.O.I. en VLUCHTMISDRIJF 1 WEL ANTECEDENTEN 
M~istr. iQ;'.OeE H geen intrekking 0 0 12 125 
wel intrekking 12 0 
M~istr. groeE M geen intrekking 1 NS ( .36) 9 .126 
wel intrekking 6 
M§:gistr. iQ;'.OeE L geen intrekking 6 3 NS .16 13 127 
wel intrekking 2 2 
5. R.O.I.-Euur 1 GEEN ANTECEDENTEN 
M~istr. fl.!OeJ2 H geen intrekking NS ( .65) 8 128 
wel intrekking /' 0 0 
M~istr. s:EoeE M geen intrekking 7 NS (.21) 12 129 
wel intrekking 4 0 
M~istr. groeE L geen intrekking 6 7 lJO 
wel intrekking 0 0 
TABEL XXV~Onderlinge positie der magistraten, volgens% B.I. respectieve-
lijk volgens D.I. 
Magistraat 
G 
A 
B 
c 
I 
·H 
E 
D 
rs = -.23 NS 
Rangschikk. volgens 
afnemend % intrekk. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Rangschikking volgens 
afnemende duur intrekk. 
8 
1, 5 
4 
4 
6 
4 
7 
1, 5 
TABEL X..XVII~Gemiddelde D.I. per parketmagistraat, met controle voor telkens 
----- één.predictor. 
Schade derden Sociale 
MAGISTR. Alg. Bewijsb. hoogst. ernstiger Rijverg. nodi~ positie 
zaken licht neen 
393. 
9::~~1? gem. ?/ja J-4(Van Tulder) G 2 29, 1 35,2 34,5 35,3 36,9 32,0 31,9 
E 1 30,3 30,3 (31,0) 30,2 31, 7 29,0 29,8 
I 1 31, 5 31,5 31, 8 31,4 31, 6 31,2 31,3 
c 1 32,7 32,1 3.t' .ei 33,2 33,A 31,5 31, ó. 
B 2 32,8 32,8 34,4 30,3 35,9 18,7 24,4 
H 2 33,0 33,0 21,0 36,4 35 ,2 . 28,7 27,6 
A 3 45, 1-- 42,9 41,5 43,6 43,4 42,5 38,6 
D 3 45,5 45,5 ( 60 ,o) 40, 7 52,3 (25,0) 42,5 
~ 
31, 7 31, 7 32,0 31, 6 32,3 30,7 31,0 
2 31, 6 31,8 31,2 32,1 35,0 24, 1 23,4 
3 43,3 43,3 43,2 43,0 44,9 41,0 39, 1 
ST.AND.AARDDEVIATIES (per magistratengroep) 
2,63 2,67 1 ,41 3,54 3,00 1,42 1,33 
2 13' 17 13,25 14,72 12,03 12,74 11, 23 10, 83 
3 16,31 16,61 15,77 16,4 7 16, 85 15,95 12,73 
SIGNIFICANTIENIVEAU( aan de hand van F-waarde, berekend op vergelijking 
3 groepen) 
p ~ .oo 1 .001 .05 .02 .01 .005 .001 
N= ~8 95 43 48 63 35 50 
T~XXVIll Het verband tussan enkele soortrm do:ss1er1n.!orma.t1e en da intrekkiogsduur, 
In breuk( en l Nadeel derden ~ Vroe.a:ere Soc. 'DOS! tie Eeroe"OSh, rijve:rs:. 
All oen Ook Gaea. of Midd.elm, Ambts- Op ~en? 1-2 5'°6 nod.i;;:" ? 
R.O,I. vluchtm. licht Ernstig halve verzoek neeo ja. (Va.n Tul.da]:.) N'ean (mis~cr;t.an) 
wel 
~ Intrekking va.n kortere du1.1r ? ZJ 6 14 lJ zo 8 14 7 z 5 Z4 5 fi langere duur ? lZ 9 10 ll 15 6 17 J 4 10 16 ó 
~ Venohil sta.t. signi.fic.? neen neen neen neen neen ja. ' p <. .05 
~ Ph.1. 1 .Z4 .04 .oo . lZ .oo .29 N 50 48 49 51 21 51 
~ kortere duur ? 8 7 4 6 5 9 z z 4 7 l.&ngen duur ? 5 5 6 9 2 8 J J 9 z ~NI Ver.schil 1!1t&t,sign1.f1c.? neen neen heen neen neen ja 1 p = .04 ~Hl! 
~g Ph1 1 .2J .18 .Z9 .11 .16 .46 
>::" N 21 Z2 Z2 Z2 1J Z2 
1 kortere duur '? 15 J 7 9 14 J 15 J 0 10 8 ~ la.ngere duur ? 6 J 4 4 
" 
4 7 2 1 6 J ~~ ~Hà Verschil stat,signific. 7 neen neen neen aee~ neen noeo Si!5à Phi 1 .19 .06 ,J4 .07 (.45) .11 
:c" N 27 24 25 27 • 6 27 
TABF;!J.._XXI_X : De relatie tussen_ de leeftijd van de verdachte en de afdoening van 
: R.O.I. met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid R.O.I." en 
"schade vergoed" 
'IESTVARI..IBELEN 
Bewijsbaarheid zwak 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid twijfelachtig 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vêrvolging R.O.I. 
. Bewi,jsbaa.rheid sterk 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
-21 
8 
4 
4 
6 
21-60 
23 
3 
3 
8 
4 
8 
16 
71 
3 
63 
+60 
1 
3 
5 
s1 : jongere verdachten krijgen relatief vaker sepot 
s2 oudere verdachten worden relatief vaker vervolgd 
o = geen bevestiging of ontkenning van de stelling 
+ = bevestiging van de stelling 
0 
+ 
0 
0 
+ 
0 
0 
tihi 
Volgnummer 
analyse 
131 
+(.35)/ 132 
(.35} 
0(.19)/- 133 
0 134-
0 .22/ 13.5 
( .09) 
0 ( .06)/ 136 
( .06) 
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T.ABEL XXX 
De relatie tussen de leeftijd van de verdachte en de afdoening van R.O.I. 
met controle voor de vàriabelen "bewijsbaarheid R.O.I." en "verhaalbare kosten" 
TESTVARIABELEN Leeftijd verdachte 
s1 s2 Volgnumm 
-21 2.l-QO-- +60 fil& analyse 
Bewijsbaarheid zwak 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 1 11 
vervolging R.O.I. 1 1 0 0 (.42) 137 
Kosten 501 - 1000 F 
seponering R.O.I. 1 5 
vervolging R.o.r. 0 0 138 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 8 17 
vervolging R.O.I. 2 1 0 0 (.18)/ 139 (. 55) 
Bewijsbaarheid twijfelachtir 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 6 1 
vervolging R.O.I. 0 0 140 
Kosten 501 ~ 1000 F 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 0 0 141 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 3 6 
vervolging R.O.I. 2 22 + 0 .31 142 
Bewijsbaarheid sterk 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 2 6 
vervolging R.O.I. 17 1 + 0 ( • 43) / ( • 12) 14 3 
Kosten 501 - 1000 F 
seponering R.O.I. 4 
vervolging R.O.I. 23 0 0 144 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 2 13 
vervolging R.O.I. 15 192 11 + + 
.06/.06 145 
s1 : jongere verdachten krijgen relatief vaker sepot 
82 : oudere verdachten ~orden relatief vaker vervolgd 
o = geen bevestiging of ontkenning van de stelling 
+ = bevestiging van de stelling 
:39?. 
TABEL XXXI De relatie tussen het gerechtelijk verleden van de verdachte en de 
R.O.I.-afdoening, met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid 
R.O. I." en "schade vergoed" 
TESTV ARIABELEN 
Bewijsbaarheid zwak 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I~ 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid twijfelachtig 
Geen.niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid sterk 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
blanco 
13 
3 
1 
4 
7 
21 
18 
Gerechteli.jk verleden Volgnr. 
analyse 
hoogstens 
poli ties traf 
9 
2 
3 
3 
2 
9 
21 
1 
30 
(ook) 
correctioneel 
9 
2 
3 
2 
3 
4 
36 
- /.26 
.oo/ .16 
.06/ .25 
146 
150 
1 
26 (.05)/(.01)i51 
098.l 
1 
TABEL_ XXXII :De relatie tussen het gerechtelijk verleden van de verdachte en de 
R.O.I.-afdoening, met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid 
R.O.I." en "verhaalbare kosten" 
Gerechteli,jk verleden Aanvankel. beeld Volgnr. 
Blanco Poli t. Corr. bevestig:!? ~ a.nal;y:se TESTVARIABELEN 
Bewi,jsbaarheid zwak 
Kosten 200 F en -
seponering R.O.I. 2 9 1.52 
vervolging R.O.I. 1 1 .17/(.67) 
Kosten 201 - 1000 F 
seponering R.O.I. 4 2 0 1.53 
vervolging R.O.I. 
Kosten 1001F en + 
seponering R.O.I. 9 11 5 + • 26/ .02 1.54 
vervolging R.O.I. 2 
Bewijsbaarheid twi,j felachtig 
Kosten 200 F en -
seponering R.O.I. 3 2 2 0 155 
vervolging R.O.I. 
Kosten 201 - 1000 F 
seponering R.O.I. 0 156 
vervolging R.O.I. 
Kosten 1001F en + 
seponering R.O.I. 4 3 2 
.09/.03 157 + 
vervolging R.O.I. 8 9 7 
Bewi,jsbaarheid sterk 
Kosten 200 F en -
seponering R.O.I. 3 3 2 
.56/ .28 158 + 
vervolging R.O.I. 5 13 
Kosten 201 - 1000 F 
seponering R.O.I. 3 
.28/ .09 159 
vervolging R.O.I. 6 11 6 
Kosten 1001 Fen+ 
seponering R.O.I. 7 6 2 
+ .04/ .13 160 
vervolging R.O.I. 62 73 89 
TABEL XXXIII :De relatie tussen het beroepshalve besturen van een wagen door de 
verdachte en de R.O.I.-afdoening, met controle voor de variabelen 
"bewijsbaarheid R.O.I." en "schade vergoed" 
TESTVARIABELEN 
Bewijsbaarheid zwak 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R • .O. I. 
vervolging R.O.I. 
NOéf fü'et-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid twijfelachtig 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede scha.de 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid sterk 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
. vervolging R.O.I. 
Yoor beroepsuitoefening 
besturen wagen nodig? 
neen 
24 
2 
2 
6 
3 
7 
11 
51 
3 
54 
ja 
4 
3 
4 
14 
11 
.oo 
(.33) 
·.05 
r .• 09) 
Volgnr. 
analyse 
161 
162 
16J 
164 
165 
166 
~~-
1 
1 
TABEL XXXIV . l . De relatie tussen het beroepshalve besturen van een wagen door de verdachte en 
t de R.O.I.-afdoening, met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid R.O.I. 11 en 
"verhaalbare kosten" I· c 
·-- ·------ -- ~ 1: 
1 
TESTVARIABELEN Voor beroepsuitoefening Volgnr 1 
rij vergunning nodig ? .P.hi 2.Ilalyse 
neen ja 
Bewijsbaarheid zwak 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 8 3 
vervolging R.O.I. 1 1 ( .18) 167 
Kosten 501 - 1000 F 
seponering R.O.I. 4 1 
vervolging R.O.I. 168 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 18 1 
vervolging R.O.I. 2 (.07) 169 
Bewijsbaarheid twij felachti.<;i; 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 4 2 
vervolging R.O.I. 170 
Kosten 501 - 1000 F 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 1.71 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 6 2 
vervolging R.O.I. 1·8 3 .13 1.72 
Bewijsbaarheid sterk 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 7 
vervolging R.O.I. 11 5 .35 173 
Kosten 501 - 1000 F 
·seponering R.O.I. 1 1 
vervolging ( .27) 174 R.O.I. 18 3 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.o.r. 9 4 
vervolging R.O.I. 141 40 .os 175 
) 
---- - ------;roy:-·-c~~ 
\ 
TABEL XXX:V ..t. De relatie tussen de sociale positie van de verdachte en de afdoening 
van R.O.I. met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid R.O.I." 
en "schade vergoed" 
TESTV ARlABELEN 
Bewijsbaarheid zwak 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid twijfelachtig 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog ~et-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewi.jsbaa.rheid sterk 
Geen niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Nog niet-vergoede schade 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Sociale positie verdachte 
Hypo t. ~ Volgnr. Hoog Laag (v. Tulder 1-2)(V. Tuld.5-6) bevest. analyse 
6 
11 
8 
13 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
18 
2 
24 
0 176 
0 177 
0 
.33 178 
0 179 
+ .05. 180 
0 .14 181 
TABEL XXXVI : \ 
De relatie- tussen de sociale positie van de verdachte en de afdoening van R.O.•, 
met controle voor de variabelen "bewijsbaarheid R. 0. I." en "verhaalbare kosten'i~~f~:'::~;~~[;_\:{: 
TESTVARIABELEN' 
Bewijsbaarheid zwak 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Kosten 501 ~ ·1000 F 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 
vervolging R.o.r. 
Sociale positie 
Hoog Laag 
1 
5 
1 
2 
11 
2 
Bewijsbaarheid t'.-:ij felachtig; 
Kosten 500 F en -
seponering R.O.I. 
vervolging R.o.r. 
Kosten 501- - ieoo F 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 
vervolging R.O.I. 
Bewijsbaarheid sterk 
Kosten 500 F en -
seponering R.o.r. 
vervolging R.o.r. 
Kosten 501 - 1000 F 
seponering R.O.I. 
vervolging R.o.r. 
Kosten 1001 F en + 
seponering R.O.I. 
vervolging R.o.r. 
1 
2 
3 
2 
3 
20 
1 
2 
5 
7 
2 
9 
5 
61 
Lager gesitueer-
den relatief va- ·-~ 
ker vervolgd! 
0 
0 
0 ( .11) 
0 
0 
+ ( .49) 
(. 62) 
+ • 70 
+ .os 
F:i;sher 
p = .03 
182. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
/ 
